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EXG.M0 SEÑOR: 
Cuando publiqué la presente obra en 1 8 1 6 , se 
agradó V, -E. de honrarla con su esclarecido nom-
bre 9 acogiéndola bajo su alta y generosa protección. 
En aquella época estaba yo poco seguro de que fuese 
bastantemente digna de los conocimientos de F . E . , y 
aun en el día disto mucho de creerla tan perfecta; 
mas el público ilustrado se ha pronunciado en su fa-
vor , y el general aplauso con que fue recibida la 
primera edición, me anima á rogar á V. E. se digne 
aceptar esta segunda, dando con ello un nuevo testU 
monio de lo recomendable que es á sus ojos cuanto 
propende al adelantamiento de las ciencias. 
EXG.M0 SEÑOR. 
B. L . M , de F. E. 
su mas atento servidor 
Mariano de Cabrerizo y Bascuas. 
PROLOGO. 
v^uán útil sea la empresa de los viageros, que des-
terrándose de su patria, corren provincias aparta-
das , con el loable fin de ilustrar sus ánimos, y de 
comunicar esta ilustración y provecho á sus paisa-
nos; es una verdad conocida por todos, y confesada 
hasta por los mas ignorantes. Y si alguno llegase á 
poner en ello duda, bastaríale para convencerse la 
consideración de que no todo lo crió la naturaleza 
en el pais donde nacimos , ni somos en costumbres 
tan perfectos, ni en las artes y ciencias tan esmera-
dos , que no podamos medrar en lo uno y en lo 
otro con lo que en varios puntos del globo se cria 
y se practica. En lo cual, cada lugar y reino del 
mundo puede decir lo escaso y necesitado que se 
halla de las luces y adelantamientos de los que v i -
ven en regiones distantes. Porque el Autor de la 
naturaleza y de las sociedades , de tal manera re-
partid , y como sembró las producciones naturales, 
y el ingenio y traza de v iv i r , y la invención de los 
artefactos á donde alcanza la razón; que hasta en 
esto quiso manifestar que todos los pobladores del 
mundo, por mas que los separen montes, rios y 
mares, solo componen una familia, ruyos indiyir 
dúos deben prestarse mutuamente lo que Ies faltare. 
Por donde es fácil de entender , y muy digno 
de nuestra gratitud, el gran servicio que nos hace 
el que privándose de las comodidades doméslicas, 
y del regalo de sus amigos, y entrándose no sin 
riesgos por los paises abrasados del sol y del hielo, 
nos cuenta las costumbres, írages, lengua y libros 
de aquellas gentes, nuestros hermanos, y lo que es 
mas ú t i l , sus fábricas y maneras ingeniosas con 
que acuden á las necesidades de la vida , y las 
piedras preciosas, y plantas saludables y drogas 
útiles, y otras mil cosas que en ellos hallaron; cuya 
relación nos mueve á imitar lo bueno, huir lo 
malo, buscar lo que nos falta, enviar lo que nos 
sobra, y en todo dar á Dios gracias, ó porque no 
nos hizo tan infelices como los de otras naciones, 
ó porque asi supo templar los dones naturales y 
sociales, á la manera que templó los de su santa 
iglesia y religión, para mas afianzar la mutua de-
pendencia de los hombres. 
Este loable deseo es el que animó á Pitágoras 
y a Platón, y á otros viageros ilustres de la anti-
güedad. Y en los siglos modernos ¿quien sino este 
noble objeto hizo peregrinar á Maguellanes, Colon, 
Gano, Morales , Juan, U l loa , Cavanilles , Pons, 
Ruiz, Bayer, y otros insignes y célebres españo-
les , por no detenerme ahora á contar á los extran-
geros Cook, Park, Labat, Norden , Humbold, Pey-
rouse y otros innumerables? De los cuales aunque 
muchos se moviesen por vanidad, y por la ansia 
de dejar eternizado su nombre en el mundo , los 
que después de ellos vivimos, cogemos el fruto de 
sus trabajos, no curando de la fuente limpia ó v i -
ciada de donde nacieron. ¿Y quien dirá no solo el 
placer, sino el provecho que sintieron en sí los que 
leyeron los viages de estos grandes hombres, y las 
obras que como tan experimentados escribieron al-
gunos de ellos, llenas de filosofía , y desengaños 
«tiles á los que vivimos una vida tan breve sobre 
Ja tierra?¿Quien contará lo que las ciencias deben 
á estos sabios, la medra de las artes, el adelanta-
miento de la historia, la ilustración de la anticua-
ría 5 de la numismática, y de otras cosas como es-
tas 5 mas útiles á la sociedad que lo que creen los 
que las ignoran? 
Y si tanto daño acarrearía á los hombres la ig-
norancia de lo que hay en paises apartados 5 y por 
desterrarla han emprendido los sabios viages tan 
arriesgados y costosos, ¿cuanto mas dañosa será la 
ignorancia de lo que tenemos dentro de nuestra 
casa y pais? Y no diré ya dañosa, sino vergonzosa 
y de oprobio insufrible: que tan limitados nos ha-
llemos al lugar y al tiempo en que nacimos, que 
m sepamos, no digo lo que fueron nuestros pa-
dres, sino aun lo que son nuestros vecinos, ni don-
de viven, ni en qué se ocupan, ni en qué les so-
mos semejantes, ni qué es lo que de ellos podemos 
aprender para hacer menos incomoda la vida Y si 
a esto añadimos la ignorancia de la misma tierra 
que. pisamos, y que nos alimenta con sus produc-
ciones , y de las^riquezas que nos guarda en sus en-
trañas esperando que las disfrutemos, y de las que 
echa afuera sin cesar, en plantas saludables y fru-
tas sabrosas, y maderas útiles, y fuentes con que 
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cura nuestras dolencias y fertiliza nuestros campos: 
esta ignorancia, digo, mas bien debiera llamarse 
ingratitud y estupidez. ¿ Que empresas podrán es-
perarse de esta desidia? ¿A que aspirará sino á ve-
getar, y morir como nació, el que tan descuidado 
vive de su misma patria , y acaso tacha de pueril 
y superñuo el estudio de su clima, de su disposi-
ción física, de su población, agricultura, historia, 
artes, leyes, fuerzas y economía V Como si el hom-
bre naciera solo para sí y no para la sociedad, 
cuyo miembro es, y cuya gloria y prosperidad está 
obligado á procurar por todos los medios, y como 
si esto pudiera conseguirse con la ignorancia de lo 
que en ella obra ó permite el Criador. 
Estas son las razones que me han movido á pu-
blicar la presente obra, dirigida á ilustrar á los 
españoles con el conocimiento de lo que es Espa-
ña en lo físico y en lo moral. E l laborioso francés 
Alejandro de Laborde , después de haber publicado 
su viage pintoresco de nuestra Península, empren-
dió la descripción de este Itinerario, con el fin de 
indicar á los que quisiesen viajar por ella las ru-
tas que debían seguir , la calidad de sus caminos y 
posadas, las distancias de los pueblos, las cosas no-
tables de los principales , añadiendo al fin de cada 
provincia un resumen de sus producciones, pobla-
ción, fábricas, comercio, judicatura , y demás ra-
mos que pertenecen á su estadística. A los tres to-
mos de que consta este trabajo , añadió otros dos, 
en que reuniendo y comparando las noticias parti-
culares de las provincias, formó la general de toda 
España, analizando su legislación civil y criminal, 
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sus códigos de comercio , agricultura &c. Y para 
que nada faltase á su obra , la acompaño con un 
Atlas de los caminos principales que en ella se des-
criben , al cual preceden los mapas físico y geoló-
gico de España, cuya declaración anticipa en un 
discurso preliminar. 
Examinada esta obra con imparcialidad, y sin 
el espíritu de provincialismo , que se avergüenza 
de tomar lo bueno de mano extrangera , la he creí-
do muy oportuna para la instrucción de mis com-
patriotas. No porque la juzgue exenta de defectos, 
sino porque su plan ofrece el de una geografía 
práctica española, muy á propósito para los alum-
nos que se crian en los colegios, y para muchos 
que -ya salieron de ellos. 
Verdad es que no carecemos los españoles de 
obras de este género, escritas con exactitud , y muy 
dignas de la lectura y aprecio de los sabios. Entre 
las cuales merece un lugar distinguido el viage de 
Don Antonio Gavanilles en el reino de Valencia, 
cuya descripción, á pesar de algunas equivocacio-
nes locales de poca monta, es estimada con razón 
de los amadores de la historia natural. Mayor es 
el mérito del Diccionario Geográfico Histórico de 
las provincias de España, que la real Academia de 
la historia emprendió años pasados, comenzándolo 
por las provincias vascongadas: obra inmortal , y 
la primera de su especie en toda la Europa , que 
comprende la topografía, historia, anticuarla , bio-
grafía y estadística de todos los pueblos y puntos 
mas pequeños. Por lo contrario, hállanse en manos 
de todos las geografías de López y de Lacroix, tra» 
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ducida por Jo rdán , y los elementos de Don Isidoro 
Antillon , que contienen una noción general de cada 
provincia, y la exacta comparación de ellas entre sí. 
Mas estos y otros escritos, cuya noticia omito 
por amor á la brevedad, ó tocan muy generalmen-
te los puntos de que tratamos, ó se detienen en, 
ellos con mucha extensión , o carecen de mapas 
particulares, que representen á la vista lo mismo 
que se escribe:. circunstancias por las cuales, ó no 
son leidos de muchos , ó dejan al aficionado poco 
instruido en lo que desea» 
E l Itinerario que ahora se publica, reúne , si 
no me engaño , estos extremos, poniéndose en el 
justo medio que se requiere, y descendiendo á los 
pormenores cuyo conocimiento baste al lector, sin 
detenerse en menudencias que no merecen el tra-
bajo de ser escritas ni leidas. Por manera, que en 
esta obra se consigue el deseado objeto de instruir 
sin fastidio , y deleitar con utilidad. 
Confieso que esto no se lograría con la versión 
literal de la obra francesa, cual la imprimieron en 
su idioma los ingleses, luego que vio la luz publi-
ca. Porque en primer lugar es muy larga, y dete-
nida mas de lo que hemos menester, y en muchos 
puntos se entretiene en descripciones minuciosas, 
que el autor pudo creer necesarias para que los 
franceses , á quienes dirigia su trabajo , conociesen 
bien el espíritu de los usos y costumbres de Espa-
ña. Todas estas pequeneces, como superfinas á los 
que estamos sabedores de ellas, se han ido cortan-
do de la narración. 
La misma suerte, y por la misma causa 5 han 
tenido las prolijas relaciones que íiace de nuestras 
fiestas populares y aun religiosas, en que acaso pudo 
ser movida la pluma del deseo injusto de ridiculi-
zarnos 9 como pertenecientes al siglo en que algu-
nas de ellas se inventaron. En lo cual se echa de 
ver la misma parcialidad , con que todos los viage-
ros franceses han querido hacer resaltar la barbarie 
y poca cultura de España ; como si la tolerancia 
de ciertas popularidades pudiese servir de baróme-
tro de civilización , y como si entre ellos faltasen 
en este género objetos que chocan al español j u i -
cioso, y no fuesen ellos los primeros que inventa-
ron las representaciones materiales de los misterios 
de nuestra religión, pasando en esto tan adelante 
á las otras naciones , en las cuales no hubo quien 
llegase á imaginar, ni aun á imitar su famosa y 
bárbara procesión de los asnos ( i ) . E l hombre im-
parcial y juicioso condena lo malo, pero no r id i -
culiza por ello á la generación presente, que acaso 
es digna de elogio por la prudencia con que sufre 
ciertas antiguallas absurdas. Creo que M r . Lahorde 
se halla exento de este vicio, y España tiene m o t i -
vo para agradecerle el esmero con que se dedico á 
trabajar en ella, aunque fuese con el íin de ilustrar 
á sus paisanos, y con la desgracia de no haber at i-
nado siempre con la verdad. 
Los franceses no pueden negar que en gran par-
te de sus escritores, salta á los ojos la ligereza con 
que imaginan, creen y escriben lo imaginado. Gran 
cosa seria si este carácter , que otros llamaron su-
( i ) Thiers, des superstitions^ tom. I I . lib. I V . cap, V I I Í . 
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perficialidad , pudiese ir acompañado de la flema 
con que meditan ios alemanes, y del temor con que 
los españoles dan á luz sus obras, de quienes decia 
uno de ellos ( i ) , que con su superbísimo ingenio 
nunca llegan á satisfacerse, aun de lo que traba-
jaron con esmero. Asi es que mientras un español 
muere sin atreverse á publicar un libro que hace 
20 años está retocando , el francés publicará ma-
ñana lo que ayer pensó y hoy escribe. 
A esta ligereza y prisa, ó precipitación nacio-
nal , mas bien que no á ignorancia, deben atribuirse 
las innumerables equivocaciones históricas y geográ-
ficas en que incurrió el autor del Itinerario, las cua-
les se han corregido sin indicar los yerros, porque 
esta seria cosa muy molesta á los lectores, y sobre 
molesta inútil. Por lo mismo omito la muestra que 
habia resuelto dar aqui de dichas equivocaciones, 
presentando las que comete en la primera provin-
cia que describe, que es la Cataluña. En estas en-
miendas me he valido de nuestros mejores viageros 
y geógrafos, y de lo que por experiencia y propio 
•conocimiento sabia de algunas provincias, y de lo 
que me han informado los naturales de las demás, 
cuyas luces he buscado con toda diligencia deseoso 
de acertar. A pesar de esto , no creo que mi em-
presa carezca de defectos, los cuales ruego ai lec-
tor que atribuya á que esta ciase de obras nunca 
están sin ellos, y no á falta de esmero y diligencia 
en evitarlos. 
También he separado del Itinerario los dos ülti-
(J) J. B. Cardaría, de reg. S. Laur. bihlioth. 
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xnos tomos del original francés, en los cuales hace 
el autor un análisis de la jurisprudencia , códigos 
de comercio y agricultura, y de la estadística ge-
neral de España; lo cual he creido á propósito omi-
tir , ya porque en ellos se repiten las mismas ideas 
y noticias que se han dado en la obra, ya porque 
visto lo mucho que creemos debe corregirse en estos 
puntos, me ha parecido que será mas fácil que lo 
haga de nuevo quien tuviere aptitud para ello. 
Finalmente, en cuanto al Atlas que acompaña 
á la obra, y á cuya declaración se ordena toda ella, 
he procurado grabarlo de nuevo con grande esme-
ro , valiéndome de profesores hábiles é inteligentes; 
y el mérito que en esta parte haya contraído , lo 
dejo al juicio del que examine las láminas una por 
una, y quiera compararlas con las de Mr. Laborde. 
Mas no debo callar que ha sido grande, y no poco 
fastidioso el cuidado que se ha puesto en rectificar 
sus yerros 5 asi en la colocación y distancia de los 
lugares, como en los nombres de ellos, y de los 
rios, montes y ventas, en que ha sido muy fácil 
que se equivocase un extrangero. 
Todo lo dicho creí que debia hacer en Ja obra 
de Mr. Laborde para que fuese útil á los españoles, 
y pudiese servir de una noción geográfica y estadís-
tica de nuestras provincias, donde también se indi-» 
casen los objetos apreciables de bellas artes, y an-
tigüedades que conserva cada una de ellas, y me-
recen una atención particular. La obra francesa, 
que sirvió para dispertar en mí este pensamiento, 
fue también la base, y digamos el modelo que me 
propuse imitar, si bien quitando de ella las cosas 
inútiles y equivocadas ^ y enriqueciéndola con mu-
chas noticias que su autor omitid, ó por poco ver-
sado en nuestros escritores antiguos, ó por no ha-
ber querido consultar las memorias y estados mo-
dernos de las sociedades económicas, y otros tribu-
nales del reino. 
Espero que el publico agradecerá mi buen de-
seo , ya que en la egecucion no haya acertado en 
todo con la perfección á que yo aspiraba. 
INTRODUCCION. 
RASGO HISTÓRICO DE ESPAÑA. 
E n t r e las p r inc ipa l e s causas que l i a n conspirado á 
ofuscar y aun á des t ru i r la ve rdad en la h i s to r i a de los 
acontecimientos h u m a n o s , c o n d i f i c u l t a d se h a l l a r á una 
que haya p r o d u c i d o efectos mas transcendentales que e l 
deseo de lo. e x t r a ñ o y marav i l l o so . Conducidos los h i s -
tor iadores por t a n errado p r i n c i p i o a l f o r m a r l a h i s to r ia 
de los pueb los , h a n d i r i g i d o todas sus mi ras 4 que su 
a n t i g ü e d a d suba hasta la é p o c a de la t r a n s m i g r a c i ó n de 
las gentes d e s p u é s de l d i l u v i o para dar de este m o d o á 
su pais una c ie r ta s i ngu l a r i dad y p reeminenc ia de que 
n o puedan gloriarse los otros. De esta r i d i c u l a m á x i m a 
h a n nacido aquellas c r o n o l o g í a s caprichosas de siglos y 
p r í n c i p e s que nos son desconocidos • aquel la u n i ó n 
monstruosa de la f á b u l a con la h i s to r ia . 
Por desgracia la de nuestra E s p a ñ a es acaso l a que 
ha padecido mas que n i n g u n a otra los efectos de este 
m o d a extravagante de pensar ; v i é n d o s e c o r r o m p i d a ó 
con fabulosas t r ad ic iones , , ó con menudencias puer i l es , 
supuestas por los falsos cronicones . Los griegos sacaban 
de su comerc io ventajas demasiado considerables , para 
no fo rmar el mas a l to concepto de este pais y enr ique-
cerle con las ficciones hermosas que de sus fabulosos 
h é r o e s imag inaban los poetas. L o s his tor iadores la t inos , , 
que fue ron por lo per teneciente á t iempos t a n remotos 
unos meros copiantes de los griegos r ep i t i e ron ' e s tos 
cuentos despreciables , que adopta ron d e s p u é s c o n poca 
cr i t ica los his toriadores mas anl iguos de E s p a ñ a , c o m o 
son el arzobispo D o n R o d r i g a ^ J u a n M a r g a r i t a ob ispa 
<le G e r o n a , y otros varios*. 
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Estaban estas f á b u l a s sembradas y esparcidas en d i -
ferentes obras de los ant iguos , hasta que u n c é l e b r e im-
postor c o n c i b i ó la a t revida empresa de r e u n i r í a s en un 
cuerpo ; y excediendo á los mismos griegos en el í ingir , 
compuso u n falso Beroso y u n Manethon , que t ú v o l a 
audacia de p u b l i c a r como verdaderos y l e g í t i m o s , y 
como si hubiesen sido rec ientemente descubiertos. Cual-
quiera e c h a r á de ver que hablamos de Jfnio de f l terho, 
que v i v i ó en el siglo 'X.V. U n o s errores tan h a l a g ü e ñ o s , 
unas f á b u l a s tan l i songeras , no p u d i e r o n menos de ser 
recibidas con placer por nuestros antepasados , y mas 
en unos t iempos que distaban tan poco de los siglos ca-
ballerescos. Los franceses v i e r o n con gusto enriquecer 
su h i s tor ia con ve in te y dos reyes , que ex i s t i e ron en 
las G á l i a s antes del s i t io de T r o y a , y c o n c i b i e r o n un 
nob le o rgu l lo en ver que d e s c e n d í a n nada menos que de 
D i s ó Sdmothe , á qu ien se p r e t e n d í a hacer h i j o cuarto 
de Japhet. De la misma manera se ensoberbecieron los 
e s p a ñ o l e s 3 con el nuevo hallazgo de l l eva r su ascen-
dencia hasta T a b a l , e n c o n t r á n d o s e con una s u c e s i ó n no 
i n t e r r u m p i d a de reyes desde este n ie to de JNoé , hasta la 
conquista de los cartagineses. 
H a b r í a sido to lerable el m a l ^ s í se hubiese reducido 
a l impos tor de Viterbo 5 pero u n siglo d e s p u é s a p a r e c i ó 
R o m á n de la Higuera , qu ien tuvo la audacia de forjar 
nuevos cronicones f a u t o r i z á n d o l o s con nombres respe-
tables , y cuya falsedad p e r m a n e c i ó en disputa hasta la 
m i t a d del siglo X V I I , en que los esfuerzos de varones 
sabios y erudi tos la de jaron demostrada. Por esta causa 
cuantas his tor ias generales y par t iculares e s t á n escritas 
antes de esta é p o c a , se ha l l an por l o c o m ú n sembradas 
de las dichas ficciones y extravagancias. Las l á m i n a s de 
p l o m o fingidas en Granada en 1595^ y condenadas por 
e l sumo p o n t í f i c e Inocenc io X I en 1682^ atestiguan esta 
ve rdad ; y no la conf i rman menos los errores con ten i -
dos en la c r ó n i c a general ^ y en tantas otras c r ó n i c a s y 
c ronicones que a b o r t ó la s u p e r c h e r í a , como t a m b i é n la 
t r a d u c c i ó n de autores á r a b e s que jamas han ex is t ido . 
E s p a ñ o l e s sabios de u n m é r i t o m u y d i s t i ngu ido f i n -
tentaron destruir semejantes f á b u l a s , y s in duda lo con -
siguieron ; pero no nos de jaron en su lugar una h i s to r ia 
concisa y razonada de auuellos t iempos remotos. S i n 
embargo , cuando condenamos los errores l i t e ra r ios y 
-despreciamos á los autores a p ó c r i f o s y no pe rmi t a Dios 
que tengamos la necia d e b i l i d a d de querer desterrar ( d e 
esla obra) aquellas dulces memor ias , que b a s t a r í a n para 
hermosear los trozos mas á r i d o s y l lenos de espinas ; n i 
aquellas t radiciones populares que se encuen t ran en 
donde quiera por toda la P e n í n s u l a ; las cuales hacen e l 
mismo efecto en los sucesos h i s t ó r i c o s , que el que pro^ 
ducen las plantas en las ru inas de los edificios ant iguos. 
¿ Q u i e n seria el profano que se atreviese á disputar á las 
l lanuras hermosas de la A n d a l u c í a el sagrado n o m b r e 
te Campos E l í s e o s , que les d io el padre de los poetas? 
¿ m al Guadalete e l d e l Rio del Olvido, n i k ^ Mmvtcmas 
cíe Culpe j A v ú a , á las C a i m a s de Gerion r de Caco y 
a las Manzanas de oro de las I f e s p é r i d e s , U gloria de c o n -
servar s e ñ a s y vestigios de l m a y o r de los h é r o e s de la 
a n t i g ü e d a d ? Y voso t ro s , 6 palacios de G r a n a d a , mez-
quitas de C ó r d o b a , rocas de L o j a , lugares sagrados para 
los i lustres guerreros , sitios de v e n e r a c i ó n y de t e rnu ra 
para los amantes finos, vosotros sois superiores á todas 
las descripciones á r a b e s , y p r e s e n t á i s á la i m a g i n a c i ó n 
mucho raas de l o que el A l c o r á n promete . ¡O mansiones 
deliciosas! Que nada i n t e r r u m p a las interesantes v i s io -
nes que vuestros retretes misteriosos nos insp i ran - que 
las ilustres sombras que andan e r r a n t e s , a l rededor de 
vuestros opacos rec in tos , no sean jamas asustadas p o r 
un examen n i m i a m e n t e seve ro , n i por una c r í t i c a i n -
sulsa y pedantesca ; antes b i e n las hermosas flores naz-
can y se conserven po r siglos , adornando vuestros se-
pulcros respetables. Pero otras m e m o r i a s , otras i l u s i o -
nes mas gloriosas t o d a v í a l l a m a n nuestra a t e n c i ó n á s i -
tios mas lejanos. Los manes de vuestros r i v a l e s , v í c t i m a s 
en otro t i empo de vuestra barbar ie , y d e s p u é s vuestros 
penosos vencedores , ocupan toda la i m a g i n a c i ó n . I V 
*ece que seles ve sub i r de las m o n t a ñ a s de A s t u r i a s , ar-
mados cíe unas cotas enmohec idas , cubier tos con pieles 
i 
de bestias feroces ^ p r e c e d i é n d o l o s en lugar de bandera 
-una s i mp l e cruz^ signo a u n m i s m o t i empo de la muerta 
de su d i v i n o Redentor , j de la salud de su pueblo . 
¡PELAYO! ¡ALFONSO! ¡SANCHO! vuestra g lor ia bri l lante^ 
Vuestros inmensos trabajos l l e n a n completamente nues-
t r a i m a g i n a c i ó n . Las h a z a ñ a s del segundo H é r c u l e s es-
p a ñ o l Bernardo del Carp ió , h é r o e mode rno f o r m a d o por 
la f ábu la , se nos hacen creibles a l con templa r las obs-
curas cavernas que os s i r v i e r o n tantas veces de asilo, 
los o b s t á c u l o s y dif icultades que s u p e r ó vuestra constan-
cia , p r o p o r c i o n á n d o o s gloriosos t r i un fos ^ y ú l t ima^ 
men te vuestro valor y amor á la patria , á que d e b i ó su 
Origen un i m p e r i o inmenso . Nada parece difíci l , nada 
e x t r a ñ o , nada i n c r e í b l e n i mi lag roso : todos los medios 
presentan el c a r á c t e r de la ve rdad 3 cuando los resulta-
dos son tan constantes y prodigiosos. 
Mas dejemos ya estas b r i l l an tes y seductoras imáge* 
nes , dando logar alas impor tan tes verdades que las pre-
ced ie ron | y tratemos de u n i r á u n p u n t o de vista todas 
las nociones que de la E s p a ñ a ant igua andan esparcidas 
en los viejos archivos del m u n d o . 
Parece ser que los habi tantes p r imeros de E s p a ñ a po-
b l a r o n esta hermosa y fé r t i l r e g i ó n y formados en f a m i -
lias y t r i bus diferentes , separadas las unas de, las otras, 
g o b e r n á n d o s e por su p rop ia a u t o r i d a d , s in dependencia 
de gefe alguno que las mandase n i dictase leyes. Por esta 
causa dice E s t r a b ó n que los e s p a ñ o l e s no hub i e r an sido 
nunca sojuzgados , n i vencidos por los fenicios y v b m ú 
nos , si hubiesen estado un idos entre sí con u n solo gefe^ 
uua l e g i s l a c i ó n y u n gobierno. Los griegos y los roma-
nos los d i v i d i e r o n en dos p a r t e s , s e g ú n se puede ras-
t rear de sus nombres diferentes : á los unos l l a m a r o n 
Iberos , que son los que habi taban las costas del Medí3-
t e r r á n e o hasta el E b r o , y á los otros los designaron cotí 
'el nombre de C e / t o , que eran los que poblaban hác ía 
el occidente y el nor te . En t r e estos mediaban otros pue-
-blos l lamados Celt íberos ] cuya e x p r e s i ó n , s e g ú n Diodo-
TO de S i c i l i a , es señal de a l g ú n t ra tado de alianza c o n ' 
cluido entre iberos y celtas ; en el cual r e u n i e r o n á un 
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mismo t iempo sus nombres y sus Intereses. No nos de^ 
tendremos á iu ves l igar de d ó n d e v i n i e r o n estas gen les, 
n i si los celtas pasaron los P i r ineos , como pre tenden 
los autores franceses é i ta l ianos , y los iberos v i n i e r o n 
de Asia á poblar á E s p a ñ a ; ó si p o r el c o n t r a r i o , sal ie-
r o n de esta P e n í n s u l a á f o r m a r colonias en aquellos pa i -
ses remotos. L o c ier to es que generalmente concuerdan 
todos en que E s p a ñ a estaba habitada po r estos dos pue-* 
blos pr incipales cuando v i n i e r o n los fenicios á esta-
blecer en ella sus p r imeras colonias . F u n d a r o n estas a l 
p r i n c i p i o en los iberos como confinantes con el m a r , 
quienes con el t ra to adopta ron sus costumbres y mane -
ras , perdiendo su c a r á c t e r n a c i o n a l , y hasta su m i s m o 
idioma ; y asi nos dice E s t r a b ó n que en su t i empo , n o 
se reconocia en los e s p a ñ o l e s vestigio alguno de sus cos-
tumbres p r i m i t i v a s . 
Por esta causa los autores que h a n t ra tado de E s p a ñ a 
han empleado p r i n c i p a l m e n t e sus invest igaciones sobre 
los c e l t í b e r o s , como que eran e l pueblo mas poderoso y 
mas respetable de toda la P e n í n s u l a . L a d e s c r i p c i ó n que 
de ellos hace el autor c i tado | es m u y parecida á la de 
T á c i t o cuando trata de los antiguos germanos ; y si n a 
es tan e l o c u e n t e , á lo menos no la cede en las i n d i v i -
dualidades. P í n t a l o s como unos pueblos medio salvages, 
que habi taban en las m o n t a ñ a s , de donde sallan á hacer 
sus c o r r e r í a s y l a t roc in ios . E l vestido era una saya ne-
gra de lana ruda y grosera , c o m o el pelo de la cabra; 
una tela tegida de cerdas de a n i m a l e s , rodeaba y cubr i a 
sus muslos , bajando desde la c i n t u r a hasta las rod i l l as . 
Parecidos á los ant iguos ge rmanos , no c o n o c í a n mas 
(j[ue dos solas maneras de e x i s t i r , que eran ó descansar 
o estar peleando. Sus armas eran proporcionadas á l a 
agi l idad de sus cuerpos , y á la p r o f e s i ó n que de o r d i n a ^ 
n o egercian. Usaban de unos broqueles ó escudos escor 
tados ó hechos en forma de arco , forrados de cueros , y 
atados con unas correas para poderlos meter en el b ra -
zo ; pero de una solidez t a l que r e s i s t í a n los golpes mas 
tuertes , y manejados por sus brazos ág i les y robustos , 
evitaban cualquiera golpe. G u a r n e c í a n su cabeza con. 
cascos ó m o r r i o n e s adornados de penachos rojos ; j 
para he r i r y ofender usaban de lanzas , venablos ? hon-
das , y sobre todo de espadas de dos filos , tan fuertes y 
de temple tan fino , que de u n tajo hacian pedazos cual-
quiera m o r r i ó n ó escudo ^ s in que hubiese nada que pu , 
diese oponer resistencia. 
D i o d o r o de Sic i l ia pretende que esta finura de las es-
padas , p roven ia de la cos tumbre que t e n í a n los e s p a ñ o -
les de enterrarlas y tenerlas as i} hasta tanto que el o r i n 
hubiese c o m i d o la parte mas b l anda del l i i e r r o ? dejando 
solamente aquella que era mas fuerte y mas fina • pero 
la o p i n i ó n de Jus t ino y que lo a t r i buye á las aguas del 
B i l b i l i s , r i o que u n i d o a l J a l ó n b a ñ a b a la ant igua ciudad 
de l m i smo n o m b r e , noble por sus aguas j sus armas se-
g ú n M a r c i a l r ó de l r i o Chalybs ( i ) cuyas aguas adopta-
r o n los gallegos para el m i s m o efecto es la mas v e r o s í -
m i l y la que t iene mas c o n f o r m i d a d con la r a z ó n . L o 
que no se puede dudar es que d e s p u é s que los romanos , 
a d v i r t i e r o n y expe r imen ta ron la ventaja de las espadas 
e s p a ñ o l a s sobre todas las d e m á s , y que eran las mas te-
mib les , abandonaron las de sus f á b r i c a s , y las adopta-
r o n , a rmando con ellas á sus soldados. 
Su modo de pelear era e l de las. t ropas ligeras : f a t i -
gar y tener a l enemigo en perpetuo m o v i m i e n t o y n o 
p e r m i t i r l e reposo alguno , acometerle i nop inadamen te , 
hacer el estrago ^ y ret i rarse con p r e c i p i t a c i ó n á sus i n -
accesibles m o n t a ñ a s , en donde quedaban defendidos 
p o r la misma naturaleza. Sin e m b a r g o , eran d ó c i l e s y 
pod i an r e c i b i r con fac i l idad la d i sc ip l ina , como se v i o 
en los e g é r c i t o s de A n í b a l j de Sc ip ion . 
L o que mas admiraba en estos pueblos belicosos era 
su i n c o r r u p t i b l e fidelidad , y una invenc ib l e fortaleza 
en med io de los mayores to rmentos , sufridos por guar-
dar u n secreto. E n la guerra p ú n i c a se v io con espanto 
un esclavo , que habiendo sido condenado á una muer -
( i ) E l rio Bílhilis, que entra en ú Jalón en la Tarraconense j el 
Chalybs es río que corre por Galicia. Justino, l . 44 5 cap. 3, Mar -
cial ad Licianum. 
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te clolorosa por l i aber Tengado la de su s e ñ o r ^ se r e í a 
bajo el c u c h i l l o de sus verdugos } i n s u l t a n d o á su rab ia 
con la serenidad que conservaba en su semblante. T á c i -
to habla t a m b i é n de u n co lono de Termeste , ó Termes 
s e g ú n Ptolomeo j qu ien d e s p u é s de haber dado m u e r t e 
á P i s ó n , que era gobernador de la p r o v i n c i a , fue preso 
y puesto en t o r t u r a ^ para que declarase q u i é n e s eran 
sus c ó m p l i c e s ; pe ro el termes t i n o r en lugar de n o m -
brar los j gritaba en su p rop ia lengua : E n 'vano pre ten-
déis conocerlos : jamas oiréis sus nombres de mis labios • j -
si quieren pueden presentarse seguros de m i constancia , j 
venir d ver cómo guardo su secreto. Su in t rep idez y fo r t a -
leza eran las mismas cuando se trataba de m o r i r por la 
patria. Unos c á n t a b r o s que hab lan sido hechos p r i s ione -
ros en la guerra , y condenados á padecer el ú l t i m o su-
p l i c i o , cantaban alegremente estando ya clavados y a l -
zados en sus cruces respectivas. Esta serenidad y esta 
sangre fr ia , que t r i u n f a n de la misma naturaleza , e r a » 
tan superiores á las ideas de los romanos en la decaden-r 
cia de su r e p ú b l i c a , que Estrabon^, que es. quien l o cuen-
ta no halla en estas acciones heroicas otra cosa que una 
mera locura . Las mugeres n o cedtan á sus mar idos n i en 
el va lor n i en la constancia : a c o m p a ñ á b a n l o s hasta en 
l a misma pelea , m a t a n d o y m u r i e n d o po r la patr ia ; j 
llegaba á t an to su feroz intrepidez_, que quitaban, la v i d a 
á sus mismos hijos para que no fuesen presa del enemi* 
go l i b e r t á n d o l o s con la muer te de l o p r o b i o de la escla^. 
v i t u d . Genera lmente estaban todas persuadidas á que e l 
matar los n i ñ o s , era hacer u n verdadero servic io á su* 
padres r á sus parientes y á la pa t r i a misma . 
Unas v i r tudes tan heroicas son siempre el efecto de-
una vida frugal y l l e n a de templanza : su comida > d i c e 
Estrabon , era sumamente s imple r y su bebida o r d i n a -
r ia agua ó cerveza. H a c i a n poco v i n o y j este poco pro-, 
curaban, beberlo cuanto antes con su f a m i l i a . Usaban de 
manteca en lugar de ace i te , y comian sentados en unos 
poyos , const ruidos a l rededor de las paredes de la casa 
para este efecto. Los p r imeros asientos los ocupaban l o s 
an-cianos y los hombres eonsl i tu idos en, d ign idad ¿ n & 
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t e n í a n mesa , se l levaban los platos al rededor ^ y cada 
uno tomaba lo que q u e r í a . Sus convites no eran tristes 
y s i lenciosos , s ino que se alegraban con danzas que La-
cia n los hombres a l son de flan Jas y de t rompetas . En 
dos estaciones de l a ñ o se m a n l e n i a n de bellotas ; para 
l o c u a l , a l t i empo de la r e c o l e c c i ó n las secaban y las 
m o l í a n , y cOn la ha r ina h a c í a n pan , que guardaban por 
m u c h o t i empo. Sus compras y ventas se celebraban por 
med io de cambios de unas materias por otras y y t a l vez 
cor tando de u n pedazo de plata aquella p o r c i ó n que se 
juzgaba equivalente a l valor de la cosa comprada. Grue-i 
les con ios pr i s ioneros , justos y severos con los d e l i n -
cuentes , á quienes castigaban p r e c i p i t á n d o l o s desde la 
a l to de una roca ; eran humanos , blandos y bené f i cos 
con todos los extrangeros de cua lqu ie r p a í s que fuesen^ 
a l b e r g á n d o l o s en sus casas con la hospi ta l idad mas filan-
t r ó p i c a : m i r a b a n c o n env id ia a l que tenia h u é s p e d e s ea 
su casa ; porque estaban persuadidos á que el que egor-» 
c ía la hosp i l a l idad era amigo del Ser s u p r e m o , y se ha-* 
c ía acreedor á las bendiciones de l c í e lo . 
t a r e l i g i ó n de los c e l t í b e r o s era a n á l o g a á sus eos-
lumbres . A d o r a b a n á u n Dios que no tenia n o m b r e , y 
su cu l to estaba reduc ido á que en las noches de los pie* 
n i l u n i o s , cada f ami l i a formaba una danza á la puer ta de 
su casa, y celebraba c o n u n regocijo rel igioso aquel g ran 
S e r , cuya impene t rab le magestad p a r e c í a adorar jun tan 
mente c o n ellos la si lenciosa y grande naturaleza. A l g u -
nos escritores han p re t end ido que en Gal ic ia se profosa* 
laa e l a t e í s m o ; pero su o p i n i ó n no t iene o t ro fundamen* 
to que el m o d o p a r t i c u l a r de pensar de griegos y de ro -
manos. A d o r a b a n los gallegos s in duda ? y t r i b u t a b a n 
sus cultos á u n Dios inefable y desconocido , como los 
c e l l í b e r o s ; pero tan to los griegos como los romanos , 
c r e í a n firmemente que no podia haber r e l i g i ó n n i cu l to 
en donde no v e í a n s imulacros ó s e ñ a l e s exter iores de 
i d o l a t r í a . 
Hemos hecho esta p i n t u r a bastante circunstanciada, 
de los p r imeros pueblos de E s p a ñ a , porque á la verdad 
es u n cuadro en e l eual se ven fielmente retratadas las 
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costumbres de sus L a L í t a n l e s , en todas las é p o c a s de su 
his tor ia . Siempre se encuent ra el m i s m o valor^ ia m i s -
ma fidelidad en los t r a t o s , é igua l f ruga l idad en sus per-
sonas. No parece s ino que su c a r á c t e r senci l lo j gene-
roso es efecto del pa í s pues ha resist ido á todas las r e -
voluciones que debieran haberle de s t ru ido ; y el filósofo 
observador le reconoce t o d a v í a en estos t iempos en casi 
todos los pueblos de esta hermosa P e n í n s u l a , s in que se 
pueda dudar que todas las bellas cualidades de nuestros 
antepasados, se r e p r o d u c i r á n en sus generaciones s iem-
pre que.lo ex i j an las c i rcuns tanc ias ^ ó se vean rodeados 
de iguales pel igros . 
Hecho ya este bosquejo de l o que eran los e s p a ñ o l e s 
p r i m i t i v o s , pasemos á da r u n breve compend io de los 
acaecimientos y revoluc iones de este p a í s , el cual t r a e r á 
á la memor ia de l l ec tor aquellas é p o c a s pr inc ipa les^en que 
por u n dest ino c o m ú n á las d e m á s p rov inc ia s de E u r o -
pa , se v io d o m i n a d o de los b á r b a r o s de l nor te ; y por 
u n a desgracia p a r t i c u l a r y p r i v a t i v a } sojuzgado y hecho 
presa de los b á r b a r o s del m e d i o d í a . 
É P O C A P R I M E P v A . 
Los p r imeros que i n v a d i e r o n esta P e n í n s u l a fueron 
los fenicios que v i n i e r o n á establecerse en ella poco 
t i e m p o d e s p u é s de la toma de T r o y a ; y se cree que su 
p r i m e r es tablecimiento fue en la isla l l amada ahora de 
San Pedro ^ en donde f u n d a r o n e l t emp lo de H é r c u l e s , 
de que se ven aun algunos vestigios cuando las aguas 
d e l m a r se r e t i r a n ex t r ao rd ina r i amen te . Poco d e s p u é s 
fundaron la c iudad de C á d i z j l l a m á n d o l a Gadix y Ga* 
deira , y pus ie ron sobre los p r o m o n t o r i o s de Calpe y 
A v i l a las famosas co lumnas nombradas de H é r c u l e s , en 
donde en lengua fenic ia grabaron la i n s c r i p c i ó n t an ce-
lebrada : N o n plus u l t r a ; porque aquel s i t io era para 
ellos eL ú l t i m o de la t i e r r a . U n a r e g i ó n t an abundante 
de las producciones de la naturaleza , no podia menos 
de excitar la avar ic ia de u n pueblo fo rmado de merca-
deres y mayormen te v iendo que los e s p a ñ o l e s les daban 
sus preciosos meta les , en cambio de los mas desprecia* 
bles productos de su i ndus t r i a . 
No t a rda ron los griegos e n disputar á los fenicios las 
ventajas de tan r i c o descubr imien to ; y asi p rocura ron 
establecer en E s p a ñ a sus f a c t o r í a s , y fundar ciudadeSj 
entre las cuales se cuen tan A m p i í r i a s y la desgraciada 
Sagnnto ; pero los carlagIneses , mas h á b i l e s y poderosos 
que cuantos les h a b í a n precedido , no solo les qu i ta ron 
e l c o m e r c i o , sino que se h i c i e r o n d u e ñ o s de casi toda la 
P e n í n s u l a . A s e g u r á b a l e s su pos 'Sion el ser aliados y 
compatr io tas de los fenicios ; y hub i e r an conservado su 
conquista s i los romanos , ¡gua les y a u n superiores á 
ellos en fuerzas , no hubiesen ven ido á d i s p u t á r s e l a , y 
p o r fin de tantas luchas sangr ien tas , á a r r e b a t á r s e l a de 
las manos como precio de sus v ic tor ias . 
E n t r e tanto los infelices e s p a ñ o l e s , destinados largo 
t i empo habia á la s e rv idumbre , esperaban c o n pacien-
cia el fin de tanta guerra y sufr iendo con va lo r su dura 
suerte , y s i rv iendo c o n fidelidad á sus mismos opreso-
res. Era t a l su v i r t u d y su h e r o í s m o , que tres ciudades 
e l ig ie ron verse sepultadas ent re sus ru inas , antes que 
hacer t r a i c i ó n á sus aliados r i n d i é n d o s e a l enemigo. Sa-
gú n to p e r e c i ó por a d h e s i ó n á los r o m a n o s ; Astapa , en 
la B é l i c a , po r serv i r á los cartagineses , y Numanc ia por 
su p rop ia l i b e r t a d . 
D e s p u é s de u n largo p e r í o d o de desgracias , vuelve 
E s p a ñ a en s í , repara sus p é r d i d a s á la sombra de la paz, 
y los romanos sus dominadores , enamorados de la fer-
t i l i d a d y r iqueza de su suelo , fundan en ella numerosas 
colonias . Por todas partes se cons t ruyen vias m i l i t a r e s , 
que fac i l i t en la c o m u n i c a c i ó n de las p rov inc ias ; los 
acueductos de una a rqui tec tura soberbia ¡, conducen á 
las ciudades aguas saludables desde una larga dis tancia; 
los arco.s t r iunfa les presentan á ios vencedores las me-
mor ias de sus h a z a ñ a s ; y los teatros y circos hacen q u é 
los vencidos apar ten los ojos de sus desventuras. 
Sagiinto v i o reedificar sus mura l las c o n sus propias 
r u i n a s ; M é r i d a , T a r r a g o n a , C ó r d o b a , Sa lamanca , Se-
gó via , T o l e d o , y otras muchas ciudades , a d m i r a r o n el 
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esplendor de sus nuevos ed i f i c ios , que eran otros tantos 
testimonios de la p r e d i l e c c i ó n de Roma acerca de unos 
paises rivales de la I t a l i a . 
La feliz a d m i n i s t r a c i ó n y gobierno justo que p r o d u -
cía n tantos bienes d u r a r o n p o c o ; porque u n lu jo desen-
frenado , j los vicios innumerab les que son de o r d i n a -
r i o su consecuencia , h i c i e r o n á los romanos t o d a v í a 
mas odiosos" que lo l i a b i a n sido los cartagineses. Llega-
r o n á ta l ex t remo las extorsiones , las r a p i ñ a s , y los 
actos del mas desenfrenado despot i smo, que los Glodios , 
los Verres , y sus infames s a t é l i t e s , h u b i e r a n t en ido 
que aprender de sus compat r io tas empleados en el go-
bierno de E s p a ñ a . 
Solo los astures y los c á n t a b r o s conservaban su i n -
dependencia , protegidos de las escarpadas m o n t a ñ a s de 
que es tá cub ie r to su suelo ; pero Augus to ^ ó por t emor 
de u n t a l egemplo , ó impaciente de que u n r i n c ó n de l 
m u n d o se burlase de su p o d e r , e m p r e n d i ó subyugarlos . 
L a empresa era á r d u a , y asi le c o s t ó m u c h o t iempo^ 
d ine ro y soldados ; pues los c á n t a b r o s se defendieron 
con el m a y o r va lo r y o b s t i n a c i ó n y y no los v i ó Augus -
to rendidos hasta que la m a y o r parte de ellos habia pe-
rec ido con las armas en la mano . Esta c r u e l y sangrien-* 
ta v i c t o r i a fue m u y celebrada de los poetas de Roma; 
pero lo c ier to es que la i m p a r c i a l p o s t e r i d a d , solo m i r a 
con a d m i r a c i ó n á sus v í c t i m a s . 
Apoderado enteramente Augus to de la r e p ú b l i c a r o -
mana , que habia sufr ido por largo t i empo los hor ro res 
de la a n a r q u í a > d e s a r m ó á los t i ranos subalternos 
impuso sobre la E s p a ñ a u n t r i b u t o general 9 del Cual 
tuyo p r i n c i p i o la era famosa que d u r ó hasta la m i t a d 
del siglo X I V . Hizo de ella d e s p u é s una d i v i s i ó n en tres 
P a m e l a s , que son la Tarraconense, la Lusitania y l a 
O b e d e c i ó E s p a ñ a á los romanos hasta el t i empo de 
los hijos del gran T e o d o s i o , en que re inando el cobar^ 
de H o n o r i o se apoderaron de ella los b á r b a r o s de l n o r -
t e , d e s p u é s de haber talado y des t ruido las d e m á s p r o -
vincias de Europa . H i c i é r o n s e s e ñ o r e s los suevos de 
I 
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Gal ic ia y de una parte de P o r t u g a l , mien t ras los alanos 
r los v á n d a l o s se apoderaron de la B é t i c a . Ent re tanto 
os godos , s iguiendo las huel las de conquistadores tan 
feroces , a r r o j a r o n los alanos y los v á n d a l o s a l Af r ica , 
de cuyo d o m i n i o despojaron a l r o m a n o i m p e r i o . Los 
suevos h i c i e r o n una resistencia- mas v igorosa ; pero ven-
cidos finalmente por L e o v i g i l d o ^ a l cabo de dos siglos 
de jaron de ser un pueblo d o m i n a n t e ^ y la l e y de los 
godos fue la l ey de toda E s p a ñ a . 
Se deja conocer f á c i l m e n t e c u á l d e b i ó ser e l resulta-
do de tanto desastre y d e s o l a c i ó n ^ en u n pais inundado 
de obras de las bellas artes : s in embargo , ¡ c u a n t a r i -
queza n u m i s m á t i c a , cuantos m o n u m e n t o s admirables , 
que se escaparon de l a c o m ú n d e v a s t a c i ó n } sorprenden 
t o d a v í a al h o m b r e sabio y cur ioso! Cualquiera c r e e r í a 
que el e s p e c t á c u l o de tantos egemplares m a g n í f i c o s como 
pe rmanec i an a l t i empo de la ú l t i m a d o m i n a c i ó n , podia 
serv i r a l pueb lo godo de i n c e n t i v o para reedificar los 
edificios a r ru inados , y p royec ta r otros de n u e v o ; pero 
p o r desgracia era incapaz de lo uno y de lo o t ro . Des-
provis tos tan to de los conoc imien tos necesarios para la 
a rqu i t ec tu ra como de ins t rumentos , se con ten t a ron con 
a d m i r a r las ru inas ^ hasta que la i ndus t r i a , que de t i e m -
po en t i empo se presenta entre los pueblos bajo de nue-
vas formas , i n t r o d u j o aquella t e o r í a s ingular que e n r i -
q u e c i ó la a rqu i t ec tu ra con u n o rden compuesto , c ap r i -
choso y l l eno de m e n u d e n c i a s ; pero de una o r i g i n a l i -
dad chocante , y de u n a t r ev imien to no menos admi ra -
Jale que just i f icado po r la d u r a c i ó n de los siglos. 
V i é n d o s e los godos en pac í f ica p o s e s i ó n de toda Es-
p a ñ a , á la cua l m i r a b a n como su patr ia adoptiva co-
m e n z a r o n á c iv i l izarse , concu r r i endo á este efecto po-
derosamente las luces de l E v a n g e l i o , que no pudo ecl ip-
sar la h e r e g í a de A r r i o . Por desgracia esta c i v i l i z a c i ó n 
d e g e n e r ó en sus ú l t i m o s r eyes ; ya fuese que la t e m -
planza del c l i m a debil i tase la fuerza del c a r á c t e r godo, 
ó que el reposo demasiado enervase su va lo r , l o cier to 
es que los godos mismos prepararon una fáci l p o s e s i ó n 
á otros nuevos conquistadores. L a c rue ldad y desarre-
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glo del r ey AVílIza , y el d é b i l gobie rno de R o d r i g o , 
abreviaron el m o m e n t o fatal , y echaron , d i g á m o s l o 
asi u n puente sobre el estrecho de l m a r que separa 
á la Af r i ca de E s p a ñ a . Los mahometanos pasaron este 
puente. 
1 E P O C A S E G U N D A . 
U n numeroso e g é r c i t o de á r a b e s , mezclados con los 
m o r o s , l lamados asi po r ser o r i u n d o s de la M a u r i t a n i a , 
p e n e t r ó por todo el m e d i o d í a de la E s p a ñ a , como los 
godos lo hablan hecho por e l no r t e de esta p r o v i n c i a , 
s in que unos n i otros hubiesen t en ido que vencer lus ma-
yores o b s t á c u l o s . Sin embargo e l r ey Rodr igo j u n t ó apre-
suradamente todas las tropas que pudo para hacer f r e n -
te á u n enemigo , cuyas miras ambiciosas se d i r i g í a n á 
nada menos que la conquis ta de toda E s p a ñ a , A v i s t á -
ronse los e g é r c i t o s , y su suerte fue decidida en la des-
graciada batal la de Guadalete , en que Rodr igo p e r d i ó la 
corona y la v ida con una mue r t e gloriosa , que se duda 
t o d a v í a si fue correspondiente á su m é r i t o . 
No encon t rando los vencedores o b s t á c u l o á sus c o n -
quistas , se apoderaron de toda E s p a ñ a , aunque i n c o m -
ple tamente ; pues les h i c i e r o n resistencia aquellos m o n -
tes , que por t an largo t i empo h a b í a n preservado del y u g o 
r o m a n o á sus antiguos habitadores. Estas mismas m o n -
t a ñ a s , sus escarpadas rocas y sus cavernas , fueron e l 
asilo de aquellos valerosos e s p a ñ o l e s , que reun idos y 
capitaneados por P e l a y o , p r í n c i p e de la sangre real goda, 
l l ega ron finalmente á sacudir la d o m i n a c i ó n de los moros . 
Esta segunda i n v a s i ó n , cuyo fu ro r no habla de de-
jar á los vencidos n i a u n vest igio de sus leyes y cos-
t u m b r e s , p rodu jo u n efecto bastante d i fe ren te ; de m o d o 
que parece que e l dest ino de los e s p a ñ o l e s era que la 
du lzura de su c l i m a , y las riquezas de su suelo , c o n -
trarestasen á los r igores de l a fo r tuna . 
Los mismos at ract ivos que suavizaron las cos tum-
bres de los godos , que les u n i e r o n con los v e n c i d o s , y 
que les hab lan hecho conocer las ventajas de la p r o p i e -
d a d , y los encantos de una v ida sosegada y t r a n q u i l a , 
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comenzaron á ser conocidos y disfrutados por los mo-
ros conquistadores de E s p a ñ a . Desde el ins tante en que 
p r i n c i p i a r o n á ser felices , dejaron de ser t e m i d o s ; sus 
ocupaciones J pensamienlos se d i r i g i e r o n á la agrieul-
tu ra , la i ndus t r i a y las ciencias ; y en tanto que las t i -
nieblas de la ignorancia c u b r i a n con u n velo espeso á 
toda la Europa , el genio de A ver roes y de otros muchos 
sabias i lus t raba á . i o s c iv i l izados musulmanes . Desde las 
escuelas y bibl iotecas establecidas en C ó r d o b a , Sevilla 
y Granada , se les veia hacer u n agradable y dulce t r á n -
si to á sus tiestas nacionales , mezclando cuerdamente á 
la severidad de los estudios las gracias y deleites de la 
g a l a n t e r í a . Las disputas e s c o l á s t i c a s de los antiguos grie-
gos , y sus sofismas me ta f ís icos , les eran odiosos y casi 
desconocidos; y aplicados con preferencia á las ciencias 
exactas, conservaban en ellas aquel c a r á c t e r serio y ner-
v ioso } aquellas ideas profundas que d i s t inguen todas 
sus obras. 
No contentos sus soberanos con proteger las c ien-
cias ^ se e m p e ñ a b a n en cu l t iva r las . ¡ Q u e re inado hubo 
t an glor ioso y fel iz como el de Mahomet A h ü A h d a l l á l 
Este p r í n c i p e s u b i ó a l t r o n o de E s p a ñ a en tales c i rcuns -
tancias 3 que en el concepto de todos d e b í a n p r i v a r l e 
de l h o n o r de hacerse espectable y á lo menos por la be-
n e í l c e n c i a . Los tres reyes que le h a b í a n precedido ^ pa-
rece que h a b í a n agotado el tesoro de las acciones g lo r io -
sas, capaces de h o n r a r el t r o n o ; pero é l supo p r o d u c i r 
de nuevo o t ro tesoro mas r i c o , y hacer uso de él con 
tanta glor ia y s a b i d u r í a , que reflejando el b r i l l o de 
su v i r t u d sobre las ciencias,, h izo que fuesen m u c h o mas 
estimadas. Mahomet A b ú A b d a l l a puede ser colocado 
en t r e los grandes capitanes y ent re los his tor iadores los 
poetas , los m a t e m á t i c o s y los verdaderos filósofos; pero 
con mas r a z ó n t o d a v í a entre los soberanos que l i a n sido 
la del icia de sus vasallos r siendo á u n m i s m o t i empo 
honrados , respetados y queridos. 
E n tales c i rcunstancias no p o d í a n menos de ser c u l -
t ivadas las bellas a r l e s , siendo c o m p a ñ e r a s inseparables 
de las ciencias ; pero la a rqui tec tura p r i n c i p a l m e n t e fue 
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dirigida por u n nuevo gusto verdaderamente e x t r a o r d i -
nario. Los edificios antiguos m a l conservados , y a u n 
degradados de su genti leza bajo la d o m i n a c i ó n de los 
godos , c a r e c í a n de ciertas re laciones y p r o p o r c i ó n c o n 
la r e l i g i ó n de los moros y con sus costumbres ; porque 
estando construidos sobre planes regulares y magestuo-
sos , gozaban de grandes l u c e s , t en iendo altas y he r -
mosas ventanas. Esto que en la r ea l idad era una v e n -
taja para cualquiera n a c i ó n , p a r e c i ó u n gran defecto 
á u n pueblo p o l í g a m o , acosado de las sospechas y y 
celoso d é l a m e n o r m i r a d a . Por otra parte , , s i é n d o l e s i n -
diferente toda d e c o r a c i ó n ex te r io r , p o n í a n el m a y o r 
cuidado en hacer habi taciones agradables , va r i a r en 
ellas cuanto puede delei tar los sentidos y y dar placer 
á una v ida sedentaria y voluptuosa . P o r esta r a z ó n da-
ban a sus edificios tanta magnif icencia ; de aqu i aquella 
riqueza en los o r n a m e n t o s y aquel la finura acabada de 
las partes nvas p e q u e ñ a s que superan en mucho á la be-
lleza de l todo. Gomo sus palacios y casas r e c i b í a n l a 
luz por lo mas a l t o , e l i n t e r i o r gozaba de una c l a r i d a d 
templada , dulce y a r m o n i o s a , y de una frescura cons-
tante r que confrontaba admirab lemente con la flojedad 
y m e l a n c o l í a orientales , las cuales han sido siempre la 
p a s i ó n favor i ta de estos pueblos y s i n al terar po r eso su 
va lor . 
Tolerantes los mahometanos para con l o s pueblos 
vencidos , a tendieron menos á dominar los que á sedu-
c i r l o s ; d e j á r o n l e s el uso l i b r e de su r e l i g i ó n , , y p r o -
c u r a r o n h a c é r s e l a o l v i d a r por medio de mutuas alianzas, 
con las que hub i e r an l legado ta l vez á conseguir su i n -
tento , si los reveses de la fo r tuna no hub ie ran m u d a -
do la. faz de los negocios. O c u l t á b a s e en u n r i n c ó n de 
Asturias una p e q u e ñ a centella ^ y a v i v á n d o s e poco á 
poco ) c a u s ó t an t e r r i b l e i n c e n d i o ^ que puso á toda Es-
p a ñ a en c o m b u s t i ó n . 
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É P O C A T E R C E R A . 
E l i n m o r t a l PELA YO , que se Labia refugiado en las 
m o n t a ñ a s inaccesibles no conten to c o n una valerosa 
defensa , c o n c i b i ó la a t revida empresa d^ c o n d u c i r á 
sus soldados bajo e l estandarte de la cruz á las tierras 
vecinas de los moros . V i e r o n se estos precisados á hujf 
t i e r r a aden t r o , y á dejar á los cr is t ianos enriquecidos 
c o n sus despojos , y lo que es mas , c o n á n i m o y valor 
para procurarse otros nuevos. L a fama de estas prime-
ras expediciones l l egó f á c i l m e n t e á no t i c i a de los fieles, 
que v i v í a n mezclados c o n los moros en las mas de las 
ciudades de la P e n í n s u l a , y al p u n t o les h izo concebir 
esperanzas de recobrar su l i b e r t a d é independencia . El 
egemplo de Pelayo fue i m i t a d o de todos los nobles. 
Cada uno se v a l i ó de su r e p u t a c i ó n } de su ascendiente 
sobre los infer iores 5 y de todos los medios de su for-
t una para f o r m a r aquellas huestes de soldados valerosos, 
cuya in t rep idez en acometer los p e l i g r o s , y cuya a ni* 
mos idad para vencer los s u p l í a n po r e l n ú m e r o , valien-
do cada soldado u n centenar de moros . Confiados en 
la jus t ic ia de su causa, animados por la per ic ia y valor 
m i l i t a r de su Gefe , y embriagados de l amor á la patria, 
a l h o n o r y á la r e l i g i ó n , acomet ian i m p e r t é r r i t o s , y con-
taban las v ic to r i as po r el n ú m e r o de combates y de ba-
tallas. Los moros / aunque m u y superiores en n ú m e r o , 
eran por lo c o m ú n vencidos , y regu la rmente el p r i n c i -
p i o de cada batal la era para ellos la s e ñ a l de una huida 
vergonzosa , y de una sangrienta c a r n i c e r í a . 
De este m o d o fueron los cr is t ianos recobrando su 
l i b e r t a d y su sue lo , y reconquis tando aquellos pueblos 
y ciudades que en o t r o t i empo hacian su d o m i n a c i ó n 
y su pat r ia ; y de este modo se f o r m a r o n sucesivamen-
te los re inos de Casti l la , de L e ó n , de A r a g ó n , de Na-
var ra , y el p r i n c i p a d o de C a t a l u ñ a . D i v i d i d o ' asi su 
poder > eran mas formidables á sus enemigos p o r cuanto 
pod ian a taca r los , y en efecto los atacaban á u n t iempo 
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por muclias partes d ive rsas , á que era dif íci l acud i r c o n 
fuerzas suficientes. 
Los mahome tanos , en vez de pensar en reun i r se , 
formando una al ianza v igorosa que sofocase y des t ru -
yese los esfuerzos de los cr i s t ianos cuando se ha l laban 
en sus p r i n c i p i o s , h i c i e r o n todo lo c o n t r a r i o ; y p o r 
esta r a z ó n , la m i s m a causa que f a v o r e c i ó t an pode ro -
samente á estos en sus ataques , fue funesta y fa ta l para 
los moros ert su defensa. • 
D u r ó muchos siglos esta guerra de r e l i g i ó n y de l i -
ber tad , y sus admirab les sucesos son unas veces los 
mas dignos de l a h i s to r i a , y otras parecen equivocarse 
con los cuentos de los romancis tas j de manera , que 
t e n d r í a n igua l derecho á emplearse en su e x p r e s i ó n e l 
acerado es t i lo de T i t o L i v i o , y los deleitosos pinceles 
del A r i o s t o . U n a s veces , y las mas ,. se v e n encuentros 
sangr ientos , sitios obst inados de plazas , combates y ba-
tallas numerosas (1) , en que de una y otra par te que-
daba cub i e r t o de i n f i n i t o s c a d á v e r e s e l campo : otras se 
v e n torneos , justas y parejas : otras desa f ío s cuerpo á 
c u e r p o , hechos y aceptados p o r los guerreros mas so-
bresalientes de ambos par t idos con una audacia s i n 
e g e m p l o , los cuales c o m b a t í a n p o r la fama , la g l o r i a , 
la r e l i g i ó n y e l a m o r , c o n u n va lo r y una o b s t i n a c i ó n 
p rop ia solamente de aquellos t i empos caballerescos. 
Se deja conocer que entre tantas batallas y l ides san-
grientas se h a b í a n de c r i a r muchos h é r o e s que sobresa-
l iesen po r su va lor y sus v ic tor ias . E n t r e estos ha t e n i -
do gran n o m b r e Rodrigo D í a z de V i v a r , l l amado el Cid* 
el c u a l , igual en v i r t u d , y super ior en poder á B a j a r d o , 
se p o r t ó en todas sus empresas s in m i e d o y s in tacha , 
hasta que venerado y respetado , no solamente de los 
crist ianos , sino de sus propios enemigos , t e r m i n ó su 
carrera l l e n o de v i c t o r i a s , y de la g lor ia i n m o r t a l que 
le era debida. 
La consecuencia de una guerra t an sostenida p o r 
( ' ) De todo lo cual se hace oportuna mención en el discurso de 
esta obra. 
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la rgo t i e m p o , d e b í a ser necesariamente la r u i n a de uno 
de ios dos par t idos ; y asi s u c e d i ó que los musulmanes 
fueron arrojados de toda la P e n í n s u l a , y reducidos al 
solo r e ino de G r a n a d a , en donde se m a n t u v i e r o n toda-
vía por espacio de dos siglos. C o n t r i b u y ó s in duda i 
t a n larga resistencia , mas que n i n g u n a otra cosa , la 
naturaleza de l p a í s , erizado de m o n t a ñ a s ; pero obliga-
dos finalmente á rendi rse se v i e r o n en la p r e c i s i ó n de 
h u i r a l A f r i c a en donde v o l v i e r o n á su5 costumbres 
b á r b a r a s para no dejarlas jamas , y t o r n a r o n á v iv i r 
con sus maneras brutales , d iv id idos entre s í , y sepa-
rados de las naciones c iv i l izadas . 
É P O C A C U A R T A . 
L a P rov idenc i a h a b í a reservado este gran suceso 
para co lmo de las dichas de FERNANDO é ISABEL , y para 
glor ia de ios grandes capitanes y gefes de l m a y o r m é -
r i t o . Pero unos p r í n c i p e s tan dichosos, que dominaban 
la E s p a ñ a , que se h a b í a n e n s e ñ o r e a d o del nuevo m u n -
d o , descubier to en sus dias y á sus expensas , en la 
c ima y c o l m o de una prosper idad inaud i t a , tuv ie ron 
el d o l o r de haber de dejar su inmensa herencia á una 
d i n a s t í a ex t r ange ra , á su hi ja J u a n a , casada con F e l i -
pe el h e r m o s o , a rch iduque de A u s t r i a , y madre de Car-
los V . 
La suerte con sus favores e x t r a o r d i n a r i o s , y el genio 
del cardenal Gisneros con u n gobierno , cuyos felices 
resultados d e b í a n i n f l u i r en l o ven ide ro , h a b í a n de co-
m ú n acuerdo preparado á este p r í n c i p e , á u n mismo 
t i empo emperador de A l e m a n i a y r e y de E s p a ñ a , un 
re inado que h a b í a de ser el dechado de los mas g lo r io -
sos, como en efecto lo f u e ; pero cediendo la corona á 
su h i j o Fe l ipe I I , quiso mas b i e n acabar sus dias en la 
soledad de u n m o n a s t e r i o , que en la e l e v a c i ó n de un 
t r o n o que t an d ignamente supo ocupar. 
E n este t i e m p o , esto es , en los reinados de estos dos 
p r í n c i p e s , se puede establecer la época de la restaura-
c i ó n de las artes en E s p a ñ a . L a p r o t e c c i ó n y amor con 
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que siempre las m i r ó Fe l ipe 11^ su p o d e r / el gusto fino 
en las nobles artes , y u n deseo de fama postuma , le 
condujeron á hacer su siglo , e l siglo de oro e s p a ñ o l . 
La arqui tectura se e n r i q u e c i ó con las obras maestras de 
los Toledos y los Herreras . L a p i n t u r a con las de Juan 
de Juanes , del d i v i n o Mora l e s , Ribera , el Mudo , y pos-
te r io rmente con las de Velazquez } M u r i l l o , C a n o , y 
otros de igual m é r i t o . E l arte d e l grabado d io grandes 
pasos hacia su p e r f e c c i ó n ; y sobre todo la lengua cas-
tellana , hermoseada y enr iquecida po r sabios y s u b l i -
mes escritores en todo g é n e r o v i n o á ser en aquel 
t iempo la lengua un ive r sa l . 
Es ley establecida á las cosas humanas que cuando 
una vez han llegado á la c ima de su grandeza , v u e l v a n 
a tomar una d i r e c c i ó n r e t r ó g r a d a , á no ser que una fe-
l iz c o m b i n a c i ó n de e x t r a ñ a s c i rcunstancias i m p i d a n 
este g i ro . A s i s u c e d i ó en los reinados que s igu ieron á 
Felipe I I . T o d o se d e b i l i t ó y se redujo á la s i t u a c i ó n 
mas miserable bajo la d o m i n a c i ó n de la casa de A u s -
t r i a ; pero todo c o m e n z ó á r e c i b i r u n nuevo ser y v i d a 
d e s p u é s que la v i c t o r i a de A l m a n s a a s e g u r ó a l valeroso 
Fel ipe V la corona de Cast i l la . 
Este p r í n c i p e , acos tumbrado á ve r y a d m i r a r las 
marav i l l a s del a r te que ado rnan á Versa lies , c o n c i b i ó 
e i noble p royec to de reproduc i r l a s en su re ino . Testigos 
son de esta v e r d a d el pa lac io nuevo de M a d r i d , c u y o 
Vasto p l a n es acaso super ior á todos los palacios reales 
•J j 3 J CUja egecucion sorprende por la i n m e n -
sidad del t r a b a j o , por la belleza de la a rqu i tec tu ra , y 
j)or los grandes tesoros consumidos en ella ; los j a r d i -
nes fuentes cascadas y palacio de l Real S i t io de San 
Jldelonso; e l engrandec imien to de l de A r a n j u e z , y otras 
obras semejantes, que a n u n c i a n á la pos ter idad su gus-
to y magnif icencia . I m i t a r o n tan nob le egemplo sus 
augustos sucesores; y la academia de las tres nobles ar-
tes , fundada por Fe rnando V I , b a s t a r í a para i n m o r t a -
l izar el n o m b r e de este p r í n c i p e , cuando otros m i l be-
JieíicLos de este g é n e r o no r e c l a m á r a n a l tamente la 
gra t i tud de los e s p a ñ o l e s . ¡ P e r o cuanto no d e b i ó esta 
***** 
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aumentarse en el largo j feliz re inado de Carlos ÍIJl 
Este g ran p r í n c i p e , el padre y b ienhechor de dos rei-
nos } d e s p u é s de haber edificado en e l uno á Caserta ^ y 
desenterrado el Herculano y Pompeja , v i n o a l ot ro á 
levantar soberbios edificios , á a b r i r caminos y formar 
establecimientos , c u y o n ú m e r o y u t i l i d a d a d m i r a r á n ; 
a d q u i r i é n d o l e en ambos p a í s e s los justos t í t u l o s de un 
r e y y de u n sabio. 
No l o g r ó Carlos I V t iempos t an felices ; mas tam-
b i é n se hizo acreedor á la p ú b l i c a g r a t i t u d . Siendo p r í n -
cipe de Astur ias h e r m o s e ó el Real Si t io de A r a n juez, 
p l an tando u n del ic ioso j a r d í n , que es su mas be l lo ador-
no : d e s p u é s e n r i q u e c i ó el gabinete de h is tor ia natura l 
con una copiosa c o l e c c i ó n de m á r m o l e s del r e ino : aco-
gió y p r o t e g i ó c o n mano franca cuantos proyectos se le 
presentaron , d i r i g idos á p r o m o v e r la p rospe r idad de 
sus vasallos ; y entre otros establecimientos de su t i em-
p o , merece pa r t i cu l a r m e n c i ó n la bené f i ca escuela de 
sordo-mudos ; como t a m b i é n , entre las o b r a s , la car-
Tetera real que va desde C a s t e l l ó n á Barcelona. 
Su augusto h i j o , nuestro c a t ó l i c o MONARCA, e n c o n t r ó 
el t r o n o vac i lando a l impu l so de los mas furiosos sacu-
d imien tos . Sentado en él apenas , le a r r a s t r ó la suerte 
á sufr i r u n cau t ive r io de seis a ñ o s ; y desde que c i ñ ó lá 
corona de sus mayores , h a n sido m u y contados los dias 
de t r a n q u i l i d a d que ha disfrutado. No empero ha aparta-
do jamas la c o n s i d e r a c i ó n de la fe l i c idad de sus pueblos: 
e l p royec to de l canal de n a v e g a c i ó n del G u a d a l q u i v i r , 
el de r e g a d í o en los campos de Cieza , e l d e s a g ü e de la 
laguna de N a v a , la c á t e d r a de h is tor ia na tu r a l en el ga-
bine te de M a d r i d y otros m i l es tablecimientos , acredi tan 
suficientemente e l infat igable celo de S. M . en beneficio 
de la ag r i cu l tu ra y c o m e r c i o , fuentes de toda prosper i -
d a d ; mas como su a c c i ó n debe ser s i m u l t á n e a con la de 
la indus t r ia , t a m b i é n a t e n d i ó S. M . a l adelantamiento 
de es ta , creando po r su decreto de 18 de Agosto de 
Í 8 2 4 el Real Conserva tor io de Ar tes , m o n u m e n t o que 
b a s t a r í a él solo para t r a n s m i t i r su m e m o r i a á la poste-
r i dad . 
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He aquí, en bosquejo los pr incipales sucesos que l u -
cieron á la E s p a ñ a pasar á diferentes dominaciones ; 
pero en medio de tanta r e v o l u c i ó n , n i las guerras n i 
el t iempo han podido des t ru i r enteramente los m o n u -
mentos d é l a mas remota a n t i g ü e d a d ; c u j a no t ic ia se 
i n d i c a r á en el discurso de esta obra ; pues esta bella r e -
g ión es acaso la sola del globo en donde se encuent ran 
las artes de cuatro naciones d i f e ren tes , que sucesiva-
mente la l i an hermoseado. 
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J - / E PERPIÑAN al Boulou I i ay tres leguas (1) de c a m i n o 
bastante agradable, que atraviesa una parte de la l l a n u -
ra del R o s e l l o n , quedando á la derecha el Mas d e n , an -
tigua casa de los T e m p l a r i o s , y los lugares de P o l l e s i r á s , 
y i l a m u l a c a , Pasct j Tressems, y á la izquierda en una 
altura el de B a ñ u l s deis aspres. E l B o u l o u , l l amado Sta-
hulum po r los r o m a n o s , conserva t o d a v í a algunos ves t i -
gios de su ant igua fo r t i f i cac ión , y es tá b i e n situado á la 
or i l l a derecha del T e c h , cuyo ancho cauce m e r e c í a u n 
puente que ahorrase a l pasagero el riesgo de las aven i -
das , y el de las arenas movedizas. 
Desde el Boulou se sube insensiblemente á lo al to de 
los Pir ineos por u n c a m i n o espacioso y b i e n cons t ru ido j 
y al cabo de dos horas se llega a l lugar l Ecluse , que 
los romanos l l a m a r o n claustrum ó clausura. E n la cura-
K 'de1 reducidas á ^ ™ ™ ™ 
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bre ele aquellos montes es tá la garganta de P e r t á s > de-
fendida por el cast i l lo de Bellegarde, cons t ru ido á mano 
derecha en una m o n t a ñ a alta y aislada. 
A corta distancia se entra en el Principado de Cata-
l u ñ a , a l atravesar u n puente que separa á Franc ia de 
E s p a ñ a , cuyos l í m i t e s demarcaban antes dos columnas 
que fueron derr ibadas en la guerra de l a ñ o 1793. 
PRINCIPADO DE CATALUÑA, 
CATALUÑA e s t á situada a l e x t r e m o , y n i NE. de Es-
p a ñ a , en una e x t e n s i ó n de 40 leguas de E. á O. y de 44 
de NE á SE. Confina p o r el N . con los P i r ineos , que la 
separan de la F ranc ia , po r E. c o n e l m e d i t e r r á n e o , por 
S. con Valencia , y por O. c o n A r a g ó n . 
Comprende u n a rzobispado , 7 obispados , 8 catedra-
les^ 18 colegiatas , 22 a b a d í a s , que gozan de derechos 
casi episcopales , u n grande p r i o r a t o , y 16 encomien-
das de la o r d e n de M a l t a , 2738 p a r r o q u i a s , 284 casas 
religiosas , 84 hospitales , una un ive rs idad , 15 colegios' 
para la e d u c a c i ó n de la j u v e n t u d , 14 c iudades , 283 v i -
l l a s , 1806 lugares , 22 plazas de a rmas y 5 puertos. 
Los pr inc ipa les pueblos de esta p r o v i n c i a , son : su 
capi ta l Barcelona, c iudad episcopal , Tar ragona , sede ar-
z o b i s p a l , U r g e l , L é r i d a , Gerona , Sobona } F i c h , Tor -
tosa , ciudades episcopales , F i g u e r m , Olot , Igualada, 
Reus , M a t a r b , V d l a f r a n c a de P a n a d é s , Cervera , Bala-
g u e r , Manresa , Pedamos y otros muchos. 
La r iegan 26 r í o s , diez de los cuales desembocan en 
el m a r ; siendo el Ehro el mas cons iderab le , y m u y i m -
por tante para la n a v e g a c i ó n . Sus c inco puertos en el me-
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dí te r ráneo^ son : Palamos} C a d a q u é s 3 liosas, Sa lón j Ba r -
celona. ' :• • b(|í «li .oqrií 's i l na . awp 
Sus m o n t a ñ a s f o r m a n par te de la co rd i l l e ra de los 
Pirineos que guarnece esta p r o v i n c i a desde el mar hasta 
A r a g ó n ; cuyos ramales i n t e r n á n d o s e en el pais , f o rman 
m o n t a ñ a s secundarias^ ent re las cuales se d is t inguen las 
de Mont-negre , Fa l lgorguma , San-Gran , Alsinelles , Re-
quesens 5 Monseny y Monserrat . 
Sus valles p r inc ipa les son los de B a r r a b á s , A r a n f 
Cardona, Fa r r e r a 9 Andor r a , A n e u y A r o . 
C a t a l u ñ a fue una de las p rov inc ias que mas l l a m a r o n 
la a t e n c i ó n de los romanos , y acaso la p r imera de Es-
p a ñ a donde l i j a ron su d o m i n a c i ó n . A p o d e r á r o n s e de ella 
los godos hacia el a ñ o 470 de Cris to y los moros en el 
de 711 . R e c o b r á r o n l a en gran parte los cr is t ianos que 
h u y e r o n de su fu ro r , auxi l iados de las armas de L u d o -
v ico P i ó , á fines del siglo V I I I , y p r i n c i p i o s del I X 
Entonces nac ie ron sus qu ince condados^ ent re los cua-
les los mas notables eran los de Barcelona, C e r d a ñ a , Be~ 
s a l ú , Urge l y P a l l a s , cuyos s e ñ o r e s den t ro de poco l l e -
garon á ser soberanos y m u y poderosos : s e ñ a l a d a m e n t e 
el de Barcelona , en qu i en recayeron por herencia la 
m a y o r parte de aquellos estados , y que ademas p o s e y ó 
los de Rosel lon, Conjlent , F a l l e s p i r , F o x , Provenza , 
Mompel ler , y o t ro en el L a n g ü e d o c • s u b i ó í i n a l m e n t e a l 
t rono real de A r a g ó n en la persona de R a i m u n d o Beren-
guer I V , y d e s p u é s de extender su s e ñ o r í o á las Balea-
res , Falencia 9 Sicdía y Ñ a p ó l e s , se u n i ó con la corona 
de Castilla , para fo rmar de toda E s p a ñ a una sola m o -
n a r q u í a . 
Desde e l t i empo de los condes estuvo C a t a l u ñ a d i v i -
dida en v e g u e r í a s 6 vicariatos • magis t ra tura que tenia 
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grande a u t o r i d a d ; la cual p e r d i ó insensiblemente hasta 
que en t i empo de Fel ipe V le sucedieron los corregido-
res ; iguales en todo á los d e m á s de E s p a ñ a . E n es la épo-
ca se abo l ie ron t a m b i é n todos los p r iv i l eg ios , leyes y 
costumbres de la p r o v i n c i a que e s t a b l e c i ó en 1068 el con-
de de Barcelona R a i m u n d o Berenguer I en el c ó d i g o lla-
mado deis Usages. Igua lmente cesó entonces la celebra-
c i ó n de sus cortes p a r t i c u l a r e s , á las cuales desde muy 
ant iguo c o n c u r r i a n las tres clases del clero, nobleza j p m * 
blo. La p r i m e r a comprend ia los obispos ^ abades} dipu-
tados de los cabildos , y de otros cuerpos re l ig iosos : la 
segunda todos los nobles de edad de 20 a ñ o s > ó plebeyos 
que disf rutaban feudos nob les : y la tercera se llamaba 
Universidades • n o m b r e que se da en C a t a l u ñ a á las mu-
nicipal idades y cuerpos p o l í t i c o s de las poblaciones cu-
yos diputados eran admi t i dos en cor to n ú m e r o . 
E n C a t a l u ñ a se han creado dos ó r d e n e s mi l i t a re s : la 
de S. Jorge de A l j a m a en 1201 , cuyo t í t u l o t o m ó del 
casti l lo que hay j u n t o a l Col l de Balaguer , reun ida des-
p u é s á la de Montesa en 1400; y la de la H a c h a , creada 
por el conde R. Berenguer I V , para hon ra r á las señoras 
de Tortosa que defendieron aquella c iudad de los asaltos 
de los moros . H á l l a s e ya ex t inguida a l dia de h o y . 
Ruta desde el C o l l de Per tus , f r o n teras de Franc ia , hasta 
Gerona^ 11 leguas. { F . e l At las lám. 6.) 
Puente del Coll de Perttis á leguas. 
La Junquera, lugar. 
Llobregat, rio sin puente. 
Hostal-nou, aldea. 2 
Muga, rio y y el puente de Molins. 
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Figueras, villa. i Z 
Santa Llogaya , lugar. i 
Fiuviá , no sin puente; una barca. 
Bascara, villa. i 
Goll de Ürriols, lugar. « a 
Villa de Muís , lugar. j 
Medina, lugar. 3 
Ter , rio y puente.' 
Pont-Mayor, lugar. £ * 5 
GERONA, ciudad. 
Pasado el puente de P e r t ü s } que separa la F ranc ia 
de E s p a ñ a , se acaban de bajar los Pi r ineos por u n ca-
m i n o m u j apacible j que liega á la Junquera. 
La Junquera es u n lugar situado j u n t o á una l l a n u r a 
m u y fé r t i l o t ro t i empo en l i n o , esparto ó j u n c o mar ino^ 
de donde t o m ó el n o m b r e de Juncaria entre los r o m a -
nos. T iene una iglesia p a r r o q u i a l , una aduana , y guar-
dia de 50 hombres. Es bastante comerciante y populosa, 
y t iene una posada regular . Esta p r i m e r a aduana regis-
tra á los pasageros con sever idad , y hace pagar c a n t i -
dades crecidas á los que v ia jan en carruage p r o p i o , y no 
se obl igan á regresar en t i empo de terminado. Mas este 
r igor exper imen ian t a m b i é n en la aduana del P e r t ü s los 
e s p a ñ o l e s que en t ran en Franc ia : donde como en la 
Junquera es fáci l r e d i m i r esta v e j a c i ó n . 
A l salir de la J u n q u e r a , el camino empieza ya á ser 
pedregoso , m a l conservado ó i n t e r r u m p i d o por las r a m -
blas. Se van costeando las m o n t a ñ a s a l t r a v é s de gar* 
gañías mas ó menos estrechas , tortuosas y profundas. 
Se pasa siete veces el a r r o y o Llobregat , con a l g ú n riesgo 
Por sus s inuosidades; y aunque suele estar seco , en 
t iempo de l l u v i a obliga al viagero á detenerse. A dos 
leguas se hal la Hos ta l -nou , y se pasa el r i o Muga por e l 
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puente de Molins para ent rar en el A m p u r d á n . Presen-
tase a q u í a l viagero una inmensa l l anu ra en que bril lan 
la d i l igencia y el c u l t i v o , y los ol ivos y á r b o l e s frutales 
f o r m a n una selva espesa. E l t r igo , el a r roz . las legiim-
bres el l i n o y e l c á ñ a m o 9 cubren la t i e r ra con sus va-
riadas p r o d u c c i o n e s , y todo so ve hermoso , f é r t i l y r i -
s u e ñ o . A l ' c a b o de una legua de camino t a n delicioso se 
llega á • Ftuneras. 
L a v i l l a de F i g m r a s , situada en medio de esta lla-
nu ra y t iene una iglesia p a r r o q u i a l , dos conventos , uno 
de capuchinos y o t ro de franciscanos , h o s p i t a l u n al-
calde m a y o r para la a d m i n i s t r a c i ó n de just ic ia > y una 
corta g u a r n i c i ó n . Las calles son anchas , su plaza cua-
drada y c i r cu ida de ga l e r í a s cubiertas. E l vec inda r io es 
de 4000 personas , l a m a y o r par te dedicada á la agri. 
cu l tu ra con esmero é in te l igenc ia . A q u í deben los via-
geros cambiar las monedas de su pais , para evi tar las 
p é r d i d a s que t i enen en l o i n t e r i o r de l r e i n o . j -¿ 
E n una eminenc ia cercana se c o n s t r u y ó con sumas 
inmensas , en e l re inado de Fe rnando V I , una cindadela 
con el n o m b r e de Castillo de San Fe rnando , cuya mag. 
nif icencia es ex t raord ina r i a . Las paredes son de piedra 
de s i l l e r ía , los fosos profundos y anchos , y todas las 
c e r c a n í a s e s t á n minadas. Las m u r a l l a s , los almacenes, 
las caballerizas , las bodegas , los cuarteles y el hospital 
t i enen casamatas; h a b i é n d o s e aprovechado tan b i e n de 
la roca sobre que es tá f u n d a d a , que casi por ninguna 
parte se le puede a b r i r brecha. Esta fortaleza, cuya figura 
es u n p e n t á g o n o , y que sirve como de u n campo atr in-
cherado de 16 á 17000 hombres para defender aquella 
l l anu ra , es una de las mejores plazas de Europa. 
Por u n c a m i n o desigual y l l e n o de piedras y cieno 
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se llega á Santa Lloga ja , j d e s p u é s a l r i o F l u v í á ( i ) , 
que cuando no puede vadearse , es preciso pasar en u n 
mal ba r co , el cual tampoco hasta en las grandes aven i -
das que ocasionan las l l u v i a s ó el deshielo de las nieves. 
Dejando la v i l l a de Bascara á la izquierda , se llega 
al Coll de Orr io ls , j á los lugares de F i l i a de M u í s j de 
Med ina , j de a 11 i a l P o n t - m a j o r , po r el cual se pasa el 
r i o Ter. U n n ú m e r o considerahle de casas en dos l í n e a s 
forman a q u í una especie de ' lugar^ que puede conside-
rarse como uno de los arrabales de Gerona} i donde se 
llega un cuarto d e s p u é s , 
GERONA , c iudad j plaza de armas , está situada a l 
pie de un m o n t e escarpado , donde lia y dos fuertes para 
su defensa. B á ñ a l a el T e r , y es tá rodeada de buenas y 
bien fortificadas mura l las . Puede gloriarse esta c iudad 
de haberse conquistado á sí misma de los moros ? cuya 
g u a r n i c i ó n ma ta ron sus vecinos hacia e l a ñ o 787 de Gr i s , 
t o , luego que a s o m ó por los P i r ineos e l e g é r c i t o de Garlo 
Magno. Famosa es t a m b i é n por los muchos sitios que ha 
sufrido : pero sobre todos la i n m o r t a l i z a r á n los tres con 
que la estrecharon los franceses en los a ñ o s 1808 y 1809-
que si en el ú l t i m o de ellos no pudo rechazarlos y ha-
cerlos h u i r vergonzosamente como en los dos p r i m e r o s , 
supo á l o menos detener el í m p e t u de sus fuerzas re -
unidas por espacio de nueve meses > á pesar de tener 
abiertas siete b rechas , y perdidas sus fortalezas p r i n -
cipales. E l hambre y las enfermedades ob l iga ron á los 
que quedaban de su heroico vec indar io y g u a r n i c i ó n á 
capitular honrosamente c o n los enemigos los cuales 
s u S u o S l ^ l f e í c de eStVÍ0 fue r«stit,lid0 " « " t r o amado rey Fernando VII á 
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t r i u n f a r o n de Gerona como los cartagineses de Sagimto. 
E n esta c iudad n a c i ó su obispo el famoso Juan Moles 
M a r g a r i t , autor de algunas obras de h is tor ia , conocido 
c o n el n o m b r e de Genmdense : y t a m b i é n ¿4ntic Roca, 
filósofo del siglo X V I , j autor de u n d i cc iona r io latino 
y c a t a l á n : y Rafael MOJO , m é d i c o del siglo X V I I } que 
e s c r i b i ó las enfermedades de las mugeres. 
Extensión y población. La planta de esta ciudad es de figura 
triangular ; muchas de sus calles angostas y tortuosas, pero adorna-
das de casas bien construidas, con muchas iglesias j conventos. Su 
población es de cerca de 14000 personas. 
Administración eclesiástica. Hay en esta ciudad obispo sufragá-
neo de Tarragona. Su diócesi está dividida en cuatro arcedianatos, j 
comprende 354 parroquias, 5 colegiatas, y 8 abadías o prioratos 
que gozan de derechos casi episcopales. La ciudad tiene 5 parro-
quias , 9 conventos de religiosos y 3 de religiosas, una casa de bea< 
tas, un colegio, un seminario , un hospital general, y un hospicio 
de caridad. 
Edificios públicos. Las iglesias de la catedral y la colegial de 
San Feliu , son los dos edificios mas notables. En la primera están 
los cuerpos del conde Raimundo Berenguer I I , llamado vulgarmente 
Cabeza de estopa, y el de la condesa Ermesindis , que murió en 
1058. En la segunda se conserva el cuerpo de San Narciso en una 
suntuosa capilla. Es un monumento curioso y de muy elegante ar-
quitectura el bafío que se halla en el convento de Capuchinas, que 
algunos creen sea del tiempo de los árabes. 
Instrucción pública. Hay, un colegio en que se ensena gramática 
latina, retorica., filosofía y teología, con una copiosa y bien orde-
nada biblioteca publica. En el beaterío hay establecidas por el obispo 
JJ. Tomas de Lorenzana escuelas gratuitas para las ninas pobres , 1 
una pensión para educandas. 
P r imera Paita de Gerona á Barcelona por el i n t e r i o r , 16 
leguas. ( / / . el At las lám. 6.) 
GERONA á leguas. 
Hostal de la Ceba , caserío, 2 1 ' 
Las Mallorquínas, lugar. 2 | 
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Hostalrich, villa. 2 
Batlloria, lugar. j 
San-Celo n i , villa. 1 
Llinás, lugar. ! I 
La Roca, lugar. j 
Tordera , rio y puente. 
MonmaM, lugar. l 
Els liostals, algunas casas. 1 
Moneada, lugar. 1 
San Andrés, lugar. x 
BARCELONA , ciudad, % 
Seria i n ú t i l desc r ib i r esta ru ta , en que siendo los 
caminos malos , y las posadas algo i n c ó m o d a s , solo es 
frecuentada por arr ieros. S in embargo es el camino de l 
correo. 
Segunda Ruta por el camino de la m a r i n a , i 7 leguas y u n 
cuarto. { F . e l At l a s lám. tí.) 
Ge*0N* á leguas 
-La Oranota, caserío. { 1 
Tordera , rio sin puente. . 2 
Tordera, vil la. \ % 
Malgrat, villa. . I 
Pineda , vil la. 1 
Calella , villa. l 
San Pol , lugar. j 
Bellet, rio sin puente. 
Canet de mar, villa. \ 3. 
Santa María de mar, lugar. . | 
Arenys de mar, vil la . [ | 
MATAUÓ, ciudad. 1 
Vilasar de baix , d de mar , lugar. . 4 
Premiá de mar, lugar. . 4 
Masnou, aldea. 4. 
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Mongat, aldea. * | 
Badaíona, villa. 7 
• J • & 
lesos , r/o sin puente. 
BARCELONA, ciudad. . § 
San Adriá , /wgar. ^ 
U n camino anclio_, pero m a l c u i d a d o , conduce desde 
Gerona al r i o Tordera distante 5 leguas , por u n terreno 
de poca consistencia ) que h u m e d e c i é n d o s e á la menor 
l l u v i a , se l l ena de lodo en i n v i e r n o , y de po lvo en ve-
rano ; y en todas las estaciones es tá cortado por carriles 
profundos , que le hacen in t rans i t ab le aun á los viageros 
de á pie. Se va estrechando a l acercarse a l r i o hácla 
donde se cubre de aguazales. 
Casi todo este pa í s es tá i n c u l t o . Se pasa á la Granota, 
c a s e r í o en que se halla una mala posada no lejos de Tor-
de ra , y á la izquierda se descubre B l á n e s , v i l l a situada 
en la o r i l l a de l m a r a l desembocadero de l r i o í en la cual 
hay varias f á b r i c a s de cueros. 
E l r i o se atraviesa por u n puente de madera , y a ve-
ces por el vado ; pero sus avenidas suelen i n u n d a r las 
c a m p i ñ a s vecinas. 
Se llega d e s p u é s á las v i l las de Tordera , M a l g r a t y Pi-
neda , en cada una de las cuales hay una f áb r i ca de án-
coras y de aguardiente ^ y las mugeres se ocupan en fa-
b r i ca r encages. U n a legua mas adelante es tá la v i l l a de 
Calella en una h e r m o s í s i m a s i t u a c i ó n , y b ien construi-
da. Contiene cerca de 2400 habitantes } una iglesia par-
r o q u i a l , u n conven to de re l ig iosos , u n h o s p i t a l , fábri-
cas de aguard ien te , de á n c o r a s y ast i l lero , y las muge-
res y n i ñ o s hacen encages y redes de pescar. H a y una 
posada excelente , siempre provis ta de pescado con abun-
dancia. 
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Aqu í empieza la costa del m a r , el cual ya no se p ier -
de de vis la hasta Barcelona , s u c e d i é n d o s e s i n i n t e r m i -
s ión los lugares y los c a s e r í o s : p o r esto se l l ama esta ru ta 
camino de la Marina . 
San P a l , lugar nuevo sobre el r i o Bellet que se pasa 
por el vado : tiene una p o b l a c i ó n de 2000 personas , la 
cual se va aumentando cada dia. 
E n la v i l l a de Canet de mar hay f á b r i c a s de aguar-
diente. 
E n el lugar de Santa M a r í a del mar se observa la m i s -
ma indust r ia y ac t iv idad . 
E n A r e n j s de mar hay 3500 hab i t an tes , con una her-
mosa iglesia p a r r o q u i a l , u n convento de capuchinos , fá-
bricas de á n c o r a s , de medias de a l g o d ó n y de seda, y de 
telas de a l g o d ó n , una escuela de p i l o t a g e , y u n ast i l lero 
para cons t ru i r barcos p e q u e ñ o s . 
Todos estos pueblos e s t á n en la o r i l l a del m a r , y su 
s i t u a c i ó n es agradable. Por todas partes se admira el aseo 
y ac t iv idad de sus habitantes. Cubren aquellas costas 
muchos barcos que hacen e l cabotage po r E s p a ñ a , Rose-
l l o n é I t a l i a , y aun algunos van á la A m é r i c a e s p a ñ o l a 
i E1 Placer que se pasa este camino no deja adver-
t i r el largo trecho desde Calella hasta M a t a r d , distante 5 
leguas. 
MATARO, c iudad antigua l lamada po r los romanos l l u -
r a , está m u y b i en situada en la o r i l l a del mar al ex t remo 
de un l l ano f é r t i l , rodeado de m o n t a ñ a s cubiertas de bos-
ques. L a c iudad vieja colocada en una eminencia , con -
serva aun sus m u r a l l a s , r ec in to y puertas. Sus calles 
son estrechas, aunque no t an tortuosas como las de a l -
gunas ciudades antiguas de E s p a ñ a . La m a y o r , l lamada 
M e r a , que la corta p o r m e d i o , es a n c h a , derecha y 
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L i e n const ruida y seria u n paseo agradable si se en-
sancliase la acequia que la riega , j se le a ñ a d i e s e una 
segunda fila de á r b o l e s . L a c i u d a d nueva , que era sin 
duda u n a r raba l de la otra es m u c h o mas considera-
ble y mas b i e n d i s t r ibu ida . Se extiende por el E. hasta 
la o r i l l a de l m a r : son sus calles anchas largas y reo 
tas , y las casas agradables y sencillas , adornadas la 
m a y o r parte con p in tu ras a l fresco. Los campos que 
la cercan son f é r t i l e s y b i e n cul t ivados. T iene ademas 
mucl ias fuentes de excelente agua. 
Las inmediaciones de M a t a r ó , v i n i e n d o de Geroria, 
son hermosas: y se entra en la c iudad por una sober-
bia calle en que e s t á n todos los mesones. T o d a v í a ex-
cede en, magnif icencia la salida por el c a m i n o de Bar-
celona. 
t § - I • a m : J 
Población. Esta ciudad es harto respetable por su industria y co-
mercio ; y su población que hacia el afio 1770 era de 4 d 5000 per-
sonas, asciende hoy á mas de 25,000. Tiene una iglesia parroquial, 
3 conventos de religiosos, dos de religiosas, y un hospital. 
Administración. Un gobernador militar y c i v i l , un alcalde ma-
yor , un capitán de puerto, un auditor de marina, y una gnarnicioB 
competente. 
Edificios públicos. La iglesia de las Escuelas Pias es de una nav! 
hermosa adornada con pilastras de orden jónico. La parroquial eslá 
desfigurada por el contraste de las pequeñas pilastras con el grandor 
del edificio. En la capilla de nuestra Señora de los Dolores se ven 
dos buenas pinturas (1) de Viladomat , representando la una á San 
Jaime que aterra á los moros. 
Agricultura y artes. Los labradores forman en Matará una co-
fradía , que se distingue por sus tareas y riquezas. 
Se cuentan bastantes fábricas de indianas, de encages dé hilo) 
de blondas, de jabón, de medias de seda y de algodón, de telas de 
(1) Debe tenerse presente que por efecto de las circunstancias de la época as-
tenor, no sera extraño hayan sufrido algún extravío las pinturas y demás cbjstos 
que existían en los moaasterios y conventos^ 
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seda y terciopelos, de cintas y galones de seda, de aguardiente , de 
lona, tenerías y tornos de seda, que manuíaqíuran Ü0,000 libras 
cada año. 
Saliendo M a t a r é , p o r u n hermoso camino á la 
or i l l a de l m a r , se descubre á la derecha una ladera 
adornada de á r b o l e s , y l l ena de casas aisladas. Ven se 
en las alturas los lugares de Cabre ra , Vi lasar de dalt 
y de P r e m i á de d a l t , y luego se atraviesa á Vdasar de 
baioc , lugar b i en situado , en donde se encuentra una 
fábr ica de. aguard ien te , y cuyo vec inda r io es act ivo y 
laborioso. Viene en seguida el Masnou , que se ha t rans-
formado de a l q u e r í a en lugar . A u n cuar to de legua 
está M o n g a t , y en l o al to de una m o n t a ñ u e l a que se 
atraviesa por una c o r t a d u r a , es tá colocado el cast i l lo 
del m i s m o n o m b r e , que dominando el mar sirve para 
proteger esta costa con t ra las incursiones de los ber-
beriscos. 
Siguiendo la costa se pasa por la v i l l a de Badalona 
y- el lugar de San A d r i á , atravesando u n bosque d e l i -
cioso de á l a m o s que cubre las r iberas del Besos. Este 
r i o se puede vadea r , aunque muchas veces está i n t r a n -
sitable po r las excavaciones que f o r m a n sus avenidas 
en la arena movediza. D e s p u é s de este bosque se des-
cubre á la derecha el lugar de Seut M a r t i , y se entra 
en una l l anu ra l a r g a , fé r t i l y b i e n c u l t i v a d a , cubier ta 
de toda especie de á r b o l e s , regada por muchas ace-
quias , y cortada por una hermosa calle de á r b o l e s que 
conduce hasta las puertas de Barcelona. Este camino 
de cerca de una legua está b i e n d e l i n e a d o , y merece 
todo cuidado en su c o n s e r v a c i ó n . 
Crece el placer de este e s p e c t á c u l o á p r o p o r c i ó n que 
se adelanta en el camino . No se ven donde quiera . 
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sino producciones ricas de la naturaleza ^ campos He. 
l íos de cul t ivadores activos , y caminos cubiertos ^ 
carniages y ganados. Tras esto se presenta a l viagero 
á mano derecha una m u l t i t u d de edificios que cubren 
la l l anura hasta las m o n t a ñ a s vecinas , y hasta los iu» 
gares de Sarria y H o r t a y G r a c i a , que t i enen una be-
l i í s i m a s i t u a c i ó n . T o d o esto parece a p r imera vista una 
c iudad considerable , y no son sino casas de recreo 
propias de los vecinos de Barcelona. E n seguida se ofre-
ce á la vista esta c i u d a d , descubriendo magestuosa* 
mente la e x t e n s i ó n de sus edificios , y en el fondo la 
m o n t a ñ a de M o n j u í que la domina . Entrase en ella 
p o r la puerta nueva l lamada de Francia . 
BARCELONA es una de las p r inc ipa les ciudades de 
E s p a ñ a . H á c e n l a c é l e b r e su s i t u a c i ó n , e x t e n s i ó n y po-
b l a c i o n numerosa , la f e r t i l i d a d de sus c a m p i ñ a s , la 
i ndus t r i a de sus habitantes , su comercio y opulencia, 
F u n d á r o n l a los cartagineses, d á n d o l e el n o m b r e de su 
general A m i l c a r Barcino. Ocupada sucesivamente por 
los romanos , godos y sarracenos } fue conquistada por 
los crist ianos , con el a u x i l i o de las armas francesas, 
á p r inc ip io s del siglo LX. T u v o en seguida sus sobe-
ranos par t iculares con el n o m b r e de Condes de Bar-
celona , de los cuales ya se d i jo a r r iba como reunieron 
la C a t a l u ñ a á la corona de A r a g ó n ^ y luego á la mo-
n a r q u í a e s p a ñ o l a . 
Extensión. Algunos vestigios quedan de la antigua extensión de 
Barcelona, la cual no llegaba mas que hasta la Rambla 5 pero tenia 
hacia el poniente mas de 600 casas que se derribaron para construir 
la cindadela. De aquel tiempo son algunas calles que quedan estre-
chas, aunque también las hay anchas y rectas como lo son las mo-
dernas. Todas ellas se hallan empedradas, y bien iluminadas por 
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la noche. Las plazas de Barcelona casi todas son pequeñas, y entre 
días solo merece este nombre la del palacio del general, que es 
cuadrada y de bastante desahogo, adornada por una parte con las 
fachadas de las casas, por la otra con el palacio del general, al lado 
opuesto con el hermoso edificio de la lonja, y por el cuarto con el 
puerto de mar, que*¡ando á la izquierda el nuevo edificio de la 
aduana, y á la derecha el magnífico paseo de la muralla de mar. 
Edificios. En general todas las casas de Barcelona están bien 
construidas y son elevadas, teniendo muchas en sus lachadas pin-
turas al fresco. Entre todas se distinguen la de Dusay , calle de 
Regomir, la del duque de Medina-celi, plaza de la Cucundla, la 
del marques de Santa Coloma, y otras que tienen elegancia y buen 
gusto. 
Población. Ha ido aumentando con la restauración de las artes, 
manufacturas y comercio. En 1715 estaba reducida á 37 mil perso-
nas: en 1769 se contaban cerca de 54,000: en el censo de 1787 
se hallaron 111,410: y en 1798 eran ya 130,000. Todo esto sin 
contar los extrangeros y la guarnición. Hoy día viven en la ciudad 
20,508 familias. 
, Clero' Barcelona tiene iglesia catedral, una colegiata, 82 igle-
sias, 26 conventos de religiosos, 18 de religiosas, 2 casas de congre-
gación del oratorio y de las misiones, 3 beateríos, un seminario 
y un monte de piedad. Su diócesi comprende 2 25 parroquias : su 
clero es numeroso, de modo que es una de las ciudades que tienen 
mas eclesiásticos seculares y regulares. 
Hospicios y hospitales. Hay en Barcelona seis hospitales, una 
casa de caridad y un hospicio. Uno de los hospitales está destinado 
para los sacerdotes, otro para los huérfanos, y otro para los incu-
rables. El general es el mas considerable de todos, y tiene una casa 
grande de convalecencia, bien distribuida y ventilada. Se reciben 
en el los enfermos de ambos sexos y los expósitos. El hospicio está 
destinado para toda suerte de pobres y muchachos pobres. 
Administración civil y militar. En esta ciudad residen el capitán 
general de la provincia , el intendente , y la real audiencia. Tiene 
una tundición de cañones, un arsenal considerable, y una numerosa 
guarnición. Para su gobierno político hay 35 regidores nobles, un 
procurador general, un síndico personero y dos alcaldes mayores. 
fortificaciones. Estas pueden en todo tiempo poner la ciudad en 
estado de hacer una larga resistencia. Es inexpugnable por la parte 
, 1 mar; no PuIiendo acercársele barcos gruess s por no haber bas-
ante íondo 5 y por tierra está guarnecida de baluartes, defendiendo 
rf/iTrS aJgUnaS obras' y unu h á d e l a situada á la exlremi-
üdd del INE. , construida en el siglo XVÍI I , de orden de Felipe V. 
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cuando redujo á los catalanes á su obediencia. Ocupa una extensión 
considerable en un espacio que hacia parte de la ciudad, j conte-
nia 600 casas, 3 conventos y una iglesia parroquial. Está bien for-
tificada con murallas y fosos. Hay un estado mayor compuesto de 
gobernador, teniente rey , mayor y ayudante , con la tropa corres-
pondiente. Está dominada por el Monjuí, y es baja por la parte del 
mar, no permitiéndole su situación proteger á la ciudad mas que 
hasta un punto muy corto. 
Monjuí. Este monte está situado en la orilla del mar en el extre-
mo del SO. de Barcelona ; y en su parte mas alta hay una grande for-
taleza que ha tomado su nombre, donde eí arte ha apurado todos 
los recursos para hacer el ataque mas difícil, y la defensa mas se-
gura. Tiene un gobernador particular , un mayor y buena guarni-
cion. Domina magestuosamente la' ciudad , el puerto, la cindadela, 
las campiñas vecinas y una grande extensión de mar. Los hermosos 
viñedos que hay en la falda de este monte, no impiden el corte 
continuo en sus canteras de piedra común, excelente para molinos 
j edificios. 
Instrucción pública. Su antigua universidad está reducida á unas 
escuelas de filosofía y teología á cargo de algunos eclesiásticos, bajo 
la inspección del obispo. Hxy ademas un colegio real de matemáti-
cas establecido para los ingenieros y militares, á quienes se enseña 
la fortificación. Se encuentra también un gabinete precioso de histo-
ria natural en casa del boticario Don Jaime Salvador, á quien el fa-
moso botánico Tournefort regaló un copioso herbario de levante, que 
conserva con estimación. Hay dos bibliotecas públicas, una en el co-
legio de cirugía, y otra en el convento de dominicos de Santa Ca-
talina . 
Eí deseo de la instrucción pública ha hecho establecer 4 acade-
mias que se sostienen sin protección ni rentas, por sola la emulación 
de los miembros que las componen. La 1? de jurisprudencia: la 2? 
de medicina práctica: la 3? de física: y la 4? de historia, 
A fines del siglo X I V se estableció en esta ciudad un consistorio 
de la ciencia gaya, cuyos individuos fueron los célebres poetas Ju-
stas March, Pedro y Jaime March, Jordi de Sent Jordi y otros. 
También nacieron en ella el célebre poeta castellano Bascan, el his-
toriador Pujades , el médico Andrea y el pintor Viladomat, sin con-
tar otros muchos célebres filósofos y artistas. 
Antigüedades. Todavía quedan algunos vestigios de los monu-
mentos con que los romanos adornaron esta ciudad. Tal es lo poco que 
se descubre del anfiteatro entre la calle de la Boqueria , y la pla-
zuela de la Trinidad: un medio pie colosal en el colegio de carme" 
litas de ia Rambla: el mosaico de la parroquia de San Miguel: un 
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arco del acueducto á la entrada de la calle de Capellanes: un sarcó-
fago en el patio de la casa del Arcediano : unas grandes columnas y 
capiteles en la calle del Pa ra í so , y algunos medallones en la casa 
de Pinos. , ' 
Edificios públicos. La catedral es espaciosa ; y en ella merece la 
principal atención la hermosa capilla subterránea de Santa Eulalia, 
patrono, de esta ciudad, y algunas pinturas de Viladomat y Tramu-
llas. En el convento de San Francisco están enterrados muchos prín-
cipes de ia casa real de Aragón., E l convento- de Dominicos sirve al 
público con una exquisita biblioteca dotada por su hijo el Maestro 
Fray Tomas Ripoll , general de la orden. La iglesia parroquial de 
Santa María del mar, es la mas hermosa de esta ciudad; y es sen-
sible que se halle tan afeada por su altar mayor que es monstruoso. 
La casa de la diputación era el lugar en donde se reunian los 
diputados de Cataluña, y ahora sirve á la real audiencia : obra del 
arquitecto Pedro Blay , y de las buenas del siglo X V I . En ella está 
el riquísimo archivo de la corona de Aragón. 
E l palacio de los condes de Barcelona y de los reyes de Aragón, 
cerca de la catedral, sirve ahora parte para las monjas de Santa Cla-
ra, y a la academia de medicina. 
E l palacio del general es un edificio regular, con pinturas al 
iresco no muy buenas. 
La aduana es obra mas moderna , pero no tanto que la exima 
de algún resabio del mal gusto en la arquitectura. 
L a lonja reúne la nobleza de este arte al buen gusto de sus de-
coraciones, y el todo es majestuoso. Su interior está distribuido en 
una multitud de salas, de las cuales el comercio ha destinado una 
a la escuela de navegación, y otras á la de dibujo, sirviendo las de-
mas para el juzgado de los cónsules. 
i r e f i Z T f á ? 61 f ^ ? de la Ra™bl"> ™ muy espacioso, con 
de Espaía P ^ ^ eleSaUte 5enciilez- T i e ^ por d ¿ejor 
h^LT1^ ^ CÍrUgÍa tiene nn ^ t e a t r o de anatomía grande y 
" n ^ v jf PT ̂  P0C0 eleVad0' y COn d e i « lujo e^ los bronces y dorados. Conserva un bellísimo busto de Pedro Fir~ 
cue s gbaio el i T " 3 ' I 61 P r 0 r t 0 r del estab^i^iento de sus es-cuelas , bajo el mismo pie que el de Mompelíer. 
x m I Z T ' 1 " ' f 56 ,lama el gran(lG edificio q«e hay entre la mu-
artde6 T n r i f o n T 0 ^ ^ Ra!!Ma> * ^ está'destinado para 
mil i t res; ^ C ^ ^ fusiles- ^ r í a , y otros objetos 
PaSe0S' Son 1111101105 Y muy hermosos los que hay dentro y fuera 
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de la ciudad. Los principales que hay dentro de su recinto son, la 
muralla de tierra y la de mar, la Esplanada y la Rambla: por 
la mayor parte :bieft decorados y de grande extensión y desahogo. 
Estos dos últimos se construyeron para ocupar á una gran porción 
de artesanos que no tenian de que v m r , cuando en 1798 pararon 
muchas fábricas con motivo de la guerra con Inglaterra: haciendo 
para ello un fondo que aun dura hoy en parte con el título de olla 
pública, dirigido por una sociedad filantrópica. 
Comercio. Barcelona es ei centro del comercio de toda Cataluña, 
á donde acuden los extrangeros para hacer las grandes especulado, 
áee , que abrazan todos los puntos diferentes del comercio particu-
lar de los otros puertos de la península, y1 á donde se aboca una 
gran parte del numerario que la América española envía todos los 
años á la metrópoli. Su puerto está siempre lleno de buques , que 
buscan las producciones de una gran parte de la provincia. Solo los 
tegi los de algodón fabricados en Barcelona dan un producto anual 
de 40 millones de reales (1) , cuyas telas se consumen en el princi-
pado, en las provincias y en las colonias españolas. En su puerto se 
exportan en gran cantidad telas de algodón y seda, encages, medias 
de seda y algodón , papel, vinos, aguardientes , corcho , zapatos, 
aceite y nueces. Su comercio activo y pasivo se regula en mas de 
160 millones de reales. E l ramo de zapatos es un objeto de comer-
cio tan importante, que salen de la ciudad todos los años cerca de 
700,000 pares. Por esta muestra se. conocerá la industria de los ca* 
talancs, la cual llega hasta sacar provecho de la basura , que reco-
gen para beneficiar las tierras Con motivo de este grande comercio 
se han establecido en esta ciudad muchos tribunales destinados á su 
protección j teniendo en ella sus cdnsules diferentes naciones. 
Las artes se cultivan bien en Barcelona , y principalmente las 
qü© tienen conexión con las manufacturas. Ei comercio ha estable-
cido á sus costas dos escuelas públicas y gratuitas, de que han re-
sultado grandes ventajas, una de pilotage y otra de dibujo. 
Manufacturas. Se cuentan en esta ciudad 214 fábricas de in-
dianas; 524 telares de tela de seda; 2700 de cintas y galones. Los 
encages, blondas y cintas de hilo ocupan cerca de 12,000 personas; 
se hacen también de oro y plata, pero.este ramo no es considerable. 
Los bordadores en seda, oro y plata son innumerables. Entre las 
manufacturas de lana, hay algunas de flanelas, panos y cobertores 
de buena calidad. 
(1) Todos los cálculos de población , comercio y producciones qne se expresan 
en esta obra se refieren á los últimos censos anteriores á la guerra de la inde-
pendencia., -r . i aut Z'A aosocaidd Viftít Y ?.oíbu<a titri .r,^^P^ J 
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Carácter y ims. E l carácter de los habitantes de esta ciudad es 
el de la provincia. Hay seguridad en sus calles por las noclies j pues 
los serenos, que tienen el mismo oficio que los JFachtuuin en Ale-
mania é ínglateira, contribuyen á la tranquilidad pública.-Yan ar-
mados de sable y pica; llevan un fanal en la mano, y anuncian la 
hora y el estado de la atmosfera. 
A pesar de la opulencia de Barcelona, sus riquezas están distri-
buidas de mane-a que apenas se hacen sensibles, á lo cual se aña-
de la inclinación á la economía propia de los catalanes. El pueblo, 
vive frugalmente; sin embargo empobrece siempre que Espafía sos-
tiene alguna guerra marít ima; y al contrario se enriquece cuando; 
la guerra es conlra la Francia, por las sumas que los egércitos dejan-
á beneficio del pais. Aunque las muge res de todas clases imitan ea 
algo el trage de las francesas, sin embargo siempre que salen en pú-
blico visten á & española , poniendo grande esmero en el lujo y 
riqueza del cahado. - / 
Diversiones y Sociedades. Aqui todo respira gusto ai lujo y á 
los placeres, y reina una pasión extremada á la música, al baile, á 
k comedia y álas máscaras. Gustan todos del campo, y pasan en 
ed regularmente una gran parte del verano. 
Fiestas de iglesia. Las fiestas son brillantes y acompañadas de. 
grandes iluminaciones. Las de semana santa son las mas notables. 
Tres procesiones se hacen en ella ;~ una el domingo de llamos, otra 
el jueves , y la tercera el viernes. Son también célebres la proce-
sión de San Antonio el 13 de Junio, y la del SS. Sacramento, la 
cual impone poi su magnificencia y lucido acompañamiento. 
Clima de Batcelona. Era en otro tiempo muy celebrado, mas 
sus vecinos convienen en que de algún tiempo acá ha variado. Reina 
la humedad y les vientos fuertes. Las lluvias son frecuentes en to-
das las estaciones. El temperamento es inconstante ; de modo que 
se experimentan á veres las cuatro estaciones en un solo dia. Los 
inviernos son templados , aunque de algunos años á esta parte ha 
nevado.̂  Los frios húmedos reinan generalmente. Esta disposición de 
ia atmosfera mfluye en la salud; y asi en esta ciudad se experimen-
tan algunas- calenturas catarrales, y en verano biliosas. Las epide-
mias son aquí nuy raras, y generalmente hay buena salud (r) . 
p a d e d ó ^ d ^ i f " 6 1 . ^ 0 1820 j trisfe para esía dudad Por ía horrorosa epidemia que 
cacesCi,/nf' arta^ " 'ur i ; ron ^ ^ " ^ a m e n t e Woo personas; mas fueron tan eñ-
en lo suce nq • ' t ( T r 0 n para evitar ^ a(Juella ^ destructora retoñase 
don n o f m ^ ' J S'n embarP de.(3ue las gandes existencias de géneros de aigo-
pesti e n c i a T ^ , P ^ e g , m Í e ^ CreÍdo lia;iía ahora Para impregnarse de los miasmas 
íelizm^ f! nl; q ^ í i b i a en d^na plaza han circulado después por toda la Península, 
^zmewe no han cijisado l.os terribles males que algunos agíieraban. 
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Posadas. Las principales son la Fontana de oro, el Escudo dt 
Francia, las Cuatro naciones y la fonda del Gran comercio. 
Diligencia. Sale para Madrid (por Valencia) los martes á las 
7 de la tarde , y los sábados á la i de la misma : llega de dicha 
Corte los martes y viernes al amanecer. Las hay también diarias 
para Reus y Perpinan. 
E l puerto de Barcelona está situado debajo de la cindadela en-
tre la ciudad y Barceloneta, y á su extremidad oriental. Su en-
trada es difícil y á veces peligrosa por la reunión del Besos y del 
Llobregat, rios que desembocan en el mar , el i ? detrás de la 
ciudadela , y el 2? detrás de Monjuí. A pesar de estos inconve-
uientes, el puerto actual es bastante seguro y frecuentado 5 se le 
ve siempre lleno de buques de diferentes portes y naciones. 
Barceloneta, que parece ser un arrabal de Barcelona, está situada 
al SI5. de esta ciudad entre la puerta del mar y el fanal del muelle. 
Su sitio era antes un terreno inút i l , donde solo solo Labia algunas 
barracas de pescadores. Mandola construir de planta el marques de 
ia Mina bajo la dirección del arquitecto Rihes. Es cuadrada: tiene 
24 calles de 25 pies de ancho, con 2 grandes plazas. Su iglesia par-
roquial dedicada á San Miguel, forma una especie de cruz griega. 
En ella está un magnífico sepulcro del fundador que murió el 
ano 1767. 
Ha sufrido esta ciudad muchos y famosos sitios. Entre ellos 
es celebre el que le puso Felipe V , durante el cual se vieron en sus 
vecinos hechos de armas y de heroísmo que pudieran Obscurecer al-
gunas de las proezas ponderadas de los romanos. Jamas entraron en 
ella los que la codiciaron, sino por un rio de sangre, á no ser que 
la perfidia y traición les abriese las puertas. 
Cercanías de Barcelona. 
E l arte l ia sabido aumentar el encanto que causan 
las fé r t i les y r i s u e ñ a s c a m p i ñ a s de Barcelona , cercadas 
de altas m o n t a ñ a s que t e r m i n a n en el mar . Porque des-
de las puertas de la c iudad hasta los montes del NE.j 
y en las dos extremidades de la parte de Besos j Llo-
bregat, e s t á n como sembradas las casas de rec reo , que 
l l a m a n Torres , que f o r m a n casi una con t inua pobla-
c i ó n por espacio de 3 leguas. L a m a v o r parte de estos 
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edificios e s t á n decorados con g a l e r í a s a ja rd ines ) esta-
tuas y fuentes 5 y en algunos hay b a ñ o s de gran lu]o¿ 
y hasta teatros para representaciones. 
E l lugar de Sarria es uno de los que t e r m i n a n esta 
deliciosa l l anu ra á la falda de una co l ina . D o m i n a n d o 
par su p o s i c i ó n a la m a y o r parte de las Torres , dis-
fruta de una vista deliciosa sobremanera. H a y en él 
u n convento de capuchinos de v ida m u y egemplar , 
cuyos indiv iduos h a n sabido adornar u n j a r d í n i l o i n -
ter ior con grupos de figuras p e q u e ñ a s de ba r ro , ed i f i -
cios , á r b o l e s y animales : obra de gran paciencia y 
que sirve de e s t í m u l o á la piedad. Este p u n t o es u n o 
de los mas concur r idos en t iempo de verano donde 
los vecinos de Barcelona d is f ru tan s in rastro de etiqueta 
de las delicias de la e s t a c i ó n . 
Ruta de Barcelona hasta las fronteras de l r e ino de A r a -
g ó n x 30 leguas ( ^ J t l a s lám. 8 . ) 
BARCELONA á leguas. 
Sen Feliu de Llobregat, lugar. i -
Venta de Molins de Rey. > 
Llobregat, rio. V • i 
Puente de Molins. de Rey. ^ 
San Andrés de la Barca , lugar. í 
Martorell, villa. 7 
Noya, rio y puente de tablas, j * 
Veguda alta , lugar. i 
Masquefa, villa. . i 
Piera, villa. 7 
Noya, río sin puente, x a 
Valbona, lugar. x 
Capellades y Font de la Reina, villa. , | 
La Pobla de Moníornes,/wgar. s 
Villanova del cainí, lugar. . | 
Igualada, villa. * i 
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Yorba ,• fegar. 
Venía del Gancho. 
Santa María del camí, lugar. 
Baquerises, lugar. 
Mesón nuevo de Monmaneu. 
Hostafrancs, lugar. 
CERVFRA , ciudad. 
Currullada , lugar. 
Tárreo-a, villa. 
. Villagrasa, lugar. 
Bei-puig, villa. 
Golmes, lugar. • 
Molleruza, lugar. , 
Va 11 - Fogona, lugar. i 
Bell-lloch, lugar. i 
Segre , rio y puente. \ 
LÉRIDA , ciudad. \ 2 
Alcarráz, lugar; límite de Cataluña y Aragón. 2 
a 
Saliendo de Barcelona por la puerta de San J n t o m 
se encuentra u n camino b ien delineado 3 ancho y ador-
nado de á r b o l e s > po r el cual quedando á la iztpierda 
el m a r j los lugares de Sans j de Samboj > j á la 
derecha los de S a r r í á , San J u s t , Esplugues y Ginesterra, 
se pasa el de l Hospi ta le t , y en seguida el de San Felíw 
Este ú l l i i n o pueblo es de crecido vec indar io , y de ca-
sas b ien decoradas. A poca distancia es tá Molins de 
R e j , y la venta y puente de este n o m b r e , sobre el 
cual se atraviesa el r i o Llobregat. Este puente construi-
do con so l idez , aunque sin h e r m o s u r a , t iene andeles 
á los lados para la gente de á pie. La salida de él esti 
como la entrada , poblada de á l a m o s : y quedando á la 
izquierda el camino de Tarragona j Falencia > y el lu-
gar de Pa l l e j á > se torna á la derecha h á c i a el lugar de 
Scm A n d r é s de la B a r c a , y una hora d e s p u é s se liega á 
Martore lL, Antes de ent rar en esta v i l l a se descubre á 
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la derecha , cerca del camino ^ u n puente de tres arcos 
sobre el Llohregat, tan elevado y angosto^ que ie l l a m a n 
vulgarmente en el pa í s c i Puente del diablo. C rée se a l l í 
que le c o n s t r u y ó An ima l • pero indub i t ab lemen te es de 
tiempo m u y posterior , 
M a r t o r e l l , que es la Tolobis ele los romanos ^ es una 
v i l l a situada en el c o n f l u e n t é de los r ios N o j a y L l o -
hregat. Sus habitantes son laboriosos ^ las mugeres fa-
br ican encages y blondas í y hay una posada baslante 
buena. Cerca de este pueblo se ve u n arco t r i u n f a l á 
la manera de los romanos. A l salir de é l ,, pasado el r i o 
N a j a por u n puente de tablas , se disfruta poco d e s p u é s 
de la graciosa vista de la m o n t a ñ a de M o n t - S e r r a t , fa-
mosa en C a t a l u ñ a por u n c é l e b r e y r i co monaster io de 
Benedictinos. E n este santuar io se venera una imagen 
antigua de la madre de D i o s , con el m i s m o t í t u l o de l 
m o n t e \ y no siendo bastante capaz la iglesia ant igua 
para la mucha concur renc ia de los fieles ^ ios reyes Fe-
l ipe I I y Fe l ipe 111 m a n d a r o n cons t ru i r ot ra m u y mag-
nífica y u n suntuoso monaster io ^ e n r i q u e c i é n d o l e des-
p u é s con exquisitas y preciosas joyas. Toda esta g r a n -
deza y su copiosa l i b r e r í a ha sido pasto de las l lamas 
en la ú l t i m a i n v a s i ó n de los franceses. Esta m o n t a ñ a 
se compone de grupos de conos inmensos ^ asentados 
sobre una base de p e ñ a s c o s de ocho leguas de c i r c u n -
ferencia. Mirada de lejos parece del todo desnuda y s in 
rastro de v e g e t a c i ó n ; mas con la p r o x i m i d a d va t o -
mando u n aspecto r i s u e ñ o . H a y en elia bosqUeGlllos de 
á rbo les s iempre verdes ^ y plantas a r o m á t i c a s de todas 
especies ; y subiendo á la cumbre que es de 2 leguas 
de e l e v a c i ó n , se ha l l an 12 ermitas 7 separadas unas 
de o t ras} habitadas por hombres d e s e n g a ñ a d o s de la 
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b u r l e r í a de l m u n d o , á quienes la filosofía crist iana de. 
t iene en aquella m a n s i ó n , l ia l i a n do en ella los consue-
los que no conocen los olvidados del Maestro que la 
e n s e ñ ó . Esta m o n t a ñ a se pierde de vista á cuatro leguas 
de distancia luego que se llega a F i e r a , d e s p u é s de haber 
atravesado los lugares de fregada-alta y de Mas queja. 
Desde P í e r a , que es tá situado en una a l tu ra > se 
baja á vadear el r i o N o y a , a l cual sigue u n camino ás-
pero por entre m o n t a ñ a s de grani to , e s t é r i l e s é inha-
b i t a oles. Bájase luego á unos val ieci tos he rmosos , donde 
e l agua que los riega , la verdura j á r b o l e s que los cu-
b r e n y hermosean l isonjean agradablemente la vista, 
Nuevas m o n t a ñ a s hay que atravesar para en t rar en la 
l l a n u r a donde es tá la v i l l a de I g u a l a d a , á la cual se 
llega d e s p u é s de 4 horas y media de c a m i n o 3 y de ha-
ber atravesado los lugares de Fal lbona , Fuente de k 
R e i n a , la Pobla y F i l í a n o v a ; quedando á la dereclia 
e l de Espar raguera , y á la izquierda algunas aldeas. 
Este c a m i n o va casi s iempre por las or i l l as de l Naja, 
y á veces por su m i s m o cauce ; siendo por esta razón 
i n c ó m o d o y aun peligroso. A q u i se encuen t ran á cada 
paso mol inos de papel m u y b i e n situados ; y esta es la 
parte de C a t a l u ñ a donde mas mul t ip l i cadas se hallan 
estas f á b r i c a s . 
Igualada es una v i l l a de cerca de 12,000 a lmas , si-
tuada en una l l anu ra fé r t i l en t r igo y o l i v o s , y rodeada 
de u n ar rabal hermoso por sus alamedas y casas nuevas 
de buen gusto. T iene una iglesia p a r r o q u i a l , 3 conven-
tos, u n v ica r io general del obispo de F ique para el eger-
c ic io de la j o r i s d i c c i o n ec les iás t i ca . F a b r í c a n s e en ella 
muchas armas de fuego que son celebradas, y tambieu 
hay fáb r i cas ; ,de indianas. 
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Hermoso es el camino que hay á la salida de I g u a -
lada, aunque á trechos es tá afeado c o n carr i les p r o f u n -
dos. P á s a n s e t o d a v í a algunas m o n t a ñ a s á r i d a s é i n c u l -
tas, y se llega a l lugar de Y o r b a , la venta del Gancho, 
y los lugares de Santa M a r í a y de Baqnerises, el m e s ó n 
nuevo de Monmaneu y los l í o s ta lé i s . Desde aqui se des-
cubre la c iudad de Cerwcra , á la cua l se llega atrave-
sando c a m p i ñ a s hermosas^ y d is f ru tando de buenas pers" 
pectivas. , 
CERVERA es u n p e q u e ñ a c i u d a d , que por la parte de 
Barcelona es tá situada en una a l tu ra cons ide rab l e , y 
del lado opuesto a l n i v e l y entrada de una vasta y r ica 
Ha nura. E s t á rodeada de m u r a l l a , con siete puertas. 
Algunas de sus calles e s t á n b i e n pavimentadas . T iene 
una iglesia p a r r o q u i a l de 3 naves de c o n s t r u c c i ó n g ó -
tica , 5 conventos , una encomienda de la o rden de San 
A n t o n i o , ex t inguida en E s p a ñ a en 1791 , u n hosp i t a l , 
u n hospicio de la M i s e r i c o r d i a , 5 colegios , una u n i v e r -
s idad , u n gobernador , y cerca de 5000 habitantes. 
. Instrucción pública y Universidad. La fidelidad con que Cervera 
siguió el partido de Felipe V , obligo' á este monarca á honrarla con 
varias^ distinciones ; y entre otras erigid su universidad , á la cual 
reunid t̂odas las rentas de las que suprimid en varias ciudades de 
Cataluña. JEn ella se ensenan las ciencias por 43 profesores, y hay 
regularmente de 800 á 1000 estudiantes que componen la mayor 
parte de la población. 
Hay 5 colegios reunidos á la universidad': el de la Asunción^ el 
de la Concepción, el Secular (trasladados desde Lérida) el de los re-
ligiosos del Cister (del monasterio de Poblet) y el llamado de los 
Ochenta., según el numero de alumnos de las diferentes diócesis de 
Cataluña, el cual está en la antigua casa de los jesuitas. 
El seminario puede mirarse como un colegio de la universidad, 
en donde se mantienen cerca de 100 estudiantes. A pesar de estos 
establecimientos, la universidad no corresponde á la idea que debia 
formarse de ella. Carece de anfiteatro anatómico, de jardín botáni-
4 
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co, de elaboratorio químico y de farmacia, de máquinas de física 
y de curso de medicina clínica. 
El terreno de Gervera es fértil y está bien cultivado ; produce 
en abundancia vino, aceite, granos y legumbres : las campiñas son 
alegres y hermosas, en especial en la parte que mira al llano de 
Urgel. 
A l sal ir de Cervera se atraviesa la vasta l l anu ra de 
U r g e l , m u y fé r t i l en t r i g o s , v i ñ a s j ol ivos , cuya fron-
dosidad y ve rdu ra deleita sobremanera ; y asi se llega 
a l lugar de Currul lada , y una hora d e s p u é s á Tá r rega . 
T á r r e g a : esta v i l l a es tá situada en una agradable lla-
nu ra que produce granos , v i n o 3. aceite legumbres y 
c á ñ a m o : t iene una iglesia p a r r o q u i a l , 3 conven tos , una 
encomienda de San A n t o n i o s u p r i m i d a , u n hosp i ta l que 
estaba á su cargo , una sociedad e c o n ó m i c a , y la cor-
respondiente a d m i n i s t r a c i ó n de jus t ic ia . Su vecindar io 
escasamente llega á 2000 personas; y s in embargo se hace 
u n comercio considerable de sus producciones , y se 
celebra todas las semanas u n mercado en que abundan 
los frutos , en especial el t r i go que t raen de U r g e l . Esta 
v i l l a es la pa t r i a de Gabriel de T á r r e g a , m é d i c o de l si-
glo X V I , que ha dejado muchos escritos, 
A una legua de T á r r e g a se dejan á ios lados los pue-
blos de F e r d ú y de Jnglesola : el p r i m e r o a l S. que tiene 
cerca de 1700 h a b i t a n t e s , y es famoso por su feria en 
el mes de A b r i l , sobre todo en e l t ráf ico de m u l o s : el 
segundo a l O. t iene u n convento de t r i n i t a r i o s y una 
p o b l a c i ó n de m i l personas. S i g ú e s e e l lugar de F i l i a -
grasa , de cerca de 500 hab i tan tes , y luego á distancia 
de 3 horas se llega á B e l l p u i g , v i l l a de 1200 personas, 
la cual es tá en medio de una c a m p i ñ a m u y feraz en 
v i n o , granos y a lmendras . T iene u n convento de fran-
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císcanos , donde hay algunos objetos dignos de la aten-
ción del viagero. Su iglesia cons t ru ida á p r i n c i p i o s de l 
«iglo X V I , á expensas de D . R a i m u n d o de Moneada, 
v i rey de S i c i l i a , es de buena a rqui tec tura , y el sepul-
cro de su f u n d a d o r , que m u r i ó en 1521 , es una de las 
mejores obras de escultura , d e s p u é s de la r e s t a u r a c i ó n 
de las artes. E l claustro g ó t i c o es d igno de ser exa-
minado. 
Se deja á Bellpuig y y se pasa sucesivamente a l pue-
blo de Golmez y a l de M o l l e r u z a , cuyas casas son de 
b a r r o , y á los de Fallfogona y Belloc , dejando á los 
lados á Sidamon) Fandar ella , P a l m a y Alamos. 
A q u i ya las c a m p i ñ a s se presentan menos agrada-
bles , cortadas por mon tec i l l o s • y una hora d e s p u é s se 
descubren las torres de la c iudad de Lér ida , que parece 
descollar entre soberbios jardines. L l é g a s e á ella p o r 
una bermosa alameda , y pasando e l Segre p o r u n puen-
te de piedra de siete a r c o s , cons t ru ido sobre las ru inas 
de otro r o m a n o . 
LÉRIDA , en l a t i n I l e r d a , ocupa u n lugar m u y dis-
t inguido , as í en la b i s to r ia ant igua como en la moder -
na. Era l a cap i ta l de los pueblos Ilergetes , m i i c b o a n -
tes de la entrada de los cartagineses en E s p a ñ a , en 
cuya é p o c a tenia sus p r í n c i p e s pa r t i cu l a r e s , de los cua-
les fueron los ú l t i m o s los c é l e b r e s Mandomo é I n d i b ü , 
que d e s p u é s de haber vaci lado entre el pa r t i do de los 
cartagineses y romanos , fueron v ic t imas de ambas nac io-
nes , habiendo sido Mandonio entregado por sus mismos 
soldados á los romanos , y pereciendo I n d i b i l e n una b a t a ¿ 
Ha. En los campos de L é r i d a g a n ó Scipion una v i c to r i a 
señalada a l general c a r t a g i n é s Hannon en el a ñ o 537 de 
la f u n d a c i ó n de Roma. A l pie de sus mura l las t r i u n f ó 
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J id iú C é s a r He los lugar-tenientes de Pompejo el a ñ o de 
Roma 705 y 46 antes de la era cr is t iana. 
Los romanos le d i e r o n el t í t u l o y honores de mu-
n i c i p i o . E n t i empo de los godos fue sede episcopal} y 
se tuvo en ella u n c é l e b r e c o n c i l i o en el a ñ o 546. Su-
fr iendo d e s p u é s la suerte de l resto de E s p a ñ a ; fue presa 
de los moros^ y estuvo p r i m e r o sujeta á los califas de 
Damasco , en seguida á los reyes de C ó r d o b a ; pero ha-
b iendo su gobernador levantado el estandarte de la re-
b e l i ó n ^ y usurpado la au tor idad^ tuvo u n r ey particu-
lar . A l fin en 1149 R a m ó n Berenguer I V , ú l t i m o conde 
de Barcelona , que acababa de subi r a l t r o n o de Ara-
g o n , la c o n q u i s t ó y a g r e g ó á la C a t a l u ñ a , cuya suer-
te s igu ió en las varias guerras p o l í t i c a s que sobrevi-
n i e r o n a este pais. 
Situación y población. La ciudad está situada en la falda de una 
colina, cuya cima ocupa el castillo. Es larga y mal trazada en 
la mayor parte de sus calles, menos la que atraviesa la ciudad 
en la parte baja. Se ha construido últimamente un buen malecón, 
que sobre las ventajas de contener las aguas del Segre que baña 
sus murallas , es un paseo de vista muy deliciosa. Tiene, cerca 
de 18,000 habitantes. Su obispo es sufragáneo de Tarragona, y 
su dio'cesi comprende 223 parroquias , 3 colegiatas en Monzón, 
l á m a n t e y Alvelda, 2 catedrales en Lérida y en Rada de Ara-
gon. El cabildo se compone de 6 dignidades, 23 canónigos, 6 pre-
bendados &c. Tiene Lérida 4 parroquias, 11 conventos, un hos-
pitaf, y un colegio. 
Administración militar y política. Esta ciudad tiene un go-
bernador mditar y político, un teniente de rey, un mayor, al-
calde mayor, y su guarnición competente. 
Instrucción pública. Tuvo una célebre universidad , fundada en 
el ano 1300. Hoy solo queda un colegio mantenido por el obispo, 
donde hay hasta 60 jóvenes. Las religiosas franciscanas tienen tam-
Jbien escuela publica á las niñas. 
Edificios públicos. En lo alto de la colina se ven los restos de 
un palacio que habitaron los reyes de Aragón 5 y junto á él está la 
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catedral antigua, comenzada en 1204, y concluida en 1278 , uno 
de Jos pocos monumentos que en sí mismos demuestran el tránsito 
de la arquitectura gdtico-árabe, á Ja gótico-alemana. La nueva ca-
tedral construida en la parte baja de la ciudad, tiene una buena fa-
chada de sillería, j mucho desahogo en su interior. 
Comercio. Producciones. Su comercio actual se reduce á la ex-
tracción de algunas producciones de su territorio , principalmente de 
sus frutas y hortalizas, transportándolas en cantidad á ürgel j Ara-
gón Su territorio tiene 3 leguas de N . á S. y 2 de E. á Ü.3 es muy 
fértil y recomendable por la variedad y abundancia de las produc-
ciones : es á saber , trigo , avena , liño , cánamo, seda , aceite, vino, 
aluvias, liabas & c . : riéganlo dos aceíjuias tomadas de los ríos ve-
cinos. 
A l sal i r de esta c iudad se atraviesan varias m o n t a -
ñas , que aunque no Lacen e l c a m i n o ma lo , pero s í 
desagradable por los declives y con t inuos p e ñ a s c o s . A l 
cabo de 2 horas se llega á u n lugar p o b r e , ú l t i m o de los 
de C a t a l u ñ a por esta par te . L l á m a s e J í c a r r á z , y fue 
plaza fuerte en o t ro t i empo , conquistada de los moros 
en 1149 por Guillelmo Raimundo de Moneada, y por E r -
mengol, conde de Urge!. • A l ex t remo y á la de red ia de 
este pueblo se ve una t o r r e cuadrada m u y antigua guar-
necida t o d a v í a de almenas y saeteras. 
A med io cuarto de legua de este pueblo se ba i lan 2 
mojones de piedra que s e ñ a l a n los l í m i t e s entre C a t a l u ñ a 
y A r a g ó n . 
Ruta desde las fronteras del reino de Valenc ia hasta T a r r a -
gona , j de Tarragona á Barcelona > 34 leguas. { V , 
el At las l ám. 7.) 
Cenia , rio y puente.: _ leguas. 
A San Carlos, caserío. 4 Amposta , villa. 






PerelM, lugar. 4 
Venta del Plate'r. i | 
Venta de BaJaguer. 3 ^ 
Hospitalet, lugar. 
Venía de Rufa. 
Una rambla. 
Cambrils , lugar, 
Vilaseca , villa. 
Francolí, río y puente. 
TARRAGONA , ciudad. , | 
Gaya , mo sin puente. T 
Altafulla, villa. £ . 1 I 




Bellvey, lugar. 1 | 
Gomal, lugar. ^ 
Arbds, r/Z/a. , | 
Riachuelo J s / , í ^ í e - • I 
^ co» puente. , | 
La Bordeta, casa. , 4 
JR/O y puente. \ _ 
Los Mdnjos, lugar. £ • ? 
Villafranca de Panade's, ü/Z/a. . 1¡ 
Venta de Casa-roja. . í 
Venta nova , ü Hostal de OrtaL 1 | 
La Palma , lugar. . j 1 
Venta del Lladoneyr. ' . 
Venta del Cipreret. ? 
Venía del Tíquet. ¿ * i 
Líobregat , río. *> 
Puente de Moüns de Rey. > , | 
Venta de Molins de Rey. y 
San Feliu , lugar. 1 
BARCELONA , ciudad, ' 1 I 
C a t a l u ñ a confina por k parte m e r i d i o n a l con el ex-
t r emo septent r iona l de l re ino de Valencia . D i v i d e estas 
prov inc ias el r i o C é n i a , e l cua l se pasa p o r u n puente 
de u n arco. A l en t ra r en C a t a l u ñ a po r este p u n t o se halla 
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un buen camino con el t e r reno cub ie r to de á r b o l e s > aun 
en lo poco/ que no es tá cu l t ivado . A cosa de 3 cuartos d e 
legua se descubre e l n í a r ^ c u j a c o s í a se sigue a poca 
distancia 3 y d e s p u é s de una legua larga , se llega á l a 
nueva y p e q u e ñ a c iudad de San Car los , situada á la o r i -
l la del m e d i t e r r á n e o > enfrente-de la p u n t a de los J i f a -
ques, nombre de una lengua de t i e r ra estrecha y semi -
c i rcular } en que t e r m i n a la r ibe ra derecha del E b r o en 
su embocadura. San Carlos fue const ru ida en el re inado 
de Carlos I I I ^ , á expensas de la Corona. Se entra por una 
calle tan ancha , que pueden i r 10 carruages á la par . 
Las casas son uni formes y bajas. E l aire poco sano que 
aqui se respira , ha c o n t r i b u i d o s in duda á que no l l e -
gase á su p e r f e c c i ó n este e s t a b l e c i m i e n t o , conforme a l 
deseo de sus fundadores. 
A media legua de c a m i n o vuelve á verse el t e r reno 
cubier to de á r b o l e s , hasta l legar á ^ / w p o í t o r v i l l a s i tua-
da en la o r i l l a derecha del E b r o , y en su m i s m o d e s a g ü e 
en el m a r : t í t u l o del G r a n Casteilan de l o r d e n de Mal ta 
en C a t a l u ñ a . Esta v i l l a pudiera prosperar en r iquezas / 
si se restableciese la n a v e g a c i ó n de l Ebro . Se ha abier to 
una acequia > desde ella hasta San Carlos , donde se re-
cogen las aguas de las praderas vecinas , y sirve para 
t ranspor tar en barcas p e q u e ñ a s los v í v e r e s y d e m á s que 
se necesita en San Carlos. La entrada de d icho r i o es 
m u y difíci l en su embocadura , por hallarse obst ruida 
con bancos de arena, que f á c i l m e n t e se m u d a n con las 
tempestades y avenidas. T r á t a s e de evi tar este riesgo en-
sanchando el p e q u e ñ o canal que hay entre Jmposta y San 
Carlos, y cons t ruyendo u n puer to en este ú l t i m o p u n t o ; 
cuyos campos i ncu l to s p o d r í a n entonces regarse f á c i l -
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mente , elevando las aguas de d icho canal po r medio de 
una bomba de fuego. 
A l sal ir de Amposta se pasa el E h r o en una ba rca , y 
sigue hasta P e r d i ó u n ter reno i n c u l t o , j á veces pedre-
goso j s in á r b o l e s , cub ie r to solo de arbustos y plantas 
a r o m á t i c a s . A la legua se descubre el mar que casi no se 
pierde de vista en las nueve siguientes. Este camino es 
tor tuoso y de muchas cuestas, por las cuales se llega á 
la cumbre de la m o n t a ñ a , donde se pasa el Co l l ó Puer-
to de las Forcas, Desde é l se descubre u n val le hermoso 
y b i e n cu l t ivado , en cuyo fondo es tá el lugar de Pere-
l i o , á distancia de 4 leguas de Amposta, ú 
A la izquierda de Amposta y k cuatro leguas de la em-
bocadura del E b r o , es tá sobre una suave c o l i n a la ciu-
dad de T o r t o s a , a l lado opuesto de d icho r i o , e l cual 
es navegable po r este p u n t o , y se pasa por u n puente 
m a g n í f i c o de barcas. Su p o b l a c i ó n es de 16,000 almas, 
sede episcopal , co leg ia ta , 5 conventos de frailes y 2 de 
monjas. E s t á cercada de m u r a l l a s , con algunos baluartes 
y u n cast i l lo. Su fé r t i l vega se riega c o n norias . L a sosa 
es una de sus pr inc ipa les cosechas, de que se extraen al 
a ñ o a l pie de 30,000 quintales : hay t a m b i é n salinas de 
agua , canteras de hermosos jaspes , dos f á b r i c a s de loza 
y algunas de j a b ó n . 
A poca distancia de este p u n t o empiezan de nuevo 
las m o n t a ñ a s , y con ellas el fastidio de caminar ya por 
p r e c i p i c i o s , ya po r gargantas estrechas y profundas. La 
Fsmtu del P la te r es la ú n i c a casa que se hal la a l p r i n c i -
p i o de esta m o n t a ñ a , á la cual sigue o t ra m u c h o mas 
a l t a , cuya antigua aspereza se ha suavizado con calza-
das b i e n cons t ru idas , y cercadas de petri les para evitar 
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desgracias. E n la cumbre es tá el l l amado C o ü de Bala-
guer , con la venta del m i s m o n o m b r e , j u n p e q u e ñ o 
fuerte con su gobernador y gaa rn i c ion . Costeada la falda 
del monte por u n buen camino > que sigue por la o r i l l a 
del mar , se llega a l Hospi ta le t , que es u n edificio g ran-
de de gusto gót ico , rodeado de mura l las y to r re s , donde 
u n p r í n c i p e de la casa de A r a g ó n f u n d ó u n hospi ta l para 
ios pasageros, con rentas suficientes para el objeto y que 
ya no se cumple. Parte de l edificio s i rve para posada , y 
parte para f áb r i ca de v i d r i o , ocupando l o restante u n 
cape l l án que goza de las rentas. 
Sigue á esto una l l a n u r a i n c u l t a por espacio de una 
liora ? quedando á la derecha en la o r i l l a de l mar las 
ruinas de u n cast i l lo an t iguo , cuyo r ec in to es conside-
r ab l e , y cuyo centro ocupa una gran tor re . A q u i em-
pieza de nuevo el c u l t i v o de las t ierras que se aumenta 
progresivamente : h á l l a n s e v i ñ a s , ol ivos , algarrobos \ y 
á trechos m o r e r a s , avellanos y a lmendros . Pasada la 
Fenta de R u f a , y una r amb la que la sigue m u y ancha, 
se llega á Camhrils , lugar de muchas y buenas aguas, 
cuya iglesia t iene por campanar io una to r re ant igua. 
Sube aqu i de p u n t o la hermosura y c u l t i v o de los carn^ 
p o s , que embelesan al viagero con la vista de una l l a -
nura tan agradable , t e rminada en su fondo por una 
cord i l l e ra de m o n t a ñ a s cubiertas de verdura , entre las 
cuales se descubre Tarragona. 
Media hora d e s p u é s de Camhrils , se deja á poca d i s , 
tancia sobre la mano derecha la to r re y puer to de Sa-
l ó n , donde hay u n gobernador m i l i t a r . E n seguida se 
pasa á Fdaseca , v i l l a que conserva parte de sus m u r a -
llas y puer tas , con buenas fuentes. 
A hora y media de F ü a s e c a , á l a izquierda del ca-
5 
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m i n o , es tá la v i l l a de Reus con una p o b l a c i ó n de 17,500 
almas, situada en una deliciosa y abundante l l anura . Su 
c a s e r í o es m a g n í f i c o , sus calles generalmente anchas, 
l impias y b ien empedradas ; t iene cuarteles m u y desalío-
gados con los pabellones correspondientes , buena agua 
conducida por m i n a s , y excelentes posadas. Su gran nú-
mero de f áb r i ca s de aguardiente , l icores y de v inos , y los 
tegidos de sedas, a l g o d ó n y encages, la hacen una de las 
poblaciones mas ricas de todo el p r i n c i p a d o , por la gran-
de e x p o r t a c i ó n que hacen los extrangeros por el puerto 
de SaloiLy distante poco mas de una legua de esta vi l la , 
en cuya d i s í ac i a se ha p r i n c i p i a d o u n canal navegable. 
E n t r e Tarragona y las bocas del Llobregat e s t á n FUla,' 
f r a n c a y Sit jes, cuya m a l v a s í a es t an ponderada. 
E l golpe de vis ta que se presenta á la salida de Vilo.' 
seca, sorprende y encanta a l viagero. Porque aqui se 
descubre casi enteramente e l r i c o y fé r t i l campo de Tar-
rcigona y que es tá como sembrado de lugares y caser íos , 
entre v i ñ e d o s , m í e s e s , á r b o l e s frutales y j a r d i n e s , don-
de la indus t r i a y el arte c o m p i t e n con la naturaleza 
bienhechora. La c iudad de Tarragona vista de lejos au-
menta el placer de esta agradable 'perspectiva, A q u i se 
o l v i d a n y dan por b i e n pagadas todas las fatigas é inco-
modidades del c a m i n o an ter ior . L l é g a s e á esta ciudad 
d e s p u é s de pasar el r i o Franco l i po r u n puente de seis 
arcos , y se entra por la Puer ta de San Carlos , que es de 
c o n s t r u c c i ó n moderna . 
TARIUGONA > en l a t i n T a r r a c o , es una de aquellas 
famosas ciudades que recordando su grandeza pasada^ 
muest ran la incons tancia y vicis i tudes de las cosas hu-
manas. Ocupada por los romanos , d i e ron estos su nom-
bre á la m i t a d de E s p a ñ a , l l a m á n d o l a Tarraconense. Tal 
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era la opulencia y grandeza en que la l i a l l a r o n . E n ella 
res id ían los c ó n s u l e s , pretores j legados : y los empe-
radores Augusto y A d r i a n o la v i s i t a r o n algunas veces, 
de los cuales el ú l t i m o r e p a r ó los muros que h a b í a n edi-
ficado los Scipiones. N i n g u n a de las grandezas de Roma 
faltaba á Tarragona. V é n s e en ella t o d a v í a el anfiteatro^ 
el c i r c o , el palacio y acueducto , con varios vestigios, 
de sus templos y aras. D í c e s e que en t i empo de A d r i a n o 
era su recinto de 3 4 ^ 9 0 toesas de c i rcunfe renc ia c o n -
t ándose en ella s e g ú n Antonio A g u s t í n 600^000 fami l i as , 
l o cual baria mas de 2 m i l l o n e s 500,000 habitantes. Pero 
Mariana asegura que su p o b l a c i ó n no excedia de 7000^ 
familias , ó 2000 casas. T o d o este esplendor se e c l i p s ó 
en t iempo de los godos , a p o d e r á n d o s e de ella su r e y 
Eur ico h á c i a el a ñ o 467 , y d e s t r u y é n d o l a en venganza 
de su resistencia. A c a b á r o n l a de devastar los m o r o s , que 
la s i t i a ron en 7 1 4 , y pasaron sus habitantes á c u c h i l l o . 
A pesar de los repetidos esfuerzos de los Condes de Bar-
celona , no sa l ió la c iudad d é aquella se rv idumbre hasta 
por los a ñ o s 1090. Sitiada po r los franceses en 1811 , la 
asaltaron y en t ra ron en ella á sangre y fuego el dia 28 
de J u n i o , pues su val iente vec inda r io quiso ser v í c t i m a 
de todos los furores de la gue r r a , antes que faltar á l o 
que d e b í a á su pa t r ia y á su rey l e g í t i m o . 
Situación, extensión y población. Está situada esta ciudad en una 
eminencia á 760 pies sobre el nivel del mar , y cercada da mura-
llas, con dos castillos ; es á saber, el del Rey y el del Patriarca. 
Tiene unas 1400 toesas de circunferencia, de 7 á 8000 almas de 
población , y un hospital general. 
Clero. Tiene uno de los arzobispados mas antiguos de España, el 
cual después de varias dismembraciones, todavía cuenta por sufra^ 
gáneos á los 7 obispos de Cataluña , con el recien establecido en 
Iviza. Su diócesi comprende 149 parroquias. E l arzobispo tiene el 
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título de Príncipe de Tarragona, y es recibido en ella carao tai. En 
la ciudad hay 12 conventos , un beaterío del orden de Santo Do-
mingo. La catedral tiene 7 dignidades, 21 canónigos, 23 prebenda-
dos, y 40 beneficiados. Las cortes de Cataluña se juntaron algunas 
"veces en esta ciudad, donde se han celebrado también mas de cien 
concilios provinciales hasta el año 1757. 
Administración militar y política. Es cabeza de partido que 
comprende 190 pueblos j tiene un gobernador militar, un teniente 
de rey, un mayor , y la guarnición correspondiente , alcaide ma-
yor , capitán del,puerto, y una sociedad económica. 
Edificios. La iglesia catedral es el único edificio que puede fijar 
la5atención. Es de piedra de sillería, dividida en tres naves espacio-
sas : construyóse desde fines del siglo X I I hasta fines del X I I I , y por 
lo mismo sirve para conocer el tránsito de la arquitectura gótica an-
tigua á la moderna. Su altar mayor es de mármol del pais, dividido 
en Varios cuadros al estilo del siglo X I V , en que se representan de 
relieve algunos pasages de la vida de la útxxlm Santa Tecla. Son sin-
gulares y muy dignos de los hombres de gusto los sepulcros de los 
tres arzobispos de esta iglesia , el cardenal Cervantes ^ el sabio Anto-
nio Agustín, y el Señor Terés \ que florecieron á fines del siglo XVI: 
aunque en el ramo de escultura es inimitable la estátua de mármol 
que hay en el sepulcro de JD. Juan de Aragón^ muerto en 1334. El 
claustro pegado á la iglesia merecía una larga descripción por la pró-
ligidád y capricho de las labores que hay en los capiteles de sus co-
ipmnas: en uno de. los cuales se ve graciosamente representado el 
entierro de un gato por ios ratones. En las paredes hay engastadas 
algunas piedras del famoso templo de Augusto, con relieves romanos 
alusivos al objeto. También hay en la iglesia un magnífico baño de 
mármol , que hoy sirve de pila bautismal. Dejan se de referir otras 
muchas antiguallas apreciables que hay en Tarragona, cuyas pare-
des hablan eri latín, como décia el citado D. Antonio Agustin. Tal 
es la abundancia de inscripciones remanas que en ella se encuentran. 
Esto era Tarragona en el ano 1808 á pesar de las devastaciones su-
fridas en diferentes guerras , y de las antigüedades que se llevaron 
dé ella los ingleses, cuando la abandonaron al egercíto de Felipe V 
hácia el año 1713. Muchas de estas preciosidades habrán perecido 
sin duda, cuando los franceses entraron en ella como se ha dicho. 
Hállase bastante provista de aguas-, después que. su arzobispo 
B . Fray Francisco Armañá concluyó el restablecimiento del anti-
guo acueducto romano. Con este auxilio y el magnífico muelle que 
comenzó á construirse el año 1800 , aprovechándose de una cantera 
de jaspe vecina , podrá adquirir esta ciudad alguna parte de su pros-
peridad antigua , ya que no le sea dado recobrarla del todo. 
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Saliendo de esta c iudad po r la puerta de Barcelona^ 
.se halla u n excelente camino n u e v o , por e l cual dejan-
do á la izquierda á corta distancia el lugar de F e r m n , y 
pasando el r i o G a y á se llega á A l t a f u l l a 3 v i l l a situada-
sobre la o r i l l a del mar. 
E n este mismo t r e c í i o queda á la izquierda u n m o -
numento romano en el s i t io l l amado les Plages Llarguess 
el cual vu lgarmente l l a m a n la Tor re de los Se ¿piones , y 
creen ser el sepulcro de lOs dos hermanos Gn . y P . Cor-
nelia ; mas esto carece de v e r o s i m i l i t u d . 
Pasada la v i l l a de Torredembarra } rodeada de l i e r -
mosos campos de t r i go y de v i ñ a s ^ se llega á la 'venta 
de la F iguere ta , donde hay algunas casas. U n cuarto de 
hora d e s p u é s se ha l la en e l c a m i n o ^ y se pasa por de-
bajo de u n arco t r i u n f a l de c o n s t r u c c i ó n romana de pie^ 
d ra de s i l l e r í a y de o rden c o r i n t i o , l l amado por las 
gentes del pais el are de B a r á . U n a hora y media des-
p u é s se llega a l #5mdrel l , v i l l a situada en una e m i n e n -
cia donde se ven restos de mura l las antiguas ^ y dos 
arrabales. 
U n cuar to de legua sobre la izquierda se deja á Santm 
O l i v a , situado en medio de una hermosa c a m p i ñ a . A q u í 
se empieza á descubrir a l m i s m o t i empo casi de frente 
u n poco á la izquierda la m o n t a ñ a de Monserra te , X^AQ 
se divisa por mucho t i empo . Se pasa a l lugar de Be l lve j 
y d e s p u é s á G o m a l , v i l l a fuerte en o t ro t iempo sobre 
una col ina , de cuyas mura l las queda a l g ú n vestigio. A 
la izquierda se descubre el lugar de B a ñ e r a s en una a l -
tura > y por una subida se llega á la v i l l a de A r h o s , que 
domina una fé r t i l c a m p i ñ a , y conserva vestigios de 
puertas y mura l las antiguas. E n el a ñ o 1808 fue incen* 
diada por los franceses en venganza de la va l iente re* 
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sistencia que I i izo á sus e g é r c i t o s . Bájase d e s p u é s á un 
hermoso Ta l l e , regado po r u n r iac l iue lo , a l cual suceden 
v i ñ e d o s frondosos dominados por el lugar de Papiol} 
que se descubre á 300 pasos á la mano izquierda . 
A q u í empieza u n largo p ina r de mas de una legua, 
que a b r i é n d o s e á trechos descubre las alturas vecinas, 
forma amenos valles ^ j deja ver á la derecha un con-
vento de d o m i n i c o s , cons t ru ido en el lado de la mon-
t a ñ a y en el frente de l cua l se pasa la Borde ta , conjunto 
de casas un i formes edificadas á c o r d e l . Se atraviesa el 
r i o por u n puente que da entrada a l lugar l l amado los 
M o n j a s , donde se h a l l a n muchas posadas. Media hora 
d e s p u é s se llega á V i l l a f r a n c a de P a m i d é s . 
V d l a f r a n c a , v i l l a antigua > c u j a f u n d a c i ó n se refiere 
á A m í l c a r Ba rc ino , general c a r t a g i n é s , fue la pr imera 
colonia de aquella n a c i ó n en la p e n í n s u l a ; y aun hay 
quien crea que fue la Cartago F e t u s ; aunque otros mas 
v e r o s í m i l m e n t e juzgan que estaba donde ahora la ermita 
de San Migue l de Olerdola. C o n q u i s t ó l a de los moros el 
conde de Barcelona R a m ó n B o r r e l l , hacia el a ñ o \ 000, 
y le c o n c e d i ó muchas franquicias pa r t i cu la res ) de donde 
le v i n o el n o m b r e que h o y tiene. Esta v i l l a es cabeza 
de l pa r t i do l l amado P a ñ a d e s ) y comprende 112 pobla-
ciones en su comarca : tiene 4 conven tos , un hospital , 
una e rmi ta de San Lorenzo y una capi l la de nuestra 
S e ñ o r a de los Dolores. La v i l l a es tá b i en situada en me-
dio de una grande y r ica l l anu ra ; pero su i n t e r i o r es 
t r is te^ las calles estrechas, y las casas m a l construidas. 
Carece de plazas y paseos : su p o b l a c i ó n es de cerca de 
6000 personas , cuya i ndus t r i a se reduce á f áb r i ca s de 
telas y de aguardiente : hay t a m b i é n una excelente po-
«ada. Fue patr ia de Pedro C a m n u i s , que floreció en el 
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siglo X Y I I } j de jó muchas obras sobre la a s t r o l o g í a j u -
díc iar ia . 
Sálese de F i l l a f ranca p o r u n camino n u e v o , j a tra-
vesado u n florido val le } que b i en pudiera l lamarse j a r -
d i n , se llega á la venta de Casa Ro ja , y á cosa de 300 
pasos se deja ver á la izquierda e l lugar de San Cidgat. 
Entrase a q u í en m o n t a ñ a s que no se dejan hasta las cer-
c a n í a s del Uohregat ; pero las subidas son suaves, y se 
encuentran algunos val leci tos b i e n cul t ivados ^ muchas 
casas de campo y varias v e n t a s / e n t r e las cuales se d is -
tingue la Nova ó el Hos ta l de Or ta l . A 3 leguas j media 
de y U l a f r a n c a , ladea el camino u n a m o n t a ñ a m u y es-
carpada , donde se ofrece u n paso inev i t ab le que se ha 
faci l i tado p o r u n soberbio puente ^ que puede, pasar po r 
obra de romanos . T iene dos ó r d e n e s de arcos . uno so-
bre o t r o ; es á saber , 7 en e l i n f e r i o r , j 13 en el su-
pe r io r : cada arco es de 25 pies de a l tura y 31 de r ad io ; 
y el todo es de mas de 700 de l o n g i t u d . Esta m a g n í f i c a 
obra que estuvo u n t i empo abandonada , s irve con gran 
comodidad a l p ú b l i c o desde que S. M . C a t ó l i c a hizp su 
viage á C a t a l u ñ a en el a ñ o 1802. 
Cerca del puente se encuen t ran la aldea de Pa lma , 
y poco d e s p u é s la venta del Lladoner; y una legua mas 
abajo las de l Cipreret y de l T í q u e t , Es con t inua la vista 
de casas y quintas aisladas que l l enan y a n i m a n los va-
lles y c a ñ a d a s de la t r a v e s í a . E n f m , a l sal ir de las m o n -
t a ñ a s , y dejando á la izquierda el camino que va de 
Barcelona á A r a g ó n , y t a m b i é n e l lugar cíe 'Pallejt¡,, SQ 
« n t r a en una calle de á l a m o s para pasar el Llobregat po r 
e l puente de Molins de B e j , con el lugar y venta de este 
nombre. E l camino que es á trechos lodoso , llega hasta 
las puertas de Barcelona casi en l inea recta , y siempre 
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a c o m p a ñ a d o de arboleda. Son frecuentes las subidas y 
bajadas ? pero suaves. Se atraviesa el Ingar de Sen Fd iu 
por una calle ancha y m u y k r g a donde hay buenaSi ca-
sas. A q u í se descubren las c e r c a n í a s m a g n í f i c a s de Bar-
celona que d i j i m o s , pero con u n nuevo aspecto. A la 
izquierda quedan 5obre colinas los lugares de Ginisterra 
y de p i l i g ü e s , y á la derecha la p o b l a c i ó n de San Boj, 
mes de varias q u i n t a s , se deja á la izquierda el lu-
gar de Sent-Just , desde donde se descubre Barcelona ; a 
la cual se llega por una serie no i n t e r r u m p i d a de casas 
de campo que se u n e n por una parte con el lugar de 
&r r¿ r i j y por otra se j u n t a n con la capi ta l de Cata luña . 
ESTADÍSTICA GENERAL DÉ CATALUÑA. 
Población. Fue muy numerosa la población de Cataluña en otro 
tiempo ; pero la frecuencia con que sirvió de teatro á guerras sangrien-
ta ,̂ las crueles epidemias que lia sufrido, las correrías de los corsarios 
berberiscos, la decadencia de sus fábricas y comercio en los siglos 
anteriores, y la emigración de sus habitantes á Italia , Fiandes y 
Ame'rica , disminuyeron insensiblemente su población. Sin embargo, 
omitiendo la noticia de los tiempos antiguos , según los censos hechos 
en el siglo X V I I I , resulta que 
E n 1718 habia.......407,i32 habitantes. 
En 1767 y 1768,....722,506. 
E n 1787 y 1788 814,41 2. 
Y en 1803. 858,8(8. 
Agricultura y suelo. Entre todas las provincias de España , Ca-
taluña es la que mas se distingue por su actividad, e industria en el 
comercio,-fábricas y agricultura. Su suelo por la mayor parte in-
grato y cortado á cada paso con muntanas y peñascos, ha venido á 
ser muy fértil con el trabajo de los labradores catalanes, cuya in-
dustria brilla mucho mas en los terrenos áridos. Hasta las rocas es-
carpadas, que solo debieran servir de mansión á las fieras, lian lle-
gado á ser objeto de su laboriosidad , que poco á poco las ha con-
vertido en campos fertilizados. Sobre todo se aventajan los catala-
nes ea el riego, multiplicando ías acequias, y observando en alga-
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nos lugares una policía tnuy exacta , fundada en usos recibidos de 
sus mayores, y en principios que han sido el fruto de sus especu-
laciones. 
Las tierras de Cataluña pueden dividirse en dos clases: es á sa-
ber, en llanuras d valles y en montanas. Las primeras son excelen-
tes , pero de inferior calidad á otras que se ven harto descuidadas en 
la parte meridional de España. De las montañas, á pesar de sus po-
cos recursos, saca la industria catalana el partido posible, con lo 
cual se multiplican en esta provincia las producciones de toda es-
pfifí&lkjs aoíiíHíi sha sa ¿Jnaiüíitóiío^ uoq v t úbb&Sámúísíñ e 
Abundan los árboles frutales, especialmente en las amenísimas 
huertas de la ribera del Segre, en las cercanías de L é r i d a , Bala-
guer, Orgafiá y Gerona $ en las orillas del Llohregat, en el Ampur-
dan y en la costa desde Matará hasta Barcelona. Se hallan mu-
chos almendros y avellanos en el campo de Tarragona y en la Se-
garra; naranjos y limoneros en los territorios de Alella , Tallá, 
Premid, Vilasar, Cabrera, Argentona, Matará y en toda la. costa 
meridional; higueras casi por todas partes, y principalmente en ei 
partido de Villafranea ; algarrobos en Vendrell, Crexell, en la costa 
de Tarragona y de Torios a , y desde Badalona hasta IJavaneras; 
manzanos en Arbás , Fi l iará , la Selva, Llagostera y Vidreras y 
en los innumerables huertos del pais 3 nogales en los territorios de 
F i c h , de San Hi la r io , San Hipáli to, Arbucias, Falles y Gerona. 
Hay castaños en muchos sitios, pero en particular en el territorio 
de Gerona y en la montaña de Santa Cruz de Osó. Los olivos son 
innumerables. .ííi f . síiboA 
Se cogen granos de roda especie : trigo, cebada, maíz, avena &c. 
La costa ^ meridional, el territorio de Lérida y el Ampurdan, abun-
dan en trigo; las montanas y algunos valles producen centeno y oíros 
granos. Pero no basta el trigo al consumo de la provincia , la cual 
se abastece de Aragón, Italia, Africa y Francia. La parte oriental 
de Cataluña está cubierta de viñas, y su vino es excelente. Las hay 
también en la occidental y septentrional, pero el vino es de infe-
rior calidad. 
Hasta pocos años ha se cultivaba arroz en el Ampurdan; mas 
noy dia sus campos se destinan á otras producciones útiles, y 
nada perjudiciales á la salud. 
E l lino se cultiva poco; pero el cáñamo está muy extendido. 
Se propagan los ganados de lana; pero no tanto como podian 
estarlo, y como necesitan fábricas del pais, que tienen que traer 
lana de Aragón en gran cantidad. 
Los plantíos llaman con preferencia la atención de los catala-
nes , multiplicando á porfía los árboles, y cuidando mucho de 
6 
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su conservación. Se encuentran hayas en las ¡montanas de Monseny; 
olmos y sauces en el Falles, en las márgenes del Besos y del Lio. 
bregat, y en otros lugares; pinos, robles y encinas en gran cantidad 
en los Pirineos, en el Kalle's, Hostalric, San-Celoni, Riu de Arenys 
y otros; pinares en los partidos de Solsona, Bergú, Monsec, Mame-
sa, Matará y Gerona : encinas en los territorios de V k h , Rielh, 
ulrbucias, Amer y otros, en las montañas entre Gerona y Olot; robles 
ó alcornoques en la Conca de Tremp, valle de Aro , montes de Re-
qmsens, y en otras partes en gran abundancia. Las moreras están 
aquí poco multiplicadas, y por consiguiente se cria menos seda que 
§n otras provincias^ 
PLAN APROXIMADO DE LAS PRIMERAS PRODUCCIONES DEL SUELO 
DEL PRINCIPADO Y SU IMPORTE, 
PRODUCCIONES. 
Lana . 
Seda . . . . . . . . 
Trigo , . 
Centeno 
Maíz. 
Arroz. . . . . . . 
Aceite 
V i n o . . . . . . . 
Nueces. . . , . . 
Cánamo . . . . , 
Lino 







































TQTAL. , , , 157,632000. 
Manufacturas y fábricas. La industria de los catalanes no se li-
mita á la agricultura, sino que se extiende también á trabajar sobre 
sus producciones , manufacturando estas primeras materias con el es-
mero que heredaron de sus mayores, cuyos íegidos de lana, seda y 
lino fueron célebres en los tiempos antiguos, asi por su firmeza, 
como por la excelencia de sus coloridos. 
Telas de seda. En el día se fabrican en Manresa, Cardona J 
M a t a r á , que tiene 48 telares , y principalmente en Barcelona , en 
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donde se cuentan 524, en los que se tegen terciopelos, setines, tafe-
tanes y brocados de oro y plata, y muchas gasas de seda de varios 
Tafetanes, pañuelos y fajas de seda. Se hacen muchas en Bar-
celona, en que son muchos los pequeños telares de esta clase. Reus 
tiene 150, Mataré 600; y en esta ultima villa se fabrican al año 
60,000 docenas de pañuelos. 
Torcidos de seda. Los hay en muchas poblaciones , particular-
mente en Barcelona! Mataró y Tarragona. 
Medias de seda. Se fabrican en Tarragona, en M a t a r é , O/oí,. 
Manresa y Barcelona. Mata ré tiene 5a telares , y Barcelona 900. 
Medias de algodón. Se hacen en el hospicio de Gerona en Arenys 
del mar, Villanmva, M a t a r é , Tarragona, Olot y V'ich; habiendo 
en esta ultima ciudad tres fábricas, en Ma ta ré 116 telares, y en 
O/oí ¿©."Ü! c;. ío Ü líájiioqxa' ss oup aeíana así icjaoo nía JSOÍIE gol aob 
Medias de lana. En el hospicio Gerona , eh Arenys , O/oí 
y A7c/i. 
jPa/aí je /a««. Una fábrica en O/oí y otra de ratina. 
Cobertores de lana. Se fabrican en Barcelona de buena calidad,' 
aunque no finos ni ligeros. 
Paños burdos. Están muy multiplicadas las fábricas en todo el. 
principado. .lu-V,-«¿ aa apad 98 .S-VÍVA^'y O-'VMU 
Paños finos. En Tarrasa , que es es la antigua Egara de los ro-
manos, hay 17 fábricas, y los paños son muy parecidos á los de JE7-
heuf; pero no están tan abatanados , ni los colores obscuros salen 
bien. , . imomqíia noa lÉatij omUIÍj 
Lienzos. No hay fábrica alguna de ellos en grande , aunque sí 
muchos tegedores particulares en Jgramunt, Bañólas , Capellades, 
Cardona , Vich y otras muchas partes. 
Encages y blondas. En esto se ocupan casi todas las mugares y 
niños de Cataluña; principalmente en Pineda, Malgra t , San-Celo-
n i . Tosa, Canet, Arenys, Calella, San Po l , M a t a r é , Esparrague-
ra , Martorell y Barcelona. 
Cintas y randas. En estos dos artículos y en los encages se ocu-
pan 12,000 personas en sola la ciudad de>Bareelona. 
Cintas y galones. En Ma ta ré hay 89 telares, en Manresa $00 
y en Barcelona 2700. 
Betas. En Manresa hay 400 telares, en Reus 40 j en Tarragona 
y Barcelona se fabrican en gran cantidad. 
Hilados de algodón. Para las fábricas de indianas , Barcelona 
tiene 99 telares de este hilado; Olot tiene 215 máquinas : en Reus 
hay 333- _ ¡ , , 
Telas d-e algodón blanco. Se hacen en- el hospicio de Gerona, 
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Arenys y rora : hay 2 fábricas en M a t a r á , 5 en O/oí, 240 telares 
en Reus, 4000 en Barcelona , en donde se emplean 10,700 perso-
nas. Se hacen indianas, muselinas , terciopelos , nanquines, panas y 
colchados imitando las inglesas. 
Sombreros. En Barcelona hay 4 fábricas de sombreros, 2 en 
Manresa, 2 en Vich y 6 en Matará 5 pero en general son pesados, 
Jabones. En Tortosa lo fabrican muchos particulares : el de pie-
dra se hace en O/oí, Z7"illanova, Tortosa y Lérida. 
Pólvora. Manresa tiene 2 fábricas , pero solo trabajan en invier-
no. La que hay en Lérida es mas sobresaliente. En Manresa se 
fabrica también agua fuerte y sal de saturno. 
' Pieles y suelas. Esta manufactura está muy extendida en Cata-
luna , particularmente en Reus ; con lo cual ademas del calzado ne-
cesario á esta provincia, salen de ella 700,000 pares de zapatos to-
dos los anos, sin contar las suelas que se exportan á otras provinicas. 
' ' Vidrio. En la fábrica de Barcelona se hacen vidrios cuadrados 
para balcones y ventanas. 
Lozas. Dos fábricas hay en Tortosa, aunque su trabajo no es 
de gran perfección. 
Quincalla, cuchillería y cerrajería. Se trabajan en Cardona y 
Solsona. Las tigeras de curtidores se hacen en Olot y Monistrol. 
Hilo de hierro y arambre. Se hace en Sellent. 
Ancoras. Están las fraguas en Pineda, Mülgra t , Sen-Polr Ca-
lella y Arenys de mar. 
Armas de fuego. En Barcelona , Igualada y Ripoll: las de este 
dltimo lugar son superiores á las de Vizcaya. 
Cañones, Hay una completa fundición en Barcelona, que per-
tenece al P^ey, donde se fabrican cañones de bronce. 
Papel. Este ramo ha tomado mucho aumento : hay en el dia 200 
molinos en Cataluña. De papel pintado hay varias fábricas en Bar-
• Aguardiente. Se fabrica en Manresa, M a t a r á , Tortosa, Vil la ' 
nova, Ale l la , Calella, Reus, Agramunt, Arenys, Salou, Cauet, 
Valls , Vilasar, Pineda y oíros lugares. 
Comercio. Asi como la industria y actividad de los catalanes se 
inclinan á la agricultura en lo interior de la provincia, los habi-
tantes de las costas marítimas se entregan á las especulaciones ven-
tajosas del comercio que les proporcionan su situación y los cinco 
puertos de Rosas , Palamos. Caduques, Barcelona y Salou, capa-
ces de abrigar barcos mercantes de todo porte.. Las producciones na-
turales del territorio son un ramo muy ia»portante de este comer-
cio; pero lo principal consiste en la extracción de sus manufacturas, 
pasando mas de sus dos terceras partes á Valencia, Zaragoza y Ma-
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drid; y otros muchos géneros á las otras provincias, y al Nuevo-
mundo. tbaoíd ^.r^fitííio.sjb b gs'solb abionB .Míúoko oíd 
PLAN DEL COMERCIO ACTIVO DE CATALUÑA. 




Corcho, . , , , . . 
Corcho en tapones. 
Lienzos y telas de algodón de 
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Lienzos y telas de algodón de 
Barcelona . . . 
Pañuelos de seda de Manresa. 
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TOTAL GENERAL . , 522,573,514. 
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En este pían faltan algunos artículos cuyo producto no es posi-
ble calcular. Uno de ellos es el de encages y blondas , y el de paños 
que de día en dia toma un aumento considerable: y si se añade la 
suma de otros aislados, se hallará que el comercio activo de este 
principado asciende á un producto tan considerable, que no hay-
provincia en toda la península, ni en gran parte de la Europa, que 
pueda compararse con ella. 
E l industrioso genio de los catalanes ha destruido el considerable 
comercio que los franceses hacian con la introducción de los enca-
ges ; y se han perfeccionado tanto; que ya igualan á 'ios extran-
gcrosC-- I soMa ocofoa 1 . . . . a . . . . . * VJ 
En su comercio pasivo recibe esta provincia trigo de Aragón, de 
Sicilia, de Gerdeña y de Francia: cerca de 10,000 quintales de lana 
y 80,000 libras de seda de Aragón; 100,000 libras de seda de Va-
lencia : telas de la fábrica de León : medias de seda de Ganges y 
Nimes: panos , lienzos , olores, perfumes, pomadas*, drogas y mo-
das de Francia. La Inglaterra la surte de algunas telas de algodón, 
arenques y bacalao ; y la Holanda de especias 5 pero este comercio 
pasivo es muy inferior al activo. I ',* ' ' ' ' 
Carruages , caminos y posadas. Sin embargo de ser Cataluña tan 
opulenta é industriosa, no están sus caminos tan bien cuidados como 
debiera. En especial ios de travesía están en tan mal estado , que lle-
gan á hacerse intransitables en tiempo de lluvias y nieves. Los rios 
IJohregat, Fluviá , Ter, Muga , Tordera, Besos, Naya y otros 
muchos detienen frecuentemente á los viageros , por ser escasos los 
puentes aun en los lugares de mayor tránsito. 
La incomodidad de los caminos se compensa con las muchas po-
sadas , y generalmente bien suitidas, que se hallan en toda esta 
provincia. Las de Figueras , Gerona, Barcelona é Igualada son bue-
nas 5 y las de Matara y Lérida excelentes. • 
Los catalanes son los carreteros mas diestros de todas las provin-
cias ; y nadie los iguala ni en el arte de conducir sus carros, ni en 
el esmero con que cuidan de sus tiros. 
Historia natural. Es sensible que no sea tan conocida como me-
rece la historia natural de Cataluña j y que no se dedique algún há-
bil profesor á recorrer esta provincia , y manifestar los tesoros que 
encierra en esta parte. 
Sabemos que abundan las minas de hierro, particularmente cer-
ca de Alins y de J'aull ^ .que áe bailan fósiles terrees y petrificados 
en la montana de enfrente de Torre alta de Sempere , y en Castell-
bisbal, FustreU y Rubí cerca de Martorell: minas de plomo cerca 
de Tortosa : ametistos , topacios , cristales colorados, cerca de Vich, 
y pórfidos en la ermita de San Antonio de Centelles: minas de car-
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bou de piedra cerca del puente nuevo de Manresa, y en Isbna , Tar 
rasa j San Saturnino ; en Subirás cerca de Martorell , en Sellent, en 
el terriíorio de Llansd cerca del mar, y en Montalona. 
Há lian se muchas aguas minerales, unas frías, otras calientes 6 
termales. De las. primeras son las de Monistrol cerca de Monserrat; 
las de Val de Ehron á una legua de Barcelona ; las de Tortosa, de 
San Hilario y de Rivas. Entre las termales se cuentan las de Cal-
das de Mombui^ Malavella , Taul l , Garriga , Caldetas, Gerona, 
Esparraguera, Espluga , 2W / /a , Puigcerdá j las de la Galera, 
cuya fuente mineral deja la tierra por donde pasa de un color como 
de pío no. En el mismo distrito de la Galera, en los barrancos lla-
mados Lloret y Cammella, hay una especie de surtidores de agua 
llamados por los naturales Bufadors , que cuando reina el levante 
surten en mucha abundancia de entre las penas, formando un ruido 
sordo interiormente, y se reúnen mas de tres ó cuatro muelas. Estas 
aguas son muy frecuentadas ; pero no está bien conocida la composi-
ción de todas ellas , que cierto son dignas de un análisis exacto. 
Abundantísimos son en esta provincia los marmoles de todas es-
pecies. Lo hay negro con betas blancas en la Torre de Sempere cerca 
de Barcelona; y todavía es superior en calidad el que hay cerca de 
la Torre alta En la montaña que está enfrente de esta torre le hay 
blanquisco : otros mármoles ramificados que forman paisages y disa-
ñoi regulares, se hallan en las cercanías de Tortosa : otros de diver-
sos colores en el territorio de Sen Vicens del Hort , á la otra parte 
de Mohns de Rey, y á la derecha de la Venta del Cipreret: cante-
ras de mármoles de mezcla se hallan cerca de Sellent. Por último, 
baste saber que el actual señor obispo de Vique tiene reunidas en sa 
gabinete de historia natural mas de treinta muestras de jaspes dife-
rentes , sacadas solamente de las canteras que hay en el distrito de 
su diócesi»^ B'fonibq SÍ IJSJV^ ab jjf obnsig • T '̂ÍÍÍV ÍUJ 
Hay en esta provincia dos montañas notables por su uniformi-
dad, situadas cerca del mar entre Figueras y Gerona : ambas de fi-
gura piramidal e igual altura, con la circunstancia de tener sus bases 
unidas. E l señor Bowles asegura haber hallado en ellas vestigios de 
volcanes. ° 
' De la montaña de Monserrat ya se habló en su lugar. Ahora sola 
añadiremos que se compone de piedns calcáreas, arena y pedernal, 
ae que resulta una argamasa conocida por ios naturalistas con el nom-
Bre de poudmg. La tierra vegetal ha formado remansos llenos de 
p antas aromáticas y árboles, sin que haya mas agua que la de las 
lluvias detenidas en las concavidades. 
nntÍ!líre las curiosidades naturales de Cataluña, es sin duda la mas 
atable una montana de sal cerca de jCardona , á 16 leguas de Bar» 
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celona , de «na legua de circunferencia , y de 500 pies de elevación. 
La sal es blanquísima, desnuda de cualquier otra materia, y única 
en la Europa. Arráncase con picos como el mármol, pero se ignora 
su profundidad, y por consiguiente la materia sobre que descansa. 
Lo cierto es, que ni las aguas la disminuyen, ni ha podido agotar-
se con la continua extracción por espacio de tantos siglos. Corre á su 
pie el rio Cardener, cuyas aguas entonces y hasta unas 3 leguas mas 
abajo son saladas, y matan el pescado. Los escultores de Cardona 
trabajan y venden á buen precio algunas labores de esta sal , como 
altarcitos , santos , cruces , candeleros , saleros &c., los cuales son 
transparentes como el cristal, y en la apariencia duraderos. 
Ciencias y artes. E l genio inclina á los catalanes á las artes úti-
les y que tienen relación con el comercio , mas que á las liberales. 
Sin embargo se hallan en Barcelona y otras partes buenos pintores al 
fresco , que adórnan con mucho gusto las fachadas. De poco acá se 
han establecido dos academias de dibujo, una en Barcelona y otra 
en O/oí. Aun en las artes á que se dedican , son mas imitadores in-
teligentes y diestros , que no inventores A pesar de este carácter que 
es general, merecen un lugar distinguido los nombres de ios pinto-
res Juncosa , cartujo del siglo X V I , y Filadomat, del X V I I I . 
También se dedican los catalanes á las ciencias con buen fruto, 
hallándose personas que solo deben su instrucción en esta carrera 
al genio, al gusto y aplicación natural. Hay teólogos ilustrados, ju-
risconsultos profundos y literatos instruidos. La medicina parece 
estar algo atrasada, pero la física 6 historia natural han hecho gran-
des progresos. 
Entre los hombres ilustres de los siglos pasados, recordaremos i 
Ramón F ida l de Besalú y Godofredo de Fosca, benedictino, que 
florecieron en el siglo XIÍÍ , y escribieron cada uno un arte poé-
tica en lengua vulgar ; siendo la de Vidal la primera que vieron 
los provenzales. Roberto Desclot y Vidal de Camilas , se distin-
guieron en los siglos XIV y X V : el primero escribid una historia 
de Cataluña; y el segundo, obispo de Huesca , y famoso juriscon-
sulto , formó de orden del Rey y de las cortes ,de Aragón un nuevo 
código civil y criminal, compilando las antiguas leyes de Aragón 
y de Sobrarbe. En el siglo XVI florecieron Antic Roca de Gerona, 
que escribió sobre la fiiosoíia, y publicó un diccionario catakn y 
latino : Gabriel de Tdrrega, nacido en la villa de este nombre, que 
dejó varios escritos de medicina : el escriturario Gerónimo Laureto 
de Gervera: el poeta Juan Roscan, de Barcelona: Antonio JngU' 
lara, de la Junquera, que ha dejado escritos sobre la medicina prác-
tica: el jurisconsulto Juan Pedro Fontanella , de Vich, que fue el 
oráculo del foro, y es aun hoy la guia de los jurisconsultos cata-
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lañes. En el siglo X V I I , Rafael Mox, de Gerona; Pedro Canamás, 
de Villafranca de Panades; y Andreu, de Barcelona, escribieron el 
uno sobre las enfermedades de las mugeres; el otro sobre la astrolo-
gía judiciaria 5 y el tercero dio una práctica gotolanorum. En la misma 
época escribieron los historiadores Estévan de Cortera y Gerónimo 
Puchades. Otro catalán llamado Baltasar de Segohia, escribid so-
bre el arte de sastre. Barcelona se gloría de haber sido la patria 
de Juliana Morelles, muger que asombró á la Europa con su vasta 
erudición. En el siglo X V I I I han florecido con grande honor de Ca-
taluña D , Jaime Salvador, distinguido por su celo y conocimientos 
en la historia natural: Jaime Caresmar, canónigo premonstratense 
de las Avellanas, y su discípulo Jaime Pascual, ambos versadísimos 
en las antigüedades de su pais: D . Pedro V i r g i l i , que fue el res-
taurador de la cirugía en España, y fundo las escuelas de Barcelona 
y de Cádiz, y alcanzada en recompensa de sus trabajos la plaza de 
primer cirujano del Rey; murió en 1776 , de edad de 77 años. Por 
dltimo, en el ano de 1814 murió 2). Antonio Capmany, á quien 
debe el comercio de Barcelona su historia antigua; la lengua espa-
üola el conocimiento de sus riquezas; la elocuencia el análisis de 
su filosofía, y el idioma francés un riquísimo y limado diccionario. 
Entre las academias y escuelas de diferentes géneros que ha ha-
bido en Cataluña, merece honorífica atención la intitulada Consis-
torio de la ciencia gaya, de la cual habíamos mas arriba. Este mis-
mo gusto á la poesía continuaba en Barcelona en el siglo X V I , de 
cuya época queda un curioso certamen inédito que contiene com-
posiciones de los mejores poetas de España. En el siglo XVIII flo-
reció el famoso Cura de Vailfogona, inimitable en muchas cosas. 
Carácter, costumbres, usos, irages y lengua. Comunmente se 
atribuye á los catalanes cierta aspereza de carácter, desagrado en la 
expresión, y vehemencia en las acciones; pero estos defectos , que 
sin duda son abultados , se recompensan bien con otras buenas 
cualidades que los adornan : y acaso se equivocan con cierta nobleza 
de ánimo , que no sufriendo la humillación y servidumbre, lleva 
á los catalanes á empresas grandes y arriesgadas, y es el alma de 
su actividad y constancia en el trabajo. De aqui nació el ardor con 
que sin auxilio ageno echaron de su territorio á los moros, y fue-
ron en busca de ellos á las Baleares varias veces, hasta, que del 
todo las conquistaron: de aqui la arrojada expedición á la Grecia, 
en muchas cosas superior á la de Cortés á Nueva España, en que 
batidos los turcos, y domado el imperio de los griegos, fundaron 
los ducados de Atenas y de Neopatria : de aqui el imperio del mar 
que alcanzaron en el siglo X I V , como hoy lo tiene la Inglaterra: 
de aqui por ultimo su floreciente comercio, y el haber llegado á con-
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vertir en un jardín un suelo tan ingrato como el de su provincia. 
Por otra parte es notable el horror que el catalán tiene á la, 
ociosidad : su genio le conduce á todas las partes del universo. No 
hay puerto en España ni en las Indias orientales j occidentales, 
donde no se hallen catalanes. Hállanse también en Francia, Italia, 
Inglaterra, Alemania, y en todas las colonias y puertos de Europa, 
Sus soldados, y los de Aragón y Galicia, pasan por los mejores de. 
España. Del valor de los catalanes podrá formar idea quien sepa 
que á principios del siglo X V I I I , Catalana sola sostuvo los esfuerzos 
de Francia y España reunidos. 
Tienen los catalanes pasiones violentas, y se arriesgan por satis-
facerlas : la de las riquezas dirige su industria, la emulación su ac-
tividad. Guando aman , aman con vehemencia; pero su odio es im-
placable, y en asuntos políticos llega á ser inquieto. Sin embargo son 
capaces de hacer todos los sacrificios en obsequio del príncipe, que 
ha sabido hacerse amar de ellos. 
E l orgullo nacional que caracteriza al pueblo catalán, es el que 
crio' ya de muy antiguo su rivalidad con los franceses, á la cual 
pusieron el colmo las guerras de sucesión, cuyas memorias indele-
bles son un continuo dispertador de su odio á aquella nación. 
No se usa en Cataluña ni el sombrero redondo ni la capa, y 
apenas se ve en ella un vestido de majo. Los aldeanos llevan una 
especie de capote que llega á las rodillas y llaman gambeto, y un. 
gran gorro colorado. En las ciudades se ha introducido ya el trage 
de la corte, tanto en hombres como en mugeres. 
La lengua catalana es hija de la provenzal antigua, como tam-
bién lo es la francesa del dia; y esta es la causa de la semejanza 
que se halla entre las dos. Hablábase ya vulgarmente en el siglo XI, 
llegando tan pronto á su perfección, que el XÜI se tiene con razón 
por su siglo de oro. De aqui paso' á Aragón, Mallorca, Valencia y 
Sicilia, donde era la lengua de la corte, habiéndose suavizado mu-
cho en Valencia, y conservando todavía en Cataluña cierta aspereza 
y fuerza de acento, que debe tenerse por efecto del clima mas bien 
que del idioma. Sucede en él lo que en todos los del mundo, que 
se observa alguna variedad de pronunciación en diferentes distritos 
de esta provincia. Los catalanes juiciosos aman su lengua con muchí-
sima razón, por la abundancia de sus sindnomos, viveza de sus ex-
presiones, concisión de sus frases y palabras, multitud de monosí-
labos y variedad en las transposiciones , calidades que hacen á un 
idioma muy susceptible de elocuencia. Si el arte de la imprenta se 
hubiera inventado , en el siglo X I I I , Europa inundada de excelentes 
obras catalanas, que ó se han perdido ó yacen manuscritas en las 
bibliotecas, pudiera por sí misma conocer esta verdad. Mas hallada 
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aquella invención á mediados del siglo X V , ocupo toda su atención 
en España el idioma castellano, que iba ya tocando á su mayor al-
tura. De manera que aun los mismos escritores catalanes trabajaron 
en él, mayormente después que se hizo universal en la península 
con la unidad de su monarquía. A pesar de esto, el vulgo de Ca-
taluña conserva tenazmente el Idioma patrio , en el cual se enseñan 
las primeras letras, las oraciones j catecismo. 
Monedas particulares de esta Provincia, reducidas á reales y mara-
vedís vellón. 
Monedas provinciales. Rs.vn. Ms. 
Malla . . . . . . . . . . . . . . » i * 
lArdit » i |jf 
Imaginarias. ̂ Sueldo. 55 18 ^ 
(Libra . . . . . . . . . . . . . . 10 25 l \ 
Real ardit. . . . . . . . . . . . 1 2 ** 
Pieza de seis cuartos (1) » 24 
— de tres 55 12 
Efectivas ) de cuatro . . . » 16 
— de dos » 8 
— de uno » 4 
- (1) Las monedas de seis y tres cuartos tienen por una parte las armas Reales* 
y por otra , en el centro , esta letra : seis ( 6 tres ) cuartos; las de cuatro , dos y 
uno tienen por la una cara las armas del principado , y por la otra la expresión de 
su valor como las anteriores. 
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reino de VALENCIA es tá situado en la parte orien-
t a l de la P e n í n s u l a , entre los 37° 5 1 ' y 40° 5 2 ' de lati-
t u d s e p t e n t r i o n a l , y entre los 15° y 17° 1 2 ' del meri-
diano de Tener i fe . Su figura es i r r egu la r , t iene 62 le-
guas en su m a y o r l o n g i t u d de S. á N . y 25 en su mayor 
l a t i t u d y inc luso el te r reno encajado entre Castilla y 
A r a g ó n j y hay parages en que no tiene mas que seis 
leguas , como se advier te desde las salinas de Orihuela 
lias la las m o n t a ñ a s de los confines de Murc i a por la 
parte de Bigastro. Por el E. le b a ñ a el M e d i t e r r á n e o 
desde el re ino de M u r c i a , hasta la desembocadura del 
rio Cenia } que lo separa de C a t a l u ñ a ^ con cuya provin-
cia confina parte a l E . , y lo d e m á s a l N . , desde donde 
empieza A r a g ó n hasta el r i n c ó n de Ademuz , y a l l i l i n -
da con Castilla la Nueva por la parte occidenta l , for-
mando dos á n g u l o s entrantes , el i . 0 y mas p e q u e ñ o en 
Santa Cruz de M o j a , y el 2 .° que es m u y grande en 
Bequena. Por el S. l i n d a con Murc i a hasta el mar . 
L a superficie de este re ino consta de 838 leguas cua-
dradas de 20 a l g rado ; pero la m a y o r parte son mon-
t a ñ a s incul tas , pues solo se l ab ran 300 leguas > poco 
mas ó menos , que ocupan los valles y l lanuras . El 
terrazgo es m u y va r io : en unas partes pastoso y negro, 
en otras m u y b l a n c o , y en otras arci l loso y m u y fino. 
Riegan y f e r t i l i z an estas l lanuras 55 r í o s entre grandes 
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y p e q u e ñ o s ; los cuat ro p r inc ipa les son Ji lear , Turia3 
Mijares y Segurá . 
E l Jilear , que es e l mas cauda loso , v iene por la 
parte occidental de l r e ino , y se d i r ige l iác ia e l no r t e 
pasando por Jalonee y Cofrentes, y tomando aqni las 
aguas d t l r i o Gabr ie l , tuerce l iácia o r i e n t e , y en las 
inmediaciones de Tous toma las del r i o Escalona j las 
de las fuentes y arroyos de aquellas b r e ñ a s } las cuales 
le fuerzan á cor rer por u n cauce p ro fundo y m u y des-
igual : d e s p u é s le en t r an las aguas de l Sellent , Albaida 
y barranco de Barcheta ; luego se le j u n t a n las c o r r i e n -
tes del Juanes y l lamado por o t ro n o m b r e Rambla de A l -
gemesi y las del Guadasuar ? y desde aqui empieza á cor-
rer por las l lanuras hasta que desemboca en e l mar j u n t o 
a Callera. 
E l T u i i a (Guadalavuir ó Blcmco) atraviesa todo e l 
r e ino de N . O. á S. E. aumentando su caudal con va* 
rias corr ientes que se le agregan de otros r ios peque-
ñ o s : riega todas las huertas que se h a l l a n entre Ade*-
muz y R iba r ro j a , y siguiendo su curso hasta la huer ta 
de f a l e n c i a , desagua en e l m e d i t e r r á n e o por la par te 
m e r i d i o n a l de l Grao . 
E l Mijares nace en A r a g ó n , corre por Valenc ia de 
N . E . á S. E . y tomando las aguas de muchos r iachue-
l o s , se d i r ige h á c i a el cerro de Alnumzor > donde se le 
jun tan las de la rambla de la Viuda \ y d e s p u é s de regar 
lo mas precioso de la P lana , entra en el m e d i t e r r á n e o 
por jun to á la to r re de Almazora . 
E l Segura tiene su o r igen en el r e ino de M u r c i a , y 
dir igiendo su curso de O. á E . fecunda las i n m e d i a c i o -
nes de Or ikue la , d i v i d i d o en 14 ó 15 acequias , hasta 
que desemboca en el mar ^ describiendo antes dos cur~ 
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yas por entre Gi ia rdamar , j la to r re de Pinet. 
H á l l a n s e en esle r e ino cerros escarpados y montes 
de mucha a l tura > que dejan entre s í profundos barran-
eos, j f o rman ya grupos ó laber in tos in t r incados , ja 
cordi l leras de muchas leguas s in i n t e r r u p c i ó n aparente. 
Las m o n t a ñ a s que mas se d i s t inguen son la sierra é 
F icochera , que forma los l indes de Castil la la Nueva 
la de las Cabrillas , la de las Pedreras de E l c h e l a s de 
-Orihuela h de la C a ñ a d a y de la Murada , de Salinetas, de 
Santa A n a , de A lmansa ; y las de V e l l i d o , M o n g o , Cu* 
bil lo , A j tana , M a r i o l a , P e ñ a g o l o s a y Espadan. 
Este p a í s , aunque montuoso , encierra dilatadas lia-
Jiuras y fé r t i l es valles ^ regados por u n gran n ú m e r o de 
acequias y a r royos que dan á la v e g e t a c i ó n una gala j 
var iedad asombrosa. Su c l i m a ben igno aumenta la fer-
t i l i d a d del suelo , y desarrolla la riqueza de las produc-
ciones. Las flores de la p r imavera con los frutos del 
o t o ñ o , los naranjos y l i m o n e r o s que embalsaman el 
a i r e , y las numerosas casas de recreo , hacen de esta 
p r o v i n c i a u n vasto j a r d i n y una morada deliciosa. 
La ac t iv idad de sus naturales , la fel iz inf luencia de 
su c l i m a y el c o n t i n u o trabajo de los labradores , hace 
m u l t i p l i c a r las producciones de todo genero^ aun en los 
terrenos mas ingratos. Las f á b r i c a s , el comerc io , la 
pesca y la m a r i n a aumen tan los medios ^ y aseguran mas 
la subsistencia de sus habitantes. 
Sufr ió este r e ino la suerte c o m ú n á toda E s p a ñ a en 
la s u c e s i ó n de los imper ios . Las pr imeras ciudades que 
en ella h i c i e ron alianza c o n los r o m a n o s , d e s p u é s de la 
«de Ampi i r ias , fueron las de Denia y Sagunto en este 
re ino . A los godos que l o d o m i n a r o n en el siglo V , su-
cedieron los moros en e l a ñ o 711 , quienes d e s p u é s de 
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poseerlo por a l g ú n t i empo á n o m b r e de los califas de 
Damasco 5 lo agregaron á su floreciente r e ino de C ó r -
doba. T u v o pos ter iormente , con m o t i v o de varias a l te -
raciones , algunos reyes par t icu lares hasta que lo sacó; 
de su poder D o n Jaime I de A r a g ó n 3 l lamado el Con~ 
quistador, en los a ñ o s i 2 3 6 y s iguientes; per teneciendo 
desde entonces á la corona de A r a g ó n 3 con la cual se 
u n i ó finalmente á la de Cast i l la en t i empo de los reyeSí 
Catól icos . A u n entonces c o n s e r v ó los fueros pa r t i cu l a -
res que le h a b í a dado su conqu i s t ado r , los cuales d i s -
frutó hasta los t iempos de Fel ipe V . Vese t o d a v í a en su 
capital la sala donde se ce lebraron sus cortes antiguas. 
Ruta desde las f ronteras de Castilla la Nueva hasta V a l e n -
cia , 7 leguas. ( V . el At l a s ^ l ám. 13. ) 
Límites de Castilla la Nueva én la manta-
ña de las Cabrillas* leguas. 
Venta del Relator. i 
Venta de Buñol. 2 
Venta del Moral, d de Poyo* ; § 
Chiva, villa, . i 
Cu arte , lugar. a 
Mislata, lugar* . í 
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Yendo de M a d r i d 6 A r a n juez a Valencia ( i ) po r e l 
camino vie jo , se llega á los l í m i t e s de este r e ino que los 
forman las m o n t a ñ a s de las Cabrillas , cuyo t r á n s i t o es. 
peligroso é i n c ó m o d o sobremanera ( 2 ) , en e l cua l a l cabo 
(') V. lámina $ y TJ. 
(2) Este peligro é incomodidad han desaparecido ya con la obra del camino qne 
nay proyectado desde Valencia á Madrid ; el cual con el objetó de facilitar desde 
tei^M-*2 1)3805 86 ka I)rincipiadQ en l8S Veiltas ^ Buñol , y se continúa hacia la 
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de una l io ra se hal la la venta del Rela tor , casi aislada, 
const ruida por u n re la tor del consejo de hacienda para 
comodidad de los viageros. A alguna distancia de ella 
crece la aspereza del camino en una subida pedregosa. 
Las m o n t a ñ a s que se acaban de pasar son calcáreas; 
j aunque á s p e r a s , escarpadas j penosas , ya se ve en 
ellas la indus t r i a de los habitantes de este re ino , que no 
o l v i d a n n i n g ú n s i t io susceptible de c u l t i v o , extendién-
dole hasta ios mas inaccesibles. Esta vista es mucho mas 
grata a l v i age ro , c o m p a r á n d o l a con las l lanuras y mon-
t a ñ a s es té r i l e s y secas de Castil la la Nueva que acaba de 
pasar. A l l legar á la cumbre de estas sierras se disfruta 
de una perspectiva i n e x p l i c a b l e , v i é n d o s e en globo la 
inmensa l l anu ra en que es tá situada Valencia } cuya ex-
t e n s i ó n no pe rmi te examina r sus pa r t e s , y fo rma una 
mezcla confusa y agradable de poblaciones y casas de 
recreo. E n su e x t r e m i d a d se descubre la capi ta l , que 
un ida á los innumerab les lugares y c a s e r í o s que la ro-
d e a n , aparece ser la m a y o r c iudad del universo. E l mar 
t e r m i n a el f o n d o , y da el m a y o r realce á este cuadro 
pintoresco. 
Se bajan estas m o n t a ñ a s por u n camino t an malo 
como el an te r io r • y al pie de ellas , y á 2 leguas de la 
venta del Re la to r , se hal la la de B u ñ o l , cerca de u n lu-
gar del m i s m o n o m b r e y sobre e l r i o Siete-Aguas , cuya 
p o b l a c i ó n es de 1200 hab i t an te s , y t iene algunas fábri-
cas de papel y buenas fuentes. P á s a s e luego á la venta 
M M o r a l , y á la v i l l a de C h i v a , d i v i s á n d o s e por los la-
dos las de Cheste y Ta r i s . La m a y o r parte de los natu-
rales de estos pueblos se dedican á la a r r i e r í a , ramo de 
indus t r ia que les produce muchas u t i l idades ; porque ade-
mas de lo que sacan del t ranspor te de los frutos del país 
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y otros efectos, labran t ambién sus campos con las mis-
mas caballerías^ aprovechando en ello los huecos de sus 
viages. 
En las cercanías de Chiva se percibe ya la mudanza 
de clima . desplegándose el bril lante cultivo de Valen-
cia. Los árboles se mu l t i p l i c an , los vallados de hermo-
sas zábilas cercan las heredades ^ los olivos , moreras y 
frutales ostentan sus producciones ? y la tierra enriquece 
con sus dones al labrador. Toda esta belleza desaparece 
ó decae mucho á media legua de Chiva; pero á corta dis-
tancia las campiñas recobran su hermosura, regadas por 
numerosas acequias, y por todas partes se ve una feliz 
fecundidad. 
Prosiguiendo el camino se ven muchos lugares, en-
tre los cuales es muy conocido el de Torrente y J lda-
j a por sus vinos y aguardientes : el de Manises , por sus 
fábricas de loza y vidriado; y el de Cuarte, de grande 
población , situado en uno de los puntos mas hermosos 
y ricos de la huerta de Valencia. 
La hermosura de las campiñas resalta mas al acer-
carse á la capital: el camino es ancho , aunque algo pe-
dregoso: y pasado Mislata , lugar con título de ba ron í a , 
que contiene 500 habitantes , se deja á la izquierda el 
principio de un soberbio petr i l sobre la ribera derecha 
del Guadalcmar, que cont inúa por espacio de una legua 
hasta la ermita de nuestra Señora de Monte Olívete-, poco 
después se entra en la ciudad por el arrabal y Puerta 
de Cuarte. 
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Ruta de las fronteras del reino de Murcia , por Orihuela 
hasta Valencia, 32 leguas y media. (Z7". el Atlas lámi-
nas i 4 j 16.) 
La Sierra de Orihuela, frontera de Murcia á leguas. 
ORIHUELA , ciudad. i 
Al hatera, lugar, g 
Elche, vi l la . a 
Monforte, lugar. 
El da , villa. 2 I 
Rio de Eida, sin puente. . | 
VILLENA , ciudad. 2 f 
Fuente de la Higuera, ( i ) . 4 
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A l salir de la provincia de Murcia se da vuelta á la 
monlaña de Orihuela que es una roca calcárea. Llégase 
á esta ciudad al cabo de una hora de camino de las, 
fronteras de Murcia, Antes de entrar se halla á la dere-
cha un convento de franciscanos en una deliciosa si-
tuación , y á la izquierda un hermoso y grande cuartel 
para infantería y caballería. 
ORIHUELA es ciudad de unos 5,200 vecinos > situada 
agradablemente al pie de una montaña sobre el Segura 
que la atraviesa , cuyas hermosas campiñas son una con-
tinuacion de la huerta de Murcia. Existia ya esta ciu-
dad al tiempo de la invasión de los á r abes , los cuales 
la dominaron por espacio de 550 a ñ o s , hasta que Don 
Jaime I de Aragón la conquistó en 1264 y la pobló de 
cristianos; obtuvo en 1437 del rey Don Alfonso V el tí-
tulo de ciudad; sufrió mucho en la peste de 1648; y 
î"l%!s? ŝ̂ î 5s!r r fqne conduce dei ̂  
la ruta que sigue. (V. Atlai^ lámina 14). deSUipaon íiasIa "pitaJ, se verá en 
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tres años después en una extraordinaria inundac ión del 
Segura. 
Extensión. Es esta ciudad estrecha y prolongada: sus calles son 
recías y anchas. Tiene 2 puentes sobre el Segura , 7 puertas y 5 
plazas: carece de fuentes , y se bebe del «gua del rio. Su atmos -
fera es serena y agradable. 
Administración eclesiástica. Tiene silla episcopal erigida en 1564, 
cuya dio'cesi comprende una colegiata en Alicante, 4 vicarios y 48 
parroquias. La catedral se compone de 5 dignidades, 17 canónigos, 
12 prebendados, 12 racioneros y 14 beneficiados. Hay en la ciudad 
3 iglesias parroquiales, 12 conventos, una iglesia de nuestra Señora 
de Monserrat, un hospicio de misericordia, un hospital para los en-
fermos y una casa de expósitos. 
Administración civil y militar. Un corregidor, un alcalde ma-
yor, un número determinado de regidores, y guarnición de uno d 
dos escuadrones de caballería. 
Instrucción pública. Tiene universidad en que se ensena la teo-
logía, jurisprudencia y filosofía, y un seminario conciliar muy nu-
meroso. 
Edificios públicos. Ninguno hay que merezca la atención del via-
gero, sino el colegio de los dominicos y la adjunta universidad, en el 
cual se ve reunida la solidez al buen gusto de la arquitectura. Sin 
embargo dos de las tres portadas que se ven en él son de mal gusto. 
Las demás parroquias é iglesias tienen cosas regulares y nada mas. 
Esta ciudad es la patria de D . Fernando de Loaces, acreditado 
teólogo y jurisconsulto del siglo X V I , que ocupó las sillas de E l na, 
Lér ida , Tartos a , Tarragona y Valencia 1 y también fue patriarca 
de Antioquía , y fundo el citado colegio de dominicos. Lo es tam-
bién de D. Anastasio Vives de Rocamora, obispo de Segorbe, y de 
los historiadores Gaspar García y Francisco Mart ínez , ambos de 
principio del siglo X V I I , el ultimo de los cuales escribió la historia 
de su patria. 
Es muy deliciosa la campiña de esta ciudad j y contener la 
misma tierra, suelo, riego y clima que Murcia, los labradores con 
su incesante industria y trabajo la han hecho mas hermosa , y sus 
producciones mas variadas. Arboles frutales de toda especie, naran-
jos, limones, almendros, granados, moreras, legumbres y hortalizas 
sumamente sabrosas y delicadas, crecen con abundancia , y las tier-
ras sin reposo siempre están produciendo , de modo que ha pasado 
ya á proverbio: llueva o no llueva, trigo en Orihuela. Para fertili-
zar y regar este territorio, sacan del íSegwm. toda el agua que se ne-
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cesita por catorce acequias y varios canales; y también riegan con la 
noria de la Moquita, y el azud de Afestami. 
Se sale de Orihuela por un hermoso camino que la-
dea por espacio de una hora la m o n t a ñ a , quedando la 
huerta á mano derecha, hasta una cruz colocada hajo 
una cúpula sostenida por cuatro columnas de mármol 
blanco. E l camino comienza entonces á ser pedregoso, 
j se aparta de la huerta. A lo lejos se divisa la continua-
ción de la sierra de Orihuela á la izquierda, la sierra de 
la Cañada á la derecha, y la de Murada enfrente. Entran-
do luego en la llanura ^ las tierras se ven bien cultiva-
das , los árboles forman á trechos vistas agradables • las 
poblaciones se suceden ^ descubriéndose á corta distan-
cia á la derecha el lugar de COJO al pie de una altura en 
que hay un antiguo castillo; y cerca de él el lugar de 
la Granja. 
U n camino desigual, pedregoso y lleno de carriles 
conduce al lugar de Jlbatera á dos leguas de Orihuela, 
cuyas casas no tienen mas que un techo 5 pero hay una 
iglesia parroquial de buena arquitectura con la advoca-
ción de San Jaime. A la izquierda del camino de Jlba' 
tera a Elche está la vi l la de Crevillente , cuyo territorio 
produce muchas naranjas, l ino , cáñamo y esparto. Sus 
habitantes son muy industriosos, y comercian dentro y 
fuera del Reino con la estera fina y la pleita ; industria 
que les produce mas de 50,000 pesos anuales. 
Siguiendo la misma llanura cubierta de mul t i tud de 
olivos, á dos horas y media de camino ) se descubre la 
v i l la de Elche , á donde se llega una media hora des-
pués. Vese desde lejos como cercada de selvas de pal-
mas ; y á la izquierda se descubre un grande edificio^ 
que es un cuerpo de cuarteles para las tropas. Entrase 
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en su arrabal por una bajada ^ y un puente hermoso y 
grande , á cuyo extremo se halla una fuente circular de 
mármol que arroja el agua por ocho caños. 
Elche , villa grande , situada en una llanura casi en-
teramente cubierta de palmas^ cuenta 15^000 habitantes. 
Créese que es la antigua Jlice, de donde se denominó el 
golfo Ilicitano. Tiene algunas calles buenas^ muchas pla-
zas grandes y cuadradas } y seis fuentes ; una de ellas 
de mármol en figura de sepulcro , arroja el agua por 
veinte c a ñ o s y es la única potable , siendo las demás 
amargas. Tiene 3 iglesias parroquiales ^ 3 conventos y 
un hospital. Es la residencia de un vicario general del 
obispo de Orihuela. Está gobernada por un alcalde mayor 
y número competente de regidores. La iglesia parro-
quial de Santa María tiene una portada de mármol de 
arquitectura monstruosa. Se encuentran algunas inscrip-
ciones en la plaza de Santa Lucía. 
Esta vil la tiene una fábrica de jabón y muchas tene-
rías ; hace un grande comercio en palmas y dátiles y de 
los que se cogen algunos años hasta 120/100 arrobas. La 
mayor parte de sus habitantes se entregan á la agricul-
tura y en la que hallan el fruto de sus desvelos. 
Esta vil la tiene la gloria de ser patria del famoso 
D. Jorge Juan , uno de los grandes hombres que España 
ha producido en el siglo X V I l í , célebre por sus conoci-
mientos en la náutica ^ geometría y as t ronomía ^ y por 
las obras que publ icó en estas ciencias. También lo es 
del célebre orador del siglo X V I P. J. Perpiñan. 
Separándose del camino al salir de Elche se halla á 
cuatro leguas sobre la derecha jálicante , ciudad digna 
de observarse por la fertilidad de su suelo y extensión 
de su comercio. 
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ALICANTE , ciudad de unos 18 .,000 habitantes está 
situada entre dos montañas á la entrada de una Laliía 
y defendida por un castillo situado sobre una montaña 
de cal de j 000 pies de elevación , el cual era muy fuer-
te en otro tiempo por su posición ; pero no lia sido re-
parado de los descalabros que sufrió en las guerras de 
sucesión. Esta ciudad pasó de romanos á godos } los que 
la cedieron á los griegos con el país que ocupaban en 
552 , y la recobraron en 624. En 718 la tomó Abdela-
ziz hijo de Muza, general de los moros; y habiendo sido 
conquistada en el siglo X I I I por San Fernando I I I , rey 
de Castilla , que la reunió al reino de Murcia ; fue cedi-
da en i 304 á D . Jaime I I , rey de Aragón , componien-
do desde entonces parte del reino de Valencia. 
Fiel á Felipe V , opuso esta ciudad en 1706 una viva 
resistencia á las tropas inglesas } que le pusieron sitio 
en nombre del Archiduque Garlos de Austria • pero ata-
cada por fuerzas superiores , cayó en poder de los ene-
migos de su rey. Sitiada después, por el marques de As-
f e l t , general de Felipe V , en Diciembre de 1708 , el 
pueblo siempre fiel á su soberano, se sublevó y obligó 
al gobernador ingles á entregar la plaza : el cual se re-
tiró al castillo y sostuvo con honor un sitio de cinco 
meses í, y después capituló en 1709 , habiendo destrui-
do la mina parte del castillo y de la montaña . 
En esta ciudad nació Mahomed Ben-Ahddhaman, ára-
be famoso por la belleza de sus versos , el cual escribió 
los anales de España ? y mur ió en Tremen el año 616 
de la Egira ( ó de 1213). También es la patria Ae Don 
Carlos Coloma . que escribió las guerras de Flan des en 
las cuales se halló , y mur ió en 1637. 
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Extensión, Tiene la figura de una inedia luna, algunas calles 
buenas, aunqno la mayor parte son angostas y mal pavimentadas. 
Clero. Hay 4 iglesias parroquiales, un cabildo colegial con 3 dig-
nidades , 11 canonicatos, 14 capellanías , 16 beneficios j 8 con-
•ventos. , 
Administración. Tiene un gobernador militar y civil , un te-
niente de rey, un mayor , regidores, capitán del puerto , ministro 
y auditor de marina. 
Instrucción. Se ha establecido una escuela de dibujo, que se con-
serva á expensas del comercio, con premios anuales para sus alumnos. 
Hay una fábrica de telas de pañuelos de hilo y algodón , estable-
cida por un canónigo en favor de los pobres. Contiene á mas dos es-
tablecimientos muy útiles, esa saber : una escuela gratuita que pue-
de llamarse militar, en que se ensena á leer y escribir, aritmética y 
Jos egercicios manuales de la milicia ; y el otro es una asociación de 
personas de todos los estados, con el título de Hermanos de los po-
bres, á quienes socorren con abundancia y discreción. 
Agricultura. Esta ciudad se halla cercada de montanas calcá-
reas, elevadas, ásperas, desnudas y poco susceptibles de cultivo; 
pero sus valles son muy fértiles, y su suelo arenoso con capas de 
marga y arcilla. Un terreno llano y dilatado que hay cerca de la 
ciudad, y se llama la Huerta, es muy fértil en todas las produccio-
nes que ofrecen las partes mas ricas de'l reino de Valencia Le riegan 
las aguas que se recogen en el pantano de Tibi , construido entre dos 
montañas á cinco leguas de Alicante , cerrado por gruesos paredones, 
y viene á ser un grande lago de 236 pies de longitud, 132 de lati-
tud , y 24 de profundidad. Estas aguas se distribuyen con exactitud, 
de modo que todos los propietarios de las tierras se aprovechan de 
ellas por un precio fijo y moderado. Ademas de las aguas del panta-
no , también riegan con las azudes d presas de Muchamiel y San 
Juan, ambas construidas en el ancho cauce del rio Monegre. Los se-
canos abundan en sosa y barrilla muy apreciada. No Jo es menos el 
famoso lino conocido con el nombre de Alicante : también se fabri-
ca mucho aguardiente. 
Comercio. Alicante es el principal depdsito del comercio del rei-
no de Valencia, de Murcia , de Aragón, y de una parte de Castilla 
la Mueva. Es la ciudad mas comerciante de EsDafía , después de Cá-
diz y Barcelona • su gran bahía es una de las mejores y mas bien 
resguardadas del mediterráneo. Todos los años entran en ella de 000 
a 1000 bastimentos de todas las naciones , la mayor parte de ellos 
catalanes • Jos cuales extraen anís , cominos, almendra, aguardiente, 
m-os, regalicia, eoqeza de granada , zumo de limón, sal, azafrán, 
vinagre, vino, lana, sosa , barrilla y seda del reino de Murcia, 
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pasa &c. Recibe telas dé Francia, quincalla Inglesa j francesa, y 
una cantidad extraordinaria de bacalao de Inglaterra. 
Saliendo de Eiclie por la misma llanura se atraviesan 
varios bosques de palmas ; después de los cuales se des-
cubre una campiña alegre cubierta de olivos. Insensi-
blemente se llega a las montañas , y las tierras se hacen 
pedregosas , y el camino incómodo. A los tres cuartos 
de hora se empieza á subir por un camino estrecho, 
abierto en la roca viva , que conduce á una garganta 
profunda ^ estrecha y cubierta de montañas de mármol 
m u j elevadas ; la que se ensancha á media hora para 
formar algunos vallecitos cultivados , en que hay casas 
y algunos olivos , moreras almendros y algarrobos. 
A l entrar de nuevo en las mon tañas se admira la pa-
ciencia industriosa é incansable del valenciano ? que sabe 
sacar partido de la tierra mas estéril y del suelo mas in-
grato. Porque cortando las laderas de las mon tañas , las 
convierte en terraplenes que sostiene con paredes de pie-
dras arregladas unas sobre otras, y forma como una gra-
dería de campitos estrechos que ara y siembra , y que 
con su producto le pagan sus trabajos. 
En seguida se entra en la garganta mas estrecha y 
profunda , que dura seis minutos. Desde la cumbre de 
esta montaña , cuya salida es de cinco cuartos , y se 
llama las Pedreras de Elche , se descubre un grande 
valle lleno de cortaduras • pero muy bien plantado de 
olivos. Ven se también á la izquierda las villas de Jspt 
y de Novelda, ambas de consideración , y muy ricas en 
trigo , vino , aceite , higos , barrilla y almendras. Llé-
gase después á Monforte , lugar de unos 800 habitantes, 
situado en medio de un valle^ con una iglesia parro-
quial y un convento de franciscanos. Por una selva de 
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olivos se sale del val le , habiendo caminado por él hora 
j media y y después de un cuarto de hora de subida se 
divisa á la izquierda en una mon taña vecina un castillo^ 
que se dice haber sido un palacio de reyes moros. 
Luego se entra en la m o n t a ñ a llamada de las Sali-
netas ; paso peligroso que dura como unos tres cuartos 
de hora , donde la soledad aumenta los riesgos que hay 
en sus gargantas. Toda esta mon taña es de tierra rojiza 
de fondo de m á r m o l ; pero está cultivada hasta la mitad 
de su elevación. 
La salida de este paso ofrece la deliciosa vista de un 
ameno valle, donde la mul t i tud de árboles y de campos 
cubiertos de verdura J y los lugares que se descubren 
contrastan admirablemente con la desnudez y sequedad 
de las m o n t a ñ a s que le rodean. Entrase en él por un 
buen puente de piedra de sillería para pasar una rambla 
considerable. A cierta distancia se divisa á la derecha el 
lugar de Petrel. Todo recrea aqui el án imo del viagero, 
que no se cansa de admirar la diligencia del cultivo en 
los campos , las viñas , las huertas y los cercados , y la 
mul t i tud de moreras , ol ivos, granados, almendros 9 al-
baricoques , y otros árboles frutales. Asi se llega á EIda r 
á poco mas de media hora de travesía. 
E lda , vi l la con t í tulo de condado, está situada en la 
orilla izquierda del r io de su nombre , casi al pie de la 
montaña ó sierra de Cámara. Fue poblada por ios moros 
con el nombre de Idella ; esto es , Casa de placer. Sus 
calles son estrechas y pero largas y bien alineadas; la po-
blación es de unas 3500 almas , y tiene una buena posa-
da. Hay una iglesia parroquial y un convento de francis-
canos _j situado agradablemente extramuros. Esta vi l la 
tiene un pequño pantano para el riego de su terri torio: 
9 
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en él se cogen muclias arrobas de pasas : hay un molino 
de papel y dos del de estraza siete fábricas de aguar-
diente una de jabón , otra de tejas , dos máquinas para 
majar esparto , con el cual hacen ruedos felpudos, y aU 
gunos telares de lienzos ordinarios. 
A la salida de J i l d / i } costeada la montaña de Cámara 
durante quince minutos) se pasa el r io cuatro veces a 
cortas distancias; lo cual hace este paso peligroso^ y aun 
imposible en tiempo de grandes l l uv i a s , en que viene á 
ser un torrente impetuoso; sigúese una subida áspera y 
pedregosa por la ladera de la montaña ; después de la 
cual se cruzan dos valles , plantados de viñas y olivos, 
el úl t imo de los cuales pertenece al reino de Murcia, que 
por una prolongación ext raña se interna en el de Valen-
cia. Luego se deja ver á corta distancia y sobre la izquier-
da , el lugar de S a x , construido á manera de anfiteatro, 
en la vertiente de una montaña de figura c ó n i c a , en cuya 
altura se ven las ruinas de un antiguo castillo. 
Subiendo sin cesar el camino } se llega á una llanura 
muy agradable, cubierta de viñedos y olivares , hasta el 
pie de las montañas que la cercan ; después de las cuales 
se descubre un pequeño valle de un cuarto de legua • y 
luego se sale á la espaciosa llanura enfrente de la cual 
se ve el castillo de Villena , distante aun una legua, cons-
truido en lo alto de un monte á espaldas de la ciudad. 
Sus campanarios y edificios forman una vista graciosa, 
que sube de punto con la de otra montaña que se di-
visa á lo lejos, donde se ven algunas ermitas, y el casti-
l lo de Salvatierra. En fin , se llega á Villena por un buen 
camino , pero tan cenagoso que será un paso difícil en 
las grandes lluvias. 
VILLENA , llamada según dicen Arhacula por los ro-
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manos, es una ciudad del reino de Murcia y cabeza del 
marquesado de este nombre y con cerca de \ 2,000 almas 
de población. Está situada en una grande y fértil l lanu-
ra y casi al pie de la m o n t a ñ a de San Cristoval , donde 
está el castillo : solo quedan ruinas de las murallas que 
cercaban la ciudad. 
Extensión. Se cuentan 14 calles principales, 4 plazas, un gran 
número de fuentes, de Jas que algunas adornan sus muchos y her-
mosos paseos, un grande arrabal en forma de semicírculo, que se 
atraviesa por tres calles viniendo de E l da. 
Clero y administración. Tiene 2 iglesias parroquiales , una casa 
de la congregación del oratorio, 2 conventos, un hospital, doce ca-
pillas u oratorios pequeños, y un alcalde mayor para la adminis-
tración de justicia. 
Deben observarse en esta ciudad la fachada de la casa del ayun-
tamiento , la de la iglesia de San Jaime, y el palacio del marques 
de Villena. Hay en ella una fábrica de aguardiente, otra de jabón, 
y muchas de lienzo casero. Se encuentra vecina á esta ciudad una 
laguna salada, de 2 leguas de circunferencia , que produce mucha 
sal. Las campiñas que rodean á Villena son muy fértiles y hermo-
sas, y producen mucho trigo, vino, aceite y ca'namo, conociéndose 
en su esmerado cultivo la vecindad de los valencianos. 
Apenas se ha salido de Villena se vuelve á entrar en 
el reino de Valencia ; y caminando por la misma l lanu-
ra , se divisa á una legua de distancia sobre la izquier-
da el lugar de Cándete. 
Cándete , vil la situada al pie de la mon taña de San-
ta Ana , en que aun se ven cuatro fortines del antiguo 
castillo : tiene una iglesia p a r r o q u i a l , ^ conventos, un 
hospital, un palacio del obispo de Orihuela , 2 alcaldes, 
y una población de 6000 habitantes. Fue conquistada de 
los moros en 1240. Sus alturas vecinas fueron el teatro 
de una batalla dada en 1706 , al otro dia del célebre com-
hate de Almansa, por un destacamento de los egércitos 
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combinados cíe Francia y España contra las tropas que 
sostenían el partido del Archiduque Garlos de Austria. 
Ei marques de Asfelt, que mandaba las tropas francesas 
bat ió á cinco batallones ingleses, cinco holandeses y tres 
portugueses ; logrando consolidar con esta victoria la 
que Berwích liabia alcanzado el dia anterior en los cam-
pos de Almansa, 
A media legua de Cándete se sube por espacio'casi de 
dos horas , con algunos intervalos en que el camino está 
llano , y se llega á lo alto de la montaña y desde donde 
por una bajada suave en poco tiempo se entra en Fmn-
le de la Higuera, villa de cerca de 5000 habitantes y que 
tiene una iglesia en donde hay algunas buenas pinturas 
de Juanes. Está construida sobre la roca al pie de una 
m o n t a ñ a calcárea , y á la entrada de un hermoso valle, 
el cual do.mina. Este valle parece una serie interrumpi-
da de huertas , terminada por las laderas de las monta-
ñas que le rodean , cultivadas también casi hasta su 
Ciliia. " ,. / i ' J ' . - f . , . ; * ¡Á'h 
A la salida de Fuente de la Higuera se descubren á 
man o izquierda las mon tañas y el puerto de Ahuansa, que 
se pasa en veinte y cinco minutos ^ y se halla en el ca-
mino de Madrid á Valencia , para donde faltan trece le-
guas , según la ruta que seguiremos después* Ahora nos 
detendremos á hacer menc ión de algunas poblaciones 
que quedan á la derecha del camino que se acaba de 
describir , las cuales por su industria - comércio y ri-
queza merecen ser conocidas. 
, p a s ^ l l a , villa de 750 vecinos , está situada, i la raiz de un cerro 
comeo, aislado , coronado por un castillo que!se desmorona y ame-
naza ruma, cuyas faldas son det tierra arcibsa Manca, que cubre 
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las peñas calizas del centro. Sus calles son estrecíias é incdaiocks: el 
caserío muy regular: sus habitantes se ocupan mas en mejorar la 
agricultura que los edificios, pues i pesar de que su territorio no 
es de los de mejor calidad, rinde-por lo coman ̂ cosechas abiiodantes. 
Hay'también fábricas, de aguardiente, varios telares de. lienzo y; sar* 
ga, y se fabrican muchos añilares de alpargates de esparto y cáuaroo. 
Es patria del erudito Francisco Cerda y Rico. 
XIXONA , ciudad de unos 4500 habitantes, está situada en un 
terreno montuoso; sus calles son incomodas por la desigualdad de 
su piso. En su término hay machos, almendros-, cuyo fruto es de un 
provecho grande á sus moradores, Vese taaibien mucho numero dé 
emparrados, cuya exquisita uba; se conserva en ellos hasta principios 
de Marzo. El esmero de la agricultura'iguala, si no excede, á la 
de los lugares mas acreditados del reino. En su gobernación se eos 
gen 4900 cahíces de trigo, 1600 de cebada y avena, 1700 de al-
mendra en cáscara , y 1000 arrobas de mondada , 15,000 de 
pimientos , 12,000 de ubas , a200 de aceite., 200 de cánamo, 
15,000 cántaros de vino , y gran cantidad de miel y la' cual con la 
que traen de Cuenca, emplean en el turrón llamado de Xixona, bien 
conocido fin todas partes. 
I b i , villa de. unos 3000 habitantes , está situada sobre las raices 
de un cerro cónico que se prolonga hacia el mediodía / El alto monte 
de Foyaderes le cae al N . , el carrascal de Rico al S., y el canal-
de Alcoy al B. Desde la vil la hasta el cerro de San Miguel todo son 
huertas en gradería, que se prolongan hacia .el S. 5 las cuales por su 
hermosura , por la abundancia y variedad de sus producciones, son 
el mejor elogio de la industria de sus habitantes. En invierno, cuan-
do la agricultura no necesita tantos brazos, se ocupan en recoger la 
nieve para llevarla en verano á Alicante y otras plazas , rindiéndo-
les diariamente de 6 á Vqp reales de beneficio líquido , cuyo pro-
ducto unido al qae les proporciona el cardado é hilado de la lana 
para Alcoy y Bocairente, pasa de 350,000 reales anuales , que se 
reparten en la clase mas pobre del pueblo. A estas riquezas pueden 
añadirse los frutos de la tierra , que son 2000 cahíces de trigo, 63a 
de cebada, 252 de maiz, 1260 arrobas de almendra exquisita, 9000 
de aceite, 14.400 cántaros de. vi no,> y muchas hortalizas &c. En 
esta villa se ha establecido recieMemente un colegio de educación, 
que es una desmembración del- que hay m Mtiva . • 'E&Xá. sabiamente 
montado y dirigido, y puede ya servir de modelo aun á los mas 
célebres de Francia. •; o.Mxt alte nS . ^ i i ^ -h VÍ>,U\ 
Alcoy, villa de 14,600 habitantes, está sitnada entre montes 
muy elevados, en clima frió, pero saludable. Tiene al S. ú carras-
cal de sa nombre j al JSL la Sierra de M a r i d a , cuyas faldas se pro-
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longan hacia O. por los montes llamados Castellar, hasta el salto 
de las ¿íguas. Allí se ven molinos á lo largo de la cuesta , cuyos 
edificios blanquean entre espesos verdores; son continuos los arro-
yos de cristalinas aguas que caen en cascadas para dar movimiento 
á las máquinas, y luego pasan á fecundar los campos. Las faldas 
Y raices de los montes están como sembradas de cortijos casi hasta 
las cercanías de la villa , situada en lo mas bajo de la hoya, á la 
derecha del r io , 7 sumamente vistosa por la multitud de huertas 
que en forma de teatro se presentan á los ojos. 
La población es recomendable por sus espaciosas calles , plazas y 
buenos edificios, y puede llamarse también la primera en industria 
del reino, y mas poblada que las ciudades de Alicante y Orihuela. 
Ademas de la riqueza y prosperidad de todos sus habitantes, con." 
tribuye esta villa á la subsistencia de muchos pueblos comarcanos, 
resonando por todo aquel recinto continuos golpes de batanes, tê  
lares y molinos: por aquí se ven tornos, por allá tintes, y por to-
das partes agradables objetos de industria y de agricultura. Sus mo-
radores, igualmente distantes del lujo inmoderado como de la mise-
na, se aumentan sensiblemente. Tan cierto es que la población está 
en razón directa de la prosperidad común. Son infinitos los telares 
de panos, bayetones, mantas, cobertores de filadís, mantelería, co-
tomas y lienzos ordinariosj 14 tintes, otros tantos batanes, 18 pren-
sas y 33 molinos de papel, que fabrican cada ano 100,000 y mas 
resmas : todo lo cual, unido á los muchos frutos de la agricultura, 
proporcionan la abundancia á muchas familias, y la subsistencia á 
mas de 16,000 personas. Es patria del retorico D . Andrés Sempere. 
A ConMaina , villa de unas 5300 almas, está situada en la raíz 
de la sierra de Manola; sus calles y caserío no corresponden al nu-
mero y riqueza de sus moradores, que son mas aplicados á au-
mentar la subsistencia con la agricultura y fábricas de panos, que 
a hermosear el pueblo : todos están ocupados sin distinción de edad 
m sexo, para cuyas primeras operaciones emplean los brazos débiles 
de las mugeres y niñas , y los de los hombres que sobran del cul-
tivo de los campos. Vense las calles y las casas embarazadas con 
Ja multitud de tornos que mueven sin cesar aquellas gentes, reci-
biendo en recompensa cada semana , al pie de 600 pesos de la villa 
de Aicoy. lodo esta en movimiento en la industriosa villa de Con-
centatna: no es menos admirable el cuidadoso esmero que se observa 
en ios campos, con especialidad en los conocidos con el nombre de 
huertas de Algar. En este territorio se hacen todos los anos dos 
cosechas principales, que son trigo, y maiz, sin contar lo que rin-
den las moreras y frutales. Hay muy cerca de 600 hanegadas de 
alíaiía, que producen cada'arlo 30,000 pesos ; y otras donde se va-
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rían las producciones , como judías, melones y hortalizas; riegan se 
todos estos territorios con cuatro filas de agua, que por varios pun-
tos brotan junto á la torre de la iglesia, las que bajan de los depó-
sitos encerrados en las entrañas de Manola. En este monte empieza 
el barranco del Sort; cuyo cauce, al pasar junio á los edificios de 
esta vi l la , tiene como 102 palmos de profundidad. Los frutos que 
resultan, asi de las huertas como del secano, son 1600 cablees de trigo, 
1300 de maíz , 150 de judías , 600 libras de seda, 36,000 cánta-
ros de vino, 4500 arrobas de aceite y 200,000 entre frutas y hor-
talizas. Esta villa es patria del famoso pintor Jacinto Gerónimo Es~ 
piipsazZ" soaubai . EOÜÍ XW 0012 urna slnooO .lóbsbaéoÉa \ aald 
Bocairente, villa de 1300 vecinos, situada agradablemente á ía 
raíz de un cerro cónico, observada de sus inmediaciones orientales 
presenta una hermosa y chocante vista ; cuyas calles son general-
mente rápidas, algunas parecidas á escaleras. Se ven con frecuencia 
copiosas fuentes, edificios solidos, y á sus habitantes ocupados en las 
fábricas, sin distinción de edad ni sexo. Vense al norte de ella va-
rias lomas y cerros, que parecen como escalones para subir al mon-
te é iglesia del SS. Cristo; queda al sur el convento de San Bernar* 
diño sobre una loma cultivada, seguida de cerros unidos á las fal-
das de Mariola. Entre estos dos grupos, se levanta otro de edificios 
al parecer sobrepuestos en diferentes ordenes y direcciones, siguien--
do desde la misma raíz del corro hasta la punta, donde sobresale la 
torre de la iglesia parroquial, que encierra preciosas pinturas del fa-
moso Juan de Juanes. Aumenta lo pintoresco de la vista el verdor de 
los árboles, que se descubren entre los edificios meridionales , las 
cuevas excavadas en la pendiente del cerro, y el alto puente sobre el 
barranco de Fos. 
Debe contarse á Bocairente por la segunda villa del reino , en lo 
tocante á la industria agraria y de manufacturas. Los hacendados con-
tribuyen á porfía para asegurar la subsistencia á todos los morado-
res , fomentándoles por cuantos medios les sugiere su celo patrióti-
co. En la villa y su comarca se cuentan muchos telares de paños y 
bayetones, de lienzos , cintas, fajas y cobertores de filadís, tintes, 
batanes, prensas, un molino de papel, una fábrica de aguardiente, 
otra de jabón, y varias de alpargates de cáñamo y esparto. ; Que 
enorme diferencia entre un pueblo oprimido por la avaricia de los 
tiacendados, á otro fomentado por la generosidad y patriotismo de 
ios propietarios i En el uno por donde quiera se advierte la alegría, 
la abundancia y el aumento de la población 5 mientras en el otro 
todo es tristeza, desaliento y abandono. Tres son las cosechas prin-
cipales de esta villa , y todas ricas : nváíz, vino y trigo 3 de este se 
co§en 3:30o cahices , 4,231 de maíz , y cerca de 100,000 cántaros 
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de vino : de aceite unas 900 arrobas , de cáñamo unas 600 , muchas 
hortalizas, j 70 arrobas de miel: sus muchos pastos crian unos 2000 
cabritos y corderos. Es patria del famoso Juan Bautista Monllor, 
^tósofo. . ".• : .«-W • ftísf 
Onteniente , villa en el valle de Albaida, situada á la derecha 
del r i o , cercada por todas partes de deliciosas huertas. Su figura es 
semejante á la de un barco en cuyo fondo d quilla está la plaza , si-
guiéndose después por ambos lados espaciosas calles, sucesivamente 
mas altas, las mas de ellas incomodas por la desigualdad del terreno; 
su caserío es muy decente , distinguiéndose muchos edificios de no-
bles y hacendados. Cuenta unos 2100 vecinos , inclusos 500 que 
viven dispersos en los cortijos 6 casas de las huertas, y campo lla-
mado els Alforim. En la villa se emplean 1500 personas en las fá-
bricas de paños, bayetones , lienzos y papel: fabrícase mucho aguar-
diente , y unas 4000 resmas de papel. Ademas benefician en el mar-
tinete como unas 200 arrobas de cobre que traen de otras partes. 
A estas riquezas pueden unirse 160,000 cántaros de vino, 19,000 
arrobas de aceite , 25,000 de higos secos, 7500 de trigo, cebada y 
avena, cuyos frutos van siempre en aumento. 
Biar , villa de 750 vecinos, yace á las faldas de un cerro cónico, 
coronado por un castillo : 800 personas se ocupan en las fábricas de 
©lias, cántaros, tejas , alpargates y lienzos; de estos se tegen anual-
mente unas 10,000 varas, y 25,000 pares de alpargates. Sírvense 
los alfareros para ios cántaros de la greda blanquecina, muy abun-
dante en las raices orientales del cerro del castillo , y de otra mas 
compacta que está en el partido de Aler. Para las ollas y pucheros 
usan otra tierra roja muy suave , pastosa y fina que traen del tér-
mino de Batieres. El producto de las fábricas fomenta la agricultura, 
desterrando del pueblo la pobreza. Cógense en el término 2600 ca-
liices de trigo, tóoo de cebada, 600 de centeno y avena, 2000 de 
maíz , 600 de almendra, 250 de piñones, 70 arrobas de exquisita 
mie l , 100,000 arrobas de vino, 7000 de aceite, 200 de cáñamo, 
1500 de esparto, 1500 de lana, 20 de cera, 8co libras de seda, 
y mas de 3ooo,criasirde corderos; y en lo inculto pacen 12,000 ca-
bezas de ganado. E l plantío de pinos donceles se aumenta de día 
en.dia,^ ; ,; j onuiVk-. oí) »íl£-Q-í«nl« oh aRiffiw v nnrff» AÍVÁM 
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Huta desde las fronteras del reino de Murcia y cerca de 
Jlmansa , hasta Ya le n cía P 14 leguas j un cuarto (1). 
(/^. el Atlas, lám. 14). 
Venta del puerto de Almansa. leguas. 
Venta de Mójente. 7 
Id . de ]a Balsa. / 2 
Id . de la Romana. . f 
Id. del Conde. i | 
Ermita del Santo Cristo.T"' 
Roglá, lugar. > I 
Venta del Rey. \ 
Rio J áca r , barca. s f 
Aíberique, villa. i 
Masalabés, lugar. 7 
Montar t a l , lugar. £ 
Alcudia, villa. . f 
Rambla de Algemesí, sin puente* . ¿-
Alginete, lugar. i 
Torre de Espioca. 1 4 
Catorroja, lugar, 2 
Masanasa, lugar, i ¿ 
VALENCIA. i 
Apenas se pasa la vejita y el puerto de Almansa, se 
entra ya en el reino de Valencia , quedando á la dere-
cha , á un cuarto de legua de distancia , la vil la de 
Fuente de la Higuera. 
E l camino , que es todavía mas liermoso y sólido 
que los de Aranjuez , conduce basta Valencia casi siem-
pre en línea recta por calzadas y puentes , construidos 
sobre barrancos ^ cuj as subidas y bajadas son muy sua-
ves y casi insensibles. Sigue por entre dos cordilleras 
calcáreas que se extienden casi en línea paralela por un 
espacio de seis leguas , cuyos intermedios son una serie 
(O Camino carretero de Madrid á Valencia. Véase Atlas ^ lám. 5 9 i5 i y U' 
10 
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de tierras cultivadas y y de inmensas selvas de olivos y 
algarrobos^ de un golpe de vista agradable ; y cuyo con-
junto anuncia la actividad del labrador y la ferlilidad 
del suelo. Aumenta este placer la vista de la montaña de 
la mano derecha en grán parte plantada de árboles y 
arbustos % que de lejos parecen un musgo que verdea. 
A la legua y media del puerto se descubre al pie de 
dicho monte un hermoso edificio cuadrado cubierto 
con un pabel lón en forma de linterna que es una casa 
de campo.. Poco después se ye por la misma parte el lu-
gar de Mójente , con las ruinas de su antiguo castillo; 
patria de F r . Cristoval Moreno , franciscano, teólogo in-
signe de fines del siglo X V I . Enfrente de este lugar hay 
en el camino dos ventas muy cómodas y de buena cons-
t rucc ión x llamadas la primera de Mójente > y la segun-
da de la Balsa.. Otra todavía mucho mas magnífica, que 
parece ser un palacio y se halla una legua mas adelante 
llamada del Marques de la Romana.. Desde ella se descu-
bre a la derecha el lugar de Vallada , y á la izquierda la 
vil la de Montesa en forma de anfiteatro , con las ruinas 
de un antiguo castillo. Esta era la casa principal de la 
Orden de este nombre x cuyos individuos perecieron 
casi todos por u n terremoto que acaeció en 1748 ¿ en 
que la roca sobre la cual está el castillo se abr ió y des-
plomó en gran parte. A la izquierda de este camino que-
da también la famosa villa de É n g u e r a , de 5000 almas, 
situada en medio de una campiña de olivos y moreras; 
cuyos moradores fabrican anualmente 6^800 piezas de 
paño 62,000 varas ele sargeta, y fabricarían muchas mas 
si no se salieran muchos vecinos en varias tempora-
das del año , á cardar á Castilla y Murcia. Los vecinos 
ricos atesoran sumas considerables con el tráfico de ga-
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liados^ pastando en sus montes mas de 15^000 cabezas, 
sin contar algunas yeguas. En medio de ser corto el nú-
mero de agricultores enguerinos ? cogen en el secano 
35,000 cántaros de v i n o , 2,400 cali ices de trigo , 800 
de cebada y avena 5 1,300 de maíz y i ,800 arrobas de 
aceite , con mucha algarroba y bellota. Es allí muy no-
table una hermosa encina que suele dar 64 bar chillas de 
bellotas , las cuales el d u e ñ o vende á peso duro al pie 
del árbol. 
Prosiguiendo el camino se halla después de la úl t ima 
venta la llamada del Conde , y á los tres cuartos de hora 
la ermita del Santo Cristo. Desde aqui se ve muy cerca 
á mano derecha la rica vi l la de Canales , situada en una 
vega muy fértil y amena, y junto á ella la aldea llama-
Ja la torre de Canales , donde nació el papa Calixto I I I 
que fue bautizado en la colegiata de Já t im. Crúzanse 
luego varios lugarejos , tan inmediatos unos á otros que 
parecen uno solo. El úl t imo de ellos es Roglá , á cuyo 
extremo está la venta del Rej ; grande y hermoso edifi-
cio , construido en 1786 por orden del Rey para recibir 
á los pasageros , en donde hay toda la comodidad apete-
cible. Desde a q u i , dejando á la derecha la ciudad y vega 
de Játiva , se sube insensiblemente el puerto de Cárcery 
cuyas m o n t a ñ a s están abiertas con tanta igualdad, que 
se atraviesan en cincuenta minutos, por un camino muy 
bueno y construido con mucha inteligencia j y á las dos 
terceras partes de este paso hay una fuente con dos ca-
ños , muy agradable á los viageros , y un pilón para 
beber las caballerías. 
Cuando se llega á su altura, se dilata la vista por un 
valle de grande extensión poblado de mul t i tud de casas,) 
que aunque cubierto de árboles J no recrea la vista como 
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los anteriores; pues estando destinado al cultivo del ar-
roz , su fondo sombrío j obscuro le da cierto aire de 
tristeza. Atraviésale un camino recto que conduce al 
J ú c a r , rio que se pasa en una barca , después de haber 
dejado á la derecha los lugares de Manuel, y á la izquier-
da los de Sumacárcer 3 Benejida y otros muchos ^ que no 
deja ver la espesor y mul t i tud de árboles. 
E l rio Júca r no es de ordinario muy caudaloso; pero 
se engruesa en las grandes lluvias , y sale de madre é 
inunda muchas veces el valle y llanura vecina hasta cu-
br i r el camino , aunque está muy alto : por cuyo moti-
vo se han colocado de trecho en trecho muchas colum-
nas de piedra , que guien al viagero en los tiempos de 
inundac ión . Poco después de pasado el r i o , se ve á mano 
derecha el magnífico puente que cons t ruyó en seco el ar-
quitecto Don Joaquín Martínez en el año 1800 , con el 
; objeto de mudar el cauce del rio ; cosa que por las oír-
cunstancias de los tiempos no ha podido todavía veri-
ficarse , y cuya falta es muy sensible á los pasageros. 
Asi se entra en la inmensa llanura que termina en 
los montes de Sagunto; la cual es de una riqueza infi-
nita , y no parece sino una serie de jardines. Seria me-
nester un pincel poético para pintar sus bellezas : los 
ojos la recorren con ansia , el án imo se penetra de una 
impresión deliciosa , el placer , la admirac ión , y una 
sensación casi voluptuosa \ lo transporta creyendo eslar 
en aquellos lugares de delicias, fingidos por los poetas 
como el asiento de la felicidad. Mi eses , v i ñ a s , legum-
bres , á l amos , alisos, moreras, ol ivos , algarrobos, gra-
nados, limoneros , naranjos y otros m i l frutales, se su-
ceden con rapidez; las poblaciones se mul t ip l i can , las 
campiñas se llenan de trabajadores ; todo está aqui en 
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movimiento y actividad. La apacibiiidad del clima, , la 
bondad del suelo , la laboriosidad de los naturales , y 
el rio Jilear que discurriendo por esta llanura ^ distribu-
ye sus benéficas aguas por multiplicadas acequias , son 
las causas que colman á este pais de fecundidad. 
A tres cuartos de legua de la salida del valle se pasa 
á Alberique} villa rica de unos 2.,000 lia b i la n tes 3 con un 
convento de capuchinos y una iglesia parroquial^ cuyo 
campanario forma una torre cuadrada. Veinte minutos 
después está el lugar de Masalahés , y á la media hora 
la aldea de Montar tal. Sigue luego una bermosa alame-
da de un cuarto de legua ^ hasta la Alcudia de Carlet. En 
esta villa de cerca de 2,000 almas , hay un convento de 
franciscanos y una iglesia parroquial , cuyo campana-
rio tiene una forma graciosa. Es la patria del pintor / o -
sef Fergara , y del escultor igualmente distinguido i g -
nacio Fergara, su hermano^ que mur ió en 1761 á los 
48 años ] y trabajó algunas estatuas en el Vaticano. 
Continuando la alameda se atraviesa al cuarto de le-
gua la rambla de J l g e m e s í , paso peligroso en tiempo de 
grandes lluvias. A distancia de una legua se llega al l u -
gar de Alginete, en medio del cual se ve un antiguo cas-
tiguo castillo cercado de fosos, de almenas y y defendi-
do por gruesos torreones. Apenas se sale del pueblo se 
divisa el mar á lo lejos, discurriendo la vista por un 
terreno todo cubierto de algarrobos- y á legua y media 
después se hallan las casas y la torre de Espioca } antigua 
torre morisca cuadrada y del todo aislada en una pe-
queña eminencia , donde servia de atalaya. Déjase luego 
á la derecha el lugar de Silla , y á tres cuartos de le¿ua 
se pasa á Catarroja , vi l la de buen aspecto \ y por el 
pontazgo un cuarto después á Masanasa, lugar de 1,200 
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habitantes, en donde liay algmias casas Imenas , y 
chas barracas de cañas y tierra j cubiertas de pajaj 
pero todas respirando aseo y limpieza. 
Desde Masanasa sube de punto la hermosura de la 
alameda y que casi es continua en todo este camino. En 
la legua que falta hasta las puertas de Valencia, se reunea 
las mayores bellezas : campos que verdean , árboles va-
riados , barracas aseadas, caseríos s innúmero por todas 
parles , lugares que se dejan á los lados , mul t i tud con-
siderable de pasageros , y un movimiento general y con-
tinuo ; todo esto forma un cuadro interesante y delicio-
so. Aun en el mes de Diciembre, en que los árboles están 
desnudos de su follage , se ven aqui los campos alegreŝ  
y los árboles tan verdes como en otras partes en el mes 
de Mayo. Pero esta belleza impide la vista de Valencia, 
.que se oculta entre la mul t i tud de árboles que la rodean, 
hasta el momento de entrar en ella por el arrabal y puer-
ta de San Fícente . 
No desmiente esta ciudad la idea agradable y gran-
diosa que formó el viagero al ver sus cercanías : sus 
grandes edificios le admiran ; las tiendas adornadas con 
elegancia , le dan una idea del lujo de este pueblo; la 
mul t i tud de gentes que ocupa sus calles , le anuncia una 
población considerable ; todo lo ve en movimiento; por 
todas partes halla vestigios de opulencia y de industria; 
todo se le presenta r isueño , agradable j correspondien-
te á la hermosura del clima ; y esta r e u n i ó n de objetos 
le causa una impresión , que no experimenta en ningu-
na, otra ciudad de España. 
VALENCIA , llamada por los romanos Valentía Edeta-
norum , es hoy la capital de la provincia de este nombre; 
con el t í tulo de reino. La proximidad de Sagunto, f 
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quien tuvo aquella nac ión u n afecto par t icular , le i m -
pidió llegar entonces al grado de explendor y de cele-
bridad que pedia su s i tuación. Del señorío de los godos 
pasó al de los moros , apoderándose de ella en 715 Ab~ 
dalazis , hijo de Muza % y sujetándola á los califas de 
Damasco. Después en 756 se unió al nuevo, reino de Cór-
doba • del cual se d e s m e m b r ó en 1027 , y se hizo capi-
tal de un nuevo imperio, que tomó su nombre. E l famo-
so Jxuj Diaz de Vivar conocido con el nombre de el 
Cid , la conquistó de los moros en 1094 de donde se 
llamó Falencia del Cid existiendo aun la puerta por 
donde entró este guerrero. Y aunque él la liabia con-
quistado para el rey de Castilla , sin embargo la guar-
dó y gobernó con entera independencia. E n su muerte 
acaecida en 1099 Ximena su viuda la devolvió á dicho 
rey; y aunque permanec ió a l l i para defenderla contra 
los moros que la sitiaron en 1100 ? al fin la ganaron 
estos al año siguiente. Una nueva revolución la separó 
en 1144 del reino de Córdoba 5 y la hizo capital de u n 
reino particular.. 
Don Jaime I llamado el Conquistador, rey de Aragón^ 
queriendo reunir el reino de Valencia á su corona , en-
tró en él á la frente de un egército y se apoderó de d i -
versas plazas ; puso sitio á Valencia en Mayo de 1238, 
estableciendo su campo en Ruzafa. La plaza se defendió 
cuatro meses , pero debiendo ceder á la fuerza , se le 
rindió el 28 de Setiembre del mismo año , y el rey b ízo 
su entrada el 9 de Octubre siguiente. Este pr ínc ipe la 
pobló de los soldados de varias provincias que compo-
nían su egército. Desde entonces quedó reunida á la co-
rona de A r a g ó n y pasó con este reino en el siglo X Y á 
la. dominación de los reyes de Castilla.. E n las guerras 
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de sucesión siguió por algún tiempo el partido de la casa 
de Austria ; mas al fin reconoció á Felipe V á quien 
siempre hablan seguido la nobleza j los prinpales ciu-
dadanos. 
Situación. Está situada Valencia en una fértil llanura i media 
legua del mar. Es de figura elíptica, cuyo diámetro mayor tiene 3298 
varas, y el menor 1654. Muy cerca de sus muros por la parte sep-
tentrional pasa él rio Turia ó Guculalaviar} sobre el cual hay 5 
puentes de magnífica construcción. 
Toda la circunferencia de esta gran ciudad se ve llena de jar-
dines y huertas continuadas , las cuales amenizan de tal modo 
aquel terreno , que lo convierten en una perpetua y risueña pri-
mavera. Todo contribuye á hermosear aquel recinto; los frondosos 
árboles ostentan su lozanía, y después de embalsamar el aire con el 
suave olor que despiden sus ñores, ofrecen sabrosos y sazonados fru-
tos. A l l i viven como en su propia patria el plátano , el chirimoyo, 
el cinamomo y otras plantas exóticas , mezcladas entre los limone-
ros , los naranjos, las palmas y las moreras. Las áreas de las huertas 
y los cuadros de los jardines , están adornados con una infinidad de 
vegetales olorosos, mientras que el terreno intermedio presenta deli-
cadas frutas, hortalizas tiernas y legumbres exquisitas. Casi nunca 
se experimentan en este sitio los vientos furiosos, los hielos asolado-
res, las escarchas, las nieves , las intempestivas lluvias, ni los exce-
sivos calores. Por lo contrario el ardor del sol suavizado con los 
vientos del mar , proporciona un temple muy agradable é igual 
en todo el discurso del ano , que es la causa de que siempre haya 
producciones nuevas: fuente de la abundancia, y por consiguiente 
de la alegría de sus moradores. 
El clima benigno, el amor de los naturales al trabajo, el riego 
y el abono de las tierras, son causa de la feracidad de este suelo, 
que sin estas cualidades no seria tan fe'rtil, y aun pasaría por uno 
de aquellos que en otras provincias llama ingratos e' infecundos la 
pereza é indolencia de sus habitantes. ¡ Guantas tierras incultas hay 
en oíros reinos, que con la industria de los valencianos podrían dar 
infinitas utilidades! El arte y aplicación siempre fueron los manan-
tiales de la prosperidad ; la ignorancia y la indolencia nunca pro-
dugeron mas que la miseria. La superficie de la tierra nos presenta 
continuas riquezas; no tenemos necesidad de sepultarnos en sus en-
trañas en busca de las minas. 
Riego y su tribunal. E l rio Turia, como ya dejamos dicho, riega 
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y fertiliza la huerta de Valencia, dividido en 8 acequias caudalosas, 
que son : la de Moneada , la de Tormos, la de Mestalla j la de 
Rascaría, que están situadas á la izquierda del Tuna; y á la dere-
cha están la de Manises, la de Mislata , la de Fahara y la de la 
Robella: cuyas aguas, ademas de regar gran parte de las tierras 
de Ruzafa y huertos de Valencia , dan movimiento á tres molinos 
harineros dentro de la misma ciudad. 
El tribunal que cela sobre el buen orden y alternativa del re-
partimiento de estas aguas, es coetáneo á la conquista de esta ciudad. 
Su juez es uno de los regidores de los lugares que tienen derecho 
al riego, elegido anualmente por todos los demás : el cual con su 
asesor sienta ^ su tribunal en el atrio de la catedral de esta ciudad 
los lunes y jueves de cada semana , donde publica y verbalmente 
oye, substancia y sentencia las quejas, del cual no hay apelación. 
Tiene ademas sus celadores que invigilan sobre el buen estado y 
mondas de las acequias. Asi se ha mantenido sin alteración ningu-
na por espacio de tantos siglos el tribunal y el riego de esta cam-
piña, cuya sabia y bien entendida ramificación, obra sin duda d© 
los árabes, es uno de los objetos de mayor curiosidad para los via-
geros ilustrados. 
Murallas. Valencia fue plaza fuerte en los tiempos anteriores á 
la invención de la pólvora • en el dia no se considera como tal, 
aunque cercada de torreones y murallas, que solo son de construc-
cl<5nJjomun 7 sin fosos. La cindadela que tiene junto á la puerta 
del Mar es pequeña, en gran parte sin fosos , y ni siquiera domi-
na a la ciudad. 
Puentes. Se pasa el Turia por 5 puentes magníficos de sillería, 
casi iguales en su dimensión, que es de i6 pies de lat i tud, y de 
270 a 280 de longitud. Están construidos enfrente de otras tantas 
puertas que dan al r i o , y poco distantes unos de otros, de modo 
que se descubren todos á la vez. E l primero hacia el N . E. lla-
mado de la Zaydía , es de 12 arcos, y fue construido en 1591 y 
reedifacado en 1783; corresponde á la puerta nueva de San Josef. 
sigue el de Serranos, fabricado en 1357, y reedificado por la úl-
tima vez en 1606: tiene 10 arcos, y corresponde á la puerta del 
mismo nombre, dando entrada al arrabal de Murviedro. El ter-
cero llamado de la Trinidad es de 10 arcadas, construido en 1356, 
emre Ia pUerta y arrabal de dicll0 norabrei E1 cuart0 eg el del 
X T K my0 n0mbre t0rao' del Palacio del vire7^ que I^sía pocos 
ios nace existid en la llanura inmediata. Llamóse en otro tiempo 
la T • \CUand0 era demadera, y se hundid con el peso de 
gente en la entrada de Garlos I . Hízose de piedra de sillería en 
¿99 «obre 10 arcos, y con 3 canapés de piedra á cada lado. E l 
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líltimo puente es el del M a r , que fue fabricado en 1596 entre 
el arrabal del Remedio 6 trinitarios calzados , j el camino del 
Grao. Todos estos puentes están adornados con magníficos peiriles, 
canapés cómodos, j estatuas de los santos Patronos, colocadas en 
casilicios de mármoles levantados sobre ios estribos de la obra, 
Si el ancho cauce de este r i o , ceñido por todas partes de ma-
lecones artificiales, estuviese siempre lleno de agua, como en las 
grandes avenidas, presentarla un golpe de vista magestuoso, ayu-
dando á ello ademas de lo dicho, los edificios que adornan su'ri-
bera ; mas no se disfrutaría este placer sin gran detrimento de las 
campiilas, á lasque seria necesario privar de las aguas, que con 
anticipación se sacan del mismo. 
Puertas. Las puertas son ocho: 1? la de Cuarte, por donde se 
entra viniendo de Madrid por las Cabrillas, la cual se abrió en 1444, 
y se adorno' con dos fuertes torres: 2? la de San Vicente, que da al 
arrabal del mismo nombre, á donde se llega de Madrid por ¡a ruta 
de la Mancha: 3? la de Ruzafa, que sale á la campiña : 4? la del 
M a r , que se abrid líltimamente en 1764, al lado de la cindadela, 
j conduce el arrabal del Mar ó del Remedio : 5? la del Real, que 
se abrid en 1599 (con motivo de la entrada de Pon Felipe I I I que 
venia á celebrar en Valencia su matrimonio con Margarita de Aus-
tria ) frente el puente que conduce al Real: 6? la de la Trinidad, 
construida en 1536, y abierta después de haber estado cerrada al-
gún tiempo en 1792 , conduce al puente y arrabal del mismo nom-
bre: 7? la de Serranos, abierta en 1238 en el momento de la con-
quista de Valencia por el rey Don Jaime , cae al arrabal de Mur-
viedro y camino de Cataluña : está arrimada á dos torres macizas, 
cuya construcción empezó en 1349, y se concluyo en 1418 : 8? la 
de San Josef ó Puerta Nueva, abierta en 1419. La puerta del Cid, 
de que hicimos mención , famosa por la entrada de aquel conquis-
tador, hacia parte del antiguo recinto, y está comprendida dentro 
de los muros actuales al lado del Temple. 
Población. Habitan en Valencia y sus arrabales 160,000 perso-
nas, de las cuales las 100,000 viven dentro de los muros, cuya 
cuarta parte se ocupa en beneficiar la seda. Entran en este numero 
los cuarteles de Campanar, Patraix, Ruzafa y Benimaclet, que le 
son anexos, y componen una población de 18,000 habitantes, poco 
mas ó menos. 
Calles. Son estrechas por lo común, como en todas las ciudades 
antiguas 5 pero estas tienen un aire alegre por la limpieza y aseo que 
reina en ellas, y en breve podrán competir con las mejores de las 
ciudades de Europa, si continua la rigurosa policía establecida 
para ensancharlas y alinearlas, siempre que se trata de hacer en 
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ellas alguna obra. En las casas hay pozos de agua potable, aunque 
no en todas es de la mejor calidad , y también un conducto para 
las aguas inmundas, que se comunica con los ramales de la alcan-
tarilla subterránea que hay en cada calle ; todas las cuales van á 
parar á una cloaca general que llaman el F a l l , y desagua en el 
Turia. La acequia de la Robella entra por el N . E. de la ciudad, 
y limpiando todos los canales subterráneos sale por el Valí. Las ca-
lles no están pavimentadas, y las cubren de graba, que aunque al 
pronto incomoda , después forma un piso llano ; algunas de ellas 
cuando llueve son intransitables. Están iluminadas en las primeras 
horas de la noche con 2860 faroles. 
Casas de particulares. E l caserío de esta ciudad generalmente 
tiene una apariencia agradable, y su interior está adornado con tanto 
gusto y aseo, que excede al resto de España; citaremos algunas 
de ellas. La del conde de Cervellon , frente al convento de Predi-
cadores ; tiene una fachada elegante ; es magnífica y de arquitec-
tura moderna, y la distribución de sus aposentos es muy cómoda. 
Fue digno alojamiento de nuestro deseado Monarca, en los dias que 
pefmanecid en esta ciudad de vuelta de su cautiverio. La del mar-
ques de Dos-Aguas , en la plaza de Fillarrasa, tiene una puerta 
adornada de un grutesco en marmol blanco , en que á la verdad 
reina alguna confusión, y sabe al tiempo en que se hizo 5 mas las 
estátuas del natural que en ella se ven, están bien egecutadas , y 
pasan por obra del escultor Fergara. Es ademas magnífica la casa en 
su interior. La del conde de Parcent, en la calle de Carniceros ^ es 
de grande extensión y de sencilla arquitectura ; pero su localidad 
entre calles tan estrechas le quita mucho de su mérito. La del 
marques de Jura * Real , en la plaza de San Francisco, tiene una 
vista elegante ; y sin ser de tanta extensión ni grandeza como las 
dos últimas, es de mayor mérito y hermosura. Otras casas hay que 
aunque nó tan magníficas como las que hemos citado, no dejan de 
tener bastante gusto , como la del conde de Rótova , al portal de Val-
digna ; la de la condesa de Peñalva , en la plaza de las Barcas; la 
del marques del Ráfol y otras varias. 
Plazas. Las mas considerables son la de la Catedral d capilla de 
la Virgen de los Desamparados, y la del palacio Arzobispal; am -
bas de una figura regular, y la dltima hermoseada con la fachada 
de casa el conde de Olocau. La de las Barcas^ que mas bien puede 
llamarse calle, y seria mas hermosa si fuese mas larga. La del Car-
men, enfrente de su convento, es un cuadrado pequeño. La de Santo 
Domingo, situada enfrente de la cindadela y del convento de Domi-
nicos, es muy grande, pero muy irregular. Hermoséanla la casa de 
Cervellon y otros buenos edificios, entre los cuales.el principal es la 
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Aduana Real. La de la Congregación es cuadrada y regular, aun 
que pequeña; adórnala la fachada de la casa dé la Congregación La 
de San Francisco es de figura triangular, pero espaciosa y des¡ho 
gada, y de vista agradable , bajando desde la plazuela de Cajem 
La del Mercado, destinada á la venta de todos los comestibles e¡ 
muy irregular , pero de gran capacidad y desahogo. La de Santa 
Catalina es pequeña, pero á la manera de la puerta del Sol de Ma 
d n d , desembocan en ella las calles de mas tránsito, y es el punto 
de reunión de los ociosos. Otras muchas hay de menos cuenta! 
Administración eclesiástica. Valencia es la sede de un arzobis 
pado engido en 1492 , que tiene por sufragáneos á los obispos ¿ 
Segorbe, Onhuela, Mallorca y Menorca. Su diócesi comprende un 
caoildo catedral 2 colegiatas y 391 parroquias. E l cabildo catedral 
que reside en Valencia se compone de 7 dignidades, 24 canonicatos, 
10 pabordias y 233 beneficios. 
Esta ciudad tiene 14 parroquias , 16 conventos de religiosos, una 
casa de clérigos menores, otra de la Congregación del Oratorio otra 
de la orden militar de Montesa, otra de las Escuelas Pias, 2 de sa-
cerdotes seculares, conocidas con los nombres de colegio del Pa-
triarca j seminario de Santo Tomas de Fillanueva , 14 conventos 
de monjas y varios colegios. Hay también un gran ndmcro de ca-
pillas particulares; la de la Virgen de los Desamparados, la del Mi-
lagro la casa de la Enseñanza, el oratorio de San Vicente Ferrcr, 
el de San Luis Bertrán y otras muchas. 
El clero de esta ciudad es muy numeroso. Se cuentan 500 sa-
cerdotes seculares Los conventos y casas de congregaciones contienen 
cerca de 1670 religiosos, y los de monjas 350 religiosas. 
Hospitales. Tiene muchos hospitales, entre otros el general una 
casa de misericordia y la de huérfanos de San Vicente, fundada 
por este santo. En el primero se admiten los enfermos de ¡odas cla-
ses; en el segundo, los pobres y muchachos abandonados de sus 
padres, ocupándolos en diversas labores, y en el último los huér-
Administración civil y militar. Reside en esta capital el capi-
tán general de la provincia, cuya jurisdicción alcanzad la d S -
c ía , con su estado mayor competente, teniente de rey, y otros t r -
bunales militares necesarios. El intendente del reino, aue aknna vez 
es también corregidor. La real Audiencia , que emprendegtoda a 
ror3:;:^^?'6? n p o l i c í a - H a ~ 
< £ f T P / CaId?. may0reS' y un un tamien to coa^ 
puesto de 24 redores, 4 diputados del común , un síndico pro-
curador general, y un síndico personero P 
Mdificios públicos. No hay ciudad en toda España que encierre tan-
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tos edificios notables, por su decoración, y por la multitud de pin-
turas que contienen, la mayor parte obras de artistas nacidos en este 
reino. Diremos solo de los principales, porque para hablar de to-
dos era menester un volumen. 
El colegio de San Pío casa de clérigos menores, situada á la 
orilla del r io , cuya fachada, vista de lejos, hace un efecto ad-
mirable , y contribuye mucho á la decoración de la ciudad por esta 
parte. A lo cual hace una gran falta la vista del palacio del Real, 
demolido hasta los cimientos en el año 1809. 
Convento de Carmelitas calzados. Tiene una hermosa iglesia ador-
nada de pilastras de orden corintio. En el altar mayor hay buenas 
pinturas de Espinosa ; cubre la puerta del tabernáculo un Salvador 
de medio cuerpo, obra de Juanes , lleno de expresión y nobleza. Hay 
también en esta iglesia buenas pinturas de Gaspar de la Huerta. 
La capilla de nuestra Señora del Carmen, es notable por el lujo con 
que se han prodigado en ella los adornos, formando una grande y 
elegante figura elíptica. En la sacristía y dos ciáusíros de este con-
vento hay también algunos cuadros de mérito. 
E l convento de San Sebastian. Es de religiosos mínimos : está 
en el arrabal de Cuarte, en una hermosa situación que domina una 
alegre campiña. La iglesia es de arquitectura sencilla de orden co-
rintio. En el trasagrario hay una Cena, pintada por Juanes , con 
toda la delicadeza y corrección que distinguen el pincel de este ar-
tista^ el cual se excedió á sí mismo en el cuadro en que pinto á San 
Francisco de Paula, apoyado sobre su bastón, cuya ilusión llega 
a tomar el lienzo por una estatua, creyendo ver al Santo en movi-
miento para andar. La mas notable de todas las capillas es la del 
Beato Bono, hijo de esta casa y ciudad, construida con elegancia 
por el sabio arquitecto Don Joaquín Martínez , que murió en Cá-
diz en 1813, y cuyo lienzo principal es una obra maestra del va-
lenciano Maella. 
Iglesia parroquial de San Nicolás. Es tan notable por la mons-
truosidad de esculturas, como por los buenos cuadros que encierra, 
y varias pinturas al fresco , entre las cuales está el retrato del papa 
Calixto I I I , que fue cura de esta parroquia. 
Iglesia de la Compañía. Entre las muchas y buenas pinturas que 
contiene, descuella un cuadro de la Concepción con la Santísima 
Anmdad, en medio de un grupo de ángeles que coronan á la Vir -
gen; obra de Juanes, de un mérito singular. 
Lonja. La lonja es un grande edificio, situado en la plaza del 
Ulereado, y construido en 1482: sirvió siempre, aunque con al-
gunas interrupciones , para la junta de comercio, y hoy tiene en él 
«us sesiones el tribunal del consulado. La fachada con sus adornos 
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es también del genero gótico ; parte de ella termina en una serie 
de ventanas graciosas, coronadas con medallones de bajo relieve que 
representan varios reyes j reinas, y por último en almenas elevadas 
en forma de coronas reales. Otra parte da entrada por una escalera 
bastante ancha á un saion cuadrilongo de cerca de ño pies de largo 
y 50 de ancho, el cual es una de las piezas mas acabadas de la ar-
quitectura go'tica , que sabia sostener moles inmensas j muy eleva-
das sobre columnas de cortísimo diámetro. Hoy sirve para el giro 
de la seda en Valencia. 
Iglesia parroquial de San Juan del Mercado, En la plaza de 
este nombre, enfrente de la lonja : es de una nave grande y espa-
ciosa , que á pesar de los adornos inútiles y de poco gusto que 
afean las pilastras, el friso y la cornisa merece la atención del via-
gero por la delicadeza e' inteligencia con que está pintada al fresco 
toda la bóveda, siendo el objeto principal Dios en su trono, rodeado 
de todos los ordenes de la gerarquía celeste, donde se distinguen 
entre otras figuras hermosas, un San Vicente Ferrer con alas, en ac-
titud de tomar el vuelo, aludiendo al Angel del Apocalipsi A un 
extremo se ve la batalla de San Miguel y los ángeles, contra Luci-
fer y sus secuaces. Toda esta obra, es de Antonio Palomino, que 
manifestó' en ella talentos de artista, y conocirtiientos de sabio. 
Otras muchas pinturas hay del mismo , y de B m y March , y 
también una soberana estatua de San Josef del escultor Fergara. 
Escuelas Pias. Esta casa , construida á expensas de Do» Andrés 
Mayora l , arzobispo de Valencia, tiene la iglesia en forma de una 
vasta y soberbia rotunda de tres cuerpos de arquitectura,. El altar 
mayor se compone de cuatro columnas de marmol verde de Ger-
vera, de orden corintio, enmedio de las cuales hay un gran cuadro 
de San Joaquín , por Fergara. Los ocho altares, colocados bajo los 
arcos del primer cuerpo, están adornados con pinturas de Fergara^ 
Planes y Camarón. 
Convento de Agustinos, en la entrada de la ciudad al lado de la 
puerta de San Vicente. A la iglesia que es grande y de buena ar-
quitectura , precede un pórtico de tres arcos de orden doxico. Hay 
en ella un San Josef y un San Luis Bertrán, de Espinosa, y gran-
des cuadros de otros artistas célebres. Todavía es mas apreciable la 
colección de cuadros que hay en la sacristía, donde entre varios se 
hallan cuatro ó cinco originales del divino Juanes. La capilla de 
nuestra Señora de Gracia que está en los claustros, forma una cruz: 
y el altar^ de la comunión tiene un grande cuadro de Jesús Naza-
reno; y a los dos lados de su puerta en dos medallones, los retra-
tos de los reyes Enrique 11 y Fernando V I , con inscripciones en 
honor suyo. Esta capilla está construida con gusto, y decorada con 
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elegancia; las pintoras son de Ver gara , y las esculturas de su íiej> 
mano. 
Convento de San Francisco^ edificado en el sitio del antiguo pa-
lacio de los reyes moros, que dio á la orden de San Francisco el 
rey Zeit'dhu Zeit^ cuando se convirtió á la religión eristiana des-
pués de la conquista de Valencia. E l pórtico está adornado con pin-
turas de Villanueva, religioso de este convento. En la iglesia se. ve 
una traslación de la santa casa de Loreto, por Espinosa 5 un Angel 
de la Guarda, de Ribalta; y en la sacristía hay también buenas pin-
turas del eandnigo Victoria. En la capilla de la Tercera Orden está 
pintada la cúpula al fresco por Vergara ; j en su altar hay un cua-
dro de Estevan March, en que San Francisco da la regla de su or-
den á personas de diferentes estados. Otros hay de Huerta y otros 
profesores. El claustro merece alguna atención; forma un cuadrado 
muy prolongado, dividido en dos partes por una galería transversal, 
con arcos que dan á los jardines de palmas y naranjos; en uno de 
los cuales hay un cenador octágono con un pozo ; encima hay otro 
claustro con pilastras de orden dórico. El conjunto es agradable, 
pero sus adornos de nial gusto. 
Colegio del Patriarca: llámase asi vulgarmente el que fundo en 
1586 el Beato Juan de Ribera ( 1 ) , bajo el título de Corpus Christi. 
Es un edificio de bastante extensión : su iglesia tiene 108 pies de lon-
gitud, 41 de latitud en la nave, y 47 en el crucero. El altar mayor 
de madera dorada, está adornado de seis columnas de soberbio mar-
mol verde jaspeado, con capiteles dorados. Llena el fondo un gran-
de cuadro, que cubre un Crucifijo del tamaño natural, muy vene-
rado en Valencia, el que se descubre con gran pompa los viernes 
de cada semana, cantando el Miserere, y corriéndose cuatro corti-
nas con tanta lentitud, que apenas se percibe su movimiento. Ea 
sus paredes, bóvedas y cúpula hay buenas pinturas al fresco; pero 
son de mucho mayor mérito el cuadro de las Almas del purgato-
rio , de Federico Zúcaro ; un Angel de la Guarda , de un presbí-
tero conocido con el nombre de Vicencio ; un San Vicente Ferrer, 
recibiendo el don de la predicación , por Ribalta , y sobre todo la 
Cena del altar mayor del mismo ; cuyas figuras están representadas 
al natural con tanta expresión como nobleza. A l mismo se atribu-
yen un Jesucristo muerto, y otro orando en el jardín de las olivas, 
que hay en la capilla de la Concepción. El claustro está sostenido 
de columnas de marmol, cuyo conjunto es magestuoso; la fueutñ 
íj) Juan de Ribera, natural de Sevilla , después de halier sido profesor de teo-
logía en. ]a universidad de Salamanca , y obispa de Badajoz , fue nombrado patriar-
ca de Antioquía , arzobispo de Valencia , y vir?y y capitán general de la sñlsmai 
rourid en 1611; fue beatificado en iS de Setiembre dé i j p ^ 
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que hay enmedio está adornada con una estatua de muger, (Je 
marmol blanco, mutilada j mal remendada. En sus cuatro ángu-
los hay cuatro cuadros grandes de mucho mérito , que están como 
salidos de la mano del artífice, por estar siempre cerrados con puer-
tas, que solo se abren el dia del Corpus; y son una Ascensión del 
Señor, un Nacimiento , una Cena , un San Juan Bautista y San Juan 
Evangelista. 
Aduana. La aduana es un grande y hermoso edificio de cons-
trucción moderna, situado en la plaza de Santo Domingo, que se 
concluyo' en 1760, en el reinado de Carlos 111. Tiene toda la 
nobleza y elegancia del arte, junto con la cómoda distribución de 
oficinas para su objeto. 
Convento del Remedio. Pertenece á los religiosos trinitarios cal-
zados , en el arrabal de fuera de la puerta del Mar . La iglesia, 
construida por Don Ramón Guillem de Moneada , contiene tres se-
pulcros de esta familia, mereciendo la principal atención el de Don 
Juan de Moneada y la Señora Fillaragut su esposa. Monumento de 
marmol bien egecutado en el siglo X V". 
Convento de Santo Domingo. En la plaza del mismo nombre, y 
que pertenece á los religiosos de la orden de Santo Domingo , con 
dos fachadas, una en el convento y otra en la iglesia. La del con-
vento es sencilla y agradable. El capítulo, que está en el claustro, 
es uno de los edificios go'ticos, dignos de observarse. Consérvase en 
él un sepulcro antiguo de un personage de la casa de la Escala. 
Nada queda ya del magnífico salón en que estaban la celda de San 
Vicente Ferrer y de San Luis Bertrán , y donde se habian reunido 
los retratos de los generales y religiosos de la orden que han llegado 
al obispado , al cardenalato y á la tiara. La fachada de la iglesia no 
tiene mas adorno que la portada, compuesta dg dos cuerpos de ar-
quitectura , el primero de orden dórico, y el segundo de un ático, 
adornado con pilastras y con estatuas de santos en los nichos. La igle-
sia es de una nave cargada de esculturas inútiles y sin gracia. La 
capilla de San Luis Bertrán es muy graciosa , y está ricamente 
decorada con mármoles exquisitos, y con pinturas de la vida del 
Santo, por Gerónimo Espinosa. En su camarín se conserva el cuerpo 
del mismo, y en dos sepulcros magníficos de marmol verde y blanco 
los de los venerables Fray Juan Micó y Fray Domingo Anadón. 
AI pie de la nave hay dos capillas de una magnitud extraor-
dinaria, que parecen dos iglesias .separadas • la una de nuestra Se-
ñora del Rosario, muy cargada de dorados y de cuadros medianos; 
la segunda, dedicada a San Vicente Ferrer, de construcción moder-
na 5 monumento que fija la atención de los conocedores de las bellas 
artes, por haberse apurado en él todos sus primores, y por la mag-
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nificencia del edificio, la riqueza de sus mármoles, y lo delicado 
de sus pinturas. En la entrada de esta capilla hay otra á mano de-
recha llamada de ¡os Reyes, fundada por Alfonso V , rey de Ara-
gón , cuya solida sencillez en el orden gótico admira á los inteligen-
tes. Hay en ella una coronación de espinas, y Jesucristo llevado 
por los soldados, del Bosco; y un magnífico sepulcro de Don Ro-
drigo de Mendoza , marques de Zenete, y de su muger, de mar-
mol blanco , con adornos de buen gusto. Sobre Ja bóveda de esta 
capilla está construida la magnífica torre de las campanas, que era 
uno de los objetos mas admirables de arquitectura, y ahora se ve 
deshecha en parte por los franceses. 
No es fácil dar una idea de los muchos y preciosos cuadros que 
conserva esta casa en el dia, reliquias de la gran colección que po-
seía en otro tiempo , y que la hacían una de las buenas galerías de 
pinturas de España, i u n OJI sa Eíibnsd BÜSS bb EÍiq el BOISO 
E l Temple. Esta casa fue .construida por el Rey , después del 
terremoto de 1748 , que destruyo el castillo de Montesa, destinan* 
dose en lo sucesivo á ser cabeza de esta orden militar. Está situada 
al lado de la antigua puerta del C id , sobre ruinas de la torre de 
Alibufat, donde el rey Don Jaime el Conquistador vid enarbolado 
su estandarte en señal de haberse rendido la ciudad. Este es uno 
de los edificios mas completos de buena arquitectura que hay en 
esta ciudad. La iglesia por lo menos lo es , asi en la sencillez de 
su fachada, como en la proporción de sus naves. Vense en ella pin-
turas al fresco, y una Trinidad y Asunción, de Fergara ; algu-
nos cuadros de Camarón ; una Cena en el genero de Fandick , y 
una cruz al hombro muy semejante al pasmo de Sicilia de Ra-
fael; dos medallones, uno con el busto de Don Jaime I I , rey de 
Aragón, fundador ele la orden de Montesa , con esta inscripción: 
Jacohus I I Aragoniae rex , Montesiae donator 5 y otro con el de 
Carlos l í í , con estas palabras: Carolus I I I , Hisp. rex , a funda-
mentis erexit, dotavit. 
El altar mayor está aislado, formando una especie de pabellón, 
sostenido por ocho columnas corintias de marmol, que tira á verde, 
con chapiteles dorados sobre pilastras de marmol rojo. A cada lado 
hay una estatua de ángel, por Josef Pachol; ocupa el medio una 
estatua de la Virgen, por Gutiérrez, trabajada con delicadeza, aun-
que el marmol no es muy hermoso. En la sacristia hay un Cru-
citijo, con San Gerónimo, y un santo obispo arrodillado, del natu-
ral , de Pedro Orrente. 
La iglesia parroquial de San Salvador tiene un Crucifijo, el 
cual con fundamentos que algunos críticos impugnan , se cree que 
^ el lamoso de Berito. Hay en ella algunos cuadros de ConehiUos, 
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que con mucha expresión representan los sucesos de la venida de 
dicha imagen por al rio. En el dia se está construyendo el retablo 
mayor de mármoles y jaspes , que será magnífico. 
La iglesia parroquial de San Estevan: es notable en ella su al-
tar mayor , construido poco hace de buen gusto , el cual debe se-
guir el resío de la nave cuando se trate de reformar su mala talla. 
Quedan algunos cuadros buenos, pero los principales se llevaron al 
palacio nuevo de Madrid. En esta iglesia se representa todos los años 
en los dias de San Vicente el bautizo de este Santo , en estatuas ves-
tidas del natural. 
La iglesia de San Juan del Hospital, perteneciente al orden de 
Malta , fue construida hacia fines del siglo X I V por la emperatriz 
Constanza, que se habia retirado á Valencia después de la toma de 
Constantinopla por los turcos, eligiendo este lugar para su sepultura. 
Cerca de la pila del agua bendita se lee esta inscripción : Aqui yace 
Doña Constanza Augusta, emperatriz de Grecia. También está en-
terrada en esta iglesia Doña Irene , condesa de Lascaris, infanta 
de Grecia , parienta de Don Jaime I I , rey de Aragón , que se re-
tiro á esta ciudad después de haber perdido sus estados. Se ven dos 
buenas pinturas que representan la batalla de Lepanto , por Josef 
García , de gusto é inteligencia; y un San Joaquín, Santa Ana, 
y la Virgen en su niñez , por R i bal ta : un Cristo con dos niños 
que lloran, por Julio Capuz, todos de buena egecucion. 
L a iglesia de la Congregación, que es de los padres del Ora« 
torio , está construida según el plan del padre Tosca, presbítero de 
esta congregación; es de una nave de arquitectura compuesta, con 
una cúpula iluminada , con pilastras y algunos dorados ligeros. 
Vense en ella algunas estátuas, de Ignacio Vergara j tres pinturas 
de su hermano Josef; una Viigende los discípulos de Vinci; un San 
Josef de Espinosa j un San Francisco de Sales, de Gaspar de la 
Huerta, y otras de Ricart, 
Iglesia de Santa Tecla, en un convento de religiosas en la calle 
del Mar , tiene una gruta en que se cree haber estado preso San 
Vicente Mártir , en cuyo fondo se ve su estatua que trageron de 
Italia. ..oj iduOTtiítu.uL • •.• úcliq aidoa acl.^ip}) aobtí- • •> ñóo 
Iglesia parroquial de Santa Catalina, en la plaza de su nombre: 
su torre de piedra de sillería, y de figura exágona, tiene cinco cuer-
pos señalados con un cordón; sus adornos son macizos, menos en 
el quinto orden, trabajados con delicadeza , y distribuidos con gusto. 
En una inscripción del primer cuerpo se dice que es suntuosa. 
La iglesia es de arquitectura gótica y de mucha nobleza , aun-
que está afeada con adornos de estuco. La bóveda es hermosa y bien 
arqueada. Se han conservado* en ella una r ewrecao» de los muertos. 
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y dos pinturas mas en la capilla de San Eloy, de Ribalta. E l altar 
juayor es magnífico. 
Casa de la Diputación, en la calle de Caballeros : es un edifi-
cio irregular, que tiene el único mérito de haberse reunido en el 
las cortes del reino de Valencia. Hoy tiene allí sus sesiones la real 
audiencia. Hay algunas salas decoradas con delicadeza y primor; 
entre ellas es notable la que servia á aquel objeto, en la cual hay 
excelentes retratos de los diputados. 
Capilla de nuestra Señora de los Desamparados, situada á es-
paldas de la catedral : es un ovalo espacioso de buena arquitectura, 
y con adornos distribuidos con gusto. Entre otras pinturas al fresco 
se ve una Trinidad en un trono de nubes, con todos los ordenes 
de la gerarquía celeste, de Antonio Palomino, que no sé si merece 
la inscripción fastuosa : Non est inventum tale opus in universis 
regnis. 
La torre del Miguelete, que está al lado de la puerta principal 
de la catedral, es de figura octágona, de la mayor sencillez, y de 
una espesor monstruosa, cuya circunferencia es igual á su eleva-
ción. Está terminada por un terrado, y otra torre pequeña que 
hace un contraste ridículo con su enorme volumen. El viagero debe 
subir á ella para disfrutar del mas bello golpe de vista que puede 
ofrecerse, y para conocer el mérito de las campiñas que cercan á 
Valencia. 
La iglesia Catedral, que era mezquita en tiempo de los moros, 
fue comenzada á edificar en la forma que hoy tiene por su obispo 
Don Fr. Andrés de Alhalat en (262. En 1404 se construyo el cim-
borio á expensas del cabildo : los papas Calixto 111 y Alejandro F7, 
que fueron sus obispos, la engrandecieron mucho, y el último la 
erigid en metropolitana en 1492. Tiene tres puertas, las dos latera-
les en el género gótico , y la principal construida en el siglo X V I I I 
según el plan de Conrado Rodulfo, que contra todas las reglas de la 
arquitectura forma una entrada semicircular , pero está adornada 
de estátuas de Vergara, muy apreciables. La iglesia es de cons-
trucción gótica , la cual está desfigurada con adornos de orden co-
rintio , y con gran profusión de exquisitos mármoles y estucos de-
licados , que la hacen muy vistosa , aunque sus tres naves son de 
muy poca elevación. E l coro es espacioso, con dos ordenes de si-
llería bien trabajados, y cerrado por la parte del altar mayor con 
rejas de bronce dorado. En el trascoro hay algunos bajos reiieves de 
la historia santa , egecutados con suma delicadeza. 
En^ la capilla de San Pedro, ó de la Comunión es notable la cú-
pula pintada al fresco por Victoria, con singular gracia en las ac-
titudes, y gran propiedad en la perspectiva ^ y un Salvador en . la 
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puerta del tabernáculo, de Juanes. En la de Sanio Tomas de Vi~ 
llanueva se ve un cuadro , de Romaguera ; en la de San Fran-
cisco de Borja , tres que representan pasages del Santo , de Mae-
lia y Goya; en la de San Sebastian está el martirio de este Santo 
un Salvador dando su bendición, una Anunciación, una Visitación 
y una Natividad , todas de Pedro Orrente, y de gran medito. 
Seria menester un vokímen para dar noticia de los excelentes 
cuadros que hay en todas las capillas y paredes de esta iglesia; mas 
no podemos pasar en silencio el martirio de San Lorenzo, de 1U. 
bal i a , y el Ecce Homo y bautismo de Jesús en el Jordán, de Jua-
nes. Cuadros de tanta estimación , que merecieron al rey Carlos ÍV 
que se llevase los dos primeros á Madrid , cuando paso por esta 
ciudad en 1802. 
El altar mayor de esta iglesia era antiguamente de plata, y lo 
ha sido hasta pocos años ha, en que se deshizo para acudir á las 
urgencias de la patria. Componíase de diversos cuadros, en que se 
representaban asuntos de la vida de Jesucristo y de la Virgen. La 
estatua de esta Señora , con su hijo en los brazos , era mayor que 
el natural. Cerrábase con unas puertas que todavía subsisten, pin-
tadas en 1506 por Pablo de Areggio y Francisco Neapoli, con tal 
exactitud y corrección de dibujo, belleza y proporción de colorido, 
7 viveza de expresión, que hizo decir al rey Felipe l í : Si el altar 
es de plata , las puertas son de oro. También se deshizo , por el mo-
tivo ya dicho , gran parte del tesoro de esta iglesia, que entre mu-
chas cosas preciosas contenia la singular alhaja de la custodia del 
Sacramento, de 8 pies y 8 pulgadas de altura, y de 424 marcos 
de peso, trabajada á lo gdíico en 1452 , con gran prolijidad y deli-
cadeza. También se venera allí un cáliz de ágata antiguo, que se 
cree ser el de que Jesucristo se sirvió en la última cena. 
Antigüedades. Las antigüedads ede Valencia se reducen á ins-
cripciones romanas , á fragmentos de estatuas y á pavimentos an-
tiguos. Délas primeras hay las. mismas que habia antes del siglo 
X V I ; porque es una fábula lo que menta Escolarlo, que el ayun-
tamiento de esta ciudad, cuando reedifico el puente de Serranos 
en 1 5 ¡ 8 , enterro en sus cimientos muchas piedras, que contenían 
inscripciones y otros fragmentos de antigüedades. De la segunda y 
tercera clase habia grande abundancia en las salas del palacio arzo-
bispal , vecinas á la biblioteca, y eran todas monumentos hallados 
en Puzol y en el Pu ig , junto con varias urnas, vasos , lámparas 
sepulcrales &c. Habia también un monetario de mas de 6000 mo-
nedas , la mayor parte romanas y griegas. Todo lo cual pereció en 
el incendio de la biblioteca, de que hablaremos luego. 
Baños públicos. Cuatro hay en esta.ciudad, llamados de Espi-
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nosa-> del Almirante, do San Rafael y del Hospital. En todos 
brilla la comodidad, limpieza y hermosura de los aposentos y pilas. 
Jas cuales son de marmol negro ; pero la magnificencia y lujo de 
los de Espinosa, llaman tan particularmente la atención, que nin-
gún viagero curioso deja de visitarlos, y confesar que son, en su l í -
nea lo mejor de Europa. 
Paseos. Por cualquier punto que se salga de Valencia se encuen-
tran deliciosos paseos, sea en los caminos reales, sea en los varios 
cruceros que forman las sendas en los campos de la huerta. Pero 
entre los que el arte ha querido hermosear, se distinguen los del 
Azud, de Monte Olivete, y sobre todo la Alameda, que sin con-
traJiccion es el mas magnífico que hay en Europa. Se extiende 
fuera de la ciudad al E. desde el puente del Real hasta el del ilfar, 
en un espacio de 1800 pies j iodo guarnecido de bancos de piedra, 
y sombreado por álamos, plátanos, naranjos, limones, y un gran 
número de árboles trasplantados de la América meridional, que des-
plegan aqui Jas mismas bellezas que en su suelo nativo (1): los 
andadores de piedra de sillería por los lados, y un malecón á la 
parte del r i o , con un canapé que le ocupa todo á lo largo , dan 
lugar á la gente de á pie, siendo este el punto de reunión de la 
mejor sociedad de Valencia. Por el medio, que se riega con frecuen-
cia , van los coches. Un camino inmediato á este paseo forma otro 
de distinta clase, pero no, menos agradable, porque entre ios gra-
nados que le cercan, se elevan sin orden ni semetría cipreses, pal-
mas , álamos y otros árboles, cuya estudiada irregularidad imita á 
la naturaleza , y forma un espectáculo agreste. Los árboles conser-
van aqui sus hojas aun en el mes de Noviembre, y aun entonces 
se puede pasear á las cinco de la tarde. Otro paseo se está constru-
yendo desde la puerta del M a r , hasta donde principia el del Monte* 
Olívete , y seria el mas ameno de Valencia, si terminase en. el punto 
del Lazareto, en la misma cosía del mar. Pero el paseo mas deli-
cioso es el jardin de la Glorieta, construido por disposición del des-
graciado capitán general de este reino Don Francisco Javier Elío. 
Su figura es irregular, pues le determinan cinco lados desiguales, 
formados por una cerca de naranjos : extiéndese á lo largo desde la 
real Aduana, hasta la iglesia de Santo Domingo, y á lo ancho des-
la desembocadura de la calle del Mar, hasta la puerta del mis-
(') Esta prodigiosa variedad de árboles que publicaba la excelente calidad de 
un terreno, en donde al- lado de una planta indígena de las regiones mas cálidas, 
se ve prosperar otra propia de las roas íVias, desapareció en la época de la guerra 
de Ja independencia , en que hallándose la ciudad ajnenazada de un sitio , se 
creyó conducirla á la defensa el cortar por el pie los árboks de este paseo. E n 
«1 dia se ven en su lugar álamos de todas especies. 
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mo nombre. La entrada principal es por una hermosa puerta de 
piedra con verjas de hierro, decorada con dos soberbios leones 
que da frente á la calle del Mar : inmediato á ella se en-
cuentra un espacioso ovalo, del cual nacen varias calles de árboles 
cruzadas por otras, y cubiertas casi todo el año por las frondosas 
copas de aquellos, que entrelazándose entre s í , forman unas bo'-
vedas de verdura tan deliciosas á la vista, como impenetrables á 
los rayos del sol. A la mitad de la mayor , que es la que termina 
en la puerta del Mar, hay una fuente de construcción sencilla, pero 
hermosa : del centro de una pila de jaspe de Viilamarchante , se 
eleva un bello pedestal de marmol blanco y jaspes, adornado con 
cuatro mascarones de bronce, sobre el cual descuella un hermoso 
tritón^ de marmol, de tamaño natural, en ademan de tocar el bu-
cino ó trompa marina que empuila con la mano derecha : la pro-
piedad y belleza de sus formas son la admiración de los inteligen-
tes, y publican el genio y maestría del desconocido artista, que 
tanta expresión supo dar á una Insensible piedra. Los cuadros es-
tan adornados con otras estatuas menores de bastante mérito, que 
representan á í^eptuno, Diana, Venus, Orfeo y el Invierno 5 y la 
hermosa variedad de flores, de que en todas estaciones están mati-
zados , prueba con cuanto acierto se ha dicho por los geógrafos, 
que en este pais se disfruta de una primavera perpetua. 
Instrucción pública. Para sus primeros elementos y estudio de 
las humanidades hay escuelas publicas en la universida'd, en las es-
cuelas pías, en el colegio de San Pablo y otras muchas particulares. Las 
niñas tienen una escuela gratuita en la Casa de la enseñanza, construi-
da y dotada magníficamente por el arzobispo Don Andrés Mayoral. 
Ciencias. Se enseñan todas reunidas en la universidad, por mas 
de sesenta profesores. Los hay de todas las lenguas orientales , y 
de todas las ciencias naturales, cuya enseñanza es la mas bien mon-
tada de toda España ; teniendo un excelente jardín botánico , tea-
tros de química y anatomía, y todos los demás establecimientos 
propios para su conocimiento. Esta universidad comenzó' en 1411 
con el nombre de estudios generales ; mas la facultad de conferir 
grados no la obtuvo hasta el año 1500. No es de nuestro instituto 
contar la mulütad de hombres ilustres que se han educado en ella, 
y han extendido su crédito por todo el mundo. Hay también varios 
colegios de estudios para estudiantes pobres : el de Santo Tomas de 
Vúlameva , fundado por el mismo Santo ; el de Monforta y el de 
Vdlena los tres en la plaza de las Barcas, y en el del Patriarca 
también hay un numero determinado de plazas. Todos estos cole-
giales siguen sus estadios en la universidad , y son mantenidos en 
sus colegios. 
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Jrtes. En iodos tiempos han brillado los valencianos en el estu-
dio de las nobles artes, cuya afición les movió al íin á eregir una 
academia pública, donde se ensenan las mismas con grande esmero, 
y se ofrecen y dan premios á los que se aventajan en ellas ; por 
cuyos medios ha llegado en su fruto y buena dirección á ser émula 
de la de San Fernando de Madrid. Valencia fue la primera ciudad de 
España donde se introdujo la imprenta en 1474 , de cuyo año y si-
guientes quedan algunos libros impresos. Este arte ha sobresalido 
siempre en esta ciudad, y en el dia debe citarse como una de las 
ciudades de España mas adelantadas en ella. Hay en esta ciudad 
una sociedad económica de amigos del pais, que premia los adelan-
tamientos de los niños y fomenta la agricultura, con un celo poco 
común. 
Valencia que era la Cariath-Sepher de España, perdió sus biblio-
tecas publicas en solo un dia , cuando los franceses la sitiaron y 
bombardearon en los principios de Enero de 1812. Una granada i n -
cendiaria prendió fuego en la biblioteca arzobispal, que contaba 
mas de 50,000 volúmenes, los que perecieron con el edificio y con 
los departamentos anexos de antigüedades romanas. Igual desgracia 
sufrid la de la universidad , dádiva de D . Francisco Pérez Bayer, 
que gastó toda su vida, su saber y dinero en recogerla para hon-
rar á su academia con la reunión de los libros mas raros, mas úti-
les , y de ediciones mas escogidas. También perecieron en la misma 
época las bibliotecas preciosas de Santo Domingo, San Jgustin y 
otros conventos, de las cuales á duras penas se han podido recoger 
algunas miserables reliquias. En medio de perdidas tan lamentables, 
es de esperar que dentro de un siglo estén repuestas estas grandes 
quiebras: tal es el amor de los valencianos á la literatura , que á 
pesar de existir estos depósitos públicos , gastaban sumas inmensas 
para formarse en sus casas bibliotecas particulares, de las cuales por 
fortuna quedan muchas en pie. 
Hombres célebres. Valencia es patria de muchos varones ilustres 
en letras, armas y virtud. En ella nacieron los santos Pedro Pas-
cual , Vicente Ferrer, Luis Ber t rán , Francisco de Borja, Nicolás 
Factor , Gaspar de Bono, y otros de venerable opinión j los teólo-
gos y canonistas Andrés Capilla , Jaime Ferrús , Josef Esteve., Juan 
Bautista Cardona, Honorato Juan, Juan Bautista Pérez , Baltasar 
Sorio, Benito Oliver , Benito Perera , Pablo Alhiniano Rojas y 
otros muchos; los juristas Pedro Belluga ( llamado el Bartolo de los 
valencianos en el siglo X V ) Francisco Gerónimo León , Cristóval 
Crespí de Valdaura , Francisco Rojas, Lorenzo Mateu ; los mate-
máticos Jaime Juan Falcó , Gerónimo Cortes , Bartolomé Antic. Ge-
rónimo Muñoz y Tomas Ficente Tosca : los médicos; Gaspar Torre-
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lia , Melchor de Víllena, Gaspar Tristan y Andrés Piquer; el ve. 
teriuario del siglo X V Manuel Diez ; el botánico Don Antonio Ca-
bañil les ; los filósofos y humanistas Juan Luis Vives , Pedro Juan 
Nuriez , Federico Furio Ceriol, Francisco Pérez Bayer , Juan An-
drés Strany* Gaspar Guerau, Francisco Decio, Juan Martorell^ (au, 
tor de Tirante el blanco) Antonio Ximeno y otros innumerables • los 
poetas Ansias March , Bernardo Femllar, Jaime Roig , Cristóval 
Firues, Gaspar de Aguilar , Gaspar Gi l Polo, Francisco Tdrrem 
Guillem de Castro, Francisco Bahamonde y otros; los historiadores 
, Escolano y Miñaría; los célebres militares ffwgo rfe Í¥O«-
CG<ia , Juan de Aguiló, Romeu de Codinat y Francisco de Monea-
da ; los artistas Juan de Juanes, los dos Marchs , Victoria, L/oraw 
y otros sin numero. Por no alargar esta noticia hemos omitido los 
árabes, de cuyos excelentes escritos hablo Casiri en su biblioteca. 
_ Manufacturas Hay dentro de Valencia al pie de 3000 telares ha-
bilitados , con los que se tegen toda clase de telas de seda, lisas y 
labradas, tan buenas como las estrangeras 3 y algunos de fajas y 
medias ; hay asimismo algunas fábricas de galones de oro , plata y 
sedas, y de cordonerías y bordados. Igualmente se fabrican primoro-
sos azulejos barnizados, en que se dibujan con vivos coloridos paisa-
ges, historias & c . , los cuales se extraen para muchas provincias de 
la Península , y sirven para los pisos de las casas y para las paredes. 
Hay también fábricas de jabón, de excelentes sombreros , de hilados 
de algodón , y una fundición de caracteres de imprenta. 
Comercio. En los siglos inmediatos á su conquista se extendia á 
Berbería, Archipiélago, Siria y Egipto - pero el establecimiento 
de la regencia de Argel , y los corsarios berberiscos le perjudicaron 
bastante , limitándose ahora solamente á las provincias de la Penín-
sula y á algunas exportaciones por mar. Tiene su tribunal de consu-
lado que entiende en causas relativas al comercio, y vice-ednsu-
sules de diversas naciones. 
Clima. El temple de Valencia es benigno y agradable, á pesar de 
los vientos de E. y S. O. que reinan cen frecuencia. El frió en el 
invierno dura poco. La primavera á veces es lluviosa: el verano 
muy caliente , aunque templado por la frescura de las campiñas 
vecinas, y por ^ vientos de mar que refrescan la atmosfera; el 
otoño que es la mejor estación, se dilata hasta fin de Diciembre. U 
humedad que se ha dicho de su atmosfera no es penetrante , y fa-
vorece a las personas delicadas, y á las que padecen de los necios; 
pero es contraria a los hipocondríacos, y á los atacados de con-
sumcion o tisis pulmonar. 
Comestibles. Las fruías, legumbres y granos no tienen en las 
cercanías ue esta andad eí mismo sabor que en otras provincias y 
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én otfos puíltos de este mismo reino , por eí abundante riego que 
fertiliza su tierra, el cual disipa coa sus partes acuosas los princi-
pios nutritivos. Sin embargo sus alimentos son buenos y de fácil 
digestión, siendo el arroz el mas usado. Es general la inclinación 
á las bebidas frias, aun en invierno, y también á los dulces, 
bizcochos y almívares. El pescado es barato , bueno y abundante. 
Los víveres disminuyen de precio fuera de Valencia. Tiene esta ciu-
dad establecida de muy antiguo casa para proveer de carne á toda 
hora déla noche; asimismo para el abasto de gallinas, otra para la 
nieve, como también para las yerbas medicinales que sean necesa-
rias al publico. 
Diligencias. Las hay para Madrid y Barcelona: la primera sale 
los martes y sábados á las 11 de la mañana, y entra los martes y 
viernes á las 6 de la misma: la segunda sale los martes á las j 
de la tarde y los sábados á las 12 del día , y entra los martes j 
viernes á las 6 de la mañana. 
Carácter, usos y costumbres. Valencia es una ciudad agradable, 
habitada por una nobleza opulenta, por un gran numero de nego-
ciantes ricos, un pueblo activo é industrioso, y un clero morige-
rado. Tiene su teatro, academias de música y gusto á los place-
res. Las calles están aseadas, las casas son agradables, y los sem-
blantes risueños. Los valencianos gaaeralmente son muy vivos, i n -
geniosos y aplicados, y viven alegres y contentos aun en la po-
breza ; son bastante frugales , y no muy dados al vino ni á los 
licores: ordinariamente se les acusa de volubilidad y ligereza , j 
asimismo de una imaginación ardiente, muy veloz y algo fugaz, 
y aun por eso se dice , que son á proposito para las buenas letras 
y nobles artes. A la verdad párece que su imaginación debe estar 
siempre exaltada y en estado placentero, pues que sus sentidos re-
ciben continuamente sensaciones alhagüeñas , estando rodeados de 
una infinidad de objetos agradables , que representan á la natura-
leza reproduciéndose sin cesar, ademas del influjo físico que deberá 
tener sobre su temperamento , el benigno clima en que habitan. 
Sin embargo esta ligereza tan decantada, que les da tanta aptitud 
para las artes de gusto, no ha impedido que los valencianos de 
estos últimos siglos hayan sido los españoles que mas progresos han 
hecho en las ciencias positivas, en las lenguas muertas, en la re-
cóndita numismática y en otros estudios serios y profundos, que 
exigen toda la flema alemana. Si tales milagros sabe hacer la lige-
reza de estos naturales, ojalá todas las provincias de España parti-
cipasen de este carácter. Son los valencianos afables y muy aten-
tos con los extrangeros, francos y gastadores en demasía en objeto* 
* Piedad d de placer; lo cual acarrea grandes perjuicios, singu-
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iarmente á los artesanos, de los cuales aun los que están atenHos 
á su jornal diario , suelen gastar el domingo cuanto ahorraron 
en la semana anterior. Las mugeres son hermosas, su talle alto 
sus ojos grandes y rasgados, y su cutis mas blanco que en el resto 
de España j no hay clase de ellas que no use de lujo extremado en 
los vestidos; sus telas son escogidas, cortadas con elegancia y gusto-
adornan con flores y plumas sus cabezas, y tienen un carácter jo-
vial , que hace muy amable su compañía. Los hombres son mo-
destos en su vestir. También reina gran lujo en los coches, ca-
lesas y tartanas, de los cuales hay un numero muy considerable, 
por estar muy introducidos hasta en la clase media , y en todo aquel 
que goza una fortuna regular. 
Este pueblo es extraordinariamente aficionado á fiestas y rego-
cijos públicos, y en ellos muestra un ingenio é invención particu-
lar , singularmente en las iluminaciones de las grandes fachadas. 
Tiene muchas diversiones ordinarias 9 entre las cuales puede contar-
se por la primera la de la Real maestranza , nombre que se da á 
una reunión de caballeros, que tiene por objeto festejar los dias 
de los reyes de España y del príncipe de Asturias. Estas funciones 
se celebran en un circo adornado de estatuas, con un lujo y mag-
nificencia asombrosa , y se reducen á ciertos juegos , parejas y sor-
tijas á caballo , al modo de las fumosas justas antiguas. Excede en 
mucho en el particular á las de igual clase que hay en Sevilla, 
Granada y Ronda. Las corridas de caballos es una. diversión pecu-
liar de los labradores, los que se reúnen en la alameda , d en otros 
puntos espaciosos, y corren á caballo en pelo, aspirando á la glo-
ria de llegar primero á la meta señalada. Asombra el ver como 
sin mas apoyo que el equilibrio de su cuerpo , y espoleando al ca-
ballo con un látigo en cada mano , pasan con la velocidad del rayo 
de uno á otro extremo sin temer el inminente riesgo á que se ex-
ponen. Con esta diversión solemnizan los dias de sus santos patro-
nos, y de otros objetos plausibles. También acostumbran correr no-
villos y vacas , en que no exponen menos su existencia, contándose 
por la mejor corrida la en que los mozos han parado aquellas fie-
ras cara á cara, y abalanzando el cuerpo entre sus astas, y cruzando 
sus brazos por el cuello, hasta rendirlas y echarlas en tierra, Empe-
ííanse también en grandes partidos de pelota, á que son en gran 
manera aficionados. Lo restante del dia lo llevan los bailes al son 
del tamboril y dulzaina, género de instrumento árabe y peculiar 
de este reino, que necesita grandes pulmones, con el cual á pesar de 
su dureza egecutan algunos lo que el mas diestro profesor con el mas 
afinado clarinete. Otras diversiones hay propias de ciertos tiempos 
del ano; tai es el tiro de la gallina, en que á muy poca cosía se 
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adiestran en la puntería del fusil ; y el de los palomos volando al 
aire libre en el cauce del rio 
E l teatro que tiene esta ciudad no corresponde ni á su gusto ni 
á su opulencia; pero si se concluyese el que está proyectado , i n -
mediato á la plaza de las Barcas, será uno de los mas magnífico! 
de España. 
Valencia es la primera ciudad de España donde se establecie-
ron los serenos en 1777. Cada uno lleva un fanal y una alabarda, 
y va toda la noche por las calles anunciando la hora y el estado 
de la atmósfera ; y como el cielo está regularmente puro , de ahí 
vino la costumbre de llamarles serenos. 
FieHas religiosas. Es singular en ellas la piedad de los valen-
cianos, que nunca repara en gastos cuando se trata del culto de 
Dios y de sus Santos. E l viagero observa con placer la buena de-
coración de los templos, la abundancia y entendida distribución de 
luces, el gusto en las orquestas, y en lo demás que conduce al 
objeto. También admira la suntuosa variedad de los monumentos 
de semana santa, la magnificencia de la procesión del Corpus , y 
de otras funciones piadosas, dispuestas por motivos extraordinarios. 
Pero no pueden dejar de chocarle, como no acostumbrado á ellas, 
ciertas antiguallas que todavía se conservan en la sobredicha proce-
sión , sin duda para muestra de otras muchas que aqui y en toda 
la Europa había antes, y se han quitado ya. No le es menos cho-
cante por la primera vez la representación ds los milagros de San 
Vicente , que se hace en el dia de su fiesta en los magníficos altares 
construidos en las calles, porque ciertamente hay en ello impropie-
dades, que aunque no lo parecerán tanto á los acostumbrados á 
verlas, ofenden en gran manera la delicadeza del que ama en todo 
lo bueno y la exactitud, mucho mas en objetos piadosos, en los cua-
les nada debe haber que no fomente la piedad y la devoción. Sin em-
bargo^ es menester confesar que las autoridades eclesiásticas y civi-
les, á quienes toca el remedio de esto, deben tener motivos pode-
rosos para tolerar lo que sin ellos no parece que pudieran permitir, 
Alrededores de Valencia. 
El Socos. Es un convento de agustinos fuera de la ciudad, á 
la izquierda del arrabal de Cuarte. De esta casa apenas quedan las 
paredes 5 todo lo restante ha sido quemado y destruido, con oca-
sión de los dos sitios que los franceses pusieron á esta ciudad en 
7? Y 1812 •> en que perecieron todas sus buenas pinturas. En 
medio de esta ruina general, ha quedado como por milagro intacta 
exceíente estatua marmórea de Santo Tomas de Villanueva, que 
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está en la plazuela enfrente del convento levantada sobre un rnag. 
niñeo pedestal, costeada por el sabio Pérez Bayer; la • cual hará 
siempre honor al escultor de cámara Don Josef Esteve, y manifes. 
tará á los siglos venideros el grado de perfección á que llegaron en 
esta ciudad las bellas artes en el siglo X V I I I . 
Convento de Jesús de franciscanos observantes al N . O., y á un 
cuarto de legua de Valencia, en medio de una soberbia campiña: la 
iglesia es sencilla, j solo tiene de notable la hermosa capilla del 
Beato Nicolás Factor, construida en 1787, cuya cúpula está ador-
nada de pinturas al fresco, de Planes, de quien son también dos 
grandes cuadros en que se representan algunos acontecimientos mi-
lagrosos del Santo. En el altar, que es sencillo, hay un cuadro, 
de Vergara, que representa el instante en que el rey Felipe I I hizo 
abrir su sepulcro. 
L a iglesia y convento de San Juan de la Ribera , que era de 
franciscanos reformados de San Pedro de Alcántara, situado á la bajada 
del puente del mar, fue arruinada hasta los cimientos en la época 
de la guerra de la independencia. Después se construyeron algunas 
celdas y oficinas para habitación provisional de los religiosos; y en 
el dia se está levantando una iglesia magnífica, á la que seguirá Ja 
entera reedificación del convento. 
E l monasterio de San Miguel de los Reyes , de padres gerdnimos. 
á media legua de Valencia en el camino de Cataluña , fue fundado 
por Don Fernando de Aragón y Doña Germana de Foix, su esposa. 
Está en medio de frondosas campiñas, ocupando una situación de 
las mas deliciosas de la huerta de Valencia. Entrase en el por un 
gran patio, en cuyo fondo se descubre la fachada de la iglesia de 
piedra de sillería, la cual tiene tres cuerpos de arquitectura , cada 
uno con seis columnas, de orden dórico en el primero, jónico en 
el segundo y corintio en el tercero, con estatuas de los tres reyes 
magos. Addrnanla dos grandes torres cuadradas que tienen tres cuer-
pos de arquitectura. E l claustro es de una arquitectura semejante 
á la del Escorial. 
Hay una biblioteca poco numerosa , cuya principal riqueza con-
siste en una colección de nanuscritos del siglo X I V y X V , notables 
por la hermosura y limpieza de la escritura, delicadeza y frescura 
de las viñetas y florones, y exquisito gusto de las miniaturas. Guár-
dase también alli mismo una carta hidrográfica plana, trabajada 
aqui á principios del siglo X V , cuando el resto de la Europa'ig-
noraba todavía este descubrimiento tan útil á la náutica. 
La- iglesia es de una sola nave de buena arquitectura dórica, 
con pilastras y tribunas decoradas de columnas jónicas. El crucero 
«e grande, y tiene una cúpula bastante parecida á la del Escorial-
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El presbiterio está elevado en forma de galería, rodeado de una 
herniosa balaustrada. A sus dos lados esían los sepulcros de los fun-
dadores , de mediana egecuciun. E l altar mayor es una mezcla de 
adornos de madera trabajados sin gusto, y de columnas de -varias 
piezas de marmol, mal dispuestas y arregladas. El tabernáculo es sen-
cillo pero notable 5 su frontal es una mezcla de mármoles de todos 
colores unidos con mucha arte, imitando pájaros y otros animales, 
edificios, pavellones chinescos, urnas, vasos y flores. Hay en esta 
iglesia, como también en la sacristía, algu«os buenos cuadros de 
Ribalta, de Zariñena, de Llorens y otros. 
Burjasot, Silos. Burjasoí es uno de los pueblos que los habi-
tantes de la capital frecuentan para su recreo en el verano; motivo 
por el cual se ven alli buenos edificios y deliciosos jardines. La po-
blación está en la cuesta suave de una baja loma, sumamente seca 
por naturaleza, y por lo mismo oportuna para el objeto que se pro-
pusieron los antiguos, de conservar el trigo bajo la tierra. Cavaron 
para ello.en la pena 41 pozos ó cuevas, que los valencianos llaman 
Sitjes, los antiguos Criptas , y los castellanos Silos ; los cuales 
ocupan un recinto casi cuadrado , de 183 pies por un lado y 195 
por otro, cubierto de losas y cercado de pared, cabiendo en ellos 
22,270 cahices de trigo. Empezáronse á construir en 1573 , y duro 
la obra cerca de dos siglos. A l l i deposita la capital el trigo para 
socorrer las necesidades que puedan ofrecerse , y principalmente las 
de los labradores de la contribución, á quienes se les franquea lo 
necesario, con la obligación de reponerle á la cosecha, con el au-
mento de un 4 por 100. Este es uno de los mejores puntos para go-
zar de la hermosa vista de la capital y sus cercanías. En este lugar 
de Burjasot está enterrada la celebre actriz española Paca Advenant. 
Albufera. A l mediodía de Valencia , entre el-camino real de 
Madrid y el mar, está el gran lago conocido con el nombre de la 
Albufera. Tiene de superficie 103,141,760 varas cuadradas , y re-
cibe las aguas de tres acequias de la derecha del Turia , del bar-
ranco de Torrente , de la acequia del Rey y de otros riachuelos: 
tiene en su recinto muchos manantiales, y por medio de un cauce 
pequeño llamado el Perelló , se comunica con el mediterráneo. Hay 
en este lago mucha pesca, e infinidad de aves acuátiles, como/o-
jas , ánades, pollas &c . ; y en su dehesa conejos , liebres , pe rd í ' 
ees y otros animales, Las cacerías que se hacen en la Albufera en 
l̂ s dias de San Martin y Santa Catalina , que son los de entrada 
publica, ofrecen un espectáculo agradable y vistoso; porque re-
uniéndose muchos cazadores , y formando un ala de mas de 300 
barcos, van haciendo el ojeo por todo el lago, con la algazara y 
gritería se espantan las aves y levantan el vuelo, formando vandas 
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que parecen espesas nubes, de tal modo que impiden el paso de 
los rajos del sol; empieza entonces el tiroteo por todas partes, y 
con este fuego graneado van cayendo las aves heridas ó muertas so-
bre el agua, las cuales recogen en los barcos. En la primavera se 
retiran las aguas de las márgenes de la Albufera, en cuyo sitio se 
hacen grandes cosechas de arroz , siendo este terreno el mas pingüe 
de cuantos se emplean en dicho artículo. 
E l Grao, su playa. Un hermoso camino adornado de árboles 
conduce al Grao (ó villa nueva de Santa Mar ía ) situada á la parte 
oriental de la ciudad, y á media hora de distancia , cuya población 
fue antiguamente de corto vecindario, y hacia parte de la parroquia 
de Ruzafa. La playa del Grao es toda de arenas , en cuesta muy 
suave, sobre la cual se empezó á construir un muelle en 26 de 
Marzo de ^792 , continuándose la obra con increíble ardor, hasta 
que la guerra de 1794 se opuso á los progresos rápidos que anun-
ciaban la pronta conclusión del proyecto j y últimamente la revolu-
ción de 1808 fue la causa de que se abandonase del todo. Pero en 
el dia , merced á las ene'rgicas medidas que ha tomado el gobierno, 
continua la obra con la actividad que se necesita, para concluir un 
proyecto tan provechoso , y en que se han gastado ya muchos mi-
llones. 
A l NE. de la villa del Grao se ve un gran numero de chozas ó 
barracas de pescadores, cuyo distrito se llama el Cañamelar y Ca-
baña l , que se extiende hasta media legua , la mayor parte cubier-
tas de cañas y anea, cuyas simples habitaciones nos recuerdan la 
vida sencilla de nuestros primeros padres. En el estío acuden aqui 
los vecinos de la capital á bañarse, cuyo prodigioso concurso aviva 
aquel recinto , ya de suyo interesante por el movimiento de las 
aguas y los buques que se descubren. Centenares de calesines y tar-
tanas están para este efecto en continuas idas y venidas; y muchas 
personas, convidadas de la amenidad y frescura del sitio, permanecen 
largas temporadas alojadas en las mismas chozas, que suelen pagar 
á 4 , 8 y 12 reales vellón cada dia. Habiéndose aumentado con el 
tiempo esta concurrencia, varios sugetos de la ciudad han construi-
do edificios espaciosos y solidos, en los que se ven las comodidades, 
adornos y lujo de la capital. Jdntanse alli en el estío personas bri-
llantes de ambos sexos , viven con libertad , sin etiqueta, y sucedién-
dose los convites, - los bailes y la alegría. 
Esta playa fue donde las tropas del archiduque Carlos intenta-
ron en 171 o un desembarco para sorprender á Valencia - pero fue-
ron rechazadas por el caballero ralle, que gobernaba la ciudad á 
nombre de Felipe V. Esta costa es muy baja , y expuesta á los vien-
tos violentos de E. y O. , y sin abrigo para las embarcaciones. 
VALENCIA. ^03 
Rttfá desde Valencia hcista San Felipe^, 9 leguas y {/2. el 
Atlas, lám. 14.) 
Tres rutas diferentes conducen de Valencia á San 
Felipe: la primera está descrita j a desde Valencia hasta 
el Jilear, por el camino que va á Madrid. Habiendo pa-
sado el rio en la barca ?. volviendo á la izquierda se llega 
á San Felipe después de dos horas de camino. Esta rula 
es de 9 leguas. 
La segunda sigue el mismo camino basta la vejita del 
Rej y lugar de Roglá, donde se toma á la izquierda, y 
á tres cuartos de legua está San Felipe, Es igualmente 
de 9 leguas. 
La tercera, de media legua mas que las otras dos^ 
es la que sigue. 
VALENCIA á leguas. 
Catarroja, lugar, i 
Silla , villa. i 
Almusafes, lugar, i 
Algemesí, lugar. i 
Alcira, villa. 2 
Carcagente , lugar. . J 
Cuguliada , lugar. I 
La Puebla Larga, lugar. . | 
Manuel, lugar. i 
SAN FELIPE , ciudad. . f 
A l salir de Valencia se atraviesa la hermosa cam-
piña que rodea esta ciudad , y á una legua se pasa á 
Catarroja, lugar de cerca de 3000 habitantes, la mayor 
parte dedicados á la pesca; y á otra legua á Silla ; ambos 
pueblos situados á la orilla de la Albufera. Se hallan 
después á distancias iguales de una legua Almusafes y 
Algemesí. Se caminan dos horas y se llega á Alcira. 
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J lc i ra (llamada Sacro por los cartagineses, Lniahicula 
por los romanos, y Algecira por los moros) es una vi-
lla bastante considerable, de cerca de 10,000 almas 
situada sobre el Jilear que la cerca por todas parles y 
le da la forma de isla. Tiene una iglesia parroquial, dos 
anexos, seis conventos, un corregidor , u n hospital^ 
dos buenos puentes sobre el Júcar ; pero sus calles son 
angostas y torcidas. Fue la patria del poeta Vicmtt 
Gallo de Siurana, que floreció en 1406 , y que fue muy 
celebrado por Lope de F'ega. 
A media legua se llega á Carcagente, vi l la de cerca 
de 4000 almas , bien construida , con una iglesia par-
roquial y dos conventos. Una liora después se pasa al 
lugar de Cagullada, y de a l l i á la Puebla Larga ; y á otra 
legua al de Manuel , y poco después se llega á San 
Felipe. 
SAN FELIPE es una ciudad muy antigua , llamada 
Setabis antes que la sujetaran los romanos ; nombre 
que los moros corrompieron en el de Já t iva , el cual 
conservó hasta principios del siglo X V I I I , en que el 
rey Felipe V en castigo de la resistencia obstinada que 
hizo á sus armas, qui tándole su nombre-antiguo, man-
dó llamarla San Felipe. Mayor fue el daño que recibió 
con la destrucción de sus edificios y muerte de casi 
todos sus vecinos. Fue asi que cerrando las puertas al 
general Jsfel t , sufrió un largo y horroroso sitio , en que 
los defensores hicieron prodigios de valor , que honra-
rian á cualquier guerrero. Mas no pudiendo resistir los 
asaltos de las brechas, se resolvieron á morir matando 
desesperadamente ; lo cual ocasionó la orden de entrar 
á sangre y fuego en la ciudad, que en pocas horas que-
dó sin casas y sin habitadores. Sin embargo de esta 
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ruina, antes demedio siglo estaba j a toda reedificada. 
Aun ahora es en el país conocida solo con el nombre 
de Játiva. 
Extensión y situación. Está situada en la falda de una montaña 
calcárea , bajo de dos castillos que se están arruinando. Su extensión 
es bastante considerable; pero su población rio excede de 10,000 al-
mas. Tiene 22 fuentes públicas 7 está adornada de buenos paseos. 
Administración eclesiástica y civil. Tiene un cabildo colegial, 
cuya iglesia cuando se concluya será de las de mayor gusto de Es-
paña; 3 iglesias parroquiales, 12 conventos, y un hospital para los 
enfermos j está gobernada por un corregidor, y un alcalde mayor. 
Hombres célebres. Es patria del historiador árabe Mohamed-Abu-
Amer, mas conocido con el nombre de Almoncarral, en el siglo X I , 
que fundo allí una academia de historia , la cual se sostuvo con ce-
lebridad hasta la expulsión de los moros: del escriturario Fray To-
mas Maluenda ; de Francisco Franco , medico , que escribid en el 
siglo X V I sobre las enfermedades contagiosas; del poeta Jaime Bel-
tran, de los papas Calixto I I I y Alejandro F I ; del pintor Josef de 
Ribera, mas conocido con el nombre del Españoleto, que mudo en 
1656; del matemático de nuestros dias Don Josef Chaix; y de muchos 
teólogos, grandes maestros de las órdenes, cardenales y otros varones 
insignes. 
La vega de esta ciudad produce toda suerte de frutas , trigo, 
maíz, seda, vino, aceite, naranjas , algarrobas y arroz, que es uno 
de los principales y mas pingües objetos del cultivo. Es famosa por 
sus cáñamos, lino y lienzos antiguos, los cuales reputaba Plinio 
los mejores de Europa; y Silio Itálico los prefiere á los mas be-
llos de Arabia. La cantidad de algodón que aqui se cogía proporcio-
no el establecimiento de las fábricas de papel de esta materia, en los 
siglos X I I I y X I V , con las cuales se surtia la corona de Aragón y 
otras extrángeras, hasta que se introdujo el de lino. Hoy no queda 
en aquel terreno rastro alguno de tal cosecha ni fábricas. 
Poblaciones principales de la costa marítima del me* 
diodía del reino 5 su situación y estadística. 
Sueca, villa de 1250 vecinos, situada en la llanura que deja el 
'Mar á la izquierda j sus calles son por lo regular anchas, pero 
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intransitables en tiempo de lluvias 5 por todas partes se ve esta villa 
cercada de preciosas huertas que se prolongan á bastante distancia, 
y lo restante de su territorio se ve cubierto de numerosos olivares 
y campos de arroz; cdgense de. este al pie de 40.000 cahices, 4500 
de trigo, 3000 de maíz y liabas , 2000 arrobas de aceite, 11,000 
libras de seda, y muchísima alfalfa , pasto indispensable para el 
gran número de caballerías necesarias para el cultivo de sus campos. 
Cullera : desde que se sale de Sueca se ve el monte de Cullera, 
en cuya raiz occidental y á la orilla del Jilear, está la población 
de igual vecindario que la anterior: sus calles están empedradas y 
limpias, y su caserío es de una hermosa apariencia. Cdgense en su 
territorio mas de 34,000 cahices de arroz , 250 libras de seda, 
3000 cahices de trigo, 2000 de maíz y habas , y mucha alfalfa y 
hortaliza. Hay proyectado un canal desde esta villa á la capital. 
GANDÍA, ciudad de 1500 vecinos, con calles espaciosas, buenas 
plazas y magníficos edificios, está situada en medio de una deliciosa 
huerta fertilizada por el rio Alcoy, siendo uno de los recintos mas 
deliciosos y fértiles del reino y de toda España, y aun puede ase-
gurarse que no hay punto alguno en Europa que ofrezca un espec-
táculo tan hermoso. Su territorio produce anualmente al pie de 
56,800 libras de seda , 6950 cahices de trigo, 17,250 de maíz, 2000 
de judías y habas, 13,650 arrobas de aceite, 10,000 de algarrobas, 
43,000 cántaros de vino, y muchos melones, pimientos exquisitos, 
granadas y cañas de azúcar, cuyo cultivo en la antigüedad era muy 
abundante, habiendo decaído con el descubrimiento de las Amén-
cas ; mas de 2000 personas se ocupan en varios oficios , especial-
mente en teñir y teger cintas y telas de seda. 
Oliva, villa de 5000 almas, situada á la falda de un monte, bajo 
de un cielo diáfano y alegre. Todo «u territorio presenta un vasto 
vergel de moreras, granados , olivos, trigo y cañas de azúcar 5 sus 
calles son limpias y empedradas. Tiene dos parroquias, un convento 
de frailes y otro de monjas. La arcilla del distrito de esta villa es 
admirable para teja y ladrillo. Es patria del iamoso humanista y 
jurisconsulto Don Gregorio Mayans y Ciscar. 
Denia: yace al pie de un peñón roquero, en cuya cima ha/ 
un castillo : esta ciudad fue la famosa Bianiumds, los romanos: hoy 
: está reducida á 500 vecinos, contando los de su arrabal de la ma-
rina. Nada le queda de su antiguo esplendor, sino lápidas y monu-
mentos mutilados de la fortaleza. Reside en ella un gobernador ci-
vi l y militar; sus calles están desempedradas y poco limpias: co'-
gense en su territorio 4000 libras de seda, 10,000 arrobas de aceite, 
60,000 de algarrobas, 12,000 de pasa , mucha de ella moscatel! 
20,000 cántaros de vino, 800 cahices de trigo, 400 de cebada, 600 
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de babas, 500 de almendra, y porción de maíz y hortalizas. 
Jl tea, villa marítima no muy lejos del mar , situada á manera 
de una pina; sus calles son desahogadas , pero en cuesta rápida 5 las 
casas decentes, habitando en ellas unos 1200 vecinos todos labra-
dores, excepto unos 300 matriculados. Es una villa muy indus-
triosa , y sus moradores son bien recompensados de sus fatigas, con 
las cosechas que recogen de seda, pasa, vino , trigo , higos secos, 
algarrobas y almendra. Sobre un cerro junto á la población , está 
el castillo que defiende la ensenada con cuatro cañones, desde cuyo 
punto se disfruta una vista chocante y hermosa. 
Benidorm, población de 600 vecinos , está situada á la orilla 
del mar sobre un cerro que forma casi una península 5 sus calles 
son desiguales; y sus casas, aumentadas en el siglo pasado, son 
bastante cdmodas j la industria de sus moradores les proporciona 
bastante trigo, seda y hortalizas, y la pesca del atún les deja tam-
bién un provecho considerable. 
FUIajoyosa, está sobre un cerro en las inmediaciones del mar; 
por eso tiene sus calles en cuesta muchas veces áspera; sus edificios 
exceden á los de los otros pueblos de la marina , y hay algunos 
fundados sobre las mismas penas. Cuéntanse J200 vecinos, inclusos 
los esparcidos por la huerta. Su término produce anualmente 1400 
caldees de maíz ,1500 de trigo y cebada, 800 libras de seda, 10,000 
cántaros de vino, 35,000 arrobas de algarrobas, 2000^ de almen-
dra fina, 2000 de higos secos y mucha fruta; los recursos del mar 
son muy poderosos; y las manufacturas de esparto para las alma-
drabas y otros usos, rinden al año mas de 36,000 pesos, que per-
ciben las mugeres y niños. 
Santa Pola, lugar situado á la falda meridional del cabo de 
su nombre, tiene un caserío infeliz , y no son muy ricos sus mo-
radores , ocupados parte en la agricultura y parte en la pesca. 
El cabo de Santa Pola se prolonga muy adentro hácia. levante, 
y deja un golfo seguro abierto al Sur, terminando en la parte 
occidenlal por el Cabo Cerber. El ano 1787 se hizo-nn recono-
cimiento de esta gran bahía de orden del Rey, y se hallo cómoda 
y capaz para contener una grande escuadra. Frente de este cabo, 
a distancia de media legua, hay un islote llamado Isla plana ó 
Mueva Tabarca, en el que se ha construido en nuestros ^dias un 
caserío uniforme de solo un piso para sus nuevos pobladores, y 
una iglesia parroquial. J 
Torrevieja : población de 150 vecinos, está contigua al Cabo 
cerber mirando al SE.; casi todos sus vecinos se ocupan en las co-
piosas salinas de su territorio, cuyo fruto lleva en gran cantidad el 
extrangero. So embarcadero está en el medio de la ensenada: y es 
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una plaza espaciosa, terminada por un muellecito bien enlosado y 
limpio. Esta rada se ve poblada de buques extrangeros , que en su 
cargamento dejan anualmente mas de 100,000 pesos fuertes. 
Ruta desde Valencia hasta Li r ia , Gérica j Segorbe ) 19 
leguas. ( V . el Atlas} lám. 12.) 
VALENCIA á leguas. 
Benifaraig, lugar. . 4 
Moneada, lugar. . | 
Porta-Geli, cartuja. 3 
La torre, granja. • f 
L i r i a , villa. 1 a 
Alcublas, lugar. 4 
Andil ia , lugar. 2 
Canales, lugar. 1 
Canales , rio sin puente, i 
Begís, lugar. . | 
Toras , lugar. . ' § 
Vivél , villa. 1 § 
Gérica, villa. • f 
Palancia , r/o y puente. . J 
La Esperanza , monasterio de gerónirnos. 1 
SEGORBP , ciudad. • § 
Se sale de Valencia por el arrabal de Miirviedro; y 
atravesando el lugar de Benifaraig, después de una hora 
de camino se pasa á Moneada antigua poblac ión , re-
ducida ahora á lugar ^ en la entrada de la soberbia cam-
piña que rodea á Valencia ; tiene una iglesia parroquial 
y cerca de 1000 habitantes. Elevándose insensiblemente 
el terreno . se pasa después de una legua por cerca ele 
Bétera , que se deja a la izquierda , desde donde al cabo 
de una hora se entra en un bosque de pinos , interpo-
lado á trechos con campos plantados de olivos > que 
conduce á Portaceli. 
Portacelí es la segunda cartuja de España y fundada 
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en 1272 por D . F r . Andrés de Alhalat, obispo de Valen-
cia y en una altura de buena si tuación en el centro de 
tierras fértiles , y dominando una vasta .extensión de 
campiñas hermosas j ricas. Todo respira aqui paz y 
tranquilidad; todo es sencillo y campestre , pero agra-
dable. Las celdas aseadas tienen una sencillez elegante; 
los jardines son variados y conservados con esmero; los 
sepulcros en donde se depositan los cuerpos de los re-
ligiosos tienen una belleza par t icular , sombreándolos 
las palmas , y difundiendo por el aire perfumes, que 
amortiguan los olores infectos de los miasmas que ex-
halan los cadáveres. 
La iglesia encierra una colección de mármoles } y 
muy buenas pinturas de Cano, Espinosa y Rlbalta', entre 
las cuales se distingue una Virgen dando de comer al 
Niño Jesús. Hay t ambién una estatua de la Virgen por 
Ignacio Vergara, y pinturas al fresco de Luis Planes 
que cubren la bóveda del presbiterio. Se ve en la sacris-
tía un Niño Jesús rodeado de serafines , un San Juan 
Bautista en su infancia } un San Juan Evangelista tam-
bién en su n iñez , un Nacimiento de Jesucristo &c. 
Tiene una hermosa huerta regada con las aguas que 
recogen de todos aquellos barrancos en tres grandes 
balsas ; recibiendo la potable del vecino monte por 
medio de un magnífico acueducto, construido en tiem-
po de los Reyes católicos. De nada carecen estos re-
ligiosos aunque habitan en para ge tan escabroso: 
tanto puede el terreno , ayudado de los brazos del 
hombre. 
A l salir de la Cartuja se toma el camino hacia el O . , 
y después de media legua se halla la Torre , granja del 
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mismo monasterio , en donde se cultiva el buen vino 
de la Cartuja. Sigue un terreno llano y plantado casi 
por todas partes de olivos y a lgarrobosque conduce á 
Lir ia distante dos leguas, descubriéndose á mano iz-
quierda los lugares de G á t o v a , Marines j Olla sobre la 
montaña . 
Liria (capi tal de los antiguos edetanos) vil la de 
2060 vecinos. Tuvo en la ant igüedad un castillo fuerte, 
con tres murallas que miraban al oriente, mediodía y 
poniente ; pero la mayor parte de ellas están ya arruina-
das. Destruida en las guerras de Sertorio y Poní peyó, 
y reedificada después , fue conquistada de los moros 
en i 252 por Don Jaime I de Aragón , el cual mudó 
su recinto. Tiene una iglesia parroquial , dos conventos 
y dos anexos. Es t í tulo de ducado que concedió Feli-
pe V á la casade Berbick} cuyos descendientes la poseen 
todavía. 
Los frutos del campo de Li r ia son 7600 cahíces de 
trigo , 3000 de cebada , 2000 de m a í z , 300,000 cántaros 
de v i n o , 4000 arrobas de pasa, 300,000 de algarrobas, 
5000 de aceite, 2000 de higos secos , 12,000 de pimien-
tos , 2600 libras de seda, muchas frutas y legumbres, 
hortalizas y esparto , de cuya soga y pleita sacan mas 
de 28,000 pesos al año. Ademas hay en esta vil la seis 
al farer ías , otras tantas fábricas de tejas, cinco de aguar-
diente, siete de j a b ó n , catorce de lienzo, algunas de 
cintas, y muchas recuas para el tragino, que conducen 
carbón á Valencia. 
Contiguos á Liria se hallan los cerros de San Miguel f 
Santa Bárbara , este liácia poniente de la vil la , y aquel 
al mediodía ; en uno y otro hay canteras de marmol 
exquisito. En la cumbre del cerro de San Miguel está 
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la ermita y hermosa imagen del mismo a r cánge l , con-
tigua á un beaterio donde habitan quince doncellas^ ves-
tidas de negro con velo blanco. Desde este beaterío se 
descubren vistas agradables. Vese L i r i a á los pies ten-
dida de E. á O. , y hacia el N. su dilatado campo , que 
termina en las sierras de Portacelí , Olocau y yí le libias. 
Mirando hacia mediodía se ve correr el Turitt , desde que 
sale de los montes de Pedral va hasta mas allá de Ribar-
roja; á mayor distancia y a l a derecha del r i o , apare-
cen las huertas de Villamarchante y Ribarroja separadas 
por cerros, y á la izquierda las de la Pabla, JJenagimcil, 
B mis ano ( i ) y L i r i a , que ocupan dos leguas. 
Saliendo de Lir ia se camina dos horas y media por 
una llanura de viñas , olivos y algarrobos. Sigue la ás-
pera y larga subida de la m o n t a ñ a llamada Lacobas , des-
pués de la cual se halla otra llanura , y en su extremi-
dad el lugar de Alcúblas , distante cuatro leguas de L i -
ria } que tiene una poblac ión de 1400 habitantes. Desde 
este pueblo á Segorbe hay un camino de travesía de cinco 
leguas; á cuya mitad se halla el famoso santuario de la 
Virgen de la Cueva Santa. 
Se cont inúa caminando dos horas por mon tañas ele-
vadas pero agradables, cubiertas de arbustos, de plantas 
medicinales, y á trechos de v i ñ a s , y asi se llega á la 
entrada de un valle muy profundo, en donde se halla 
el lugar de Andilla. 
Andilla era solo una quinta en tiempo de los moros, 
y se hizo una población en el reinado de Don Jaime 1, 
que la cons t ruyó y pobló. Cuenta unos 500 habitantes, 
(0 E l pueblo de Benisanó es famoso por la fortaleza y castilioen que estuvo 
preso e] rey Francisco I de Francia , desde el dia 30 de Junio de 1525 , basta 
el 10 de Julio en que fue trasladado á Madrid. 
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y su iglesia contiene entre otras pinturas algunas de Cas-
tañeda y de Ribalta. 
Desde Andílla se pasa á Canales por una subida áspe-
ra ^ y costeando la m o n t a ñ a de la Bellida, se descubre 
cerca la del Cubillo. Por un camino lleno de subidas y 
bajadas j por la oril la de precipicios, se llega á una pro-
fundidad donde se atraviesa el r io Canales , y subiendo 
otra vez á la eminencia se llega á Begis. 
Begis cuenta unos i 000 habitantes; en otro tiempo 
fue plaza fuerte, y boy encomienda de la orden de Gala-
i r a va. Está situada desagradablemente en lo alto de una 
m o n t a ñ a rodeada de otras mas elevadas que la domi-
nan. Fue habitada por los romanos según parece por las 
inscripciones que hay en la granja de Alcaulon, distante 
un cuarto de legua. 
A media legua de distancia se halla Toras, pequeño 
lugar ; y por un camino bordado de viñas y un terreno 
l l a n o , en hora y media se llega á Vwel. 
Vive l , pueblo de 500 vecinos , edificado sobre mi 
monte de tosca, con calles angostas y pendientes, y 
malos edificios: tiene una iglesia parroquial y un con-
vento de mín imos . Es patria del historiador Francisco 
Diago. Creen muchos que este pueblo era el J^imriwn de 
los romanos, de los cuales quedan a l l i muchas inscrip-
ciones. 
Poco después de haber salido de J^ivel se ven á la iz-
quierda los pueblos de Candiel y Mate , y á media legua 
se llega á Gér iea , por un camino agradable y por una 
campiña fértil y cultivada. 
Cér ica , según varias opiniones es la antigua Etobesa, 
Ociserda ó Laocata. T a m b i é n hay quien cree que es la ver-
dadera Segóbriga, fundándose en la derivación del nom-
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i r é actual y que sin duda viene de aquel , siendo tan 
facü el tránsito de Segóbrica , Segórica , Sér ica; coya S 
que era la doble de los árabes } tiene entre nosotros la 
fuerza de I ó G. Está situada cerca del r io Palancia, en la 
ladera de una mon taña } en cuja cima se ven las ruinas 
de un castillo fuerte rodeado de murallas. Fue conquis-
tada de los moros en 1235 por el r e j Don Jaime I de Ara -
gón. Su población llega á 23U0 habitan tes; tiene una par-
roquia servida por un clero bastante numeroso ^ dos con-
ventos de capuchinos y agustinos^ un hospital^ tres er-
mitas ó capillas particulares^ y tres fuentes públicas. D i -
ces e que los romanos ten ían aquí escuelas para enseñar 
las ciencias y artes ; lo cierto es que son innumerables las 
inscripciones que quedan de aquella nac ión en esta vi l la . 
Fue patria de Francisco Lóseos , que escribió de filosofía. 
Siguiendo el camino entre montecillos y valles, se 
pasa el rio Palancia por un puente construido en 1570^ 
á expensas de Don Juan Muñatones , obispo de Segorbe: 
y después de hora y media de camino se llega á la Espe-
ranza, monasterio de gerónirnos , en una m o n t a ñ a , al 
pie de la cual nace una fuente que mueve dos molinos, 
y riega los campos de Navajas , Segorbe y Al tara ; dicen 
que estas aguas tienen la propiedad de petrificar los cuer-
pos qne se paran en ellas. A un cuarto de legua se llega 
á Segorbe. 
SEGORBE , ciudad con t í tulo de ducado , está situada 
en un valle muy fértil en granos y frutas, y sobre el 
r'0 Palancia, que aqui se llama ya de Segorbe, y mas 
adelante de Mnrviedro; tiene 1200 familias de poblac ión , 
ó cerca de 6000 almas. 
Algunos, fundándose en la semeja riza de los nom-
Sires > pretenden que sea esta la antigua Segóbrica ; otros 
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colocan esta ciudad en Castilla ó Aragón ; todo son con-
jeturas^ entre las cuales no es inveris ímil la opinión de 
los que como digimos ̂  están por la moderna Cérica don-
de se ven vestigios de la opulencia romana y de los cua-
les n i uno solo lia y en Segorbe. Esta ciudad es la sede 
de un obispo sufragáneo de Valeneia} cuya diócesi com-
prende 52 parroquias; el clero de su catedral se compone 
de 4 dignidades, 10 canón igos ; 24 beneficiados y 33 
capellanes. Tiene 5 conven to sun hospital ^ 5 oratorios, 
9 puertas, espaciosas calles y 6 plazas. Es muy rica en 
fuentes , tiene 3 públicas y cerca de 40 en las casas parti-
culares. Fue conquistada de los moros en 1245 por el rey 
Don Jaime I de Aragón. La iglesia catedral encierra algu-
nas pinturas de la escuela de Juanes y de la de Ribaltciy.j 
t ambién las hay en el convento de monjas y en otras 
iglesias. E l seminario es la antigua casa de los jesuítas; 
tiene en la iglesia el sepulcro de su fundador Pedro Mi-
ralles P natural de Begis ? cuya vida fue un te g i do de aven-
turas singulares que le acarrearon muchas riquezas. Igual-
mente nacieron aqui Antonio Ximeri P foela del siglo XVI, 
y Juan Valero , teólogo del XVÍII. En esta ciudad hay 3 
alfarerías , 3 fábricas de a lmidón 5 6 de aguardiente en 
que se fabrican al año mas de 4500 cántaros ^ y 8 mo-
linos de papel. 
E l t é r m i n o de Segorbe, Murviedro , Valle de Segó o 
Válleles de Molvedre y los Llogarets, tienen once leguas 
de extensión formando dos cuadrilongos. En los 43 pue-
blos que se encuentran en todo este terreno , habitan 
10.000 vecinos ? casi todos ocupados en la agricultura. 
Las tierras del Valle de Segó son muy p i n g ü e s , las de, 
Murviedro escabrosas y las de Segorbe medianas por lo 
general. 
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El Falle de Segó y los Llogarets se riegan con el agua 
gue recogen en las balsas que vienen de la a b u n d a n t í -
sima Fuente de Cuart. 
Las cosechas de todo este terri torio se computan en 
24,550 cahíces de trigo , 14,000 de maíz , 1700 de j u -
d í a s , 800 entre cebada y avena, 854,000 cántaros de 
v ino , 15,710 libras de seda, 43,400 arrobas de aceite, 
383,000 de algarrobas , 15,900 de higos secos , muchas 
cerezas y otras frutas, melones, pasas, miel &c. 
A un cuarto de legua de Segorbe está la Cartuja de 
Valde-Cristo, fundada á fines del siglo X I V por el i n -
fante Don M a r t i n , hijo de Pedro I V , rey de Aragón-
contiene buenas pinturas de Fergara , de Donoso , de 
Camarón, de Juanes y de Orrente. Sus religiosos han es-
tablecido una fábrica de papel en A l tu r a , lugar de 1500 
habitantes-) que les pertenece y que se halla á un cuarto 
de legua del monasterio. En este se conserva la primera 
carta hidrográfica plana que se trabajó en el mundo el 
año de 1413, dos antes que se estableciese en los Algar-
hes la academia náutica , que se cree la inventora de 
este descubrimiento. Su autor fue Matías de Filadestes5 
mal lorquín. 
Ruta desde Valencia hasta las fronteras de Ca ta luña , 21 
leguas y 3/4. ( / z e/ ¿ t i a s .} ^2 . ) 
VALENCIA á leguas. 
San Miguel de los Reyes , monasterio. . | 
Tabernas, lugar. i . 
Gasas de Barcena, caserío. . | 
Albalat, lugar. i 
"Venta del Emperador. ? 
Masamagrelí, lugar, J • i 
La Cruz del Puig, lugar, , | 
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Ara-Clmsti , cartuja, • í 
Mesones de PuzoL • i 
MUIIVIEDRO , villa ( i ) . 1 f 
Rambla sin puente, t l $ 
Almenara, vil la. £ ¡ 
Chilclies, lugar, • í 
Nules, lugar. i | 
Villareal, villa. 1 3 
Mijares , rio y puente. . I 
Castellón de la Plana , villa* 1 í 
Casa de Benicasi, aldea. 2 
Oropesa, lugar. 1 i 
Venta de la Sanieta. l J 
Torreblanca, Zugar. 1 f 
Un barranco 5?» puente. 7 1 
Alcalá de Gisbert, ü///a. J 
Una aldea. » f 
Un barranco profundo, sin puente, * | 
Benicarld , villa. \ J 
Rambla. £ 
Vinaroz , villa. *V í 
Rio Servol, sin puente. 
Una rambla. » § 
Rio Cenia, puente, » 5 
Saliendo de Valencia por el puente de Serranos y ar-
rabal de Murviedro , se camina algún tiempo por la 
campiña que rodea á Valencia siendo el camino una 
cont inuación del que viene de Madrid ^ bien construido 
con puentes calzadas y parapetos P para la seguridad del 
pasagero .> aprovecliando con arte las vueltas por las fal-
das de las colinas y laderas , y con hermosas casas á 
ciertas distancias y postes que indican las leguas , y los 
caminos que conducen á los lugares vecinos. Se pasa 
por delante del monasterio de San Miguel de los Reycs; 
(1) Un poco antes de llegar á Murviedro se toma á la izquierda el camino de 
Aragón , cruzando sucesivamente por Gilet, Estibella , Torrestorres , Segorbe, Ge' 
rica , F i v e l , las elevadas cuestas de Ragudo y Barracas. £níre este pueblo y la /8 ' 
quesa 5 está el límite de Aragón y Valencia., 
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y dejando á la dereclia el lugar deis Orriols, se llega al 
de Tabernes , se atraviesa un grande y hermoso puente 
sobre un barranco ^ y después las Casas de Barcena ? que 
consisten en una serie de casas en l ínea á la orilla del 
camino real ; desde las cuales se descubre á trescientos 
pasos , y á la izquierda el lugar de Fojos. 
Se pasa sucesivamente á yilbalat, lugar de casas bien 
fabricadas ; y á la Venta del Emperador , que es una por-
ción de casas á la ori l la del camino con una hermosa 
torre; y dejando á la izquierda el lugar de Mus eras, pa-
tria del historiador D . J. B . Muñoz , se pasa á Masama-
grell, lugar largo y angosto , á la Cruz del P u i g , la Car-
tuja de j i r a - Ckristi que queda á la izquierda del camino^ 
como también a mayor distancia el lugar de Bajelhu-
m i , y poco después á la derecha el del Puig , el cual 
está en una llanura rodeado de montañas ^ y tiene un 
magnífico convento de mercenarios , una iglesia parro-
quial ) un hospital y una plaza con fuente, y una pobla-
ción de 300 familias , ó cerca de 1500 habitantes. Es 
célebre por la insigne victoria que Don Jaime el Con-
quistador alcanzó en i 237 del rey Moro Zaen , la cual 
preparó la conquista de Valencia. Empiezan aqui las sel-
vas de olivos y viñas y se descubren enfrente monta-
ñas con algunos vestigios de antiguos castillos , cons-
truidos por los moros sobre las ruinas de las fortifica-
ciones fenicias y romanas. Se pasa á los hostcdets (me-
nores) de Puzolj y á corta distancia se descubre el lugar 
de Puzol, aldea en tiempo de los moros ^ construida y 
poblada en 1242 por Asálido de Gudal, a quien hizo do-
nación Don Jaime I ^ y hoy tiene 1500 habitantes. Con 
esto se van presentando las ruinas de la antigua Sagunto, 
que parecen siete castillos 3 no siendo mas que divisio-
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nos de la misma fortaleza, unas arrumadas y otras en. 
teras camu nica rulóse todas entre sí. 
INo puede el mi l i ta r pasar por Murviedro (donde an-
tiguamente estuvo &gwi¿o) sin que su ánimo reciba una 
sensación de placer, que robustece su incl inación mar-
cial al despertar en su fantasía el recuerdo de tantos hé-
roes , que antes quisieron mori r enterrados bajo las rui-
nas de sus mismos bogares ? que arrastrar grillos^ y lle-
var en las frentes marcado el clavo de la ignominia y 
del oprobio. Tampoco puede el polít ico dejar de engol-
farse en m i l meditaciones ? al contemplar cómo en el 
transcurso de los siglos una misma nación es rús t ica , in-
dustriosa j cobarde, guerrera señora y oprimida. Mucho 
menos pasará el anticuario sin detenerse á buscar el mas 
leve átomo que anuncie ant igüedad , pensando á cada 
momento descubrir el broquel de un defensor de la pa-
tria , ó el casco de un animoso saguntino. Asi es que to-
dos hallan en este pueblo memorable motivos para hala-
gar sus ideas y satisfacer sus propensiones. ¡ Gran mise-
ria del género humano ! que no se consigan el crédito y 
concepto sino á costa de sangre , y que haya de llamar 
la a tención universal un pais empeñado Continuamente 
en reñidos choques y lides destructoras , mas bien que 
o t ro , cuyos habitantes han vivido en el seno de la abun-
dancia , de la quietud y de la felicidad. Pero pues que los 
hombres han querido edificar el templo de la gloria sobre 
tan costosos cimientos, fuerza es confesar que pocas na-
ciones pueden presentarse en el teatro de la historia con 
tanto orgullo como el reino de Valencia : apenas hay en 
él v i l l a , cuya fundación no sea notable y honoríficos sus 
anales, recordando sucesos inmortales de animosos car-
tagineses, de belicosos romanos, de reyes godos y maho-
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metanos , y posteriormente de nobles pr íncipes católi-
cos, fuertes capitán es literatos distinguidos y acredi-
tados artistas. Célebre en su origen famoso en su his-
toria y ilustre en sus naturales , fecundo en i n g e n i o s y 
opulento por su industria , ofrece este delicioso reino 
uno de los campos mas amenos que puede recorrer el 
historiador. Mas volviendo á lo que d e c í a m o s , se llega 
á Murviedro sin sentir el largo trecho de legua y media 
que dista deis hostalets. Tanto embelesa el recuerdo de 
sus antigüedades. 
Murviedro, vi l la de mas de 5000 almas bastante lar-
ga y muy estrecha , está situada á una legua del mar, 
al pie de una m o n t a ñ a de marmol casi negro con betas 
blancas y á l a extremidad de una grande llanura ^ en 
que la naturaleza ayudada del arte desarrolla sus ma-
yores riquezas ^ y á quien dan un. aire de vida y movi -
miento varios pueblos que se descubren a cortas d i s t an -
cias^ cuyos habitantes cultivan como á porfía con una 
actividad industriosa aquellas campiñas regadas en otro 
tiempo con la sangre de sus antepasadosmezclada con 
la de los cartagineses y romanos. E l nombre moderno 
de Murviedro se deriva de muri veteres ó de muros 'viejos, 
por haberse construido sobre las ruinas de Sagunto. 
Extensión.. Su recinto está abierto por muchas puertas , casi 
todas defendidas de torres cuadradas :, las calles son estrechas, torci-
das y escarpadas ; las casas de mala apariencia , y su interior som-
brío y desagradable 3 tiene dos arrabales mas despejados j llanos que 
la villa. 
Comercio. Tiene algunas fábricas de aguardiente, que se expor-
ta al norte de Europa y á América ; pero tiene una riqueza mas real 
en sus producciones naturales, es á saber, aceite, •vino, trigo, ce-
bada , cáñamo y algarrobas. 
•Antigüedades. Son innumerables las inscripciones celtibéricas j 
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romanas que se hallan en muchos edificios modernos, y en las an-
tiguas fortificaciones de Sagunto. Del gran número de estatuas que 
adornaban sus templos y otros edificios, la mayor parte ha perecido, 
ó ha sido transportada al palacio arzobispal de Valencia, quedando 
solo en Murviedro una de mármol blanco sin cabeza , j un frag-
mento de otra. Sagunto tenia algunos templos, de los cuales el con-
sagrado á Diana, es tradición que ocupaba el sitio del convento de 
trinitarios. Se cree que una parte de sus ruinas sirvieron á la cons-
trucción de la iglesia de este convento j del monasterio de San 
Miguel de los Reyes. 
Otro dedicado á Hercules ocupaba la parte del castillo de la ter-
cera división, cuy a solidez de fundamentos admira. En una plaza 
del nombre de este semi-dios , hay tradición que se halla su sepul-
cro ; pero es verisímil que lo equivoquen con el de un general car-
taginés. Sagunto tenia un circo en figura de media elipse, de que 
aun quedan las paredes. 
Cavando para hacer el camino de Valencia á Murviedro en 1755, 
se descubrid á su entrada un soberbio pavimento en mosayco , que 
se conservo j pero no se cumplid el deseo de Fernando V I , pues se le 
llevaron á trozos. Era un cuadrado de 24 pies sobre 14. Un sacer-
dote de esta villa llamado Don Diego Puig, amante de la anti-
güedad, tomo' su diseño, y le hizo egecutar en Valencia, en azu-
lejos , para una sala de su casa. También lo imitaron con la mayor 
exactitud , con piedrecitas absolutamente semejantes, en una de las 
piezas de la biblioteca del palacio arzobispal. En la falda oriental 
del monte de Murviedro, junto á la misma v i l l a , yacen las ruinas 
del magnífico y solido teatro de Sagunto, suntuoso monumento que 
mudamente recuerda la opulencia de la soberbia romana, cuya glo-
ria , poder y orgullo se han desvanecido como una pasagera sombra. 
Esta preciosa antigualla y las demás principales, han sido co-
piosamente ilustradas pocos anos hace por el deán de Játiva Don Jo-
sef Ortiz, en una disertación latino-española, acompañada de ex-
quisitos dibujos y vistas, donde corrige cuanto sobre ella escribieron 
equivocadamente M a r t í , Pons ^ Palos, y Jos extrangeros que en 
esta y otras cosas de España suelen hablar de memoria. Se ha crea-
do últimamente un empleo de Conservador de estos monumentos, 
con lo cual es de esperar que dure todavía muchos siglos, lo que 
en veinte no ha podido destruir el tiempo y la ignorancia. 
A l salir de Murviedro se atraviesa el rio de su nom-
bre ^ de ordinario sin agua , pero arriesgado en las l lu-
vias. Vese luego á la derecha una llanura fértil en gra-
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nos P olivos y viñas , y á la izquierda se costean algu-
nas montañas , acercándose y alejándose al terna i i va-
mente á ellas. Después de tres cuartos de legua se des-
cubre á la izquierda una mul t i tud de lugares , que dé 
lejos parecen uno solo; dis t inguiéndose entre ellos Cuart, 
Cuartell, Fanra , Benifairó , Bennvites y Santa Culoma^ 
tres cuartos de hora después se llega á Almenara , vi l la 
situada al pie de una m o n t a ñ a / c o n ruinas de un ant i -
guo castillo, y cercada de murallas, con dos arrabales^ 
contando en todo unos 400 vecinos : tiene una iglesia 
parroquial y un convento de dominicos. Su territorio 
es poco sano á causa de las aguas que están estancadas 
en las marjales. Traspuesta una eminencia por una su-
bida corta y fác i l , se descubre una grande llanura llena 
de árboles y poblaciones y terminada por el mar , que-
dando á la izquierda algunas mon tañas estériles. Luego 
se descubre el lugar de Chilches á 200 pasos del camino-
y sin dejar la llanura cubierta siempre de v i ñ a s , olivos 
y moreras , se descubre N ú l e s , á donde se llega dejando 
antes á la izquierda la yillavk'ja 5 lugar } en donde lia y 
aguas minerales frias. 
N ú l e s , vi l la con tí tulo de marquesado, está cercada 
de murallas con torres , y tiene cuatro puertas : sus 
calles son estrechas pero rectas^ y las casas de mala apa-
riencia. Tiene una iglesia parroquial , un convento de 
carmelitas descalzos , otro de religiosas carmelitas ^ un 
hospital, un alcalde mayor , y una población de cerca 
de 3400 habitantes. La entrada es por un arrabal que 
tiene una hermosa calle , y la salida por otro en que 
esta el convento de carmelitas. 
A l salir de Núles se deja á la derecha á Mascarell, 
lugar con título de marquesado ^ descubriéndose á / 7-
16 
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llareal, á donde se llega después de tres cuartos de liora 
de camino. 
yií lareal fue en sus principios una, casa de recreo^ 
construida por el rey Don Jaime 1 de Aragón ^ para los 
príncipes sus hijos , con el nombre de palacio real. En-
grandeciéndose en lo sucesivo se hizo una villa, mu-
dando aquel nombre con el de Vil lareal , que conserva 
con el tí tulo de marquesado. Su recinto es cuadrado; 
conserva algunos restos de sus antiguas murallas ̂  y las 
fortificaciones que defendían sus ce rcan ías ; sus puertas 
son modernas, aunque en el sitio de las antiguas. Está 
situada en una llanura sobre la ribera del Mijares: tiene 
tres conventos ^ una iglesia parroquial suntuosa cuyo 
campanario forma una hermosa torre octágona muy ele-
vada ; un caserío magnífico con las calles á cordel ; y 
una población de 5500 personas. Tiene dos arrabales. 
Los habitantes de esta vi l la cogen pingües cosechas de 
v i n o , trigo , seda, maíz , algarrobas, naranjas y judías. 
En ella nacieron Francisco Juan M a s l i t e r a t o aprecia-
ble del siglo X . V I I - Gil Trullench y F r . Diego Mas, teó-
logos. En el convento de padres franciscos descalzos hay 
un San Pedro de Alcántara , de p^ergara, que puede com-
petir con el de marmol de su primo Don Francisco Ver-
gara , que se admira en el Vaticano.. 
A medio cuarto de Villareal se pasa el Mijares por un 
puente magnífico de piedra de sillería x con bancos a 
ciertas distancias, y á los extremos dos ó v a l o s , donde 
hay cuatro inscripciones en marmol negro, que recuer-
dan haberse construido en 1790, á expensas de algunas 
villas del reino de Valencia que se nombran ; está en 
un sitio contiguo al cerrito y caslillo de Aimanzor. Se 
empiezan aqui á divisar los campanarios de Castellón 
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de la Pinna; viéndose al mismo tiempo á la izquierda 
la gran villa de Onda j la de Aleara y cuja poblac ión 
asciende á 3000 almas i con una fábrica de losa m u j 
afamada ; y á la dereclia ^ entre el camino y el mar, 
las de Almazora y Burr iana, que se l lamó Medina Ala-
dra por los moros y fue el lugar del nacimiento de 
Martin de Viciana , historiador del siglo X V I , que escri-
bió la crónica del reino de Valencia. 
Se va después deteriorando el terreno y cubriéndose 
de algarrobos j y á tres cuartos de hora , costeado por 
la izquierda un bosque de pinos se llega á Castellón de 
la Plana, cuya entrada es por un grande arrabal y una 
calle larga y ancha ^ pero de casas bajas y mal cons-
truidas. 
Castellón de la Plana, llamada Castalia en tiempo de 
los moros estaba situada entonces en un monteciilo, 
media legua mas lejos liácia el norte; Don Jaime I , rey 
de Aragón , después de haberla conquistado en 1233 ,1a 
trasladó á donde hoy se halla y le dió el nombre que 
ahora tiene. 
Extensión y población. Está situada á la parte septentrional de 
la Plana, entre el rio Mijares y el mar, distante una legua de uno 
y otro punto. Es una de las mayores poblaciones del reino, y con-
serva aun ruinas de sus antiguas murallas 5 tiene 8 puertas, 2 gran-
des arrabales , buenas calles y una hermosa plaza, con una pobla-
ción de unas 12,000 almas; tiene 3 iglesias parroquiales, 4 conven-
tos de religiosos, 2 de monjas, 2 hospitales j tres capillas ü ora-
torios ; un gobernador militar y e i v i l , y un alcalde mayor para la 
administración de justicia. 
Edificios. La ermita del Cristo fuera de la población es una 
capilla, cuya bóveda está cubierta de pinturas al fresco de un con-
traste agradable. La de la Sangre es una iglesia particular, adorna-
da de pilastras corintias , revestidas de estuco y de capiteles do-
rados. En el altar mayor hay cuatro cuadros de la pasión de Jesu-
cristo , de Ribalta; los otros han perecido comidos de la polilla y 
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el polvo, La del Sepulcro tiene pinturas de Fergara ; en el altar 
baj un sepulcro que se dice esculpido por los ángeles. 
L a casa de la villa. Tiene una fachada de piedra de sillería, con 
tres cuerpos de arquitectura dórica j corintia. 
La torre de las campanas , es un octágono gracioso , tiene cinco 
cuerpos de arquitectura separados por cordones ; su construcción em-
pezó en 1591 , y se concluyo en 1604; tiene cerca de 260 pies de 
elevación, y de 116 de circunferencia. 
L a iglesia mayor, tiene una fachada antigua de piedra de sille-
ría y en el genero gótico. La portada se compone de arcos; la igle-
sia es de una grande nave de buena arquitectura gótica, pero des-
figurada con adornos monstruosos. 
Nacieron en esta villa Francisco Jover , teólogo de mediados del 
siglo X V i 1 Don Josef Climent, obispo de Barcelona , y muy res-
petable en estos últimos anos, y otros varones ilustres. 
Es esta villa rica por el mí mero y variedad de las producciones 
de su territorio ; mas de 1200 presonas se emplean en manufacturar 
el cáñamo, del cual cogen de 78 á 79,000 arrobas. Hay dos buenos 
mesones. 
Continuando el hermoso camino, aunque no la ame-
D Ida el de la pasada llanura que empieza ya á ser incul-
ta , y solo cubierta de algarrobos , sé llega á distancia 
de tres horas desde Castellón á Benicasi } aldea situada 
junto al mar , donde el Señor Bajer 3 de quien se ha ha-
blado muchas veces, hizo construir una hermosa iglesia 
que está adornada de buenos mármoles , y de algunas 
pinturas de Camarón, 
A distancia de un cuarto de legua se llega en la mis-
ma ori l la del mar , á las mon tañas que son el remate 
del Idúheda romano , cuya subida y paso hacían tem-
blar á los mas in t répidos viageros ; mas con el nuevo 
camino está todo suavizado y quitado el riesgo antiguo. 
En medio de estas m o n t a ñ a s , al pie de una eminencia, 
se halla situada la pequeña y antigua villa de Oropesa, 
que fue la patria del excelente cr í t ico de nuestros días 
Manuel Marti 3 deán de Alicante. Enfrente de esta emi-
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nencía se halla tina venta que dista cinco cuartos de Be-
nicasi: estas mon tañas que se acaban de pasar están cu-
biertas de romero , tomil lo espliego y enebro. Luego 
se entra en una grande llanura que termina en el mar_, 
por cuya orilla se camina un cuarto de hora á 300 pasos 
de distancia. Después apar tándose se pasa á un terreno 
inculto plantado de algarrobos. A legua y media de Oro-
pesa está la venta de Sanieta , y á distancia de cinco 
cuartos se llega a l lugar de Torrehlanca. Sigue una hora 
después una rambla peligrosa en tiempo de lluvia , y á 
dos horas y media de camino se entra en un hermoso 
valle cultivado y cubierto de árboles , donde poco des-
pués se presenta Alcalá de Gishert. 
Esta vil la es pequeña ^ de mal piso , mal delineada^ 
y mal construida ; las calles casi todas montuosas , es-
trechas y torcidas ; las casas bajas y desagradables á la 
vista. Tiene una iglesia parroquial , un convento de fran-
ciscanos , y una poblac ión de 3,600 habitantes : perte-
nece á la orden de Montosa. La iglesia se cons t ruyó en 
1766 : su fachada tiene tres portadas; es grande , con 
tres naves. Cerca de esta iglesia se cons t ruyó en 1792 
una gran torre de piedra de sillería destinada para cam-
panario, con 110 pies de circunferencia. 
Caminando por el mismo valle y llanura cultivada 
se deja á la derecha un lugar , y se cruza una profunda 
rambla. La vista del mar cercano aumenta el placer 
de la campiña que es ya mas cultiva tía y llena de v i -
ñas , olivos, moreras , higueras y algarrobos, por medio 
de la cual se llega á Benicarló. 
Antes de llegar a esta vi l la queda á la derecha la 
plaza de Peñiscula , situada sobre un elevado peñasco, 
circuido del mar , á excepción de la estrecha lengua 
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por donde queda unido al continente. Los moros la en-
tregaron al rey Don Jaime el Conquistador; y en el re-
partimiento que se li izo de las plazas conquistadas^ cupo 
esta á los caballeros templarios, por cuja extinción en-
tró en el señorío de la de Montesa; sirvió después de 
refugio al antipapa Luna , incorporándose por último á 
la corona. Es plaza fuerte bien murada y defendida por 
un castillo; tiene dos puertas que hacen frente á la leu-
gua de tierra ; las calles empedradas y pero torcidas é 
i n c ó m o d a s ; una hermosa y copiosa fuente que nace 
dentro de la población y y otras que manan al contorno 
del peñón ? de las cuales se proveen las embarcaciones, 
Es digna de verse la mina y llamada por los naturales el 
Bufador del papa Luna, que cuando se agita el mar , en-
trando con furia las olas , saltan por el boquete con tanta 
fuerza , que inundan las c e r c a n í a s , formando una es-
pesa lluvia. Esta plaza encierra unos 500 vecinos. 
Benicai ió , esta pequeña vil la situada cerca del mar, 
en una campiña rica y abundante que se riega con no-
rias , está rodeada de murallas con foso , antiguo cas-
t i l l o y arrabales : tiene cuatro calles buenas ; las casas 
de mal aspecto en medio de la riqueza de su territorio. 
Tiene una iglesia parroquial , un convento de francisca-
nos fuera de los muros, y un hospital. Su población es 
de unos 3200 habitantes , entre los cuales se cuentan 
muchos pescadores. 
A l salir se atraviesa una rambla, y por una campiña 
fértil cerca del mar se llega á Finaroz á hora y media 
de distancia. 
Finaroz , vi l la situada sobre el r io Servol, y á la 
orilla del mar , casi á la extremidad de la llanura que 
se acaba de andar. Conserva algunos restos de sus mu-
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rallas; las calles están pavimentadas ele pedernales pun-
tiagudos 3 y carece de buenos edificios. Tiene una igle-
sia parroquial, adornada con pilastras de m a r m o l , dos 
conventos de franciscanos y agustinos i un hospital ̂  un 
capitán del puerto , y una poblac ión de cerca de 9000 
almas, inclusos los pescadores. En esta v i l la mur ió el 
duque de Vandome de apoplegía el 11 de Junio de 1712, 
cuyas cenizas hizo trasladar Felipe Y al pan t eón de los 
reyes en el Escorial. 
Ei comercio de Vinar o z ha disminuido desde que se 
le ha prohibido su impor tac ión . Tiene un astillero en 
que solo se construyen barcos de 30 , 40 ó 50 toneladas. 
La costa está cubierta de chalupas y embarcaciones me-
nores , aunque n i hay puerto n i rada, sino solo una pla-
ya descubierta. E l ramo principal de exportación es el 
aguardiente. 
Apenas se sale de Vinaroz se pasa por el vado el r io 
Serpol, que está casi siempre sin agua. Después de me-
dia legua se pasa una rambla de ordinario seca ^ y á otra 
media se divisa á la derecha una torre cuadrada , que 
señala los l ímites del reino de Valencia; se pasa en se-
guida el r io Cenia por un buen puente de una arcada 9 y 
se entra en Cataluña. 
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RESUMEN DE LA ESTADISTICA DEL REINO DE VALENCIA. 
Población. La suavidad del clima y la fertilidad de las tierras, 
han sido tan favorables á la población del reino de Valencia, que 
á pesar de las guerras y proscripciones del siglo X V I I I , la han au-
mentado en mas de la mitad desde aquella época hasta el presente. 
Según los empadronamientos de 1718 había en este reino 318,850 
habitantes; en 1768 se contaban 716,886; en 1795 llegaban á 932,150; 
y según las modernas investigaciones de la sociedad de Valencia, 
llega hoy su población á 1,200,000 almas. 
Clima. El clima generalmente es templado en todo el reino, ex-
cepto en los parages elevados que es bastante frió. El calor de las 
llanuras se mitiga por los vientos del mar que suelen correr en Ia¡ 
horas largas del día. Los aires son muy sanos en todos sus puntos, 
menos en los marjales de Oropesa en los arrozales de las inmedia-
ciones del Jilear, y en algunos sitios pantanosos como las albuferas 
y otros lagos, cuyos habitantes luchan con las calenturas y con la 
muerte misma , á trueque de recoger sus abundantes cosechas de 
arroz , lino , cánamo &c. 
Agricultura, Hallamos aqui el cultivo mas diligente, brillante 
y rico de España ; los campos son unos verdaderos jardines, y la 
tierra ayudada por el industrioso labrador, esparce por todas par-
íes sus dones con profusión. Todo es fértil en este reino , todo 
contiene un germen de vegetación activa que se desarrolla con faci-
lidad ; las soberbias llanuras , los deliciosos valles , las mismas mon-
tanas enriquecen á los habitantes del pais. 
Ademas de la llanura que rodea á la ciudad de Valencia en una 
extensión de 25 leguas, la cual queda ya descrita , hay otras que 
casi la igualan en el cultivo y riqueza ; tales son la de Alicante, 
Orihuela, Játiva , Murviedro, Benicarló, Vinaroz y L i r i a ; mas 
ninguna es comparable con la de Gandía , que solo tiene legua y 
media de diámetro, cercada por una parte de una cordillera casi cir-
cular; y por la otra terminada por un terreno bajo de tierra negruz-
ca , que produce con tanta facilidad como abundancia toda especie 
de árboles, legumbres y fruías , presentando un espectáculo pinto-
resco de mas de 30 poblaciones por entre los árboles que la cubren. 
Asimismo hay valles de gran fecundidad en sus producciones, 
es á saber, los de Aspe, E lda , las Cañadas de Buñol, de Alcalá 
de Gisbert, de Fuente de la Higuera, el de Albaida y otros. 
El valenciano lleva el cultivo hasta lo mas elevado de las mon-
tañas , haciendo en unas partes excavaciones, y en otras formando 
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ribazos; y aunque un aguacero destruya en un instante su obra, 
no por eso se apura su actividad y paciencia, sino que luego re-
pone lo destruido. Tampoco dejan descansar las tierras, pues á fuerza 
de estiércol j sudores las hacen producir dos, tres y cuatro cosechas 
diferentes al ano. Asi se observa con placer y admiración que á los 
ocho dias de segado el trigo, por egemplo , ya se ven nacidas las 
judías. 
Fino. Una gran parte del reino se ve cubierta de viñas, cuyo 
vino, sin ser de saperior calidad, es licoroso y fragranté, distin-
guiéndose el de la torre de Porta-Celi , el de la masía de Santo Do-
mingo y el de Taris. E l terreno de Alicante produce vinos muy de-
licados-, con los nombres de blanco, panell, fondellol y moscatelU 
Se hace también una especie de jarabe que se llama arrope , que 
resulta del mosto puesto á hervir hasta la consistencia que le cor-
responde. Á mas de las viñas hay también parras que producen ex-
quisitas ubas, siendo entre todas famosas las de Gij'ona , Chelva 
j otras. 
Pasas, Esta es otra producción de las viñas , de la que resulta 
un grande beneficio, y se hace una exportación considerable. 
Aceite. Los olivos están muy multiplicados, y el aceite que se 
coge en gran cantidad, seria mas suave, si no se dejasen reposar 
las aceitunas antes de fabricarle. 
Seda. La seda, cuya cosecha es abundantísima, es también la 
mas fina de España, y seria comparable con las mas delicada de Eu-
ropa, si los vlencianos no se obstinasen en seguir su antigua cos-
tumbre en el modo de hilarla. 
Almendras. Se cogen en gran cantidad en Ib i y Gijona. 
Higos secos. En los territorios vecinos al mar y en algunos otros, 
como en el V i l l a r , Onteniente &c. se conservan secándolos al sol, 
y los transportan en serones de 6 u 8 arrobas de peso. 
Palmas y dátiles. Las hay en diferentes partes del reino, y 
abundan principalmente en el recinto de Elche, cuyos habitantes se 
han aplicado con un particular esmero á su cultivo, que forma su 
principal riqueza. El fruto que dan se consume ordinariamente en, 
España, menos alguna parte que se exporta á Francia. Su pro-
ducto mas considerable es el de las palmas , de las cuales ademas 
de las que aqoi se consumen, se envian á Italia grandes remesas para 
la ceremonia del domingo de Ramos. Aprovechan igualmente sus 
hojas para esteras, banastos, sillas y otros utensilios. 
Algarrobos. Estos forman bosques aun en los terrenos mas flo-
jos, y dan un fruto copioso y muy económico para la manutención 
de las bestias. 
Frutas. Se cogen de todas especies, siendo las cercanías de Va« 
l7 
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lencia, Orihuela y Segorbe. en donde se ven mas multiplicados los 
árboles frutales, entre los cuales los naranjos y limoneros presentan 
á la vista la imagen de la abundancia ; pero entre todas las frutas 
de Valencia son celebrados en Europa los preciosos melones que se 
cogen en el término de Foyos. 
Pitas. Crecen naturalmente por las orillas de los caminos, y 
ribazos de los campos, de las cuales sacan un hilo para fabricar cor. 
dones y algunos tegidos. 
Cañas dulces. La introducción del azúcar de America ha hecho 
abandonar el cultivo de esta planta, que aun prospera en Gandía y 
pueblos cercanos. 
Esparto. Se recoge en especial en el territorio de L i r i a y Cri-
villente , y es objeto de bastante importancia por su elaboración 
y extracción. 
Barril la. La barrilla entra en la composición del cristal, la 
sosa en la fábrica del jabón, y la salicor se emplea en el vidrio. 
Las tres especies se hallan en /llicante, Elche , Albatera y otros 
pueblos. 
Lino. Orihuela es donde solo se cultiva - pero es tan considerable 
su cosecha, que asciende á 8000 quintales cada año. 
Cáñamo. Se cultiva en toda la llanura de Valencia, en la de 
Castellón de la Plana y en los pueblos vecinos, siendo de una ca-
lidad superior, y ascendiendo su cosecha común todos los arios i 
75,000 quintales valencianos. 
Cebada. Se coge especialmente en los territorios de Elche y Ali-
cante , de la que se exporta alguna porción. 
Trigo. Se cultiva en muchos parages de la provincia , pero el 
que se recoge no basta para su consumo j da por año común unas 
500,000 cargas. 
Arroz, Esta es una de las. producciones mas importantes del 
reino de Valencia. Se cultiva en grande cantidad en San Felipe^ Al-
eirá , Sueca , Sollana , Alberique , Castellón de la Plana , Callera J 
en otros muchos lugares de la llanura, y generalmente en la ve-
cindad de los rios, á las costas del mar , y al sud de Valencia des-
de Gandía hasta Catarroja. Se recogen en un año común 140,000 
cargas, cada una de 2 quintales. 
^ Miel . Se recoge entre Ib i j Alicante, Gijona, condado de Bu-
ñol & c . ; la de Biar es muy estimada hasta en Ital ia: siendo muy 
verosímil que debe su fragrancia á las plantas aromáticas, sobre todo 
al romero, que abunda en aquellas montañas. 
- Sai. La sal también es producción de este país. Se extrae délas 
lagunas y fuentes saladas entre Elche y Fillena , de las salinas de 
la Mata y cerca dejat iva y en otras partes, surtiendo al consu-
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mo interior, y á una exportación de cerca de 6000 toneles todos 
Jos arios por los ingleses, suecos , y muchos pueblos deí norte. 
Kermes. Se encuentra en Sie íe -Jguas , en las aguas minera-
les de Busot, y á cuatro leguas de Alicante sobre los montes de 
Gijom. 
PLAN APROXIMADO D E ALGUNAS PRODUCCIONES D E L R E I N O 
D E V A L E N C I A . 
PRODUCCIONES. CANTIDAD. 
PRECIO. 
rs. vn. PRODUCTO. 
Vino 
Vino de Alicante 
Pasas . . . . . . 
Higos secos . , , 
Aceite 
Almendras. . . . 














































A este estado faltan agregar diferentes objetos, cuyo producto 
considerable no ha podido averiguarse : tales son las algarrobas, na-
ranjas, limones, cañas dulces, esparto, maíz , aluvias, miel , ver-
duras y frutas. Estos dos artículos últimos son de tanta importan-
cia en este reino, mayormente siendo los valencianos apasionados á 
las frutas, que puede decirse sin exageración, que solo en el mer-
cado de Valencia producen diariamente ai pie de 4000 duros. 
A pesar de la fertilidad del suelo de este reino, variedad y mul-
tiplicidad de sus producciones, actividad é industria de sus habí-
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tantes, las riquezas están repartidas con mucha desigualdad, Elpue. 
blo no posee ni percibe la opulencia del pais; y si vive con alguna 
comodidad, es porque los víveres están baratos; efecto casi indis-
pensable de una población demasiado numerosa. Tampoco puede el 
reino de Valencia alimentarse sin el socorro de sus vecinos; ni hay 
bueyes ni carneros bastantes, ni trigo mas que para una parte del 
año: coge mucho vino, pero le emplea en aguardiente. 
Manufacturas. Este reino aunque suministra pocas lanas , sin 
embargo tiene muchas fábricas de paños en Morella, Enguera, Bo. 
cairente, Onteniente j Alcoy ¿ que es la villa donde mas abundan, 
y de mejor calidad. 
Fábricas de loza. Las hay en Onda, Manises y Alcora ; esta 
úl t ima, que es muy considerable, pertenece á la casa de Hí jar , y 
se hace también en ella alguna porcelana. 
Molinos de papel. Hay muchos en Onteniente , Ana , Bocairen-
te , Al tura , Segorhe , Cartuja de Valde-Cristo, Buñol, Concentaina, 
y particularmente en Alcoy. 
Telares de lienzo casero se ven en diversos lugares del reino; mas 
no hay ningún establecimiento directo para ello : los tegedores ais-
lados trabajan por cuenta de los que les suministran las primeras 
materias. Se hacen lonas para velas de navios y jarcia en el Grao de 
Valencia y en Castellón de la Plana: en Vinaroz hay un astillero 
para construir barcos hasta de 50 toneladas. También en algunos 
pueblos de este reino hacen gran numero de riendas y cordones de 
pita : y del esparto , cuerdas , esteras , alfombras y alpargates , de 
cuyas manufacturas sacan su frugal alimento. 
Las fábricas de aguardiente son un objeto de los mas importantes 
del reino , y se han multiplicado en Torrente , L i r i a , Pedralva.. 
Murviedro, Cérica, Segorhe , A l t u r a , Aldaya , Chiva, Ollería, 
Cheste , Benigánim , Onteniente y Carlet. 
Se cuentan en Valencia tres fábricas famosas de azulejos , algu-
nas de jabón de dos clases , muchas de hilados de algodón , y un sin-
número de tegidos de seda, llegando ya algunas de ellas á la perfec-
ción del extrangero, y aun á excederle. Las de sombreros van ad-
quiriendo reputación ; pero las de indianas nunca llegarán á dar el 
vivo colorido á las telas como lo dan en Cataluña. 
La seda se tuerce en diversos sitios, y en Bilanesa se han esta-
blecido máquinas para hilarla, torcería y devanarla ? movidas al 
impulso de la agua de la acequia de Moneada. 
Comercio, E l comercio activo de esta provincia comprende la ex-
portación de una parte de las producciones de su suelo, y la de sus 
manufacturas. La mayor parte de las telas de seda pasan á Madrid V 
otras provincias de España, á Portugal y á la America española 5 lo* 
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ñaños no salen como no sea para el vestuario de las tropas. La loza 
de Onda y de Manises se queda en el pais ; la de Ahora pasa á 
Cataluña, Aragón , Murcia y Castilla ; el papel á Castilla, Murcia, 
Mallorca y América ; los azulejos van por el interior de España , y 
llegan también á Marsella y á la América j algunos otros géneros, 
como jabón, riendas &c. no salen del reino. 
PLAN DEL COMERCIO ACTIVO DEL REINO DE VALENCIA. 
EXTRACCION FUERA DE ESPAÑA-
OBJETOS DE COMERCIO. CANTIDADES. VALOR. 
Vino 
Vino de Alicante 
Pasas 
Higos secos. . . 
Almendras . . . 
Dátiles y palmas 
Barrilla. . . . . 
Sosa , 
Agua-azul . . . 
Kermes 
Sal. . . . . . . 





100,000 quintales y 















Total de su producto. . . 16,994,000. 
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EXPORTACION POR EL INTERIOR DE ESPAÑA. 
OBJETOS. CANTIDADES. VALOR. 
Pasas 
Almendras. . . . . 
Aceite . . . . . . . 
Arroz . . . . . . . 
Cánamo . . . . . . 
Seda . . . . . . . . 
Higos secos. . . . . 





















TOTAL GENERAL. . . 63,352,000. 
Si se junta á esta suma el producto de las manufacturas y expor* 
tacion del esparto, y de las frutas , naranjas j limones, será mu-
cho mas considerable. 
Su comercio pasivo es inferior; recibe vino de Cataluña, trigo y 
lanas de Castilla y Aragón , modas y quincalla de Francia é Ingla-
terra , especias de Holanda y Francia, telas de Francia, Silesia y 
Suiza, olores, perfumes y pomadas de Francia , manteca salada, 
bacalao y arenques de Inglaterra y Holanda. 
Se comercia por los puertos de Alicante , que es el principal y 
residencia de los cónsules extrangeros, Cullera, el Grao , Santa Pola, 
Gandía , Denia, Vinaroz y Murvledro. 
Caminos, posadas y carruages. Sus caminos son de los mejores 
de España, después de los de Vizcaya. Aun los antiguos son tolera-
bles. El camino que pasa por Valencia desde Alraansa hasta la fron-
tera de Cataluña, está lleno de posadas : en la capital hay muchas; 
y por los caminos otras con el nombre de ventas. Las de los caminos 
de travesía, aunque escasas de provisiones, en general tienen un 
precio moderado , y bastante aseo y buen servicio. Valencia excede 
á Cataluña en punto de carruages 5 coches, calesas, tartanas y carros 
en gran numero están siempre en movimiento. Hay dias fijos en que 
salen para Madrid y principales poblaciones de España, para trans-
portar géneros y pasageros. 
Historia natural. La mayor parte de los montes y cerros que cu-
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bren este reino, deben al parecer su origen á los cuerpos orgánicos 
que vivieron en el mar ; casi todos ellos se componen de piedras ca-
lizas , y bancos de hasta 30 palmos de grueso, formados de conchas 
amontonadas y dispuestas por fatmilias ; j aunque la petrificación no 
está siempre completa en dichos bancos, su posición orizontal y pa-
ralelismo dan indicios ciertos que debieron tener su origen en las 
aguas. Asi vemos que en el monte Meca, que parte términos entre 
Almdnsa y Ayora, alternan gruesos bancos de peña caliza , y otras 
llamadas por los naturalistas peines. En lo mas alto de Peñagolosa, 
y en los montes de Cervera se hallan bucinos petrificados : se ven con 
frecuencia conchas en los montes de Gijona, Cullera y Castalia; 
hasta estampas de pescados conocidos se conservan en los de Pego. 
Con estos indicios parece cierto que los montes del reino de Valencia 
se.formaron en el fondo del mar. Los montes que ocupan el norte 
del reino se componen la mayor parte de piedras areniseo-gredosas, 
ya mezcladas con otros marmóreos , ya encerradas entre cordilleras 
calizas. En los: calizos, se ven. con frecuencia vetas espáticas y ocres 
endurecidos de varios colores. Entre los areniscos y de amoladeras se 
observan algunos sumamente duros : y otros al contrario, blandos 
que se descomponen y se reducen á tierras arcillosas. Entre los ani-
males de esta provincia, puede citarse el precioso kermes ó grana 
fina , de que tanto abundan las. montanas de Alcoy, Gijona y A l i -
cante ; y en el dia se está aclimatando la cochinilla en el nopal d 
higuera-tuna : siendo muy recomendable el celo del excelentísimo 
señor Duque del Infantado, quien con el fin de propagar en este 
reino la cosecha de tan precioso insecto, ha comisionado á sus ex-
pensas á un sugeto inteligente ; el cual habiendo pasado á Málaga, 
ha traído una porción de hojas de nopal , d palas , llenas de insec-
tos vivos , que servirán para formar un criadero de fomento, de 
donde podrán proveerse de la grana verde, d semilla, que necesiten 
para anidar los particulares que quieran, dedicarse á este nuevo cul-
tivo , d industria rural. 
El reino vegetal es muy rico é importante. El abate Cavanilles, 
botánico conocido por sus grandes y eruditas obras, describid las 
plantas raras , y las flores que se hallan principalmente en las mon-
tañas de Marida , Peñagolosa, Mongó y gitana 3 publicando una 
flora que contiene una grande variedad en género y especie. 
El reino mineral presenta algunos objetos que pueden fijar la 
atención de los naturalistas, entre los cuales citaremos los siguientes: 
Una mina de cobre en hojas de pizarra , llena de mica blanca y 
roja, cerca de la cartuja de Valde-Cristo. Minas de hierro entre 
Biar y Fillena , cerca de Fredas, la Puebla, Forcall , Castellfort, 
ea Ia sierra de Espadar , cerca de Andi l la , y entre Rótova y Ma-
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chuquem. _ Emafiíes en la sierra Ai tana , á cuatro leguas de Alu 
cante Venas de cinabrio entre ias rocas calcáreas en las montafíaj 
de Aleoy, y entre Valencia y San Felipe, — Una mina de mercurio 
virgen, entre rocas calcáreas, en una tierra dura y blanca al pie de 
una montana escarpada cerca de San Felipe , abandonada según di-
cen últimamente. _ Otra mina de mercurio virgen por gruías sepa-
radas , pero muy abundantes, en una costra arcillosa y cenicienta, 
que atraviesa á dos pies de profundidad la ciudad de Valencia de E, 
á O., pasando por casa del marques de Dos-Aguas, en la plaza de 
Villarrasa, en donde se abrió un pozo á la mitad del siglo XV11I 
para convencerse de su existencia. _ Una mina de cobalto, cerca de 
Ayora. Una de alum, cerca de Castelfabí. — De ocre, entre Vi* 
llena y Biar al S. E. De ámbar en la montana de Alcoy. _ De 
cristales colorados en forma de diamantes, al pie de una montaíiaá 
dos leguas de Alicante. Greda en abundancia en Picacente, á dos 
leguas de Valencia. Gipcio colorado imitando el cinabrio , en la 
montaña de Alcoy. Una bella cantera de gipcio rojo de venas blan-
cas , al pie del monte Tufal. — Bancos de gipcio de colores , en las 
cercanías de Alicante. — Muchas de sílex, entre Ib i y Bia r , del 
que se hacen pedernales. La montana del castillo de Alicante pre« 
senta algunas particularidades. En su parte oriental se encuentran 
fragmentos de ágata y de silex rojo, y en su parte occidental ha-
cia la ciudad, arbesto, y mas abajo unos bancos de tripoli. A media 
legua de la misma ciudad hay campos sembrados de piedras lenti-
culares y otras numismales. 
También se hallan canteras de marmol de grande hermosura en 
San Felipe, en Barcheta, cerca de Segorbe, y en Naquera. Se en-
cüentran gruesas venas de alabastro, en rocas blancas calcáreas, 
entre Villena y Biar. En Aspe y hay canteras de marmol de 
color de sangre, con betas cenicientas , negro con betas blancas, y 
amarillo con betas amoratadas. 
La sierra de Ai tana , á cuatro leguas de la misma ciudad, es 
también digna de observarse Í forma una cadena calcárea de rocaS) 
cuyo fondo varía; pues en lugares hay tierra calcárea, saturada de 
vitriolo , en otro marmol metálico, y en otros tierra pesada con 
gipcio. Esta montaña está sujeta á frecuentes terremotos. 
A l N . E. del cabo Cerver, 1500 varas distante del mar, están 
las salinas de la Mata. E l cenagoso lago en que se verifica I» 
formación de la sal, tiene 10,000 varas de periferia , cuya sal & 
excelente. En Junio y Agosto se hace la cristalización, evaporán-
dose toda humedad; entran los trabajadores con picos , y van rom* 
piéndola á pedazos. Inmediato á este se encuentra otro lago ; 7 
aunque la sal que se recoge en el no es tan buena , rinde fliu* 
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chas utilidades, 7 se extrae por el puerto de Torrevieja para el ex-
trangero. 
Se halla igualmente sal gema cerca de Villena, en la cordillera 
que confina con Aragón, entre los manantiales de dos pequeños 
rios que pasan por Andil la y Begís. 
Las aguas minerales no están muy multiplicadas en el reino de 
Valencia. Se conocen solo tres frias , y dos calientes 5 las tres pr i -
meras están cerca de Navajas , en Vi l l a Vieja (1) y en Yátova^ 
cerca de Biiñd ^ la cual se llama fuente de San Vicente. Las dos 
termales están i poca distancia de Alicante : la fuente caliente á 
dos leguas, y la de Busot al pie de sierra Altana , la. cual hace 
suhir el termómetro de Fareneit al grado 104, Se pretende sin fun-
damento que contiene hierro y sal de Glanher. 
En la cueva del Cabo Martin se ven variedad de estaldcticas 
verdes, blanquecinas y azuladas, por cuyos centros destilan agua. 
Vense también otras figuras maravillosas, y en lo interior de la 
cueva se refugian multitud de palomas , que salen á vandadas al 
ruido de los remos. 
Entre Millares y Quesa está también la caverna llamada cova 
de les Dones , en un monte separado por un barranco. La aber-
tura de la cueva mira al S. E. Su entrada es angosta , pero se en-
sancha de repente hasta unos 24 pies, con 10 d 12 de altura; no 
puede registrarse sin luz artificial, en sus paredes y bóvedas se ven 
muchas estaldcticas , conos inversos, estalacmitas , bases de p i rámi-
des , columnas diversas que parecen de alabastro melado con zonas 
blancas, y reciben un pulimento admirable. Vense también m u l -
titud de murciélagos que forman grupos d racimos de 3 d 4 pies. 
Uno, de los fenómenos raros de la naturaleza en este reino es el 
de la peña encantada que se encuentra al occidente de la villa de 
Mantesa. Llámanla encantada por la facilidad con que se mueve, 
pues á pesar de ser una mole que tendrá mas de 5000 quintales, 
eon solo empujarla un poco balancea por un rato (2), 
Ciencias y artes. Para las ciencias habia tres universidades en 
(i) Estos baños son semi-calientes, y en el día muy concurridos; sus aguas 
ooran.maravi]!as en muchas dolencias, pero aun no se ha hecho un examen cien-
utico de sus virtudes, y sus pilas carecen de comodidad y aseo. 
nihL JK3 CfUSa deI fca'^ceo es que tiene su Centro de ghmdad en la parte que es-
cort J n suPerfic)e (ie otra P ^ a , formando entre las dos on cono irregular 
^ l x ^ l n á ^ ^ ^ o n ^ i t n \ z & ü ^ x ú z i t ú^l trozo inferior inmoble , hay una 
ertm/n^3 f0nt5a "n canal Paralel0 ^ horizonte, y algo hundido en el centro ; y en 
can^ Pn P"1"'0'.*1^ e^e, movibIe •> ana punta á modo de dma, cuyo vértice des-
oul L m , 1 ngnl0.que form!i la Paríe hundida ; y siendo este ángulo mayor que el 
•» en H ^ L • Promi.nencia de ¡a parte superior, queda en hueco por los dos lados, 
siglos. 0n Susrdar el equilibrio , sin haberse desgraciado en muchos 
18 
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este reino, es á saber; en Falencia , Orihuela y Gandía ; de Jas 
cuales la de Gandía que era la menos considerable, tenia diez y ocho 
profesores. Hay solo quedan las dos primeras. Hay también en al-
guna ciudad del reino escuelas monásticas, en donde se ensena la 
teología y filosofía. Las artes han adquirido mucha estimación, des-
de que se erigid en Valencia la real academia de San Carlos. La so-
ciedad económica no cesa de fomentar la agricultura. Este reino ha 
producido muchos varones ilustres en todos ramos, de los cuales 
seria fácil formar un largo catálogo ; ya hemos indicado algunos. 
- Carácter , costumbres y lengua. A l hablar de la ciudad de Va. 
lencia, ya quedo dicho que la ligereza y fogosidad de imaginación 
de estos naturales, les hace muy á propósito para cultivar las artes 
de gusto 5 y no estorba que se dediquen con gran fruto á las cien-
ciencias profundas y ramos de recóndita erudición, en los cuales se 
han aventajado á todos los españoles. Son también muy ágiles en el 
cuerpo: por lo cual los holgazanes del pais se dedican al egercicio 
de volatines y bailarines, ganando asi la vida por toda España re-
unidos en compañías. Esta agilidad contribuye mucho al esmero 
con que trabajan en los campos y fábricas. 
Los de la capital y sus cercanías participan mas de lleno estas 
calidades, las cuales si por una parte les hacen mas activos en sus 
empresas, mas francos en el trato y de sociedad mas agradable, por 
otra los reviste de cierta volubilidad, que los extrangeros llaman 
sin razón inconstancia. Los que viven distantes de la capital, al 
otro lado del Mear hácia el S. , y del Mijares hacia el N . , son me-
nos bulliciosos, y mas graves y detenidos en el trato. 
E l pueblo se entrega al trabajo con ardor, singularmente á la 
agricultura, en lo cual puede servir de modelo al de toda Europa. 
Por un efecto de la suavidad del clima , y de los hermosos objetos 
que la naturaleza les presenta sin cesar , tienen siempre los valen-
cianos un ánimo alegre , y dispuesto á toda suerte de diversiones, 
señaladamente ál canto y la música. Entre las canciones populares 
propias del pais, hay una antigua , llamada la fiera, que enamora 
cantada por los sencillos labradores al son de sus guitarrillos, asi 
por la suave inflexión de sus modulaciones, como por las continuas 
ligaduras del acompañamiento; canción que se aventaja á todas las 
populares del mundo, de las cuales nos dio una muestra el je* 
suita valenciano Antonio Gimeno , en su obra erudita del origen y 
progresos de la música. 
En toda la provincia reina igual gusto y lujo en el vestir. Los 
labradores en los dias ordinarios solo usan de gorro, manta al hom-
bro, camisa y calzoncillos anchos [zaragüelles) y abiertos , con 
gran comodidad para el trabajo, pero con no menos indecencia de 
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sus personas. En los días festivos visten terciopelo , fajas de seda 
colorada , ligas con rapacejos de oro en las calcetas, alpargates de 
cánamo con muchas varas ele cinta , y montera de terciopelo d som-
brero grande con muchas cintas j lazos. Las labradoras , dotadas 
de un donaire singular y de una viveza extraordinaria, visten telas 
finas y ricos calzados en los días festivos, sin dejar el talle usado 
por sus antepasados. 
Aunque no hay lugar alguno en este reino donde no se sepa 
hablar la lengua castellana, sin embargo la usada generalmente ea 
el pais es la lemosina , que introdujo en él su conquistador Don 
Jaime I , la misma que se habla hoy día en Cataluña y Mallorca; 
aunque por el roce con las provincias de Murcia y Castilla la Nue-
va , y principalmente por la benignidad del clima , ha adquirido 
cierta suavidad y dulzura, que la hace muy agradable y armo-
niosa en la boca de los valencianos, y particularmente de las mu-
geres. El gran conocedor Cervantes la llama graciosa , dulce y agra-
dable , en cuyas cualidades, dice, solo puede competirla la por-
tuguesa. 
Monedas particulares de esta Provincia, reducidas á reales y mara-
vedís vellón. 
Monedas provinciales. Rs. vn. Mrs . 
I Dinero en plata, d moneda corriente. z j \ 
Sueldo idera. 25 í j 
Real id í *? rs 
i Libra id 15 2 ImaginariasX ... . \ Dinero en menudos . . . . . . . . 2 
Sueldo id 24 
Real id i 14 
Libra id 14 4 
TIJ* /• \ { Sisena. 12 
^ t W ( i ) . | T r e s i l l o 6 
(0 La sisena tiene en la una cara las armas reales, y en la otra una V coronada, 
en cuyo centro hay nn 6 y una flor de lis. E l tresillo tiene el mismo cufio, pero es 
mas pequeño; en el dia sé ven ya muy pocoá. 
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j 3 j L URGÍA , una de las provincias mas pequeñas de Es-
paña , tiene cerca de 30 leguas de N. O. á S. E. , y 20 
ele S. O. á N. E. , y confina con falencia , la Mancha, 
Castilla la Nueva > J a é n , Granada j el Mediterráneo. En 
lo mil i tar está sujeta al capitán general de Valencia; y 
en lo c iv i l y cr iminal en segunda instancia á la ciianci-
ilería de Granada. 
Comprende un obispado , un cabildo catedral, una 
colegiala, 6 encomiendas de las órdenes mili tares, 91 
casas religiosas i 2 hospitales ? 4 hospicios^ 2 gobiernos 
militares } uno de ios 3 departamentos principales de 
marina^ 8 colegios para la educación de la juventud^ una 
intendencia, 6 ciudades 64 villas ^ 7 lugares y algunas 
aldeas. Tiene dos puertos en el Mediterráneo el de las 
Aguilas, y el de Cartagena que es de los mejores de Eu-
ropa. Sus principales ciudades son : la capital- Murcia, 
silla episcopal; Cartagena} plaza de armas, Lorca> Chin-
chilla , Víllena y Almansa. 
Este reino debe su hermosura y abundancia al río 
Segura , que viene de las inmediaciones de la villa de 
su nombre , atravesando horrorosos riscos hasta Calas-
parra; y antes de pasar por este pueblo , recibe por su 
izquierda las aguas del rio Mundo3 que riega la frondosa 
huerta de Hellin , Tobar ra 3 Cieza, y el delicioso valle 
de Ricote. E l rio Alcofa y la rambla de los Aguzadores, 
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corren t ambién por distintos valles y cañadas^ un ién -
dose después al Segura > que con esto se hace m u j cau-
daloso , y va á desaguar al Medi ter ráneo en el reino de 
Valencia. 
Casi todas las mon tañas de este reino son unos ra-
males de los montes oros pedemos, cuyo brazo termina en 
el Mediterráneo hacia la altura de ,Murcia ; las mas ele-
vadas son: al O. la sierra de P e ñ a s , Pinosa y Losillas', 
al N. E. las de Chinchilla. Monte-agudo y Orihuela; al N . 
la de Almansa, y al S. E. las de Carrascoj, que san 
las que mas descuellan y tienen mayor volumen r v i -
niendo á ser una p ro longac ión de la sierra de Cazorta, 
que se dilata al S. de J a é n , al N . de Granada, y al E! 
de Murcia. 
Los cartagineses miraron á este reino con gran pre-
dilección ; y su famoso capi tán Asdrühal fundó en él la 
célebre Cartago nova, á quien después llamaron los ro-
manos Cartago Espar ta r ía , por el mucho esparto que se 
cria en sus inmediaciones , y hoy decimos Cartagena, 
Fue muy célebre en la a n t i g ü e d a d , dando su nombre 
á toda la provincia cartaginense, cuya cabeza fue tam-
bién en lo eclesiást ico, llegando su silla episcopal á dis-
putar la pr imacía á la de Toledo. En 1291 fue trasla-
dada su catedral á Murcia. ' 
Gomo quiera que sea , este reino per teneció desde 
luego á los califas de Damasco ; luego pasó al dominio 
deles reyes de C ó r d o b a ; y después de varias revolucio-
11 es en que ^e§"ó á tener reyes propios , fue del todo 
conquistado por el rey Don Jaime I de A r a g ó n , á nom-
kre de su yerno Don Alonso X de Castilla, pertenecien-
do desde entonces á esta corona, excepto dos años que 
sirvió de dote para los hijos de la Cerda nietos de dicho 
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rey Alfonso X , pero privados de la corona por su tío 
Don Sancho el Bravo, 
Puita desde las fronteras de £2-Mancha hasta Murcia , 24 
leguas y ^/^ (1) { F . el Atlas , Icim. 15 j 16.) 
Una venta á 1 legua | de la Roda á leguas. 
La Gineta , vil la. . 5 
Albacete, villa. 2 5 
Pozo de la Gaña da, lugar* 3 4 
Venta nueva. i í 
Albatana, vil la , 3 i 
Jumilia , villa. 3 í 
Caseríos de la Pinosa. 2 $ 
Venta Román. • f 
Venta de la Rambla. 3 | 
Molina, ü/l/a. 2 
Torre de Espinardo, lugar» i f 
MURCIA, ciudad. 2 
A tres cuartos de liora que se lia entrado en el reino 
de Murcia por la Venta de la Roda, se llega á la Gineta, 
primera población de su territorio , y vil la del partido 
de Chinchilla. Tiene una posada bien construida ? y un 
campanario en la iglesia de buena arquitectura. Saliendo 
de ella por una campiña árida sin á rbo le s , y á trechos 
sin cul t ivo , se presentan enfrente las m o n t a ñ a s de Chin-
chilla , y al cabo de legua y media se descubre Jlhd' 
cete y en cuyas ce rcan ías se encuentran con gusto algu-
nos árboles , que parecen gran cosa después de la ari-
dez del terreno pasado. 
La vil la de Albacete está agradablemente situada en 
una vasta llanura. Tiene una iglesia parroquial , 5 con-
(t) Ruta desde Madrid y Aranjuez, i Murcia y Cartagena. (Atlas, lam. ¿ 5 ^ 
16.) 
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TCHÍOS , un hospital^ y su población llega á 8000 habi-
tantes. Algunas de sus casas tienen hermosas decoracio-
nes y fachadas. Y el palacio que está construyendo el con-
de de Pino-Hermoso y marques dé los Llanos , es elegante. 
La iglesia parroquial es digna de verse por su arquitectu-
ra, aunque antigua , la cual quedó sin concluir por falle-
cimiento del artífice. Fabr ícanse en esta vi l la muchas 
navajas y cuchillos de varias especies , calculándose 
anualmente al pie de 200,000 piezas. Producen sus cam-
piñas trigo , cebada , frutas y vino con mucha abun-
dancia, y azafrán. Se hace una famosa y concurrida fe-
ria todos los años por el mes de setiembre, destinada á 
la venta de bestias y ganados. Esta vi l la es la patria del 
teólogo Diego Alar con , y del poeta Antonio de Agraz, 
A l salir de Albacete sigue la misma llanura pedre-
gosa y en partes sin cultivo ; y descubr iéndose á la de-
recha la sierra de P e ñ a s , y á la izquierda las m o n t a ñ a s 
y castillo de Chinchilla x se deja el camino nuevo que 
conduce á Valencia, y se toma el que lleva á Murcia, 
ancho y llano por naturaleza , sin auxilio ninguno del 
arte. A una legua y media se suben las mon tañas por 
un declive suave , y se llega á un dilatado valle , parte 
destinado á pastos y parte á la sementera , á cuya ex-
tremidad está el lugar de Pozo de la C a ñ a d a , á tres le-
guas y media de Albacete , cuyas cercanías están her-
moseadas de olivos. Después se entra en una garganta 
de montañas , que solo dura diez minutos ; pero tan 
detestable, que ha merecido entre el vulgo el nombre 
de Puerto del infierno. Compensa este disgusto la belleza 
del valle que le sucede, por su bril lante cultivo de gra-
1108} ricos y verdes pastos, encinas y árboles m u l t i p l i -
cados sin confusión , frecuentes casas, cerrando aquel 
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recinto los montes arbolados que le rodean. Después de 
media legua se atraviesa un bosque ^ y entrando otra 
vez en tierras cultivadas , se llega á la Venta Nueva, 
casa n i provista n i aseada. A. este valle siguen otros in-
terrumpidos por terrenos solitarios , áridos é incultos, 
hasta que con esta alternativa al cabo de tres horas lar-
gas se llega á la venta de Albatana, y al pasar por el 
lado del pueblo de este nombre, edificado sobre la roca 
y de unos 260 habitantes , se ve una prueba de lo que 
puede la industria en un mal terreno - porque siendo 
este estéril é ingrato, la paciencia de sus vecinos le hace 
producir trigo , cáñamo y aluvias , y le hermosea con 
huertas y árboles frutales ? empleando en esto las aguas 
de un pequeño arroyo , el e s t i é r co l , y sobre todo los 
continuos sudores de su frente. 
Prosiguiendo este cultivo en toda aquella cañada sá-
lese de ella al cabo de una legua, atravesando una pro-
funda y desagradable garganta de mon tañas , á la cual 
siguen algunos vallecitos ., hasta que se llega á uno muy 
dilatado de hora y media de camino. En su remate, que 
presenta un delicioso golpe de vista , se descubre un 
monte escarpado , donde están las ruinas del antiguo 
castillo de Jumilla , cuya vista contrasta maravillosa-
mente con las riquezas y amenidad de los campos veci-
nos. Ladeada dicha m o n t a ñ a se llega finalmente á J i i ' 
milla, distante tres leguas y un cuarto de Albatana. 
Jumilla , villa situada al píe del monte sobredicho, 
y á la entrada de un magnífico va l le , fue fundada, se-
gún dicen , por una colonia de aragoneses; consta en 
el dia de cerca de 8000 habitantes, y tiene un hospital 
con el t í tulo del Espíritu Santo, un convento de religio-
sos , y otro extramuros en un sitio delicioso y agreste, 
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llamado Santa Ana del Monte, el cual sirve de reclusión 
á eclesiásticos , j de tranquila morada á algunos varo-
nes de eminente v i r t u d , j dos parroquias. Sus calles 
son hermosas , largas, rectas y bastante anchas, j solo 
les falta estar empedradas; sus casas, aunque de poca 
apariencia , se ven todas muy aseadas. Las dos iglesias 
parroquiales de San Jaime y del Salvador, tienen cosas 
dignas de observarse; particularmente en la primera la 
magnífica sillería del coro , construida nuevamente , y 
las obras de arquitectura moderna. Sin subir al castillo 
se puede conocer que solo quedan sus ruinas y una ca-
pilla. En esta villa se han descubierto nuevamente pa-
vimentos de mosaico , y otras reliquias de la ant igüe-
dad muy apreciables, que denotan su opulencia bajo la 
dominación de los romanos. Y debe también ocupar un 
lugar muy distinguido en la historia na tu ra l , por ser el 
único parage de dentro y fuera de España , donde se 
ha hallado la esparraquina fósi l , que se diferencia mu-
cho de la crisolita, y que según el análisis de Proust es 
un fosfate y fínate calino. 
Se deja á Jiunilla caminando por este ameno y fron-
doso val le , cuyas verdes colinas y campos bien cultiva-
dos hacen á es la comarca tan agradable como la de 
Aranjuez. Bien pronto se paga el gusto de andar por un 
suelo tan deleitoso ; porque al cabo de una legua se llega 
á una subida escarpada , profunda y angosta , y á tre-
chos muy arriesgada : por la cual á los veinte y cinco 
minutos se llega á dos pasos muy penosos , que parecen 
Puertas sepulcrales , y se llaman el Puerto de la Pinosa. 
En seguida se baja durante siete minutos , y se entra 
en un valle de una legua de l o n g i t u d , donde se encuen-
tran campos débi lmente trabajados , algunas viñas , olí-
19 
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vos y otros á r b o l e s , y unas casas aisladas- que se l l a -
man las Caserías de Pinosa. Pasados tres cuartos de hora 
viene la Fenta R o m á n , á tres leguas de Jurnilla. E l valle 
toma aqui un aspecto muy desagradable presentándose 
en el espacio de dos leguas inculto , sin árboles^ y con 
rastros continuos de dest rucción. Traspuestas de nuevo 
otras montañas por una subida de treinta y cinco mi-
nutos , sigue un camino de peña viva , desigual, y que 
expone á m i l riesgos á los pasageros y á las bestias ^ des-
de la torre de Losillas hasta el puerto del mismo nom-
bre : continuando una hora mas sus gargantas, que ofre-
cen una vista horrorosa hasta la Fenta de la Rambla, 
tres leguas y media de la Fenta Román. Aqui hay ya 
i m terreno mas l lano y despejado , que deja descubrir a 
la derecha los hermosos plant íos de árboles , que dila-
tándose en los valles regados por el Segura, van á jun-
tarse con la hermosa huerta de Murcia. Vense también 
muchas casas cercadas de bosquecillos de árboles 5 pero 
á la izquierda todo está i ncu l to , no viéndose mas que 
montecillos de tierra blanca. Atravesando estos plantíos, 
se divisa á lo lejos á mano derecha la vi l la de Zent i , la 
cual se vuelve á ver otra vez después de cruzar un in-
menso plantío de olivos y moreras , adornado con al-
gunas casas. De este m ocio se llega á Molina, habiendo 
dejado casi á la mitad del camino y sobre la derecha la 
vi l la de Lorqu i , de 500 habitantes , colocada en la mar-
gen izquierda del Segura : en cuyos campos se dieron 
en el año 542 de Roma las batallas sangrientas entre car-
tagineses y romanos , en las que los dos Scipiones (Gneio 
y Pabilo) fueron batidos y muertos por el rey Massi-
nissa. 
Molina, vil la de cerca de 3,000 habitantes , goza de 
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una ventajosa y alegre posición , junto a un valle rega-
do por el Segura. Está rodeada de considerables plan-
tíos de árboles de todas especies , y de huertas fértiles 
donde los ol ivos, granados ? limones , naranjos y pal-
mas parecen disputarse el terreno. Sus calles son anchas, 
rectas y c ó m o d a s , y en su terr i torio hay salinas abun-
dantísimas. 
En su salida se disfruta de la deliciosa vista que ofre-
cen dichas campiñas , é in te rnándose en las mon tañas 
se descubre á trechos el hermoso valle que riega el Segu-
ra , y luego se halla un recinto á r i d o , pero de buen ca-
mino. A media hora se ve de repente la ciudad de Mur-
cia , que desaparece y vuelve á mostrarse , alejándose 
entonces las m o n t a ñ a s , y cubr iéndose las tierras de o l i -
vos hasta la deleitosa huerta de aquella capital, cuya r i -
queza sorprende. Circulan varias acequias por estas cam-
piñas pobladas de árboles frutales y selvas de moreras, 
las cuales se atraviesan por un camino en forma de cal-
zada. Esta belleza estorba el aspecto pintoresco de la ciu-
dad, por la mul t i tud de árboles. Pásase luego por la 
Torre de Es pinar do, y dejando á la derecha el lugar de 
este nombre, que es de 1500 habitantes , y á la izquier-
da el de Monte-agudo, á la media legua se entra en Mur-
cia por la puerta de Castilla. 
MURCIA (1) , capital de su reino , debe ser de una 
antigüedad poca remota. Su fundación atribuyen algu-
nos á los murguetes en el año 2730 antes de Cristo. 
Como quiera que sea , n i los cartagineses n i los roma-
nos hacen menc ión de ella , á pesar de haber sido este 
(0 La altura de Murcia sobre el nivel del mar es de 163 varas; determinada 
por el cálculo de observaciones barométricas que hizo en la misma ciudad Don Luis 
¿el Fado. 
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pais el teatro de sus guerras; por lo que si Murcia exis-
tia en aquel tiempo ? debemos creer que fuese población 
poco importante. 
Dos épocas memorables para esta ciudad señalan los 
historiadores. Una fue cuando sitiada según dicen por 
el general moro Abdelazis, hal lándose con pocas fuer-
zas para defenderse , su gobernador vencido j a en una 
salida j, mandó que las mugeres se vistiesen de soldados 
y se presentasen ¡í las murallas , consiguiendo con este 
ardid una capitulación ventajosa. La otra fue diez si-
glos después , durante las guerras de sucesión , cuando 
esta ciudad abierta j sin defensa, se decidió por Feli-
pe V ; porque avanzando contra ella las tropas del Archi-
duque^ su in t répido obispo Don Luis de Belluga mandó 
armar en masa á todos los pueblos de la redonda, á cuya 
frente se puso para defenderla; j creyéndose demasiado 
débil para resistir á las tropas del enemigo , m a n d ó sol-
tar las presas de los pantanos y del rio Segura , cuja 
inundac ión estorbó el progreso de ios enemigos; j no 
contento con esta h a z a ñ a , marchó después con sus tro-
pas á sitiar á Orihuela y Cartagena , las cuales rindió. 
Después de estas victorias fue nombrado cardenal. 
'Situación y pollacion. Está situada esta ciudad en un grande y 
hermoso valle, á la izquierda del Segura, en medio de una sober-
í)ia campiña plantada cíe moreras v otros árboles, descubierta abso-
utamente ai O S. y N., terminándola por el E., á distancia de una 
legua, montes altos escarpados y de aspecto desagradable. Su po-
blación pasa de 34,800 personas sin contar la huerta y campo. 
Uero Es silla episcopal sufragánea de la de Toledo : su diócesi 
comprende un cabido catedral en la capital, una colegiata en Lor-
ea, ( i araprestazgos y vicariatos, y ,13 parroquias. 
La ciudad de Murcia tiene , 1 parroquias , ,0 conventos de re-
hgiosos con una casa de oratorio, 9 de monjas , 3 colegios d semi-
narios sacerdotales, un hospital de enfermos una casa de huérfa-
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nos, un hospicio de misericordia , y una casa de arrepentidas para 
la corrección de las mugeres. 
Administración militar y civil. Reside en ella un comandante 
de armas, dependiente de la capitanía general de Valencia. Hay tam-
bién un intendente del reino, un corregidor de capa y espada y un 
alcalde mayor. , 
Extensión , plazas. Antiguamente fue esta ciudad plaza de ar-
mas, de lo que conserva aun algunas reliquias. Tiene seis puertas, 
y se extiende por la otra parte del rio en un hermoso arrabal, con 
quien se comunica por un magnífico puente de piedra, bajo del cual 
hay algunos molinos harineros, cuyas obras son dignas de exami-
narse. Sus calles son bastantes anchas, bien pavimentadas , y alum-
bradas de noche, entre las cuales la mas sobresaliente es la de la 
Trapería. En la de San Nicolás sacrifico su vida en defensa de la pa-
tria el valiente general Do» Martin de la Carrera , en 26 de Enero 
de 18(3, batiéndose denodadamente con un numero excesivo de 
franceses, cuya acción heroica han eternizado los murcianos con 
una lápida que han fijado en el mismo sitio , en memoria de aquel 
valiente general. Las plazas principales son la de Santa Olalla, la 
del Esparto , la de Santo Domingo, la de Santa Mar ía y la de 
Toros. ~ 
Edificios. La catedral tiene una fachada de piedra de sillería y 
mármoles con dos cuerpos de arquitectura de orden corintio, y 33 
estátuas. La puerta es también de orden corintio, y en lo alto tiene 
una estatua de la Virgen, con un grupo de ángeles que la rodean. 
Todas las partes de esta fachada están trabajadas con delicadeza, 
aunque el todo no carece de confusión, y le favo-rece poco la d i -
rección de la plaza, y el palacio vecino del obispo. Hay otras dos 
puertas colaterales ; una antigua semicircular con algunas malas es-
tátuas y adornos góticos; y otra de mejor gusto, que tiene tres cuer-
pos de arquitectura. Esta iglesia es de tres naves; en la del medio 
está el coro rodeado por de fuera de capillas góticas: en el presbi-
terio hay una urna de plata de 4 pies de larga, 2 y 6 pulgadas de 
ancha , que conseva las reliquias del santo obispo Fulgencio y de 
su hermana Florentina , y otra donde están las entrañas de Alfon-
so X , rey de Castilla: al lado de la iglesia se levanta una torre que 
sirve de campanario, cuya construcción se empezó en I541 1 J se 
concluyó en 1791. Consta de siete partes ó secciones, y remata con 
un mirador á modo de urna, con ocho columnas de marmol, con 
su correspondiente cúpula y veleta, que le da una forma graciosa y 
de grande elevación. Súbese á lo alto por una suave rampa espiral 
que se puede subir á caballo. En la sacristía de esta catedral se con-
serva un copón de oro, guarnecido de diamantes de grande valor, 
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y del peso de cinco libras: una custodia de 1300 marcos de plata 
j otras muchas alhajas preciosas. Esta santa iglesia se ha mejorado 
en gran manera desde ei a fío 1790. El pavimento ss ha formado de 
losas de piedra negra y blanca de Genova 5 se ha construido tam-
bién una suntuosa sillería de coro de exquisitas maderas, y dos ór-
ganos preciosos. La arquitectura se va reformando, de modo que en 
breves anos se contará por una de las magníficas catedrales de. Es-
paña. E l señor deán de esta iglesia Don Ignacio de Otañez, que 
vivid en nuestros días, fue un segundo Santo Tomas de Fillanueva, 
egerciendo con mano franca la caridad evangélica, y su memoria 
ha quedado muy grabada en los corazones de los murcianos. Los 
demás templos de esta ciudad y reino tienen regularmente un piso 
húmedo y descompuesto, por la costumbre de enterrar en ellos los 
cadáveres j pues aunque en 1792 se construyo un magnífico cemen-
terio en Murcia , no ha podido aun desterrarse hasta poco ha la 
preocupación de ser enterrados en las iglesias ; cuya sabia provi-
dencia, después de ser muy conforme con los sagrados cánones, es 
de mucha utilidad y provecho á la salud pública. Muy reciente 
tienen los murcianos la peste que sufrieron en 181 r , y íafvez se re-
petirla este azote de la humanidad, si no se verificase esta y otras 
medidas de salubridad. 
E l palacio del obispo encierra monumentos dignos de atención. 
L a casa donde se tiñe y tuerce la seda, por cuenta de los gre-
mios mayores de Madrid, es un edificio espacioso y muy digno de 
verse por sus máquinas, tan ingeniosas como sencillas. Este esta-
blecimiento es de gran provecho para los habitantes pobres. En 1798 
se estableció otra para el mismo objeto, cuyo edificio también es 
magnífico, y las máquinas ingeniosas, mas como era empresa de un 
particular francés, emigro en 1808 y la dejo abandonada, pudiendo 
ser de mucho provecho á su vecindario. 
La alhóndiga es un magnífico salón de piedra de sillería, sos-
tenido por 40 columnas de marmol. 
L a casa del contraste no es menos apreciable por el buen gusto 
de su arquitectura. 
Paseos. E l arenal está á la orilla del r io , pero al abrigo de sus 
inundaciones por una fuerte calzada: en sus inmediaciones se han 
construido hermosos edificios. E l j a r din botánico está á la otra parte 
del n o , con siete hermosas calles de árboles y algunas plazasf E l 
malecón, que es un arrecife que contiene los ímpetus del Segura, 
esta en un sitio ameno y delicioso, y tiene 12 pies de ancho y 600 
toesas de extensión. J 
Instrucción pública. Tiene esta ciudad tres colegios principales: 
el de San Leandro, destinado á la enseñanza de la música y canto 
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]lano: el de San Fulgencio, en el que se educan sobre 250 jóvenes, 
entre los cuales hay 120 becas enteras , 60 medias, y ios restantes 
son pensionistas: y el de San Isidoro, fundado por el señor carde-
nal Belluga „ para los dedicados á la carrera eclesiástica : hay otros 
dos colegios de niños y niñas huérfanos, y una casa de expósitos, 
fundación de dicho señor Belluga , con sus correspondientes maes-
tros para la educación y enseñanza , y pingües rentas que adminis-
tra un apoderado , con intervención de una junta especial del señor 
obispo, y cinco prebendados de la santa iglesia. A cada uno de los 
huérfanos de estos dos colegios se les dota con 100 ducados cuando 
toman estado de matrimonio d de religión, d se examinan de maes-
tros de sus respectivos oficios. También tiene sociedad económica, 
academia de dibujo y matemáticas, y una biblioteca pública en el 
palacio episcopal. 
Industria y comercio. El esparto es uno de los artículos mas pro-
vechosos para los habitantes del campo de Murcia, del cual traba-
jan, cuerdas, serones, esteras y alpargates. También hacen mucho 
pimiento dulce y picante. Las fábricas de cintas y ropas de seda 
están bastante introducidas en esta capital. El establecimiento de los 
gremios mayores de Madrid , de que ya hemos hablado, deja una 
grande utilidad; y en las fábricas de salitres y pólvora se emplea 
también mucha gente. En esta ciudad hay poco giro, pero parti-
cipa mucho del comercio general de su reino. 
Hombres célebres. Esta ciudad es patria de los escritores Fran-
cisco Cáscales) que escribió la historia de Murcia y su reino, y Sal-
vador Jacinto Polo de Medina; y en tiempo de los moros del fa-
moso Schamsedin, director del célebre colegio de Granada. En nues-
tros dias debe gloriarse de haber dado á luz á un hombre , cuya 
memoria será siempre señalada en los fastos de la nación : ministro 
ilustrado é íntegro , que promovió la gloria de España 5 y en la 
eminencia á que le hablan elevado sus talentos, conservó el can-
dor de una alma ingénua, la sencillez de costumbres análoga á su 
nacimiento , una afabilidad poco común, un desinterés inalterable, 
en fin el amor de los vasallos. Tal fue el señor Moñino , después 
conde de Florida-Blanca. 
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Ruta de Murcia á Lorca , 13 leguas. { F . el Atlas, lám. 16.) 
DE MURCIA á leguas. 
Don Juan, lugar. . | 
Arroyo de Belén, sin puente* i i 
Lebrilla, villa, i f 
Venta de Alhama. i | 
Totana, villa. i f 
Rio Guadalentin , puente. ? 
LORCA , ciudad, £ $ 
Se sale de Murcia por el puente del Segura y camino 
de Cartagena ; á la bajada de dicho puente sobre la 
dereclia se ve un magos tu oso y extraordinario retablo 
de nuestra Señora de los Peligros , en el frontis de la 
casa de un particular. A la parte izquierda hay una 
magnífica y cómoda posada , que se hizo de orden del 
gobierno. T a m b i é n se ve allí inmediata la plaza de to-
ros, obra no menos notable por su const rucción de 
ladri l lo y cinco órdenes de balcones de hierro. Se 
atraviesa la mejor parte de su huerta ; y una agradable 
variedad de objetos llama la a tenc ión del viagero , a 
quien por todas partes se ofrecen selvas de moreras, 
huertas y casas entre los árboles: y quedando á l a dereclia 
á poca distancia del camino los lugares de líera-alta, 
Non-duermas y Ra ja ; al cabo de tres cuartos de hora 
se llega al de Don Juan. En él se deja el camino de 
Cartagena , y se entra en una llanura desnuda de ár-
boles , á excepción de algunos olivos que se ven de 
trecho en t recho, separada del campo de Cartagena 
por una cordillera de montañas , entre las cuales se 
distingue por su elevación la sierra de Carrascoj. Pásanse 
luego dos arroyos, el ú l t imo de los cuales se llama Belén, 
ambos útiles para el riego de aquellas tierras. Esta 
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llanura está destinada á la sementera, pero no tiene 
el mejor cultivo. Poco después se van multiplicando 
los olivos , j la campiña parece mas agradable con las 
continuas moreras , álamos y huertas que se atravie-
san para llegar á Lebrillo., distante 4 leguas de Murcia. 
Lebrillo,. Esta vil la contiene cerca de 1000 habitantes, 
y aunque pasa por muy r ica , sus casas manifiestan poca 
opulencia ; córtala por medio una barranca ancha y 
profunda , formada por las lluvias , sobre la cual ha sido 
menester construir un puente. La posada tiene una 
fachada magnífica de 11 balcones y 2 puertas j pero el 
interior no corresponde á esta apariencia. 
Siguiendo la llanura hay á distancia de un cuarto de 
hora } á la derecha , un depósito de aguas para el riego, 
y á la izquierda una gran porc ión de moreras , olivos 
y álamos. A legua y media se descubre á la derecha la 
montaña de Espuna , y el lugar de Allianm , situado a l 
pie de ella á una media hora de camino. Tiene una po-
blación de 4000 habitantes , una iglesia parroquia l , dos 
conventos, m i hospital- conserva las ruinas de un cas-
tillo , y es famosa por sus baños y aguas termales. 
A l pasar por la venta de Alhama , en u n boscjuccillo 
de moreras , se descubre á la derecha á la parte de la 
Villa una gran arboleda que se extiende á lo lejos , y en ía 
cual hay repartidas algunas casas. Poco después comien-
za á verse á la izquierda una vasta extensión y v iñedos , 
y por la derecha plant íos de olivos y moreras ; y con 
1!Sla vista deliciosa, aunque á trechos in ter rumpida , se 
llega á Totano , distante cuatro horas de Lebrillo. 
Totano , vi l la de 10,000 almas y perteneciente á la 
orden de Santiago , tiene las casas bajas y mal construi-
das. Hay en ella una iglesia parroquial , u n convento de 
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franciscanos, y un pequeño hospital , insuficiente para 
un vecindario tan numeroso. En la plaza hay una fuen-
te exágona con un pedestal de piedra azul y blanca ) una 
p i rámide y caras que arrojan agua por sus bocas. Sálese 
de esta villa por una hermosa alameda, y se entra en 
un camino l l ano , descubr iéndose por todas partes mon-
tañas en distancia considerable. Las tierras, parte cul-
tivadas y parte incultas , están por lo común sin árbo-
l e s / á excepción de algunos grupos de olivos que se ha-
l lan á trechos. Caminando tres leguas y media para acer-
carse á las m o n t a ñ a s , se llega á unos soberbios plantíos 
de olivos , que forman bosques impeneIrables á la luz 
del dia ; los cuales se cruzan por espacio de media le-
gua ; cuyo aspecto seria mas agradable si no estuviesen 
tan próximas algunas mon tañas desnudas y tristes, que 
estrechan el paso como una garganta. De este modo se 
llega á Lorca 7 distante cuatro, leguas de Totana, habien-
do pasado á vado e\ ^e^neño vio Guadalentin 7 que lame 
sus murallas, aunque no es ordinariamente mas que un 
arroyo. 
LORCA, ciudad bastante grande, dicen que fue fundada 
el año sig-ulente de la destrucción de Troya por Elio Ur-
zues , troyano , que huyendo de aquella catástrofe , am-
bo á estas costas con su comitiva é inmensas riquezas 
que pudo salvar de su desolada patria. Llamóse Elio, 
después Eliocroca y hoy Lorca. 
En el año 208 antes del nacimiento de nuestro Re-
dentor , se celebraron en esta ciudad de orden de Fu-
hüo Scipion las famosas honras y funerales de su padre y 
tio , que murieron en los campos de Murcia , en las san-
grientas batallas entre cartagineses y romanos. 
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Situación y población. Está situada Lorca cerca de los confines 
del reino de Granada, sobre el flanco oriental, j al pie de una mon-
tana escarpada casi toda de eschita , llamada sierra del Caño , sobre 
la orilla derecha del Guqdalentin^ á la entrada cte una campiña her-
mosa , rica y cubierta de árboles, particularmente de olivos y mo-
reras , por la cual corren las aguas de aquel rio. Apenas quedan 
hoy vestigios de las murallas que formaban el recinto de su antiguo 
castillo que dominaba la población : pero se conserva intacto su al-
cázar : es de una magnitud bastante regular con salones magníficos, 
y el piso bajo suele servir de almacén de pólvora. Su población es 
de 2 2,cao almas. ' 
Extensión. Tiene mayor extensión que en tiempo de los moros, 
dividiéndose en alta y baja : esta última , que es la mas moderna, 
está en un terreno llano 3 tiene algunas, calles anchas , casas bien 
construidas , y muchas plazas, aunque pequeñas é irregulares. Hay 
también en ella dos arrabales, el de Gracia por la parte de Andalu-
cía , y el de San Cristoval por donde se entra viniendo de Murcia,, 
el cual es considerable por su población de 8000 almas. 
• Clero. Tiene un cabildo colegial presidido por un abad , 8 igle-
sias parroquiales, 9 conventos, 2 hospitales y Un colegio para la 
educación de la juventud , en el que se enseíla gramática, filosofía y 
teología, tiene 12 becas, y los demás son pensionarios ; y otro de 
niñas huérfanas, en el que hay una biblioteca pública, que se debe 
á la generosidad de' Don Gines Bermudez , hijo de la misma ciudad, 
cuyo amor á los adelantos de sus compatriotas , tanto en las ciencias 
como en la agricultura y fábricas, fue tan decidido , que empleó 
toda su vida y haberes para perfeccionar en lo posible estos ramos. 
Escribió un tratadito sobre el cultivo del esparto. Murió en la peste 
de 1811 , y los lorquinos llenos de agradecimiento , recuerdan con 
sentimiento y veneración la memoria de su bienhechor. 
Administración. Reside en ella un corregidor y 24 regidores que* 
componen el ayuntamiento. 
Edificios notables. La casa del ayuntamiento en la plaza mayor, 
es hermosa y de una decoración elegante. La colegiata tiene tres puer-
tas bien decoradas, con muchos bajos relieves de buen gusto y sin 
confusión. Es de tres espaciosas naves. En la capilla de San Diego 
hay muchas pinturas de buena expresión. La iglesia de carmelitas 
descalzos y la de San Jaime , son de una arquitectura noble y ma-
gestuosa. Los dominicos poseen, preciosas pinturas al fresco de Balta-
sar Martínez, hijo de esta ciudad. Hay también en esta ciudad 9 
molinos de aceite , 13 harineros, varias fuentes que adornan y her-
mosean la ciudad, 3 fábricas de plomo y alcohol de cuenta de la 
real hacienda, y algunas fábricas de paños y curtidos. 
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Sus habitantes se enriquecen con la feracidad de su suelo i apro» 
vechando con diligencia las aguas esparcidas por diferentes puntos. 
En 1792 se construyó un pantano para reunirías todas, muy exten-
so , y de obra al parecer solida j pero las aguas le socabaron por un 
ángulo, y se rompió de repente en 30 de Abr i l de 1802 , cuya ave-
nida arrasó con ímpetu cuanto se le opuso, edificios , árboles, pe-
fiascos, hombres, animales &c. En Lorca se llevó un arrabal de 
600 casas, molinos , fuentes, todo desapareció en un instante. La 
misma desolación llevaron las aguas por un espacio de 16 leguas, 
llegando á sentirse sus tristes efectos hasta en las ciudades de Murcia j 
de Orihuela, que están á 12 y 16 leguas. Ascienden á 6000 las perso-
nas que perecieron, y á 24,000 los animales. Las campiñas fértiles 
j agradables, se transformaron en arenosas y llenas de escombros, 
computándose el daño total en 200 millones de reales. Y entre los 
innumerables peñascos que dejó en la huerta y cercanías de la ciu-
dad, habia uno de 18,000 quintales, y otro de 36,000 , que se 
desgajaron de las inmediaciones del pantano. 
Costumbres y sociedad. La morada en Lorca es muy deliciosa, 
y su sociedad respira por todas partes alegría y placer 5 la honradez 
forma el fondo del carácter de los lorquinos, cuyo festivo y jovial 
tono es muy grato al que permanece por algún tiempo en dicha 
ciudad. 
Paseos. Su hermosura es deliciosa: en ellos se reconoce la afi-
ción que se tuvo á este recreo, y la opulencia con que construye-
ron calles de árboles anchas entre la ciudad y el r io, arbolados cuya 
sombra no penetran los rayos del sol 5 campiñas, huertas, jardines, 
todo contribuye á hermosear aquellos lugares destinados á tan ho-
nesta distracción. Es soberbio el camino de seis leguas que se ha 
construido desde esta ciudad al puerto de las Aguilas. 
Hombres celebres. Es patria de Juan Azar, teólogo 5 de los pin-
tores Juan Toledo y Baltasar Martínez. 
En Lorca se hace una famosa feria todos los años por el mes de 
Setiembre; es de las mas concurridas de España, y en donde se vea 
las mejores muías , pues los labradores del campo de Lorca tienen 
un lujo especial en el ganado de labranza, particularmente la no-
bleza que habita en esta ciudad, la que vemos con placer entre-
gada totalmente á la agricultura. Asi lo estuviese la restante de Es-
paña: no seria tanta*la decadencia de nuestra población, y la mi-
seria de los habitantes de algunos puntos de la monarquía. 
Las campiñas de Lorca son muy agradables j los álamos, olivos, 
moreras y árboles frutales de todas especies , cubren como á porfía 
aquel precioso suelo ; las mieses abundantes, las verdes praderas, 
las huertas cultivadas con esmero , y la multitud de casas que se 
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ven por todas partes, presentan una deliciosa mansión 5 tanto puede 
la indecible industria y aplicación de sus habitantes 5 y es cosa de 
admirar, que habiendo asolado la inundación del pantano la ma-
yor parte de sus hermosas campiñas y árboles, se vean ya tan flo-
recientes y feraces como lo estaban antes de aquella desastrosa ca-
tástrofe. En este campo se ha multiplicado mucho el panizo negro, 
cuyo pan comen la mayor parte de los jornaleros : es sumamente 
provechoso , y ya empiezan á cultivarle en otros puntos. Sobre 
él escribid una memoria el laborioso Don Mariano Lagasca 5 lite-
rato distinguido de, nuestros días. 
Ruta desde Murcia hasta las fronteras del reino de Valen-
cia; 3 leguas. (Z7". el At las , lám, i 6 j 14.) 
MURCIA á leguas. 
Monte-agudo, lugar» 1 
Campillo, aldea. . 5 
La sierra de Orihuela, montaña. 1 i 
Dos caminos liay desde Murcia á la frontera del reino 
de Valencia j uno que sale por la puerta de Orilmela, 
atraviesa parte de la huerta , y sigue la ori l la del Se-
gura > el cual es intransitable en otoño é invierno. E l 
otro de que tratamos comienza en la puerta nueva de 
Murc ia , y al cabo de una legua por la parte menos de-
liciosa de su huerta , se llega ai lugar de Monte-agudo5 
al pie de una m o n t a ñ a escarpada del mismo nombre^ 
en cuya cima se reconocen las ruinas de un castillo 
que fue famoso en otro tiempo. Ladeado este monte, 
y cruzadas algunas cordilleras que se desprenden de él, 
se deja á la derecha el llamado de Esparragal, con el 
lugar del mismo nombre , y encontrando otra vez con 
la huerta, se pasa poco después al Campillo , aldea com-
puesta de algunas barracas. Llégase luego á la m o n t a ñ a 
de Cavatellas , que es de roca desnuda j á 300 pasos 
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se deja el lugar de este mismo nombre. Continuando 
el camino por las m o n t a ñ a s y por un valle bien cul-
tivado , donde se descubre la aldea de Santa Mera al 
cabo de 40 minutos se llega á la base de la sierra de 
Orihuela, mon taña grande y elevada, que se extiende 
has i a los l ímites de Murcia y Valencia. 
Después de haber caminado once leguas en este úl-
t imo reino , se vuelve á pisar el de Murcia y desde la 
salida de Elda hasta la de Villena. Esta pequeña rula 
de tres leguas se ha descrito ya en la provincia de Va-
lencia. 
Ruta desde Albacete hasta las fronteras del reino de Va-
lencia, 14 leguas. ( F * el Atlas, Mm. 14 j - 15.) 
Albacete , villa grande, á leguas. 
Venta del Rincón ó Pozo de la Pena. 2 
Venta n ueva de Jas Casas, 1 
El Villar , aldea, 1 i 
El Bonete , lugar. 2 j . 
Venta de la Vega. „ 
ALMANSA , ciudad. 
Venta del Puerto , confines del reino de 
Valencia, r 2 } 
A l salir de Jlbacete se sigue por una llanura , en 
cuyo terreno se cultiva mucho trigo y cebada, y pacen 
bastantes rebaños. Pasadas dos leguas se descubre á lo 
lejos la ciudad y antiguo castillo de Chinchilla, situado 
en una eminencia. Grúzanse dilatados carrascales, y 
se llega á la venta de las Casas, edificio moderno, mag-
nífico y c ó m o d o , siguiendo hasta el Fi l iar un terreno 
ingrato y cubierto á trechos de espesos matorrales, hasta 
llegar al Bonete , lugar no muy grande. 
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Las cuatro leguas que restan hasta Almansa son liiüy 
solitarias , ocupando la mitad del camino un espeso 
monte de carrascas y otros arbustos.. 
Las casitas de los guarda-camino que se hallan de 
trecho en trecho , sirven al viagero de algún consuelo, 
aunque en ellas se encuentran pocos recursos á las ne-
cesidades que pueden ocurrir á un caminante. 
ALMANSA r ciudad situada en una llanura ^ tiene 6000 
personas , con una iglesia parroquial. r dos conventos y 
un hospital. Sus calles son anchas , y sus casas buenas 
aunque ba jas. Es notable por su arquitectura; la por-
tada de la iglesia parroquial,:, como igualmente el coro 
y presbiterio ; pues habiéndose desplomado parte de la 
iglesia en 1802. la han reedificado de arquitectura mo-
derna ^ haciendo un presbiterio suntuoso , con una es-
pecie de cúpula sostenida por ocho gruesas columnas 
de piedra. Desde muy lejos se descubren al N. de esta 
ciudad en. un montecillo bastante elevado las ruinas de 
un antiguo casti l lo; y al O. se eleva una mon taña en 
forma de trapecio, cuya regularidad y s imetr ía le da 
la apariencia de un enorme atrincheramiento. 
A l salir de A Imansa se entra en l a llanura que fue 
en 1707 el teatro de una sangrienta batalla entre las 
armas combinadas de España y Francia ^ y las tropas 
portuguesas x inglesas y alemanas que defendian la causa 
del archiduque Garlos. Para eternizar esta memorable 
"victoria que consiguió el duque de Berwích y y aseguró 
el trono, de España a Felipe Y , se cons t ruyó un obelis-
co de 14 pies de altura , con un león sobre su pedestal 
e inscripciones alusivas al objeto; pero se. echó mano 
de una piedra tan blanda , que ya está muy deteriorado 
el monumento, y las inscripciones ya no se leen: tan i ' 
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Inen pereció el l e ó n , al cual se lia substituido una esta-
tua que no será mas duradera. Esta llanura llega hasta 
la montaña llamada t ambién de J i m a? isa, pasada la cual 
se encuentra la Fenta del Puerto , en donde acaba la 
provincia de Murcia y empieza la de Valencia. 
E l camino que acabamos de describir desde Albace-
te está recien construido; es ancho , hermoso , y una 
cont inuac ión del que conduce de Madrid y de Aran-
juez , por la Mancha hasta la misma ciudad de Valencia. 
RESUMEN DE LA ESTADISTICA DEL REINO DE MURCIA. 
Población. Desde la expulsión de los moriscos ha conservado 
este reino casi el mismo numero de habitantes que al presente tiene; 
es á saber, 383,226, cuya tercera parte pueblan el frondoso cam-
po y huerta que riega el Segura. En lo restante del reino no es 
proporcionada la población á la dilatada extensión de su territorio, 
el cual por consiguiente se ve en gran parte erial j abandonado. 
Puertos. CARTAGENA (Cartago nova ) colonia romana , cabeza de 
uno de los tres departamentos de marina de España ; su puerto es 
de los mayores y el mas seguro del mediterráneo : tiene la forma 
de herradura ; una espaciosa dársena, arsenal , astillero , diques, 
almacenes y cuanto puede contribuir á la construcción y pronto 
armamento de muchos navios. Hay alli un gobernador militar y 
político , intendente de marina, y una famosa escuela de náutica, 
artillería de mar &c. para los guardias marinas. La población de 
Cartagena se computa en 20,000 personas, con una iglesia parro-
quial y 2 anexos, 8 conventos de frailes , uno de monjas, 2 hospi-
tales , y otro para la tropa y gente de mar, hermosas fuentes, pa* 
seos públicos y coliseo. Aun se conservan reliquias de un soberbio 
circo del tiempo de los romanos, y en varias partes de la ciudad se 
han hallado inscripciones y medallas de aquellos tiempos. (1). En 
las inmediaciones de esta ciudad se hace cosecha de mucho vino, sosa, 
barrilla y esparto. 
(1) En 1796 se hicieron algunas excavaciones en el castillo de la Concípeion, 
y se encontraron muchas inscripciones romanas, que se pusieron en las paredes de 
la escalera de la casa Consistorial , y tres estatuas de mármol que también se co-
locaron en la galería de dicha casa. 
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Puerto de las Jgü i las . Situado á una legua del castillo de Ter-* 
reros, donde tiene principio Ja costa y reino de Granada, está de-
fendido por un castillo y cuatro baterías : es muy seguro, cómodo 
y á proposito para la extracción de la barrilla , sosa y esparto que 
tanto abunda en este reino. Su población se compone de unas 6o 
casas construidas con gusto. En las excavaciones que se hicieron en 
1726 , en los fragmentos de algunos edificios antiguos inmediatos ai 
muelle , se hallaron varias monedas del tiempo de Ja fundación de 
un pueblo antiguo que se cree ser Urce, según se dijo en la funda-
ción de Iorea. Una de las medallas que se hallaron representa un 
personage', cuya cabeza está ceñida con un laurel, y ai rededor de 
ella estas letras : E L U H L C O l í S T R U T 1 U S V O R G Ü E S. 
y en el reverso un ídolo. Esta moneda se conserva en el archivo de 
la ciudad de Lorca. 
Agricultura. La huerta del reino de Murcia es de una fertilidad 
poco común 5 su terreno es excelente y produce granos " frutas, le- ' 
gumbres, hortalizas , y gran numero de moreras. Las tierras de se-
cano tienen un suelo casi tan bueno y fértil como el de la huerta5 
peró carecen de agua ; y aunque sus llanuras parecen consumidas 
por el ardor del sol, sus producciones son también variadas, y al-
gunas veces mas abundantes , bastando un poco de lluvia para v i -
vificarlas y asegurar las cosechas mas pingües. El feraz campo de 
Lorca , del que ya hemos hablado , es sumamente productivo, 
semejante al de Cartagena, cuyo fondo se compone de una tierra 
rogiza que da 60 por 1 : igual feracidad presentan las llanuras de 
Albacete y Villena. 
Los valles no tienen todos la misma calidad de terreno ; habien-
do algunos ingratos, sin consistencia y de una tierra polvorosa. 
Las montanas están sin cultivar, á pesar de que algunos de sus 
suelos son excelentes para villas y olivos, y de que los murcianos 
tienen á Ja vista el egemplo de los labradores valencianos que saben 
sacar provecho de los montes mas escarpados., 
Riegos. Los rios Segura y Mundo son los mas considerables que 
iert1J1zan este pais, aunque el lecho del Segura es muy bajo en al-
gunos sitios, y sus aguas no pueden conducirse á mucha distancia 
en lo interior de las tierras. El Guadalentin , que nace al N . de la 
«ferm de Alcaraz y corre hácia O., atraviesa un ángulo de 15 le-
guas , h mitad entre montañas , con muy poca agua. Ademas se 
encuentran algunas aguas esparcidas de fuentes y pequeños arroyos, 
que los moros tenían un particular cuidado de reunir y conservar en 
ciertos depdsitos para distribuirlas después con arte. Estos depósitos 
e Hallan casi todos destruidos, sin que queden mas que dos, que 
aQ tanta solidez que han resistido las injurias del tiempo , y se 
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conservan aun enteros al cabo de 800 años cerca de la ciudad de 
Murcia donde también hay algunos de sus canales que sirven en 
el dia para el riego de una porción de la huerta, en una extensión 
de cuatro leguas. / . , T 
Hace muchos anos que se proyecto el canal de Lorca, que 
debia regar una porción de la parte meridional y oriental de este 
reino, cuyo proyecto era de muchísima uti l idad, pues hubiera 
ciado la mayor opulencia á toda esta provincia ; pero desgraciada-
,reiite se abandono la obra, apenas comenzada. 
Otra empresa semejante acaba de aprobar el Rey nuestro señor, 
sobre la abertura de un canal desde las campos de Cieza hasta los 
de Molina , de grande utilidad para las tierras de 10 villas principa-
les que quedarían bajo su nivelación. Publicóse el proyecto en la 
gaceta del gobierno de 24 de Diciembre de 1814. 
Producciones. Las principales de este reino son trigo , seda , acei-
te , vino, cebada, maíz , barrilla , sosa , esparto , cáñamo , aza-
fran y anís, En esta provincia llueve poco, y por eso los labrado-
res se dedican mas á la sosa y barrilla que necesitan menos agua; 
pero el año que abundan las lluvias , hay campos tan feraces que 
producen 100 por í . 
Las campiñas que están al N . del Segura son menos termes que 
los distritos meridionales. E l delicioso valle de Ricote es una huerta 
continuada de naranjos , cidros, limoneros y granados. Las costas 
del mediterráneo proveen de sabrosos y abundantes pescados, y es-
pecialmente del delicado M u j o l , que se pesca en una laguna inme-
diata á Murcia. Las encumbradas sierras que ocupan la parte de 
E. N . E. de este reino, están pobladas de toda cíase de árboles, pro-
pios para la construcción naval. También se ven muchas montanas 
cubiertas de excelentes pastos, aunque casi son inútiles por la falta 
de ganados, los cuales al mismo tiempo abonan la tierra huerta , que 
con el riego pierde las sales y el calor preciso para la vegetación. 
En Murcia y Cartagena se han plantado últimamente vanos 
nopales ó higueras-tunas poblados de cochinilla , á fin de connatu-
ralizar este insecto ; lo que se espera conseguir en tan favorable 
clima. 
Fábricas y manufacturas. Este pais tiene las materias primeras 
para algunas manufacturas , que establecidas en él serian á sus ha-
bitantes de un provecho considerable. E l cánamo que produce este 
territorio es finísimo , y sus hilos largos y consistentes; el lino tiene 
la misma preeminencia; de manera que podrían fabricarse telas tan 
hermosas como buenas. Esta parte de industria, que al presente es 
desconocida, introduciría en los naturales una ocupación continua, 
y acostumbraria al pueblo al trabajo , alimentándole , y sacaría su-
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mas tanto mas considerables, cuanto los buenos lienzos que vasta-
mos los mendigamos deí extrangero. Si se fomentasen las fábricas de 
tegidos de seda en este reino , no saldría de su seno la porción tan 
considerable que de su cosecha vende á otras provincias, y k ut i l i -
dad entonces quedaría en sus naturales. En Murcia hay algunas fá-
bricas de ropas y cintas de este genero ; pero poco considerables E l 
único establecimiento que trabaja de cuenta de los gremios mayores 
de Madrid , deja un grande provecho, y mantiene á mas de 1 2 0 0 
personas de todas edades. 
Otras manufacturas tiene también esta provincia : tales son la de 
cuchillos, Jabón, alfarerías, pólvora y salitres, y elaboración de es-
parto. 
, Comercio. La situación de este reino sobre las costas del mediter-
ráneo , y sus dos famosos puertos , le hacen susceptible de un co-
mercio considerable y activo. Los principales artículos que vende al 
extrangero y á las provincias vecinas, son: seda, v ino, esparto, 
cuchillería , cuitas de seda, t r igo, cebada , barrilla, sosa , azafn n' 
y pimiento en polvo. Véase en el estado siguiente un cálculo apro-
ximado de las cantidades que extrae , y su importe, regulado á los 
precios mas comunes. 
ARTÍCULOS DE EXTRACCION. 
Cuchillos, navajas y otras armas. 
Cintas de seda de varias clases. . 
Esparto en rama y elaborado. 




Barrilla y sosa 
Azafrán 
Pimiento en polvó 
Naranjas y limones 
Jornales que se emplean en la pre 


























es bPa^eIPresente est^o se verá que el comercio activo de este reino 
estante interesante sin ser muy considerable, pero tiene al mis-
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mo tiempo un comercio pasivo que le destruye todas estas ventajas. 
En primer lugar necesita de algunas carnes para su consumo, y en 
los anos de sequía, de legumbres y trigo. Pero lo que mas le per-
iadica es la porción de telas de hilo, lana , y aun de seda, que 
se ve obligado á recibir la mayor parte del extrangero, incluso 
también ei ramo de quincalla que no es poco importante. 
En este reino se celebran tres famosas y concurridas ferias, en 
Murcia , Loira y Albacete. 
Caminos. Los de Murcia i Molina, de Cartagena a Lorca y 
puerto de las Aguilas, son soberbios; los restantes de travesía están 
enteramente abandonados, y paralizan algunas veces el comercio 
interior del reino. 
Historia natural. Este reino ofrece un vasto campo a las inda-
gaciones de la historia natural, que ningún naturalista ha recorrido 
hasta el presente. Se asegura que las montañas abundan de plantas 
medicinales, y que entre los animales hay javalíes en el pinar de 
la sierra de Carrascoy, que parece ser la mas elevada. Cerca del 
lugar de Alumbres y en las cercanías de Lorca, se encuentran mi-
nas de plomo, y se reconocen los vestigios de otra de cobre, en 
las inmediaciones de esta última ciudad. Sobre las montañas de 
Mazarron, que corren hacia el mar del lado de Cartagena , se ve. 
otra de plata, que debe haber sido muy rica. En las cercanías de 
Hellin hay una de azufre, y un terreno de cuatro leguas también 
sulfuroso se prolonga cerca de Calasparra. El bol, parecido total-
mente al de Alemania, se halla muy abundante cerca de Fortuna. 
Y debajo del castillo de Chinchilla hay una mina muy considerable, 
y se hace poco caso de é l , á pesar de ser mejor que el de las cer-
canías de Fortuna, y tan bueno como el de Alemania. En Jimnlla 
la esparraquina fósil. 
En Murcia y valles inmediatos, en Lorca, en el lugar de ¿lum-
bres , en Mazarron, Monte-agudo, Muía y Cartagena, se encuen-
tran muchas tierras nitrosas, minas de alumbre de pluma, ó fa l f 
amianto , fósiles, cal ferruginosa, tierra roja que sirve para^ puli-
mentar los cristales, y para el tabaco de polvo que se fabrica en 
Sevilla, el cristal de roca, y mármoles muy variados. 
En esta provincia se conocen ocho cuevas ó cavernas; una cerca 
de Cartagena , en la que se ven cuatro manantiales de aguas terma-
les i otra sobre una montaña vecina á la mar entre Cartagena y Mur-
cia ; cinco muy profundas en el término de esta última ciudad, y 
la última en una montaña elevada á tres leguas de Cartagena, Ha' 
nía la la cueva de San Juan , en la que se encuentran muchas pal-
mitas , y mil preciosidades de la naturaleza. Jamas se ha podid* 
hallar el fin de este subterráneo, á pesar de haberlo intentado mu-
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chos curiosos. En su interior se ven obras admirables , como fuen-
tes, pilones, piras, columnas &c. , que el filtro de las aguas for-
ma con tanta propiedad como hermosura. Entre los prodigios de 
la naturaleza que se han hallado en esta cueva , hay una cruz de 
piedra de 20 pulgadas, tan perfecta y transparente que parece de 
cristal, y existe en la iglesia parroquial de Santa María de Gracia. 
Este reino tiene algunas aguas fr ías minerales , poco conocidas 
pero muy importantes. Entre las termales son memorables las de 
Muía , Fortuna, Archena y Alhama, Cerdán , medico de Villena, 
escribió' en 1760 sobre las propiedades de las de Archena (1), aun-
que nunca se ha hecho análisis científico de las otras , á las que 
los médicos mandan sus enfermos , principalmente á los tocados de 
parálisis y de dolores reumáticos , y las recetan indiferentemente 
en todas las enfermedades crónicas; pero las de Archena son muy á 
proposito para las enfermedades sifilíticas. 
Clima. El cielo del reino de Murcia es muy bueno, siempre 
sereno y azulado, casi nunca se cubre de nubes, ni le ofuscan las 
nieblas , y por esto las lluvias son muy raras; los otoños sOn tem-
plados, los inviernos suaves, las primaveras algunas veces vento-
sas , y los estíos se anticipan , siendo sumamente cálidos. Sin em-
bargo se ^ experimentan algunas variedades en diferentes partes de 
esta provincia j á la cual por la pureza de su cielo , suelen llamar 
algunos el serenísimo reino. 
Hombres célebres. Este reino cuenta pocos establecimientos lite-
rarios ni artísticos, con los cuales pudiesen sus habitantes hacer á 
poca costa una carrera ventajosa en las ciencias y las artes sin sa-
lir de su país. En Murcia solo hay algunos colegios, servidos por 
sacerdotes que enseñan filosofía, teología y derecho canónico, sien-
do el mas sobresaliente el de San Fulgencio. E l famoso colegio de 
Cartagena está destinado solo para los cadetes de la real marina, sa-
liendo de el jóvenes tan brillantes , que pueden competir con los 
mejores matemáticos de Europa. Hijos de este reino fueron Fran-
cisco Cáscales y Polo de Medina, historiadores medianos que es-
cribieron en el siglo XV1Í; Juan de Toledo, natural de Lorca, fue 
buen militar y buen pintor : Francisco Correa/escribid sus viages 
marítimos á las Indias Orientales el año 1666 , que se tradujeron en 
irances, e' imprimieron en Amsterdam en 1722 : Baltasar M a r t í -
nez fne pintor de segundo orden : consérvanse algunas de sus pin-
turas al fresco en Lorca su patria, y en la iglesia de los dominicos 
cní'Li1'05 í3"05 de Archem á ,as márgenes del Segura, esían en un sitio triste y 
d, ^ , alb3r?ues- Por repetidos experimentos se observó en 1805 que el calor 
de vin aseiende constantemente á 4!° del termómetro de Reamur de espirita 
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de Murcia. Esta ciudad es también la patria del ce'lebre conde de 
Florida-Blanca^ que murió en ¡809. A fines del siglo X V I I i mu. 
rio en Murcia el celebre escultor Surcillo, habiendo dejado alga, 
ñas obras de mérito. 
Genio y lengua. Los murcianos son generalmente poco afectos 
á alejarse de su pais , y con dificultad abrazan empresas que les 
separen mucho de su cara patria. A pesar de la fertilidad de su suelo 
se les moteja de apáticos j poco imitadores de la vida industriosa 
de sus vecinos los valencianos, y su inacción parece que influya 
en todas las acciones de la vida ; pues no se observa entre ellos 
aquella sociedad j alegría que caracteriza á un pueblo amante de 
la ocupación j del útil recreo. Su modo de vivir es poco variado; 
cosa tanto mas digna de admirar, cuando se considera que habitan 
bajo un cielo diáfano j alegre, y en unos campos tan fértiles como 
risueños. Todavía existe en algunos pueblos de este reino la pre-
ocupación de no comer carne de vaca. 
Los murcianos hablan la lengua castellana, pero con poca pro-
piedad, pues mezclan algunas palabras árabes y valencianas , no-
tándoseles también el modo jactancioso y ponderativo con que se ex-
presan los andaluces. 
El que haya viajado por esta provincia , y llegue después á 
Lorca y Cartagena , le parecerán estas ciudades un nuevo reino, 
hallando en ellas costumbres y modales tan sociales y finas, que las 
ponen al nivel de las mas cultas de Europa. 
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OBSERVACIONES GENERALES. 
Í J a MANCHA (1) ha seguido siempre la suerte de Cas-
tilla la Nueva } y participado de las mismas vicisitudes 
en la sucesión de señoríos > pasando de los romanos á 
los godos, j de estos á los árabes. Durante los dos ú l -
timos imperios per teneció al reino de Toledo - pero ar-
rojados de él los moros, fue dependiente de Castilla la 
Nueva, y en el dia es una de sus cinco provincias^ aun-
que separada en el orden c iv i l > con intendencia par t i -
cular que reside en Ciudad-Real. 
Esta provincia está situada á la parte meridional de 
Castilla la Nueva , y rodeada de la Extremadura, del 
reino de Córdoba y los de J a é n , Murcia y Valencia} 
teniendo en todo 43 leguas de long i tud , y 33 de lat i tud. 
Su capital se l lamó en la ant igüedad Oret , la cual ha-
biendo opuesto al ímpetu de los árabes una valerosa re-
sistencia, fue por ellos arrasada hasta los cimientos. 
La Mancha se divide en alta y baja; Ciudad-Beal es 
la capital de la primera , y Ocaña de la segunda. Su 
terreno en general es seco y á r i d o , no fallando rios cu-
jas aguas benéficas pudieran fert i l izar sus vastas y so-
( i ) Aunque esta provincia es una de las cinco que componen la de Castilla la 
/vaera , sin embargo hemos resuelto hablar de ella separadamente ; no solo por-
que en la administración civil se considera como provincia distinta , con su inten-
aente particular, sino porque su vasta extensión y producciones la hacen digna dt 
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litarías llanuras; los mas caudalosos son Tajo, Guadia-
na , J i lear , Giguela y Jamlon. 
Una gran parte del territorio de esta provincia está 
cercado de m o n t a ñ a s , cu jos brazos principales son ra-
mificaciones de la gran cadena que tiene origen en la 
sierra de Oca , llamada por los romanos Montes Orospe-
dani. La sierra de Alcaráz es la que mas descuella en esta 
provincia , la que tomando el rumbo de N. á S. se ex-
tiende á la parte meridional y oriental del reino de Jaén, 
y en sus inmediaciones comienza la famosa Sierra-Mo-
rena {Montes Maiicmi de los romanos) aumentando mas 
su volumen , á medida que se acerca al reino de Córdo-
ba , desgajando algunas de sus cordilleras al de Jaén , y 
extendiéndose hasta la Extremadura y riberas del Gua-
dalquivir. Esta provincia comprende una intendencia, 
111 parroquias, 78 casas religiosas , una ciudad , 164 
villas y lugares , de los cuales los 75 pueblos mas pode-
rosos pertenecen á las órdenes militares. 
Sus villas principales son Ocaña. y capital de la Man-
cha baja^ Almagro, Alcázar de San Juan, Iniesta, San 
Clemente , Tarazona} Requena y Tarancón. 
Ruta desde las fronteras de Castilla la Nueva, por encima 
de Aran juez hasta las de Murcia 23 leguas y 4/2. ( f^. d 
At las , lám. 15.) 
De Ocaña, v i l la , límites de Castilla y la leguas. 
Mancha , á 
Vilíaíobas, villa. 2 | 
Riansares , rio y puente. *?' 
Corral de Almaguer, villa. C 3 
Rio Giguela, pueníe. 2 
Quintanar de la Orden, villa. i 
La Mota del Cuervo , villa. 2 
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El Pedernoso , villa. , ¿ 
Pedroíleras, villa. t 4 
El Provencio, villa. l í 
La venía del Pinar. 2 a 
Minaya,, villa. j x 
La Roda, w7/a. 2 | 
Una venta. , ? 
O r n ^ , villa antigua y grande , sünada por la parle 
de Casi illa la Nueva en un sitio elevado , y por el lado 
de la Mancha al nivel de la espaciosa llanura ó Mesa 
de Ocaña, país de los Olcades ; su origen en la ant igüe-
dad es muy i lus t re , y conocida por plaza fuerte. Per-
teneció algún tiempo á la orden de Galatrava , y pasan-
do después á la de Santiago, fue residencia de sus gran-
des maestres. Su población actual ascenderá á 5500 
habiíantes, 4 parroquias, 11 conventos, un gobernador 
de la orden de Santiago, y un alcalde mayor para la 
administración de justicia. Los habitantes de esta vil la 
en otro tiempo hacían un comercio considerable en 
guantes de pieles , fabricando hasta el n ú m e r o de 
130,500 docenas depares anualmente. Este provechoso 
ramo de industria ha desaparecido por tolerarse la i n -
troducción del extrangero. En el dia trabajan algunas 
tener ías , curtidores de suela , y fábricas de jabón de 
piedra; sus mas sobresalientes edificios son la iglesia de 
carmelitas descalzos, y una de las dos fuentes públicas-
la posada es también muy buena. Es patria de Cipr ino 
Suarez y de Cns tóml Castro, teólogos , que florecieron 
en el siglo X V I . 
Se sale de Ocaña por un camino hermoso y bien 
construido, y se entra en una llanura dilatada, rica y 
^eiiciosa , en la cual queda á la parte izquierda la villa 
óanta Cmz de 1(1 Zarza, que se cree .sea la antigua 
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Ficus Cuminarius > y á distancia de legua y media se en-
cuentra un gran p lan t ío de olivares, que solo dura una 
legua; y cuando se llega á Fí l la tohas, ya no se ven mas 
que campos en cu l t ivo , pero sin árboles. 
Fíllatobas y está en la misma l lanura , su caminó* es 
bueno basta la media legua ^ en que j a empiezan á ba-
ilarse algunas cuestas; luego se presenta un bosque que 
se abre en una llanura fértil y cuidadosamente culti-
vada , desde la cual se descubre á Corral de Almaguer, 
en cuya vil la se entra después de haber pasado el peque-
ño r io Pdansares. 
Corred de J ¡ m a g u e r , cuenta unos 4000 babitantes, 
una iglesia parroquial , 2 conventos y alcalde mayor. 
Una gran parte de sus vecinos se ocupan en sus alfa-
rerías. 
Se sigue el camino por la misma llanura siempre 
bien cultivada y plantada de olivos , llegando después 
de tres leguas á Quintanar de la Orden, y habiendo de-
jado una venta á la mitad del camino , y pasado por 
un puente el rio Giguela poco caudaloso. 
Quintanar de la Orden, villa que cuenta 2500 habitan-
tes^ trae su nombre de la orden de Santiago, á la cual 
pertenece; su iglesia está servida por un párroco y 12 
beneficiados ; tiene un alcalde mayor. 
Luego que el viagero entra en la provincia dé la Man-
cha su memoria le recuerda con entusiasmo á aquel 
héroe fabuloso ^ cuyo nombre ha transmitido á este país 
mas fama ^ que pudieran haberle dado sus dilatadas y 
áridas llanuras. CERVANTES quiso ridiculizar y desterrar 
del mundo el gusto á los romances caballerescos; pero 
nos ha dejado en su inmortal Quijote un recuerdo dul-
císimo de esta misma profesión , haciéndola su héroe 
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mas respetable, á pesar de sus dementes extravagancias. 
El nombre del Toboso, lugar que está en estas inmedia-
ciones , mueve la curiosidad del viagero que busca con 
ansia la patria de la fermosa Dulcinea, y el bosque en 
que nuestro afincado Caballero tuvo su primer encuentro 
con la señora de su corazón. 
Insensiblemente esta llanura se halla pedregosa y 
poco cultivada, cubierta de encinas, j mas adelante de 
numerosos olivares. De golpe se presenta á la vista un 
valle risueño j dilatado, pero sin á rbo les , á cuyo ex-
tremo se ve la Mota del Cuervo, cuyo recinto es de un 
aspecto agradable. En una de sus colinas inmediatas se 
ven catorce molinos de viento puestos en fila ; los cua-
les recuerdan con placer al viagero la primera'aventura 
del saleroso Don Quijote, que los acometió denodada-
mente con la lanza en el r is t re , bien asi como si fue-
ran gigantes. Entrase en la villa caminando siempre 
cuesta abajo por un valle de dos horas de extensión , j 
pasando una alameda hermosa. 
Sálese de ella por una subida suave plantada de ár-
boles, y después de una altura cubierta de olivos, cuyo 
terreno es pedregoso y árido , se presentan tres valles 
mas ó menos frondosos; el ú l t imo de los cuales, pasado 
un pequeño arroyo por un grande puente, se abre en 
una llanura dilatada y abundante en pastos, en medio 
de la cual está el Pedernoso, pueblo p e q u e ñ o , pero de 
buena posada. A l a salida de él la llanura ya produce 
muchos granos, aunque hasta Pedroñeras no se halla n i n -
gún árbol. 
Pedroñeras , villa mas rica que los pueblos anterio-
res, tiene una fábrica de sali tre, y por los vestigios de 
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edificios antiguos, se le debe considerar memorable en 
los tiempos remotos. 
A l extremo de la sobredicha llanura se halla el Pro-
vencio, villa grande y en donde el cultivo del azafrán 
enriquece á sus habitantes , y sus tierras se ven fertili-
zadas por un grande arroyo. 
A poca distancia del Provencio se presenta un camino 
pedregoso rodeado de un campo sin cult ivo; y á ios 5 
cuartos de legua se cruza un bosque de pinos durante 
30 minutos , hal lándose en medio de él la grande y her-
mosa venta del Pinar , construida nuevamente , que disla 
de Minaja dos leguas. 
Minaja , pequeña villa con una iglesia parroquial 
digna de atención ; tiene una posada magnífica. Su sa-
lida es por un llano erial sin árboles; y pasando por un 
ventorri l lo , se llega á la Roda. 
La Roda es una vil la grande y hermosa situada en 
una anchurosa llanura ; su iglesia parroquial es buena; 
tiene también 2 conventos , un hospital y algunas ca-
pillas anexas. Hay casas de muy buen gusto. 
Sálese de la Roda por una alameda, y á la izquierda 
del camino se ven á lo lejos las montañas de Cuenca en 
Castilla, y á la derecha la sierra de Chinchilla en el rei-
no de Murcia. A los siete cuartos de legua de la Roda se 
encuentra u n ventorri l lo 3 pasado el cual se entra ya en 
el reino de Murcia. 
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Rutade las fronteras de Castilla la Nueva por Aranjuezjr 
Oca ña , hasta Chulacl-Rcal , 19 leguas j ^/2. ( F . el 
Atlas, liim. 18.) 
Ocms, v i l l a , é. leguas. 
La Guardia, villa. ^ 
Tembleque, villa. 2 
Consuegra, villa. ^ 
Fuente del Fresno, villa.. 4 
Fernán-Caballero, vil la. 3 
Rio Guadiana , puente* 2 
CIUDAD-REAL, • i 
Saliendo de Ocañct para la Guardia, se recorren al-
gunas llanuras , y se cruzan de trecho en trecho varias 
colinas. En una de estas está situada la Guardia, vi l la 
de 4000 almas, con una iglesia parroquial j un conven-
to de tr ini tar ios, cuja iglesia tiene pinturas excelentes 
de TeocójmU , discípulo del Ticiano , Angel N a r d i , de 
Orrente y de Alejandro de la Cruz. 
Saliendo de este pueblo se camina por una llanura 
vastísima que produce mucho trigo , cebada y aceite , y 
mantiene al mismo tiempo mucho ganado caballar ; en 
ella está Tembleque , vi l la de 6000 habitantes , la cual 
suponen algunos que fue fundada por los judíos que pa-
saron á España después del cautiverio de Babilonia > l la-
mándola Bethlem : hay una iglesia parroquial , un con-
vento , una fábrica de salitre que se extrae de las inmc-
tliaciones del Corral de Almaguer , y un hermoso jardín 
plantado de orden del señor infante Don Gabriel. La ma-
yor parte de las mugeres de este pueblo se ocupan en 
hacer medías de seda y lana. 
Hasta Consuegra se cruza una llanura triste , des-
agradable y solitaria. Entrase en esta vil la cruzando 
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una rambla , sobre la cual hay cuatro puentes ; su po-
blacion es de 5000 almas. Está situada la mayor parte 
en l l ano , y á la falda de un monte , en cuya cima que-
dan reliquias de una fortaleza 3 de la cual se conservan 
también en su arcliivo algunos documentos relativos á 
la orden de los caballeros de San Juan. Las produccio-
nes de este territorio son las mismas quedas de Temble-
que ; tiene 2 iglesias parroquiales , 3 conventos y cuatro 
copiosas fuentes públicas. A l pie del monte hay una 
cantera de piedra admirable. 
De Consuegra á la Fuente del Fresno se encuentran 
muchos viñedos , y una cordillera de pequeñas monta-
ñas que llegan hasta dicho pueblo. Saliendo de él para 
Malagon y Fernán-Cabal le ro , se pasa por un territorio 
que produce muchos granos , aceite y vino ; luego se 
pasa el rio Guadiana, que tiene su pr incipio en las La-
gunas de Ruidera r ocultándose después de ocho leguas 
de corriente, y al cabo de otras siete aparece de nuevo 
en el lago llamado Ojos del Guadiana en la cercanías de 
Daimiel , de donde vuelve á tomar su curso. E l nombre 
de Ruidera dispierta en el viagero la memoria de la fa-
mosa cueva de Montesinos, y de la temeraria bajada en 
ella de Don Quijote , con la graciosísima é inimitable 
relación de los prodigios que en ella se figuró ver su 
imaginación acalorada. 
A poca distancia se empieza á descubrir á Ciudad-
Real, cuya proximidad ofrece un golpe de vista muy 
agradable , presentando objetos poco comunes en el fas-
tidioso camino que acabamos de describir. 
CIUDAD-REAL capital de esta provincia , y residencia 
de su intendente del vicario general del arzobispado 
de Toledo 9 de un corregidor y correspondiente mime-
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ro de regidores ; está situada en una llanura f é r t i l , her-
mosa y abundant ís ima en granos/aceite ^ vino , zuma-
que y alcaparras. 
Ha perdido muclio de su antiguo explendor, porque 
en otro tiempo fue memorable por sus ricas manufactu-
ras; cuya decadencia lia contribuido á una d iminuc ión 
notable de su población , que en el dia está reducida á 
unas 9000 almas. La ciudad es hermosa ^ bien cortada 
y con una hermosa plaza para celebrar los regocijos pú-
blicos. Las manufacturas de pieles para fabricar guantes, 
eran en esta población antiguamente un objeto de sumo 
provecho. El señor cardenal Lorenzana fundó á sus ex. 
pensas un hospicio, cuyo edificio costó j,200,000 reales 
vellón ; este acto generoso de religiosa beneficencia 
sirve para poner al abrigo de la miseria un gran n ú m e r o 
de pobres de todos sexos y edades , empleándolos en los 
trabajos proporcionados á cada uno. 
Ruta desde las fronteras de Castilla la Nueva , por la parte 
de Aran juez j Oca ña , hasta Sierra-Morena, fronteras 
de A n d a l u c í a , 27 leguas. { F . el Atlas , lám. 1 8 j 19.) 
leguas. 
3 
Ocaña , villa ^ á 
La Guardia, villa. 
Tembleque, villa. 
La Ganada de la Higuera 8 -posta. 2 
Madridejos, villa. 
Ventas del Puerto Lápiche. 
Rio Giguela, puente, " i 
Vilíarta, villa. J 2 i 
Casa nueva del Rey, posta, ! i 
Manzanares, villa. , t 
Valdepeñas, villa. 4 * 
Santa Cruz de Múdela, villa. 2 
Almuradiel, nueva población. 2 
Venía de Cárdenas, Sierra-Morena. 2 
2 
2 í 
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Dos horas después de T'emhleqm cuyo camino liemos 
descrito, se pasa por la Cariada de la higuera , casa de 
postas , y se llega á Madridejos , vi l la hermosa de unas 
800 almas , situada en una llanura , cuyos habitantes fa-
Lrican muchas estameñas. 
Saliendo de este pueblo por una alameda , se descu-
bren algunos bosquecitos de trecho en trecho, cuya vis-
ta contrasta agradablemente con las tristes y monótonas 
llanuras que hay hasta llegar á las ventas del Puerto de 
Lápiche , situadas en medio de dos collados ; desde este 
pueblo se siguen viendo algunos árboles de cuando en 
cuando , y después de trasponer algunas colinas plan-
tadas de viñas y olivos ) se pasa el r io Giguela; el cual 
inunda en el invierno los caminos , haciéndolos á las 
veces peligrosos , y se entra en Villarta población 
de muchas fábricas de paños ordinarios. 
Saliendo de esta vi l la , y después de haber pasado 
por la Casa del Rey , parada de postas , se llega á Man-
zanares , v i l la de 8000 personas, con un magnífico cuar-
tel de carabineros reales ; cuyo territorio es muy abun-
dante en granos 3 azafrán y v i ñ a s , que se pierden de 
vista hasta Valdepeñas , pueblo que pasa por la mejor 
bodega de la Mancha. Dos horas después se llega á Santa 
Cruz de Miníela, vi l la situada á la raíz de un monte que 
domina una vasta llanura / hallándose en su territorio 
una rica mina de ant imonio , que se explota con mucho 
provecho. 
Dos leguas faltan para Jlmuradiel, nueva población, 
construida cuando se abrió el paso de Sierra-Morena, y 
se establecieron colonos. Aquí terminan al S. las dilata' 
( i) Esta villa fue saqueada y arruinada por los franceses, por haberles hecbo 
sus habitantes uns valerosa resistencia ásu entrada en la última guerra. 
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das llanuras de la Mamita , andándose dos leguas mas 
para llegar á la Fenta de Cárdenas , desde donde da p r in -
cipio aquella famosa sierra. 
RESUMEN DE LA ESTADISTICA DE ESTA PROVINCIA. 
Población. La de la Mancha se va disminuyendo de dia en día, 
como Jo muestran á las claras la porción de ruinas que se ven en 
casi todos los pueblos de su provincia , falía'ndole por consiguiente 
el riego y brazos que necesita para salir del estado de miseria y des-
población en que se encuentra. Según el censo del ano de 1803. 
contenia 205,548 habitantes. 
Agricultura. Su territorio ofrece al viagero por do quiera que 
vaya eriales absolutamente abandonados, y llanuras dilatadas consu-
midas por Ja sequedad y los ardores del sol; en muchas de ellas no 
se descubre una choza para guarecerse, ni un árbol á cuya som-
bra se pueda reposar. No debe atribuirse esto á holgazanería de 
sus naturales, sino á que la mayor parte de ellos están reducidos á 
ser unos miserables braceros de un cierto numero de señores y de 
corporaciones poderosas, entre quienes están repartidas Jas tierras; 
con lo cual en los ailos de sequía, faltando el jornal, la mayor 
parte de los pueblos presentan la imagen de la pobreza , y si la 
Hilaza de la lana no reemplazase algún tanto esta falta, entonces 
su indigencia llegaría hasta lo sumo. 
¿ Seria acaso mas provechoso distribuir estas tierras abandonadas 
entre un numero-proporcionado de individuos que las trabajasen con 
ei esmero pue inspira el derecho de propiedad? Quede para el sa- ' 
bm y benéfico gobierno que tenemos el adoptar las medidas oportu-
nas para hacer útiles los terrenos incultos de esta y otras provin-
cias de la Península. Sin embargo á esta favoreció la naturaleza coa 
algunos territorios que, merced á las aguas que los riegan , son de 
una íertiiidad y hermosura admirable, tanto mas notable al vía-
gero, cuanto mas ha carecido de ellos en muchas leguas, 
la M l!anura de 0caría-> es de lo mas hermoso y fértil de toda 
0 a „ J , * y \ q ü e Pro;iuce m ^ granos. Los territorios de Mala-
T n l i g ? ' el FiS0-> Man™nares , Tembleque , Consuegra, Val -
r ú T ^ J eI cf"6 med^ entre la venta del puerto Lapiche y el 
vor n . V™fUQen también mucho vino y granos j pero la ma-
L ¡ tíIlos1estau despoblados de árboles, excepto en Mala-
s j ¿"magro, donde se ven numerosos olivares. 
cosecha del azafrán es un ramo de los mas provechosos de 
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esta provincia, y la del esparto y miel proporcionan igualmente 
algún alivio á sus habitantes. En Ciudad-Real, Ocaua , Temblé, 
que y Consuegra se ven algunos árboles frutales, y en Almagro 
son muy apreciables los melones y patatas. Entre Ciudad Real y 
Santa Cruz de Múdela, media una pradera de cuatro leguas, en la 
que pasta mucho ganado, y se crian muías de una alzada y cali, 
dad superior. 
Manufacturas. La causa general de la decadencia de las manu-
facturas en España, influyo igualmente sobre las de esta provincia, 
las cuales aunque en ningún tiempo han sido extraordinarias, al 
menos eran suficientes para mantener su equilibrio comercial. Fue-
ron en otro tiempo numerosas las fábricas de colchas, medias, ligas 
de seda y lana, y las manufacturas de guantes. Todos estos esta-
blecimientos desaparecieron á mediados del siglo X V I I 5 y aunque 
se han ido estableciendo algunas de estameñas, flanelas, sargas y 
panos ordinarios, no alcanzan de mucho á las que antes tenia. En 
Almagro se ha establecido una manufactura de blondas y flanelas, 
ocupando mas de 2300 personas : en Ocaña hay cuatro fábricas de 
jabón de piedra y otras de flanelas: en Alcázar de San Juan un 
refinamiento de salitre, y dos molinos de pólvora: en Pedroñeras 
y Tembleque hay también refinamiento de salitre. La hilaza de la 
seda es un ramo provechosísimo, y que pone al abrigo de la indi-
gencia á un sinnúmero de personas miserables de esta provincia. 
Comercio, Los objetos de extracción de esta provincia son: cen-
teno , vino, y alguna cantidad de pieles y suela que se curten en 
las tenerías de Ocaña y Ciudad-Real. Pero estos artículos de expor* 
tacion están bastante distantes de ponerse al nivel de lo que se ve 
obligada á recibir de las demás provincias y del extrangero. 
Caminos, posadas* Los. caminos que conducen de Ocaña i las 
fronteras de Murcia, y á Sierra-Morena y las Andalucías, son es-
paciosos , co'modos y bien conservados; los restantes son harto des-
agradables. Las posadas son generalmente incomodas y desproveí-
das , excepto las de los caminos reales donde hay algunas buenas. 
Historia natural. Daremos una idea ligera de las ricas minas y 
aguas minerales de esta provincia , que aunque poco conocidas y 
menos analizadas, son sin embargo un precioso tesoro. Mina de 
plata , á legua y media de Almodóvar del Campo: de calamina , a 
tres leguas de Alcázar , hacia el mediodía de las montañas : de hier-
ro y ocre, en Alcázar de San Juan : de cristal de roca, en el valle 
de Alcudia, cerca de Almodóvar del Campo : bol arme'nico, á una 
legua de Alcaráz : antimonio, al pie de Sierra - Morena; y azogue 
y cinábrio, en las inmediaciones de Almadén: estas son las mas ricas 
y antiguas que se conocen en el mundo, sin cuyo beneficio debería-
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mos renunciar á las de oro y plata que poseemos en las Amencas. 
l a mina del Pozo, la del Castillo y la de Jbnadancjos, son labo-
readas por hombres condenados por crímenes, los que á cierto tiem-
po se ven tre'mulos y balbucientes. Por un ca'ículo aproximado se 
extraen de 13 á 14,000 quintales de azogue todos los años j en sus 
excavaciones se hallan á las veces fragmentos donde el mercurio^ 
el hierro y el azufre forman un mismo cuerpo, y piritas de extra-
ordinaria magnitud, de las cuales una de 60 libras de peso se llevo 
al gabinete del Rey. Las montañas de Alearáz tienen muchas pie-
dras de filo de diversos granos : y en las inmediaciones del rio Ja-
valon , entre Almagro y Corral de Jlmaguer, se ve una especie de 
piedra negra, que se considera como producida por algún volcán. 
Aguas minerales. Las aguas de Fuen-Caliente sirven para baños 
y bebida. Manantiales fríos los hay en el territorio de Grandtula, 
la Maestranza , puerto Faro y la Nava; estas dos ultimas á 2 le-
guas de Almagro; en la Canaleja y Fuen-Santa en la cima de la 
montaña llamada Novalenga 5 y la laguna del Cerro Mesado , en 
las inmediaciones de Alcázar de San Juan. Si todas estas aguas es-
tuviesen analizadas, se hailarian en ellas virtudes admirables. 
La desaparición del Guadiana es un fenómeno de consideración: 
este rio se forma de varios manantiales de la sierra de Alcaráz ; á 
las 8 leguas de curso se oculta en las praderas inmediatas á Alcázar 
de San Juan, y á las 7 leguas de estas aparece de nuevo, formando 
grandes balsas que le devuelven el curso; llámanse estas balsas Ojos 
del Guadiana, y están á 2 leguas de Fernán-Caballero, y una de 
Ciudad Real. 
Estado de las ciencias y las artes. En la Mancha hay pocos 
establecimientos propios para adornar el espíritu del hombre, y ha-
cer adelantar á sus naturales en la agricultura y las artes , de que 
tanto necesitan. Sin embargo de no haber mas universidad ni co-
legios que las escuelas de teología y filosofía, que gratuitamente 
abren algunos conventos, ha producido la Mancha literatos dignos 
de memoria. En Ocaña nacieron Cipriano Suarez y Cristóval de 
Castro, célebres teólogos del siglo XVÍ. En Fillatobas, Benito Pa-
redes, y en Corral de Almaguer, Juan Martínez , que escribieron 
a mediados del siglo XVIÍÍ. En el X V I floreció también el V. Juan 
Avila •> de Almodóvar del Campo, y la famosa Oliva Sabuco, 
muger sabia en la medicina, la moral y derecho pdblico; la cual 
escnbxo un tratado sobre un nuevo sistemadle fisiología y medicina, 
naicoJa existencia y la nutrición del suco nervioso, presentando este 
"Uld0 c.omo principal agente en las enfermedades, y antes que Des-
cartes mdied el asiento del alma en el cerebro. 
Carácter y costumbres. E l carácter de los habitantes de la Man-
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cha, generalmente es bastante serio, taciturno y melancdlico, pa-
deciendo á las Teces afecciones hipocondríacas, efecto seguramente 
de su clima ; su genio es verdaderamente dulce y moderado. En 
sus costumbres se distingue aun la adhesión á la etiqueta y cere-
monial antiguo. Los ricos pasan la vida bastante ociosa; pero el pue-
blo sencillo es muy laborioso cuando espera recompensa y muy 
frugal en su mantenimiento. Las familias distinguidas, y en las vi-
llas grandes , visten como los de Castilla la Nueva; pero los del 
resto de esta provincia usan generalmente una chupa larga con 
mangas ceñida á la cintura , con un cinto de suela ó piel fuerte, 
calzón corto y botín de paño ordinario. En la cabeza llevan mon-
tera de paíío, en figura cuadrilonga , á cuyas alas se dan varias di-
recciones en distintos lugares. No hay duda que esta provincia es 
de las menos ricas de España, y que inspira poco gusto el viajar 
por ella, viendo la mayor parte de su terreno abandonado á sí 
mismo. 
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IDEA GENERAL DE ESTA PKUVÍÍ\UIA. 
(ASTILLA LA NUEVA , excluida la Mancha , es una de 
las mayores provincias de E s p a ñ a , teniendo 56 leguas 
de N. á S. y 49 de E. á O. Confina al E. con Aragón, 
con la Mancha al SE., con el reino de Valencia al E. y 
SE., con el de Murcia al SSE., con los de Jaén v Córdo-
ba al S._, con el de E.r íre.nadura al O. y con Castilla la 
Vieja al NNE. Divídese en el orden c iv i l en cuatro pro-
vincias subalternas , que son : la de Madrid, Guadalaja-
ra f Cuenca y Toledo. En su distrito abraza parte de los 
pueblos que los romanos llamaron Celtiberos } Oretanos 
y Carpentanos. T a m b i é n incluye la Alcar r i a , cuyo ter-
ritorio tiene 18 leguas de largo y 1 2 de anclio , y la sierra 
de Cuenca , que es el terreno mas elevado de España. 
Tiene esta provincia llanuras inmensas cortadas por 
montañas , algunas de las cuales son muy elevadas. La 
sierra de Cuenca es un terreno montuoso donde no fal-
tan valles de mucha extens ión : por lo contrario el de 
la Alcarria casi todo es llano y muy feraz. 
Las mon tañas mas elevadas son las que los romanos 
llamaron Montes Orospedanos , cuyas cordilleras nacen 
de la sierra de Oca, y forman las de Molina , Albarracin, 
Cuenca y Consuegra, extendiéndose á Alcaraz , Segura 
i7 Cazoria , y dividiéndose después en dos brazos , va 
a parar el uno de ellos ai medi te r ráneo por el reino de 
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Murcia : el otro se extiende hasta Málaga^ y unido á las 
mon tañas de Granada y pasa mas allá de Gibraltar y Ta-
rifa , hasta perderse muy adentro del océano. 
Las sierras de Guadarrama y de Pineda son de las mas 
elevadas de esta provincia; las cuales la separan de Cas-
tilla la Vieja. La primera tiene su origen en los Piri-
neos, y la otra es una ramificación de la sierra de Oca, 
Sus ríos mas caudalosos son Tajo, Guadiana , Jara-
ma Henares y Tajtifia ; de los cuales los dos primeros 
son capaces de navegación. De menos importancia son 
el Gabriel, Oliana , Cauda > Bedija > Alberche , Manzana-
res ^ Tietar ) Moscas y oíros hasta el n ú m e r o de 22. 
Castilla la Nueva tiene un arzobispo que reside en 
Toledo , con la excelencia de Primado de las Españas, 
y un obispo auxiliar en M a d r i d , que depende del pri-
mado. Un patriarca , un obispo en Cuenca , 2 catedra-
les ^ 5 colegiatas 2 abadías ? 4 encomiendas militares, 
i301 parroquias^ 375 conventos , i08 hospitales , 9 hos-
picios , 2 universidades, 50 colegios para la enseñanza 
de la juventud , una capitanía general con algunas co-
mandancias subalternas } 4 intendentes ^ G ciudades , y 
535 villas y lugares. 
Las ciudades y villas principales, son : Madrid , To-
ledo , Cuenca , Talayera de la Reina > Illescas , Zurita, 
Tembleque, Fillanueva de los Infantes, Consuegra, Aleo-
l é a , Guadalajara y Alcalci de Henares. Estas tres ultimas 
son las principales poblaciones de Alcarria. 
Sufrió esta provincia la suerte común á toda España/ 
pasando del señorío de los romanos al de los godos , y 
de estos al de los moros. Los godos la conquistaron á 
los romanos hacia la mitad del siglo V , estableciendo 
la corte de su imperio en Toledo. Su reinado fue electí-
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vo algunas veces y otras hereditario; reinando de esta 
manera 33 soberanos en el espacio de 299 años , desde 
Ataúlfo el primero de ellos , en 412 ( 1 ) , hasta Don Ro-
drigo que mur ió en el año 71 l en la batalla de Guada-
lete ganada por los moros (2). , 
A la muerte de Don Rodrigo siguió la pérdida de Es-
paña y la destrucción del imperio de los godos. Los 
moros j , que cual torrente impetuoso inundaron las pro-
vincias hermosas de esta monarqu ía , la gobernaron con 
sujeción á los califas de Damasco por espacio de unos 
40 años , hasta que Jbdelrrahman alzándose con el se-
ñorío se proc lamó Rey independiente de toda España , 
hacia el año 755. Córdoba fue la capital de este nuevo 
imperio, del cual fue Castilla la Nueva una simple pro-
vincia por espacio de 290 años } hasta que la debilidad 
de aquellos reyes ocasionó la insubord inac ión con que 
se levantaron muchos señores particulares en varios 
puntos de la Península i ocupando uno de ellos este de 
que hablamos ^ y fijando su residencia en Toledo. 
Los progresos sucesivos de las armas cristianas pro-
porcionaron á una parte de esta provincia el gobierno 
de los famosos Condes de Castilla, hasta que conquistado 
Toledo por Alfonso V I en el año 1085 , quedó reunida 
á la corona a componiendo una parte del reino de Gas-
tilla. -
dê R ^ '13cemos mención de Jíanarico,, ni óe- Jlarko » que reinaron en parte 
oe jtspaña á fines del siglo I I I I , por haber sido precarios sus reinados, y no haber 
dejado en ellos sucesores. 
(2) Muchos historiadores de España han fijado esta batalla y la muerte de Ro~ 
°nS0 ?n el mes de N o v i e m b r e del año 7 1 4 , s i gu i endo el parecer de Loti Rodrigo, 
atzobispo de Toledo , el cual se engañó en la c o m p a r a c i ó n de los a ñ o s lunares de la 
t f T !os JllHano¡> de ia era de C é s a r . E l sabio margues de M o n d é j a r , y el i l u s -
irauor de la historia de M a r i a n a ( e d i c i ó n de Va lenc i a ) y o t ros muchos escr i tores 
mo.iernos, han demostrado hasta la ev idenc i a que este,suceso se ve r i f i có en los 
cuatro primeros meses de la era 749 de César , y del año 711 de Cristo. 
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Ruta desde las fronteras de Castilla la Vieja sobre el Puer-
to de Guadarrama á Madrid , 9 leguas. 
Puerto de Guadarrama, á leguas. 
Guadarrama , vil la. 2 
Rozas , lugar. 3 
Manzanares, rio f 
Puente de Segovia. > 4 
MADRID, ^ 
A l bajar de la m o n t a ñ a de Guadarrama se descubre 
á dos leguas sobre la dereclia el magnífico monasterio 
del Escorial: y pasada la villa de Guadarrama } se en-
cuentra un hermoso camino que por entre pinares} bos-
ques j matorrales pertenecientes al Rev , conduce al lu-
gar de Rozas y situado al principio de una llanura que 
comunmente se siembra de trigo y de cebada , y está 
despoblada de árboles. Luego se pasa el Manzanares por 
el puente de Segovia, y se entra en el delicioso paseo 
de la Florida} que conduce á la puerta de San f'ícente. 
Rufa desde las montañas de A lienza limite de Castilla la 
Vieja , hasta M a d r i d , 20 leguas y /̂4. ( F . - e l Mas, 
Montanas de Atienza , limites de Castilla leguas. 
la Vieja, á 
Jadraque, vil la, 6 
Flores, lugar. 4 
Rio llenares. g 
ALCALÁ DE HENARES, ciudad. 2 
Caraarmilla. 7 
Tordte. I anoyos' 1 
Torrejon de Ando'z , villa. 1 f 
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Reras, villa, j je 
Canillas de Abajo , lugar. . *. 
Venta del Espíritu Santo. i a 
MADRID. I 
Bajando ele las montañas de Atienza á una vasta l l a -
nura , se hallan los pueblos de Jadraque y Flores. Des-
de este último el camino empieza á ser pedregoso y des-
igual. En su» inmediaciones se ven muchos Quercus l l e x , 
y sobre ellos se encuentra el Coccus gall-insecte , mas 
conocido por el nombre de kermes. Este camino termi-
na en un suelo fértil y bien cult ivado, por el cual se 
llega al rio Henares que se pasa á vado, y poco después 
á la ciudad de Alcalá de Henares (1) . 
Ruta desde las fronteras de Aragón por Daroca j Uscd, 
hasta Madr id , 35 leguas 74 (2). 
De Used , lugar, en los confines dé Aragón á leguas. 




Anchuela del Campo , aldea, 
Barbacil, lugar. 
Maranclion, villa. 
Aguilar de Anguita, lugar, 
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Emhid del Marques , primer pueblo de Castilla la 
Nueva por esta parte y está situado en una llanura en 
parte cultivada y en parte cubierta de arbustos , en cu-
yas inmediaciones pacen muchos ganados. A una legua 
de distancia se halla Tortuera , pequeño pueblo que sin 
embargo de estar situado sobre rocas de m á r m o l , dis-
fruta de un valle fértil en pastos. Sígnense los pueblos de 
Tartanedo y Concha, que son de los mas elevados de Es-
paña cuyos alrededores están cubiertos de muchos ce-
dros. Sucesivamente se pasa por los pueblos de Anchuí' 
la del Campo , Barhacil , Maranchon y J g u ü a r de Jíngui 
ta , y se llega á J lcoléa del Pinar; en cuyas inmediacio-
nes hay rocas e levadís imas , y desde donde se toma el 
camino que conduce á Madrid, 
Los alrededores de la villa de Maranchon, que aca-
bamos de pasar, están cubiertos de fragmentos de piso-
Ules , de belemkes , y otras conchas , v'mddes, fósiles ; en 
un suelo calcáreo. 
Ruta desde las fronteras de Aragón por Calatayud / Si-
samon, hasta M adrid , 29 leguas y d/4 (1). 
Límites de Aragón y Castilla la Nueva, á | 
de legua de Sisamon , v i l l a , á leguas, 
Iruecha, lugar. i ¡f 
Venta del Campo. 4 
Venta del Gorro. 1 á 
Alcolea del Pinar , lugar. 1 
Torremocha del Campo , villa. 2 ^ 
Algo ra, villa. 1 -fr 
Venta del Anca. 3 ^ 
GragaiKíjos, lugar. 1 i 
(1) Camino desde las fronteras de Francia por Pe r /» /^» á Barcelona, Zarago^ 
y Madrid. ( Véase el Atlas , iam. 6 , 8 , 9 » 10, n y 50 
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Trijucque, villa. r i 
Torija , villa. i 
Val-de-noches, villa. i 
Tarace na, villa. 
GuADALAJARA , ciudad. I 
Rio Henares, vado. 
Venta de San Juan. j 
ALCALÁ DE HENARES , ciudad. i 
Camarín ilia. ? 
Torete. / arro>'os' 
Torrejon de Ardóz , villa. ! 
Recas, lugar. ! 
Caniliejas de Abajo , lugar. 
Venta del Espíritu Santo. i 
MADRID. 
Después de haber pasado la torre cuadrada que d iv i -
de los reinos de Aragón y Castilla la Nueva, á tres cuar-
tos de legua de Sisamon , se atraviesa una llanura situa-
da sobre unas mon tañas pobladas de árboles y arbustos, 
que son ramificaciones de las de Cuenca. Su camino es 
bastante bueno hasta llegar á Iruecha , vi l la situada en 
una cima , y Venta del Campo; mas adelante se va 
empeorando ^ y se baja por una garganta de doscientos 
pasos de larga , pero tan estrecha que pueden tocarse 
con las manos los peñascos de ambos lados. Sigúese una 
grande llanura sin árboles y poco cultivada , donde se 
halla la Fenta del Gorro, y poco después Alcoléa del 
P ina r , lugar pequeño que pasa por uno de los mas ele-
vados de España. 
El camino que sigue hasta Tor i ja , por espacio de 18 
leguas , es bastante desagradable ; la mayor parte lla-
nuras secas y pedregosas, subidas y bajadas incómodas^ 
ramblas y barrancos desapacibles. 
¿>e Alcoléa del Pinar se pasa á Torremocha del Cam-
po y Algara. Este úl t imo pueblo que solo cuenta como* 
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unos 300 l iab í tan tes , gastó 3000 duros en el año 1790, 
para dorar el altar major de la iglesia : la cárcel pú-
blica es buen edificio , j la posada regular. Luego se pre-
senta la Venta del Anca y Gragatiejos, pueblo situado en 
una hondonada donde se r eúnen cuatro arroyos : sigue 
la vil la de Tnjmque , muy abundante en trigo , desde 
la cual hasta Torija el camino es ya mas cómodo. 
Torija , vil la situada en una altura que domina el 
Valle de su mismo nombre , fue antiguamente respeta-
ble por sus torres y murallas , de las cuales quedan al-
gunos vestigios en el dia. Saliendo de esta villa , y ba-
jada una larga cuesta , se encuentra al pie de ella una 
columna con dos inscripciones, una en lat ín y otra en 
castellano ^ las cuales conservan la memoria de que los 
reyes Carlos I I I y I V } para l ibrar á los pasageros délas 
frecuentes desgracias que sufrían en el valle iiimediato; 
mandaron construir bajo la inspección del sabio conde 
de Florida-Blanca , un nuevo camino , comenzado en 
1787, y concluido en 1790. Entrase en el citado valle 
por una soberbia calzada, capaz de cuatro carros á la 
pa r , y adornada de árboles á los lados ; y aunque en 
la inmediación al lugar de Val-de-Noches pierde algo de 
su perfección este camino , sin embargo es muy alegre 
por la inmensidad de olivos y árboles frutales que le 
rodean. Legua y media después de este lugar , se sale 
del valle por una subida corta y suave , sobre la cual 
está la vil la de Taracena y desde donde se descubre en 
toda su extensión la ciudad de G nádala j a r a , distante de 
a l i i media hora de camino. 
G nádala j a ra , ciudad antigua conocida por los roma' 
nos con los nombres de Arriaca , Carraca ó Tarria, 
según varias opiniones j fue también dominada por los 
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godos, y por los moros que la conquistaron en 711 l l a -
mándola Guidalhíecham ó Guadalarriaca, de donde se 
formó por corrupción su nombre actual. J lmr-Fafiez, 
primo del C id , la conquistó en 1081. Su situación es 
hermosa , en una llanura á la ribera oriental del r io 
Henares: es bastante grande , y aun conserva vestigios 
de los fuertes muros que tuvo en otro tiempo. Es la ca-
pital de la Alcarr ia} y su población asciende á unas 
12,000 almas. 
Clero. Hay en ella IO parroquias, 6 conventos de religiosos y 7 
de religiosas y 2 hospitales, de los cuales uno está al cuidado de 
las monjas de San Juan de Dios ó de la Caridad. 
Administración. Reside en ella el intendente de su provincia, un 
corregidor y alcalde mayor. 
Edificios. E l palacio de la casa del Infantado es de grande ex-
tensión , pero no de mucho gusto. El primer patio es del genero 
go'tico: los aposentos interiores están muy cargados de doraduras; 
mas en cambio se hallan buenos cuadros , de Rómtdo Cincinato. 
La iglesia de los franciscanos es grande : las gradas del presbi-
terio son de marmol blanco , y el claustro está adornado con lien-
zos de la vida de San Francisco, bastante buenos. Hay en este con-
vento una memoria de la grandeza de la casa del infantado, y es 
fin panteón digno por su magnificencia de estar mas á la vista de 
los inteligentes. Su descripción seria muy difusa si hubiera de ser 
exacta; baste decir que costo 1,802,707 reales vellón, y que ad-
mira por su belleza, por la delicadeza" con que está trabajado, por 
la exactitud de sus proporciones, y por la precisión y variedad bien 
entendida de sus matices. Es todo de marmol de varios colores, y 
reúne cuanto el gusto y la magnificencia pueden idear de grande 
y exquisito. 
Hombres célebres. Es patria de los tres ilustres teólogos Alvar 
Gómez, que fue al mismo tiempo poeta, del siglo X V í ; Crisóstomo 
labrera y Francisco Ortiz Lucio, del siglo X V I I ; del genealogista 
•al'Jonso López de Hará , de principios del mismo siglo , y del mé-
du,0 Andre$ Alcázar , que escribid en F570 sobre las llagas de la 
cabeza. También fue cuna de Diego Collantes de Avellanedo, y de 
l™ ^s historiadores Antonio de Tr i l l o , y i l iaco de Medina y 
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Manufacturas. Guadalajara tiene una gran fábrica de paños y 
sargas, establecida de cuenta del rey. En ella se fabrican pazios qUe 
igualan en finura y vista á los mejores de Francia. También se hace 
alli el famoso paito de Vicuña ( i ) . Produce todos los anos 13 ó 14 
millones de reales, y ocupa en sola Guadalajara á unas 4800 per. 
sonas en el hilado de lanas , y hasta 40,000 en los campos de la 
Mancha y Castillas. 
- A poca distancia de Guadalajara se vadea el rio He-
nares , por haberse arruinado su puente en una riada 
en 1757 ; y cuantas veces se lia tratado de reponerlo, 
exigiendo contribuciones á los habitantes de 30 leguas 
á la redonda, otras tantas se desvaneció el proyecto, j 
el puente ha quedado por hacer. La llanura que se sigue 
es grande, hermosa y fertilizada por el citado rio. A su 
lado izquierdo se ven las mon tañas que separan á Gas-
ti l la la Nueva de la Mancha y y á la derecha las que la 
separan de Cas li l la la Vieja : se pasa á poco rato por la 
Venta de San Juan } y una hora después por la de Meco\ 
y al paso que se acerca el viagero á Alcalá de Henares, 
descubre un golpe de vista r isueño y pintoresco. 
ALCALÁ DE HENARES ciudad situada á la extremidad 
de una l lanura, cercada de montes estériles por la parte 
de oriente y mediodía , fue llamada por los romanos 
Complutum, dominada por los godos y los moros ^ y ga-
nada á estos á principios del siglo X I I por Bernardo) ar-
zobispo de Toledo. 
Extensión y población. Ésta cercada de murallas flanqueadas de 
torres cuadradas muy inmediatas unas á otras. Tiene una hermosa 
plaza, y una calle recta y larga. Los arrabales son mas alegres 
y agradables que la ciudad. Cuenta 6,000 habitantes. ' 
Clero. Hay en ella una iglesia colegiata, 3 parroquias, 19 con-
ventos de religiosos, 8 de monjas, 13 colegios y 4 hospitales: su 
(1) Ficuna 6 Cabra monté; del Períí. 
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cabiMo se compone de 6 dignidades y 28 canónigos, 18 prebenda-
dos y 12 capellanes. 
Instrucción pública. Fue en otro tiempo el santuario mas famoso 
de las ciencias en Espaíia, y el objeto de predilección del cardenal 
Ximenez de Cisneros, el cual fundo en ella una universidad que 
doto con pingues rentas, y tiene actualmente 31 cátedras. Deseoso 
este digno ministro de facilitar á los españoles el adelantamiento 
de las ciencias, y de dar á la universidad mayor lustre, estableció 
también varios colegios, cuyo egemplo siguieron otros señores; de 
suerte que hoy dia se cuentan trece. La mayor parte de estos co-
legios educan y mantienen á sus colegiales gratuitamente. 
Edificios. Esta ciudad tiene algunos edificios y monumentos 
dignos de verse. E l colegio de M á l a g a , el de los Irlandeses, y el 
convento de Bernardinas, tienen fachadas bastante buenas. La igle-
sia de San Diego es ancha, magestuosa, y del gusto antiguo : la 
de las religiosas Bernardas es grande y ovalada, adornada de un. 
cimborio hermoso; se ven en ella algunas pinturas excelentes^ de 
Angel N a r d i : en la de San Nicolás de Tolentino hay un lienzo de 
la Concepción , de Fícente Car ducho , de muchísimo mérito. La casa 
de los jesuítas tiene una fachada de dos cuerpos de arquitectura co-
rintia , adornados con pilastras y columnas, se conserva en esta casa 
una biblioteca numerosa , cuya mayor riqueza consiste en autores 
de teología escolástica. E l colegio del Rey tiene una fachada de bue-
na arquitectura , y en su capilla hay un lienzo excelente de Jesu-
cristo crucificado, del Mudo. L a iglesia, colegial ó magistral, re-
edificada por el señor Cisneros, casi sobre el modelo de la de To-
ledo , es grande y del genero gótico. El coro está hermoseado con 
columnitas y adornos ligeros. Algunas de sus capillas encierran pin-
turas de mucho mérito , de Eugenio Casas, Carducho y Alfonso del 
Arco. E l palacio del arzobispo de Toledo es muy grande 5 dicen 
que contiene 366 salas, sin contar las de los entresuelos. Son mu-
chos sus patios, todos cercados de columnas que sostienen arcos muy 
cargados de diversos adornos. Tiene dos fachadas, la una al jardín 
de las hortalizas, hermoseada con 24 columnas : la otra al jardín de 
las flores, con 52 columnas. Este palacio no está aun concluido. 
E l colegio de San Ildefonso es el edificio mas suntuoso de Alcalá, 
Su fachada es del género gótico, pero bello y magestuoso. Tiene tres 
patios grandes , cercados de pórticos de elegante arquitectura, con 
arcos sostenidos de columnas de diferentes órdenes. En medio de la 
iglesia de este colegio están depositadas las cenizas del cardenal X i -
menez de Cisneros en un sepulcro de mármol , adornado de muchas 
figuras, y cercado de una magnífica balaustrada de bronce que pesa 
3000 libras. Alcalá es. conocida particularmente por la ¡soberbia edi-
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cion de la Biblia poliglota •> que se hizo á expensas de dicho Cardenal, 
y bajo la dirección de algunos sabios españoles, que fueron ios pri-
meros que trazaron y egecutaron esta grande obra. 
Hombres célebres. Nacieron en esta ciudad ios Santos Mártires 
Justo y Pastor, cuyos cuerpos se conservan en la colegiata : Grego-
rio , obispo iliberitaao , teólogo ilustre del siglo IV : Gerónimo de 
Florencia, famoso predicador en el siglo X V I I : los médicos Crisfavd 
de Fega y Francisco de Silva , del mismo siglo : el poeta Juan F¿. 
gueroa ; y el naturalista Juan Bustamante de la Cámara. Sobre esta 
gloria tiene la de contar entre sus hijos á Don Antonio de Sol/s, ele-
gante historiador de la conquista de Mégico ; y ai nunca bien cele-
brado Miguel de Cervantes Saavedra, que murió en 1616. 
Se sale de Alcalá por un camino bueno } pero algo 
arenisco; y después de una dilatada l lanura, que á pesar 
de la inmediación del Henares está bastante seca y sin 
á rbo le s , se pasan dos arrojos llamados Camarinilla y To 
roté • quedando á la derecha la vil la de Torrejon de Ar-
do z. Entrase de nuevo en un pedazo de camino hermoso 
principiado en 1790, desde el cual se ve á la izquierda 
el grande edificio de San Fernando, destinado á la reclu-
sión de las mugeres de malas costumbres. A poca dis-
tancia se encuentra el famoso Puente de Viveros y que 
sirve de paso á una rambla en tiempo de grandes lluvias. 
Luego se atraviesan los lugares de Rejas y Caníllejas de 
Abajo , recreando en este úl t imo al viagero la vista del 
magnífico palacio y hermosos jardines que en él tienen 
los Duques de Osuna. 
Desde aquí se descubre j a de un modo pintoresco la 
vil la de Madrid , distante solo una legua, ofreciendo á 
la vista como digamos una selva de pirámides , formada 
por un gran n ú m e r o de altas torres j vistosos capiteles. 
Este hermoso cuadro se pierde de vista al bajar una hon-
donada que está muy inmediata á la corte: en la cual 
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causa gran placer una deliciosa alameda , que va á pa-
rar línea recta á la puerta llamada de Alcalá , edificio 
construido en forma de arco triunfal , j que por su 
hermosura y magnificencia arrebata la a tención del via~ 
gero , y aumenta la grandiosa idea que ha formado de 
esta corte. 
M A D R I D . 
La entrada en MADRID presenta al vía gero por do 
quiera que vaya un pueblo animado con la presencia 
del soberano : magníficos caminos con alamedas f ron-
dosas conducen á sus puertas , y particularmente los 
que se dirigen á los sitios reales . que son de una cons-
trucción y hermosura poco comunes. Pero la entrada 
mas chocante y vistosa es por la puerta de Alcalá; pre-
senta use de un golpe el delicioso paseo del Prado, 
los espaciosos jardines del Retiro, y la anchís ima calle 
de Alcalá , cuyos objetos reunidos forman una pcrspec-
tiva asombrosa y enteramente pintoresca. 
El origen de Madrid es tan ignorado como el de otra® 
grandes ciudades ^ que no conservando memoria de sus 
verdaderos principios ^ dejan á la imaginación y al en-
tusiasmo un campo muy libre para la invención. Así 
algunos buscan entre los griegos los principios de esta 
capital; y otros aseguran que fue la Mantua Carpenta-
norum de los romanos. Lo que parece mas cierto ^ y la 
primera noticia que la historia nos da de la existencia 
d(3 Madrid > es del año 939, en que el rey Don Kami-
10 11 en una de sus empresas contra los moros, des-
manteló los muros de este pueblo. Lo mismo hizo des* 
Pues Don Fernando I de Castilla y León. Don Alonso 
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V I lo redujo á su obediencia después de conquistar á 
Toledo; desde cuya época son ya continuas sus memo-
rías por las cortes y bodas que en él se celebraron ̂  y 
por otros sucesos que no son de nuestro objeto. La cir-
cunstancia de estar en el centro de la Península , le 
proporc ionó la frecuente residencia de sus reyes, y con 
ello el aumento de su pob lac ión , hasta que mereció ser 
declarada corte ; por decreto de Felipe I I hacia el 
año 1560. 
Grandes y extraordinarias son las pruebas que en 
todo liempo ha dado Madrid de fidelidad y amor á sus 
legít imos soberanos. Pero sobre todas contará la histo-
ria el memorable 2 de Mayo de 1808, en que por un 
impulso s i m u l t á n e o , se opuso á la mul t i tud de los in-
vasores que acababan de robarle con engaño á su ama-
do rey FERNANDO V i l : egemplo que siguieron las pro-
vincias , cuya generosa resistencia logró al fin por me-
dio de una lucha tan gloriosa como desigual, la liber-
tad de la Península , y la rest i tución del deseado Sobe-
rano al trono de sus mayores. 
^ I 
Armas de Madrid . La imperial y coronada villa de Madrid tie-
ne el timbre de muy leal y muy noble, al cual nuestro soberano lia 
añadido el de heroica, por recompensa de su lealtad j esfuerzo en 
la última guerra, concediéndole igualmente el tratamiento de exce-
lencia. Sus armas son un escudo coronado, un madroño y un oso 
trepante, en campo de píata, alusivos á los muchos osos y bosques 
de que abundaba en otro tiempo esta tierra. Tiene por patronos a 
nuestra Señora de Atocha, San Miguel¿ San Isidro Labrador y San-
ta María de la Cabeza. 
Situación. Madrid está situado á los 40o 25' 10 segundos déla' 
t i t u d , y á 12o 47' 30 segundos de longitud, contada desde el picC 
de Tenerife, y sobre siete pequeñas colinas cubiertas de menudo pe-
dernal , por lo cual ha sido llamado tierra de fuego. Estas colin^ 
están muy inmediatas unas á otras, en medio de una llanura seca 
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y sin árboles, cuya inmensa extensión termina por la parte de 
Castilla la Vieja en Jos montes de Guadarrama, no apareciendo en 
los demás puntos mas límites que el horizonte. Está muy elevada 
sobre el nivel del mar, subiéndose desde el Mediterráneo hacia ella 
por espacio de i oo leguas, mientras sus aguas corren con el Tajo 
hacia el Océano. 
Su posición es muy ventajosa para el gobierno del reino , por 
estar en el centro de España, y á igual distancia de sus extremos; 
esto es;.too leguas de las fronteras de Francia por la parte de Bayo-
na: (20 por la del Rosellon : 100 de Ja frontera de Portugal: y otras 
tantas del estrecho de GibraJtar. 
Clima El cielo es muy hermoso , y casi siempre está puro y sere-
no. El ayre es seco y penetrante en todas las estaciones del año, prin-
cipalmente en invierno. Los vientos que reinan con mas frecuencia son: 
el de norte en invierno , y los de oeste y de sud en Ja primavera. Los 
calores en Julio y parte de Agosto son excesivos: los otoños son 
deliciosos. 
Alimentos. Los recibe de diferentes partes de España : el pan 
es exquisito: Jas aguas generalmente buenas, ligeras y puras, v i -
niendo por conductos subterráneos de los manantiales de las a l -
turas de Foncarral, Chamartin y venta deJ Espíritu Santo , después 
de haber filtrado desde las montañas de Guadarrama por espacio 
de 7 Jeguas, pero Ja mejor es Ja de Ja fuente del Berro , de Ja que 
ordinariamente beben Jos reyes. 
División. EJ recinto actual de Madrid es de 41,333 pies d e 
leguas de circunferencia : su figura es casi cuadrada : tiene 15 puer-
tas; 506 calles; 42 plazas grandes y pequeñas; 739^ casas; 133 
iglesias, conventos , seminarios y hospitales; 65 edificios pubJicos; 
17 fuentes y muchos paseos. Esta distribuida en 8 cuarteles, y 
en cada cuarteJ 8 barrios , en cada uno de los cuajes hay un al -
calde , elegido de entre sus mismos vecinos. 
Población. Cuenta sobre 156,272 habitantes; á cuyo número, 
añadiendo la guarnición que suele ser comunmente de i0,000 hom-
bres, Jos extrangeros, y Jos que concurren de las provincias, debe, 
regularse su pobJacion en 200,000 aJmas. 
Plazas. La llamada de Antón M a r t i n , en la calle de Atocha, 
7 cercana al prado, es de una figura irregular y bastante grande, 
aunque mas propiamente debe tenerse por un ensanche de la calle. 
¿ 7-,' U"a grande fuente con adornos de poco gusto. La plaza de 
L n l v 63 ? 'a j Capaz ' y seria mu7 hermosa si Jos adornos cor-
S 1 ' n á SU extension- Vese en eJla una fuente con una es-
laon. la abundanda- L a ^ Canos del Peral, en 
que esta el teatro de su mismo nombre para la ópera italiana. 
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es mayor que la precedente. La de Palacio es grande y hermosa 
adornada por un lado con la fachada principal de palacio, por ej 
opuesto con la armería , edificio grandísimo, pero sin decoración 
alguna , por el tercero con unas casillas desagradables 5 quedando 
el cuarto absolutamente descubierto, por donde se divisa un gran 
trecho de la campiña. La demolición que los franceses hicieron de 
la biblioteca real é innumerables edificios adyacentes, formo otra 
plaza, ó un vasto campo, á quien dieron el nombre de plaza Orien-
tal , frente i la fachada lateral de palacio. 
La de la Casa de la V i l l a es pequeña, pero de figura regular; 
adórnala mucho la hermosa fachada de dicha casa. Tiene una fuente, 
en la que cuatro leones , que arrojan agua por la boca , sostienen un 
pequeño castillo, sobre el cual hay una matrona en trage militar, con 
tin estandarte, que viene á ser una alegoría de las armas de Casti-
lla y León. También se ve en esta plaza una torre llamada en 
otro tiempo de los Luxanes, en la que estuvo prisionero Francis-
co J , rey de Francia, antes que lo trasladasen al palacio real: en 
el dia pertenece esta casa al conde de Torre-hermosa. 
L a puerta del Sol no es propiamente plaza, pero realmente me-
rece este nombre, y su figura es como la de una grande estrella, 
de la cual salen las cinco calles mas hermosas de esta corte; es i 
saber, la de las Carretas, de la Montera, de Alcalá , la calle Ma-
yor , y la carrera de San Gerónimo. Esta plaza es grande, airosa 
y alegre, y está adornada con una bella fuente circular : sus ca-
sas son de muy buena construcción, en especial la de Correos. Este 
es el punto de reunión de los ociosos, noveleros y petimetres. 
L a plaza Mayor está casi en el centro de la v i l la , y forma un 
cuadrilongo regular, que tiene de ancho 287 pies, y de largo 373; 
la adorna por sus cuatro caras un pórtico muy espacioso de piedra 
de sillería, sobre el cual están construidas las casas. Estas son to-
das uniformes y de cinco pisos iguales, con balcones de hierro, 
cuyo conjunto simétrico forma un todo noble y hermoso. La red 
casa de la Panadería ocupa el medio de uno de sus costados, y 
es el sitio donde la familia real ve las fiestas publicas: su fachada, 
que corresponde á la decoración de la plaza, está adornada con 24 
columnas de piedra de orden dórico, y con el escudo de las armas 
de España en el centro , terminando el edificio en dos pequeñas 
torres, hermoseadas con pinturas. En el patio de esta casa hay u"3 
fuente, decorada con la estatua de Diana de marmol, de buena 
egecucion. Esta plaza es el lugar mas frecuentado de Madrid , 1 
el centro del comercio , principalmente de los víveres y comesti-
bles. En ella se disponen también las fiestas publicas, en cuyos 
casos es asombroso el golpe de vista que presentan sus adornos )' 
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concurrencia. Sobre todo es imposible hallar nn espectáculo mas 
majestuoso y que mas sorprenda, que el que ofrece cuando se 
ilumina por algún acontecimiento importante. - , 
Calles. Son casi todas bien alineadas y hermosas , y algunas de 
ellas soberbias: tales son las de Ilortaleza, Fuencarral, Toledo, de 
la Montera , de las Carretas, del Príncipe, de Atocha, del Prado, 
la calle ancha de San Bernardo , la calle Mayor y la carrera de 
San Gerónimo. A todas excede la de Alca lá , por la cual pueden 
correr diez coches á la par. Su piso está empedrado, y para mayor 
comodidad hay un andel de losas en cada lado. Reina en ellas el 
mayor aseo , y en pocas ciudades de Europa se atiende con tanto 
esmero á este objeto. Por la noche están muy bien iluminadas. 
Palacios particulares. E l caserío de Madrid en general está bien 
construido; y sin ostentar gran lujo de arquitectura , forma un con-
junto agradable , singularmente en las calles principales. Muchas de 
las casas de los grandes carecen de adornos en sus fachadas , y de 
puertas y escaleras suntuosas, y solo se distinguen por su extensión 
de las casas de los particulares. Sin embargo algunas merecen men-
cionarse, como la de Berzvich , que presenta un conjunto noble, 
y que sorprende: la de Altamira en la calle ancha de San Bernar-
do , que reúne á la elegancia de los adornos, la nobleza de la ar-
quitectura : la de Veraguas,. pcopia de los descendientes de C m -
ióvál Colon : la de A l v a , que puede servir para palacio de un rey, 
y otras muchas. Mas lo que falta de perfección y hermosura en lo 
exterior de las casas de los grandes, se suple ventajosamente con 
las bellezas y adornos magníficos de su'interior, y con las obras 
maestras que encierran de las bellas artes. Las del Infantado., Orlate, 
Villafranca, Pió , Santa Cruz, Pacheco y Santiago , contienen 
pinturas y esculturas excelentes. La de Alva , entre otras muchas 
pinturas que posee , tiene el famoso retrato de Fernando Alvares 
de Toledo , duque de Alva , pintado por Ticiano ; muchos hermo-
sos lienzos, de Teniers, y una Venus, de Corregió, que pasa por 
una de las mejores de Europa. También merecen ser vistas las 
que conserva la casa de Medinaceli, en la cual hay ademas una 
preciosa colección de armaduras antiguas, y una biblioteca escogida 
que se franquea todos los dias al público. 
Clero. La villa y corte de Madrid pertenece á la diócesi de To-
ledo , y en lo espiritual está gobernada por un vicario de aquel ar-
zobispo, residiendo también en ella un obispo auxiliar y el pa-
triarca. Hay 17 parroquias, y 6 iglesias auxiliares de ellas; 20 
conventos de religiosos mendicantes , 5 de monges, 7 casas de clé-
rigos regulares, 2 de los padres del oratorio y de la misión, y una 
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de premonstratenses : 26 conventos de religiosas; 16 colegios , ig 
hospitales y hospicios, y la capilla real de San Isidro. 
Tribunales. Ademas de los supremos en el orden civil y 
tar, residen también en Madrid muchos tribunales eclesiásticos, como 
son los de la Rota, de la Nunciatura Apostólica , de la Cruzada, 
de las obras pias ; de la gracia del Escusado, de los fondos pios 
de beneficios y el Castrense. 
Hospicios. Los establecimientos de beneficencia publica son 
sin número en esta villa. En dos grandes hospitales se reciben en-
fermos de todos sexos, edades y naciones : la parroquia de San 
Martin mantiene un hospital para sus pobres , y la tercera orden 
de San Francisco, una enfermeria particular. La corte tiene otro 
hospital para ios domésticos de la familia real. Tiénenlos diferentes 
naciones, y algunas provincias de España, para sus respectivos na-
turales. También hay muchos establecimientos para los expósitos, 
huérfanos, pobres, ancianos de algún rango, y sacerdotes de todas 
las naciones. Otro hospital hay con el nombre de hospicio de la 
corte de San Fernando, para todos los pobres de cualquier edad y sexo. 
Asociaciones de beneficencia. Entre varios establecimientos de 
esta clase , hay dos cofradías , intituladas de nuestra Señora del 
Refugio y nuestra Señora de la Esperanza, cuyo objeto es socor-
rer á los necesitados de varias maneras, es á saber : presos, enfer-
mos en sus casas, imposibilitados de ir á los baños, huérfanos, mu-
geres en cinta, estudiantes pobres y otros tales: acudir á los in-
cendios &c. 
Administración civil y militar. Aquí reside el capitán general 
de Castilla la Nueva, con un gobernador , teniente de rey y sar-
gento mayor; un corregidor y sus tenientes entienden en las cau-
sas de primera instancia , y la sala de alcaldes de Casa y Corte, que 
son jueces ordinarios, de sus cuarteles respectivos, y reunidos en la 
sala entienden en las causas criminales, y sin apelación , siendo 
considerados como una ultima sala del consejo de Castilla. 
Instrucción pública. En el colegio de San Isidro hay 16 profe-
sores, los cuales enseñan la lengua latina, griega , hebrea, y va-
rias ciencias y facultades , con una biblioteca publica. El seminario 
de nobles tiene 21 maestros para la enseílanza de las ciencias. Car-
los 111 estableció un jardin botánico con sus cátedras correspondien-
tes , un curso de química , un colegio de cirugía , un disector de 
anatomía, una cátedra de medicina clínica , y otra de ingenieros 
cosmógrafos. Cuéntanse muchas casas destinadas á la educación y 
enseñanza de las ninas , y un colegio de música para los niños de 
la capilla real. 
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Academias^ Son muchas las academias que tienen por objeto la 
Jatiairíad, la jurisprudencia, la medicina y la disciplina eclesiás-
tica. Las mas respetables de todas son : la de la Historia , la Es-
pañola , la de bellas artes, intitulada de San Fernando , y una 
sociedad económica. 
Biblioteca. La real se fundo' en el ano 1712, y ya en el de 1768 
constaba de mas de 100,000 volúmenes impresos, y de un gran 
número de preciosos y raros manuscritos ; con una riquísima co-
lección de medallas griegas , romanas y gdticas. Esta biblioteca es 
pública, y hoy se halla trasladada al convento de trinitarios 
calzados. 
Gabinete de ^ Historia natural. Don Pedro Francisco Dávila, 
natural del Pe rú , reunid en Paris durante su mansión una preciosa 
colección de piezas , y las presento á Carlos I I I . Este monarca, y 
posteriormente Garlos I V , le agregaron otros mil objetos tan raros 
como apreciables. En el dia encierra colecciones preciosas de todas 
especies, y está enriquecido con producciones de las cuatro partes 
del mundo, principalmente de la Amenca: es un objeto digno de 
la curiosidad y de la admiración de los inteligentes : se franquea la 
entrada al público por mañana y tarde, en los lunes y jueves. 
Imprentas y comercio de libros, Madrid fue uno de los primeros 
pueblos que las establecieron á mediados del siglo X V , según se ve 
en algunas obras impresas en aquellos tiempos. Sin embargo no hizo 
gandes progresos en esta arte, aventajándosele Falencia, Alcalá de 
Henares, Salamanca , Sevilla , Barcelona y Zaragoza. 
Don Antonio Pérez de Soto , y posteriormente Don Joaquín 
Ibarra y Don Antonio Sancha, han sido los que han contribuido 
al alto grado de perfección en que hoy dia se halla dicho arte en 
esta corte. 
El comercio de los libros impresos en el país, es seguramente 
de menos importación que los que introducen impresos en otras 
ilaciones : la mayor parte de las obras latinas clásicas, y otras de 
de artes , ciencias y novelería , vienen de Francia , Italia y Holanda, 
siendo increible el número de millones que por este camino salen 
de la nación. 
Edificios notables. Aunque en Madrid no deben buscarse an-
"guedades por ser pocos los siglos que cuenta de existencia, hállanse 
m embargo algunos edificios que merecen la atención de los in -
'gentes. En general las iglesias no presentan la magnificencia de 
otrar'1",tefJtura^ 7 el gran número de buenas pinturas que tienen 
« . A , |)a"a ' mas 110 íaítan en ellas algunos monumentos inte-resantes de estas artes. 
La lBlesia de mercenarios descalzos, es una de las mas grandes de 
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Madrid. Tiene una media naranja pintada al fresco, y en una ca. 
pilla hay una estatua de San Ramón, trabajada con gusto y deli, 
cadeza. 
La capilla del obispo, en la iglesia de San Andrés, llama la 
atención por el sepulcro de Gutiérrez de Vargas y Carvajal, obispo 
de Piasencia, que es pieza muy digna de observarse por la variedad 
y prolijidad de sus labores; y diversidad de sus preciosos ma'rmoles. 
La iglesia de la Encarnación de religiosas agustinas descalzas, 
es del orden jo'nico , y una de las mas hermosas cíe Madrid. Su al-
tar mayor es magnífico, brillan en el mármoles exquisitos de TON 
tosa, y un lienzo de la Anunciación, de Vicente Car ducho. 
L a iglesia de Descalzas Reales, religiosas franciscanas, tiene 
un altar mayor de tres cuerpos de arquitectura , que sin duda es 
uno de los mas hermosos de Madrid j y en su lado izquierdo hay 
una capilla que encierra el famoso sepulcro de Doña Juana de 
Austria , fundadora del convento , cuya estatua de marmol trabajó 
Pompeyo Leoni. 
L a iglesia de las Sulesas, fue edificada en el reinado de Fer* 
nando V I . Su fachada está hermoseada con pilastras de orden com-
puesto, y muchos adornos de bajo relieve. La iglesia es grande, 
adornada con columnas corintias, y la cúpula decorada con pilas-
tras dóricas pareadas. El altar mayor está adornado con seis mag-
níficas columnas de marmol verde de Granada, de una sola pieza 
de 17 pies de altura, con capiteles de bronce dorado de orden co-
rintio. Esta iglesia y su sacristia encierran pinturas excelentes; y 
los sepulcros de los fundadores son dignos de verse. 
E l Saladero es un edificio destinado para salar ¡echones. Su fa-
chada es sencilla, pero grande y hermosa. 
E l cuartel de guardias de Corps es el edificio mayor de Madrid: 
forma un cuadrilongo, y contiene aposentos para los guardias, J 
caballerizas para 7 0 0 caballos. 
La puerta de San Vicente es magnífica, compuesta de un arco 
espacioso en el centro, y dos puertas colaterales de orden do'rico: 
sus adornos están distribuidos con gusto. 
La puerta de Alcalá es de construcción moderna : consta de 
5 puertas , 3 en el medio formadas por 3 arcos primorosos y ele-
vados , y 2 cuadradas mas pequeñas en los extremos. Sus capiteles 
están modelados por los de la fábrica del Capitolio de Miguel An-
gel ; de manera que puede competir con los arcos triunfales mas 
célebres de Roma , pues reúne á la magostad y nobleza, la mag-
nificencia y el gusto. 
L a Aduana es edificio moderno , que en lo grande, solido, se" 
rio y noble de sa arquitectura, parece un palacio real : tiene 5 
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puertas, 3 de ellas en la fachada principal, 4 ordenes de venta-
nas, 3 grandes patios con una fuente, y considerable número de 
sótanos, donde se almacenan los géneros. 
La Academia de San Fernando y el gabinete de Historia na-
tural se han reunido en un mismo edificio en la calle de Alcalá^ 
el cual reedifico' el diestro arquitecto Vülanueva con mucho primor. 
La casa de correos está en la puerta del Sol. Es un cuadro ab-
solutamente aislado, de hermosa construcción y de un noble con-
junto : hay un gran patio cercado de un pórtico sostenido de co-
lumnas. 
La cárcel de corte, que está en la calle de Atocha , cerca de 
2a plaza mayor , es de una belleza poco común para una prisión. 
El edificio es sencillo, pero de arquitectura noble y agraciada. 
- La casa del ayuntamiento de la v i l l a , es un cuadrilongo que 
termina en cuatro torres de buena arquitectura: la escalera es mag-
nífica : encierra muy buenas pinturas de Palomino, é igualmente 
se guarda un precioso tabernáculo de plata de dos cuerpos, traba-
jado con mucha delicadeza, el cual sirve para llevar el Santísimo 
Sacramento en la procesión del Corpus. 
E l palacio de los consejos, es una casa particular , que se ha 
convertido en residencia de los tribunales supremos. Este edificio 
tiene adornos de una delicadeza y gusto singular, y puede consi-
derarse como uno de los mas hermosos de Madrid , pues reúne i 
una perfecta regularidad, una uniformidad noble y magestuosa. 
La armería real, aunque no es notable por su belleza, lo es 
por la colección preciosa de armaduras de diferentes siglos que con-
tiene. A l l i se ven las del santo rey Fernando I I I , las que uso la 
reina Isabel durante el sitio de Granada, las del moro Chico, ul t i -
mo rey de Granada, las de Car/05 V en la expedición á Túnez, las 
que regalo Luis X I F á Felipe V , y otras de diversos tiempos , y 
nmchos broqueles y escudos, en los que se ven representados en 
bajo relieve varios sucesos, ya de historia y ya de la fábula. Guár-
danse también innumerables trofeos , y muchas armas antiguas ( i ) ; 
entre las que sobresalen las espadas que se asegura fueron de Don 
Pelayo, del C id , de Bernardo del Carpió, de Rolando, y la de 
Francisco / , rey de Francia , del duque de m i m a r , del famoso 
barcia de Paredes &c. , no haciendo mención de otras muchas, cu-
yos puños y vainas están enriquecidos de oro, esmaltes y piedras 
£ l P ^ c i o del rey , situado en un alto hacia el poniente de 
DÍc ' iL?!"^ qoUeo en f1 sitio que sufrió Madrid de los franee es á principios de 
sistir 7. • . Ifi.08 ' el puefaío se aprovechó de muchas de estas arnias , para re-
«stu la violencia de ios invasores. 
6 
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Madrid , es un cuadro de costados iguales de 4 7 0 pies cada uno. 
La solidez y hermosura de su materia, el noble gusto de arqui-
lectura, escultura y pintura , como también lo precioso y singular 
de sus adornos exteriores é interiores, hacen que este edificio sea 
mirado como un compendio de las bellas artes, del cual podría es-
cribirse una larga historia. Su fachada se acerca mucho al orden 
corintio en alguna de sus partes, aunque su conjunto propiamente 
no pertenece á orden alguno. 
Por lo que toca al interior de palacio, no puede menos de 
mencionarse la magnífica y suntuosa escalera de marmol, la sala 
de los reinos, donde el Rey da las audiencias publicas á los emba-
jadores , la cual está llena de pinturas excelentes, y de espejos de 
magnitud extraordinaria. Hay otras salas hermosísimas, cuyas bó-
vedas y cielos rasos están decorados con pinturas de los mejores 
maestros , es á saber : Corrado , Tiépolo, Mengs , Castro , los Fe-
lazquez , Bayeu , Langois y Maella. Los aposentos están iguahnen-
te llenos. de lienzos del Ticiano , de Ruhens , del Tintoreto, de 
Basan , de Orrente, de Labrador, de Castiglione , de Ronquillo 
de Morillo , de Ribera , de Lucas Jordán , de Teniers, de Gui-
do & c . , cuya colección es considerable , y su descripción seria tan 
larga y difícil como es delicioso su examen. Solo advertimos al 
curioso que debe ,reparar en una Adoración de los Reyes , pintada 
por Ruhens, y en un Señor con la cruz á cuestas, por Rafael, en 
una Venus , lleudando los ojos al amor , por el Ticiano , y en un 
coro de ninfas, danzando al rededor de una estatua del dios de 
los jardines , por Pousin. Como el objeto de nuestra obra no es 
describir los pormenores de las preciosidades de cualquier ramo que 
sean , sino solo señalar al viagero ios parages en que se hallan; nos 
contentaremos con decir, que las pinturas que posee el rey de 
España, forman una colección soberbia, y de las mas preciosas que 
existen en Europa. La capilla de este palacio tiene igual grandeza 
y magnificencia que todo lo demás, y está llena de objetos que ar-
rebatan la admiración. 
E l Buen Retiro es otro de los palacios de los reyes, situado 
sobre una pequeña eminencia á una extremidad de Madrid , opuesta 
i la del palacio de que acabamos de hablar. Este palacio forma «o 
gran cuadro regular, flanqueado de una torre en cada uno desús 
cuatro ángulos. Es un edificio sencillo y sin magnificencia j tiene 
no obstante habitaciones muy cómodas , y adornos de buen gusto. 
Está rodeado de muchos jardines bellísimos y sobremanera agrada-
bles , de una inmensa extensión. El principal de ellos está adornad» 
con la estatua ecuestre de Felipe JF", de bronce. La egecucion de-
bió ser muy difícil 5 porque estando el caballo en actitud de galo* 
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pear, las dos piernas de detras debían sostener j mantener en 
equilibrio su enorme peso, que es de 18,000 libras. La estatua 
está colocada sobre un pedestal de marmol, siendo la elevación to-
tal de 84 palmos. 
En el jardin llamado de San Pablo hay fuentes y adornos de 
mucho gusto , especialmente una estatua de Narciso, y otra de 
Carlos ambas de bronce. Los jardines de este palacio están abier-
tos todo el día á cualquiera que se presente en trage decente : en 
ellos no solo hay variedad de frutales , flores y muchas yerbas 
raras, sino también bosques graciosos , con varias fuentes, y un 
estanque de 200 pasos de ancho y 400 de largo, poblado de patos 
y ánades, desde donde empieza un juego de mallo muy dilatado, 
el cual termina á poca distancia de la famosa casa cíe la China, 
donde se fabrica exquisita porcelana. En medio de los jardines está 
la iglesia parroquial de nuestra Señora de las Angustias, en la cual 
se hallan cosas de buen gusto, especialmente en el altar mayor el 
grupo de la Virgen Maria con su Hijo difunto , egecuíado en 
Bronce. 
.Cerca de esta iglesia hay un pequeño estanque, cercado de una 
barandilla de hierro, con una torrecilla en medio , y peces para 
la diversión de las personas reales. 
La casa destinada á las fieras debiera ser mas cdmoda, menos 
estrecha y sombría; pues apenas hay león que viva en ella 8 aííos, 
cuando en la de la torre de Londres cuentan hasta 40 anos , y 
lo mismo sucede con las demás especies (1). 
Paseos. Madrid tiene muchos y deliciosos , aunque todos fuera 
ó i una extremidad de la villa. Los mas concurridos son : la Flo-
ra, fuera la puerta de San Vicente, sobre la derecha del Man-
zanares ; las Delicias , que es como una continuación del Prado. 
Este último es mas frecuentado, y el único que hay dentro del 
recinto de la corte : es ciertamente uno de los mas hermosos de 
Europa, cuya extensión llega á 6523 pies, todo plantado de va« 
rias líneas de árboles, con divisiones para los coches , el público y 
la arriería, y hermoseado con grandes y bellas fuentes de marmol, 
estátuas y otros adornos de escultura. 
Manufacturas. La guerra pasada ha destruido algunas fábribas 
de importancia, como la de la China en el Retiro , donde se tra-
bajaban exquisitas porcelanas , y mosaicos primorosos. Quedan sin 
embargo en pie la dirigida por Don Manuel Agreda , en que se 
trabaja loza mejor petrificada, y mas blanca y barata que la i n -
DerpH^H ,?ayor Parte de ,as preciosidades de este palacio y sus jardines, ó han 
fonm 1 f0d0' (3lied3n muy deslustradas por hsber convertido ¡os franceses ea 
"naieza lo que de muy antiguo estuvo destinado para lugar de delicias. 
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glesa: la real fábrica de tapices , tan acreditada en la Europa por 
la excelencia de sus dibujos , colores y tegido : la de sombreros de 
San Fernando : la de naipes, tabaco j rosolis 5 sin -ontar otras mu-
chas de botones , coches, paños, bayetas, lienzos , medias de seda 
y estambre, pianos , cerveza, curtidos, ácido sulfúrico, relojes de 
torre , velas de sebo, hachas de viento , y otros muchos artículos 
útiles. Hay también una fábrica de salitre, que se ha hecho muy 
considerable y ventajosa , por el método sencillo y poco costoso con 
que se extrae. En 1785 se ocupaban ya en ella 4000 personas: los 
directores estaban obligados á dar al Rey todos los años 11,000 quin-
tales de salitre , el cual pasa por de una calidad superior , como 
también la pólvora que de él se fabrica. Hay también una fábrica 
de aguardiente que es de mucha consideración. 
Comercio e industria. E l de Madrid es enteramente pasivo: las 
producciones de los campos vecinos no bastan de mucho para su 
consumo : todo lo recibe de las provincias vecinas y del exírangero. 
Usos y costumbres. Como Madrid es un conjunto de personas que 
concurren de todas las provincias , cada uno lleva su carácter pro-
vincial , sus usos y costumbres, que muy pronto se confunden con 
las de los vecinos de esta villa ; de lo cual resulta una mezcla 6 
confusión algo difícil de difinir. Sin embargo puede decirse, que 
lo que caracteriza á los habitantes de Madrid, es un aire de hon-
radez y g-avedad, templada con mucha dulzura y suavidad en 
el trato. Este es el pueblo menos preocupado de España , y el que 
por un efecto de civilización , menos se entromete en criticar la con-
ducta y acciones sgenas. Los madrileños tienen un corazón sufrido, 
pero noble y magnánimo ; padecen las desgracias, pero sin humi-
llación. Las mugeres son dulces, afables, atentas y dotadas de 
gracias muy naturales. El labrador manifiesta una hombría de 
bien que enamora. Los nobles participan menos de la necia vani-
dad en que hacen consistir su grandeza los de las provincias. 
Madrid ofrece muchas diversiones en los cafés, donde á todas 
horas hay reuniones numerosas. La puerta del Sol es muy concur-
rida, particularmente por la mañana : los paseos son muy frecuen-
tados j y cuando llega la noche se reúnen en tertulias, en don-
de reina el buen humor y la finura en el trato. Las corridas de 
toros son una de las mayores diversiones que pueden ofrecerse a 
los habitantes de Madrid. Se celebran fuera de la puerta de Al-
calá, en un gran circo que tiene cabida para 12,000 personas. Hay 
ordinariamente 16 corridas de toros cada año , durante verano. El 
concurso numeroso que cubre las gradas y los palcos presenta el 
mas brillante golpe de vista ; alíi es donde el viagero observador 
puede estudiar las costumbres del pueblo 5 y por las sales y agu-
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dezas con que los mismos concurrentes alegran estas funciones , ve-
nir en conocimiento de la viveza é ingenio del carácter nacional. 
Teatros- Tres son los de esta corte : el de la Cruz j el del Pr ín -
cipe , que están en las calies de estos mismos nombres, y el de los 
Caños del Peral; los dos primeros destinados á la comedia , y el 
último á la opera y bailes. 
Posadas. Son de tres clases , Hosterías o Fondas , Mesones y 
Bodegones. Entre las primeras las mas decentes son : la Fontana de 
Oro , San Sebastian y la Cruz de Malta. 
Diligencias. Las hay para Sevilla, Barcelona e Ir un , las cua-
les salen y entran ios dias siguientes : Salidas. Para Sevilla miér-
coles y sábado á las 12 del día : para Barcelona martes y sábado 
á las 4 de la mañana: para Irnn martes y viernes á las 11 de la 
mañana. Entradas. De Sevilla lunes y jueves de una á 3 de la 
tarde: de Barcelona lunes y viernes i las 6 de la tarde : de Irun 
domingo y miércoles. 
Cafés y botellerías. Hay en Madrid un numero crecido : solo 
citaremos los principales : el de la Cruz de Malta , en la calle del 
Caballero de Gracia, es de una forma elegante, muy concurrido, 
y durante una parte de la noche hay orquesta. E l cafe de la Fon-
tana , el del Buen suceso, el de Levante, de Lorenzini , de San 
Luis y el del ^ngel son también notables. 
Baños. Los hay muy cómodos en la calle de Hortaleza, en la 
calle ancha de Avapies, y en la de los Jardines , y están abiertos 
en todas las estaciones del año. Durante el verano se colocan tam-
bién sobre el rio Manzanares unas pequeñas barracas de estera, y 
por dos reales se bañan un sinnúmero de gentes. 
Hombres célebres. Madrid fue cuna da muchos hombres distin-
guidos por su piedad y conocimientos en las ciencias , literatura y 
artes. Los papas San Melquíades y San Dámaso pasan por hijos 
de esta villa También nacieron en ella Gregorio López, Ramírez 
de Prado, Juan del Castillo Sotomayor , Diego Antonio Ihañez de 
Fajardo , y Benito Pedro de Vargas en el siglo X V I • y en el si-
guiente ios dos historiadores Gonzalvo Céspedes y Metieses , y Basilio, 
barón de Soto, y los poetas Lope de Vega, Fernando de Acuna, 
Gabriel Tellez, Alfonso de Batres , Francisco de Quintana, Calde-
rón, Moreto, Montahan , Quevedo y Villegas, y otros muchos. 
iamb3en nacieron en Madrid Antonio Cabezón, gran músico , y los 
^nxoxes Francisco R i c c i , Claudio Coello, Juan Pantufa, 
l amióme Ito?nan y Francisco Solís. 
Ríos y canales. El rio Manzanares, que la mayor parte del 
toSeA ^ f1'8 Clue un arro}'0 •> ^ n c su nacimiento en las mon-
136 de Guadarrama, cerca dd pueblo de su mismo nombre; pasa 
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junio á Madrid, y desembocando en el Jarama, va á aumentar 
las aguas del Tajo. Varios han sido los proyectos de canales para 
regar y fertilizar las tierras circunvecinas á Madrid, üitimamente 
«rSeilor Don Garlos I I I en 1770 concedió real permiso á Don Pe-
dro Martinengo y compañía para que hicieran á sus costas un canal 
navegable con las aguas del rio Manzanares, desembocando en el 
Jarama, después de haber corrido cuatro leguas, dos de las cua-
les están ya terminadas, y en cuyo espacio hay siete exclusas, cua. 
tro molinos, y se plantaron en las inmediaciones al pie de dos mi» 
llones de árboles, prueba suficiente para conocer las .grandes ven-
tajas que su conclusión atraería á la agricultura y comercio de la 
provincia. En la actualidad está á cargo del estado. 
Cercanías de Madrid. 
Las cercanías de Madrid ofrecen la mas desagrada-
ble perspectiva , puesto que solo en los paseos y 
orilla del Manzanares se descubren algunos árboles. Y 
no seria difícil amenizar con arboledas es las vas las lla-
nuras y como lo l ian estado en otro tiempo. En el día 
solo sirven para trigo y cebada, con muy pocas viñas, 
á pesar de ser un terreno tan propio para esta pro-
ducción. 
Sin embargo de lo dicho se bailan en las cercanías 
de Madrid puntos muy agradables P asi por su situación 
deliciosa ? como por lo que el arte los lia hermoseado. 
Estos lugares están destinados p^ra el» recreo del Mo-
narca ? de ios cuales liaremos una ligera descripción 
S I T I OS R E A L E S . 
3 del LA CASA DE CAMPO , situada al O. de Madrid, al otro lado 
Manzanares, y destinada principalmente para la caza , tiene bos-
ques de mucha extensión. La casa es pequeíía , pero adornada coo 
pinturas excelentes. La fachada mas hermosa de ella es la queda 
á los jardines, y tiene en su frente la estatua ecuestre de bronce 
de Felipe I I I . E l jardín inmediato está hermoseado con una b6* 
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Uísiraa fuente, y tiene cinco estanques para la pesca, j un lugar 
destinado para criar toda especie de pájaros. 
EL PARDO , situado en un modo pintoresco entre dos colinas, 
sobre la izquierda> de] Manzanares, á dos leguas de Madrid, es 
un edificio antiguo destinado para la caza, y cercado de bosques 
inmensos. El interior de su palacio adornan bellísimas alfombras, 
y pinturas de los mas célebres profesores. Gomo á media legua del 
Pardo hacia levante , está la torre llamada la Parada, construida 
en un terreno poblado de árboles, y abundante en caza mayor y 
menor, particularmente javalíes, venados y paletos. 
LA ZARZUELA, situada á dos leguas de Madr id y media del 
Pardo, hacia poniente, tiene vistas muy agradables. Junto á la 
casa hay dos jardines; el primero sobre un terrado sostenido de 
muchas bóvedas, desde el cual se baja al segundo por dos escaleras. 
Están adornados con fuentes, una cascada y muchas estatuas de 
marmol. 
EL, ESCORIAL Y SAN LORENZO ( i ) . 
El Escorial y San Lorenzo distan f leguas al N . O. de Madrid; 
el camino es espacioso, con algunos puentes. Se costea el Manza-
nares, y dejando sobre sus orillas la Casa de campo, se pasa por 
el Pardo á Faldemo.'illo, desde donde se ve el pueblo del Escorial^ 
y el magnífico edificio de San Lorenzo. Sus cercanías, sus jardines 
y sus bosques, se van descubriendo insensiblemente, al paso que 
admira la masa enorme del edificio. Se llega al Escorial, siempre 
subiendo por un camino hermoso plantado de árboles , y luego se 
presenta una plaza espaciosa, en la cual está fundado el célebre 
monasterio de San Lorenzo , digno de la admiración de todos los 
viageros, por lo magestuoso de su extensión, por las extraordina-
nas riquezas que encierra, y por el esmero y primor con que están 
trabajadas todas sus partes. En suma es una obra propia de la gran-
deza y opulencia del monarca que la hizo construir. Empezó su 
lundacon en i557 en el remado de Felipe / / , y lo delineo el sabio 
español Juan Bautista Toledo, y le dio la ultima mano Juan de 
venera , también español y acreditado profesor. La planta de este 
monasterio tiene la figura de unas parrillas, en alusión á que en 
ems padeció San Lorenzo su martirio. Siendo necesario un tomo 
10110 Para enumerar cuanto hay de precioso y raro en esta casa, 
^ ' i . ^ ^ T s í n H n ' n f ' " ^ 65 f f 0 r f a / COn e] soberb!o "üf ido . intitulado 
^ t a d o r á ' d m S n t ó , i I L Mas este es un monasterio que sirve de 
P ^ l o ^ ^ ^ ^ ^ e l ^ c ^ ' l0S ^ y €1 -Escorial na 
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nos abstendremos de entrar en sus pormenores; pues ni aun cabe 
en la imaginación el conjunto de riquezas y preciosidades que con-
tiene : pinturas originales de los mas celebres autores , maderas, 
mármoles , jaspes , bronces dorados, ornamentos , vasos sagrados, 
piedras preciosas, custodias de oro y plata, manuscristos preciosos, 
,y otras mil alhajas, todo de gusto, y todo correspondiente á la 
grandeza de su fundador. 
Hay una primorosa estatua de San Lorenzo que pesa 18 arro. 
bas, de plata , y otra que representa la ciudad de Mecina , con 
una custodia de oro en la mano derecha de peso de una arroba. 
E l panteón real, donde se depositan las cenizas de los reyes que 
lian dejado sucesión , es sobremanera asombroso, y lleno de cosas 
de mucho precio y gusto 5 su altar y crucifijo de bronce son ad-
mirables. Hay otra bóveda donde se entierran los infantes y rei-
nas que mueren sin sucesión. 
A l E. y S. del citado edificio se extienden dilatados, jardines 
correspondientes al gusto del todo de la fábrica , en especial el ce-
nador que hay colocado en medio de ellos. Sobre el pórtico de la 
iglesia hay dos bibliotecas, en las cuales es exquisito y precioso 
cuanto se presenta á la vista. Contienen unos 30,000 volúmenes, 
entre ellos muchos impresos en lenguas orientales, y gran copia 
de códices manuscristos rarísimos, tanto de los árabes, como de 
los padres griegos y latinos. 
Hay una mina subterránea toda de piedra, que sirve para pa-
sar al abrigo de las incomodidades del tiempo , desde el pueblo del 
Escorial á palacio. 
Finalmente : mirando sin preocupación y con inteligencia lo 
singular de las galerías, jardines , fuentes , claustros , estatuas y 
otras mil cosas que comprende este suntuoso edificio , debemos 
confesar que es uno de los mas insignes y magníficos del mundo. 
Ruta desde Madrid hasta la Granja (1) ó San Ildefonso, 
14 leguas ^ camino de la corte. ( l ^ . el Atlas, lám. 5.) 
Dos son los caminos que de Madrid conducen á este 
¡sitio , de los cuales el uno es cuatro leguas mas corlo 
que el otro. E l camino carretero, del cual se sirve Ia 
corle ^ es espacioso, llano y muy c ó m o d o ; pero d 
(1) L a Granja fue en otro tiempo un monasterio de gerdnimos que compró 
l i p e V , donde mandó construir un soberbio palacio , adornado de deliciosos J 
diñes para el recreo de ios soberanos. 
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terreno por donde pasa es bastante m o n ó t o n o y des-
agradable. El otro camino de recua , aunque cuatro le-
guas mas largo 9 atraviesa por dilatadas campiñas cu-
biertas de verdura , v iñedos j árboles , cu j o aspecto 
risueño entretiene mucho la vista. Pasa por Fuencar-
ral} villa de 2,000 habitantes, que dista una legua de 
Madrid, famosa por su exquisito moscatel, sabrosos 
nabos, y abundancia de huevos. Sigue después por una 
pequeña montaña cubierta de encinas, que termina en 
una llanura que riegan las aguas del Jarama 3 de cujas 
riberas se ven algunos pueblos. Esta llanura se dilata, 
j después de haber pasado un riachuelo que nace en 
las cercanías de la vil la de San Agus t ín , se empieza á 
subir á una m o n t a ñ a en la cual está el pueblo del Mo-
lar , conocido por sus aguas minerales. 
Continúa el camino al través de verdes j frescas 
campiñas regadas por el a r ro jo Malacuera, viéndose sus 
riberas frondosas y llenas de á rbo les ; j pasado este 
fie llega á Torrelaguna, terminando después la llanura 
en pequeños montes que cierran una parte de su dila-
tado recinto , descubriendo á lo lejos á la derecha de 
Torrelaguna el memorable pueblo de los Patones de 
Uceda (1). 
Torrelaguna, vil la agradablemente situada en el cen-
tro de la llanura que acabamos de nombrar , goza de 
una posición r i s u e ñ a , j se ve rodeada de pequeñas co-
^ si un gef'e con t í tulo de ¿ y ¿ K i E y qUe fc3igiénd^e en-
y tranquilos con esta forma d í gobierno^ ^ sigios ^ " « " . d o . i 
entregado á una" n / r r a ^ ^ ^ que eI resto «¡e España se veía 
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linas cubiertas de viñedos. Es patria del famoso carde-
nal Giménez de Cisneros , y lugar de sepultura del cé-
lebre poeta Juan de Mena , que mur ió en 1456 , j á quien 
su amigo el marques Don Iñigo López de Mendoza le 
hizo labrar un suntuoso sepulcro en la iglesia parro-
quial , conservándose una lápida con este epitafio: 
F E L I Z PATRIA , D I C H A BUENA, 
ESCONDRIJO D E L A M U E R T E , 
A Q U Í L E CUPO POR SUERTE 
A L POETA J U A N BE M E N A . 
De Torrelaguna á San Ildefonso aun faltan oclio le-
guas de camino que nada debe al arte , pero la natu-
raleza le acompaña con vis (as pintorescas y agradables: 
el cual pasando sucesivamente por los pueblos de Na-
valaftiente , Bastanñejo y el Paular , conduce á San Il-
defonso. 
REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO. 
San Ildefonso dista de la corte 14 leguas hacia el norte, J esta 
situado en una llanura rodeada de montes, menos por la parte de 
poniente. El clima es frió , y los monarcas solo permanecen allí 
en ios meses de Julio , Agosto y Setiembre, en cuya estaciones muy 
agradable por lo delicioso de sus jardines, cuya cerca abraza 15o0 
íoesas de extensión toda de piedra : siendo lo mas admirable, que 
en un suelo de pena viva y en un clima tan frió , haya podido 
el arte hacer un teatro de delicias, hermoseándolo con las mas ra-
ras producciones , con fruías exquisitas, árboles exóticos que ^ 
lian conducido de todas partes, y con una multitud de fuentes gra-
ciosamente distribuidas, que arrojan mucha copia de agua, aven-
tajándose en lo cristalino de ella á las tan celebradas de F~erscdl̂  
E l palacio real es muy cómodo y de buena arquitectura, ador-
nado de pinturas excelentes, y una rica colección de estatuas gr '̂ 
gas de marmol. Su población será como de unas 4000 almas. 
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han establecido muchas fábricas de hierro , acero , tegidos de ex-
quisita mantelería , vidrio, y la famosa fábrica de cristal, que tanto 
honor ha hecho á Ja nación española, en la que se trabajan lunas 
para espejos , que han dejado muy atrás á las de Alemania y de 
Venecia; pues han llegado á.fabricarse del tamaño de 162 pulgadas 
de largas, 93 de anchas, y una de grueso , sin desmerecer por esto 
de su perfección. ; 
REAL SITIO DE ARANJÜEZ. 
Ruta de Madrid á Aranjuez j r O caña , fronteras de la 
Mancha , 9 leguas (1). 
MADRID á leguas. 
Manzanares, rio y puente. 
Pinto, villa. 3 
Valdemoro, villa. 1 
Jarama, rio y puente. 2 
El Tajo , rio y puente. 7 
ARANJUEZ , sitio real, j 
OCANA , frontera de la Mancha. 
Saliendo de Madrid se pasa el magesluoso puente de 
Toledo sobre el Manzanares , y se entra en seguida en 
un hermoso camino construido en una llanura sin ár-
boles , que á l ínea recta conduce hasta Aranjuez. 
A tres leguas de Madrid se pasa por las inmediacio-
nes de Pinto , villa de unos 2,000 habitantes, y una hora 
después se llega á Valdemoro , vil la famosa en algún 
tiempo por su comercio , fundada por los moros de 
cuyos reyes se dice que alguna vez establecían allí su 
corte. Su terri torio es muy abiuid»hte en trigo , vino 
J aceite. Celebra todos los años por Todos Santos una 
lamosa feria que dura 20 d ías : tiene algunas fábricas de 
paños , cintas, galones, medias, gorros y guantes de 
(O Camino de Madrid á Murcia y Cartagena. (V. el Atlas , l á r a . 5.) 
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seda: su población es de unas 3,000 almas. Fue patria 
de Diego de Pantoja ? teólogo del siglo X V I . 
Siguiendo el mismo camino se baja dos horas des-
pués una cuesta suave espiral, y se entra en el valle de 
Aranjuez, pasando e\ Jar ama por un puente magnifico 
de 25 arcos , construido en el reinado de Carlos 111. 
En es l e punto cambian tan de repente los objetos, 
que el viagero cree ser transportado á otro clima. Por-
que perdidas de vista las estériles campiñas , se halla 
como de golpe en un valle encantador, donde los árbo-
les frondosos unos cubren con su sombra los caminos, 
otros á lo lejos forman grupos graciosísimos , al paso 
que inmensos arroyuelos serpentean por todas partes, 
mezclando su susurro con el de las cascadas } y sus vas-
tas y feraces praderas se ven matizadas de m i l diversas 
flores. Todo anuncia la cercanía del rio Tajo, cuyas 
aguas animan aqui la vegetación , y obran estas maravi-
llosas perspectivas. 
Camínase insensiblemente por este lugar de delicias, 
y llegando á una plaza circular 9 á donde desembocan 
doce calles ó frondosas alamedas y se sigue una de ellas, 
á cuyo extremo se pasa el Tajo por un puente de bar-
cas con balaustradas de hier ro , y se entra en Jranjuez. 
No es fácil explicar la perspectiva que aqui se dis-
fruta , p resentándose al frente la magnífica plaza de San 
A n t o n i o , á la derecha el palacio con sus deliciosos jar-
dines , y á la izquierda dos hermosas calles p cuyos ar-
boles descuellan sobre sus edificios. 
Aranjuez, cuyo nombre derivan algunos del de Aw 
Jovís y creyendo haber existido a l l i un templo dedicad0 
á J ú p i t e r , está situado en un valle á la ribera izquieriia 
del Tajo} mas arriba d é l a embocadura del Jarama. Este 
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sitio solo fue en otro tiempo una casa de campo , des-
tinada por Carlos V para el recreo y la caza. Sus suce-
sores Felipe V y Fernando V I levantaron nuevos edi-
ficios : Carlos I I I los aumentó considerablemente , y 
Carlos I V > siendo pr ínc ipe ^ p l a n t ó un delicioso ja rd ín , 
que es uno de sus principales adornos. De manera que 
esta casa de campo vino á parar- insensiblemente en 
tm ameno y delicioso sitio ? para recreo del soberano 
en la primavera, donde por espacio de tres meses se 
traslada toda la corte. A l l i se respira un aire mas sano, 
y se descansa de las fatigas del gobierno dividiendo el 
tiempo entre el cuidado de los negocios , y las delicias 
de la campiña : la residencia del soberano en este sitio 
atrae á él gran mul t i tud de pretendientes , artesanos, 
negociantes y curiosos } y aun a los ministros de las 
cortes extrangeras; por donde Aranjuez lia venido á ser 
una villa respetable de 9 ó 10,000 almas de población. 
Pero es necesario confesar que sola la presencia del 
soberano es la que vivifica este pueblo ; pues luego que 
sale para Madrid con su cor te , queda casi desierto. Esta 
villa r eúne todo lo que puede ser agradable , úti l y ne-
cesario : sus calles son hermosas', las casas muy cómo-
das, las plazas bien planteadas, con un mercado para 
los comestibles- las posadas buenas y abundantes, aun-
que muy caras; los paseos deliciosos y muy concur-
ridos; tiene una plaza circular para las corridas de to-
ro,s, un soberbio coliseo, cafés abundantes, todo gé-
nero de mercader ías , una iglesia parroquia l , y dos con-
ventos de religiosos franciscanos. 
Plazas. La de San Antonio que es grande , magestuosa, y for-
Ĵ a un cuadrilongo de extensión considerable , está adornada por ara-
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bos lados de una galena á modo de po'rticos que termina al mediodía 
en forma de semicírculo. La iglesia de San Antonio , situada en esta 
misma plaza , contribuye á su decoración magestuosa , como tam-
bien una grande y hermosa fuente con diversidad de adornos, y m 
estatua de marmol. 
Edificios. La iglesia de religiosos franciscos está construida con 
gusto , según los planes de Sahatini. Acompañan su fachada dos tor-
recitas, y buenas pilastras y columnas dóricas: su interior es dd 
mismo orden, y encierra excelentes lienzos de Tiépolo, Mengs y 
Bayeu. 
E l palacio del Rey no es de aquellos edificios notables, ni por 
su magnificencia, ni por su arquictura ; pues aunque construido, 
variado y aumentado en diferentes épocas, siempre ha conservado la 
forma que se le dio en la primera, en cuyo tiempo no estaba aun 
destinado para servir de corte á un soberano. Su interior, aunque 
decorado con elegancia, no encierra los objetos que atraen á los in-
teligentes. Sin embargo hay una colección de pinturas de Santiag) 
Jmiconi , dignas de atención ; y entre las de Jordán debe observarse 
un Orfeo rodeado de animales , y entre las del Ticiano una Asunción 
de la Virgen. En Aranjuez se hallan otros edificios dignos de aten-
ción 5 como son, el palacio de la Reina Madre , el teatro, y las ca-
ballerizas reales, que son hermosas y bien distribuidas , situadas á 
las inmediaciones del rio Jar ama. 
Paseos. Los paseos y jardines son aqui tan variados y hermosos, 
que forman el principal me'rito de Aranjuez. Sus alamedas por el ca-
mino de Madrid y de Toledo , son cada una un paseo tan agradable 
como diversificado por la hermosura de sus calles principales que se 
extienden hasta mas de una legua , y por una multitud de calles 
subalternas, oblicuas y transversales, que se cruzan de trecho en tre-
cho , y se reúnen en forma de estrellas. 
La calle de la Reina. Llámase asi una alameda formada en los jar-
dines dei príncipe. Se extiende por espacio de una legua, y termina 
á las orillas del Tajo-, los árboles que hay en este paseo, manifies-
tan su antigüedad por la robustez de sus troncos y la elevación oe 
sus ramages. 
El jardin llamado Primavera por la variedad y abundancia Q« 
flores propias de cada estación, está adornado con una hermosa fuen" 
te , sobre la cual se ve una estatua de Neptuno, y á sus alrededores 
un juego de diferentes árboles colocados con mucha simetría. ^ 
E l llamado de la I s la , por estar cercado del rio Tajo, esta « 
tuado á las inmediaciones y norte del real palacio: son innúmera' 
bles las fuentes que le adornan : diremos algo de ellas. 
La fuente de Hércules , colocada ai centro de una balaustrad* 
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de hierro , con cuatro puertas distribuidas en su cerco , está adorna-
da con varias estátuas de marmol blanco ; entre las cuales sobresale 
un Hércules luchando con la hidra. La de los Delfines es de las ma-
yores. La cubeta del medio sostiene una estatua de Apelo de buen 
tamaño: la fuente está circuida de una gran pila octágona, en cuyos 
ángulos se ven bajos relieves que representan los trabajos de Hércu-
leŝ  y ocho niños jugando con los delfines; todo egecutado con gusto 
y delicadeza. La de D o n j u á n de Austria es la mas sencilla. Solo 
tiene una Venus de poco mérito : mayor es el de algunos grupos de 
niños que se ven en los pedestales. La de Neptuno está adornada con 
la estatua de este dios , armado con el tridente, y tirado por los t r i -
tones en una concha en forma de carro. A l rededor hay seis pedes-
tales que sostienen seis grupos de bronce, que representan en graciosas 
actitudes á Ceres., Juno. Júpiter y Neptuno : estos grupos están primoro-
samente egecutados por el célebre Alejandro Algardi. muerto en 1654. 
La de la Espina ó de las Harpías está rodeada de cuatro cena-
dores deliciosos consiste en un pedestal, colocado en medio de la 
anchurosa p i la , sobre el cual se levanta una columna , á cuyo ex-
tremo tiene una cubeta que sostiene á un mancebo , que inclinando 
el cuerpo y puesta la pierna sobre la rodilla , está en actitud de qui-
tarse una espina del pie. Esta figura es copiado una estatua antigua del 
Capitolio de Roma, que en el dia se encuentra en el museo de París. 
En los ángulos de esta fuente hay columnas de marmol azul y blan-
co : cada una de las cuales en su cornisa sostiene una harpía de mar-
mol blanco, por cuya boca y pecho arrojan raudales de agua que se 
cruzan graciosamente. La de Baco consiste principalmente en una 
cubeta , sobre la que se levanta una estatua de este dios de un cuer-
po monstruoso, y asido de un tonel. La de los Tritones es la mas 
hermosa y bien decorada : una gran pila sostiene á tres tritones , y 
en su centro se eleva un pedestal y columna rodeada de tres ninfas, 
de 5 pies de altura, separadas por grupos, mascarones:, frutas y 
otros adornos de capricho : una hermosa cubeta que descansa en la 
columna está adornada de sirenas y delfines: otra cubeta mas chica 
se levanta sobre la primera, igualmente adornada con diversidad de 
grupos, entre los cuales surten y juegan las aguas con mucha varie-
dad y gusto. Todas estas fuentes están situadas en medio de plazas 
espaciosas, ya cuadradas, ya octágonas &c. adornadas con camapés 
y arboles altos y frondosos, cuyos ramages se extienden y cubren 
con su sombra los contornos. Estos lugares son muy frecuentados á 
toda hora del dia por personas de todas clases, que buscan un asilo 
contra el excesivo calor que reina á veces durante la permanencia 
ue la corte. 
E l j a r din del Príncipe , que construyd Carlos I V siendo prín-
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cipe de Asturias , ocupa todo el espacio que media desde la calle dt 
la Reina al rio Tajo. Este delicioso jardín está lleno de objetos tan 
asombrosos como risueños j agradables. En una parte todo aparece 
silvestre , viéndose solo la naturaleza abandonada á sí misma: en 
otra todo está cuidadosamente cultivado , descubriéndose á cada paso 
los esfuerzos del ingenio que llega á sujetar la naturaleza á los ca-
prichos de la imaginación del hombre. No se da paso que no se en-
cuentre un nuevo objeto de recreo: y aun cuando se llega á su ter-
mino , que es el Tajo, hállanse dos baterías de 20 cañones, una 
porción de barcos j fragatas pequeñas, en los cuales á merced de los 
vientos ondean las banderas , pabellones y gallardetes reales. Las fra-
gatas sirven para presentar al soberano una imagen de las maniobras 
y evoluciones de la marina, y los barquiciiuelos que están adorna-
dos con primor , para cuando SS. MLVI. gusten dar un paseo por el 
rio. Este jardín se cierra por la mañana, durante el tiempo que la 
corte tiene su mansión ; pero se abre todas las tardes al publico, cuya 
concurrencia es numerosa. 
Aunque Aranjuez, á pesar de lo dicho , todavía es susceptible de 
mayor hermosura, hablando en general debe confesarse que ao se 
conoce en el mundo otro sitio que pueda competir con este lugar de 
delicias. Tal como está ya en el dia le han preferido muchos viageros 
á todos los sitios reales de otros países. 
Se sale de A r mi juez por la puerta llamada de San 
Antonio j, y al cabo de diez minutos se empiezan á su-
b i r las m o n t a ñ a s , situadas al mediodía de aquella villa, 
por un camino muy bueno y pendiente suave , y se ve 
á la izquierda la gran laguna llamada Mar de Antíhok. 
A l cuarto de hora de la subida se disfruta comple-
tamente del agradable espectáculo que ofrece aquel real 
sitio. La vista se recrea recorriendo la variedad de obje-
tos pintorescos de aquellos deliciosos vergeles y de su 
vasta llanura , descubriendo a trechos entre la arboleda 
la corriente del Tajo , y viniendo á terminar á lo lejos 
en las altas m o n t a ñ a s que se confunden con el boíi-
zonte. 
Continuando la subida por espacio de un cuarto de 
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legua; y después ele haber andado una legua, se llega a una 
altura , desde donde se descubre la vil la de Ocaña , y 
donde empiezan los l ímites de la provincia de la Mancha. 
REAL SITIO DE LA ISABELA Y BAJÍOS DE SACEDON ( i ) . 
Ruta de Madrid á Sacedon 15 leguas 1/2. ( el Atlas, 
lám. 5.) 
De Madrid á 
Canilejas. 
Puente de Viveros. 
Río JARAMA. . 7 
Torrejon de Ardoz. J 5 
Arroyo Torote, puente. i 
Arroyo Camarmilla, puente. 7 
ALCALÁ DE HENARES. f 1 
Rio Henares , barca. 7 
Santorcaz. j * 
El Pozo. 1 
Aranzueque. j 
Rio Tajuña , puente. 7 
Tendilla. £ 2 
Alondiga. 2 
Auilon. l 
Rio Tajo , puente. 7 




Sacedon, villa de la provincia de Cuenca , está s i-
tuada en un punto elevado que An t i l l on coloca en sus 
alturas barométr icas á 698 varas sobre el ni vel del mar. 
A corta distancia de la población y del rio Tajo , se ha-
Uan sus excelentes baños minerales , donde acuden 
mecido n ú m e r o de gentes, particularmente en prima-
Punto ^coíinfl0^6 25-des Enero de 1836 se s i r v ^ S. M. erigir en sitio real este , .on los goces y privilegios que dúfrutan los demás sitio. r J k s 
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vera y o t o ñ o , á disfrutar del beneficio que sus aguas 
les proporcionan. E l sitio es sumamente pintoresco, y 
los vientos que soplan están embalsamados de la fra. 
grancia que exlialan las plantas aromáticas y medicina-
les que pueblan aquel agreste terreno. Sus frutos son 
trigo , cebada y v i n o , el cual es excelente para beber 
á todo pasto , y del que se hace mucho consumo en 
Madrid. Y en l o s ó o s Guadiela y Gallo, que vienen á 
engrosar el Tajo , por sus inmediaciones, se pescan ex-
quisitas truchas. Reside su alcalde mayor , y hay una 
iglesia parroquial. 
.10 
Rata desde Madrid á To ledo , 12 leguas. { F . el Jtlas, 
lám. 5.) 
MADRID á 
Manzanares, puente de Toledo. 
Venta del Praclolongo. 
Getáíe , lugar. 
Venta de Torrejon. 
Illescas, vil la . 
Yüncos, villa. 
Cabanas de Yepes villa. 
Olías, villa. 
TOLEDO , ciudad. 
leguas. 
Se sale de Madrid por la puerta de Toledo, y pa-
sado el puente de su mismo nombre , y á una media 
hora la venta del Pradokmgo , se llega á Getdfe, 
floreciente en otro t iempo, y de una población * 
i 2,000 almas, pero que en el dia solo cuenta unas 5,00 
Su iglesia parroquial tiene tres naves espaciosas, sepa-
radas por gruesas columnas: el altar mayor es hermos" 
y ¿[e buena arquitectura. En seguida se pasa á la ve¡^ 
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(¡el Torrejon é Illescas. Hasta aqui el terreno es l lano, 
monótono y desagradable. 
Illescas, vi l la de 2,000 vecinos, tiene 5 iglesias par-
roquiales , 2 conventos y un hospital: es celebrada por 
una imagen de la Virgen , con la advocación de la Ca-
ridad , la cual se cree haber estado en el oratorio de 
San Ildefonso. La iglesia de franciscanos tiene buenas 
pinturas, y dos sepulcros de marmol erigidos á los fun-
dadores del convento, cuya egecucion delicada es del 
célebre Greco, que fue pintor , escultor y arquitecto á 
un mismo tiempo. La iglesia del hospital de la Caridad 
tiene seis altares del mismo autor, de arquitectura sen-
cilla, pero muy hermosa ; t ambién posee un excelente 
cuadro de la Virgen y de San Ildefonso. 
Siguiendo el camino, se pasan los pueblos de F ín i -
cos, Cabanas y Olías , villa p e q u e ñ a , pero la mas agra-
dable de toda esta ruta : su territorio se llama La-Sa-
gra. Dos •leguas después se llega á Toledo 3 y se entra 
por la puerta de Vis agrá (1). 
Ruta desde Madrid hasta Requena j fronteras del reino de 
Valencia , 44 leguas (2). ( F . el Atlas } kan. 5 y 13.) 
M ^ R I D Í leguas. 
Vacia-Madrid, vil la. o 
Perales, villa. 2 
Fuentidueilas, villa. 3 
A las fronteras del reino de Valencia. 35 
Este camino, unido al siguiente por Fuentidiieñas, 
conduce á Falencia. 
( 0 La descripción de Toledo seguirá á la de Talavera de la Reina. 
K / camino de Madrid á Valencia ; no pueden pasar ruedas sino un corto trecho. 
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Iluta desde Aran juez hasta Requena y mon tañas de las 
Cabrillas, /'ro/iteras del reino cíe Valencia 42 leguas. 
( fs . el A t l a s , lám. 5 / 13.) 
ARANJUEZ , sitio real, á leguas. 
Villamanrique, vi l la . X 
Fuentidueuas, villa. J 
Tarancon, villa. 3 
Villar-rubio, villa. i 
Castillo de Ucíés. i 
Sahelices , vi l la . i 
Montalvan, lugar. 
Congosto, villa. 
Villar del Saz, villa. 
Olivares , villa. 3 
Buenache, lugar. 3 
La Motilla , villa. 4 
Rio Gabriel, y puente Pajazo.' 
Venta de Contreras. 
Villargordo, villa. 
Reqoena, vi l la . 4 
Montañas de las Cabrillas, fronteras del 
reino de Valencia. a 
Se sale de Aranjuez por el paseo de la Reina, ;í cuyo 
extremo al lado izquierdo se loma el camino atrave-
sando c a m p i ñ a s , que aunque vecinas al Tajo , no pre-
sentan el aspecto r i sueño del terreno que acabamos de 
dejar. Sígnense bordeando las riberas de aquel rio ; y 
á poco trecho se descubre con sorpresa un grupo agra-
dable de frondosos y copados árboles ? que cubren con 
su sombra un pequeño caserío , cujas inmediaciones 
circuye un gracioso arroyuelo , al paso que de una cas-
cada artificial se desploma un buen golpe de agua que 
d« movimiento á dos molinos : vista verdaderamente 
pintoresca que llena de placer al caminante. Pasadas las 
villas de Villamanrique y Fuentidueaas i sigue un terreno 
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descubierto> árido , m o n ó t o n o y tr is te: por él se llega 
á Tarancon, vi l la de unas 4^000 almas, y una Lora des-
pués á Villar-rubia > y luego al Castillo de Udés , que 
conserva vestigios de su fortaleza antigua. En este sitio 
se dio una sangrienta batalla en el a ñ o 1108 , entre los 
españoles y los moros almorávides, en la que murieron 
el infante Don Sancho , l i i jo único del rey Don Alfonso} 
y 7 condes • por cuya razón conserva aun el nombre de 
la jornada dé los 7 condes. 
Por Sahelices, Montaban , Congosto , F i l i a r del Saz, 
se llega á Olivares y vil la situada en terri torio agra-
dable y pintoresco , y á Buenache , pueblo de mucho 
azafrán; á cuyo lado izquierdo sobre una m o n t a ñ a se 
ve una mina grande, cuya entrada está entrecortada por 
piedras y peñascos muy agudos, y en lo interior se ven 
muchas stalacticas y belemitas. 
El disgusto con que se anda este camino se aumenta 
al llegar á la Motilla , desde donde empieza el escabroso 
y expuesto t ránsi to de las m o n t a ñ a s llamadas las Con-
treras , cuyo camino de cuatro leguas está por todas 
partes rodeado de m i l precipicios • pero á la bajada se 
descubre un valle estrecho , fertilizado por el rio Ca-
rriel , cuya vista es mas agradable por el contraste que 
hace con el camino que antecede. A u n a media legua 
de camino , se sigue bajando y se cruza otro valle y 
el citado rio por un puente de un o jo , llamado Pwewtó 
Pajazo, á cuyas inmediaciones está la Venta de Contre-
ras. No lejos de aquí , y á tres leguas de la Moti l la , está 
la grande y preciosa salina subter ránea de la Minglani-
, que se extrae por cuenta del Rey con un beneíicio 
considerable. Parece ser la que los romanos conocieron 
con el nombre de Egelaste. 
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Después de haber pasado el puente de Pajazo, se toma 
á la izquierda por un barranco, y luego se sube y trepa 
por una m o n t a ñ a escarpada, y se llega á Fillargordo} 
pueblo situado en medio de pinares, por entre los cua-
les rompe el c a m i n o , abr iéndose después en una lla-
nura hermosa, fértil en t r i g o , v i n o , cáñamo y more-
ras, bañada por el r io Cándete, que distribuye sus aguas 
con provecho. E l encuentro de este valle es tan suma-
mente agradable, que el viagero se cree tra nsportado á 
un nuevo hemisferio. A cuatro leguas de FUlargorch se 
llega á Requena. 
Requena , vi l la de unos 7000 habitantes , está situa-
da en los l ímites del reino de Valencia , á las orillas del 
rio Magro, y sobre un collado que domina la hermosa 
llanura que acabamos de pasar. Conserva un fuerte cas-
t i l lo , que fue tomado en 1706 por los ingleses á nom-
bre del archiduque Garlos, y en 1707 fue reconquista-
do por Felipe V. Hay en ella un corregidor , una socie-
dad económica , 3 parroquias y 3 conventos. Es una 
villa rica , tanto por las producciones que ofrece su 
campo , fertilizado por los rios Gabriel y Guadalaviar, 
como por sus fábricas de tegidos de seda. Sus morado-
res , que por todas partes están en act ividad, son fran-
cos , alegres y placenteros , y muy amantes de la mú-
sica y baile. 
Entrase luego en las montañas de las Cabrillas. Aqu' 
el Camino está casi intransitable por los carriles y gar-
gaulas tortuosas que á cada instante se presentan; sien-
do ademas muy peligroso por su soledad. A l cabo de 
varias subidas y bajadas se llega á los lindes de Castilla 
la Nueva con el reino de Valencia. 
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^«tó ^ i " ^ Madrid fe^ía Requena j fronteras del reino 
de Valencia } por Cuenca sus montañas , 55 leguas. 
MADRID á leguas, 
Valleeas, lugar. i 
Arganda, villa. 3 
Perales, vil la. 2 
ViHarejo de Salvanés, villa. 1 
Fuentidueuas, villa, 2 
JBelinchon, vil la , 2 
Tarancon , villa. 1 
Huelves, villa. 2 
Paredes, caserío. 1 
HuETE , ciudad. 2 
Ver del Pino, vi l la . 2 
Caracenilla, villa. 3 5 
Caracena, villa. 3 
Jávega, aldea. 4 
CUENCA , ciudad. 2 ~ 
Vale ra de Abajo , villa. 5 
Valera de Arriba , vil la. 1 
Buenache de Alarcon 3 lugar. 2 
Alarcon, villa. 2 
Villanueva de la Jara, vil la. 3 
Iniesta, villa. • \ 2 
Villargordo , vi l la . 3 
Venta de Gontreras. 3 
Requena , villa. 2 
Desde Madrid á Valleeas se lia construido un camino 
nuevo y sobre el ar rojo Brihigal un puente de piedra 
de cantería muy regular : pasado esté se principia á su-
bir una cuesta algo fragosa con dos andadores á sus la-
dos guarnecidos de árboles para la gente de á pie 3 que 
terminan en la casa del Portazgo , que es t ambién nue-
sra i y enfrente de esta se ve una fuente con un pi lón en 
donde beben las caballerías. E l pasagero que por prime-
vez anda este camino ^ paga con gusto el portazgo 
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Creyendo que hasta Valencia seguirá de la misma nía-
ñ e r a ; mas queda burlado cuando acaba de subir la cues-
ta , y desaparece su regularidad. 
Vallecas es una vi l la que al principio del siglo pa-
sado abastecía de pan á M a d r i d , lo que le producía una 
ganancia considerable; mas en el dia ha desaparecido 
este ramo de industria con la mul t i tud de tahonas que 
la enriquecian , porque sus naturales lo han abandona-
do enteramente , y presenta el cuadro mas triste de la 
miseria. Su iglesia parroquial es grande y bastante bue-
na : su lachada es magnífica } lo mismo que su interior; 
la capilla de nuestra Señora del Carmen, la de Santa 
Catalina y el altar mayor , son de arquitectura de buen 
gusto : en la sacristía se ven dos excelentes lienzos • uno 
de la Concepción y por Alonso del Arco , y otro del An-
gel que saca de la pr is ión á San Pedro} de Angel Corradí 
Saliendo de Fullecas para Arganda . á tres cuartos 
de legua se encuentra el Prado de Linares , tan pantano-
so que los arrieros le llaman la legua negra > porque es 
de tan mala calidad su p iso , que aun en el verano es 
preciso separarse del camino recto • cuyo mal se evita-
ría con mucha facilidad y poco gasto , sangrando dicho 
prado y formando una calzada. 
Siguiendo el camino se pasa por la vil la de Vacianid-
d r id , situada al confluente de los ríos Manzanares y 
rama, en la que se conserva el palacio real que fue cons-
truido en tiempo del conde duque de Olivares, y vulgar-
mente se conoce por el palacio de Mari-Zápalo (1). A 
un cuarto de legua de esta población se encuentra una 
barca sobre el Jarama , la que en tiempo de grandes 
( i ) Este palacio sirvió para encerrar aquella prostituta, tan hermosa como 
nombrada. 
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lluvias es inút i l } y el caminante se ve obligado a retro-
ceder cinco leguas para pasar dicho rio por el Puente 
largo ó de la Reina, que está entre Aranjuez y Madrid. 
Mas si á las inmediaciones de la casilla de la barca se 
continuase el puente que se pr inc ip ió bace algunos 
años , y desde él se construyese una calzada elevada 
que abrazase el arenal que forma el mismo rio en sus 
mayores avenidas } resultarian las mas grandes ventajas 
al comercio y tráfico de la m e t r ó p o l i , por ser dicho ca-
mino muy concurrido. El gobierno, consultando el bien 
general, y conociendo las trabas que impiden esta y 
otras obras benéficas , sabrá tomar las providencias dig-
nas del amor paternal con que mira á sus pueblos. 
A la derecha de Vaciamadrid, y en su mismo fren-
te , pasado el r io Manzanares como á media legua , se 
encuentra la nueva presa real de Jar ama , construida á 
expensas del real erario con el fin de fertilizar la vega 
de San Martin y el terreno que sigue hasta Aranjuez; 
aunque es de temer que el r io , que continuamente está 
mudando de lecho ) la deje en seco : lo que no sucedería 
si antes de formar el castillo ó la embocadura de la pre-
sa se hubiese procurado meter el rio en madre. 
Después de haber pasado el Jarama por la barca ^ se 
encuentran en sus orillas pequeños bosques muy abun-
dantes de caza hasta llegar á Arganda \ y un poco antes 
de Perales se baja una cuesta incómoda , y se entra en 
un valle por el cual corre el r io Tajuña : á la legua se 
presenta Pillare jo de Salvanés , población de 800 vecinos^ 
cuya iglesia parroquial es de arquitectura gótica de buen 
gusto. 
Saliendo de esta vil la se Cruzan algunos olivares , y 
Una montaña cubierta de encinas > y se encuentra á 
29 
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Fuentídiieñas , vi l la situada agradaHemente á las inme-
diaciones del Tajo , que después se pasa por una barca^ 
y se descubre una vasta llanura que pudiéndose regar 
en toda su extensión , y ser una campiña út i l y deli-
ciosa , solo debe sus cortas producciones á las aguas del 
cielo. 
Sigue el camino por BeUnchon, pueblo situado en 
una col ina, en cuyas faldas da principio otra llanura 
que termina en una eminencia sobre la cual se ven 
muchos molinos de v ien to , y ú poco rato se llega á Ta-
rancon. 
Tarancon, vi l la cuyo terreno produce muclio vino, 
y tan bueno que se reputa por uno de los mejores de 
la Mancha , abunda también en aceite ; pero carece de 
legumbres y frutas. La iglesia parroquial es de buena 
arquitectura. Algunos creen que fue patria de Melchor 
Cano, célebre teólogo (1). 
Httelves} vil la situada a la falda de una colina , ma-
lí i íi es ta por algunos fragmentos que en otro tiempo fue 
fortaleza. Paredes es un caserío y el camino es un de-
sierto hasta llegar á Huete. 
HUETE ; ciudad pequeña , pero hermosa , cuenta co-
mo unas 600 casas : tiene su fortaleza , y está situada 
junto á un grande arroyo. Es muy abundante en huer-
tas deliciosas , y su terreno produce mucho cáñamo y 
azafrán : hay 8 iglesias parroquiales , 5 conventos y un 
hospicio : la fachada de la iglesia de nuestra Señora de 
la Merced , está adornada con columnas dóricas : el 
convento de religiosas de San Lorenzo es digno de aten-
( i ) Coa mayor fundamento le tienen otros por natural de Pastrana. 
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clon , asi como una porc ión de lienzos pintados por 
pablo Mateo. 
Saliendo de Huete para Ver del Pino j Car acémila, 
se pasa un terreno montuoso, hasta que en las inme-
diaciones de Caracena se encuentra una llanura abun-
dante en trigo , l ino y colmenas , paciendo en las dehe-
sas inmediatas mucho ganado. 
Se pasa luego por J á v e g a , pequeña aldea, y un poco 
mas adelante por un arroyo que á corta distancia se une 
al Mear , rio que separa las mon tañas de Cuenca de las 
de Arcos. Una legua antes de l l e g a r á Cuenca , ya sé 
descubre esta ciudad rodeada de una cordillera de mon-
tañas. 
Hacia el mediodía se ven dos dilatados valles suma-
mente agradables, y otros situados entre los rios J ú c a r 
y Rus. Estos agrestes y solitarios contornos nos recuer-
dan los que habitaron los patriarcas antiguos, siendo la 
leche y la miel el pr incipal sustento de sus habitantes. 
CUENCA , capital de su provincia , y silla episcopal 
sufragánea del arzobispado de Toledo, fue dada en dote 
por el rey moro de Sevilla Ben-Abet á su hija Zaida, 
que casó con el rey católico Alfonso V I , separándose 
del claustro para suceder á su hermano en 1072 : los 
moros sublevados se alzaron con su gobierno ; pero A l - ' 
fonso, indignado , la ocupó de nuevo, ganándola con. 
las armas en la mano en 1106. De nuevo fue sorprendi-
da por los moros, hasta que Alfonso el I X la reconquis-
to para siempre en el siglo X I I , y fundó la iglesia cate-
dral. Esta ciudad cuenta unos 6000 habitantes. 
Extensión y situación. Cuenca situada sobre un peñón elevado, 
que está entre otros dos todavía mas altos, se halla por consiguiente 
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cercada de dos profundos valles, por los cuales corren los rios #Há. 
car y Jücar. Las murallas principian al pie de aquella pena , y su-
ben á una altura extraordinaria: tiene seis puertas ; sus calles son 
irregulares y muy pendientes. 
Clero. Tiene 13 parroquias, una colegiata, una catedral, 6 con-
ventos de religiosos y 6 de religiosas. 
Establecimientos públicos. Un seminario , 3 colegios, un hospi-
ció de misericordia, 2 hospitales, una sociedad patriótica, y mu-
chas fuentes públicas. 
Edificios curiosos. La catedral, que es de diseño gótico , forma 
un semicírculo hácia el altar mayor, con tres naves y un buen cru-
cero. Es notable la capilla de los Apostóles: y en la fachada del 
claustro causan admiración sus muchos adornos, y mas que todo su 
excelente egecucion. Esta iglesia contenia antiguamente muchas ri-
quezas y gran número de reliquias preciosas. El convento de cáms-
litas y el de las monjas de San Lorenzo Justiníano, encierran cua-
dros muy buenos. Las fachadas de la iglesia de -Sanio Domingo y 
San Andrés son recomendables , como también la iglesia que perte-
necía i los jesuítas, destinada para hospicio de misericordia. El puen-
te de San Pablo , construido sobre el rio Huecar, no cede á los que 
nos han dejado los romanos : sus dos extremidades estrivan sobre la 
cima de dos cerros muy altos. Consta de cinco arcos, y tiene mas 
de 350 pies de largo , y algunos de sus pilares cerca de 150 de altos. 
Fábricas y manufacturas. En el siglo X V I I fueron célebres los 
lavaderos de Cuenca ; hoy día apenas se lavan 200,000 libras de 
lana, y se trabaja muy poca, aunque el señor Palafox, arcediano 
de esta iglesia, fomentó mucho la antigua fábrica de barraganes, la 
cual está en buen estado, y de orden de S. M . se viste de ellos la 
gente de librea de su real casa. En los sobredichos rios hay también 
algunos molinos de papel. 
Producciones. Se coge gran cantidad de excelente miel , cera, 
azafrán , alazor y zumaque : las truchas son delicadas, y las carnes 
sabrosísimas. , 
Hombres célebres. Es patria del incomparable cardenal Gil de 
Albornoz , fundador del esclarecido colegio de San Clemente de es-
pañoles en Bolonia , que ha servido de modelo para otros, y Pr°' 
ducido muchos escritores y prelados insignes. También lo es del ce-
lebre jesuíta Luis de Molina , y de los famosos capitanes de la casa 
de Mendoza, marques de Cañete, de Don Alvaro García de Alb01" 
noz, Don Diego de Valera, Don Francisco de Mendoza, Don J)ie$ 
de Covarrubias , y de los célebres poetas Figueroa, Cortés, Villa'01' 
ciosa y otros. 
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Antes de liaLlar del camino de Cuenca á Requena, 
diremos una palabra sobre la Sierra de Cuenca que es 
preciso atravesar. Esta m o n t a ñ a ) que según algunos geó-
grafos está situada en lo mas elevado de España , fue 
conocida de los romanos con el nombre de Montes Oros-
pedanos. Sus habitantes son ingeniosos , y prefieren la 
vida pastoril á la agricultura } por la abundancia de ex-
celentes pastos que aquí se c r i an , y con que se mantie-
nen gran n ú m e r o de ganados. Sacan grandes ventajas 
del esquileo vendiendo la mejor lana , y trabajando 
la mediana. Nacen en esta sierra muchas j caudalosas 
fuentes, de las cuales tienen su origen los rios Guada-
kwiar, Cahriel, Júca r y Huecar, HuazaoTi y Moscas y 
otros. Cria en ella la naturaleza cosas notables; porque 
ademas de las célebres aguas de Solan de Cabras, que 
nacen cerca de los lugares de Cañizares y Beteta, todo 
el territorio abunda en piedras exquisitas y y minerales 
de cobre , hierro y otros metales; sin embargo que el 
terreno es fragoso ^ la apl icación de los naturales le hace 
producir trigo ^ cáñamo azafrán algo de vino y aceite^ 
legumbres, miel rica , frutas no fallando abundante 
caza de toda especie, y en la laguna de Uña muchas 
y excelentes truchas. 
Saliendo de Cuenca se pasa á poca distancia el r io 
Moscas | que nace en la llanura de Fuentes, vil la dis-
tante tres leguas de esta ciudad^ á cuyo puente se llama 
•vulgarmente el puente de las Moscas. Se entra en un ca-
11X1110 } en cuyas inmediaciones se ven algunos pueblos; 
y pasando después un arroyo de agua salada que se j u n -
ta con dicho r i o , se sigue el camino por entre muchos 
•Abetos 3 llegando á f edera de Abajo , villa de unos 200 
vecinos, por cuyas calles se hallan inscripciones y otros 
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vestigios de su antiguo esplendor. Saliendo de ella ^ y 
subiendo una cuesta por medio de dos colinas elevada^ 
.se liega á Federa de A r r i b a , vi l la de mas habitantes que 
la ot ra , con un castillo que pertenece al duque de Gra-
nada. Su iglesia parroquial es de arquitectura gótica; 
tiene algunas huertas en sus inmediaciones. A la «alida 
de este pueblo se presentan largas llanuras ^ fértiles en 
granos y azafrán^ hasta llegar á Buenache de Jlarcan, 
pueblo de campiña agradable ^ abundante , en vino y 
aceite ? á cuya entrada y salida se pasa por entre ála-
mos frondosos. En seguida se llega á Olmedüla y pueblo 
situado sobre el camino de Madrid á Valencia, y á mi-
tad de la carretera real con que se comunican estas dos 
capitales. 
Alarcon , v i l la antigua y memorable de unas 700 
personas , está situada sobre un peñasco casi aislado por 
el r io Jilear. Su clima es saludable por la pureza del 
aire ; su campiña solo produce granos ^ pero es una flo-
resta de tomillos j romeros retamas ^ olmos &c. Tiene 
un fuerte alcázar construido sobre rocas , en el cual re-
side el alcalde mayor : en tiempos remotos fue consi-
derada por plaza mil i tar cuando ? según indican sus 
murallas ? las ruinas de muchos edificios, y las cinco 
parroquias que todavía existen y era su población mucho 
mas numerosa. Se ignora su origen , pero se sabe que 
Alfonso F U I la tomó de los moros , por el valor y pe-
ricia de F e r n á n Martínez Ceballos , que añadió el nom-
bre de Alarcon k sus armas ^ las cuales aun conservan 
sus descendientes. 
Saliendo de este pueblo ^ y atravesando algunas mon-
tañas poco elevadas , cubiertas de encinas, robles y ro-
meros , y una vastísima llanura^ que por su extensión 
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parece un mar tranquilo , se llega á Filhmueva de ¡a 
Jara, pueblo lindante con la Mancha, por cujas inme-
diaciones corre un arroyo • sus calles j casas son muy 
regulares, y su piso llano. E l pór t ico de la casa de la 
Villa es de orden dórico de muy buen gusto: la igle-
sia de carmelitas, fundación de Santa Teresa , es de 
buena arquitectura. E l terreno abunda en granos, vino 
y aceite. Don Francisco Zamora y español tan benemé-
rito como amante de las glorias de su patria} y de los 
adelantos de la agricultura, estableció en esta villa una. 
porción de colonos, poniendo en cultivo una parte con-
siderable de terreno. Esta acción benéfica es tan digna 
de la im i t ac ión , como del eterno agradecimiento de sus 
compatriotas. 
Saliendo para/me^te se dejan á l a izquierda algunos 
pueblos, y á la derecha se descubre el castillo de Ch'ui-
chilla, y las P e ñ a s de San Pedro. 
Iniesta es una vi l la de unos 1000 habitantes , con 
una iglesia parroquial bastante buena. Dos horas antes 
de llegar á Villargordo se pasa el r io Gabriel; luego se 
encuentra la Fenta de Contreras. De Fillargordo á Re-
quena se pasan cinco leguas de un terreno al principio 
montuoso y poblado de mucha madera , que después se 
düata en una vasta l l anura , r i s u e ñ a , bien cultivada, 
llena de casas de campo, y fertilizada por el riachuelo 
Vuana o Cándete. 
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Ruta desde Madrid hasta las fronteras de Extremadura, 
27 leguas ( i ) . { F . Atlas} lám. 5 j 25.) 
MADRID á leguas-
Manzanares , rio y puente de Segovia. 
Alcorcon, lugar. 2 
Mostoles, lugar. 
Arroyo Molinos, villa. 
Guadarrama, rio y puente de tablas. i 
E l Alamo , villa. 1 
Casarrubios, villa. 1 
Venta del Retamoso. 1 
Venta del Galio. 1 
No vez , lugar. 2 
Venía de Domingo Pérez. i i 
Santa Olalla, villa. • | 
E l Bravo , lugar. 2 
Alberche , rio y puente de tablas. 3 
TALAYERA DE LA REINA, ciudad, i 
Venta de Peralvanegas. 4 
Torralva, villa. * 
Calzada de Oropesa , villa. 2 
A l salir de Madrid por la puerta de Segovia } se pre-
senta un excelente camino construido en forma de cal-
zada. A poco rato se pasa el r io Manzanares por un 
puente magnífico de nueve arcos, construido en el rei-
nado de Felipe I I , bajo la dirección del célebre Juan ds 
Herrera. El viagero asombrado fija la vista en el sober-
bio puente; pero en vano busca el agua del r i o , que las 
mas veces está enteramente seco. A poco rato se descu-
bre una llanura que se pierde de vista , en la que no 
se ve n ingún á r b o l , y solo se cruzan algunos pequeños 
barrancos. En ella se encuentra el lugar de Alcorcon, 
j una hora después él de Mostoles; cu j a iglesia parro-
( i ) Camino de Madrid á Portugal por !a Extremadura. 
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quial tiene un famoso lienzo de la Verónica , pintado 
por el Greco, y otros muy buenos de Francisco RiccL 
Pasada la villa de Ar ro jo Molinos j el rio Guadarrama 
por un puente de tablas, se descubre al lado izquierdo 
un frondoso bosque de encinas j algunas poblaciones; 
después de lo cual se llega á el Alamo y Casarrubios} por 
un camino rodeado de viñas j de olivos. 
Casarrubios , vi l la de unos 600 habitantes , manifiesta 
por algunos fragmentos que en la an t igüedad fue m u j 
íloreciente : aun se ven sobre una eminencia las ruinas 
de un fuerte castillo. Tiene una iglesia parroquial y dos 
conventos de arquitectura sencilla pero noble , con al-
gunas pinturas de Pizarro. Fue patria del as t rónomo A l -
mrez Pifia de Rojas, y del poeta y médico Francisco Nuñez 
de Ovio, de quien se conservan escritos en los dos géneros. 
Siguiendo el camino se encuentran las Ventas del Re-
tamosoydel Gallo-, esta úl t ima situada á la entrada de un 
bosque de encinas y retamas, al fin del cual se hallan 
algunas viñas y olivares , hasta llegar á Novez, pueblo 
de unos 800 habitantes, que tiene una iglesia paiTo^nial 
de muy buena arquitectura , y algunas fuentes hermo-
sas. Dícese con razón ó sin ella , que este pueblo fue 
fundado por los hebreos. 
Se sale de Novez , y dejando por ambos lados del 
camino algunas poblaciones , se pasa por la Venta de 
Oommgo Pérez , cuyo terr i torio está plantado de un sin-
mimero de olivos, y se entra en Santa Olalla, vi l la en 
otro tiempo muy considerable, según lo manifiestan 
rumas de sus arrabales y sus nmrallas, que en el día 
es de unas 400 almas. Es patria del historiador Alvar 
mlz (k Castro> Y del predicador Cristóml Fomecas 
que florecieron en el siglo X V I . 
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A la salida de Santa Olalla se descubre de trecho en 
trecho el terreno plantado de viñas y olivares : á poco 
rato se entra en un valle delicioso , fertilizado por un 
arroyo , pero muy peligroso en tiempo de lluvias. Se 
llega á el Bravo > pueblo de una sola calle > pero hermosa, 
ancha , larga y recta :• t ambién es cómoda la posada > y 
bien provista. A este pueblo sigue una llanura tan vas la 
corno inculta y á r i d a , que pudiéndola regar con facili-
dad las aguas del Tajo, que está inmedia to, solo sirve para 
apacentar ganados. Llegándose después al rio Jlberche, 
á unos 300 pasos de su desagüe en el Tajo, se pasa por 
un puente de tablas bien construido. Entrase luego en 
una hermosa llanura circuida á lo lejos de pequeñas 
montañas , por cuyas raices corre el Tajo. E l camino es 
bastante bueno, pero mal cuidado. Desde ella se distin-
gue ya á Talayera en toda su extensión , formando con 
sus grandes edificios, torres y capiteles , un grupo de 
diversas p i r á m i d e s , cuyo golpe de vista agradable, da 
ii na idea de la opulencia de esta ciudad. Llégase por fin 
á efe por una deliciosa alameda ? pasando junto á la 
iglesia de la f 'irgen del Prado > y al cabo de una legua 
después de atravesado el r io Alherche. 
TALA VERA DE LA REINA , llamada Ebura , Ihora ó Ta-
fábrica por los romanos, de cuyo imperio conserva to-
davía monumentos , es hoy una vi l la de unos 8000 ha-
bitantes. Tocóle la suerte que á los demás pueblos de 
España , pasando del señorío de los romanos al de los 
godos, y ú l t imamente al de los moros en 711 , bajo la 
dependencia inmediata de los califas de Damasco. Y ha-
biendo sido sitiada en 914 por Don Ordo ño I I , rey ¿e 
León , y tomada por asalto y casi reducida á cenizas^ 
la ocuparon de nuevo los moros • hasta que el rey Al-
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fonso V I la conquistó después de haber tomado á Tole-
do en 1085^ agregándola á la corona de Castilla. Segun-
da vez fue destruida por J l i , rey moro de Córdoba ; el 
cual precisado á abandonar su empresa contra Toledo 
en el año 1109, vengó aquel desaire cayendo sobre Ta-
layera , destruyendo sus murallas , y entregándola á uu 
horroroso saqueo. Sin embargo , se restableció y sirvió 
de heredamiento á las reinas de España , hasta que la 
reina Doña Juana, esposa de Enrique 11, la cedió á los 
arzobispos de Toledo, recibiendo de ellos en cambio la 
villa de Alcázar de San Juan , en la provincia de la 
Mancha. 
Situación. Talayera está situada á la orilla del rio Tajo, en una 
llanura descubierta m u y fértil, hermosa j alegre, y baio un cielo 
Dellisimo. liene siete puertas, sin contar la de Cuartos que está en 
ios arrabales. 
Plazas y calles. Esta ciudad está mal planteada ; sus calles son 
estrechas y algunas tortuosas, mal empedradas y algo sucias. Pro-
piamente hablando no tiene mas que una plaza, frente á^la casa de 
la L m c í a d ; pero grande, hermosa y cercada de buenos edificios. T i c 
na también dos deliciosos paseos , llamados el Prado y el Paseo 
j r anees. ^ 
Puentes Hay uno sobre el Tajo llamado de Santa Catalina, 
que consta de 35 arcos, algunos de los cuales son de madera, y 
cuya longitud es de 200 pies. í 
Clero. Tiene una colegiata, 7 parroquias, 14 conventos de am-
DOS sexos, y es residencia de un vicario general del arzobisoado de 
loleoo, para la administración de la jurisdicción eclesiástica. 
Administración civil . Tiene un corregidor, alcalde mayor, adua-
na y vanas administraciones, y un ayuntamiento de 12 regidores. 
B ^ T t ' l r ' % C T r 0 \ f f f1" L^*>* ^ San Juan dt ¿ 1 7 de la Car^ad y el de la Misericordia. 
i d e ^ T ' j AJ?Un0S de ellos merecen la tención del viagero. La 
p r o p Ó ^ S0ja nave, grande, hermosa y bien 
S i f ' SegUn 61 gener0 g0'tico ^dexno. La iglesia de agus^ 
Z e a t l r ' T ^ " ^ buena' C^a P ^ t a " t á her-moseada con dos columnas de piedra, coronada con un relieve sobre 
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marmol blanco, que representa á San Ildefonso recibiendo k casulla 
de manos de la Virgen. La iglesia es de una sola nave muy elevada, 
La colegiata tiene una fachada y portada del género gótico, pero 
sin adornos : á su derecha hay una torre cuadrada, de construcción 
moderna de buen gusto. La iglesia es de arquitectura gótica, con tres 
naves grandes y airosas. La iglesia de la Virgen del Prado está fue-
ra de la ciudad, en el paseo del mismo nombre. Tiene un pórtico de 
siete arcos , sostenidos por pilares de piedra de sillería 5 es de tres na-
ves grandes y espaciosas; el crucero es igualmente hermoso, ador-
nado de pilastras, y coronado de un alto y gracioso cimborio; su 
arquitectura es sencilla, pero buena y magestuosa, y tiene pinturas 
excelentes. 
Manufacturas. Son muy acreditadas las fábricas de esta ciudad, 
en las cuales se trabajan géneros exquisitos de seda de toda especie, 
telas de oro y plata , galones de lo mismo, multitud de medias y 
pañuelos , de mas duración y á precios mas cómodos que los que 
nos introducen los extrangeros. Hay también 5 fábricas de loza en-
trefina y de vagilia ordinaria, y algunas de jabun y sombreros. En 
Cervera , pueblo distante dos leguas de Tala vera, hay un, grande 
edificio donde se han colocado 12 tornos para torcer la seda, 4 de-
vanaderas para devanarla, y 6 máquinas para doblarla : todo está 
puesto en movimiento por cuatro bueyes, y se devanan , doblan y 
tuercen á un mismo tiempo 7072 hilos de seda, de los que se fa-
brican tafetanes, rasos , damascos , sargas , terciopelos lisos y mati-
zados de seda, oro y plata, franjas de lo mismo, y medias. En 
1803 se contaban 366 telares, ocupándose en ellos 2000 personas, 
y consumiendo cada ano como unas 100,000 libras de seda, 4000 
marcos de plata, y 70 de oro. 
Comercio-. Si el Tajo fuera navegable, su comercio podria llegar 
aun á ser mucho mas brillante , y seria fácil conducir las aguas ai 
interior de las tierras, y asegurar las cosechas que no perecen sino 
por sequedad. Su vega amena y deliciosa produce mucho trigo; 
vino , aceite , seda , hortalizas y legumbres, los pastos de sus de-
hesas mantienen mucho ganado lanar, vacuno y de cerda. 
Hombres célebres. En esta ciudad nacieron los jurisconsultos 
tonio Gómez, Femando Gómez Arias , Antonio de. Metieses y Pa^j 
lía , y Bartolomé Fr ías de Albornoz ; Alfonso Herrera , conocido 
por su libro de agricultura publicado en 1520 : García de LoayM 
Girón i arzobispo de Toledo, autor de la colección de concilios 
España , publicada en 1593 ; Bernardo de Meneses, que escribid Ia 
historia de la guerra de Flandes, y el célebre Juan de Mariana 
modelo de historiadores. 
Usos y costumbres. Los habitantes de Talavera son quietos y Pa' 
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cíñeos; las diversiones del pueblo son sencillas y poco diversificadas: 
alguna parte del ano se representan comedias ,, se celebran algunos 
bailes, J uno de sus placeres es cantar en las calles por la noche., 
acompauandose con la zambomba. Esto dura desde Todos Santos á 
Navidad en que cesa el uso de la zambomba, y se substituye d pan-
dero. Se conservan en Talavera algunos usos consagrados por la an-
tigüedad. La mañana de Pascua de Resurrección, se levanta una ho-
guera en una de sus principales plazas, y se coloca en ella una es-
tatua colosal vestida á la moda, que representa á Judas, y cuando 
pasa la procesión que se celebra del misterio de la Resurrección , se 
le da fuego y se reduce á cenizas. 
Las Mondas de Talavera. Base este nombre á una fiesta que se 
celebra todos los años después ele Pascua, en honor de la Virgen 
del Prado. Los vecinos de los pueblos inmediatos, van el mismo 
dia en procesión sucesivamente unos después de otros, y llevan en 
ella las ofrendas que cada uno hace á la Virgen. Hácense con este 
motivo juegos particulares ; de los cuales el principal era el dé l a s 
corridas de toros, que dirigían los caballeros de la Virgen del Pra-
do ; los cuales formaron una hermandad en 1538 , y se obligaron 
por sí y sus sucesores á salir á caballo vestidos á la antigua española, 
y celebrar todos los años esta fiesta. Guantas veces sale la Virgen de 
su capilla, la acompañan estos caballeros con espada en mano , ce-
lebrando torneos y justas en su obsequio el sábado de Cuasimodo y 
eí dia siguiente. 
Clima, El de Talavera es bellísimo, su cielo puro y sereno, los 
inviernos templados,, las aguas muy buenas , y los alimentos de sa-
brosa calidad ; pero el verano es muy caloroso , de lo que provienen 
algunas tercianas intermitentes, d mas bien de las aguas corrompi-
das que se encharcan en las calles y en los alrededores de la ciudad, 
lo que podría evitarse dándoles desagüe, 
A la salida de Talavera se cont inúa la misma l lanu-
ra • pero está mejer cultivada : j pasada ia Venta de Pe. 
rahemegas j Torralba, se llega dos horas después á la 
Calzada de Oropesa } vi l la cercana á los l ímites de Ex-
tremadura. 
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Rata desde TaUvera de la Reina hasta Toledo, 11 leguas. 
(Z7". el At las , lám . 5.) 
TALAYERA DE LA REINA á leguas. 
Eí rio Alberche , puente de tablas. i 
Cebolla, vil la. 3 
Herustes, Jugar. * 
Carriches, vil la . • i 
Camarena, villa. • i 
Cerindote, vil la , i § 
Rielbes, villa. i 
Guadarrama , rio y puente. 1 
TOLEDO , ciudad. i 
Saliendo de Talayera por el mismo camino de Ma-
dr id j llegando al r io Alberche , que se pasa por su 
puente de tablas, tómase luego á mano derecha hacia 
Cebolla , atravesando campiñas fertilizadas por el rio 
Tajo y pero sin árboles. Grúzanse t ambién algunas co-
linas pobladas de viñas y de camino bastante bueno, 
aunque algo arenoso. 
Se llega á Cebolla , vi l la de unos 2D00 habitantes, 
situada en la pendiente de un monte , que tiene 2 igle-
sias parroquiales y un hospital. E l palacio del duque de 
Alba y que está situado en la plaza 3 es grande y mag-
nífico. 
Desde Cebolla se entra en un fragoso y escarpado 
monte ? pero de camino bastante regular ; y á una me-
dia legua se descubren con placer sobre el lado izquier-
do fértiles campiñas ? muy bien cultivadas y abundan-
tes de olivos y que muestran á las claras la industria y 
aplicación de sus naturales. A la derecha se presenta un 
pequeño bosque , cuyo hermoso espectáculo dura me-
dia hora. Bajando después á un hondo valle se encuentra 
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á Hermtes , y atravesado un bosquecito fragoso^ se llega 
á la villa de Carriches, situada en otro valle , cubierta 
de árboles ; y poco después á Camarería > vil la donde 
hay corregidor y unos 2000 habitantes. 
De Camurena se pasa á Cerindote, después de haber 
anclado un camino que aunque bueno, suele estar en el 
invierno lleno de lodazares^ y en el verano muy polvo-
roso , y en todo tiempo cortado con profundos carriles. 
Sigúese Rielbcs, vil la pobre > y a media legua de ella se 
encuentra un valle \ regado por el rio Guadarrama : pa-
sado este por un puente de once ojos, sigue el camino 
por medio de un elevado monte de piso desigual y pe-
dregoso , y tan molesto en la subida, como expuesto y 
peligroso en la bajada. Desde esta altura ya se descubre 
á Toledo, sobresaliendo sobre la masa de sus edificios 
el soberbio Alcázar^ 
Se llega á Toledo después de haber atravesado su de-
liciosa vega , y tres alamedas que comienzan en la fa-
mosa fábrica de sables , y concluyen en la puerta de 
Visagra , por la cual se entra teniendo que pasar por 
algunas calles tortuosas y elevadas para llegar á la posa-
da mas p róx ima . 
TOLEDO ( Tuletum) ciudad célebre en la ant igüedad 
que fue sucesivamente corte de los reyes godos y moros 
y de Castilla. Los primeros fijaron en ella su residencia 
hacia el año 567 : los moros la conquistaron en 711 > y 
fue dependiente de los califas de Damasco y Bagdad, 
hasta que un pr ínc ipe m u s u l m á n , tremolando el estan-
darte de la independencia, estableció a l i i su imperio en 
el año 1027. Alfonso V I , llamado el Bravo, la conquistó 
en el de 1085. 
Los reyes de Castilla poseyeron á Toledo con poca 
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t r a n q u i l i d a d 3 porque los moros la sitiaron en 1109 Lajo 
el mando de su rey A l i ; pero viéndose precisados á le-
Tantar e l sitio , vengaron su afrenta , saqueando las vi-
llas de Madrid y Talavera. Sitiada de nuevo en 1114, 
pudo resistir ayudada del va lo r de Don Rodrigo Nuñez, 
como también cuando procuraron tomarla en 1127. Des-
pués de estos vaivenes, l ia sufrido Toledo otros no me-
nos desgraciados , producidos por las guerras civiles, en 
las que fueron víctimas muchos de sus habitantes, y sus 
casas y murallas destruidas. 
Situación. Toledo está situada á 13o y 20' de longitud, y 39o 
y 50' de lat i tud, sobre una roca elevada, ceñida del rio Tajo p 
todas partes, menos por la septentrional, y circuida de montanas. 
Puertas. Tiene cuatro, alguna de las cuales merece atención 
por su arquitectura. 
Puentes. Tiene dos sobre el Tajo, el de San Mar t in y el de 
Alcán ta ra , uno y otro á la salida de las puertas de su mismo nom-
bre. El de Alcántara es de dos arcos de construcción solida j y 
según se lee en una inscripción , fue construido en el año 387 de 
la era de los árabes por A¡e j \ hijo de Mahomet Alamer i , alcaide 
de Toledo, y de orden de Almanzór Almoraimihixem; y después siendo 
destruido por las copiosas lluvias del ano 1258 que inundaron toda 
España, el rey Fernando y la reina Beatriz lo mandaron restablecer. 
Población. Su población es de unas 20,000 almas; cuenta 25 
parroquias con la iglesia catedral, 16 conventos de frailes, y 1* 
casa de los jesuítas, 23 de monjas, 4 colegios, 3 capillas publicas, 
14 hospitales , y un gran numero de buenos edificios j pero las 
son bastante irregulares. 
Clero. Es silla de un arzobispado, con título de Prí¡ 
las Españas , cuya diócesi comprende una catedral, 4 colegiatas) 
una abadía, con el título de San Vicente, 25 arciprestazgos, ^ 
yicarios y 802 parroquias. Es el arzobispado mas bien dotado de 
España, y acaso de toda la cristiandad. E l clero de la metropo* 
litana se compone de 14 dignidades, 27 canónigos, 50 prebendado^ 
y un gran número de capellanes. Esta iglesia contiene otros tres 
cuerpos de clero separados, distintos é independientes del cabildo 
que son el de la parroquia de San Pedro, que está en la misina 
iglesia, el de la capilla de los Reyes, y el de la capilla Mozárabe 
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en Ja cual se canta el oficio antiguo gótico. Se han celebrado en 
Toledo 20 concilios, y muchas veces cortes. 
Hospitales. Uno de Jos hospitales de esta ciudad está destinado 
para curar enfermedades venéreas; otro mantiene hasta 60 enfermos 
incurables de ambos sexos : el de Santa Cruz es para los expósitos: 
hay también otros mas , de los cuales el principal es el de San 
Juan Bautista , con un hospicio para los pobres. 
Administración. Toledo es cabeza de su provincia, y residencia 
de un intendente, de un corregidor y alcalde mayor. 
Instrucción pública. Tiene una universidad con '24 profesores 
para Ja enseñanza , y concurren todos Jos años al pie de 4000 es-
tudiantes. Una escueJa militar general de infantería y caballería 
para la educación de los nobles jóvenes que se dedican á las armas' 
bajo la protección del serenísimo señor infante Don Carlos, genel 
ralísimo de los reales egércitos; establecimiento debido á 'nuestro 
benéfico monarca FERNANDO V I I , con el fin «de elevar la milicia 
española al grado que compete á la grandeza de la nación , y darla 
el lugar y respeto-que ie corresponde entre Jas mas distinguidas 
de Europa (1). También cuenta 4 colegios, una sociedad econd-
mica, y una fábrica de armas blancas. 
Edificios curiosos. Esta es una de las ciudades de España , en 
la que se encuentran mayor número de aquellos edificios que anun-
cian Ja grandeza y poder de los imperios, y hay muchos que pue-
den competir con los que nos dejaron los romanos. 
La iglesia de San Juan de los Reyes, de religiosos franciscanos, 
lúe construida por los reyes católicos Femando V é Isabel. Cuelgan 
de sus paredes, por la parte de fuera, las cadenas y hierros que lle-
vaban los cristianos en Granada, y se encontraron al tiempo de la 
conquista de esta ciudad. 
E l palacio de los Fargas , es un soberbio monumento de la 
opulencia de un particular. 
El Alcázar , palabra árabe que significa palacio, es uno de 
aquellos grandes edificios que acreditan el gusto de toda una na-
ción. Trabajaron en él les famosos arquitectos españoles Alonso de 
tovarrubias, Luis de Ver gara , Gaspar Vega, y Francisco de V i ~ 
Palpando, be cree edificado la primera vez por el rey Alonso X 
Ajorado después por Carlos V , abandonado en los siglos posterio-
res, y reedificado con toda perfección por el cardenal Lorenzana, 
rzomspo de Toledo, cuyo celo por el bien público , correspondía 
ia inmensidad de sus rentas. Este palacio presenta una fachada 
u« 100 pies, solida, noble y magestuosa. 
nÍento.La gaCeta de Madrid del 16 de SetieIIlb" de m 6 anuncia este estableci-
31 
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E l hospital de Santa Cruz debe su fundación al cardenal Don 
Pedro González de Mendoza, arzobispo de Toledo, que murió en 
1495. Es sobremanera magnífico, contribuyendo igualmente lastres 
nobles artes á su belleza. Una grande j hermosa portada, parte 
de marmol y parte de buena piedra blanca, sostiene muchas figu, 
ras de baio-relieve; luego hay una soberbia escalera de marmol, coa 
una balaustrada adornada de foliages. En seguida se presentan dos 
grandes patíos, cercados ambos de dos órdenes de magníficos pór-
ticos con columnas de marmol. La iglesia tiene forma de cruz, y 
está coronada de un cimborio, y encierra una colección de pinturas 
que pasan por de Iluhens, 
E l hospital de San Juan Bautista. Este edificio y el cuartel de 
San Lázaro están destinados para la escuela militar, y no cede al 
precedente ni en hermosura ni en magnificencia; y aun le excede 
en la unimormidad de su estructura , y delicadeza y riqueza de 
sus adornos. Fue fundado á expensas de Don Juan de Tavera, ar-
zobispo de Toledo, que murió: en 1545, á pocos días de echar los 
primeros cimientos. La iglesia es grande, hermosa y bien propor-
cionada, adornada con un cimborio : es de 180 pies: el aliar mayor, 
que es del orden jónico, contiene pinturas preciosas de los mas cé-
lebres profesores:-. el sepulcro del fundador está colocado bajo del 
cimborio: su pedestal está cubierto de adornos. 
Casa de la ciudad. La arquitectura de este edificio es magestuosa, 
compuesta del orden dórico y jónico , y egecutada con el mejor gusto. 
L a iglesia metropolitana. Este templo , que en magnificencia y 
riqueza puede competir con los mas suntuosos del orbe , cuyos 
claustros están adornados de preciosas pinturas de los célebres pro-
fesores españoles Bayeu y Maella, y que por la arquitectura, es-
cultura y alhajas que contiene es la admiración de todos, trae so 
origen de ios primeros siglos de la iglesia. Su primera época cono-
cida é indubitable, es la de su consagración hecha el ano 587 , pri-
mero del reinado del rey godo Flavio Recaredo. Dícelo asi la inscrip-
ción siguiente; 
I n nomine Dñi consecra 
ta eclesia Sote Marie 
in católico (1) die primo * 
idus aprilis , armo fe l i 
citer primo regni Dñi nostri 
gloriosissimi Jl Recaredi regis , era (2) 
D G X X V. 
(1) Es decir , en el barrio (ó á la manera) ds los católicos. 
(2) De César Ó Hispánica. 
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Esta memoria se Ice en una piedra blanca, colocada en el claustro 
de esta santa iglesia , la cual fue bailada en Í^IU , en una excava-
ción para los fundamentos de la iglesia de San Juan de la Penitencia. 
Esta santa iglesia fue convertida en mezquita por los moros con-
quistadores de Toledo en el a fío 711 ; pero luego que la ciudad fue 
conquistada en 1085 por el rey Alfonso V I , sin embargo de ser 
uno de los pactos de la capitulación que debía permanecer la mez-
quita para el culto de los mahometanos, sucedió que durante la 
ausencia del Rey, una porción de soldados armados por orden de la 
reina Constanza , movida del arzobispo Don Bernardo , la asaltaron 
en el silencio de la noche, arrojaron de aili á los moros que estaban 
orando , destrozando sus altares , y la mezquita fue convertida en 
iglesia católica. E l rey San Femando la reedifico en 1227. Este 
magnífico edificio es de una masa enorme, de arquitectura gótica: 
sus ornatos, bajos-relieves y foilages multiplicados por tocias sus 
partes, son de la misma especie; pero su fachada no corresponde n i 
á su grandeza ni á su majestad. Tiene una alta torre cuadrada del 
ge'nero gótico, y otra destinada para el relox, y el cimborio funda-
do sobre la capilla mozárabe. Las puertas de la iglesia están cubier-
tas con planchas de bronce, con varios ornatos trabajados con gusto 
y delicadeza. La iglesia tiene 404 pies de longitud y 204 de latitud: 
es de cinco naves sostenidas por 84 columnas góticas: está pavimen-
tada con losas cuadradas de marmol azul y blanco : la sillería del 
coro es digna de observación por los exquisitos bajos-relieves que 
contiene, egecutados ^ox Alfonso Berruguete y Felipe de Borgoña (1). 
Su trabajo es delicadísimo y elegante, tanto que debe mirarse como 
obra maestra. La capilla mayor encierra los sepulcros de los reyes 
Don Alfonso V I I , Don Sancho el Deseado y Don Sancho el Bravo$ 
del infante Don Pedro, hijo del rey Alfonso , y el del cardenal Pe-
dro de Mendoza. Este último es de una arquitectura hermosa , y se 
cierra con una reja de hierro plateado. En la misma capilla existen 
las estatuas del pastor que guio al rey Alfonso V I I I á la batalla de 
las Navas de Tolosa, y la del moro Alfaquí, que tuvo la generosi-
dad de presentarse á Alfonso el V I para apaciguar su colera, cuan-
do volvió á Toledo á castigar á la reina Constanza y al arzobispo 
Don Bernardo, porque habían mandado convertir la mezquita mu-
sulmana en iglesia católica contra la fe de lo contratado Esta iglesia 
tiene capillas que merecen una atención particular. La mozárabe, 
fundada por el cardenal Giménez de Cisneros, tiene un excelente 
lienzo pintado al fresco que representa la Conquista de Oran. La ca-
pilla de San Pedro, que sirve de iglesia parroquial, encierra jnár-
0) Ambos discípulos de la escuela del famoso Migüel JngtJ, 
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moles exquisitos, y una excelente pintura de San Pedro, por Va-
llejo. En la de los Reyes nuevos están los sepulcros del rey Enri-
que 1 1 , hijo de Alfonso Z l , que se corono destronando á Pedro el 
Cruel ó el Justiciero, su hermano, que murió en 13793 el de la 
reina Juana, su esposa 5 los del rey Don Juan I , hijo de Enri-
que H , muerto en 1390, j de la reina Leonor, su esposa 5 los de 
Don Enrique 1 /1 , hijo de Juan 1 , que murió t n 1407, y de la rei-
na Catalina, su esposa , muerta en 1418; y la estatua del rey Don 
Juan 1 1 , que fue enterrado en la Cartuja de M ir aflores, cerca de 
Burgos. La capilla de Santiago es grande , espaciosa y adornada 
magníficamente al estilo gótico. Contiene el soberbio sepulcro de Don 
Juan Zeremela , arzobispo de Toledo : el de Don J íva ro de Luna, 
gran maestre, de la orden de Santiago , y condestable de Castilla, 
primer ministro y favorito del rey Don Juan 1 1 , que después de 
haber gobernado largo tiempo los estados de Castilla, fue decapitado 
en un cadalso , en Valladolid en 1452 , por orden del mismo prín-
cipe j y también el de su esposa Doria Juana de Pimentel: uno y 
otro son magníficos. La capilla de San Ildefonso es magestuosa : el 
altar principal, construido nuevamente , consiste en dos columnas 
estriadas de marmol azul, cuyas entalladuras están incrustadas de 
cobre dorado ; sus bases y pedestales son de marmol blanco ; sus ca-
piteles son también dorados; en medio del altar está un cuadro de 
relieve , en marmol blanco , representando á San Ildefonso en el 
acto de recibir la casulla de manos de la Virgen , muy bien egecu-
tado y lleno de expresión. En esta capilla están los sepulcros de mar-
mol de los arzobispos Don Gil de Albornoz y Don Juan de Coníre-
ras, el de Don Iñigo López Carrillo de Mendoza, virey de Cerde-
fía, muerto en 1497, y el de Don Alfonso Carrillo de Albornoz, 
obispo de Avila , que murió en 1524. La capilla de nuestra Señora 
del Sagrario fue construida á principios del siglo X V Í Í , bajo la di-
rección de J. B . Monegro : su arquitectura es de orden compuesto, 
y presenta un conjunto de riquezas y magnificencia. Varios cuadros 
de diversos ornatos, egecutados en los mas exquisitos mármoles de 
España , cubren sus paredes : ven se muchas columnas y pilastras 
de marmol de diversos colores, al paso que brilla el enlosado de su 
piso, compuesto de marmol azul , colorado y blanco. Esta capilla 
es el deposito de mil preciosidades , como son reliquias de oro y 
plata , engastadas en diamantes y piedras preciosas, entre las cua-
les hay un Niño Dios de oro, del tamaño.de un pie, cubierto de 
piedras preciosas, y un altar pequeñito con dos columnas de pérfida 
en una pieza, de tres pies de altura ; un trono de plata de 50 arro-
bas de peso, sobre el cual se coloca nuestra Señora ; y otras pre-
ciosidades nada comunes. La custodia grande es de gusto gótico, tra-
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bajada- por Enrique de Arfe : pesa 794 marcos , 5 onzas de plata 
dorada con 260 figuras : tiene unas tres varas de altura , y en su 
centro otra custodia pequeña de oro, de peso de 5 7 marcos , guar-
necida de piedras brillantes, tan hermosamente trabajadas que no 
es fácil explicarlo. La sacristía y el vestuario merecen mucha aten-
ción. Al l i se encuentran pinturas de los profesores Basan. Orrente, 
Maratta , Rubens, Rheni , Ticiano , Greco , Fioli y Bellino, y al-
gunas al fresco de Lucas Jordán. En una pieza separada se guardan 
los objetos y adornos destinados al servicio del culto divino en esta 
iglesia , los cuales deben observarse detenidamente , pues todo es 
precioso, delicado y admirable , y muy digno de emplearse en las 
ceremonias de nuestra augusta y sagrada Religión, La librería de 
esta metropolitana es muy recomendable. Hállase enriquecida con 
mas de 7 0 0 códices manuscritos preciosos. En la sacristía se guarda 
una Biblia MS. del siglo X Í I , adornada con viñetas bien conserva-
das : dícese que la regaló á esta iglesia San Luis rey de Francia. 
Antigüedades. Los romanos enriquecieron á Toledo con monu-
mentos dignos de su grandeza y poder 3 pero en el di a apenas se 
conocen algunos vestigios de pórticos, graderías y r stos de un an-
tiguo circo fuera de la ciudad , frente á la puerta de Cambrón. Tam-
bién se ven á la otra parte del rio , frente al Alcázar , algunos res-
tos de un acueducto que conducía el agua á dicho edificio, desde una 
montana vecina, por encima del Tajo. Los judíos tuvieron en algún 
tiempo una célebre escuela en esta ciudad, inmediata á la iglesia de 
Santa María la Blanca : aun se leen algunas inscripciones hebreas 
en sus paredes. 
Paseos. Se hallan dos muy deliciosos ; el uno situado en la Vega, 
hacia el camino de Talavera, y el otro á doscientos pasos de la puer-
ta de Alcántara , sobre las riberas del Tajo, adornado con tres pla-
zas y dos hermosas fuentes, amenizándole mas algunos bosquecito^ 
y calles de árboles que se cruzan. 
Manufacturas. En Toledo estuvieron en otro tiempo muy flore-
cientes ; solo la gran cantidad de alfileres que se fabricaban, hacia 
un ramo de giro muy considerable: por otra parle sus fábricas de 
lanas eran numerosas, de manera que en una memoria presentada 
al Rey en. 1620, vemos que estas fábriías unidas á las deja Man-
cha consumían todos los ailos 45,000 quintales de lana en tegidos 
de paños, sargas , estameñas y gorros , ocupándose 38,250 perso-
nas; y 7000 quintales para medias, de que resultaban unos 700,000 
pares, los cuales se extraían todos los aílos , ocupándose solo en 
este ramo de industria 16,900 personas. Pero la introducción permi-
tida al extrangero de esta mercaduría , ha producido una total ru i -
na' que tuvo principio en el siglo X V I I . Las fábricas de tegidos de 
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seda, que no cedian á las del extrangero ni en hermosura ni dura-
cien , tuvieron la misma decadencia por igual causa ; y asi fue que 
estuvo esta ciudad por espacio de un siglo casi sin ninguna fábrica, 
hasta que el benéfico y memorable señor arzobispo Lorenzana animé 
la industria de sus habitantes, é hizo renacer por medio de su pro-
teccion el amor al trabajo, dando al mismo tiempo un asilo á mu-
chos infelices, que acostumbrados desde niños á la mendiguez, ha. 
bian tomado el gusto á la ociosidad. Este benemérito prelado, ver-
dadero padre de los necesitados, estableció en el Alcázar muchas 
fábricas de seda y lana de todas especies , contándose en 1791,112 
telares diferentes , y en 1799 mas de 150 , servidos por mas de 600 
pobres, á quienes se acostumbraba al trabajo , cada uno en el oficio 
mas propio de su edad , disposición y progresos. De poco tiempo i 
esta parte se ha restablecido la fábrica de armas blancas. 
Hombres célebres. Fue Toledo, bajo la dominación de los godos, 
patria del glorioso San Hermenegildo, de Santa Leocadia, de Santa 
Casilda y de San Ildefonso: en tiempo de los árabes del botánico 
Joleus Joli , del matemático Ahraham ei Zurakee, del astrónomo Ali 
Alhucazem. En los siglos posteriores fue cuna de Alfonso de Jn-
drada, teólogo del siglo X V I I , del famoso jurisconsulto Diego de 
Covarruhias, del naturalista Francisco Hernández, del historiador 
Gerónimo Román , del famoso arquitecto Juan .Bautista Monegro, y 
del pintor Blas Prado. También lo fue de Ana y Luisa Sigé; la 
primera de las cuales poseyó la música y poesía á un tiempo misino, 
y la segunda tuvo un profundo conocimiento de las lenguas orien-
tales. 
Posadas. Hay muchas, pero la mejor es la del Parador ó Fonda 
del Arzobispo. Es hermosa, y su edificio magnífico está distribuido 
con comodidad : se hizo á expensas del señor Lorenzana, cuyo buen 
corazón no tuvo otras miras que las del bien público. 
Ruta fíesele Toledo hasta Aran juez ^ 7 leguas. ( Z7". el At-
las lám. 5.) 
TOLEDO , ciudad, á leguas. 
Valdecaba, venta. 2 
Villa-mejor, venta. 2 
ARANJUEZ , v i l l a , sitio real, 3 
Saliendo de Toledo por la puerta de Alcántara , se 
pasa el puente de su mismo nombre j un hermoso paseo. 
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Legua y media después^ se entra en un llanura que baña 
el rio Tajo > cujo cauce está a la izquierda j á poca 
distancia del camino. A la media hora se pasa por la 
yenta de Z7'aldecaha } y se encuentra otra llanura y vasto 
prado de dos leguas, hasta llegar á la venta de Villa-me-
jor. Aquí se ve un grande y soberbio edificio moderno^ 
que sirve para cerrar las vacadas del Rey, y para vivien-
da de los empleados en ellas. Tiene una hermosa capilla., 
y caballerizas capaces de encerrar 200 caballos. 
Al salir de JSiüa-mpjor, por la misma llanura se entra 
en un camino espacioso , sin mas árboles que los que se 
descubren á lo lejos en las riberas del Tajo y pero con-
forme se adelanta para Aranjuez y se descubre la frescura 
de las campiñas ., y los á rboles se multiplican. 
A dos leguas de camino de Villa-mejor se presenta 
un gran pór t ico adornado con dos columnas corintias, 
el cual anuncia la entrada en el terri torio de Aranjuez. 
Desde este instante se presentan objetos muy halagüeño» 
y pintorescos • porque ya desde allí se divisa el palacio 
que habitan los reyes , el cual con otros innumerables 
edificios que se descubren, forman un contraste encan-
tador con los grupos de frondosos árboles , que sobre 
ellos elevan con magestad sus copadas cimas (1). 
RESUMEN DE LA ESTADÍSTICA PARTICULAR DE CASTILLA 
LA NUEVA. 
Población. La población de Castilla la Nueva no corresponde á 
su grande extensión. Las ruinas de algunas ciudades y pueblos nos 
manifiestan que en la antigüedad su población fue líías numerosa, 
^ n el dia, sin comprender la Mancha, se regula en mas de I,OOO,OOQ 
de habitantes. 
( 0 La descripción de Aranjuez queda á la pag. s u . 
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Agricultura. El terreno es bueno generalmente, á excepción de 
algunas partes montuosas y otras muy aisladas. Pero este terreno tan 
fértil, y que podria ser muy productivo á favor de los muchos ríos 
que lo atraviesan, está en muchos lugares consumido de la sequedad 
y ardores del sol. Véase por todas partes vastas llanuras y dilatados 
valles muy inmediatos á los rios ; pero no se busca el modo de con-
ducir las aguas al interior de las tierras. La vasta llanura que media 
entre Guadalajara y Alcalá de Henares, y la que está mas allá de 
esta villa , podrían ser fácilmente regadas por el rio Henares que está 
vecino. El Alberahe puede proporcionar igual ventaja á la llanura de 
Talavera : como también el Tajo á las áridas llanuras situadas entre 
Cazalejas, Lucillos, Monte-Aragón y Cebolla; y el Guadarrama corre 
iniítiliuente por el dilatado valle que media entre Toledo y liielves. 
Los pastos inmensos que hay entre Toledo y Aranjuez, serian 
de mayor importancia si se les encaminasen las aguas del Tajo que 
tienen inmediato , del cual y también del Jarama se podían formar 
fanales que regasen con mucho provecho la llanura de Cien-pozuehs. 
En el siglo X V I I propuso Don Miguel Alvarez de Osorio que rega-
rla por este, medio 60,000 hanega das de tierra; y su hijo demostró 
en 1684, que solo el pequeño rio Henares podía fácilmente fertili-
zar 80,000 5 mas á pesar de estos y otros proyectos, las cosas per-
manecen en el mismo estado que tenían entonces. A l presente no 
dudamos que nuestro benéfico Monarca dará impulso á toda em-
presa de esta naturaleza, considerándolas como el verdadero manan-
tial de la riqueza esencial de una nación. 
En Castilla se recorren espacios de una extensión inmensa sin 
encontrar un solo á rbol : tal es la llanura de Guadalajara á Alcalá-, 
j la que se extiende desde esta ciudad hasta Madrid ; siendo muy 
pocos los que hay en las cercanías de la corte, y en algunas leguas 
á la redonda. Há lía use sin embargo algunos recintos privilegiados 
que abundan de arboledas; tal es el valle de Aranjuez, la llanura 
de Requena y otras. Y los montes de Cuenca y Molina abundan 
en árboles elevadísimos, propios para la construcción naval. 
Muchas tierras absolutamente abandonadas é incultas hay & 
esta provincia, que solo piden ser ayudadas del arte , para rendir 
el fruto de que son capaces. Tales son las que se encuentran desde 
la entrada en Castilla, por la parte de Aragón, hasta Torija , en 
espacio de mas de 20 leguas 
En medio de esto se ven terrenos bien cultivados en este reino, 
y muchos de ellos plantados de olivos. El territorio de Torrelagw 
na, bañado por el rio Malacuera, está cubierto de huertas, vina» 
y olivares 5 y la soberbia llanura de Requena presenta el cultivo 
brillante, produciendo cuanto la industria humana puede sacar del 
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seno de la tierra. Los montes y dehesas mantienen un considera-
ble número de ganado lanar , vacuno , mular y de cerda: se crian 
también muchos venados, paletos, javalíes , gatos monteses , lobos, 
liebres, pavos, y todo género de volatería. 
La principal cosecha de esta provincia es el trigo , que por to-
das partes abunda tanto, que excede mucho al consumo de ella, 
cuyo sobrante se extrae para el reino de Valencia y otros. La ma-
yor parte de sus tierras son muy propias para olivos, y sin embargo 
se andan muchas leguas sin ver uno tan solo. En los distritos de 
4lamo , Camarería, Santa Olalla , cerca de Talavera , Cebolla^ 
Faídemoro, la llanura de Requena y Arganda se cultivan bien las 
vinas; pero en algunos de ellos suele salir el vino espeso y grueso, 
por el nial modo de extraerlo. Los habitantes de la villa de Argan-
da ^ llenos de ardor por el trabajo, y viendo que su terreno era 
poco feraz para la siembra de granos , se han dedicado de 30 anos 
i esta parte á los plantíos de olivos y de vinas, y en el dia es una 
de las mejores bodegas de Castilla la Nueva, y sus vinos compi-
ten con los mas excelentes de Valdepeñas. La cosecha de cáñamo 
es muy considerable , especialmente en la Alcárria y en Huete. Las 
frutas son bastante raras, á pesar de lo proporcionado del terreno, 
de cuyo descuido sacan buen partido los reinos de Aragón y Va-
lencia , pues su consumo es un objeto de alguna importancia. 
La Alcárria y montanas de Cuerna son muy abundantes de col-
menas , que producen la mejor miel de toda España , y una porción 
considerable de cera. El cultivo del azafrán en esta provincia es abun-
dantísimo, por el gran consumo que se hace de él en España. 
Manufacturas. Castilla la Nueva fue en otro tiempo una de las 
provincias mas florecientes en este ramo. Toledo solo reunía un nu-
mero considerable de fábricas, entre las cuales se contaban 6000 de 
gorros de lana colorados, y se construían también 700 ,000 pares de 
medias del mismo género ; no siendo menos considerables las fábri-
cas de sargas , vayetas y estameílas , con las de toda clase de ropas 
de seda. Estas particularmente se hallaban distribuidas por los pue-
blos de la Mancha, y en un estado tan floreciente, que por algunas 
memorias que se conservan se sabe que se ocupaban en ellas 87,634 
personas. La decadencia de estas manufacturas se debe á la toleran-
cia de la introducción del extrangero. Toledo pierde, comparando 
aquella época con la presente , 1,937,1 27 ducados anuales de rique-
za industrial. En Cuenca se fabricaban panos verdes y azules, que 
gozaban de mucha reputación hasta en Turquía y en las costas de 
Africa. En una memoria de Miguel Caja de Leruela, escrita en 1600, 
se lee que se lavaban cada ano en dicha ciudad 250,000 arrobas de 
lana, y se teñían de exquisitos colores otras tantas: al presente aun 
3 2 
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conserva algunas fábricas de barraganes, panos ordinarios y sargas. 
A pesar de lo dicho, en el dia las manufacturas de lana en Casti-
lla la Nueva son bastante numerosas y de mucha importancia. Tales 
son las de Brihuega, Guadalajara, Toledo, Valdemoro y Chin- ' 
ehon, en las que se hacen franelas, estameñas j paños de excelente 
calidad, entre los cuales se destingue el famoso Vicufia. También 
son de mucha importancia las manufacturas de ropas de seda de 
Resuena, Toledo y Talavera de la Reina, donde se fabrica todo 
género de telas lisas y matizadas de oro y plata, todo con abun-
dancia , y de calidad muy superior. En Talavera se fabrica también 
un gran número de medias de seda, y en Cervera, pueblo inme- I 
diato á esta ciudad, se han establecido 12 máquinas, puestas en 
movimiento por 4 bueyes, con las cuales á un tiempo mismo se 
devanan, doblan y tuercen 7072 hilos. También en San Ildefonso 
estableció Carlos Í I I fábricas de este genero, y 2 grandes máquinas 
para lavar y tundir las telas. De otras muchas fábricas abunda Cas-
tilla la Nueva, como son de diferentes telas de algodón en Sego-
via : de cerveza, aguardiente, sombreros, naipes , salitre, por-
celana fina , embutidos en marmol, y de excelentes tapices en Ma-
drid : de galones, cintas, gorros, medias y guantes de seda, algo-
don , hilo y lana en Valdemoro : de sombreros en Guadalajara y 
Talavera; y en esta última se cuentan 6 fábricas de jabón y una 
de loza blanca, igual en calidad á la que se fabrica en Puente del 
Arzobispo. En San Ildefonso trabaja con buen séquito una fábri-
ca de vidrio, y otra de cristales y famosas lunas de espejo, cuyo 
tamaño y calidad exceden á las del extrangero, no desmereciendo 
por su dilatado cuadro , de la igualdad , blancura y brillantez que 
requieren. Esta fábrica que corre por cuenta del Rey , hasta el (lia 
ha sido mas un objeto de lujo que de beneficio para España, por 
los considerables gastos que origina, á causa de lo que distan de ella 
los primeros objetos de su consumo, los cuales es necesario condu-
cir por acarreo, en defecto de canales navegables, habiendo poi 
otra parte poca economía en su manejo j defecto de que comun-
mente adolecen todos los establecimientos que van de cuenta del so-
berano. También tuvo principio en este sitio una fábrica de tegid05 
de mantelería, tan fina y exquisita, que excedía á las mejores de 
Europa. En las inmediaciones de Cuenca y de la Cartuja del Pw 
lar , hay algunos molinos de papel. 
Comercio. El de Castilla la Nueva es casi pasivo : de sus pro-
ducciones solo exporta una gran cantidad de trigo , al paso que re-
cibe de Aragón y Valencia mucha parte de frutas y legumbre^ 
Las manufacturas de seda de Requena y Talavera de la ReiM; 
tienen bastante exportación para Cádiz , Sevilla y M á l a g a , desd{ 
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donde se distribuyen para las Amédcas, y en Madr id se vende 
una gran parte de ellas i pesar de introducirse muchas del exírange-
ro, y de abundar también las de Valencia y Cataluña, que siendo 
iguales en calidad , siempre se venden mas baratas. Las manufactu-
ras de Toledo puede decirse que basta el presente solo sirven para 
ocupar una porción de individuos, que sin este socorro perecerían 
en la indigencia y ociosidad. La mayor parte de objetos que se fa-
brican, se consumen en el mismo pais. Las fábricas de panos de 
Guadalajara, Brihuega , Toledo, Faldemoro y Chinchón, son un 
ramo_de comercio en esta provincia de la mayor importancia , á 
pesar del giro que los fabricantes de paños de Tarrasa y de Alcvy 
dau á los suyos; pues aunque algo inferiores en calidad, sus pre-
cios son mas cómodos. Las demás fábricas de diferentes objetos de 
Castilla la Nueva, son de muy poca importancia , y únicamente 
abastecen el consumo que se hace en los cantones donde están esta-
blecidas. La importación de toda suerte de objetos de necesidad y 
lujo , que por necesidad recibe esta provincia , es de mucha con-
sideración ; especialmente la quincallería , joyas, diges, modas&e. 
En este estado, hablando en general, de día en día va desfallecien-
do, excepto algunas ciudades y villas que sostienen su equilibrio por 
ramos que les son particulares , como : Requena , Talavera y 
Guadalajara por sus fábricas, Alcalá por su universidad , Toledo 
por su clero poderoso, y Madr id por el oro que derraman la corte 
y los que la rodean. Los demás distritos son poco ricos. Si se resta-
bleciese la navegación del Tajo , y se pusiese en egecucion el pro-
yecto tantas veces presentado de un canal entre el' Jarama y Gua-
darrama , en este caso con la esperanza de una fácil exportación , se 
fomentada la industria y el cultivo de las tierras , y se animarian 
sus moradores á establecimientos mas importantes. Las sociedades 
económicas establecidas en Madr id , Talavera, Chinchón, Cuenca y 
Requena, van dando algún impulso á la industria , agricultura v 
comercio, siguiendo el egempío de las de Zaragoza y Vizcaya, que 
merecen la gratitud publica por sus incansables desvelos en los ade-
lantamientos de sus compatriotas. 
Caminos, posadas y carmages. Los caminos de Castilla la Nueva 
no presentan ni los lodazares de los de Cataluña, ni las piedras y des-
igualdad de los de Aragón : generalmente son secos , llanos y cu-
biertos de polvo. Los que últimamente se han abierto de orden del 
soberano, son rectos y anchos, y se cuida bien de su conservación. 
Los cIue van de Torija Y Alcalá de Henares á Madr id , y desde 
esta corte á las fronteras de la Mancha, son hermosos y adornados 
arboles por sus lados. No es de menos hermosura y utilidad el 
que principia desde lo alto de la sierra de Guadarrama, montana 
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cuyo tránsito en otro tiempo era muy peligroso, y en el día se cru-
za, con la mayor comodidad : beneficio que debemos al rey Fernán-
do V I . Las posadas son mas numerosas que en otras provincias de 
España. Las hay muy cómodas y bien provistas en M a d r i d , Alca-
lá de Henares y Toledo; y la del puerto de Guadarrama seria mu-
cho mejor si fuera mayor la concurrencia de los pasageros. Las de 
los sitios reales de Aranjuez , San Ildefonso y el Escorial. son muy 
buenas: pero se exigen en ellas precios exorbitantes. Las de Talave. 
ra , el Bravo y Cebolla también ofrecen alguna comodidad. Las res-
tantes del reino comunmente se encuentran poco agradables, sin 
provisión, sin camas, y en caso de haberlas, muy miserables. Los 
carruages son aqui casi los mismos que en otras partes de España; 
pero los buenos tiros de muías y caballos para los coches, carros y 
calesas , ordinariamente pertenecen á conductores catalanes y valen-
cianos. Los castellanos son poco apasionados á este egercicio ; sus 
carros y galeras se distinguen fácilmente , pues uncen las ínulas á la 
par , poniéndolas en fila los catalanes y valencianos. En Castilla la 
Nueva son muy comunes los carromatos y galeras tiradas por bue-
yes ; pero sus ruedas chocan con unos cercos de hierro volantes, que 
se colocan al extremo del ege, de lo cual resulta un ruido agudo, 
rechinante y molesto. Las jornadas de estos carruages suelen ser cua-
tro leguas al dia : á las yeces caminan 100 ó 200 juntos, en dos filas, 
una á cada lado de camino, que vistas de lejos forman un expectá-
culo muy singular, presentando al viagero la imagen de una cara-
ba na de cochinchineses. 
Historia natural. Los paises llanos por lo regular son poco abun-
dantes en objetos relativos á la historia natural 5 esta es la razón por-
que en Castilla la Nueva hay pocas cosas que llamen la atención de 
los botánicos. Sin embargo las montanas de Guadarrama , de Pine-
da y de Cuenca contienen tanta variedad de plantas útiles y poco 
. conocidas por sus naturales, que no se puede dar un paso sin hallar 
objetos nuevos en este ramo, los cuales merecen que alguno, siguien-
do las huellas del célebre Cahanilles, las examine detenidamente. 
E l reino animal pide alguna atención en las montañas de Cuenca-
donde se hallan venados de todas especies , como también en las & 
Aragón. En la misma provincia abunda el Cocctis ó Kermes, 0 
Gall-insecto, del cual sale el color encarnado. Hállase también el 
Quercus ilex 6 Quercus coccifera, y con mas abundancia á las inme-
diaciones de la villa de Fíorez, en el camino de Pamplona á Madrid 
Las montañas de Cuenca son las que presentan mas objetos inte-
resantes en el reino mineral. Las aguas del rio Moscas son un p̂ 0 
saladas 5 y en las montanas de Barbajeda, inmediata al pueblo ^ 
nuestra Señora del F a l . hay una mina copiosa de capar roso, y abuc-
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dantísimos y preciosos mármoles de varios colores. Estas montanas 
de Barbajeda ofrecen un fenómeno particular, que son dos grandes 
lagos situados en la eminencia, cuya profundidad es tan considera-
ble , que con 4 0 0 varas de cuerda no se halla fondo en ellos. En 
estas lagunas se crian ánades , cercetas y sabrosas truchas , cuya 
pesca se hace en los meses de Mayo y Junio. En las inmediaciones 
de estos lagos se ven fragmentos de pisolites , de belemites, de bur-
cardites y conchas fósiles , sobre un suelo calcinoso. Las cercanías 
de Madrid abundan de ramales de piedras de chispa : y al pie de 
las montanas de Guadarrama se extrae una especie de esmeril gra-
nilloso , que se gasta en la fábrica de San Ildefonso para pulir los 
cristales. En las montanas de las Contreras, distantes tres leguas de 
la Motilla, está la copiosa salina de la Mínglanil la , que ya cono-
cieron y explotaron los romanos 5 cuyos subterráneos entrecortados 
y profundos de mas de 2 0 0 varas, presentan una vista admirable. 
Los productos que el Rey saca de ella son cuantiosos. 
La Cueva de las Jud ías , inmediata á la villa de Bonache, es 
de una profundidad horrorosa, y se extiende á lo interior de la 
sierra. Hállase en ella gran número de stalactites y stalagm/tes. D i -
ferentes cuevas y subterráneos se hallan también en las montanas 
de Cuenca ; tales son, la Cueva de los Griegos en las inmediaciones 
de Mesagosa; la Cueva del Hierro , á una legua de Beteta; y la 
Cueva de Pedro Cotillas, á una de Palomera. Esta es admirable 
por su concavidad y diversas congelaciones que forman las stalacti-
tes y stalagmites , cuyas diferentes formas y tamaños presentan á 
la vista moles de fie uras humanas , culebras , perros , columnas y 
pirámides, algunas de ellas transparentes como un cristal, por las 
aguas que filtra y destila. Las aguas minerales frias y termales abun-
dan mucho en todo este reino : las frias se encuentran á cuatro le-
guas de Toledo, en la Fuente de la Alameda 3 saladas y purgati-
vas son las de Colmenar viejo , las de Facia-Madrid , las de la 
Fuente del Canelón, y ios arroyos nacientes inmediatos á Añover 
entre Aran juez y Toledo, cuyo pueblo es digno de observarse por 
o singular de sus subterráneos y las casas de sus habitantes; terma-
les en la Fuente del Rosal, cerca de Beteta ; el arroyo que corre á 
media legua de Buendia, lugar del obispado de Cuenca ; el manan-
Ual deSacedon- las aguas de Trillo en la Alcarr ia ; la Fuente del 
joro % tres leguas de Alcalá de Henares; las del Molar , cerca de 
•íorrelaguna; un copioso manantial en Solar de Cabras, valle cer-
cado de montanas sobre la sierra de Cuenca : y otros dos manan-
uaies que se hallan en Alcantud, pueblo de la misma sierra. 
•Las arenas del rio Tajo contienen alguna porción de oro, lo cual 
aíri'jUye á Ios tesoros que en diferentes épocas se ocultaron en 
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sus inmediaciones, tanto por ios fenicios y romanos ^ como por los 
godos, moros y judíos, para preservados de la rapiña de los ene-
migos'- y también á que este rio pasa por entre alguna mina de 
oro, y recoge de él algunas leves partículas. La historia natural ha 
sido mirada hasta ahora por los españoles coa poca detención. El 
memorable Don Jaime Salvador, de Barcelona, adelantó mucho en 
este estudio importante; y Don Pedro Francisco Dávila , natural 
del Peni, empleo mucha parte de sus intereses en el mismo objeto, 
formando una preciosa colección durante el tiempo que residid en 
París. Esta colección regalada á Carlos I I I , y unida á unas cuan-
tas piezas que ya se conservaban en Madrid, fue el origen de un 
establecimiento, de cuyos rápidos progresos ha resultado el sober-
bio Gabinete de historia natural que se conserva en Madrid, enri-
quecido en poco tiempo con las mas raras producciones de las cua-
tro partes del mundo. 
Artes, ciencias. La causa de la decadencia de las artes fue la 
misma en Castilla la Nueva, que en el resto de ía monarquía es-
pailoIa. Colocadas en el mas alto grado de perfección y fama, bajo 
los reinados brillantes de Fernando el Católico, Carlos I y Feli-
pe I I , empezaron á eclipsarse en el reinado de Felipe I I I , Feli-
pe I V j Carlos I I . Los buenos arquitectos, los hábiles escultores 
y los pintores famosos habían desaparecido, y apenas quedaba de 
ellos una débil memoria cuando subid al trono Felipe V . Luego 
que este príncipe comenzó á disfrutar tranquilamente la corona, 
proporciono á sus subditos todos los estímulos posibles para des-
pertar en ellos el gusto de las bellas artes, en las que tanto habían 
descollado en otro tiempo. Con este objeto estableció' en Madrid 
varias academias que recibieron nuevos impulsos por los reyes sus 
sucesores , y produjeron excelentes profesores, de los cuales algunos 
han merecido ser colocados entre ios mas acreditados de Europa. 
No podemos menos de confesar que estos progresos en las bellas 
artes son casi limitados á Madrid; porque los beneficios del soberano, 
el estímulo de la recompensa, y la esperanza de la reputación que 
abre la carrera de la fortuna, atrae á la corte á los jóvenes mas so-
bresalientes de todas las provincias, y allí desplegan sus talentos con 
mas facilidad. Solo las academias de Valencia, Barcelona y ^ r a ' 
goza trabajan con felicidad en estos ramos: en las demás ciudades 
del reino se conocen pocos establecimientos propios á inspirar el 
gusto á las artes y facilitar su estudio, y regularmente son profe-
sores de otras provincias los que en Madrid adquieren la gloria en 
los premios de esta carrera. El genio reflexivo y serio de los caste-
llanos , va acompañado de gran penetración, y de un juicio pronto 
y atinado : estas cualidades peculiares los hacen muy á proposito para 
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las ciencias, particularmente para las abstractas, las cuales cultiva» 
ron felizmente en otro tiempo, y los nombres de estos sabios no 
han podido olvidarse en el transcurso de los siglos. La pobreza ge-
neral de esta provincia en los últimos reinados de la casa de Austria, 
hizo desaparecer de ella el amor al estudio de aquellas ciencias, 
en que se adquiere mas gloria que comodidad. Asi fue, que los 
castellanos se dedicaron al estudio de la teología y legislación, se-
guros de alcanzar pronto una prebenda o magistratura. 
Castilla la Nueva tiene universidades en Toledo-, Alcalá de He-
nares y Sigüenza: las dos primeras están dotadas de suficientes pro-
fesores para formar un establecimiento completo ; hay cátedras de 
derecho civil 7 canónico , de teología , filosofía , medicina , mate-
máticas , lengua griega y hebrea; pero no se' si las hay de anato-
mía , química , botánica , ni física experimental &c. Los estableci-
mientos científicos que nuevamente se han fundado en Madrid, están 
dispuestos con discernimiento y t ino, y presentan un grado evidente 
de utilidad real. Tales son las cuatro escuelas ile cirugía, química, 
botánica y medicina práctica , cuyos frutos y progresos han sido en 
poco tiempo bien notables , y de dia en dia caminan á su perfec-
ción. Sin embargo que hay un grande obstáculo que combatir, cual 
es el estar estas escuelas situadas en una gran corte, cuyos diferen-
tes objetos de disipación y lujo pueden distraer á los discípulos de 
la aplicación y estudio que se exige. Y ¿quien duda que las cortes 
ademas son demasiado dispendiosas para que los alumnos puedan 
concurrir á ellas y permanecer largo tiempo , cuando la mayor 
parte, por no decir todos los que abrazan la carrera de la medici-
na , disfrutan de muy pocos bienes de fortuna ? 
E l colegio de ingenieros cosmógrafos de estado, situado en Ma-
drid en 1796 por disposición de Carlos I I I , empezó desde luego á 
manilestar algunos progresos. Sus profesores son elegidos entre los 
oüciaJes de este real cuerpo; los alumnos tienen el grado.de cade-
tes, a quienes se ensena la geometría, meteorología, geografía, as-
tronomia, y las confecciones de las cartas geográficas. 
En el colegio de San Isidro y en el Seminario de Nobles se en-
senan también varias ciencias. En el primero, que antes fue casa 
l l T l t V : 86 efei1an ks IeDSuas ^ ü n a , griega, árabe y hebrea, 
Poesm, historia literaria, lógica, filosofía moral, física exoerimen^ 
m i r ^ T ' ^ r ^ ' derecho de gentes 7 disciplina eclesiástica. E l Se~ 
inano de Nobles , destinado para la educación de 118 jóvenes de la 
° estf tambíen dotado de profesores de latin , griego , len-
L o k 1 6 ^ ' francesa' ingIesa' ^ t o r i a y poesía, geografía, fi-
F iw1S1CaeXperÍínental ' matemáticas Y arte militar. 
Madrid hay algunas bibliotecas públicas. La del colegio de 
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cirugía dnicamente contiene libros de esta facultad. La Real es 
preciosa y muy enriquecida de libros de todas ciencias. El señor du-
que de Medinaceli abre también al público la biblioteca de su casa: 
efecto de su celo para, la ilustración, Cuéntanse 8 academias; 4 de 
jurisprudencia, una de medicina , de pintura y arquitectura, de 
historia, y la de la lengua española. 
Castilla la Nueva lia florecido en hombres sabios. Podemos citar 
con elogio á Gregorio Bélico, á San Ildefonso^ á los papas Melcía-
des y San Dámaso , Diego de Panto] a , Alfonso de And rada, Gar-
cía de Loaysa , famosos teólogos. Entre sus jurisconsultos nombra-
remos á Covarrubias , Avellanedo, Antonio Gómez , Fernando Arias 
Gómez, comentador de las leyes de Toro, Antonio Meneses de Pa-
dilla , y Bartolomé' Fr ías de Albornoz. En el siglo X V I I y XV111 
sobresalieron hombres doctos en todas las materias. Toledo después 
de haber sido cuna bajo la dominación de los moros de Joleus Mi, 
célebre botánico , del astrónomo A l i Albucazem, del matemático 
Abraham el Zarakeal, produjo á Cristóval de Rojas, conocido por 
sus obras de artillería y táctica militar; á Francisco Fernandez , á 
quien debemos el conocimiento de la historia natural de la Nueva 
España , y á los dos famosos médicos Cnsloval de Vega y Francis-
co de Silva. En Madrid florecieron Pedro Benito de Fargas , que 
escribid sobre el arte de extraer las minas y experimentar los meta-
les 3 Diego Hernández de Mendoza, autor del Nobiliario de Casti-
lla ; y Don Alfonso de Herrera , conocido por su excelente tratado 
de agricultura. También han sobresalido gran numero de literatos; 
y entre sus buenos historiadores, merecen memoria Antonio de Tri-
llo , Matías Medina y Mendoza, de Guadalajara; Gonzalo Céspedes, 
y Meneses, de Madrid; Alvar Gómez de Castro, de Santa Olalla; 
y el sabio y erudito Juan de Mariana, de Talayera de la Reina. En-
tre sus célebres poetas son dignos de memoria Francisco de Figue-
roa, Fernando de Acuña, Gabriel Tellez, Juan Pérez de Montal-
van, Antonio Coello , Francisco de Quintana, Francisco de Quevedo 
y Villegas , y el jesuita BurrieL cuyos conocimientos fueron cele-
brados á mediados del siglo XV l í í ; siendo muy apreciable su rela-
ción sobre las Californias: nació en Buenache de Alarcon. En las 
artes se distinguieron el célebre arquitecto Juan Bautista Mont'ff'o, 
Francisco de Ricci , Juan de Panto]a, Bartolomé Román , Fran-
cisco Solis y Blas Prado, pintores de segundo orden; las dos her-
manas Ana y Luisa S igé , la primera poseyó la música y poesía a 
un tiempo mismo, y la segunda adquirió un grande conocimiento 
en las lenguas orientales ; y finalmente produjo al famoso Miffw 
Cervantes de Saavedra r el cual solo basta para inmortalizar á su pa-
tria Alcalá. 
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Carácter y costumbres,- Parece que la proximidad de la corte de-
bía en algún modo influir sobre las costumbres de Castilla la Nueva, 
al menos en aquellos pueblos mas inmediatos; mas hasta el presente' 
manifiestan haber recibido muy poco de sus usos. Apenas se sale de 
Madrid, el viagero cree entrar en un pais enteramente nuevo, tras-
ladándose en pocas leguas desde el seno de la opulencia al centro de 
la escasez, y de la morada del lujo al cuadro mas estéril tal vez de 
todo el resto de España. Los habitantes de Castilla la Nueva pare-
cen á primera vista adustos y algo altivos • pero tratados se ve que 
son muy amantes de la sociedad, y complacientes sin afectación. Su 
carácter es reflexivo y lento en formar empresas, por lo que rara 
vez salen de su esfera ; mas en el caso de determinarse, lo hacen 
con intrepidez. Esta es la razón general de ser tan ¡joco emprende-
dores , y de mirar con bastante frialdad los objetos de industria. La 
viveza del castellano nuevo , es mas de espíritu que de cuerpo ; de 
aqui viene la aparente indolencia y ociosidad de que se les moteja. 
Esta acusación parece fundada; pero si se examina la multitud de 
circunstancias que les rodea, se Ies censurará menos sobre este par-
ticular. El castellano dedicado en tiempo antiguo al egercicio de la 
guerra, descuido' enteramente de las artes y la agricultura, y asi las 
llego á mirar como carrera poco decorosa para su orgullo; cuya im-
presión aun no se ha borrado enteramente en sus descendientes. V i -
ven en tierras extremamente fértiles; pero la falta de canales para 
el riego , y la extracción de sus producciones, los desalienta. Estos 
castellanos poseen cualidades excelentes: su hombría de bien y mo-
dales poco afectados, les hace mirar la mentira con horror, son so-
brios y en su vivir frugales, y su carácter mas moderado que el 
castellano viejo , pues aquel aun conserva su antigua firmeza. Se 
nota en el carácter del castellano nuevo , que ha tomado una tintu-
ra del de las provincias con que confina : asi es que á las inmedia-
oiones de Madrid se halla mas civilizado ; hácia los confines de A n -
dalucía, mas presumido ; sobre el reino de Valencia, ágil é indus-
trioso; por las fronteras de Aragón y sierra de Cuenca, serio y ter-
co; por los confines de Extremadura, indolente y apático ; por el 
lado de Castilla la Vieja , noble y generoso ; y por el de la Alcárria 
se.ü.stmgue Por 811 franqueza, amable simplicidad y amor al ira. 
Si0* T caíacter castellano ha mudado muy poco en el curso de seis 
Hnn i - fT* n0S Ie Preseiíta en I23o Heno de nobleza , eleva-
hnlpn valor y una severa Providad : y á pesar de las tur-
JH^V1116 m agitad0 este Pais ' aun conserva el aire de su-
Z r u ! ^ne}e caracterizaba en eI siglo X V . La corte de Madrid 
^cuta vanas funciones particulares que dan una idea del carácter 
^onat. Las ^ r e / a í que ordinariamente se ̂ celebran en Aranjuez 
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todos lósa los , es una especie de torneo á caballo , á semejanza de 
las que egecuta la Maestranza de Valencia j pero mas magníficas y 
brillantes. 
Alguna otra ciudad de Castilla tiene sus usos particulares y lo. 
cales, tal como en Tala vera las Mondas , la fiesta de los caballeros 
de la Virgen, del Prado, la misa del Aguinaldo &c . 
Los castellanos son apasionados á cantar seguidillas y tiranas, 
acompañados de la guitarra, el pandero y la zambomba, y rondando 
por las calles. 
El baile es también uno de sus placeres favoritos. Báilanse mi-
nuetes, contradanzas, alemán las y paspiés; pero el fandango, ho-
lero y seguidillas son los nacionales; y los bailan con tal donaire, 
que los extrangeros que vienen a España quedan al verlo embauca, 
dos, considerando estas gracias peculiares solo á los españoles. 
En esta provincia es donde se habla el castellano mas puro, y 
particularmente por la parte del antiguo reino de Toledo. 
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R E I N O D E A R A G O N . 
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O B S E R V A C I O N E S G E N E R A L E S . 
J L ^ l reino de ARAGÓN es una de las mayores p rov inc i a s 
de E s p a ñ a , aunque no de las mas pobladas. Su suelo es 
f é r t i l , y su c l i m a templado. Su e x t e n s i ó n es de 66 leguas 
de l a t i tud de N . á S., y de cerca de 40 de l o n g i t u d de E. 
á O. Há l l a se rodeado a l N . p o r los P i r ineos que lo separan 
de la F r a n c i a , a l E. po r la C a t a l u ñ a y una parte del 
reino de Valencia , a l S. p o r este ú l t i m o re ino y una 
parte de Castil la la N u e v a , y a l O. po r la Navarra y a m -
bas Castillas. 
H a y en este r e i n o u n a r zob i spado , 6 obispados, 8 
colegiatas, 29 encomiendas de las ó r d e n e s m i l i lar es ̂  
1396 pa r roqu i a s , 228 conven tos de religiosos y r e l i g i o -
sas, 21 hospi ta les , 2 h o s p i c i o s , 2 universidades l i t e r a -
r ias , 5 colegios para la j u v e n t u d , 6 gobiernos m i l i t a r e s , 
12 c iudades , 239 v i l las , y 688 lugares. Sus p r inc ipa les 
ciudades son : Zaragoza , que es la c a p i t a l , J a c a , B a l -
bastro, Huesca , T a r a z ó n a , A l b a r r a c i i i , T e r u e l , Darocas 
Cala ta jud , A l c a ñ i z y Borja. 
Riegan su suelo los r í o s E b r o , Giloca, J a l ó n , Cinca} 
Gallego , T u r í a ó Guadalaviar , Segre y otros muchos me-
nos caudalosos. E l t e r reno es m u y m o n t u o s o , aunque 
interpolado de l lanuras f é r t i l e s y valles r icos en p roduc -
ciones de diversas especies. Las m o n t a ñ a s de los Pirineos 
se extienden desde C a t a l u ñ a hasta Navarra , f o rmando 
los valles de Benasque> Gis tau , Broto P T e n a , T u e r t ó l a s ^ 
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Bielsa, A u r a ? C a n f r a n , E c h o , Araques , Ansb & c . - y 
extendiendo varios ramales considerables que se prolon-
gan por el i n t e r i o r de esta p r o v i n c i a hasta las vecinas. 
Los mas notables de estos son las sierras de Molina } de 
A l b a r r a c i n , de Cuenca, de T e r u e l , situadas al O, ; la 
sierra de Sohrarhe , las m o n t a ñ a s de Mora ta del Conde 
entre la A l m u n i a y el F ra sno ; siendo entre todas famosa 
el M o n c a j o , que es una de las mas elevadas de España, 
situada entre A r a g ó n , Casiil la y N a v a r r a , y que causa 
t e r r o r á los l iabi lantes de los lugares vecinos á 20 leguas 
á la redonda , po r las tempestades que se f o r m a n en ella. 
Esta p r o v i n c i a comprende parte del pais de los an-
t iguos Celt íberos que encerraban diferentes pueblos , ta-
les como los Jaccetanos, los Lacetanos , los Sadentinos, 
los Surdaomnses, y los í l e r g e t e s . D e s p u é s de haber pa-
sado del s e ñ o r í o de los romanos a l de los godos en 470, 
c a y ó en poder de los moros en 711 , cuya dominación 
fue sacudiendo l e n t a m e n t e , y en diferentes épocas , ün 
r ec in to p e q u e ñ o de sus m o n t a ñ a s , fue el p r i m e r o en donde 
los crist ianos r ecobra ron su l i b e r t a d . La Providencia 
l iab ia l levado á la Cueva de G a l e ó n , ahora San Juan de 
l a P e ñ a > en las m o n t a ñ a s de Jaca , u n cor to n ú m e r o de 
aragoneses que l i a b i a n de empezar á dis ipar la espantosa 
nube que anochecia su precioso ter reno ; los cuales desde 
luego d ie ron p r i n c i p i o á tan gloriosa empresa , y con-
tando sus h a z a ñ a s y v ic tor ias por el n ú m e r o de sus ac-
ciones | á poco t i empo se h i c i e r o n formidables á los sar-
racenos. Los reyes del p e q u e ñ o r e ino de Sohrarhe, in-
sensiblemente ex t end ie ron sus l í m i t e s , dando después 
á sus estados el n o m b r e de- Reino de A r a g ó n , que prin-
c i p i ó á ser considerable hacia los a ñ o s 1067 ; tomando 
al finia e x t e n s i ó n que h o y dia t i e n e , m a y o r m e n t e luego 
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que la conquista de Zaragoza en 1 H 8 p r o p o r c i o n ó a l r e y 
Don Alfonso I , y al conde de Barcelona R a m ó n Beren-
guer I F , recobrar l o que quedaba en A r a g ó n . Nueva 
gloria y esplendor se le preparaba con la r e u n i ó n de la 
Cataluña que se v e r i f i c ó en i 137 po r el casamiento de l 
citado conde con D o ñ a Petroni la , h i ja y heredera de 
Don Ramiro el Monge. C o n q u i s t á r o n s e u n siglo d e s p u é s 
los reinos de Mal lo rca y de Va lenc ia ; con l o cua l v i n o 
á ser el r e ino de A r a g ó n t an considerable , que sus so-
beranos gozaron algunas veces el lugar mas d i s t ingu ido 
entre los potentados de Europa . ' F i n a l m e n t e , en el s i -
glo X V se r e u n i ó á la corona de Casti l la por el m a t r i -
monio de su r ey D o n Fernando el Catól ico con D o ñ a I s a -
bel, heredera de los reinos de Casti l la y de L e ó n . 
Bajo el d o m i n i o de los an t iguos r eyes , una ley f u n -
damental l lamaba á todos los varones á la corona de 
Ara ron con e x c l u s i ó n de las hembras . Esta ley fue p r o -
mulgada en i 162 por la re ina D o ñ a Pe t ron i l a , y d e s p u é s 
las cortes reunidas en L é r i d a e n - 1 2 7 5 , dec la ra ron que 
el cetro no s a l d r í a jamas de la l í n e a r e c t a , mien t ras h u -
biese v a r o n e s , para pasar á la co la t e ra l ; cuyo orden de 
s u c e s i ó n difiere mucho de la l ey Sál ica , que excluye no 
solamente las mugeres , s ino t a m b i é n á sus hi jos va ro -
nes, en favor de los cuales no t iene lugar la representa-
ción. E n A r a g ó n al c o n t r a r i o , esta r e p r e s e n t a c i ó n estaba 
admitida , y las mugeres t r a n s m i t i a n á sus hijos varones 
» * derecho que ellas no t e n í a n para sí mismas 
E l re ino de A r a g ó n es c é l e b r e en la h i s tor ia por sus 
^ t iguas leyes , fueros y l ibertades ; po r la excelencia 
x ;!fU § 0 b i e r n 0 > Por el va lo r y conquistas de sus reyes, 
y j i í m i a n i e n t e por el ra ro egemplo de constancia y l e a l -
^ d l0 su caPÍ ta l en 1808 o p o n i é n d o s e á l a entrada 
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de las tropas francesas : defensa que a d m i r a r á n siempre 
las edades venideras . 
Rata desde las f ronteras de C a t a l u ñ a hasta Zaragoza, 22 
leguas. (Z7". el A t l a s , lám. 9 . ) 
Alcarraz, último pueblo de Cataluña , á leguas. 
PRAGA, ciudad. 3 
Cinca, rio con puente de madera. 
Venta de Fraga. 3 
Candasnos, lugar. 2 
Pena Iva , villa. i 
Bujaraloz, villa. 3 
Venta de Santa Lucía. . f 
Osera , villa. 4 
Puebla de Alfmden, villa. 3 í 
Gallego , rio con puente de madera. i § 
Ebro, rio con puente de piedra. ' i s 
• ZARAGOZA , ciudad. j 
E n la entrada de A r a g ó n po r la parte de Cataluña, 
se encuent ran los mismos caminos y m o n t a ñ a s que liay 
a la salida de aquella p r o v i n c i a , s in que po r espacio de 
cuat ro horas halle la vista notable diferencia ; después 
de las cuales se llega á F r a g a , p r i m e r a p o b l a c i ó n de 
¡Aragón , po r una bajada sumamente penosa. 
FRAGA , antigua c iudad de los I lergetes, l lamada Gal-
ilea FlavícL por P t o l o m e o , fue de bastante importancia 
en t i empo de los moros y de los re jes de A r a g ó n , te' 
Hiendo en el la los p r imeros u n r ey p a r t i c u l a r , aunque 
de estados poco considerables. E n el dia se hal la reduci-
da á una p o b l a c i ó n de cerca de 3000 almas. E s t á situada 
en una cuesta entre dos m o n t a ñ a s á la o r i l l a izquierda 
de l r i o Cinca que b a ñ a sus mural las . Sus calles son eS' 
•trechas , to r tuosas , de piso des igua l , pavimentadas con 
piedras puntiagudas , las casas m a l edificadas y de aspecto 
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triste; y en alguna parte a r ru inadas ; con lo cual hacen 
un singular contraste los escudos de armas que muchas 
de ellas conservan para m e m o r i a de lo que sus d u e ñ o s 
fueron. Esta c iudad pertenece en lo e sp i r i tua l al obispo 
de L é r i d a , y en ella reside u n v i c a r i o general encarga-
do de la j u r i s d i c c i ó n e c l e s i á s t i c a de la parte del re ino de 
Aragón sujeta á aquella d i ó c e s i . T i e n e 2 alcaldes , u n 
convento de agustinos 3 puertas x y 2 iglesias p a r r o -
quiales. Hace poco t i e m p o que se c o n s t r u y ó en ella u n 
muelle que conduce a i puente que h a y sobre e l r i o , que 
seria- mas agradable si estuviese cub ie r to de á r b o l e s , y 
adornado con casas m e j o r construidas . 
Esta c iudad fue en o t ro t i e m p o plaza fue r t e , defen-
dida por u n cast i l lo cuyas ru inas se v e n en la c ima de 
la m o n t a ñ a . E n t r e los sitios que sostuvo bajo la d o m i -
nac ión de los moros , son notables los de 1133 y 1 134r 
en que r e s i s t i ó á los e g é r c i t o s aragoneses , que se v i e r o n , 
obligados á r e t i r a r se , v iendo perecer cerca de sus muros 
al rey Al fonso I , l l a m a d o el Batallador - pero en 1149 
s u c u m b i ó á los esfuerzos de Raimundo Berenguer I F , 
conde de Barcelona | que h a b í a subido al t rono de A r a -
gon.por el m a t r i m o n i o con D o ñ a Petronila , el cual re -
u n i ó esta c iudad á sus estados. 
T a m b i é n c e d i ó á los esfuerzos del archiduque Carlos 
al p r i n c i p i o de la guerra de s u c e s i ó n , y fue tomada en 
1705 por las tropas de este p r í n c i p e • mas poco d e s p u e » 
fue reconquistada y sometida á la obediencia de F e l í -
Pe Los habitantes de F r a g a hablan casi el c a t a l á n , y 
«us costumbres son m u y parecidas á las de aquel p r i n -
cipado. 
Siguiendo el muel le se sale de la c iudad , y pasa e l 
Tl0 Qinca^ov u n puente de madera de 22 arcadas , e l 
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cual desemboca á la parte opuesta en una gran plaza 
adornada de bancos de piedra , y rodeada de u n peque-
ñ o bosque frondoso. A doscientos pasos sobre la dere-
cha de l c amino se ve u n convento de capuchinos,, con 
una cerca que encierra una hermosa huerta . Durante 
una media legua se pasa u n frondoso val le y y algunas 
huertas b ien cul t ivadas . Sigue una cuesta á s p e r a por es-
pacio de una hora ; pero el camino es bastante bueno, 
y s ú b i t a m e n t e se ha l l a el viagero en medio de unas mon-
t a ñ a s á r i d a s , y en desfiladeros espantosos , s in verse 
n inguna especie de h a b i t a c i ó n . E n t r a luego una llanura 
inmensa } despejada , seca y casi enteramente inculta, 
por la que se anda durante tres horas , sin que se en-
cuentre mas que una venta l lamada de Fraga . Asi se 
llega á Candas/ios , dis tante c inco horas de aquella ciu-
dad , lugar p e q u e ñ o y miserable en que comienzan á 
observarse los trages y costumbres de A r a g ó n . 
U n a hora mas adelante es tá la v i l l a de P e ñ a l v a , me-
morab le por la batal la que se dio en sus inmediaciones 
en 15 de Agosto de 1710 entre las tropas de l Archidu-
que y las de Fe l ipe V en que estas padecieron u n des-
calabro considerable. Media hora d e s p u é s se desciende 
po r una garganta peligrosa asi po r su p ro fund idad y ro-
deos como por su e x t e n s i ó n que es como de unos tres 
cuartos de hora . Sá lese de ella por una subida y en sé" 
guida se entra en una l l anu ra i n c u l t a y soli taria ^ donde 
a l cabo de tres cuartos de hora se llega á Bajaraloz 
y mas adelante, á la Venta de Santa Lucia. 
Bujaraloz es una v i l l a de cerca de 1800 habitantes; 
( i ) A una legua corta de Bujaraloz, sobre la izquierda del camino de Zarago-
za . hay unas salinas abundantes , en cuyas inmediaciones se ha construido p0* 
cuenta de S. M. un magnífico edificio que habitan los empleados en ellas. Las*1 
es excelente , y de ella se abastecen muchos pueblos de Aragón y Cataluña. 
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pero presenta u n aspecto poco agradable : en ella h a y 
una magní f ica y c ó m o d a posada. C o n t i n ú a el camino 
por la misma l l a n u r a duran te tres l eguas , s i n ha l la r 
mas asilo en caso de necesidad que una mala taberna , 
desde la cual comienzan á verse á trechos algunos cam-
pos cultivados. A la izquierda se ven varios lugares i n -
mediatos á las m á r g e n e s de l M r o , cu jas r iberas se dis-
t inguen por la perspectiva pintoresca que ofrecen. E n 
seguida se llega á Osera , pueblo p e q u e ñ o . 
Sin perder de vista las r i s u e ñ a s o r i l l as del Eb ro , n i 
las alegres c a m p i ñ a s de sus inmediac iones , se descubre 
á la izquierda el p e q u e ñ o lugar de F i l l a f ranca de E b r o , 
cuja iglesia p a r r o q u i a l se ve de lejos con una med ia 
naranja bastante elevada , t e rminada con una l i n t e r n a 
exágona. P á s a s e luego por el lado de l lugar de A l f a j a r i n 
que se deja á unos doscientos pasos á la izquierda , j 
por medio de la Puebla de Alfinden. Las huertas aqui son 
hermosas , pa r t i cu l a rmen te sobre la izquierda , donde 
se disfrutan vistas agradables de campos frescos j ver -
des , j v i ñ e d o s , todo cu l t i vado cuidadosamente : vense 
t a m b i é n muchos á r b o l e s de varias especies , s e ñ a l a d a -
mente los ol ivos j f r u t a l e s , hasta que se llega a l r i o Gá~ 
llego, que se pasa por un puente de madera cons t ru ido 
en el puesto de o t ro de p iedra , cu jas ru inas se ven to> 
davia. A la bajada del puente p r i n c i p i a una carretera 
soberbia que se pro longa en l í n e a recta un cuar to de l e -
gua, con t inuando o t ro t an to espacio de t i empo sobre la 
^qmerda en á n g u l o agudo , donde forma « n a gran p í a -
redonda adornada de asientos de piedra , j de á r b o -
es eSpesos y sombripSs E1 c w . m o es tá plantado de á r -
wes , cu jas ramas se elevan j enlazan en sus cimas , y 
)rman una larSa y agradable alameda ; á la cual siguea 
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hermosas huertas , ricas en producciones de la natura-
leza^, y adornadas con arte para el recreo de sús dueños. 
A l g o mas adelante se ve e l lugar donde el dia 20 de 
Agosto de 1710 se d io la famosa batal la l lamada de Za-
ragoza ) en que el e g é r c i t o de Fel ipe V fue derrotado por 
el de Garlos de A u s t r i a , á la c u a l se s i gu ió la pérdida 
de todo el r e ino de A r a g ó n . Este espacioso camino ter-
m i n a en el a r raba l de Zaragoza , separado solo por el 
r i o Ebro , y pasado este por el puente de piedra , se en-
t r a en la c iudad . 
ZARAGOZA. : es una c iudad m u y antigua , cuya funda-
c i ó n se a t r i b u y e s i n r a z ó n á los f e n i c i o s , que según se 
dice le d i e ron el n o m b r e de S á l d u b a ó Saldivma. Flore-
c ió mucho bajo el d o m i n i o de los romanos ; llegando á 
ser su co lon ia con el t í t u l o de Cesar-Augusta, Tomóla 
d e s p u é s Eur ico , r e y de los godos , en el a ñ o 467 ; y en 
el de 543 fue sitiada por Childiberto y C l o t a r í o , reyes de 
Franc ia , quienes l evan ta ron el s i t io por r e s p e t ó á San 
Vicen te M á r t i r , cuya t ú n i c a se l l e v a r o n á P a r í s . Los 
moros capitaneados por M u z a la o c u p a r o n en 712 en 
n o m b r e del ca l i la de Damasco. Sucedieron después al-
gunas revoluciones in te r iores en la fo rma de su gobier-
n o hasta que en 1017 v i n o á ser la cap i ta l de u n peque-
ñ o i m p e r i o , en el m o m e n t o en que muchos goberna-
dores de diversas partes de E s p a ñ a usurparon el poder 
supremo. E l de esta c iudad se p r o c l a m ó r e y , y trans-
m i t i ó la corona á sus herederos , quienes la conserva-
r o n hasta que D o n Alfonso i t o m ó esta c iudad el 18 de 
D i c i e m b r e de 1118 d e s p u é s de ocho meses de s i t i o ; h3' 
c i é n d o l a desde luego capi ta l de su re ino , y el lugar ^ 
residencia de los p r í n c i p e s que le sucedieron , hasta fp6 
en el siglo X V v i n o á ser este p a í s una s imple provioclí 
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de la m o n a r q u í a por el casamiento de su r e y D o n F e r -
nando el C a t ó l i c o con D o ñ a Isabel , heredera de los 
reinos de L e ó n y Cast i l la . 
Zaragoza se r á s iempre m e m o r a b l e en la h i s to r ia de 
los heroicos a c o n t e c i m i e n t o s , por el d i s t i n g u i d o denue-
do con que sus animosos hab i t an t e s , en medio de ser 
un pueblo abierto y s in tropas n i a r m a s , sos tuvieron en 
1808 un horroroso s i t io de tres meses , rechazando á las 
numerosas huestes del emperador de F ranc i a , m a n d a -
das por el general Le/evre. Grandes y ex t r ao rd ina r io s 
fueron los egemplos de h e r o í s m o con que los osados j 
firmes zaragozanos se s e ñ a l a r o n para siempre en la pos-
teridad mas remota . Lefevre ocupaba ya muchas de sus 
calles, y t o d a v í a medroso pedia paz y c a p i t u l a c i ó n ; y 
guerra y cuchillo contestaban los i m p á v i d o s zaragozanos 
al frente de su amado general P a l a f o x , d isputando a l 
enemigo pa lmo á p a l m o el te r reno por las calles y las 
plazas, o b l i g á n d o l e á concentrarse en u n ex t remo de 
ella , hasta que en 14 de Agosto de l m i s m o a ñ o se r e t i -
raron los s i t iadores , d e s p u é s de haber sido testigos de 
las singulares h a z a ñ a s de u n pueblo va l ien te q ü e pelea 
por su l i b e r t a d . 
Vuel tos de nuevo los franceses con los mas famosos 
mariscales de su i m p e r i o , emplearon todo el fuego y 
astucia de la guerra para d o m a r , s í era p o s i b l e , a l 
fuerte a r a g o n é s . A b r i é r o n s e sus d é b i l e s muros en m i l 
brechas, los ataques se sucedieron s in I n t e r r u p c i ó n : 
millares de bombas asolaban los techos de sus casas, 
mientras las minas las ar rancaban del c i m i e n t o : el h a m -
|>re c o n s u m í a lo que el fuego perdonaba ; todo p a r e c í a 
haberse conspirado cont ra aquellos defensores - pero l e -
,03 de anonadarse su e s p í r i t u , cada h o m b r e se presen* 
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taba a l combate como u n h é r o e ^ y cada nuiger como 
u n r i v a l de l h o m b r e . E n f in , e x á n i m e s y cansados de 
luchar en l i d t a n des igua l , y acosados de una moni-
fera peste que de ellos se a p o d e r ó , r i n d i ó s e Zaragoza 
a l cabo de dos meses de segundo s i t io . E l mariscal La-
ñes ? asombrado al ver las ru inas y las hacinas de ca-
d á v e r e s que i m p e d í a n el paso en las calles , admiró y 
r e s p e t ó el va lor y constancia de este i n m o r t a l pueblo, 
en el que pe rmanec ie ron los franceses hasta el 9 de Ju-
l i o de 1813. 
Extensión , situación y población. Créese que Zaragoza estovo en 
otro tiempo situada mas hácia el oriente, hasta el sitio donde se ha-
llaba hace pocos años el puente de tablas , y que se extendía entre 
la antigua muralla de Augusto, la calle del Coso, j el terreno que 
ocupaban los conventos del Santo Sepulcro y Agustinos, inmediato 
á nuestra Señora del Pilar. La muralla de Augusto tenia cuatro puer-
tas , unas frente de otras , las que aun existen con los nombres de 
Valencia, del Angel, de Toledo y de Cineja. Esta última tomo su 
nombre según unos de Cingio , pretor romano ; y según otros de la 
palabra ciniciaria , á causa de las cenizas del gran numero de mar-
tires que fueron quemados en aquel sitio por orden de Daciano. Des-
pués de la conquista de esta ciudad por el rey Don Alfonso I , se 
construyeron en sus cercanías iglesias y conventos , y se cubrieron 
sus espacios intermedios de casas, formando asi una población casi 
nueva , que se reunid á la ciudad primitiva, extendiendo mucho su 
recinto, y dándole insensiblemente el que conserva en el dia. La si-
tuación de Zaragoza es agradable : rodéala por todas partes una lla-
nura inmensa , descubierta , fértil y rica. E l rio Ebro, capaz de na-
vegación , baña sus murallas y la separa de su arrabal: el Gallego | 
el Huerva, menos caudalosos , corren á poca distancia fecundizando 
sus cercanías, el primero al E. y el último al O. ; á lo cual ayud3 
en gran manera el Canal imperial que cruza su territorio. En toda su 
comarca se ven campiñas feraces, sitios pintorescos y huertas multi-
plicadas. Su clima es destemplado , y la atmósfera sujeta á frecuen-
tes y espesas nieblas, y muy propensa á nieves, escarchas y hiél"5. 
Su población son 55,000 almas. 
Puertas , calles, puentes. Tiene ocho puertas y varios postigo5. 
Un grande puente de piedra sobre el Ebro, que se construyo 65 
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14371 Y reParo en 1659 : consta de siete arcos , y el principal de 
122 -pies de diámetro. Éste puente puede reputarse como un rico 
propietario y señor de muchas ciudades , villas y lugares, que con-
tribuyen á su conservación por lo útil que es al comercio 5 mas á 
pesar de todo esto, no está cuidado como corresponde. 
Zaragoza está mal planteada, la mayor parte de sus calles son 
estrechas, irregulares y pavimentadas con guijarros toscos, sobre los 
cuales secaadna con fatiga. Sin embargo de esto tiene muchas calles 
rectas, y de una extensión que podrían competir con las de las me-
jores ciudades. La del Coso (1) se distingue entre todas por su lon-
gitud , anchura y simetría de edificios magníficos. La palabra Cô o 
es seguramente una corrupción de Poso , porque alli estuvo el de 
la antigua ciudad romana, d mas bien se deriva de la de Corso, 
por haber servido á las fiestas públicas. Esta calle ha sido durante 
mucho tiempo el paseo de los habitantes de la ciudad , no siendo ya 
tan frecuentada después de la construcción de las hermosas alame-
das , aunque siempre es un punto de reunión : y los coches y per-
sonas de todas clases pasan por ella al retirarse de los paseos. 
Administración civil y militar. Reside en esta ciudad el capitán 
general del reino, la intendencia de egército y provincia, la real au-
diencia , y una guarnición que ordinariamente se compone de dos 
regimientos de infantería, y uno de caballería o' dragonesj estando 
defendida por una fortaleza de poca importancia, á la que se da el 
nombre de Castillo de la Aljajeria. Tiene un ayuntamiento com-
puesto de un número determinado de regidores, un corregidor de 
capa y espada , y dos alcaldes mayores. 
Clero. Fue silla episcopal sufragánea de la de Tarragona en tiem-
po de los godos, la que fue restablecida por el rey Don Alfonso I 
después de la conquista de ella en 1118. Dos siglos después fue eri-
gida en metropolitana en 1318, dándole por sufragáneos los obispos 
de Huesca , Barbastro , Jaca , Tarazona , Albarracin y Teruel. Su 
diócesi comprende 365 parroquias , un cabildo de catedral, 2 de co-
legiata ; y es notable que su jurisdicción no se extienda á toda la 
ciudad , pues está sujeta á la jurisdicción eclesiástica de Huesca la 
parroquia de Santa Engracia. E l cabildo de la metropolitana se d i -
vide por mitades entre esta santa iglesia y la de nuestra Señora del 
^dar, alternando entre ellas su residencia cada seis meses. La mis-
ma alternativa hay en las funciones generales de cabildos, procesio-
c Á l ) \ * CrUZ áe^Coso, monumento apreciable que se elevaba en medio de esta 
ta. i l Lfy-1r.enovab1a 3 los habitaníe3 la memoria del glorioso triunfo de nuestra san-
derrih ei? P ^ ' ^ c i o n de los cristianos por e! impío Diocleciano : fue 
Díf/i POr l0S francsses en la última guerra, cuando dueños ya del hos-
«ra J n ^ , " 0 . " ^ e! íítno de su iglesia las Ater ías , asestadas á la parte de k calle, 
«rasaHdoia después basta los cimientos. 
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nes &c . , las que se celebran en la iglesia donde reside el deán. ^ 
cabildo se compone de 13 dignidades, y de 30 canónigos , y ca(ja 
una de las dichas dos iglesias tiene su clero particular muy nume-
roso , como lo es también el secular y regular de otras parroquias 
y conventos. 
Cuenta esta ciudad 17 parroquias , de las cuales la de Santa 
Engracia es , como se ha dicho, de la diócesi de Huesca, 24 con-
ventos de frailes, 4 casas de clérigos regulares , 13 conventos de 
monjas , un colegio de enseñanza publica para ninas , 4 iglesias d 
casas exentas de la jurisdicción del ordinario, 5 hospitales , uno 
de ellos real y general, y el seminario sacerdotal para eclesiásticos 
que se ocupan en las misiones. 
Instrucción pública. Las escuelas de primeras letras, de grama, 
tica , retorica y humanidades , que estaban antes á cargo de los je-
suítas , después de su expulsión se confiaron á los padres esculapios, 
con no menos utilidad general del publico. La universidad tiene un 
número suficiente de cátedras. La sociedad económica ha establecido 
escuelas de matemáticas , economía política , ciencias naturales y 
academia de nobles artes, cuyos progresos rápidos son bien noto-
rios : merced á los individuos de esta sociedad, que con tanto celo 
han trabajado por los adelantos de sus compatriotas. 
Dos bibliotecas publicas habia para las personas estudiosas: pero 
ignoramos si han perecido en los horrorosos bombardeos de 1808. 
La una estaba en el seminario de la Compañía, y era en gran parte 
la de Don Manuel de Roda, secretario de Gracia y Justicia de Car-
los I I I , que comenzó á formarla en Roma, y la concluyo en Ma-
drid durante su ministerio : era muy numerosa y escogida , y con-
tenia colecciones preciosas. La otra estaba en el convento de San Il-
defonso , de la orden de Santo Domingo , la que fue establecida 
por el marques de la Compuesta, 
L a casa de Misericordia, cuyo magnífico edificio se concluyó 
en 1792 , es un establecimiento útilísimo, en que se mantienen mas 
de 700 personas, jóvenes y viejos de ambos sexos, que acuden á su 
subsistencia y necesidades con el hilado de seda, cardado , hilado 
y tegidos de lana &c. No es de menos utilidad y provecho el esta-
blecimiento llamado Niños Huérfanos del hospitalico, en cuyo edi-
ficio se ponen al abrigo de la miseria una infinidad de huérfanos, 
dándoles al mismo tiempo enseñanza del oficio mas análogo á su 
edad y fuerzas físicas. 
Edificios públicos. La iglesia Metropolitana, llamada vulgar-
mente La Seo ó Salvador, está situada en una pequeña plaza donde 
se halla el palacio arzobispal. La fachada es hermosa aunque sin 
adornos : su puerta está decorada con columnas de orden corintio, y 
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tres estatuas del Salvador, de San Pedro y de San Pablo. La torre 
es bastante elevada y mu 7 vistosa, y sirve de campanario; con-
cluyóse hace poco tiempo, según el diseno que Don Juan Bautista 
Contini dio en 1683 : es de ladri l lo , con cuatro cuerpos de arqui-
tectura , y varias estatuas y adornos de diferentes géneros. Las es-
tatuas del Tiempo y de la Vigilancia sostienen en el segundo cuerpo el 
cuadrante del relox , y las alegóricas de las Virtudes cardinales están 
colocadas en lo ako. El templo es grande y espacioso. Consta de cinco 
naves, sostenidas por gruesos pilares de piedra de cantería. Su ar-
quitectura es gótica, pero noble y sencilla. El coro está en la nave 
del medio, y casi en el centro de la iglesia ; su recinto está ador-
nado por fuera con columnas de marmol, en cuyos intervalos se 
ven pequeñas capillas de santos de bajos-relieves, en marmol blan-
co , entre las que se ve un rico sepulcro que encierra las cenizas 
de San Pedro Arhues. El trascoro es digno de alabanza ; en medio 
de él se venera el Santísimo Cristo de la Seo, egecutado con primor 
en figura natural, con la Virgen y San Juan á los lados. De este 
divino Señor dicen que hablo al canónigo Funes, cuya figura se ve 
alli arrodillada. Entre sus capillas se distinguen la de San Marcos, 
la del Nacimiento y la de San Bernardo, que mando construir Don 
Fernando de Aragón , nieto de Don Fernando el Católico , y arzo-
bispo ds Zaragoza. Esta catedral encierra muchos sepulcros de re-
yes y príncipes de Aragón. La sacristía está adornada de excelentes 
pinturas, y en ella se guardan preciosas reliquias y ornamentos; 
muchos de ellos son presente del anti-papa Luna, que fue arzobispo 
de esta santa iglesia. No es de omitir el magnífico cimborio de esta 
catedral, obra que mandó hacer el mismo anti-papa, cuya figura 
octágona se eleva sobre la nave del presbiterio. 
L a iglesia de nuestra Señora del Pilar forma un grande y mag-
nífico edificio cuadrilongo de 500 pies de largo, con tres naves es-
paciosas, separadas por pilares que sostienen siete arcos á cada lado, 
y con el correspondiente número de capillas, cuatro de las cuales 
sirven de entrada al templo, dos por la plaza del Pilar, y otras dos 
por el paseo del rio Ebro ; pero se echa de menos una magnífica 
portada que correspondiese á tan gran templo. El coro está en el 
iondo de la iglesia, cerrado por una reja de bronce, y cubierto de 
adornos y de pequeñas estatuas; es obra del siglo X V I , que costo 
23^oo sueldos aragoneses, suma entonces considerable, cuyo va-
ior actual es de 21,647 reales vellón. Tiene 115 asientos de ma-
• a ,,e roble de Fundes, y hay entallados en ellos exquisitos ba-
]os-reiieves. Esta sillería costó 62,000 sueldos aragoneses 0 5 8 , 2 ^ 
reales vellón. ^ •> o¿ 
El altar mayor es gótico, y casi iodo de alabastro, con una mez-
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cía de escultura de diversos géneros , viéndose en el medio una 
Asunción , y á los lados una Natividad y una Presentación de Jesús 
en el templo, obra de Damián Format, valenciano. 
Debajo de la capilla de la Virgen está la pieza destinada para el 
sepulcro de los cano'nigos, incrustada de marmol negro. 
La capilla de San Lorenzo tiene un altar de diversos mármoles, 
y su sacristía los excelentes cuadros de San Pedro Arbues, Cmío 
muerto, y el martirio de San Lorenzo. 
L a capilla de San Joaquín es admirable por el mausoleo que haj 
en ella, erigido de orden de Carlos I I I , á la memoria del famoso 
Don Josef Carrillo de Albornoz , duque de Montemar , que murió 
en «747. Es un obelisco de marmol puesto sobre un pedestal, acora-
panado de figuras alegóricas del valor y la justicia , con una inscrip-
ción que recuerda ios servicios de aquel general; todo cgecutado por 
Lamberto Martínez, según el diseño de Estevan de la Peña. 
La capilla de la Virgen es de figura oval, á manera de un gran 
pabellón de orden corintio, semejante á la santa casa de Loreto, con 
tres entradas, quedando la cuarta enteramente cerrada , donde haj 
tres altares. En el del medio se ve un gran medallón de marmol 
blanco, con bajos-relieves que representan la venida de la Virgen, 
cuya imagen está en acción de señalar al apóstol Santiago y compa-
ñeros el sitio donde queria que se hiciese su templo, que es donde 
está el tercer altar , y en él la imagen de nuestra Señora , tierno 
objeto de la piedad de los fieles, que con grandísima devoción la 
veneran en este santo recinto, como elegido por la misma Virgen 
cuando vivia en carne mortal. 
Las pinturas al fresco que hermosean la bdveda, son egecutadas 
por Don Antonio Velazquez. La Virgen está rodeada de numerosos 
grupos de ángeles 5 otros medallones hay en bajos-relieves, repar-
tidos en diferentes puntos , que recuerdan los misterios y acciones 
de la Virgen Maria, como también ocho efigies de santos. 
Las esculturas son egecutadas. por Manuel Alvarez, Carlos 
las, Josef liamirez , Juan de León y León Lozano , todos hábiles 
profesores. Otras cuatro cúpulas- se elevan sobre las bóvedas, qBe 
han sido pintadas por los hermanos Don Francisco y Don Raimun-
do Bayeu, y por Don Francisco Goya. 
Puede decirse que las artes se reunieron para decorar el interiot 
de esta iglesia, prodigándose todas las bellezas que pudiesen darle 
un carácter augusto y magnífico. Los mármoles mas hermosos y es' 
cogidos, y el oro y la plata esparcen por todas partes su brillo. L05 
bajos-relieves, las efigies de marmol blanco , verde, negro y jaspes 
do , las cornisas , las incrustaciones, todo, todo llama la atenciofl 
del observador. Sin embargo, es preciso confesar que la arquitec 
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tura ha sido demasiado estudiada , y k escultura harto amanerada 
en el adorno de los capiteles, donde reina alguna confusión. 
Las riquezas, alhajas y preciosos ornamentos que encierra esta 
santa iglesia no es fácil describir; por manera que puede contarse 
por una de las mas suntuosas del orbe cristiano. 
El Monasterio de gerónimos de Santu Engracia ( i ) fue fundado 
por los reyes católicos Don Femando y Doña Isabel- en sus claus-
tros conserva las armaduras de sus fundadores , en medio de una 
mezcla de adornos antiguos j modernos de marmol, estuco y pasta 
En dichos claustros se encuentra la sepultura de Gerónimo Blancas' 
historiador de Aragón muerto en 1590. La iglesia de este monas' 
teño llamaua de los Sanios Mártires , tiene un portal hermoso 
en forma de retablo con dos cuerpos de arquitectura, en el que se 
ven entre otras estátuas, las de los sobredichos revés uno á cada 
4ado. Estos dos cuerpos de arquitectura están montados por una 
craz Jefigies de la Virgen , 7 en dos medallones antiguos se leen 
estas palabras : Numa Pompilius, M . Antonius. En lo interior los 
adornos dorados y de marmol están distribuidos con arte : alli se ve 
e sepulcro del famoso historiador Gerónimo Zuri ta, muerto en 1*70' 
IJna puerta lateral conduce á la iglesia subterránea de las Santas 
Masas, bajando a ella por muchos escalones, y está cerrada por una 
grande y hermosa reja de hierro, siendo una verdadera caíceumba 
donde se conservan Jas reliquias de innumerables mártires La hd 
veda, que tiene de elevación cerca de i2 pies, está sembrada de es-
relhtas sobre fondo azul , y sostenida por treinta columnitas de 
dderentes marmoleé, que forman seis naves pequeñas, entre las 
cuales se conservan muchos vasos de cristal, que contienen la san-
gre y las cenizas de diferentes mártires, y h cabeza de Santa En-
gracia en una caja de plata , adornada con un collar de piedras 
reciosas. En e centro de esta iglesia subterránea hay un Pozo ro-
deado de una balaustrada de hierro , en el que se cree e x i J l a " an-
s r i r s a i t dueiSonumem de fieíes' ^ D a c i a D o ^ 
El convento de Santo Domingo, en Ja pla.a de este nombre 
S L ^ r ~ ^ r ^ ¿I -pulcro del "¿denaí 
de Ta X i f Fl nr- S10S0 ^ 13 mÍSma 0rden' 7 el ^tar mayor la iglesia. El primero es una especie de retablo de marmol, ador-
«éí ^ ¡ S ^ J ^ ^ T ^ 0 ' 1 ^ VOhrm Ios f " n « S 3 s al r e t i r a 
^^luada Para ios .al^s. Ló íef tante M e S ^ ^ ^ J ™ Q ^ ^ 
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nado de columnas y pilastras del orden corintio, con la estatua del 
cardenal, de rodillas; todo es primoroso. El segundo habia sido 
trabajado en Genova para servir de mausoleo al inquisidor general 
Luis de Aliaga , y cambiándole su destino, se hizo un altar de mar-
mol blanco del género dórico, adornado de esculturas bien trabajadas, 
La iglesia de la Compañía es digna de ios conocedores de las be-
llezas de las artes ( i ) . 
La lonja, inmediata á la puerta del Angel, es un edificio anti-
guo , grande y cuadrado, en cuya circunferencia se ven los bustos 
de los reyes de Aragón. Lo mas apreciable de su interior es una gran 
sala, con una linterna adornada de dos galerías, y sostenida por 
unas cincuenta columnas dóricas de 40 pies y 4 pulgadas de eleva-
ción , que la dividen en tres naves: este es el lugar donde tiene sus 
sesiones el ayuntamiento. 
La casa de la real audiencia (2) , frente de la lonja de que aca-
bamos de hablar, era el palacio donde se reunían las cortes genera-
les del reino. Es un grande edificio construido hacia la mitad de! 
siglo X V j la parte exterior é interior están llenas de adornos dora-
dos , molduras , grifones, leones, centauros , y otros objetos ca-
prichosos de escultura. Hay en él muchas salas grandes y hermosas, 
entre las cuales sobresale la destinada para la real audiencia, por 
estar adornada de pinturas de famosas batallas 5 en otra se ven algu-
nos retratos de los justicias mayores de Aragón , y en la sala mayor 
hay una completa colección de príncipes de Sobrarbe, condes y re-
yes de Aragón y de Castilla. 
E l coliseo está en la calle del Coso 5 es magnífico y espacioso, y 
de los mejores de España. 
La plaza de los toros, en un extremo de la ciudad , junto á h 
casa de Misericordia , es un círculo grandioso y de mucha solidez. 
(1) Los templos son generalmente en esta ciudad tan suntuosos, que ningún 
etra de España los tiene mas magníficos ni tan bien adornados. Entre los I0 
fueron arruinados en la desastrosa é injusta guerra pasada , se hallan la 
roquia y convento de Altabas , la iglesia de nuestra Señora del Portillo, el colê 1 
de Santo Tomas de fillanueva , el convento de Jesús , el de Jerusalen, el deWp 
Lies0 •> los de capuchinos y capuchinas , el de agustinos , el de trinitarios de_icl>, 
zos , y el seminario conciliar de San Valero y San Braulio, magnífico edificio <" 
construcción moderna , que por su solidez fue destinado para almacén de pólvoríj 
y desgraciadamente se v o l ó , cuya explosión espantosa arruinó los edificios qus 
rodeaban , y juntamente las escuelas de educación que tenia contiguas. En el ra0' 
mentó mismo que oceurrió este desastre , fus atacada la ciudad por diferentes 
tos; pero el enemigo tuvo que retirarse á sus trincheras bien escarmentado de* 
temeraria osadía. 
(2) Este apreciable edificio fue reducido á pavesas en el segundo sitio .* W 
no quedan de él mas que las cuatro paredes exteriores. La rea! audiencia se reuu 
en la casa de los Gigantes ó palacio del general, en la calle del C«so. 
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Hombres célebres. Zaragoza es patria de muchos hombres que se 
han distinguido en diferentes carreras, es á saber : los santos Vale-
ro, Braulio , Lamberto y Engracia j del doctísimo Antonio Agustín, 
llamado con razón la luz de España ; de los historiadores Gonzalo 
García de Santa Mar ía , Gerónimo Zur i ta , Gerónimo Blancas y 
Bartolomé Leonardo de Argensola, sus continuadores; del poeta ro-
mano Prudencio; del orador Pedro, que se distinguid en el siglo IV" 
de la era cristiana 5 del poeta Alberto Diaz de Foncalda; Juan Fran-
cisco Andrés de UrJarroz, que fue á un mismo tiempo orador, his-
toriador 7 poeta en el siglo X V I I ; del teólogo Antonio Francisco de 
Urrutigoiti, obispo de Barbastro j de Servato de Aniñan, juriscon-
sulto distinguido 3 7 de los pintores hermanos Bayeu y Don Fran-
cisco Goya, su primo. 
Usos y costumbres. En Zaragoza ha7 poco lujo , 7 en las calles 
Y paseos se ven con frecuencia sombreros redondos , v capas negras 
7 pardas, que es el trage ordinario del pueblo, aunque poco adop-
tado por la nobleza, magistrados , 7 empleados en real hacienda y 
comercio. Los labradores 7 algunos menestrales visten chupas sin 
pañuelo al cuello ni otro adorno , llevando la capa terciada , de 
suerte que se descubren un brazo 7 media espalda , 7 formando un 
rollo del embozo. Este trage choca por primera vez á los extrange-
ros, aunquejK)r lo regular se observa también en algunas provin-
cias de España, pero no tanto como en Aragón. Una cuarta parte 
de los habitantes de Zaragoza puede decirse que son labradores; por 
la misma causa no debe admirar que en una ciudad tan grande se 
vean con tanta frecuencia sus trages peculiares. Las muge res, ex-
ceptuando las de primera nobleza , van vestidas con sencillez , y 
son pocas las que se distinguen por la elegancia de sus trages. 
A pesar de todo esto, Zaragoza se reputa por una de las ciuda-
des mas hermosas de España , no solo por su extensión , sino por 
su situación deliciosa , 7 por las varias 7 cuantiosas cosechas que 
producen sus te'rminos, las cuales la dan con razón ja primacía entre 
las capitales de España por su fertilidad 7 abundancia. Ha va rail 
7 doscientos años que la llamo San Isidoro : oppidum loci amaeni-
tate et delicus praestantius civitatihus Ilispaniae cunctis. Sin em-
bargo se ve en ella poca industria 7 comercio, siendo generalmente 
los navarros catalanes d franceses los que abrazan el principal giro 
de la Plaza. Dicese que el clero es el que posee las i n o r e s nefue* 
zas pero sea o no asi, todo es serio 7 compasado en esta ciudad, 
noca L?CÍ T8-6-7/110^0110 : hál]aSe Poca £0dedad 1 diversiones 
«ena muy fácil sacar á este pueblo que es á proposito para todo. 
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Cercantas de Zaragoza, 
Paseos. Zaragoza esta hermoseada con muchos y deliciosos pa. 
seos, y seguramente es de las ciudades de España mas amenas en 
este género. Los principales son: el de Macanaz, á las orillas del 
Ebro : el de Santa Engracia, que se dilata desde la puerta hasta el 
Monte-Torrero , distante media legua de la ciudad , por cuya sitúa-
clon elevada pasa el Canal imperial, viéndose con placer en este 
punto hermosos edificios , que sirven de almacenes y oficinas reales, 
para los empleados, descubriéndose la ciudad del modo mas elegante 
y pintoresco. Todo este territorio se ve hermoseado con deliciosas 
huertas y casas de recreo que ios naturales llaman torres. Hay tam-
bién diferentes paseos al rededor de la ciudad , que se comunican 
con otros , hermoseados con árboles y camapés, pero el mas concur-
rido es el Salan ó el de Santa Engracia. 
La Casa Blanca, distante tres cuartos de hora de la ciudad, es 
un delicioso punto de vista j en él se ven las magníficas exclusas del 
canal, y otras obras y edificios famosos. 
La Aijaferia QS un castillo situado fuera de la ciudad sobre e! 
camino de Castilla, el cual sucesivamente fúe palacio de los rejes 
moros y de los de Aragón. Hay en él un gobernador militar. 
E l convento de la Merced, ó San Lázaro ( i ) , fuera de la ciudad 
á la otra parte del Ebro, junto ai puente de piedra , disfruta una 
situación sumamente agradable. Es magnífico, de arquitectura mo-
derna , y su escalera principal es admirada de los conocedores de 
las bellas artes; todos sus escalones son de marmol negro de Cala-
trao* y está sostenida por dos ordenes de columnas dóricas del mismo. 
La cartuja de la Concepción dista una legua de Zaragoza, si-
guiendo las orillas meridionales del Ebro : fue fundada en 1648 por 
Don Alfonso Funes: de Fillalpando y Doña Gerónima Zaporta y A\-
¿ion, su muger. Su iglesia renovada en 1781 no ofrece cosa parti-
cular , pero ios claustros son sumamente hermosos, y de una exten-
sión considerable. E l sitio de este monasterio es muy delicioso, yse 
admira en él su bien cultivado recinto. Los mongas hospedan mag' 
níficamente á los que van alli á pasar algún dia de campo. 
E l canal de Aragón. Debe su principio al emperador Carlos V 
que lo continuo' 10 leguas. Interrumpido después por espacio de 200 
anos, se construyo todo de nuevo á fines del siglo XVí l l con dife-
rente presa, y llegó casi hasta el estado mismo que hoy tiene, baf 
(1) Este suntuoso convento h9 quedado bastante deteriorado en la pasada 
ra , pero residen en él los religiosos, y creemos que luego ss vea reedificado. 
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la dirección del inmortal aragonés Don Ramón de Pignateli * auxi-
liado de profesores de la misma provincia ; á la cual este monumento 
da tanta gloria como provecho. Principia á unas 3730 varas de Tíl-
dela , en un magnífico bocal ó presa que arranca las aguas del ÉBro, 
y sigue navegable en barcos de todos portes por cerca de Mullen^ 
por encima de Huecha j del Jalan, por Zaragoza , por sobre el 
Huerva, y por algunos pueblos al oriente, en el espacio de 18 le-
guas; y según el plan debe llegar hasta Sústago , 10 leguas mas 
abajo , cerca de la confluencia del rio Mar t in , donde con nuevas 
obras que deben hacerse en el Ehro desde el punto de su reunión, 
proporcionarán la navegación no interrumpida hasta el mediterráneo. 
Este canal produce actualmente grandes ventajas en el transporte 
de frutos y de efectos militares, y en la comodidad de los viages 
desde el borní i Zaragoza , punios que distan entre sí 15I leguas. 
•En el regadío suministra aguas á mas de 30,000 cahizadas- de tierra, 
en la extensión de 2c leguas á que alcanza en el dia, habiéndose 
aumentado también considerablemente la población , agricultura y 
cria de ganados.- Concluido este canal competirá, y aun ahora com-
pite , con las mejores y mas magníficas obras de los egipcios y ro-
manos. Llaman sobre todo la admiración el bocal, las excavaciones 
del Gallur, los mu rallones y el puente acueducto sobre el Jalón, 
las exclusas de la Casa Blanca (1) y de la Cartuja, y el puerto de 
Miraflores. La profundidad de este canal es de 105- pies castellanos, 
su latitud 741 en la superficie de las aguas, la cual disminuye por 
el eseape correspondiente. En ambas dimensiones excede al canal 
del Langüedoc o del mediodía, tan ponderado por los franceses. 
Ruta desde Zaragoza hasta U s e d , f ron te ras de Castil la la 
Nueva , 15 leguas y </2. ( F , el A t l a s , l ám. 10. ) 
ZARAGOZA a leguas i 
María , lugar. 2 i 
M u e l , lugar. 2 
Longares, lugar. 2 
Cariñena, vil la. 1 í 
Venta y puerto de San Martín. 2 
Mainar, lugar. 1 x 
Retascon, lugar. - • j 
Rio Giloca, sin puente.'t 1 
DAROCA , ciudad. j f 5 
Üsed, tugar, fronteras de Castilla la Nueva. 2 f 
Za(r2£o5Sdri i«^ PUnt0 baian las aguas del canal á « g a r las calles y jardines 
y sus DSSPL 1 hif.3734 var.as> con Cliya ProPor<:'on se podria adornar á Zaragoza 
J 'us paseos de bellas y copiosas fuentes de que carece. 
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Saliendo de Zaragoza po r la puerta del Carmen se 
entra en u n c a m i n o d e l i c i o s o , que pasa sucesivamente 
p o r la Casa Blanca , Ven ta del Avejar y de la Molinera, 
y pueblo de M a r í a , hab iendo t r a n s c u r r i d o ya la feraz 
huer ta que riega e l r i o Huerva p o r esta parte , y corre 
á la izquierda de l c a m i n o . S í g n e n s e la Ven ta Nueva y 
Ven ta Vie ja , p o r en t re las cuales se eleva el camino 
algo penoso , y se encuentra á M u e l , lugar de unos 
300 vecinos , que d i s f ru tan las u t i l idades que le rinden 
sus muchas f á b r i c a s de bagi l la o r d i n a r i a ; y antes de lle-
gar á Longares, pueblo de i 500 habi tantes , se cruza el 
m o n t e l l a m a d o la T o r r u h í a , cuyo nombre solo amedren-
ta al caminan te que sabe los muchos robos que se lia» 
hecho en él. Hasta C a r i ñ e n a sigue una di la tada llanura 
sembrada de ol ivares y v i ñ e d o s que dan u n v i n o exqui-
sito y p a r t i c u l a r m e n t e el c o n o c i d o c o n e l nombre de 
Garnacha. 
C a r i ñ e n a es una v i l l a r ica de unos 3000 habitantes, 
situada en u n l l a n o del icioso , y rodeada de deleitosas 
huer tas ; sus calles son poco l i m p i a s 3 pero algo regula-
res ; t iene una p a r r o q u i a y dos conventos } y una bue-
na fuente. Sá le se de ella por la misma l l a n u r a , hasta 
que se llega á la ra iz de l Puer to de San M a r t i n , cuya 
penosa subida necesita hora y media ? y o t ro tanto la 
bajada á la o t ra parte : p á s a s e d e s p u é s po r M a i n a r , lu-
gar c é l e b r e p o r sus sabrosos nabos , d e s p u é s del cual se 
entra en una l l a n u r a r ica , y luego en Retascon j pobla-
c i ó n de unos 200 habi tantes . 
De nuevo se desciende por una corta m o n t a ñ a es-
carpada, pasando po r su raiz á vado e l r i o Giloca , lle-
gando u n poco d e s p u é s á Daroca. 
DAROCA , c i udad de 6000 personas , fundada según 
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cen por los Celt iberos, j reconquistada d e s p u é s de los 
moros por el rey D o n Alfonso I en i 123 ; es tá situada 
entre dos cerros h á c i a el ex t r emo de u n h o n d o : a t ra -
viésala de E. á O. una í i e r m o s a calle con dos puertas á 
los extremos ; l ia padecido grandes i n u n d a c i o n e s , y las 
tendria m u y frecuentes si no fuera po r su c é l e b r e mina , 
á donde en t i empo de tempestades v a n á parar las aguas 
de aquellos cerros y c o l í n a s ^ y las conducen al. r i o Gi~ 
loca. Esta m i n a t iene de largo 780 varas , 8 de ancha y 
otro tanto de alta : obra de l maese Fierres V e d e l } que 
fabricó los Arcos de TerueL 
Tiene Da roca seis parroquias y otros tantos conven-
tos. La colegial es de tres naves de estilo g ó t i c o m o -
derno. E n ella se veneran c o n indec ib l e d e v o c i ó n los 
Corporales ó Santos Misterios.. Ademas de esta se e n s e ñ a n 
en esta c iudad á los forasteros dos cosas por tentosas ; la 
primera es una rueda de molino , de la cua l se cuenta 
que en el a ñ o 1 5 7 5 , h a l l á n d o s e cerradas por la noche 
las puertas de la c i u d a d p o r causa de peste en sus cer-
canías , a c a e c i ó una l l u v i a t a n copiosa que anegaba 
todo el v e c i n d a r i o ; pero esta rueda ó ruejo de molino que 
se hal laba en una casa i n m e d i a t a , d e j ó su s i t io , y s i -
guiendo la co r r i en t e de las aguas , d i o c o n t a l i m p e l a 
en la puerta baja de la c i u d a d r que r o m p i e n d o sus cer-
raduras la a b r i ó y c o r r i e r o n las aguas , con lo cual se 
l iber ta ron los vecinos de u n a i n u n d a c i ó n . E l o t ro p o r -
tento es el h o m b r e conve r t i do en p iedra m a r m o l , 11a-
mado Pedro B i s a g r a , que se ve en el convento de la 
nmdad , y de qu ien se cuenta que acostumbrado á 
r lar uvas de k i v i ñ a de l vec ino y fue r econven ido ; y 
respondiendo que los Santos Misterios le convi r t iesen en 
Piedra m a r m o l , si las uvas que l levaba eran h u r l a -
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das s inmed ia tamen te se ver i f i có la m a l d i c i ó n . 
T a m b i é n hay en esta c iudad u n m a g n í f i c o cuartel 
de c a b a l l e r í a , varias fuentes , y en el a r r aba l una de 20 
c a ñ o s perenes. 
Residen en ella u n cor reg idor y u n alcalde mayor 
para la a d m i n i s t r a c i ó n de jus t ic ia . Fue pa t r ia de Juan 
P é r e z de H.eredia , t e ó l o g o d i s t i ngu ido d e l siglo XVII; 
de los his tor iadores Juan Aguas y Francisco Giménez, y 
del ingenioso Pedro Ciruelo , maestro que fue de mate-
m á t i c a s en la u n i v e r s i d a d de Paris . 
Sá lese de Da roca por u n camino del ic ioso ; cruzando 
su soberbio va l le l l e n o de jardines , huertas y árboles 
de exquisitas frutas que c u b r e n su superficie , y forman 
unas como florestas , de r r amando por todas partes la 
naturaleza sus tesoros. E n estas c e r c a n í a s se dio una 
sangrienta ba ta l la en i 121 , en la que Alfonso el Bata-
llador , r e y de A r a g ó n , g a n ó i a v i c t o r i a á Mahomet 
Feocefm 3 h i j o de A l i J u z e f r ey mor© de C ó r d o b a . 
A l salir de este ameno v a l l e , se sube por una cues-
ta penosa á la aber tura de una m o n t a r í a , po r la que se 
andan dos leguas y se llega á Used , lugar situado al 
pie de una co rd i l l e r a de colinas arenosas que termina» 
eti una p e q u e ñ a l l a n u r a . A l sur de este pueblo está h 
laguna salada de Gal locanta , de la que se saca sal co-
m ú n y amarga. 
A alguna dis tancia de Used , se entra ya en territo-
r i o de Castilla la N u e v a , á cuya p r o v i n c i a se puede ir 
por o t ro camino c inco leguas mas largo pasando por Oo: 
l a t a j a d , el cua l vamos á descr ib i r . 
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Ruia desde Zaragoza hasta los límites de Casti l la la Nueva, 
por G a l a t a j u d , 20 leguas y { F . el At l a s } lám. 10.) 
ZARAGOZA á leguas. 
La M uela , lugar. 2 
Venta de Ja Romera. ^ 
Almunia, villa. t x 
Venía de San Miguel. i 2 
El Frasno, lugar. . i 
CALATAYUD, ciudad. ^ í 
Terrer, lugar. l | 
Ateca, ü/Z/a. j 
Bubierca , lugar. ! i 
Alhaina de los baños. ? 
Rio Jalón. J i 
Cetina, tu/Za. j jt 
Sisamon , lugar. 2 
Fronteras de Castilla la Nueva. s> 
Se sale de Zaragoza po r u n buen camino que a t rav ie-
sa por espacio de dos horas y media una l l anu ra a l 
p r inc ip io cu l t ivada , y luego á r i da , y absolutamente i n -
culta; s ú b e n s e d e s p u é s unas gargantas que flanquean m o n -
tañas elevadas. A estos montes ^ cuya t r a v e s í a es de dos 
horas y media , sigue o t ro l l ano de una e x t e n s i ó n i n -
mensa , donde a l p r o n t o se ve con placer u n c u l t i v o es-
merado , y á poco rato se llega a l lugar de la Muela,, 
m u y p e q u e ñ o , y de posada detestable. 
Con t inuando la misma l l a n u r a ya menos cul t ivada^ 
y cortada á trechos por p e q u e ñ a s eminencias y b a r r a n -
cos , se llega media hora d e s p u é s á una bajada bastante 
penosa , po r donde se entra en o t ro l l ano en forma de 
cuenca rodeado de m o n t a ñ a s , en medio de l cual es tá la 
j ía de la Romera : todo este t e r reno , que es de cuat ro 
eguas de e x t e n s i ó n , se ve enteramente i n c u l t o , s in que 
se encuentre mas que algunos in te rva los plantados de v i -
36 
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ñ a s ol ivos y frutales hacia la dcreclia del camino en las 
inmediaciones de Calatrao } que se ve á unos m i l pasos 
de la carretera. 
Desde este p u n t o se disf ruta ya de una perspectiva 
agradable > con la vista de u n hermoso val le cuya super-
í icie cub ren los ol ivares , f ru ta les , v i ñ e d o s y huertas 
d iv id idas por algunos ar royos 5 v iendo a l fondo de él un 
p e q u e ñ o pueblo , cuyo e s p e c t á c u l o es t an to mas agrada-
ble y delicioso cuan to es m o n ó t o n o , seco é inculto el 
t e r reno an te r io r . C a m í n a s e media hora entre estas deli-
cias hasta que se llega á la v i l l a de A l m u n i a } de unos 
4000 habitantes j en una s i t u a c i ó n encantadora y en 
unas c e r c a n í a s que anunc i an la abundancia ; tiene 2 
iglesias parroquiales ^ y 2 conventos de frailes y y una 
posada soberbia. 
Sá lese de la A l m u n i a y du ran t e tres cuartos de hora 
se costea una m o n t a ñ a po r u n camino estrecho ^ cuyas 
or i l l as e s t á n cubiertas de olivares. Se entra desppes en 
las m o n t a ñ a s de M o r ata del Conde po r una garganta tam-
b i é n plantada de o l i v o s , y cubier ta de v i ñ a s hasta su 
c ima. Desde a l l i se sube duran te dos horas , y se llega á 
lz V e n t a de San M i g u e l > y luego se pasa el Puerto del 
Frasno. Desde este p u n t o se ve u n p e q u e ñ o val le plan-
tado de v i ñ a s y olivares ; pero m u y i n f e r i o r a l que eli-
gimos de la A lmun ia , E n este se ve e l F r a s n o , lugar pe-
q u e ñ o > pobre y c o n pocos recursos para los caminan-
tes; s in que tenga otra cosa agradable, mas que la fuen-
te , cuya agua a b u n d a n t e , pura y fresca > convida á los 
pasageros que l legan fatigados de la bajada del puerto. 
E n saliendo de este lugar se entra en otras montañas , 
á cuya cima se llega d e s p u é s de una subida de dos horas 
y m e d i a , por caminos m u y penosos y desagradables, 
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aunque luego queda el viagero recompensado con el i n -
teresante e s p e c t á c u l o que se le presenta á la vista , des-
c u b r i é n d o s e desde aquella a l tu ra el soberbio val le de Ca~ 
la ta jud , en e l cual parece haber der ramado la na tu ra le -
za sus tesoros : merced á los dos r ios J a l ó n y Giloca que 
con sus aguas v iv i f i can aquel te r reno . Completa la her-
mosura de esta perspect iva la vista de la c iudad de Cala-
tayud , que se eleva en m e d i o de este paisa ge pegada á 
una m o n t a ñ a donde t o d a v í a quedan ru inas de edificios 
que anuncian su a n t i g ü e d a d . A d m i r a n d o estas bellezas 
se llega á esta c iudad. 
CALATAYUD c iudad de 9000 personas ^ fundada en el 
siglo V I I I po r A j t t h , general m o r o , a p r o v e c h á n d o s e de 
las ruinas de la ant igua Bilhílis que estaba una media l e -
gua distante sobre una m o n t a ñ a , cuyo pie riega el Ja* 
Ion ; y en a l u s i ó n á su ant iguo n o m b r e se l l ama Bambula 
ó Bambola } donde en diferentes t iempos se han encon-
trado muchos m u n u m e n t o s romanos . Estuvo dominada 
por los moros por espacio de cuat ro s ig los , y en 1118 
pasó a l de los reyes de A r a g ó n y t o m á n d o l a po r asalto 
su rey D o n Alfonso I . Fue pat r ia del poeta M a r c i a l , 
qu ien celebra en sus versos las minas de oro y de 
h ie r ro , y e l buen temple que el agua del J a l ó n da á 
este meta l j con que se h izo famosa por la excelencia de 
sus armas. 
Situación. Calatayud ésta situada agradablemente al pie de un 
collado sobre la orilla derecha del Jalón , en su confluente con el 
Giloca, en medio del hermoso valle que digiiuos. Tiene 22 plazas, 
entre las que se distingue la mayor por su uniformidad y perfecto 
cuadro, 44 calles principales, 9 puertas , buenos edificios, y una 
fuente hermosa con once canos de agua perene. Hay en sus alrededo-
res deliciosos paseos cubiertos de árboles y regados por varios arroyos. 
Clero, Cuenta esta ciudad 2 colegiatas, 11 parroquias , un hos-
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picio, 6 conventos de religiosos, 5 de religiosas, y ? colegios defi, 
losofía y teología para los estudiantes. 
Administración. Reside un corregidor, un alcalde mayor para 
la administración de justicia, y un ayuntamiento compuesto de un 
número determinado de regidores. 
La colegiata de Santa María se compone de 4 dignidades, y 14 
canónigos y prebendados. La colegiata del santo Sepulcro. Su cabildo 
es regular, y exento de la jurisdicción del ordinario, en el que pre-
side un prior que usa de pectoral como los obispos: componese de 
4 canónigos, 4 prebendados, y un canónigo camarero que no es 
regular. Esta santa iglesia está en una pequeña plaza : su fachada es 
sencilla , pero agradable. Tiene tres naves desplegadas con nobleza, 
y su altar mayor está construido á la romana , el cual consiste en 
un pabellón sostenido por cuatro columnas de marmol, bajo el cual 
está colocado el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo. El presbiterio 
está cerrado por una balaustrada, la cual , junto con la delantera 
del altar mayor, las gradas y los adornos, son en parte de manucl 
blanco , y en parte jaspeado. 
Hombres celebres. Si la antigua Bilhilis fue recomendable por 
haber sido la patria del poeta M a r c i a l , la Catatayud moderna se 
gloría con razón de haber dado á luz al célebre político Lorenzo Gra-
dan 1 á Juan Gascón, filósofo del siglo X V I , al comentador de 
Avicena Diego López, y al naturalista Andrés de Faldecehro, qw 
escribió en 1660 sobre los animales. 
Industria. Trabajan en esta ciudad unas doce ó catorce fábricas 
de jabón de piedra: el hospicio es un establecimiento muy prove' 
dioso para los muchachos pobres que se abrigan en é l , y fabrican 
sacos, talegas, alpargates y sogas. ¡Ojalá se estableciesen fábricas de 
lonas y cordages para la marina ! por donde resulíarian en beneficio 
de su vecindario las manufacturas de muchísimos quintales de cána-
mo que produce su dilatada vega , y con este objeto se extraen pa« 
otras plazas 3 prescindiendo de oíros ramos de industria adaptables 
al terreno , que sin disputa es de los mejores de la Península, w 
especial su fértil vega , cuyas frutas, hortalizas y legumbres son sa-
brosísimas , particularmente ios delicados melocotones,, tan esíî a-
dos en toda Esparla.. 
E n dejando á C a l a t a j u d , sigue e l camino p o r ella^0 
derecho del va l l e duran te hora y m e d í a costeando 
m o n t a ñ a s desnudas y elevadas > hasta l legar á Terreh 
lugar que es tá á la ex t r emidad . D e s p u é s de una subi^ 
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y- bajada suave, se entra en o t ro valle del m i s m o g é n e r o , 
regado por el r i o J a l ó n , cu l t i vado con esmero , cub ie r to 
de huertas, y rodeado de m o n t a ñ a s plantadas de d i l a -
tados v i ñ e d o s , cuyo camino conduce á Ateca , v i l l a 
grande y rica^ d i v i d i d a en dos partes por el c i lado r i o 
J a l ó n , el cual se pasa po r u n puente de p iedra de tres 
arcos. Una de sus torres es m u y elegante por la fo rma 
y adornos del g é n e r o arabesco. O t r a m u y elevnda l ia 
perdido su a p l o m o , y se l ia i n c l i n a d o á una parte , de 
suerte que parece amenazar r u i n a , en cuyo estado existe 
ya de t i empo i n m e m o r i a l . L a posada de esta v i l l a es 
magní f ica , c ó m o d a y de una solidez poco c o m ú n . 
La salida de la v i l l a es p o r u n c a m i n o b u e n o , pero 
algo estrecho ; co s t éa se la m o n t a ñ a de la mano derecha, 
dejando a l pie de la i zqu ie rda una serie de p e q u e ñ o s 
valles r i s u e ñ o s y b i e n cu l t ivados . 
Se llega á Bub ie rca , lugar miserable , y á media hora 
después á Alhama de los b a ñ o s , que t o d a v í a lo es mas. 
Este ú l t i m o fue an t iguamente una plaza respetable que 
poseyeron po r m u c h o t i empo los moros , y c o n q u i s t ó en 
1122 Alfonso I de A r a g ó n . E s t á s i tuado sobre el J a l ó n a l 
pie de m o n t a ñ a s elevadas : vense en él muchas hab i ta -
ciones s u b t e r r á n e a s excavadas en el m o n t e . Este lugar no 
tiene mas de pa r t i cu la r h o y dia que los barios termales, 
antiguamente mas frecuentados que ahora , que e s t á n á 
un t i ro de fus i l de la p o b l a c i ó n , y que son m u y á p r o -
pósito cont ra el r eumat i smo y dolores inveterados ( \ ) . 
A l salir de Alhama se pasa el Jalan por un puente pe-
q u e ñ o : se empieza á sub i r p o r una cuesta i n sens ib l e , y 
l l S i l í h h ^ T J L 3 VÍT parece casuaí5cia(J n^able que en Aihama de Araron haya 
nada ¡ I f í 5 tenr.alef' ™™ en la villa del mismo nombre de Murcia; mas esto 
auno 1 rTt, Par^cular , antes bien dicha circunstancia es la que ha dado notebre 
y otro Pueblo , pues la voz árabe Alhamí es lo mismo que ei baño* 
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atravesando algunas t ierras cu l t i vadas , a l cabo de 
hora se descubre el lugar de Fuente M i n a } á unos 300 
pasos á la derecha del camino : y media hora después se 
pasa por el lugar de Cetina que es bastante grande. 
Sigue la cuesta suave que a l fin va á parar á unas 
m o n t a ñ a s l lenas de á r b o l e s , que á trechos cubren el 
c amino que ya de suyo es tor tuoso y s o l i t a r i o , por lo 
cua l los í b r a g i d o s pueden m u y á su salvo sorprenderá 
los caminantes . 
A l salir de estos bosques t o d a v í a sube e l camino por 
espacio de una h o r a , hasta en t rar en una l l anu ra donde 
se ha l la á Sis ai non ( i ) , lugar p e q u e ñ o y m a l o , el úhimo 
de l re ino de A r a g ó n , sobre las fronteras de Castilla k 
Nueva. Su posada es m a l í s i m a y desprovista de lo mas 
necesario. Esta inmensa l l a n u r a l lamada de las Serranías, 
sobre las m o n t a ñ a s elevadas que f o r m a n parte de la Sier-
r a de Cuenca, se ve Aparte i n c u l t a y par le cultivada, 
D e s p u é s de tres cuartos de hora de c a m i n o se eleva ák 
derecha sobre una p e q u e ñ a a l tu ra una to r re no rauv alta 
y cuadrada , que s e ñ a l a los l í m i t e s de estas dos pro-
v inc ia s . 
Rata desde Zaragoza hasta T e r u e l j Barracas , fronteras 
del reino de Va lenc ia , 36 leguas y 72. ( F . el Atlas fi-
minas 10 j 12.) 
ZARAGOZA á leguas. 
Venta y puerto de San Martin (2). 10 
Villadoz, villa. 1 i 
Lechago, lugar. 4 
Caminreal, villa. 2 
(1) Hay otro camino mas corto para ir desde Calatayud ú Sisamn, en , r ° í , 
el cual se toma desde áUca por Castejon de las Armas y el barranco de Balaw"* 
(a) ün la pág. 277 se hallará ei camino descrito hasta este punto. 
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Torrelacarcel, vil la. 4 
Víílarquemado, villa. 2 
TERUEL, ciudad, 4 
La Puebla, lugar. 2 ^ 
Sarriün, lugar. - 2 
Albentosa, lugar, ¡ i 
Barracas. 2 
A l a La jada del puer to se toma el camino de la i zqu ie r -
da , encontrando sucesivamente las ventas de la H u e r -
va, de Santa Lucia j de V i l l a - R e a l Poco d e s p u é s se pasa 
el rio Haerva por u n puente de piedra 3 y dejando á la 
derecha el c amino de Daroca se llega a F i l i a d o z , pueb lo 
de unos 200 vecinos , pasando p r i m e r o otra vez el r i o 
Huerm. 
Sígnese u n camino l l a n o po r campos la m a y o r par te 
abandonados. P á s a s e d e s p u é s por la Venta del Cuerno, 
á la cual sigue la penosa cuesta de la Esca ler i l la , y l u e -
g<J u n c a m i n o barrancoso hasta Lechado, lugar de unos 
300 vecinos. A poco ra to se vadea el r i o Pancrudo , y 
luego se presenta el a l to Puer to de Calamocha, que 
aunque de cor ta t r a v e s í a , es i n c ó m o d o para ruedas, 
especialmente en t i empo de l luv ias . A Ja caida de l 
puerto se ve la p o b l a c i ó n , rodeada de algunas he rmo-
sas y frescas huertas regadas con las aguas de l Giloca-
pr inc ip iando a q u í la famosa r ibe ra de D a r o c a , b i e n 
conocida p o r sus exquisitas producciones . 
. 1)6 C a m o c h a k V ü l a f r a n c a se deja á la derecha e l 
7 Cdt¿*> fllie nace en las copiosas fuentes inmediatas 
P , 10 de su n o m b r ^ J ^ega una dilatada parte de 
aquel t e r r i t o r i o . Hasta Torrelacarcel el camino es l l ano-
f * i o en t iempo l luv ioso su piso b l ando fo rma una arga-
3 P e l o s a que atasca á los caminantes. A la derecha 
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se deja el lugar de Torri jas y o t ro s} en cuyo terreno se 
coge m u c h o a z a f r á n . 
Hasta Terue l se pasa sucesivamente por Torremoch, 
Vi l la rquemado, Cánde te y Concud ( i ) > y u n poco antes 
de l l e g a r , el r i o T u r i a por u n puente de piedra. 
TERUEL ( Turdeto) , c iudad de 10,000 personas , y fa, 
mosa por sus dos finos Amantes , y su soberbio acue-
duelo l l amado los Arcos : obra agigantada , que recuerda 
la suntuos idad de los romanos en los edificios de esta 
clase , aunque este es obra moderna del profesor Fier-
res f 'edel. L a c iudad es tá situada sobre una colina ala 
o r i l l a o r i e n t a l de l T u r i a (2) que lame sus raices , inme-
diato al parage donde se le i nco rpo ra el r i o Alfambn, 
y van unidos á desaguar en el m e d i t e r r á n e o en la playa 
de Valenc ia . É n t r a s e en la c iudad por siete puertas: las 
calles e s t á n empedradas , t iene varias plazas y fuentes 
hermosas que sur ten de agua á todo el pueblo . La cate-
dra l y el colegio de jesui tas , son edificios magníficos; 
hay ademas 7 parroquias , 7 conventos de frailes , 2 
de m o n j a s , 2 hospitales y u n corregidor . Su vega es de-
l iciosa y f é r t i l , los paseos y alamedas de la parte del rio 
m u y amenas. 
Se sale de Terue l por u n hermoso camino adornado 
de á r b o l e s po r espacio de una h o r a , el que conduce a 
u n só l i do puente cons t ru ido sobre un barranco. Y aun-
que siempre se anda subiendo hasta la Venta del PueríOi 
distante tres leguas, lo c ó m o d o del camino hace iinper' 
cept ibie su e l e v a c i ó n . E l t r á n s i t o de este puer to es alg0 
penoso; vense á sus dos lados m u l t i t u d de pinos y rela' 
(T) En las inmediaciones de Concud existen objetos dignos de !a atención de'1 
turalista, de ios cuales diremos algo en el artículo de Historia natural del rein • 
(a) Las sgaas de este r io en este punto están 1053 varas sobre el nivel del"1 
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mas, que j a no se p i e rden de vista hasta la Jaquesa. 
A la bajada del puer to c o n d u j e el c amino de r e j , 
y le sigue o t ro o r d i n a r i o pero bastante bueno , el que 
conduce á la Puebla 3 lugar p e q u e ñ o - j á su salida se 
baja por una cuesta r á p i d a j penosa hasta l legar á una 
copiosa fuente , j sigue el c amino a l barranco de P e ñ a -
J lor , t r áns i to algo peligroso por los foragidos que en é l 
se albergan, j dos horas d e s p u é s se llega á S a r r í o n , l u -
gar grande de unas 3000 a lmas , con buena posada, des-
de donde empieza el camino de r e j m u j ancho j l l a n o , 
pero m u j pendiente. Luego pasa por u n s ó l i d o puente 
de piedra que faci l i ta el t r á n s i t o de u n hondo barranco; 
aqui el camino se e leva , j vuelve de nuevo á decl inar 
para pasar o t ro bar ranco seco, cerca de l cua l se halla 
la yenta del Retamar , cu jas inmediaciones e s t á n cubie r -
tas de sabinas j retamas : algo d e s p u é s se descubre e l 
lugar de Alventosa, situado á la falda de una alta ladera de 
peñascos á la otra parte de u n ba r ranco , bajando el c a m i -
no hasta la hondonada con alguna p e n a , j con mucha 
mas se sube cuando se pasa por este pueblo. 
L l é g a s e á lo alto , j empieza u n camino poco agra-
dable: c r ú z a s e d e s p u é s u n p e q u e ñ o a r r o j o , desde donde 
empieza u n espeso carrascal que no se deja hasta las i n -
mediaciones de la Jaquesa, pueblo p e q u e ñ o , desde el 
cual hasta Barracas parten t é r m i n o s los reinos de A r a -
%on j de Valencia. La l l anura de Barracas es m u j d i l a -
tada y m u j t emib le en el i n v i e r n o al pasagero despre-
venido por el aire delgado j f r ió que sop l a , siendo 
muy del caso l levar de p r e v e n c i ó n una buena dosis de 
13 esPmtuosa J ^ v e Garnacha de C a r i ñ e n a . 
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Ruta, carretera desde Zaragoza hasta Pamplona 3 T¡ le. 
guas y ¡2. No se describe. 
ZARAGOZA á 
Alugon, vil la. \ 
Rio Grio , puente. £ 
Pedrola, lugar. 
Maíien, villa grande. 
Cortes, lugar. 
Tu DÉLA , ciudad, \ 
Rio Ebro , puente. J 
Arguedas, lugar. 
Santfi María del Lucio, lugar. 
Caparroso, villa grande. 
Rio Ebro , puente, 
Tafalla, villa grande. 





Ruta, ordinaria desde Zaragoza á las fronteras de Francia, 
por Jaca hasta O i e r o ó , 34 leguas > sia describir la. 
ZARAGOZA á 





JACA , ciudad. 
> Campfranc , i'///a grande. 
Urdo's , lugar. 
Bedeux , lugar. \ Franciaí 
OLERON , ciudad. J 
RESUMEN ESTADÍSTICO DEL REINO DE ARAGON. 
Población. Por los muchos pueblos que se ven arruinado 
este reino, se conoce que en la antigüedad fue su población nías 
nierosa. El censo de 1788 le da 623,380 habitantes y en i1 
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cíndarío 658,630 almas: niímero cortísimo, sí consideramos la vas-
ta extensión y fertilidad de su suelo, j la inmensa variedad de sus 
producciones: y asi causa admiración eí andar muchas leguas por 
este remo sin hallar una sola barraca. 
Agricultura. Si esta provincia estuviese habitada por catalanes 
o valencianos, vendría á ser una tierra de promisión /siendo como 
es de una feracidad poco coman , á quien solo falta ser ayudada 
con el arte, y habiendo tantos y tan caudalosos ríos que la cruzan 
en todas sus direcciones. Todas sus producciones son de una calidad 
superior Las lanas son buenas, la seda fina, eí lino y cánamo d" 
un hilo largo y flexible, los vinos cerrados y muy á propósito m r ¡ 
aguardiente, las frutas y hortalizas sabrosísimas , y ios ri^os muv 
harinosos. J 6 " u v 
Pues en medio de estos dones con que la naturaleza ha dotado á 
este íehz reino no son sus habitantes los mas ricos de España por no 
saberse aprovechar de ellos. Solo los campos muy cercanos á los ríos 
y arroyos se ven bien cultivados , notándose en ellos la vectación 
mas activa Dignas son de alabanza por la variedad y excelencia de 
sus frutos las riberas de Daroca , Jteca, Calatayud , y las del rio 
Unca, cuyas frutas exquisitas y legumbres sabrosas se llevan la 
atención de todo el reino. No son menos deliciosos los valles de la 
Almanta , el Frasnoy Fraga , y las dilatadas llanuras de Alcafik 
Barbastro Caspe, Maella y Calaceite , donde los numerosos y 
a ; ; í S H Í r b o l e s frutales de toda e ^ d e ^ ^ ^ ^ 
Todavía se Ies aventajan á estos distritos los campos que rodean 
i Zaragoza, regados por tres ríos y un canal. Los numerosos plan-
t os situados al NB. de esta ciudad , entre el Gállego y el Ehro L 
unen todas las bellezas posibles. Pero si tendemos la vista por i t r L 
partes de este remo, veremos terrenos dilatados yermos d e r i a S 
los cuales , mechante la buena dirección de las aguls, y u L mano 
mas aCtlva y dihgente , premiarían con abundanda loS7gaStoS y su 
dores del animoso emprendedor. E l riego seria ademas muy pro ve' 
cultivo en el nartidn . •,, . Iect0 ' se pondrían eii 
en eTd a stan ab ndn ^ Ú& hai,e^das ¿e tierra, p - n aEndonadas por su sequía. 
"Pal« c a n s r « . ! • S'tu,ac,oa: y,no se d.ga que una de Jas prin-
causa, es el u,Sufk,eme número de pobladorea que ooupau 
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tan rasta- extensión , porque á pesar dé ser tan dilatada, hállase 
gran número de labradores miserables sin recursos ni industria, que 
pasan ana gran parte del año sin poder trabajar ni emplear sus fa-
milias. Tal es el estado miserable que presentan algunos puntos de 
este opulento y mal aprovechado reino. 
La sociedad económica de Zaragoza ha empezado haciendo los 
mayores esfuerzos para sacar á sus conciudadanos de la inercia, es-
tableciendo una escuela de agricultura en la capital, para animar 
las plantaciones y el cultivo de diferentes frutos en los terrenos pro-
pios para ellos, y atendiendo á la conservación y restauración de 
los montes y bosques; distribuyendo anualmente premios á los que 
mas se aventajan en el cultivo de estos ramos. Los esfuerzos de esta 
sociedad han producido ya buenos efectos, pues en pocos anos los 
plantíos se han aumentado extraordinariamente en los territorios de 
Zaragoza, Fuentes del Ebro, Pedrola , Muel y Alcalá de Ebro. El 
Monte-Torrero , antes inculto, se ve en el dia plantado de viñas y 
olivares, formando un punto tan delicioso como productivo. No 
pone esta corporación menos cuidado para proporcionar el riego de 
las tierras , cosa bastante fácil en Aragón , si le consideramos lleno 
de rios que se pueden sangrar con poco trabajo , ademas de las ven-
tajas que proporciona el Canal imperial. 
Esta misma sociedad económica, infatigable en los. trabajos de 
los cuales resulte el bien de la humanidad y gloria de su patria, 
obtuvo del rey Garlos I V , en 1 8 0 0 , un fordo de 400,000 reales 
vellón, con el que formó un monte pío que adelanta dinero á los 
labradores pobres , dándoles bestias de trabajo cuando las pierden 
por muerte u otro acontecimiento desgraciado. En Junio de 1801 
distribuyó ya está sociedad 44,000 reales entre 110 labradores, y 
en el mes de Agosto siguiente 62 caballos, y desde aquella época 
hasta el dia , no ha cesado de atender á todos los objetos de utili-
dad pública. . > 
Producciones Las mas considerables de este reino son : trigo (Oí 
aceite, v ino , cáñamo, l ino , seda, lanas, azafrán, cebada , maiZ-
aluvias , chícharos , habas , barrilla , esparto , frutas y verdura 
de todas especies. Aunque las tres cuartas partes de su terreno son a 
propósito para el cultivo del olivo , no por eso sacan partido de esta 
ventaja. 
Los partidos de Alcaníz y Barhastro los producen en tanta abun-
dancia , que basta para abastecer á dos grandes provincias. La oliva 
es generalmente dulce, y el aceite bueno, excediendo en esto el par' 
( i l En una memoria que presentó á la sociedad Don Tadeo Calomarde, P"1^* 
que del grano necesario para ei alimento de sus habitantes, sobran anualmf11 
mas de íeescieníos ochenta y ocho mil cahíces. 
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tido de Alcaníz al de Barbastro ; sin embargo , podría mejorarse el 
aceite si se pusiese mas cuidado en su elaboración , cogiendo las oli-
vas en su perfecta madurez , separando las dañadas, y no amonto-
nándolas durante mucho tiempo, con lo cual fermentan y adquie-
ren cierta acritud mas d menos fuerte. 
Los territorios de Ayerhe, Somontano, Huesca, Zaragoza , Bar-
iastro, Monegros , Tarazaría , Calatayud, JBorj'a, Benabarre, Cm-
co-Vülas , üo/ea y Loar re, son extraordinariamente fértiles en trigo 
y vinos. Este último fruto es excelente en este reino, pues tiene 
mucho cuerpo, y es por consiguiente propio para la exportación , y 
seria mucho mejor si los aragoneses guardasen otro método para l i -
quidarlo. 
También es este terreno muy propio para el l i no , el cual se 
cultiva solo en Daroea, Calatayud, Tarazona., Cinco-Villas y J5or-
ja. El cánamo prospera mas , y está mas extendido sin duda porque 
necesita menos cuidado; y en los partidos de Calatayud , Daroca y 
Tarazona, se coge coa mucha abundancia y de muy buena calidad, 
particularmente el de la huerta de Calatayud, el cual es mucho 
mas robusto que los del norte de Europa, y se le prefiere justamen-
te en los arsenales de la Península. 
El azafrán era en otro tiempo cosecha de mucha importancia; 
en el di a no lo es ya tanto : cultívase en Monegros, Quinto , Torri-
ja , Caminreal, Fuentes Claras, Almonacil de la Cuba, Azuara, 
Herrera , el Villar de los Navarros , y en otros lugares en que no es 
de tanta consideración. 
Las moreras y la cria de gusanos de seda se ha reanimado mucho 
en estos últimos anos, especialmente en los términos de Zaragoza, 
Atbarracin, Caspe, Aicañíz y Albalate. 
Las montanas de Aragón crian excelentes pastos, siendo los me-
jores y mas abundantes los de Jaca, Alharracin, Benabarre y Bel-
chite, donde el ganado lanar puede pastar en gran número. Las la-
nas de'este reino son bastante buenas, aunque su calidad varía según 
los terrenos: las del partido de Albarracin tienen la preferencia. En 
Cantavieja y Tronchan se hace un queso y manteca excelente, y los 
habitantes de estos pueblos hacen de él un comercio muy prove-
choso. 
Manufacturas y fábricas. Esta provincia podia con solas sus 
producciones mantener un gran número de manufacturas y fábricas 
de diferentes especies, pues tiene ademas de las materias ya dichas 
hierro en abundancia , tierras excelentes para loza y vidriado , y 
hasta para porcelana. De estos establecimientos resultada un gran 
provecho á sus naturales , y perfeccionarian por otra parte su agri-
cultura. Lejos de ievaatarse nuevas fábricas, se han dejado perecer 
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las antiguas; y asi es que las de paños de Teruel, tan famosas en 
otro tiempo , ya apenas existen, y la mayor parte de las lanas pasan 
á Francia , Inglaterra y Cataluña, en beneficio solo de una media 
docena de negociantes encargados de estas remesas. ¿ Será acaso la 
despoblación de la provincia la causa de esta decadencia? Las ma-
nufacturas son también en corto número: Villa-feliche tiene una 
fábrica considerable de pólvora por cuenta del Rey, y pueden tra-
bajar con actividad 70 molinos ; otra tiene de vidriado ó bagilla or-
dinaria , en que se ocupan bastantes brazos , cuyo objeto de indus-
tria podria ser de mucho provecho en Aragón, por cuanto en dife-
rentes territorios se hallan tierras excelentes para ello, especialmente 
cerca de Zaragoza, Tauste y Calatayud. Molinos de papel los hay, 
aunque poco importantes, en Ateca , Castejon, Calamocha, Sastri-
ca y Zaragoza. Fábricas de vidrio y cristales en Alfamen, Peñali% 
Jaulin y Utrillas; esta ultima va de dia en día perfeccionándose 
mucho , como igualmente otra de acero que no ha muchos años que 
se establecid. De jabón de barra las hay en Calatayud y otras partes. 
De cuerdas de vioíin, violón y guitarra en Zaragoza , las que son 
muy estimadas en la Península. Barhastro tiene una fábrica desue-
la , que fue muy famosa en otro tiempo : otras hay en Brea mejor 
montadas; y en esta v i l l a , en Zaragoza, Calatayud y Teruel hay 
famosas tenerías de cueros, badanas y pergamino, que tienen mu-
cha reputación. También tiene Aragón muchas fábricas de aguar-
diente , y de dia en dia van conociendo sus naturales la utilidad de 
esta extracción, por la excelencia de sus vinos. 
E;a Gea, Orihuela , Torres , Tormoa y San Pedro, pueblos del 
partido de Alharracin , tienen martinetes ó fábricas de hierro, y en 
cada una de ellas puede trabajarse al año al pie de J0,000 arrobas. 
Muy útil seria establecer otras en Benaharre, donde hay muchos 
bosques; en Graus, que tiene mucha agua, y una copiosa mina de 
carbón de piedra; y en Bielsa, donde el hierro es tan abundante. 
En Jaca, Biescas y su partido se fabrican anualmente un numero 
considerable de piezas de estameñas y chamelotes. De paños comu-
nes fabrícanse también en cantidad en Benaharre, Cinco-Villar 
Teniente, Moscardón, Cantavieja, Vil laroya, Ruvielos , Mora, 
Mosqiieruela , Epila , Belchite , Tarazona, Calcena, Huesca y Bar-
hastro. También se hacen en algunas de estas poblaciones gran nu-
mero de medias de lana y ligas de estambre, que regularmente ven-
den en el reino de Valencia y en Zaragoza. En fin, en esta ultima 
ciudad se fabrican cobertores de lana en bastante cantidad. En todas 
las fábricas citadas pueden emplearse al año unas 40,000 arrobas 
de lana del pais, mientras que salen para Francia, Inglaterra y Ca-
taluña al pie de 100,000 arrobas. La sociedad ha procurado alen-
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tar 7 simplificar la hilaza de esta materia, y la del cáñamo y lino, 
estableciendo una escuela gratuita de hilados, distribuyendo pre-
mios todos los arlos, y dotando á seis doncellas de las que mas se 
aventajan en este ramo con 25 doblones , los cuales les sirven de 
dote cuando se casan. 
Comercio. El principal de este reino se limita solo á la exporta-
cien de algunas de sus producciones, singularmente lanas, cáñamo, 
lino, vino y trigo, de que en lugar de enriquecerle saca muy 
poca ventaja, por dejar extraer las principales materias sin manu-
facturarlas. El vino es un fruto considerable en Aragón, y lo seria 
mucho mas si su exportación fuera mas fácil; antes tenia un pre-
cio muy inferior, pero en el dia ya se vende á 8 reales el cántaro, 
y en el partido de Calatayud á 12 0 14. El aceite se saca en ^ran 
cantidad de los territorios de Alcañíz y Barbastro , para el consu-
mo de algunos pueblos de Aragón y Castilla, y una parte conside-
rable pasa también á Francia. E l azafrán sobrante del reino, regu-
larmente pasa al de Valencia. Las manufacturas de esta provincia 
no proporcionan otros objetos de exportación , que algunas piezas 
de lienzo casero de Albarmoin , para el reino de Valencia y Casti-
lla la Vieja, y una gran cantidad de piezas de estameñas y chame-, 
lotes, que de Jaca y Briescas pasan á la Navarra y Guipúzcoa ; y 
en el partido de Teruel y Albarracin se hacen millares de pares'de 
inedias de lana ordinarias, las que pasan en invierno al reino de 
Castilla y de Valencia, y otras al interior del Aragón. De todo esto 
llegamos á deducir que el comercio del reino de Aragón es casi en-
teramente pasivo; pues las producciones que pudieran servir de en-
tretenimiento á millares de brazos si se estableciesen en él fabricas, 
se extraen para otras naciones, de donde vienen manufacturadas. 
La sociedad económica se desvela por formar establecimientos útiles, 
y escuelas de elementos de comercio, cuyos esfuerzos no dudamos 
que aigun dia producirán felices resultados. 
Caminos y posadas. Los caminos del reino de Aragón se deben 
mas a la naturaleza que al arte: su suelo es firme y pedregoso: las 
subidas y bajadas se suceden con frecuencia, y ordinariamente son 
penosas. Las posadas son generalmente muy miserables, y faltas de 
10 mas necesario para el sustento y comodidad de los viajantes. Sin 
embargo las hay magníficas en el camino de Zaragoza á Madrid y 
npbna' siendo este ultimo camino de los mas soberbios de la 
monarquía. 
IIlst0>-ia natural. El reino de Aragón, está cubierto de montañas 
vacias, que son parte de los Pirineos ó ramificaciones de ellos, ce si 
oaas ricas en plantas aromáticas y medicinales. Muchas de ellas 
aa cubiertas de rocas, que ni son argillosas ni calcáreas , y que 
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mlocidas á polvo, no se endurecen al fuego ni se calcinan , ni di-
suelven con los ácidos. 6 , . f 
E l Moncayo es celebre por su elevación , Cfae domina a casi 
todo el reino, por la riqueza y variación de sus producciones, y 
por las tormentas frecuentes que se forman en é l , que son el ter-
ror de los pueblos vecinos. Está situado entre Navarra, Castilla la 
Vieja y Aragón: tiene tres leguas y media de anclio, y termina por 
dos picos, el uno al E. por el lado de Aragón, y el otro al O. por 
el de Castilla Ja Vieja Sus flancos están cubiertos de poblaciones j 
de árboles de diferentes especies, hasta la mitad de su elevación. 
Minas de plata. Les montañas de Aragón son muy abundantes 
en minerales. En Calcena, Benasque y Bielsa se ven vestigios de 
minas de plata , que fueron explotadas antiguamente. También se 
halla otra que pretende ser de oro , en el valle de Hecho. 
De plomo las hay en Zatna, en Benasque, y ceica de Plan, en 
la jurisdicción de Barbastro, como asimismo en el valle de Jura, 
sobre el Pirineo, la cual está mezclada con espato dulce, y es taa 
rica y abundante como la de Plan. 
De cobre se hallan también cerca de aquella población y cerca 
de Calamoaha, sobre una altara á media legua de la montaña lla-
mada Pla t i l la , y asimismo á dos leguas de Molina, en las mon-
tañas que separan el reino de Aragón de Castilla la Nueva ; siendo 
estas dos ultimas de un cobre cuyo grano es muy blanco y fino, 
entremezclado entre rocas de cuarzo. La de Calamocha en la Pla-
tilla , está formada entre pedazos de cuarzo blanco, y es azul J 
verde gris, mezclada con tierra blanca calcárea. Las excavaciones 
de esta mina están cubiertas de stalactitascuyo análisis demuestra 
ser una mezcla de cobre y tierra calcárea. En sus inmediaciones hay 
otra que fue explotada por los romanos. 
Minas de hierro se conocen muchas: las hay en Zama, Almoa-
j a . Torres, Noguera, Ojos Negros , en el partido de Albarracih 
en Bielsa , Plan y en las montañas de Molina; de las tres minas 
que.se hallan en estas montañas, la una se degrada y convierte en 
azafrán de Marte, y las gentes del pais llaman sin fundamento 
mina de cinabrio. La otra es de un hierro dulce; y la tercera, que 
dista una legua de la precedente, se encuentra sobre una roca de 
cdarzo muy abundante, aunque inútil por ser muy agrio el hierro 
que produce. La de Ojos Negros es muy rica, y la de Bielsa ffluJ 
abundante , y explotada con tanta utilidad como inteligencia. 
E l alumbre abunda también en este reino; hállase en unas co-
linas inmediatas á Alcañíz , el cual de tiempo inmemorial le extraen 
los habitantes de cuatro poblaciones vecinas, y venden en bruto 3 
ios franceses que le depuran y revenden á buen precio á nuestro» 
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tintoreros: pudienclo nosotros convertir en propia utilidad la refi-
nación de e l , con io cual no tendríamos necesidad de rnen.iio-arlo. 
De esmeril se encuentran dos especies entre Tortuera y ñ é m a r -
eos en el semno de Molina : Ja primera de piedra suelta , neerisca 
y pesada, que estando molida produce un polvo compuesto de par-
tículas ásperas y mord.entes : j la otra como marmol de cuarzo, 
con parte de oro , aunque en pequeíla cantidad 
^ cobalto se halla en el valle de Gistau, casi en la cima de Jo. 
Pirineos; su grano es m u j fino y de un color azul obscuro, pero 
es sm encargo mas claro que el de Sajorna : hace algunos años que 
iue explotada por una compañía de alemanes. 
Azabache, se hallan en los territorios de Jlcan/z., Daroca y 
Montalvan: cuando se explotaba pasaba en bruto á Francia 
d e l f í t o ^ ' ^ enCUentra Cerca de ^ « ^ . a , junto á la ribera 
Azufre, en las-inmediaciones de Plan y de ViUel 
Piedra calamina, cerca de Linares del arzobispo ' 
Ametistos , cerca de Gistau , en el partido de BaVbastro. 
Larbon de piedra, en las inmediaciones de Graus, y en /?í¿r/^o 
hastro y Montalvan. ' 7 Jaibas-
t e r r i t o r i o ^ ^ / A f ! ' " ^ 86 cI -P^^0 ^ halla en el territorio de Albalate, cerca del ^e/.o/z & San Antonio Abad, en 
que r e t Z 7 7 ^ 031111110 ^ ' materia cíasa" 
pe ue^^o SVAXPetr0hr n,ana seSun d i ^ n continuamente de una 
r tüSCaJea ,a caPilk de nuestra Señora de 
W o ' rit0r10 d e ^ « ^ , jurisdicción de Bar-
rio GaZZ^ P'endÍe?,e f6 u n V 0 l Í n a ' sobre Ia orilla meridional del 
k t i t r a ' . ^ r i8"3 A l m i ¿ n ^ se encuentran removiendo 
es ha t , ^ 0 03 CnS ' ^ r 1 1 3 de C 0 l u m n i ^ con caras igua-
^ b l i d L ^ PU,ga,ia;,e l a r^S ' «on calcáreos y se disuelven 
tran pe, ^ ™ ^ estallan al fuego. También se encuen-
ciende á T T \ ^ Sobre üna traPa' Por ^nde se des-
na, siendo rPT?a - f '0 qUe, dÍgÍm0S entre S a r r a c í n y Mo/ / -
m T l l T ™ ™ de "na ^ « t a el de una pulgada, 
oh , c Z t L Z T i ! ab;U1!,anteS ^ ^ " ' ^ t o s . Hállanse en R i -
la PWewf2 f ^ / ^ f ^ ' ^ a w a ' en las montañas de 
^ en ^1 W/e ^ Hecho, en Ta-
gro, azul 7 7 r?30n ' la ina>'or Parte variados de color ne-
tro c o l t : diverso!0 7 lanC0 ' ^ Carne y r0^ ' ^ ÍasPeado de cua-
tí P ^ ñ a ^ n e i f t 8 86J13"3" f ^an - - terrena r i ena emmenua de piedra calcárea, junto á un molino, dis. 
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íante tres cuartos de legua de Molina. Vense alli igualmente hucar. 
ditas ^ telinitas, ostracitas unidas caneladas y escamosas ; como asi-
mismo bekmitas cubiertas de tubos vermiculares, redomlos, esfé-
ricos y triangulares. También se encuentran cuernos de Ammon, y 
otras diversas conchas fósiles en las montanas de Cuenca , entre 
Peralejos j esta ciudad; y en lo alto de la cueva Rubia se ven 
conchas terrestres, fluviales y buccinitas 
Cerca de Concud, á una legua de Teruel, está el barranco lia. 
mado de las Calaveras, que contiene tambian un deposito curioso 
y singular de huesos humanos y de animales, en una zona ó banco 
de tierra. Feijoo lo atribuye á despojos de una gran batalla j Bouln 
á que estos huesos encajonados tan maravillosamente, nadaron al-
gun tiempo, y fueron arrastrados por las aguas, atribuyéndolo á la 
antigua mansión del océano sobre los continentes actuales. 
Fuentes intermitentes se encuentran muchas en este reino; las 
mas nombradas son: la fuente Gloriosa, junto al lugar que ocupaba 
el antiguo monasterio de San Juan de la Peña ; la fuente Mentima 
ó del Suspiro, que asi llaman las gentes del país , está cerca de 
Fr ías , jurisdicción de Alharracin, y muchas veces al dia mana y 
cesa. Las de Crivillen, cerca de Alcañiz , no corren sino en los años 
de sequía , y se agotan en los lluviosos , á las que llaman los na-
turales Calderas, porque tienen su figura. También hay lagunas sa-
ladas en Gallocanta y Peralta, en Nabal sobre Barbastro, y en 
Ojos Negros, de donde se extrae por evaporación. 
Aguas minerales : estas son muy comunes , pero poco analiza-
das. Calientes se hallan en Alhama, en Alquezar , junto á Barbas-
tro : en Apies cerca de Huesca: en los territorios de Ariño y Alba* 
late : en Fillel á cuatro leguas de Teruel: en Paracuellos de Giloca 
cerca de Calatayud : en Tiermas en los confines del reino de Na-
varra : en nuestra Señora de los Arcos : en Teruel: en Quinto: en 
Benasque : en el barranco del Salto cerca de Calatayud -, y en Pan-
ticosa sobre el Pirineo. Las aguas de la fuente del Hígado , en el 
término de este pueblo , son singulares para curar la hemoptisis? 
bien sea bebidas o en bailo. 
Reino animal. Diversas castas de animales pueblan las montanas 
de esta provincia. Los lobos y ciervos son bastante comunes en toda 
ella ; y algunos osos se ven sobre los Pirineos : en ios valles de Gis-
tan y de Aura , situados casi en la cima de los Pirineos , y sUÍ 
montañas vecinas , se crian cabras monteses y lobos cervales. 
La mayor parte de los rios de Aragón abundan de peces; 1^ 
truchas se pescan en todos con abundancia, y son sabrosísimas.!!'1 
rio Gallo cria también salmones pequeños. El rio Piedra en las in-
mediaciones del monasterio de Piedra, fundado por el rey Don Jai' 
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me I el Conquistador , riega y hermosea su terreno. El monasterio 
está situado en una montana elevada , pero muy deliciosa , como á 
distancia de media legua de Nuévalos y tres de Calatayud. El rio 
corre por sus inmediaciones y le provee de anguilas, truchas, bar-
bos y cangrejos , y por otra parte es muy digno de la atención de 
los naturalistas por las muchas virtudes de sus aguas. Toda planta, 
madera, vidrio , hierro &c. que estas cubren por algún tiempo, 
se petrifican infaliblemente. Es muy chocante y pintoresco el chorro. 
Palomar, cuya cascada entre una cueva y el rio despena como dos 
muelas de agua, formando una cola blanca de caballo de mas de 
80 varas de caida. 
Ciencias y artes. Las ciencias y artes no se hallan muy brillan-
tes en Aragón : sus habitantes en otro tiempo mas guerreros que es-
tudiosos, despreciaban estas dos partes tan importantes á la socie-
dad. La tranquilidad que ha sucedido después de las guerras largas 
y desastrosas , no ha perfeccionado la carrera de ellas tal vez por 
falta de establecimientos , en que hayan podido aprender sus prin-
cipios , y los medios para perfeccionar sus conocimientos. 
Con todo , tiene este reino dos famosas universidades literarias, 
la una en Zaragoza y la otra en Huesca, las que han producido 
hombres sabios y profundos, cuyos escritos han brillado en nuestros 
dias. En aquella capital hay también una escuela particular de mate-
máticas , de economía c i v i l , de elementos de comercio , filosofía mo-
ral y derecho de gentes; cuyo establecimiento es muy moderno , y 
debido á la beneficencia e ilustración de su Sociedad de amigos del 
pais, que no contenta con animar y perfeccionar la agricultura y 
el comercio, busca también el modo de repartir el gusto de las cien-
cias , facilitando los medios de entregarse á ellas. 
Escuelas d academias de dibujo solo hay una en Aragón hasta 
el día , establecida en la capital por la generosidad del amigo de su 
patria Don Mar t in de Goicochea , quien pago todos los gastos , pro-
veyéndola de modelos , dibujos , instrumentos y demás necesario. 
Los aragoneses tienen toda la aptitud necesaria para aprovechar y 
lucir en las ciencias y las artes : una viveza natural y poco afec-
tada , y una imaginación y un juicio solido forman su fondo , solo 
íes faltan los medios de desarrollar estos dones naturales. 
Este reino dio' á Roma los poetas Prudencio de Zaragoza , y 
Marcial de Calatayud : á Pedro de Zaragoza , orador famoso en el 
p S18l0 5 Y entre sus teólogos distinguidos cuenta á Juan Miguel 
^ de Heredia, Juan Antonio de Usan , hijos de Daroca : al obis-
po Antonio de Urrutigoiti, y al predicador afamado Antonio Olivan 
baldonado , ambos de Zaragoza: también cita con elogio á su fa-
«oso jurisconsulto Jaime Cáncer, de Barbastro, y Servato A n i -
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ríon, de Zaragoza ; e igualmente tuvo á Juan Gascón , fildsofo dis-
tinguido del siglo X V í : á Diego López, comentador de Avicena: al 
naturalista Andrés Ferrer de Faldecehro y al político Lorenzo Gra-
dan , todos cuatro de Calatayud : el memorable Antonio Agustín, 
natural de Zaragoza, fue á un mismo tiempo historiador juicioso, 
jurisconsulto esclarecido, y profundo en la ciencia heráldica : Juan 
Francisco Andrés de Ustarroz, de la referida ciudad, fue poeta, 
orador e historiador. Cuenta también entre sus poetas á Alberto Días 
de Foncalda, natural de Zaragoza 5 y á los historiadores distingui-
dos Gonzalo García de Santa Mar ía , Gerónimo Zuri ta , Gerónimo 
Blancas, su contemporáneo, y Bartolomé Leonardo de Argemola, 
de la mjsma ciudad : y Agustín de Ustarroz, Francisco Giménez y 
Juan de Aguas , de Daroca. 
Entre sus artistas reclama Zaragoza á los hermanos Bayeu y i 
Don Francisco Goya, pintores sobresalientes de nuestros tiempos: j 
últimamente Don Isidoro de Ant i l lon, natural de Santa Olalla, en 
el partido de Teruel, que murió en 1814 : de cuyos escritos nos he-
mos servido alguna vez para ilustrar la presente obra. 
Carácter, trage y lengua. El aragonés arrogante y serio, habla 
poco y defiende su opinión con firmeza , siéndole muy familiares los 
hipérboles para engrandecer sus bellezas y ventajas , c irritándole la 
menor contradicción; no mirando sus defectos ni los de sus compa-
triotas. Su aire serio, sus modales frios y su tono brusco , chocan i 
los que no conocen su verdadero carácter. Estos son los vicios que 
se les atribuyen 5 pero á la verdad están demasiado compensados por 
otras cualidades verdaderamente estimables. 
Si son frios y serios, son reflexivos , prudentes , y dotados de 
un juicio solido y de un sentido recto ; y la frialdad con que reci-
hen á los forasteros, es mas natural y apreciable que los cumpli-
mientos de política con que se les traía en otras provincias. No por 
eso dejan de ser hábiles cortesanos y sin falsedad, valientes sin fan-
farronada , y bravos hasta la temeridad : sus soldados se han distin-
guido siempre en el egército español, y su provincia ha dado exce-
lentes capitanes. Su carácter es naturalmente decidido, firme é inal-
terable , como dotados de fiereza, osadía y ambición , á lo cual se 
añade la indocilidad :, pues jamas ceden cuando se trata de defender 
su patria, privilegios y leyes. Este carácter influye mucho sobre sus 
usos y costumbres, en que siempre conservan la sociedad y etique-
ta , que las da aun en medio de sus placeres una apariencia de tris-
teza. Entre ellos todo se hace como á compás y medida, anivelán-
dolo por sus mismos usos 5 y lo poco que han adoptado de sus ve-
cinos , lo confunden con lo que seguían antes. 
La lengua antigua de los aragoneses era un compuesto de díte-
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rentes. Los condes de Barcelona, subiendo al trono de Araron i n -
trodugeron en este reino el idioma que se hablaba en su í estados, 
que era el lemosm. Insensiblemente se introdujo el castellano des-
pués de la reunión de esta provincia á la corona de Castilla , siendo 
hoy día el umco idioma que se habla a l l i , aunque en el pueblo se 
advierte alguna mezcla de voces catalanas. 
La chaqueta o chupa corta , faja, redecilla, capa y sombrero 
redondo es lo que mas usa el pueblo aragonés. La nobleza , magis-
trados y comerciantes visten mas á la usanza. La sencillez denlos 
vestidos se nota mas en este reino que en las provincias vecinas. E l 
lujo de Cataluña y de Valencia no lia penetrado aun del todo : y es 
de presumir que si llegase i extenderse en este reino, podnan'arre-
pentirse de ello sus naturales; porque el lujo es siempre perjudicial 
en un pais cuyos habitantes solo se ali/ian con los objetos que ad-
miten del extrangero. 
Monedas particulares de esta provincia , reducidas á reales y mara-
vedís vellón. 
Monedas -provinciales. Rs. vn. Mrs. 
Dinero jaques , 2 
Sueldo idem 32 
Real de plata j 
Libra jaquesa 18 28 
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OBSERVACIONES GENERALES. 
I reino de NAVARRA e s t á si tuado a l N . de España. 
S i rvenle de l í m i t e s los montes P i r i n e o s , confina ai E, 
y SE. con A r a g ó n , y al S. y SO. con la Rio ja y 
p r o v i n c i a de Soria. Su fo rma presenta u n cuadro ir-
regular , cuyos á n g u l o s se p r o l o n g a n á distancia de 
unas 25 leguas uno de o t ro . Su l a t i t u d media es de 
18 leguas de E. á O . , y su l o n g i t u d de 14 de S. á N. 
Este pais es montuoso y l l e n o de bqsques , espe-
c ia lmente p o r la par te del N . ; pero intermediado 
po r hermosos valles que p r o d u c e n granos para el con-
sumo i n t e r i o r , v inos y excelente aceite. No son me-
nos f é r t i l e s las p e q u e ñ a s l l anuras , que entre s í dejan 
los ramales que c o r r e n de los P i r ineos p o r su punta 
occidenta l . Riegan este re ino los r ios E b r o , Qneiks, 
I r a t i , Cidacos , A r g a P E g a , V'ulasoa y Alhama. 
D i v í d e s e en c inco d i s t r i tos que l l a m a n Merindades, 
y son las de Pamplona a l N . , de S a n g ü e s a a l Ev ^ 
Estella a l O . , de Tí lde la a l S., y de Olite en el cen-
t r o . E n la l í n e a de montes que separan á Navarra 
de l depar tamento de los bajos Pi r ineos , en Francia; 
se h a l l a n los siguientes Valles y poblaciones dignos 
de m e m o r i a . 
E l Dalle de Roncal , confinante c o n A r a g o n , es el 
pais mas fragoso y á s p e r o de todas las inmediaciones; 
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y cinco meses a l a ñ o se ve cub ie r to de n ieve ; a t ra-
viésalo el r i o Ezca de N . á S., y abunda en pastOá 
para yeguas ^ vacas y ganado t rashumante . P roduce 
también medianas cosechas de t r i g o y l i n o y c a s t a ñ a . 
Sus habitantes que ocupan 714 casas en c inco lugares, 
son laboriosos y sencillos , gobernados m u n i c i p a l m e n t e 
en forma d e m o c r á t i c a , v i v e n de l pastoreo , de la ar-
riería , de l cor te de maderas x y de l queso y manteca 
qüe venden. 
E l valle de Jezcoa , que atraviesa el r i o I r a t i , es 
t ambién m u y p r o d u c t i v o ; á él per tenecen las f á b r i -
cas reales de mun ic iones de Orbaiceta: á 2 leguas de 
esta v i l l a e s t á Ronces miles > cor ta p o b l a c i ó n , con ig l e -
sia de c a n ó n i g o s regulares , y hospi ta l para peregr inos . 
En el hermoso l l a n o que o c u p a , d icen que se d i o 
aquella famosa batal la en que m u r i e r o n Uoldan y los 
doce pares de Franc ia . 
E l val le de Baz tan consta de 14 p u e b l o s , y d i s -
fruta de p r iv i l eg io s par t icu lares . E l izando es la cap i -
tal. En t re Ronces valles y Baz t an quedan mas a l n o r t e 
los Jlduides y montes elevados que se desprenden de l a 
cadena del P i r i n e o . 
Comprende el r e i n o de N a v a r r a dos si l las episco-
pales ) una en Pamplona y o t ra en Tudela 3 5 cole-
giatas , 753 p a r r o q u i a s , 70 casas r e l i g io sa s , 12 hos-
pitales , 2 hospicios , una un ive r s idad l i t e ra r i a y 4 co-
legios. 
Dícese que en el siglo V I los n a v a r r o s , l lamados 
entonces imscones, v i é n d o s e perseguidos p o r los go-
dos a r r í a n o s , y precisados á abandonar el ca to l i c i smo , 
« o y e n d o de su pa t r i a , se t r as ladaron a la o t ra parte 
los P i r ineos , a l t e r r i t o r i o que hay entre estos m o n -
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tes y el r i o Garona , el cua l l l a m a r o n Vasconia /hoy 
Gascima. 
Los moros d o m i n a r o n á Navarra como á los de-
mas paises de E s p a ñ a ; mas luego que los cristianos 
de As tu r i a s comenzaron á quebrantar su poder^ imi-
tando su egemplo los naturales de este p a í s , arroja-
r o n de él á los b á r b a r o s , y funda ron una nueva mo-
n a r q u í a un ida en los p r i n c i p i o s y y separada después 
de la de Sobrarbe. L a casa re inante se e n l a z ó con la 
de Franc ia en el siglo X l í l , y asi p e r m a n e c i ó liasla 
e l X V ? en que este r e i n o se u n i ó con el de Castilla 
en t i empo de los reyes c a t ó l i c o s . 
Conserva s in embargo este re ino mucl ios de sus fue-
ros y l ibertades antiguas. Sus t r ibunales son m u y dis-
t in tos d é l o s d e m á s de E s p a ñ a , tanto en su formación 
como en sus a l r ibuc iones y ju r i sp rudenc ia . También 
conserva sus cortes , que celebra alguna vez para resol-
ver sobre a l g ú n negocio grave ; las cuales se componen 
del c lero ^ nobleza y diputaciones de los par t idos. Igual-
men te man t i ene su consejo s u p r e m o , pres id ido por el 
v i r e y y c a p i t á n general de l r e ino . 
Unta desde las f ronteras de F ranc ia por Bayona hasta Pam-
p lona , 7 leguas ( i ) . 
Vidasoa, rio que separa la .Francia de la leguas. 
España. 
Visos, cartuja 
Maya , lugar. 
Elizondo , lugar. 
m- Venta de Belate. 3 i 
Un pequeílo riachuelo. 
PAMPLONA , ciudad, capital. 3 i 
(í) De Bayona á Pamplona se cuentan 17 leguas geográficas. 
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Pasado el Fidasoa se encuentra u n monaster io de 
cartujos, si tuado al pie de una alta m o n t a ñ a ; poco des-
pués se atraviesa el lugar de M a j a , que es la p r i m e r a 
población de E s p a ñ a . E n seguida se en t ra en el valle de 
Baztan, en el que se hal la Elizondo. Este va l le es f é r t i l 
en maíz , cidra , c a s t a ñ a , l i n o , nabos & c . , y conduce a l 
pie de una m o n t a ñ a elevada de roca c a l c á r e a , cub ie r t a 
de árboles y arbustos , á cuya c ima se sube por u n ca-
mino tortuoso y d i f í c i l , e n c o n t r á n d o s e casi al fin de la 
cuesta la Fen ta de Belate , que es u n m e s ó n tan m a l o , 
que apenas puede servir de asilo con t ra el m a l t i empo . 
Se Laja la misma m o n t a ñ a po r una pendiente suave, y 
se llega á u n val le cuyos montes laterales , poco ele-
vados y de piedras c a l c á r e a s , e s t á n sembrados de gra-
nos y plantados de v i ñ a s . Cruzando entonces u n her-
moso bosque de encinas se llega á una l l anu ra c i r cu la r 
de poca e x t e n s i ó n donde t e r m i n a el va l le , y desde lue-
go se descubre la c iudad de P a m p l o n a , adonde se llega 
poco d e s p u é s . 
PAMPLONA , capi ta l de la Navarra , y corte de sus an-
tiguos reyes. D í c e s e que fue cons t ru ida por P o m p e y o , 
después de la derrota de S e r t o r i o , y que por esto t o m ó 
el nombre de Pompebpolis. Es plaza de a r m a s , y aun-
que no de p r i m e r o r d e n , se halla b ien defendida por u n 
castillo que es tá den t ro de la c iudad , y por la d ú d a -
mela contigua á sus m u r o s , la cual fue construida po r 
Felipe I I sobre la roca , con c inco bastiones de piedra 
} buenos fosos, ten iendo ademas una laguna profunda 
J de bastante e x t e n s i ó n por el lado que podr ia ser ata-
Caila- Esla cindadela t iene una torre hermosa , muchos 
a í n i a c e n e s , una plaza adornada de á r b o l e s , y otra de 
armas en el cent ro de la fortaleza , que es r e d o n d a , y 
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se abre en c inco calles con d i r e c c i ó n á los c inco bas-
tiones. Se conserva u n m o l i n o de m a n o , cuya construc-
c i ó n es ingeniosa 9 y serv i r la con u t i l i d a d en caso de 
si t io , pud iendo molerse en él 360 quintales de trigo 
cada dia,. 
Situación y población. Está fundada parte sobre una pequeña 
eminencia , y parte en una llanura fértil , sobre la orilla izquierda 
del rio A r g a , que baja del N . y sigue su curso al S. La ciudad 
está situada agradablemente ; sus calles se conservan con aseo y 
limpieza , viéndose en ellas algunas plazas , de las que una está 
rodeada de magníficas casas, y la de toros es bastante regular. Hay 
también seis fuentes publicas , y el delicioso paseo de la Taconera, 
En esta ciudad habitan unas Í 5.000 almas. 
Clero. Esta ciudad se gloría de ser la primera de España que 
recibid la luz del Evangelio, y mira á San Saturnino como su pri-
mer apóstol, y á San Fermin, discípulo de este, como su primer 
obispo. Su silla fue restablecida después de la expulsión de los mo-
ros : hoy es sufragánea de la metropolitana de Burgos, y su dió-
cesi comprende 19 arciprestazgos, un gran número de abadías re-
gulares , y 923 parroquias. E l cabildo de la catedral de Pamplona 
sigue la regla de San Agustin, aunque ya se ha introducido el uso 
de nombrar sacerdotes seculares para las dignidades, canonicatos y 
prebendas. En la misma iglesia hay otro capítulo con el título de 
San Juan Bautista. 
Administración. Pamplona es la residencia del virey y del con-
sejo, de que es presidente, de un gobernador mil i tar , y de un 
estado mayor de plaza, con otro en la ciudadela, y su guarnición 
correspondiente. En esta capital residen el consejo real, la cámara 
de comptos de la provincia, y es el lugar donde se celebran las cortes. 
Instrucción pública. Tiene para instrucción de la juventud una 
universidad , fundada en 1608. 
Edificios públicos. La iglesia catedral contiene los sepulcros de 
Carlos / / / , rey de Navarra; del padre de su z h n ú o j u a n de Fran-
eia, y de Leonor de Castilla, su esposa: y al lado de dicha igle-
sia hay un hermoso claustro con dos ordenes de galerías, una so-
bre otra. 
Manufacturas y comercio. E l comercio de Pamplona , aunque 
de consideración, es secundario y pasivo, pues todos son artículos 
que recibe de fuera. Sus manufacturas producen poco para sus ve-
cinos. Solo hay algunas fábricas de pergaminos y cueros , de paños 
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bastos, que la mayor parte se elaboran en el hospicio, de loza 
común, 7 de blanqueo de cera. Esta es la tínica industria de sus 
habitantes. La fem que se celebra en esta ciudad todos los aílos 
por los dms de San Fermín , es de las mas concurridas de España. 
Hombres celebres Esta ciudad es patria de Juan Huarte , L n . 
tor profundo, cuyo Examen de Ingenios, obra completa en su genero, 
ha sido traducido en diferentes idiomas. 
Ruta desde Pamplona hasta San Juan de Pie de Puer to , 
capital de la Navarra f rancesa , por Ronces valles , \G 
leguas y */2. 
PAMPLONA á leguas. 
Zubiar, villa. ^ 
Burguere, villa. ^ 
Roncesvalies, abadía. t i . 
SAN JUAN DB PIE DE PUERTO, ciudad, 7 a 
4)esde Pamplona hasta Z u b i a r se sube una cuesta de 
cuatro ó c inco horas har to suave, po r u n te r reno l leno 
de bosques y de esparto espinoso-, y d e s p u é s de haber 
pasado por dicha v i l l a , se sube t o d a v í a suavemente por 
otras cinco ó seis horas en u n te r reno p lantado de en-
cinas y perales silvestres , hasta que á las i n m e d i a c i o -
nes de Burguete , la cuesta se hace á s p e r a y penosa. So-
tae la izquierda de esta t r a v e s í a se deja el hermoso val le 
de Baztan , que es' de una inmensa e x t e n s i ó n , y f é r t i l 
en f r u í a s , prados y ganados, l l amada p laya de A n d r é s 
r/-aro' Pagado Burgiiete se entra en una l l a n u r a que es es-
paciosa y agradable , rodeada de altas m o n t a ñ a s . Este 
es el famoso lugar de la batal la en que Cario Magno fue 
derrotado en el a ñ o 778 , y en la que m u r i e r o n Baldan 
y los doce Pares de Franc ia . 
Llégase al pie del mon te de Altobiscar , parecido á 
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la Sierra-Morena: esta m o n t a ñ a separa á E s p a ñ a de Fran-
cia. Duran te dos horas se sube hasta l legar á su cima. 
y en seguida se desciende por u n camino escarpado y 
difícil a l val le de Cisa , en la Navarra baja , el cual ter-
m i n a en San Juan de Pie de Puerto. 
Ruta desde Pamplona hasta las f ronteras de Castilla la 
Vie ja , 19 leguas (1) . 
.PAMPLONA á leguas. :-
TAFALLA , ciudad. 6 
Caparroso , villa. 5 
Una venta. 4 
Valtierra , villa. 2 
Fronte/as de Castilla entre Valtierra 
y Agreda. 2 
Saliendo de Pamplona se andan dos horas y media 
por una l l a n u r a desigual l lena de piedras sueltas, que 
conduce a l pie de una m o n t a ñ a , d e s p u é s de la cual 
las t ierras se v e n cul t ivadas , y se entra en un valle 
donde es tá situada ' rafa l la . 
TAFALLA c iudad pe que fia } pero bon i t a y antigua-
mente una de las pr inc ipa les de N a v a r r a , y en algunas 
ocasiones la residencia de sus monarcas > para los que 
se c o n s t r u y ó u n palacio en el siglo X V en t iempo del 
rey Carlos I I I de la casa de Evreua:. Ten ia también 
u n i v e r s i d a d , y en ella se u n i e r o n los estados de este 
r e ino en i 473 , po r Leonor y h i ja y heredera del rt'J 
Juan I I . E r i g i ó l a en c iudad el r ey Felipe I V \ su terri-
t o r i o es f é r t i l y produce buen v i n o ; su c l ima saludable; 
y s e g ú n la t r a d i c i ó n , las enfermedades e p i d é m i c a s 1* 
han sido siempre desconocidas. 
( i ) Ruta de Pamplona á Madrid. 
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A l salir de Tafa l l a se presenta una feraz l l anu ra c u -
bierta de o l ivos v i ñ a s y t ierras destinadas á la l a b o r , 
hasta que llega á ser i n c u l t a en una e x t e n s i ó n de c inco 
leguas que t e r m i n a en Caparrosa. Desde aqu i p r i n c i p i a 
un gran desierto en el que no se ve n i h a b i t a c i ó n n i 
señales de c u l t i v o . Una co l i na elevada, desigual y l lena 
de cortaduras poco profundas se presenta y conduce 
á una l l anu ra desnuda , seca y consumida por su esteri-
lidad. E l viagero camina c o n fast idio por espacio de 
tres largas horas estos sit ios m e l a n c ó l i c o s ; mas luego 
queda recompensado p o r el e s p e c t á c u l o p in toresco que 
se presenta á su vista , en una l l anura agradable po r su 
cu l t i vo , r i s u e ñ a j f é r t i l , cub ie r ta de á r b o l e s n u m e r o -
sos , regada con muchas acequias que salen del Ebro en 
varias direcciones. P á s a s e este r i o para l legar á una 
venta, situada en su o r i l l a opuesta , donde empieza una 
subida por colinas cuya r e u n i ó n fo rma una como ca-
dena, en cuya c ima es tá la v i l l a de Va l t i e r r a , Dos h o -
ras mas c o n t i n ú a la cuesta , a l cabo de las cuales se 
encuentran los l í m i t e s que separan la Navarra de Casti-
lla la Vieja casi á m i t a d del camino de f ' a l t í e r r a á Agreda. 
Ent re los diferentes caminos de este r e ino , el mas 
malo es el que conduce po r espacio de i 6 leguas de 
Pamplona á Tudela > que es la segunda c iudad de este 
reino , y cuya p o b l a c i ó n llega á cerca de 7300 h a b i t a n -
tes. R á c e n l a agradable su b u e n puente y su s i t u a c i ó n 
al confluente de los rios Eb ro y Qne ihs , y sus amenos 
paseos y buenas c e r c a n í a s . A unas 3730 varas de Tudela 
empieza e l canal de A r a g ó n . 
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Población. Antiguamente debió ser mas poblado este reino, y 
en el dia se aumenta considerablemente j cuenta unos 221,728 ha-
hitantes. 
Agricultura Este pais es montuoso, pero su suelo es muy fértil 
j propio para el cultivo; y aunque reducido á un cierto número 
de largos valles, colinas y llanuras, resultan sus producciones sufi-
cientes para mantener á sus naturales. Sus cosechas consisten en tri-
go , centeno, cebada , maiz , vino, aceite , cánamo y lino , cas-
taños y manzanos para cidra-; sus pastos mantienen mucho ganado, 
cuya lana sale en parte para el extrangero. Entre los vinos de jVa-
varra se destinguen el de Tudela, que es muy parecido al de Bor-
gona ; el de Peralta, que es licoroso y se hace con uva llamada 
Berbes, y su color es muy semejante al del vino arropado de Jerez, 
Las tierras del cantón de Pamplona están bien abonadas, y alternan 
sus producciones cada 4 años , de esta manera : en el i9 trigo, en 
el 2? habas, en el's? trigo, y en el 4? maiz; y asi nunca quedan 
de barbecho. El 4? año las caban bien, y los intermedios las labran 
simplemente con bueyes. . • _ 
Caminos. Distingüese la Navarra por la hermosura y comodidad 
de los caminos carreteros, desde la capital á todos los extremos del 
reino; los que se construyeron y repararon en el vireynato del con-
de de Gages, hacia los años de 1750, y actualmente su conserva-
ción se mira por las autoridades del país cori el mayor interés y celo. 
Fábricas y manufacturas. Las de este reino consisten tínicamen-
te en 6 fábricas de jabón establecidas en Tudela, en cuya ciudad 
también se elaboran algunos paños, varias telas, ladrillos y vidria-
do. En Estella se trabajan algunos géneros bastos de lana. A l l i mis-
mo y en Puente de la Reina y Sangüesa, hay varias destilaciones 
de aguardiente. En Erigid hay una fábrica de hierro colado , en 
donde se funden bombas y balas de cañón por cuenta del Rey- Por 
úl t imo, merece algún elogio la manufactura del extracto de rega-
licia que se fabrica en la ciudad de Corella, y se exporta al Norte 
de la Europa. 
Comercio. E l de esta provincia es casi pasivo , no saliendo de 
ella para sus vecinos otros objetos que algo de lana , aceite y hier-
ro ; viéndose obligados á recibir muchas de las cosas necesarias a su 
subsistencia y vestido. En Pamplona, Tudela y otras ciudades hay 
un tráfico importantísimo , pero de artículos que se reciben del ex-
trangero. Los rios Ehro j Vidasoa, navegables , ofrecen comunica-
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ciones poco costosas, y favorecen el comercio de este reino, y sir-
ven al fomento de la industria y actividad de sus habitantes. 
Historia natural. La de este reino es muy poco conocida, á pe-
sar de ser tan interesante. Abundan las minas de hierro en Feodrin 
j otras muchaŝ  partes. Cerca de Pamplona hay una de cobre, que 
se beneficiaba á mediados del siglo pasado; y en las inmediaciones 
de Faltierra se ve otra de sal gemma blanca, muy abundante, que 
se explota en el dia. Una fuente intermitente corre en estío, y que-
da seca en invierno en el territorio de Berrada, cerca de la villa 
de Angostina. 
Esta provincia tiene algunas aguas minerales; entre otras las de 
Balarenain, Aribe, Filero, Tiermes é haba, que todas son terma-
les 5 pero solo las de los tres últimos pueblos tienen sus baños , y 
sirven de provecho al público; particularmente las de Filero, que 
pertenecen al monasterio de bernardos de dicha villa , las cuales 
son concurridas de gran número de enfermos, que hallan alli la mas 
cómoda y generosa hospitalidad t el calor de las aguas al salir de la 
fuente es de unos 36o del termómetro de Reaumur. 
Ciencias y artes. En este reino hay pocos establecimientos donde 
puedan adquirirse los conocimientos necesarios á este objeto. Solo 
tiene una universidad y cuatro colegios, en donde apenas se saca 
instrucción de los primeros elementos de la lengua latina. Sin em-
bargo de esto ha producido algunos escritores , entre ellos dos que 
merecen ser citados con elogio : el primero el célebre arzobispo de 
loledo Don Rodrigo Giménez, quien escribió en el siglo XI1Í una 
crónica de los emperadores de Roma y pontífices, y otra de Espa-
ña ; y el segundo Juan Ruarte, metaf/sico profundo, escritor i n -
genioso , puro é instruido, y uno de los que mas han honrado 
su patria. 
Carácter, trage y lengua de los navarros. Los naturales de este 
reino generalmente son serios, reservados, valientes , y muy lige-
ros en la carrera, pasando por los mejores saltadores y mas diestros 
jugadores de pelota de toda España : aunque se Ies tacha de capri-
chosos y poco dóciles, son de mucho espíritu, finos, hábiles y kborio-
sos. Los vestidos y los írages del común de sus habitantes, son con noca 
i encía los misnios que los que usan los castellanos viejos. En las 
^ontanas conservan todavía las mugeres su antigua manera de vesti-
s, llevando sus corsés con mangas estrechas , cerradas hasta el 
dobl ' Pf"UeiOS de seda al cueI10- Y ios cabellos caidos en trenzas 
ês sobre las espaldas, y enlazados con cintas de diversos colorts. 
por h" ^ r i Í n 0 86 habla k lenSua castellana , bien que alterada 
dem 111 de vascongado ' catalán y francés , aunque el verda-
c"> vascuence es mas puro en la Navarra francesa. 
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Monedas particulares de esta provincia, reducidas á reales y mará-
vedis vellón. 
Monedas provinciales. Rs. vn. Mrs, 
Cornado i 
Ochavo 2 
Grueso • ^ 
Tarja i 
PROVINCIAS VASCONGADAS. 
w v v v w w v v w w v w 
OBSERVACIONES GENERALES. 
E í i t i é m l e n s e bajo el n o m b r e de PROVINCIAS VASCONGA-
DAS la de V i z c a y a } A l a v a y Gu ipúzcoa . H á l l a n s e situa-
das a l N. de E s p a ñ a , conf inando a l E. con la Navarra, 
al S. con Castilla la V i e j a , al O. con las Asturias , al iN. 
con el O c é a n o , y por una pun ta p e q u e ñ a con los Piri-
neos que la separan de la Franc ia . Su suelo es tá cubier-
to de m o n t a ñ a s elevadas ^ que son unos ramales de los 
Pi r ineos , d i s t i n g u i é n d o s e entre otras las de Santander, 
Corve/}a, Salvat ierra , Urb ion & c . , y todas e s t á n corta-
das por u n gran n ú m e r o de valles agradables , algunos 
de los cuales fo rman p e q u e ñ a s l lanuras cult ivadas con 
esmero y regadas por once r í o s , entre grandes y pe' 
q u e ñ o s , que son : Eb ro , Ega , Ansa , Vidasoa , Deva, 
Oria , I rumea , Uro la , Isa?iza , Cadoim y Araoces. 
VIZC AYA. E l s e ñ o r í o de Vizcaya (Cantabr ia ) es de una 
figura i r ¡ a n g u l a r , y confina a l N. con el Océano ó mar 
de su n o m b r e , a l E. con G u i p ú z c o a ^ y a l S. con Alava't 
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teniendo cerca de 13 leguas de E. A O.} y 6 de N . á S. 
Bilbao es su capi ta l : sus puertos pr inc ipa les Leqneitio y 
Laredo ; y sus r ios mas nombrados el Ansa y Fidasoa: 
la ún ica c iudad del s e ñ o r í o es O r d u ñ a , en los confines 
de Castilla y y cerca de l n a c i m i e n t o del r i o N e r m . 
ALAVA forma t a m b i é n una figura t r i a n g u l a r , y con-
fina al N . con G u i p ú z c o a y V i z c a y a , a l E. con N a varra 
al S. con Rioja , y a l O. S. O. con Castilla la Fie ja . T i e -
ne 14 leguas de E. á O. po r la par te sep ten t r iona l y 6 
en la m e r i d i o n a l , y 10 de N . á S. Sus poblaciones p r i n -
cipales son : F i t o r i a (capi ta l ) , Salvat ierra , L n q n i a ñ o y 
Tribiña : y sus r ios mas notables E b r o , E g a , Ansa y 
Urda, E s t á rodeada de tres grandes cord i l l e ras de m o n -
tañas que se desgajan de los Pi r ineos , siendo la mas 
alta a l s e p t e n t r i ó n , desde el Fa l l e Lodio lias la los c o n -
fines de Navarra y G u i p ú z c o a . La segunda se compone 
de varios ramales mas ó menos elevados , que se ex-
tienden de N . a S., y pene t ran liasla el cen t ro de la de 
A l a v a ; y la ú l t i m a separa su parte o r i en t a l de la Na-
varra. 
GUIPÚZCOA es de una figura casi t r i a n g u l a r , y su 
suelo puede ser m i r a d o como una m o n t a ñ a c o n l i n u a : 
confina al N . con el mar , a l E. con la N a v a r r a alta y 
baja, al S. y SO. con A l a v a , a l O. con las Cuatro F i l i a s 
que la separan del s e ñ o r í o de Vizcaya . T iene 18 leguas 
de O. á E. y 12 de N . á S. L a v i l l a de Tolosa es su c a p í -
t { d , y las otras poblaciones pr inc ipa les son : F e r g a m , 
O m t e , Plasencia y Fuen te r r ab i a , plaza fuerte , y t a m -
ien San Sebastian , donde reside el c a p í i a n general. L a 
cosía de esta p r o v i n c i a abraza una e x t e n s i ó n de cerca 
e l O leguas , en las cuales se encuen t ran tres puertos 
Pr inc ipa les , que son : Fuen te r rab ia , á la embocadura 
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del Vidasoa y P as ages y Sun Sebastian ; los otros meno-
res son : Orlo , Zaranz , G u e t á r i a , 'Zumaya , Deva y Mo-
trico. Sus p r inc ipa les r í o s s o n : Vidas oct} D e v a , Urda, 
O r i a , Oramea y y l r a x e s ; ademas de ios cuales l iay tam-
b i é n u n gran n ú m e r o de torrentes y arroyos , como 
t a m b i é n en la p r o v i n c i a de Á l a v a . Estos dos cantones 
t i enen por l í m i t e c o m ú n el r i o Z o r a j a . 
Consideradas en masa estas tres p rov inc ias , com-
prenden 720 parroquias , 101 casas religiosas , 47 hos-
pitales , 10 hospicios , u n c a p i t á n gene ra l , 6 gobiernos 
m i l i t a r e s , 4 c iudades , 176 vi l las y 446 lugares y aldeas. 
Los c á n t a b r o s se opus ieron constantemente á los ro-
manos , y ayudados por los gallegos y asturianos toma-
r o n la ofensiva , y asolaron e l pais sometido á aquella 
r e p ú b l i c a , hasta que Augusto } reun iendo u n egército 
considerable y e n t r ó en Á l a v a y G u i p ú z c o a . Entonces 
los c á n t a b r o s y sus aliados , ba t idos en la l l anura de 
V i t o r i a , se pus ie ron en defensa a l abr igo de sus mon-
t a ñ a s . Y no pud iendo los romanos vencerlos por las ar-
mas , t r a t a ron de r educ i r los por hambre ; mas n i asi 
fueron subyugados , antes v i é n d o s e faltos de provisio-
nes se dec id ie ron á darse á sí mismos la muer te pri-
m e r o que r e n d i r las armas y entregarse á la esclavitud. 
Con igual va lo r y mas feliz suceso res is t ieron á los 
moros que eran ya s e ñ o r e s de toda E s p a ñ a > poniéndo-
se bajo la d i r e c c i ó n de D o n Pelaj o , á qu ien intitula-
r o n duque de Cantabr ia . De esta gloriosa é p o c a dima' 
n a n las antiguas leyes , costumbres y t r ibunales de 
estas p rov inc ias que pagan sus impuestos á manera de 
don gratuito , s in que e s t é n sujetas á quintas n i levas de 
mar ineros , n i a l uso del papel sellado , n i á g é n e r o s es-
tancados. 
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Por una c é d u l a de la re ina fJo/la Juana , conf i rmada 
por los reyes sucesores ^ se c o n c e d i ó á la Vizcaya el t í -
tulo de m u j noble j m u j leal señor ío j condado , consU 
derái idose los v i z c a í n o s como nobles en toda E s p a ñ a , 
sin que fuera de su p r o v i n c i a puedan ser juzgados c i v i l 
n i c r i m i n a l m e n t e mas que p o r el g ran juez de Vizcaya , 
que reside en P'alladolid. 
G u i p ú z c o a goza de los mismos p r i v i l e g i o s / excepto 
que como f ron te ra de l r e ino , rec ibe guarnic iones para 
defender sus plazas fuer tes ; mas sus comandantes no se 
entrometen en la a d m i n i s t r a c i ó n , y solo se en t ienden 
con los alcaldes en todo lo concern ien te á l o m i l i t a r . 
De t a n r emoto or igen d imana t a m b i é n la s i n g u l a r i -
dad que se observa en la p o b l a c i ó n de l s e ñ o r í o de V i z -
caya , como en algunos puntos de C a t a l u ñ a : porque a 
e x c e p c i ó n de una c i u d a d , y algunas pocas vi l las , l o 
demás son barr iadas dispersas y casi sol i tar ias , situadas 
según la c o m o d i d a d de los terrenos y de las aguas : ha-
l l á n d o s e estas casas aisladas á uno y o t ro lado de los ca-
minos , la m a y o r par te babitadas po r los propie tar ios 
del ter reno que lo l i an heredado de sus mayores , y l o 
poseen de t i e m p o i n m e m o r i a l , r e p u t á n d o s e en ellos á 
gran mengua vender los bienes de sus abuelos. 
División po l í t i c a y administrativa ele las tres provincias. 
La de 'Guipúzcoa se halla dividida en partidos, uniones y alcal-
días formadas de muchas comunidades, cada una de las cuales en-
vía un diputado á las asambleas de la provincia , donde ninguno 
tiene preferencia. Rednense cada año en una de las diez y ocho v i -
. Prescritas por sus fueros, y duran estas juntas seis días, ha-
ciendo una general para elegir los cuatro diputados generales , que 
deben tener su domicilio en San Sebastian, Tolosa, Azpettia y J z -
ooiiia } y para en caso de enfermedad ó ausencia, se les nombran 
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subsistutos. Los alcaldes ordinarios son 74, y juzgan lo contencioso 
en primera instancia, y las apelaciones á la cliunciliería de Vallado-
lid , d ante el corregidor que reside alternativamente en los pueblos 
donde existen los diputados generales, y en cada uno tres años; el 
cual como representante del Rey , y como juez civil y criminal, 
está encargado de la policía administrativa , y preside las asambleas 
generales y particulares. Esta provincia fue independiente de la co-
roña de Castilla hasta el año 1200,, en que sus habitantes se sujeta-
ron libremente á Don Alfonso V I H ^ según lo manifiesta una de-
claración de este príncipe, firmada en San Sebastian en el año 1202. 
El condado de Oñate, aunque enclavado en la provincia de Gui-
púzcoa , no está confundido en la administración general de ella. 
Las encartaciones hacen parte de la Vizcaya , y comprenden el es. 
pació de 2 leguas á lo largo de la costa. La villa de Oñate tiene en 
su jurisdicción 2 parroquias, y 13 barrios con 300 casas, un cole-
gio mayor y otro real. 
La Vizcaya se divide en tierra alta y tierra baja, 6 infamona-
dos. Esta segunda parte ó tierra llana, que es la mayor y la mas 
rica , se divide también en merindades y ayuntamientos ó municipa-
lidades, y cada una de estas se gubdivide en parroquias , y en la 
tierra alta ó montañosa en encartaciones. 
E l código de los fueros de Vizcaya fue recopilado por Carlos V, 
Su gobierno es representativo, y las grandes causas se deciden en las 
juntas generales del señorío , so el árbol memorable de Güernica, si" 
tuado en la inmediación de la villa de este nombre , junto al cual se 
conserva en una ermita el archivo de la provincia. Bajo este mismo 
árbol se verifican las elecciones de los magistrados, que deben ser 
naturales del país. Los asuntos se presentan en lengua castellana, 
y se discuten en lengua vascuence , y para proceder á la votación 
se dividen en dos van dos, nombrados Ognesime y Gamboine* y cada 
uno de estos elige un diputado, tres regidores y un síndico. El an-
tiguo árbol de Güernica es un monumento natural de los mas vene-
rables , bajo del cual los reyes Dora Fernando y Doña Isabel, des-
pués de haber oido misa en Santa Mar ía la antigua , juraron so» 
lemnemente guardar á los vizcainos sus fueros y privilegios. 
Alava hasta el reinado de Alfonso V I I I estuvo separada de la 
corona de Castilla, á la cual se sometió en 1200 con la condición 
de conservar cierta especie de independencia , á la cual renunciaron 
después sus habitantes hacia la mitad del siglo XÍV , conserrando 
una parte desús antiguos privilegios. La asamblea general de este 
cantón se reuae dos veces al año : en Vitoria por el raes de Noviem-
bre , y por el Mayo en cualquiera otra villa elegida por el cantón. 
Estas asambleas se componen del diputado general, que es el presi-
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dpnte nato, de los procuradores., de los alcaldes de las cofradías, 
del tesorero general, y de dos escribanos o secretarios. 
Ruta desde las f ronteras de Franc ia hasta San Sebastian 
Bilbao j O r d u ñ a , 34 leguas y 
Vidasoa, rio , á leguas. 
Jrun , villa. . i 
Hernani, villa. s 
Rentería, villa. 7 
SAN SEBASTIAN , ciudad y puerto. J 
BILBAO , ciudad. 21 
ORDUNA, ciudad» § 
Pasado el r i o Vidasoa y que d i vide la E s p a ñ a de F r a n -
cia , á media legua se encuentra la p e q u e ñ a v i l l a de 
I n m } que es la p r i m e r a p o b l a c i ó n e s p a ñ o l a por esta 
parte; la cual es lá m a l cons t ru ida y sus calles son tor -
tuosas y desiguales^ s in que tenga otra cosa notable mas 
que su iglesia p a r r o q u i a l que es hermosa. U n a legua des-
pués se liega á H e r n a n i , v i l l a considerable , situada en 
un valle alegre , fe r t i l izado po r u n r i o poco caudaloso., 
que se encuentra f recuentemente cuando se ancla el ca-
m i n o de Y i í o r i a , y se pasa por u n gran n ú m e r o de 
puentes de p iedra bastante buenos. 
E n esta v i l l a se f ab r i can muchas anclas para la ma-
rina. A l salir de H e r n a n i se deja el c a m i n o de la i z -
quierda hacia Versa ra y V i t o r i a , que es la r u l a de M( i~ 
dríd5 y se toma el de l a derecha que va á San SebastianP 
y es m u y h e r m o s o y cons t ru ido rec ien temente á ex-
pensas de la a d m i n i s t r a c i ó n p a r t i c u l a r de la p r o v i n c i a 
de Gu ipúzcoa . Atraviesa u n t e r r eno ingra to y u n grupo 
de m o n t a ñ a s , desde cuya c ima se descubre á San Se-
bastian como á vista de p á j a r o r y se deja á la derecha 
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la v i l l a de F u e n t e r r a h í a , que se puede ver dan da un 
poco rodeo. 
FÜENTERRABIA (en l a t í n FOJIS rapiclus) es tá situada en 
una p e q u e ñ a p e n í n s u l a que forma la costa de l mar , y 
sobre la o r i l l a i zquierda del Vidasoa. Es una de las lia-
ves de E s p a ñ a , y t iene el t í t u l o de c iudad , que aunque 
p e q u e ñ a es tá m u y b i e n fort if icada por la naturaleza y 
el arte ; por la parte de t i e r ra cubier ta de altas mon-
t a ñ a s ? y de las sierras de Tarq idve l , y po r la del mar 
defendida con una buena fortaleza. Los franceses la si-
t i a r o n i n ú l i l m e n t e en 1638. Tiene u n p u e r t o que seria 
bueno si no quedase en seco a l re t i rarse la marea. Está 
situada á manera de anfiteatro , sobre una col ina que 
hace cara á la m a r y en u n á n g u l o sobre el golfo de 
G a s c u ñ a . T i ene u n gobernador m i l i t a r ? u n teniente de 
r e y , y g u a r n i c i ó n correspondiente . 
Si se qu ie re v i s i t a r e l puer to de Pasajes es preciso 
t repar por las rocas que caen a l mar } por u n camino 
penoso y l l eno de peligros? que dura una hora y media, 
a l cabo de la cua l se l lega á la v i l l a que solo tiene una 
calle , cons t ru ida en el estrecho espacio que hay entre 
la b a h í a y las m o n t a ñ a s de l E. U n cas t i l lo domina la 
entrada del Puerto. L a b a h í a es bastante grande y ro-
deada de altas m o n t a ñ a s , c o m u n i c á n d o s e con la mar 
por una garganta abier ta entre dos rocas ? con la an-
chura suficiente para el paso de u n solo b u q u e , que no 
puede salir n i en t ra r sino á remolque . E n sus astilleros 
se fabr icaban en los siglos X V I y X V I I muchas naves 
de guerra , desde navios de 74 c a ñ o n e s i nc lu s ive abajo, 
y se equipaban las mayores armadas del O c é a n o . Este 
puer to era en o t ro t i e m p o el d e p ó s i t o de la c o m p a ñ a 
de C a r a c a s q u e luego se r e u n i ó con la de F i l ip inas . 
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Es m u y fáci l pasar de aqu i á San Sebastian , espe-
rando la marea alia para atravesar la b a h í a , donde se 
observa con p l a c e r , que excepto u n canal estreclio que 
la atraviesa } es tá s iempre en seco d u r a n le la baja m a -
rea. Media hora se necesita para flanquearla ; y es tá tan 
encerrada, que no hay que temer en ella n i vientos n i 
borrascas. Las l indas v i z c a í n a s tostadas u n poco d e l 
sol , son los p i lo tos y mar ine ros de los barqu ichue lo^ 
de viage. Luego que se l lega a l O. de la b a h í a se en-
cuentran caballos de a lqu i l e r , y con ellos en media 
hora se llega á San Sebastian por u n puente de madera^ 
construido sobre u n p e q u e ñ o r i o que b a ñ a las mura l las 
de esta c i u d a d . 
E l camino, que se d i r ige desde T r u n á San Sebastian 
es de siete leguas , difíci l en o t ro t i empo , y peligroso 
por las m o n t a ñ a s escarpadas y rocas desiguales^ y p re -
cipicios que h a b í a de atravesar mas en el dia es c ó -
modo y seguro; merced á la v i g i l a n c i a b ienhechora de 
los habitantes de G u i p ú z c o a . E n este c a m i n o se encuen-
tra R e n t e r í a , v i l l a p e q u e ñ a y poco i m p o r t a n t e ., situada 
en el valle de O r a r z u n sobre la o r i l l a del Fidasoa, á una 
legua de San Sebastian , hasta l a cua l suben los barcos 
en las horas del flujo. Pasada esta v i l l a , se hal la antes 
de llegar á San Sebastian una t ie r ra arenosa , y se ocu l ta 
la ciudad i de modo que n o se ve hasta el m o m e n t o de 
llegar á ella. 
SAN SEBASTIAN ( F a n u m Sancti-Sebastiani) c iudad í a 
nías i m p o r t a n t e de G u i p ú z c o a , es tá situada á la falda 
de un monte sobre la ant igua costa de C a n t a b r i a e n t r e 
dos brazos de m a r que f o r m a n una p e n í n s u l a , y en la 
embocadura del r i o U n anea, que fue el Mena&cum de 
los antiguos. E s t á defendida po r algunos fuertes > y p r i n * 
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c ipa lmente por el cas t i l lo de la Mota y cons t ru ido sobre 
una m o n t a ñ a casi redonda y s in á r b o l e s ^ á la que se 
sube por una rampa espiral . Esta c iudad t iene un pe-
q u e ñ o p u e r t o , donde solo caben 25 ó 30 buques; está 
cerrado por dos muelles que dejan u n espacio m u y es-
t recho á la entrada de los buques , en el que quedan al 
abr igo de los vientos , luego que l legan a l pie de una 
eminenc ia ó roca que lo cubre. 
L a c iudad es tá m u j b i e n c o n s t r u i d a ; c o n unas veinte 
calles ? la m a y o r parte rectas } largas y anchas ; y todas 
pavimentadas con grandes piedras unidas : se cuentan 
de 650 á 700 casas , y muchas de ellas agradables. Es 
la residencia del gobernador de la p r o v i n c i a y un go-
bernador pa r t i cu l a r , u n teniente de r ey , una corta 
g u a r n i c i ó n y una escuela d e p i l o t a g e ^ 2 par roquias , y 
otra en los arrabales , que e s t á n b i e n pob lados , 2 con-
ventos de re l ig iosos , 3 de religiosas y u n h o s p i t a l , 5 te-
n e r í a s , y una f á b r i c a de anclas y cables. 
San Sebastian se ha contado siempre entre los pue-
blos mas comerciantes de E u r o p a } y en él se creó la 
c o m p a ñ í a de F i l i p i n a s . Su puer to es bastante frecuen-
tado por buques ingleses } holandeses , franceses he-, 
de los cuales rec ibe las producciones de la industr ia ex-
tra n ge ra . dando en cambio h i e r r o , anc las , cables; cue-
ros , l anas , y algunas veces a l g o d ó n . 
Las c e r c a n í a s de esta c i u d a d , aunque de terreno are-
noso , son agradables , por gozarse á u n m i s m o tiemp0 
de la vista de l mar y de los Pi r ineos . Los que aman la 
c a m p i ñ a se complacen en v i s i t a r el del icioso valle de 
L o j o l a . Saliendo por la puerta de Franc ia sigue una es-
pecie de paseo que conduce á un puente de madera, 
donde los que gustan se entregan á la d i v e r s i ó n de la 
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pesca de sa lmón que aqu i es m u y abundante. Luego hay 
á la izquierda del c amino u n convento de franciscanos 
que infunde v e n e r a c i ó n po r la m u l t i t u d de los á r b o l e s 
aglomerados en su r e c i n t o , desde donde se ha p r i n c i -
pado u n paseo p ú b l i c o parale lo e l co r to c a m i n o que 
conduce a P as ages, por el que entre sombras de á r b o l e s 
y jazmines o lo rosos , se entra en el va l le de Loyola 
rodeado por una par te de col inas b i e n arboladas y de 
otra de ricas producciones que hermosean el suelo de 
colores v a r i a d o s , hasta l legar á u n a r r o j o que rieoa 
gran cant idad de á r b o l e s frutales plantados en sus or i l las . 
E l c l ima de G u i p ú z c o a es bastante apacible j t e m -
plado , y esto se debe á los vientos del mar que refrescan 
ía a t m ó s f e r a en el e s t í o , y la t emplan en el i n v i e r n o 
Y asi sus valles se m a n t i e n e n siempre verdes. 
Cuando se camina en coche , y se quiere i r á Bilbao 
por el c amino c a r r e t e r o , es preciso pasar po r Mondra-
gon, v . i l a grande y hermosa , y luego se toma la direc-
01011 P0r ^ a n g o , v i l l a b i en poblada , que puede te-
nerse por de segundo orden en su s e ñ o r í o , y á las cua 
tro leguas se llega á Bilbao. Pero si se va á caballo 
debe tomarse por F e r g a r a , donde dejando el camino 
real de Castilla , se entra en una t r a v e s í a , y d e s p u é s 
de subir duran te dos horas una m o n t a ñ a po r caminos 
detestables, y de atravesar u n bosque de e n c i n a s / s e 
>a a m S " ^ , v i l l a que es tá en la f rontera de G u í 
m e o . de la parte de Vizcaya . A su frente se ve á lo 
e p s e l p e q u e ñ o puer to de Descarga , y a l pie de la 
f l u e n c i a la v i l l a de L o r i o , t e r r i t o r i o v i z c a í n o . Bajan-
casas " T f T ^ ^ ia VÍSta a ^ d a b l e ^ muchas 
TZ r f bIanC0 > y CUbÍerLaS de t e Í - b - n i -
«das de co lo r encarnado , que contras tan con los sem-
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b ra dos y p r a d e r í a s verdes , frescas y floridas que ador-
nan la l l anu ra . Es la se halla rodeada de colinas culti-
vadas , y algunos montec i tos de gran i to y en medio 
d é l o s cuales se elevan altas p i r á m i d e s que decoran el 
fondo del cuadro que t e rmina en la v i l l a de .Durango, 
desde la cual hasta que se llega á Bilbao el camino cruza 
siempre por med io de bosques bastante hermosos , que 
c o n t r i b u y e n con sus maderas á la c o n s t r u c c i ó n de ios 
barcos. 
BILBAO, capi ta l de la V i z c a y a , y como digamos, con-
servadora de los fueros de estas prov inc ias . Es pequeña 
pero agradable , y se hal la situada sobre el mar de Viz-
caya , á la embocadura del r i o J n s a que es navegable. 
E n este lugar estaba el puer to de los Amanes , ó la Fh-
viohriga de los antiguos. D e s p u é s fue l lamada Delhao, o 
buen vado , de donde por c o r r u p c i ó n se der iva Bilbao, 
D o n Diego López d& Maro la h izo cons t ru i r en el año 
1300 en el m i s m o s i t io donde en el dia se halla ; es la 
p o b l a c i ó n mas r i ca y comerciante de su s e ñ o r í o , con-
t á n d o s e en ella 1200 casas a l t a s , construidas con soli-
dez y e legancia , y pobladas c o n 15,000 almas. 
Hay en ella un corregidor , un ministro de marina, un estado 
mayor, dos escuelas, la una de dibujo y la otra de náutica, y 
muchos astilleros para la construcción de navios mercantes. Tiene 
4 parroquias, 3 conventos de religiosos, una capilla y 2 hospicios. 
Sus calles están á cordel, pavimentadas con pequeñas losas cuadra-
das y muy unidas entre sí,« para cuya limpieza conducen por di-
versos canales las aguas del r io , que después de lavarlas y refres-
carlas , desaparecen introduciéndose en acequias subterráneas, y 
arrastrando tras sí las inmundicias. Los aleros de los tejados son 
muy salientes, y aunque esto es poco agradable á la vista, tienen 
la utilidad de servir de abrigo contra las aguas y el sol. Su carnv 
eeria es un edificio de orden toscano, con un íuneto en su centrO) 
donde el aire circula libremente. Se ha hecho una excavación paía 
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formar una plaza considerable cerca de la embocadura del Ama 
cuyas aguas contiene un dique magnífico, que se extiende a íran 
dlStanfm a 10 " « P^eo llamado el Arenal. Este pasef e" 
de robles 7 otros arboles, adornado de almacenes, de íardinee y de 
casas patadas, lo cual causa nn golpe de vista a g k d a k , mayor 
mente cuando se sube rio arriba, que no parece sino una r e u n i d 
de decoraciones teatrales que se renuevan á cada paso 
Su puerto es frecuentado de franceses, ingleses holandeses bre-
meses y hamburgueses, que conducen las producciones de Sus co 
ornas y manufacturas, y cargan lanas de Castilla la Vieja, andas 
fabricadas en Gtnp.kcoa, algunos titiles de hierro de las íreV pro-
vmaas y castañas que son una abundante producción del n a l 
cakuíandüse que en tiempo de paZ recibe Bilbao cada un año i ó o i o o ' 
qumtales de bacalao, y 6000 barricas de aceite de ballena 
hn j3lIbao se vive con '"«cha franqueza. La industria'y el co-
mcrao proporcionan la felicidad general á dicha poblac on^ donde 
do encuentra con abundancia E l carnero qu/l levan i Gastüla 
la_ Vieja y se engorda en ^ p r a d e ñ a s , es excelente, como asi-
mismo las otras carnes y la caza. dSI 
Eí aire de esta población es desagradable por su grande hume 
i r e T f ^ 61 IlÍerr0 7 el/0bre ' ^ ^ - I v e l ' s T l , m a T ¡ 
taiasHc?nS1dfrlbr'?rge/ner0S"de ^ P e r d o n a b a n ven-
m i s l e Í h.n \Una. ^f3113 en Ias moliend^ económicas de 
o ra e n ' X l , ! T ahmdomdo P0r «rcunstancias particulares : la 
otra en muchas tenerías, cuyo provecho era aun mayor y mas cier 
; mas ha decaído del todo con la prohibición de L í b i r T c t 
m r í e n T03? ^ ^ COns derabI^ Apuestos. Acaba de for-
r 2 ' l T - P ^ " p C0,Íipariía de Seguros' h*P la denominación 
de1fjnero de 1 Si5. Su fondo capital es de cinco millones de 
reales vellón en metálico por ahora. millones de 
E l camino de Bilbao á Orduru , , que es de sris l e -
es sumamente agradable. Vense frecuentemeiUe 
as d . campo aisladas que parecen depender de una 
P mclpa entre e l l a s , á i m i t a c i ó n de las pr imeras f a m i -
^ ^ los patriarcas , y que de a í g u n m o d o pueden 
A p a r a r s e con lo que nos cuentan del h o m b r e en la 
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edad de oro. Estas casas diseminadas f o r m a n una pobla-
c i ó n inmensa , v iv i f icada por la i n d u s t r i a , ac l iv idady 
a leg r í a de sus moradores . E l viagero , embelesado con 
la var iedad de tales ob je tos , y con las ideas que dis-
p i a r í a n en su alma , l lega á Orihuia s in acordarse de lo 
largo del camino . 
ORDUÑA es una c iudad p e q u e ñ a y poco importante, 
situada a l S. de Bilbao , y en u n ameno va l le rodeado 
por todas partes de m o n t a ñ a s escarpadas y m u y eleva-
das; t iene dos iglesias parroquiales , y en una de ellas 
u n cabi ldo de colegiata , u n convento de religiosos y 
o t ro de religiosas : es la capi ta l del c a n t ó n de las Cuilm 
Vi l las , y reside en ella u n v i c a r i o general de la diócesi 
de Calahorra ; y una aduana i n t e r i o r de la Vizcaya que 
no percibe mas dereclios que los que adeudan los géne-
ros que se i n t r o d u c e n en Casti l la . 
Ruta desde las f ronteras de F ranc ia , viniendo de Bayona, 
hasta las de Casti l la la Vie ja ; por G u i p ú z c o a j Álava. 
21 leguas y ^ 
Vidasoa , rio , á leguas, 
r i r u n , villa. • a 
| Hernani , villa pequeña, * i 
| Tolosa , villa. 5 3 
GUIPÚZCOA. Alegría , villa pequena.'\ 
! Vülafranca , lugar. \ ^ 
Anzuela, villa. j 
i^Vergara , villa. J , 
Límites de Guipúzcoa y Alava. 
Mondragon, villa. •< 2 
Salinas , vil la. 7 ^ 
VITORIA , ciudad. J 
Arriaza , rio y puente. 7" 
La Puebla, villa. > 4 
Armiñon, villa. j j 
Fronteras de Castilla la f 'iej'a. • : 
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Después de l iaber atravesado el Fidasoa , i una m e -
día legua se encuentra I r u n (1) y en seguida Her?ian¿'y 
donde el camino se d iv ide en dos , d i r i g i é n d o s e por la 
derecha á San Sebastian } y p o r la izquierda á Tolosa ) á 
donde se l lega al cabo de siete leguas desde el puente de 
Vidasoa. A l salir de H e r n a n i se c ruzan duran te tres l e -
guas algunas cuestas que t e r m i n a n en A n d a j a para for -
mar u n val le m u y estrecho pero fe r t i l i zado con el pe-
queño a r royo de Oria. M i l diferentes situaciones d i s -
traen a q u í a l caminan te : moreras^ nogales y otros m u -
chos á r b o l e s de todas especies, v i é n d o s e a l rededor ca-
sas p e q u e ñ a s y aisladas> cuya b l ancura hace u n h e r m o -
so contraste con el co lor de las c a m p i ñ a s que las r o -
dean. Los ribazos se ven unos sobre otros á manera de 
anfi teatro, á cuyas cimas no ha perdonado la d i l igenc ia 
de los labradores. T a l vez se descubre en u n lugar pe-
q u e ñ o u n edificio m a g n í f i c o y de hermosa perspectiva: 
y es la par roquia , m o n u m e n t o de la p iedad de sus ha-
bitantes. Veso de t recho en t recho el r i o Oria flanquear 
las rocas que parecen querer detener su carrera , y es-
capar de ellas fo rmando cascadas para cor re r en seguida 
mansamente po r muchas l l anuras y aumentando su fer-
t i l idad y dando m o v i m i e n t o á los m o l i n o s . A s i se l lega 
a Tolosa. 
Tolosa ( I t u r i s s a ) y v i l l a p e q u e ñ a y hermosa , situada 
en un agradable val le sobre los r ios Oria y A r a x e s , e l 
ult imo de los cuales se pasa sobre u n puente defendido 
por una to r re . Fue fundada por el r ey D o n Alfonso el 
Sabio, y ocupa el centro de G u i p ú z c o a , y es su capi ta l 
0) Desde esta villa á Madrid puede irse en diligencia : sale para aquella corte 
'os jueves y domingos á las dos de la mañana , y llega de la misma los lunes y 
«isrnes. 
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y la mas poblada d e s p u é s de San Sebastian, pues cons-
ta de 4.200 habitantes , inclusos sus arrabales. Tiene 
una iglesia p a r r o q u i a l , u n convento de religiosos y otro 
de religiosas • y todos los martes se celebra u n gran 
mercado. Sus calles e s t á n m u y b i e n pavimentadas ^ y 
por las nod ies a lumbradas con faroles. Sus fábricas 
p r inc ipa les son de herraduras y clavos para caballos: de 
utensil ios de h i e r r o de toda especie para las cocinas, 
como ollas , pucheros de h i e r r o colado y estañado, 
pa r r i l l a s , sartenes , calderos , asadores , cuchillos y 
otros objetos i rejas para balcones y ventanas , ca-
tres de h i e r r o b i e n pu l imentados : sables y armas de 
fuego : pieles , cueros y c o r r e g e r í a & c . E l resto de sus 
habitantes y que en todo son m u y industr iosos , están 
dedicados á la ag r i cu l t u r a , y sus cosechas a ñ o común 
consisten en 5^200 fanegas de t r i g o 7^300 de maíz j 
i _,40() de c a s t a ñ a s . 
Dejando á Tolosa se camina po r c a m p i ñ a s b i e n cul-
tivadas y p roduc t ivas , y en seguida se pasa á Alegría, 
p e q u e ñ a v i l l a y poco i m p o r t a n t e , en la que hay fábricas 
de fusiles y armas b lancas ; y en Vi l l a f ranca y V i l l a n á 
de algunos in s t rumen tos de agr icu l tu ra . S ú b e s e en se-
guida á una alta m o n t a ñ a , cuya bajada es r á p i d a , j a 
su pie se encuentra la v i l l a de A n z u e l a ; y á poco rato 
se d iv ide el c amino y se sigue el de la izquierda , pues 
el de la derecha va k Durango por la carretera de Bilbao. 
V e r g a r a , v i l l a cuya p o b l a c i ó n asciende á 4000 habi-
tantes ^ es m u y recomendable p o r las excelentes escue-
las que e s t a b l e c i ó en ella el a ñ o 1765 la sociedad pa-
t r i ó t i c a que se r e ú n e en la misma. Es t a m b i é n residen-
cia de u n v ica r io general de la d i ó c e s i de Calahorra. 
A q u í se sale de la p r o v i n c i a de G u i p ú z c o a , y se en-
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tra en la de Alava . E l gran n ú m e r o de lugares ó casas 
de campo , que se tocan casi unas con otras } hacen que 
el camino de Versara á V i t o r i a parezca una calle larga. 
La hermosura de esta carretera real , la vista encanta-
dora del Z ador ra que serpentea en e l val le saliendo á 
cada paso al encuent ro de l caminan te , f o r m a n u n es-
pectáculo a d m i r a b l e ; siendo aun mas encantador el aire • 
placentero de los habi tantes , j la l imp ieza j c o m o d i -
dad que se encuentra en las posadas. D e s p u é s de la aldea 
de Mondragon se llega a l p i e de la m o n t a ñ a de Salinas, 
cuya subida es penosa , y á la m i t a d de ella se halla la 
pob lac ión del m i s m o n o m b r e . Traspuesto este monte ^ y 
algunos otros mas bajos que le siguen , se descubre 
Vitoria , y u n poco d e s p u é s se llega á ella. 
YITOKIA , en l a t í n Vic to r ia . Esta c i u d a d que se con-
sidera la capi ta l de la p r o v i n c i a de Á l a v a , es tá situada 
en una eminencia en med io de una hermosa l l anu ra 
desde donde se ven las m o n t a ñ a s vecinas como en pers-
pectiva ; fue fundada por D o n Sancho V I I I , r ey de Na-
varra , el cual la dio el t í t u l o de v i l l a , y la for t i f icó con 
dos castillos , y r o d e ó de mura l l a s en 1181 : y D o n 
Juan I I la c o n c e d i ó en 1431 e l t i t u l o y prerogativas de 
ciudad. E n sus inmediaciones se d i ó en 21 de J i m i o de 
1813 la mas memorab le batal la en la guerra de la inde-
pendencia , en la cual fueron los franceses comple tamen-
te derrotados. 
n f tuacíon •> extensión y población. Se puede dividir en ciudad 
dos y ]?nt,gua : esta segunda está meQos habitada y rodeada de 
cons?11^/ ' maS inoderna flue k otra , y generalmente mal 
lanra aunque se encuentran en ella algunas calles bastante 
V l l n • rp aS de árboIes' 7 regadas por arroyos de agua fresca 
/ mpia. liene una grande y hermosa plaza de 220 pies en cua-
Í a Ja que corresponden cuatro calles , una en cada cara; y está 
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adornada de una fuente en medio, y rodeada de po'rt'cos que pre-
sentan arcos. Los edificios que la forman son casi todos unifor-
mes. La casa del ayuntamiento y dos conventos que están compren-
didos en ella, tienen sus fachadas particulares. Su población ascien-
de á 6500 habitantes. 
Clero. Tiene un cabildo de colegiata, 4 parroquias, 3 conven-
tos de religiosos y 3 de religiosas: el cabildo se compone de 5 dig. 
nidades, 9 canónigos y 9 prebendados. 
Edificios públicos. Entre sus edificios merece atención el hospíck 
real, que es de buena arquitectura , y cuyo interior está bien dis-
tribuido : en él se mantienen 150 personas, que voluntariamente 
son admitidos: los pensionistas pueden entrar y salir á la hora que 
se les acomoda , lo que no es permitido á los otros sino cuando han 
acabado su tarea que no es penosa. A los pobres se Ies enseña á leer 
y escribir y la doctrina cristiana. La mayor parte de las iglesias 
son de arquitectura gótica , y algunas son hermosas; la de los ear-
melitas descalzos es bastante regular, pero la de los dominicos está 
llena de adornos de mal gusto, ó por mejor decir bárbaros, que 
ocultan las paredes y los altares: su capilla de noviciado es del 
mismo orden, mas tiene tres excelentes cuadros del Españoleto, uno 
de San Pedro, otro de San Pablo y un Crucifijo. 
Paseos. Los de Vitoria son muy hermosos y bastante concurri-
dos , porque el pueblo al paso que es industrioso , es también actiro 
y animado de un aire vivificante, como que está satisfecho de su 
industria y trabajo. Esta ciudad tiene algunos usos que le son par-
ticulares, celebrándose en ella todos los anos , en épocas fijas, 1» 
fiesta de los mozos la de las mozas y la de los esposos , las cuales 
son muy sencillas é interesantes , instituidas por los antepasados, 
sin duda para recordar los deberes de cada uno. 
Fábricas y manufacturas. Su comercio consiste en hierro en 
bruto y trabajado , y en géneros coloniales. Es el almacén general 
de una gran parte de la Navarra y Castilla la Vieja, asi de lanas 
como de paños, sedas, telas, cajas de paja, batería de cocina, & 
farería común , zapatos, sombreros , mantelería &c. También tiene 
fábricas de hojas de espada, y una gran parte de su comercio de 
géneros de hierro , lo hace por los puertos de San Sebastian y ^ i l ' 
bao. En Vitoria se fabrica tanto dulce, que cado año se despacha 
cerca de medio millón de cajas, á mas de las conservas. 
Hombres célebres. En esta ciudad nació J . B. Larrea, fainos" 
jurisconsulto del siglo X V I I ; como también DiegoEsquivel de JlaW 
muerto en 1562 , quien escribió' la obra intitulada : De ConciliisvM' 
versalibus, ac de iis quae ad religionis et reipublicae christiana rejo?' 
mationem imtitumda videntur , impresa en Granada en 1582 , en foli0' 
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A l salir de la c iudad se encuentra el r i o A r r i a z a 
el cual se pasa por u n puente de p i e d r a , j se entra en 
una soberbia l l a n u r a de cuat ro leguas de largo , sobre 
dos j media de a n c h o , a l e g r e , b i e n cu l t ivada ' , m u y 
fértil, cubier ta de á r b o l e s j tan p o b l a d a , que se cuen-
tan en ella 300 lugares y aldeas. C o n t i n u a n d o el ca-
mino se pasa por las v i l l as de la Puebla y J r m i ñ o n , 
costeando e l r i o Zadorra , cu jas o r i l l a s e s t á n cub ie r t a* 
de á rbo les . E n l legando á una co l ina que lo flao-uea, 
se entra en u n camino es t r echo , pero bueno y cons-
truido en fo rma de v a l l a d o , y d e s p u é s de una legua 
se entra en Mi randa de Eb ro , en medio de la cua l hay 
una co lumna de m a r m o l , c o n una i n s c r i p c i ó n que se-
ñala los l í m i t e s de la p r o v i n c i a de Á l a v a y Castilla la 
Vieja. E l hermoso c a m i n o que se acaba de r e c o r r e r , fue 
construido á expensas de toda la p r o v i n c i a ; es dec i r , 
de toda la Vizcaya , habiendo ten ido que vencer las d i -
ficultades que presentaba la naturaleza del te r reno y 
consiguiendo suavizar á s p e r a s cuestas , y evi tar h o r r i -
bles precipicios . E n fin es uno de los mejores caminos , 
y raas delicioso por sus pob lac iones , a g r i c u l t u r a , vistas 
Pintorescas, y ac t iv idad de sus naturales. 
R E S I Í M E N D E L A E S T A D I S T I C A P A R T I C U L A R 
DE L A S P R O V I N C I A S D E V I Z C A Y A . 
i s f t t l v L i f ^ IaVreS pr0yÍnCÍaS f3 lm,7 c e r o s a , atendiendo 
'eno s i n n ^ ' VI / r annUfne ro de d i a n a s que cubre Su ter-
en ,8o, l ?80 ^ ^t0S ^ ínanuf^uraS de España dispuesto 
coQstabVfíl oñ f 1 0 " , eStaS provincias á dltilnos ^ ^ ^ V H I ^ o a ae 283,450 almas, en esta forma; 
Provincia de Vizcaya. 111,4.6. 
Provincia de Guipúzcoa. , 0 4 , 4 ^ . 
Provincia de Alava. 67,523. 
rT83 ,45o; 
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Agricultura. En las provincias, generalmente hablando , se halla 
en un estado brillante, con respecto á la disposición y calidad del 
terreno. Gomo su pais es moníaííoso, y las llanuras son poco fre-
cuentes y de limitada extensión ; los valles, las colinas y las lomas 
son el único recurso del cultivador, y no solo es esto lo fértil y 
labrado con esmero, sino que también sacan el mismo partido de 
las montanas , para hacerlas contribuir á las necesidades, felicidad 
y riqueza de la provincia. 
Las tierras de Vizcaya generalmente son tan fuertes, que sm 
grande trabajo en el cultivo no producirían mas que bosques y 
malezas • y para destruir su calidad muy arcillosa, usan los labrâ  
dore= de la tierra gredosa para beneficiarlas y calentarlas, con lo 
cuaU fuerza de sudores y dispendios, consiguen sacar partido de 
ellas Cavan las muy fuertes con gran fatiga, valiéndose de una 
herramienta que ellos llaman laya, y consiste en dos barras de 
hierro de 15 á 16 pulgadas de largo, separadas una de otra cerca de 
medio pie , que formando dos partes ó ángulos puntiagudos, y asi-
das á un mango de madera, se clavan en la tierra, la cual levan-
tan á glebas, y vuelven de abajo arriba dos ó mas hombres, cuya 
fuerza no basta algunas veces , según sea la consistencia del terreno. 
Las tierras ligeras las dejan descansar un año , y solo las que se 
benefician con abonos no guardan esta alternativa. Los trabajos prin-
cipian tres meses después de la cosecha del trigo. La manera de pre-
parar y cultivar las tierras, varía mas ó menos en los diversos ter-
ritorios de Alava j Guipúzcoa, singularmente en este úl t imo, donde 
el suelo es tan montuoso que es forzoso sembrar hasta las cuestas 
mas pendientes, y para ello se sirven de la laya. Las tierras se 
abonan y calientan con la cal , el estiércol, la arena y demás ma-
terias que arrojan las mareas, y esto último es lo que mas las ier-
tiliza. , . , j 1 „ Ta. 
A pesar de la industria y cuidados no interrumpidos de ios ia 
bradores de Vizcaya j de Guipúzcoa , no producen sus tierras ti 
v ino , trigo y carnes necesarias para su consumo ; y por lo nusm 
tienen que sacarlas de Castilla la Vieja , y también de la provin-
cia de Alava, que es mas abundante en algunos de estos artículos. 
En Guipúzcoa , año común, la cosecha del trigo asciende a 
250,000 fanegas, poco mas de la mitad del que consume. La p"11' 
cipal después de aquella especie es la del maiz , vino, cebada W' 
has y otras legumbres. Los manzanos suministran á los habitantes 
muy buena sidra, , 
Los montes, bosques y florestas de esta provincia, crian un n -
mero prodigioso de encinas , hayas, castaños, fresnos , nogales, a 
mos , olmos y almeces* 
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las rentas de las tierras en dinero, no son mas que el 2. por 100, 
sin coaiprender las cargas del propietario. 
La provincia de Vizcaya tiene muchas vi fías que producen ex-
celentes uvas, y entre ellas se encuentran muy buenos moscateles, 
y algunas veces forman emparrados en alto, que bordan los cami-
nos reuniendolos en arcos y bóvedas. Los racimos generalmente son 
pequeños; los negros tienen cierta aspereza , y los blancos la piel 
fina , y son agridulces. Todos se mezclan para hacer el vino que 
llaman chacolí , cogiéndolos antes de su perfecta madurez, confun-
diendo indisíintameníe los verdes con los sazonados , y dejando fer-
mentar muy poco el licor, que sale áspero, agrio , sin cuerpo y 
desagradable, pudiendo ser tan bueno como el de Campaña, hecha 
con las precauciones necesarias, dejándole fermentar completamente. 
Mas como está prohibido el introducir ni vender otro vino en las 
tabernas, hasta que se haya consumido el del pais , cuyo precio está 
señalado por la policía, el propietario que tiene asegurada su venta 
por malo que sea, le importa poco la calidad , y solamente trata 
de la cantidad. 
La Vizcaya es muy fértil en frutas excelentes, como manzanas, 
cerezas, peras bergamotas, del buen cristiano y del deán, muchas 
nueces , higos , uvas, Crispinas , fresas y castañas , cuya última fruta 
se lleva á Alemania por Hamburgo. El pescado de Pavía es delica-
dísimo. 
Se principia á cultivar el lino y el cánamo, que estaba entera-
mente abandonado en esta provincia. 
Las montañas de Vizcaya son tan hermosas como pintorescas, 
estando cubiertas de árboles y bosques tallares, á excepción de las 
partes que se cultivan. Gríanse naturalmente muchos árboles y ar-
bustos, pero la mayor parte son el producto del afán industrioso 
de los vizcaínos. Entre todas sus montañas se distingue la Gor-
veya por su extraordinaria ele/ación; cinco horas son necesarias 
para llegar á su cima, desde donde se descubren llanuras dilatadas 
y ricas en pastos, con los cuales se mantienen en el verano nu-
merosos ganados de Vizcaya y Alava. Es también la única que hasta 
el dia se conoce en España que produzca la grosella (J). 
Las montanas de Guipúzcoa no son menos preciosas en las mis-
jnas producciones ; pero las de Alava , que otro tiempo estaban cu-
biertas de bosques espesos é impenetrables, en el dia casi iodos están 
destruidos, y la causa es la multiplicación de las ferrerías que con-
sumen la leña y carbón en tanto grado, que con el tiempo desapa-
dnl^ a'? groseIIa es una especie de uva . cuyos granos son redondos y encarna-
in,, J f tamaño de la majuela. Tiene un agrio agradable al gusto , con lo cual es 
• " i / í propósito para ñacer bebidas y jaitas. 
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recerá enteramente el combustible , 6 será muy raro. 
Aunque en general la agricultura se halla en mi estado brillan-
te en estas provincias , debemos sin embargo confesar que en al-
gunas partes de ella está bastante descuidada , como sucede ai re-
dedor de Santander, donde las tierras se ven abandonadas, y se 
encuentran muchos terrenos incultos y poca industria popular, sien-
do por lo mismo harto frecuente la emigración de sus habitantes. 
Fábricas y manufacturas. Las tres provincias Vascongadas son 
muy abundantes en minas de hierro, y asi sus principales fábricas 
y manufacturas son de este metal. Se cuentan ra martinetes y 171 
ferrerías, que entre todas pueden producir 124,000 quintales de 
hierro. 
También hay fábricas de anclas en los distritos de Orich, Art' 
dovin, anteiglesia de Begorra , cerca de Userbi, Zubieta, Tdosa, 
Lasarte , Hernani, Villabona, Arrambia , Pugolluga , San Sebas-
tian y Ampueros. Y en esta última se trabaja por cuenta del Rey, 
como también en Lie'rganes y la Cubada se hacen cañones de hierro, 
balas y bombas. 
En Rentería hay una fábrica de hierro fundido o colado; y en 
Vergara , Azpeitia y Elgoivar , se trabaja de quincallería , cerrage-
r í a , y pequeñas obras de hierro ; y muchas fábricas de este metal 
batido y de armas blancas en Tolosa. En Heibar, Plasencia y El-
goivar se construyen armas de fuego, cuyo objeto ocupa cerca de 
8OQ obreros. En Tolosa y Andovin se hacen calderas de cobre, y 
sobre todo en Vahnaseda, en donde hay 14 fábricas, y una de plan-
chas del mismo metal para forrar los navios y embarcaciones de 
toda especie. 
Los gremios de Madrid sostienen en Escaray una famosa fábrica 
de paños finos y entrefinos, y en la misma población hay otra de 
loza, y cuatro de vidrio en Santander. En San Sebastian se cons-
truyen muchos efectos para los navios, como asimismo en Arrazu-
bia y Oñate. Las fábricas de pieles, cueros y corregería son muy 
abundantes en Marzon, Campuzano, Castrourdiales , San Pedm 
Deusto , San Vicente de Abundo, Orna dio y Azna , Arrigoriaga, 
Begoña, Salvatierra, y en las cercanías de San Sebastian, También 
hay tres magníficas de jarcias y maromas en Zorrosa , por cuenta del 
Rey y de particulares, y en el paseo de Bilbao llamado Campo V i ' 
lentin. 
Comercio. Los artículos de exportación en estas provincias con-
sisten en una pequeña cantidad de lanas que envia al estrangero, 
hierro y algunas manufacturas de sus fábricas, como anclas, arnaas 
de fuego, calderas de cobre y clavos, pieles, cueros, correas y ab 
gunos paitos j una porción considerable de dulces y conservas efe 
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Vitoria, y mucha castaña. La mitad días dos terceras partes del vino 
que consume, y casi Ja mitad del trigo de que tiene necesidad, lo 
saca délas provincias vecinas, también recibe de fuera el aceite de 
pescado, la mayor parte de la lencería , y mucha seda , las modas 
de quincalla y joyería. Los franceses , holandeses é ingleses le traen 
las producciones de su país y de sus colonias, y Jos objetos de su 
industria , y exportan hierro, anclas y lanas. 
Los vizcaínos hacen por sí mismos un comercio activo y bastan-
te extenso, pues proveen las costas del mediterráneo de géneros ex-
trangeros , y tienen un comercio directo eon muchas plazas de 
Europa. 
La mina de hierro de Somorrostro, en el territorio de las encar-
taciones , suministra un ramo particular al comercio de la industria 
general de las provincias; pues pareciendo inagotable , está abierta 
para todos sin distinción 5 cada uno saca de ella lo que le acomoda, 
Jo vende como quiere, d envia á donde le parece mas á proposito-: 
y se regula en 800,000 quintales el que anualmente se saca. 
El comercio libre de las Américas españolas está prohibido en Ja 
Vizcaya ; Ja cual conseguirla Jevantar dicha prohibición , si admitie-
se las aduanas y se sometiese al pago de Jos derechos establecidos en 
los otros puertos de Ja monarquía; pero como son tan amantes de 
sus privilegios , quieren mejor sufrir aquella privación. Sin embar-
go, el puerto de San Sebastian sigue un comercio particular con la 
provincia de Caracas; y el cacao, el tabaco y cueros que de ella 
recibe , forman una parte bastante considerable de su comercio con 
el interior , con los otros puertos de España, y aun mas con el ex-
tranjero. 
, Las relaciones marítimas de las tres provincias, están extendidas 
a proporción de Jos muchos puertos que tienen sobre Jos mares de su 
nombre y de Gascuña : y aunque la mayor parte son pequeños y no 
pueden recibir barcos grandes , hay algunos bastante importantes. 
Los principales son los de Laredo, Bilbao, Santander (1) , Lcqim-
tío, San Sebastian, Motrico, Pasages , Fuenterrabia y Deva. Los 
«abitantes de las costas , viven casi todos de Ja abundante pesca, 
que de mi] clases se cria en la mar y en Jos rios; siendo muy cele-
rado el exquisito salmón, de cuya extracción para otras provincias 
e España sacan un provecho considerable. Los guipuzcoanos con 
ste egercicio se hicieron famosos y ricos en los siglos ̂ pasados, Ue-
ca o l T naVeS de continuo hasta los mares remotos donde se pes-
n bacalao y la ballena, y frecuentando con sua mercancías, y 
¿?d& ?,eJSte,puei't0 l c iuda^ Y del distrito conocido con el nombre de monta-
hantcinaer , se dará alguna noticia separadamente al. fui de esta estadística. 
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con las producciones de otras provincias de España, todas las esca. 
las océano. 
Caminos y posadas. Los caminos de Vizcaya eran antiguamente 
impracticables, tortuosos, estrechos , y los mus por lo regular so-
bre rocas y mármoles , y entre precipicios arriesgados y crestas de 
montañas escarpadas , donde el viagero se veía expuesto á mil peli-
gros , y una caballería apenas podia á tiechos pasar por ellos. Fija-
ron su atención sobre este objeto t ni interesante las autoridades de 
ías provincias, y respectivamente hicieron abrir á expensas de sus 
distritos caminos reales y particulares de la mayor hermosura. No es 
menor la comodidad de las posadas , donde bien diferentemente de 
lo qae sucede en Castilla, halla el viagero la limpieza, el regalo y 
el descanso. 
Historia natural. Según queda ya dicho, las minas de hierro 
son muy abundantes en estas provincias , señaladamente en las de 
Guipúzcoa y de Vizcaya, y todas se hallan en camas, betas y filo-
nes. Las principales están á una legua da Mondragon, cerca de Her-
n a n í , en las cercanías de Bilbao y de Somorrostro. La de Mondra-
gon es de hierro barnizado , que llaman hierro elado los mineros, 
el cual produce un 40 por 100 de mineral. La de Somor rostro íonm 
una cama interrumpida desde 3 hasta 10 pies ds espesor, y está cu-
bierta de una capa de rocas calcáreas blanquecinas, cuyo espesor 
varía desde 2 á 6 pies , y no contiene ni azufre ni ácidos , siendo 
el mas fácil de fundirse, y mas manejable de la Europa. La mayor 
parte de estas minas de hierro están llenas de hematites , encajona-
das en las concavidades de los filones, siendo de diversas figuras y 
tamaños, algunos huecos, de color azul d rojo por fuera , y con-
tienen pedacitos de cristal, y sus granos y botones interiores for-
man estrellas cuando se les rompe. 
Cerca de Salvatierra hay una mina de cobre , y en las inmedia-
ciones de Salinas se ve otra de conchas fósiles, sobre una montanai 
y son de una especie de marmol azul con venas de espato , y pirita 
en su interior. En Oyarzun se baila otro marmol con venas de es-
pato. 
En las cercanías del lugar de Salinas de Agnana hay un ID*' 
nantial de agua salada , del que se saca sai por ebullición y evapo-
ración ; las cuales son abundantes, y producen anualmente 60,000 
fanegas de sal, y se podrian extraer diez veces mas sin temor M 
agotar el lago. 
Las tres provincias de Vizcaya abundan de aguas mineraleSi 
frias y termales. Las minerales fr ías de la provincia de Alava están 
en Bornhil-ach , jurisdicción de Aramayoana: en Vil lareal , junto a 
molino de Golco-erroto , y en la aldea de Urribarrí. Las de F i ^ a p 
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ge encuentran en Berriatua , en Thellería, en la merimlad de J r r a -
ti a, J en Jrteaga junto á Lequeitia. Las de Guipúzcoa cerca de 
Fergara. Los manantiales de Fi l la rea l , Urribarri , Berriatua , Ze-
queitia , Arrat ia y Arteaga , están refutados por marciales. Las 
termales se hallan en la provincia de ^f/am en Ceanuti , Urribarri, 
Berriatua , y cerca de Armenüa. Las de Guipúzcoa se encuentran 
en Mondragon, cerca de Escorrinza; en Ascoitia , y cerca de ^ t e -
cew. Todas estas pasan por sulfúricas j pero de ninguna de ellas se 
ha hecho aun un examen científico. 
Entre Bilbao y Orduña , cerca de Llodio, hay un pozo natural 
cuadrilongo, de 12 pies sobre 4 de ancho , cuya profundidad es 
desconocida. A las horas del flujo del mar, de donde dista siete le-
guas , el agua se eleva progresivamente hasta 2 pies sobre su nivel 
ordinario , y mengua á proporción del reflujo, creciendo extraordi-
nariamente en tiempo de tempestades. Su agua es fría y salada en su 
estado común , y se enturbia en sus alteraciones de creciente y men-
guante ; pero después que forma un arroyo, se encuentra caliente 
y jabonosa.. 
Ciencias y artes. Estas provincias tienen pocos establecimientos 
para generalizar las ciencias y las artes ; y solo hay algunas clases,, 
donde se ensenan los elementos de la lengua latina, y algunas escue-
las en los conventos para la filosofía y la teología. En O ríate hay un 
seminario real, y un colegio mayor que era universidad. 
En r i r gara celebra sus juntas la sociedad económica Vasconga-
da , tan recomendable por su celo y establecimientos útiles , entre 
los que se distingue un seminario de educación , donde reciben la 
enseñanza elemental de ciencias útiles los nobles de las tres provin-
cias. Fue establecido en 1755. También se hallan establecidas escue-
las de dibujo y de náutica en Bilbao, San Sebastian y Santander. 
Entre los hombres célebres y distinguidos por sus luces que ha 
producido esta provincia, de algunos de los cuales hemos hablado 
en su descripción , debe contarse el famoso Juan Sebastian del Cano, 
celebre navegante del siglo X V í , el primero que dio vuelta á la 
tierra, cuya estatua pedestre se ve en la plaza pública de la villa de 
Guetaria, su patria , cabeza de partido de la provincia de Guipúz-
coa i y el celebre poeta Don Alonso de Erc i l l a , natural de Berceo 
en Vizcaya. 
Carácter , costumbres, usos, trages y lengua del pa ís . Según la 
opmion de algunos , tienen un origen común los vizcaínos y los i r -
iandeses. Hay historiadores que aseguran que 200 anos antes de la 
era cristiana, salid una colonia de Vizcaya é hizo vela hacia la B i ~ 
tena, hoy Irlanda , en donde desembarcaron y se establecieron. 
10 ^bargo la tradición largo ̂ tiempo sostenida en Escocia, y bas* 
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tante acreditada en nuestros días en Inglaterra , hace descender loi 
irlandeses de los calcedonios, lo cual no se opone á lo pria¡ero , y 
pudo ser que ambos pueblos se estableciesen en Irlanda. 
Los vizcaínos creen ser ios Aborígenes ó primitivos habitantes 
de España. Los actuales se consideran como descendientes de Jos an-
tiguos cántabros, pueblos fieros , bravos é intrépidos, que por el 
amor á su libertad resistieron largo tiempo á las fuerzas de Roma, 
y batieron sus egércitos, délos cuales fueron subyugados sin ser ven« 
cidos ; y en fin , los últimos de España que obedecieron á los con-
quistadores del mundo. También tienen el mismo carácter de los an-
tiguos , aunque mas dulcificado por la civilización : son como sus 
mayores, robustos , vigorosos , bravos y muy ligeros en la carrera. 
Tienen un fondo de altivez , y son tan amantes de su opinión, que 
los hace caprichudos , fáciles en encolerizarse , y poco sufridos. En 
cambio de esto son por lo general laboriosos , industriosos, activos, 
diestros, aplicados , fieles en sus palabras , humanos , atentos con 
los extrangcros, nobles en sus, procederes, alegres, vivos y sociaks. 
Los habitantes de la provincia de Alava están casi todos ocupa-
dos en la agricultura ; y los de Vizcaya y Guipúzcoa son tan co-
merciantes como agricultores , y se reputan por los mejores marine-
ros de España. A fines del siglo X I V tenian establecimientos , y un 
cónsul en Azuph (Azoon ) en la embocadura del Tañáis , en los 
confines de la Europa y el Asia. 
La memoria de la nobleza heredada de todos sus mayores, influ-
ye singularmente sobre el carácter de estos pueblos, y mantiene ca-
tre ellos un aire de dignidad , que hasta en las funciones mas bajas 
les da cierta fiereza en su compostura y elevación de su alma.. 
Las mugeres de los antiguos cántabros eran tan animosas y 
amantes de la independencia como sus maridos , porque armadas de 
un p u ñ a l , durante sus guerras con los romanos, solian clavarlo en 
el seno de sus hijos á quienes daban el pecho , en el momento de 
caer bajo el poder de sus enemigos , prefiriendo el dolor de perder-
los al de verlos en la esclavitud. Las vizcaínas del día tienen tanta 
animosidad y energía como sus antepasadas; sus facciones general-
mente son regulares ; su cutis fresco y encarnado , mués! ra su vi-
gor y robustez ; trabajan en los campos como los hombres, J ea 
los puertos de mar se ocupan mas que ellos en el transporte de los far-
dos mas pesados , no usando por lo regular medias ni zapatos , f 
con solo un jubón corto, con los brazos descubiertos hasta los hom-
bros. Después de haber asi trabajado todo el dia , lejos de mostrarse 
por la noche fatigadas, se reúnen y bailan al son del tamboril. Sus 
cabellos son hermosos , los cuales trenzan y adornan con cintas de 
colores, y generalmente miran lo largo de sus trenzas como el mejof 
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adorno. El vestido de las mngeres del pueblo y del campo, con-
SÍSte f " n J u l f n í e ^ m a n d r i a , con rayas de colores diferentes; 
su calzado es de abarcas de cuero. Los hombres llevan unos calzo-
nes de paño o de benzo azulado, una montera ó gorro de nano, 
cuya forma ja r ía según los pueblos, una chupa de color rojo, y un 
capote ae puno y abarcas. Los habitantes de las ciudades usan del 
nusmo trage que en e resto de España, y cada uno adopta según 
sa gusto las formas y los colores. En las ceremonias, y en las asam-
bleas de adxmmstracion & c , se presentan vestidos de etiqueta , con 
Se'res picos" ^ ^ ^ mÍSm0 Color' Y s o m b ^ 
La alegría reina de un extremo hasta el otro de la Vizcaya v 
en sus diverswnes prefieren las que exigen destreza y vigor. E l iue 
go de pelota es uno de sus favoritos , en el cual las mugares r vall-
r con e l ior" ' CrrÍdaS.de nOVÍ{iOS ]eS SOn " - 7 agradables, 
y con ellos celeoran las fiestas de sus santos patronos. Lo! guipuz-
zicos Hacen grandes músicas en los entierros de los párvulos lie-
vandolosdescubzertos al lugar de la sepultura , vestid^ de b L c o , 
y adornada su cabeza de flores y rasas blancas: con todo lo cua 
atestiguan la febcidad que disfrutan aquellos inocentes. 
terado con r ^ " ' ^ ^ 86 habla eI casíel la^ , aunque aL 
ment n 1 n 61 VaSCUenCe ^ frances' Pef0 conservan tenaz-
mente su lengua primitiva, que hablaban ya bajo el dominio de 
uVrTfi^en ELT ^ ^ ^ ^ íoda la ^ s t 
rvas^l Tn Z ' S e n e C a y P r p 0 n Í 0 esta lengua llama-
ne r e k Z aí 56 parece al idioma «paíiol moderno, ni t k -
Tura v Z ' STia de l0S ÍdioI»as ^nocidos parece 
es dulceg J í 03 n0 la eiitiendeíi 5 íos inteligentes dicen que 
üedad dV f f 6 7 eXpreSÍya- üna PriJeba irrefragable de la anti-
güedad de esta lengua, es el hallarse en sus palabras la etimología 
r d T E s o S 6 . ^ 1 ~ b - - ^ - s d e V o v i n c i t ^ 5 
cua Pdnir { ereCia eSte idiomu ™ examen profundo , del 
a . aria n0ÍICia ^ CaraCíer de estos P^Wos , y ' una 
^ r t e T 0 ^ S U / C T f f i b r e s é ideas- Est0 han queridoVcer 
impreso , cuyo juicio dejamos á los eruditos españoles. 
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D E S C R I P C I O N 
DE LAS MONTAÑAS DE SANTANDER, DE L A CIUDAD, 
DE SU PUERTO Y DE SU COMERCIO. 
Sobre las costas del mar de Vizcaya, entre las Asturias de San-
tillaría, Castilla la Vieja y la Vizcaya, hay un distrito ó pequeña 
provincia llamada las Montañas de Santander y de Burgos , conocida 
generalmente con el único nombre de las Montanas. La ciudad de 
Santander es la capital; y su puerto está situado al E. de Santilkina, 
en una península á 20 leguas al O. de Bilbao, y 35 al NO. de 
Burgos. Su obispado fue erigido en 1754, haciéndolo sufragáneo de 
la metropolitana de esta ultima ciudad. 
Para dirigirse de Bilbao á Santander por el camino mas recto, 
es preciso exponerse á muchos peligros en el espacio de 15 leguas 
largas, en caminos que se pueden llamar impracticables, donde 
solo se anda á pie ó á caballo. 
Este distrito forma parte del pais, cuya conquista costó tan cara 
á los romanos, y fue después el baluarte de los cristianos contra 
los moros. Antiguamente gozaba de los mismos privilegios y fran-
quicias que la Vizcaya conserva en el üia: pero prefirió después 
ser gobernado por las leyes que rigen en el resto de España, has 
costas de la provincia de Santander son comprendidas en la costa 
de Cantabria , que se extiende desde el cabo Ortegal en Galicia, 
hasta el centro, del golfo de Vizcaya • tienen algunos puertos muy 
útiles para las salidas del comercio, como son: San Vicente de la 
Barquera, San Mar t in de Arenas al N . y O., y Castrourdiales al 
E. de Santander. En esta ultima dirección está el puerto de Can-
tona , que podría ser uno de los mas importantes, y preferible sin 
duda alguna aí de Pasages en Guipúzcoa, y es ademas muy pro-
pio para la formación de un establecimiento de la marina real. ^ 
entrada es fácil, y de suficiente extensión para bordear 5 lo cua 
daria á los buques batidos por las tempestades, la certidumbre «e 
arribar sin temor de chocar en la costa. La bahía es bastante pro-
funda para recibir los navios de mayor porte, y ofrece desde su 
entrada la gran ventaja de poder anclar en un buen fondeadero W3' 
mado del Fraile, evitando asi las borrascas de N O . , muy dañosas 
y frecuentes en aquellos mares. Sin embargo este puerto existe auQ 
casi desconocido, como.también su miserable vi l la , á la cual no il6» 
ningún camino real 3 y en su hermosa bahía, qne parece íorxna 
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expresamente para recibir las riquezas de las dos Indias, apenas se 
ven algunos barcos de pescadores. 
El puerto de Santander se aprovecha de este, abandono , y atrae 
i sí todo el comercio de que aquel podía participar ; este es bueno, 
grande, abrigado, y de un acceso fácil aun en los tiempos borras-
cosos , para los buques mercantes de todo porte, los que encuentran 
buen fondo hasta en Jas mareas bajas, Pero las fragatas de 40 caño-
nes deben esperar el flujo para pasar la barra. El fondeadero está 
cerca de la ciudad, j Jos bastimentos que quieren entrar en la dár-
sena interior, se amarran á un muelle de grande hermosura de 30 
pies de ancho , que los separa de los almacenes 5 ventaja incalcula-
ble para la prontitud y economía del transporte de los fardos , la 
vigilancia de los empleados , y la certidumbre de embarcar en seco 
las mercadurías que pueden deteriorarse con la humedad, 
SANTANDER es una de las primeras plazas del comercio de Es-
paña , porque su puerto es del número de los habilitados , es decir, 
autorizado para hacer toda especie de tráfico con las Américas , lo 
cual le proporciona una ventaja real sobre los puertos de Bilbao j 
San Sebastian ; que no siendo de aquel numero , pasan por el gra-
vamen de que los buques que expiden á las Américas españolas, 
tengan que hacer descanso en Santander para que se registren sus 
cargamentos, bajo el nombre j consignación de uno de los 42 ne-
gociantes inscritos en la matrícula de comercio de esta plaza , y lo 
mismo deben hacer á su retorno. Estos negociantes se contenían con 
un interés módico que reciben por prestar su nombre , con lo cual 
cubren las especulaciones que hacen por su medio los negociantes 
de Vizcaya y de Guipúzcoa • lo mismo les sucede á los franceses e 
ingleses establecidos en Santander. Los .habitantes de esta plaza, o 
indolentes d poco ambiciosos, dejan á los extrangeros el goce de 
las ventajas de su situación y de su privilegio; sin embargo, mas 
patriotas que en las otras plazas de comercio de España, se dedican 
menos á la exportación de las manufacturas extrangeras, y sus es-
peculaciones son mas lucrativas; pero como las fábricas españolas no 
bastan al consumo de las Américas, recurren á los artículos extran-
geros solo para completar sus cargamentos. 
El comercio de Santander es tan considerable con las colonias 
españolas , como con el norte de Europa ; y la proximidad de la 
plaza de Bayona le facilita el paso de ios géneros coloniales , por 
medio de un cabotage muy activo con esta plaza. Las carreteras 
reales que se comunican con el interior de la España, le facilitan 
también el transporte de granos, aceites y vinos, de que esta pe-
queña provincia tiene necesidad, y le suministra Castilla la Vieja. 
La comunicscion con la Rio j a , Aragón y Navarra se ha establecido 
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nuevamente; mas aun le faltan dos caminos necesarios para au-
mentar su prosperidad. El uno por la costa del E. hasta Bilbao, y 
el otro á lo largo de la costa del O. hacia las Asturias y Galicia^ 
porque en el comercio, como en cualquier otra cosa , ia prontitud 
y la seguridad en la expedición son ventajas -conocidas. 
Las lanas leonesas y sorianas se embarcan en el puerto de San-
tander ; aprovechándose los comerciantes de su localidad , y de un 
4 por 100 de rebaja, que disfrutan en la aduana de Burgos todas 
las lanas que se dirigen á aquel puerto : lo cual prueba que el go-
bierno ha querido animar las exportaciones por Santander, a quien 
también ha concedido el privilegio del 2 y medio por 100, sóbrela 
plata moneda y en barras que le llega de la América , mientras 
paga el doble en los otros puertos del reino. 
Por este puerto salen las harinas finas y de segunda cíase para 
América y Europa, valuándose anualmente en 42,000 barricas. 
A cuatro leguas de Santander, en la villa de Torrelavega, ha 
establecido el señor Duque del Infantado una fábrica de hilados de 
algodón, muy curiosa por su mecanismo , y otras para cardarlo , hi-
larlo y blanquearlo; de suerte que se fabrican muselinas y otros 
tegidos, que se aproximan á la perfección de las cotonías inglesas. 
La ciudad de SANTANDER está situada en una eminencia, y su 
puerto defendido por dos fuertes d castillos. Tiene muchas iglesias, 
un convento de religiosos y otro de religiosas. Su territorio produce 
excelentes vinos. Su población es de cerca de 10,000 habitantes, y 
en su recinto se ven muchas fábricas que contribuyen á su prospe-
ridad : entre estas hay tres de cerveza, de las cuales una sola da 
200,000 botellas al ano para el consumo de las colonias españolas, 
donde está muy en uso esta bebida; dos para re finar el azúcar; una 
de cables, muy acreditada por su calidad y longitud, que llegan a 
150 brazas; muchas tenerías, destilaciones é infusiones de licores; 
una de velas, que produce hasta 1000 quintales cada ano, 5 niar-
tineíes; 25 fraguas, en las que se trabajan 26,000 quintales de hierro 
macho: dos fundiciones de anclas para la marina real3 cañones, bom-
bas y balas por cuenta del Rey. 
En dicha ciudad residen los cónsules extrangeros, á los que de-
ben recurrir los individuos de sus respectivas naciones que están en 
los puertos de Vizcaya ; porque uno de los privilegios de esta pro-
vincia , es el no admitir en su territorio ningún agente político ni 
comercial. 
En dicha ciudad hay establecido un tribunal de consulado para 
los asuntos que tienen relación con el comercio , compuesto de un 
presidente , 2 cónsules y 12 asesores, que juzgan y sentencian con-
forme á las ordenanzas de comercio de Bilbao. 
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Los habitantes de la provincia de Santander son generalmente 
amables y muy sociales, y gozan como los vizcaínos del privilegio 
de nobles. La agricultura no ofrece aqui grandes ventajas, porque 
solo se cultiva el maiz, sirviendo sus hermosos prados y montanas 
para pasto de una gran cantidad de ganados de todas especies. 
También se benefician algunas minas de hierro tan bueno como 
el de Vizcaya, j el que no se trabaja en el pais se envía en bruto 
á las colonias. 
Por los estados del tribunal del consulado de Santander, se evi-
dencia que en el ano 1003 , su aduana cobrd 3,000.000 de reales 
vellón, solamente del derecho de uno por 100 de los objetos de 
entrada y salida; y si a esta suma se añade la producida por otros 
derechos, se puede graduar que en dicho ano entraron en su puerto 
mas de 30,000,000 ele pesos fuertes. 
P R I N C I P A D O D E A S T U R I A S . 
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OBSERVACIONES GENERALES. 
EL PRINCIPADO DE ASTURIAS esta s í l u a d o a l N . de Espa-
ña , y fo rma u n c u a d r i l o n g o desigual que se abre al N . 
sobre la mar de P l z c a y a , conf inando a l E . con esta p r o -
vincia y y las m o n t a ñ a s de Santander, a l SO. con Cas-
tilla la F i e j a , a l S. con el reino de León , y a l O. con la 
Galicia. D i v í d e s e en dos p r o v i n c i a s que t o m a n el n o m -
bre de sus capitales : es á saber : Asturias de Oviedo, y 
Asturias de Santillana (1). U n a y o t ra se l i a l l an d i s t r i -
buidas en concejos y a lgimos m u y reducidos^ que son 
ciertas reuniones de lugares ó d is t r i tos cortos que f o r -
man una especie de a s o c i a c i ó n á cuya f rente h a y una 
villa. 
E n t i empo de los romanos las Astur ias es tuv ie ron 
(0 E?ía división es ficticia, pues no vsrian en su administración. 
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confundidas con los c á n t a b r o s célicos y ca l a í ros ) todos 
los cuales p e r t e n e c í a n á la tercera parte ó d iv is ión de 
E s p a ñ a l lamada Tarraconense. D í c e s e que el nombre de 
Astur ias se der iva de l r i o asi l l a m a d o , que después de 
pasar por las mura l l a s de As torga y r e ino de Leon? 
desemboca en el Duero. 
Las Asturias de Oviedo ocupan las dos terceras partes 
a l O. de l p r i n c i p a d o , ten iendo cerca de 30 leguas en su 
l o n g i t u d media de E. á O. por donde conf inan con Gali-
cia ; j 18 de N . á S. Sus pr inc ipa les poblaciones son; 
Oviedo, Aviles y L u a r c a , Gijon y N a v i a , Cangas de Timo, 
H ie res , Castropol, A r b a s , f^il laviciosa, P e ñ a for t , Man-
seret , V c r e o , Tores & c . ; y sus r ios el N a v i a , Nakm, 
Ovio ú Ove , D a v a , Narcea , N o r a , As i a j Pilona. 
Las Asturias de Santillana ocupan la otra tercera par-
te de l p r i n c i p a d o al. E. con 16 leguas de l o n g i t u d de 0. 
a E. , y 12 de S. á N . Sus pr inc ipa les poblaciones son: 
Santillana , San Vicente y Riba de Sella , V i l l a Suso, Ba-
ñes y Columbres y Venta de Verco y C a b e z ó n y Fuente de 
N a u z a & c . ; y sus r ios el Beja ja y San Vicente y Sella, 
Roimoy Curado y De v a , P i lona &c. Ademas de las po-
blaciones q u é se han ind icado^ se pueden contar entre 
las v i l las y lugares pr inc ipales de las dos Astur ias^ Can-
gas de Onis y Onís y Vegay Cudillero y P r a v i a j LJMTWO. 
Los pr inc ipa les puertos de este p r i nc ipado son: Gijon, 
Luarca y Cudillero. E l pais esta l l eno de m o n t a ñ a s escar-
padas , y las mas fragosas de E s p a ñ a y las cuales abun-
dan de excelentes pastos y y de una grande variedad de 
á r b o l e s , entre ellos de manzanos que sumin i s t r an mu-
clia sidra. E n su t e r r i t o r i o se coge m u y poca cantidad de 
t r igo , l i n o y c á ñ a m o , pero hay muchas frutas. La cria 
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de ganados de asta es cons iderable ; y la de sus caballos 
es recomendable por su v i g o r . 
Este p r i nc ipado t iene una iglesia catedral^ 2 cole-
giatas 688 par roquias , 23 casas religiosas de ambos 
sexos, 11 hospitales ^ 2 hospicios ^ un gob ie rno m i l i t a r , 
una real aud ienc ia , y una u n i v e r s i d a d en Oviedo , 3 
colegios , 4 ciudades y. 3 puer tos . 
No es posible viajar po r As tur ias s in recordar la fir-
meza noble y vi r tuosa de u n p e q u e ñ o pueblo que supo 
salvar una grande m o n a r q u í a > e n s e ñ a n d o con la p r á c t i -
ca que el e s p í r i t u f i e ro , el va lo r dec id ido y la v o l u n t a d 
ené rg ica , pueden vencer y anonadar todos los esfuerzos 
de los conquistadores ambiciosos. A l subi r á las m o n t a -
ñas de Verdojonta y A use n a , y a l c o n t e m p l a r aquellas 
rocas, eternos m u n u m e n tos d é l a s glorias de los- astu-
r ianos, la a d m i r a c i ó n se exalta , y les t r i b u t a los m a y o -
res elogios; n i pueden nombra r se s in v e n e r a c i ó n aque-
llos hombres que c o n t u v i e r o n el í m p e t u de todos los 
vencedores de E s p a ñ a , objeto de la codic ia de tantas 
naciones extrangeras. Los asturianos no se doblegaron 
bajo el yugo de los cartagineses, n i de los romanos ; y 
lejos de ver te r su sangre p o r saber si l i a b i a n de servir á 
la a m b i c i ó n de P o m p e j o , ó si p e r t e n e c í a n á la usurpa-
ción de C é s a r , s e ñ a l a r o n los l í m i t e s a l poder de ambos 
rivales. L ib re s bajo el d o m i n i o de los godos, desplegaron 
en seguida en su favor la generos idad , que es el a lma 
¿el valor verdadero. D e s p u é s de la batal la de Guadalete 
dada en el a ñ o de 711 , que a s e g u r ó á los moros en la 
posesión de E s p a ñ a , r e c i b i e r o n con a l e g r í a á todos los 
cristianos que escaparon de la fu r i a de los b á r b a r o s . E l 
principe Pe la jo h a l l ó u n nuevo pa lac io en la Cueva de. 
\ 
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A m e n a y v i é n d o s e rodeado de todos los crist ianos que le 
hab lan seguido, y encontrando con aliados fieles que so-
lo deseaban el ins tante de vo la r con él a l combate. Las-
c o r r e r í a s y v ic tor ias cont inuas a te r ra ron á los moros, 
p r e c i s á n d o l e s á abandonar aquellas i lustres m o n t a ñ a s 
con lo cua l Pe la jo fijó en las Astur ias los cimientos de 
la m o n a r q u í a e s p a ñ o l a . L a p r o v i n c i a de Astur ias no solo 
s i r v i ó de asilo á los p r í n c i p e s godos , y de baluarte á los 
s e ñ o r e s que les hab lan segu ido , sino que t a m b i é n reci-
b i ó el A r c a santa del nuevo Testamento-^ esto es, conser-
v ó el d e p ó s i t o de la fe en E s p a ñ a , como diremos luego. 
Pos ter iormente se e r i g i ó en p r i n c i p a d o , cuyo título 
v i n o á ser p r o p i o de los p r i m o g é n i t o s de los reyes cató-
l icos desde el a ñ o 1388 ; siendo el p r i m e r o que lo pose-
y ó el in fante D o n Enr ique , h i j o de D o n Juan I > rey de 
Casti l la y de L e ó n . 
E n este p a í s solo hay u n camino real que conduce 
de M a d r i d á Oviedo por el r e ino de L e ó n ; y dos que se 
d i r i g e n desde Oviedo á Gijon y á A v i l e s , puertos de mar 
distantes ambos c inco leguas de la capi ta l . L a ruta de 
Gal ic ia á V izcaya atraviesa las Asturias de E. á O. por 
las or i l las de l m a r , y se l l ama camino de la costa : solo 
puede andarse á pie ó á caballo. 
Ruta desde las f ronteras de L e ó n hasta Oviedo 13 leguas. 
Buiza Í, lugar, en las fronteras de León, á leguas. 
Pajares, lugar. ^ 
Vega del ciego. ^ 
OVIEDO, ciudad, capital, 5 
(1) De esta época traen su origen los privilegios de nobleza que conservan ^ 
asturianos; entre ios cuales los de las montsñas de Ansena se distinguen de su* 
compatriotas por el título de muy ilustres montañeses. 
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A la salida del r e ino de L e ó n ^ como qu ien viene de 
Madrid , se atraviesa la sierra de las A s t u r i a s , m o n t a ñ a s 
muy altas que parecen ser parte de las de V i z c a j a , j 
cubren todas las As tur ias a l S., j na tu ra lmen te las se-
paran del r e ino de L e ó n y de Casti l la la V ú ja. A poca 
distancia de Pajares se encuent ra u n puente de l m i s m o 
nombre , j en seguida se llega a l de los Hierros , cons-
truido sobre e l r i o Cauda l ; y de a q u í al Puente de San 
Julián j s iguiendo el curso de l N a l o n hasta Per re ras , en 
donde se atraviesa aquel r i o para l legar á la l l a n u r a que 
conduce á Oviedo. 
OVIEDO (Ove tum) , es una c iudad antigua , j de las 
mas notables en la h i s tor ia de la m o n a r q u í a e s p a ñ o l a : 
siendo t a m b i é n la ú n i c a que hay en las Astur ias de su 
nombre . E s t á en una l l a n u r a u n poco elevada en el c o n -
fluente de ios dos p e q u e ñ o s r ios Ovia ú Ove y N o r a , 
de los cuales el p r i m e r o desagua en el N o r a , que cor re 
al N . de la c iudad , y este en el N a l o n que corre por el 
S. de la misma . 
Algunos autores creen que Oviedo seria el Lucus A s -
titvum ; mas po r otra par te parece que no estuvo en el 
mismo s i t io . Otros d icen que Oviedo t o m ó su n o m b r e 
del r io O v i a , d e s p u é s que F r o i l a , ú l t i m o h i j o de Pe la j e , 
la fundó en 757 : otros po r lo c o n t r a r i o , suponen que 
ya entonces estaba fundada , y que era considerable 
cuando D o n Pe la je c o m e n z ó sus empresas b r i l l an t e s 
contra los m o r o s , y que p o r eso la hizo capi ta l de sus 
estados, y t r a n s f i r i ó á ella la si l la episcopal de una c i u -
dad vecina l lamada E m é r i t a . 
Lo que sabemos de c ie r to es > que Oviedo en el s i -
glo I X fue honrada con el t í t u l o , ú n i c o en toda la c r i s -
llandad > de ciudad de los Obispos , po r haberse r e fug ia -
44 
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do en ella una p o r c i ó n de estos prelados , desterrados 
y perseguidos po r los sarracenos. Con esta ocas ión se 
t uvo en la m i sma el a ñ o de 877 u n conc i l io nacional, 
para la re forma de l c lero secular de. E s p a ñ a , y el go. 
b i e n i o e c o n ó m i c o de las iglesias. Entonces dio el papa 
á este obispado los honores de m e t r ó p o l i á instancia del 
r e y D o n Alfonso el Magno , y San Hermenegildo fue su 
p r i m e r arzobispo ; pero d e s p u é s p a s ó esta d ignidad a la 
iglesia de Santiago de Compostela } quedando en Ovkik 
la s i l la episcopal s in ser s u f r a g á n e a de aquella. 
Clero. En Oviedo hay una catedral, una colegiata , 3 parroquias, 
3 conventos de religiosos y 3 de religiosas, 3 colegios, 3 hospitales, 
una universidad fundada en 1580 , una academia de dibujo , una 
real audiencia , un alcalde mayor &c. 
Población:, Asciende á unos ^Qoo habitantes. 
Calles y plazas. Las calles son bastante rectas , regulares y bien 
pavimentadas. La plaza principal es hermosa y grande, en la cual 
rematan casi todas las. calles de la ciudad , donde se celebran sus 
mercados.. 
Edificios -públicos. Según la tradición, su catedral fue fundada 
por Froila I en ^60 ; es gótica y toda de piedra de sillería , de una 
nave grande, y aunque con poca l u z , es de bastante mérito por 
su construcción. En una de sus capillas se conservan los huesos de 
catorce reyes y reinas. Su tesoro es rico en. vasos preciosos , reli-
carios y ornamentos.. 
La iglesia de San Salvador fue construida por el príncipe Sikt 
que sin duda es el mismo que en .774 fue tutor de Alfonso I I •> h'J0 
de Froi la , el cual gobernó durante nueve años, hasta que Maure-
gato usurpo el poder y el trono. Esta, iglesia es muy hermosa, 7 
cerca de su puerta principal se ve el sepulcro del fundador, con las 
palabras SILO PRINCEPS FEGIT, las cuales están escritas al es-
tilo de las inscripciones que llamamos cúbicas, y forman una es-
pecie de laberinto en un cuadrado ú otra figura, cuyo centro ocupa 
la primera letra de la primera palabra , desde donde se lee por í0' 
4as partes lo mismo. Sobre el mismo sepulcro se ven estas iniciales; 
H . E. S, S. S. S. T. L . las que pueden interpretarse : Hic Esí 
Situs Silo. Sit Sibi Terra Levis. Esta iglesia se halla enriquecida 
con una infinidad de reliquias que llevaron consigo los cristianos que 
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haian de los moros ; entre ellas merece ser citada «na hermosa cruz 
de oro, que según la tradición fue trabajada por mano de los a'nge-
les: una arca de madera desconocida y maravillosa, que no puede 
corromperse, cuya construcción se atribuye á los aportóles , y de 
que se dice que paso sucesivamente de Asia á Africa, y de esta á 
España: un pedazo de roca del monte Sínai : muchos cuerpos de 
santos; y el del rey Don Alfonso el Casto, que doto esta iglesia. 
Universidad. Su edificio tiene bastante gasto y está bien distri-
bui-io: en él se ven muy hermosas salas; pudie'ndose mirar bajo 
to los aspectos como uno de los mas bellos ornamentos de la ciudad. 
El acueducto que conduce el agua de la fuente de Fentoría del 
Boo hasta la ciudad, está construido de piedra de cantería , y forma-
do de 40 arcadas ; mas no puede compararse con los de Segovia y 
Tarrágona. 
La academia de dibujo está bien establecida, y los fondos para 
sus gastos se sacan de los de la real sociedad económica. 
Comercio y manufacturas. E l de esta ciudad es muy corto, pues 
no hay mas que unos cuantos comerciantes en grueso que hacen sus 
negocios de los géneros coloniales y extrangeros que llegan á Gijon. 
Tiene 2 tenerías que suministran cerca de 7000 pieles , tan bien 
preparadas como las de Niort : una fábrica de sombreros de buena 
calidad: una de peines de asta y de botones de hueso; y en fin, un 
gran almacén de armas para el egército, bajo la vigilancia del go-
bierno. 
Ruta de Oviedo d Gijon , 4 leguas. 
Este camino corre al N . N . E . , y pasa en Lugones el 
rio N o r a , teniendo que, atravesar las m o n t a ñ a s de B ie l -
§a y de Biosca; pero es bueno aun para los carruages. 
Llégase a Gijon despes de haber recorrido un terreno 
muy productivo de centeno y m a í z ? en que se cr ian 
muchos manzanos , de los cuales sacan los naturales 
una sidra excelente y j grandes prados cubiertos de re-
baños bastante numerosos. 
GIJON : puerto situado en una p e n í n s u l a , que aun-
que de poca c o n s i d e r a c i ó n 3 es memorable en la histo-
ria por haber ofrecido a l gran Pe la jo un seguro asilo 
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cuando e s c a p ó de los sarracenos , en cuya época no Ka-
bia mas que u n m a l lugar habi tado por pescadores, y 
d e s p u é s v i n o á ser una p e q u e ñ a v i l l a , y la capital de 
todas las Astur ias . Pe la ra y sus sucesores tomaron el 
t í t u l o de condes de Gijon } y d e s p u é s rejes de Oviedo-̂  
lias ta que Alfonso I I t o m ó el de r e j de León. 
E l puer to se hal la ventajosamente si tuado , su inte-
r i o r es bastante capaz y abrigado 3 donde fondean có-
modamente los bas t imentos mercantes de todo porte. 
L a v i l l a se hal la defendida po r u n cast i l lo , y su po-
b l a c i ó n consta de 3000 habitantes , t en iendo una sola 
pa r roqu ia , u n conven to de religiosos , una capilla } m 
hosp i ta l , un gobernador m i l i t a r ^ y u n consejo muni-
c ipa l que goza de algunos p r iv i l eg ios . H a y en ella al-
gunos negociantes en grueso cuyo t ráf ico es bastante 
considerable en c a s t a ñ a s , nueces y sidra que produce el 
pais , y se l l e v a n a la A m é r i c a , y Otros objetos al norte 
de la Europa. T a m b i é n se t r anspor t an a l exlrangero 
muelas de m o l i n o , cuyas canteras e s t á n cerca de la vi-
l l a . H a y en ella una escuela de m a t e m á t i c a s , mineralo-
gía y n á u t i c a ^ que se e s t a b l e c i ó por el gobierno en 1794; 
bajo la d i r e c c i ó n de D o n Gaspar Jovelhvios , natural de 
esta v i l l a , con e l n o m b r e de i n s t i t u t o asturiano. 
Ruta de Oviedo á Aviles, 4 leguas. 
Para i r de Oviedo á Aviles se pasa el N o r a cerca de 
la v i l l a de Gajes , y á poca distancia de Lugones. En se-
guida se encuen t r an las montanas de Fresno y la sierrd 
de P e r a l , y se l lega á Aviles bajando por el curso 
r i o , sobre el cual se hal la situada la v i l l a y quedando 
solo una legua hasta su d e s a g ü e en la mar . E n dicha8 
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in o n ta ñ a s se ven minas de cobre , de c a r b ó n de piedra^ 
buenas canteras , y muchos pastos y prados en los v a -
lles , donde en algunos parages se c u l t i v a el centeno v 
el maíz . 
Jv i l e s , v i l l a con puer to , es tá situada a l NO. de Ovie-
do en la B a h í a de las P e ñ a s , y á la o r i l l a izquierda del 
rio de su n o m b r e . T i e n e 2 parroquias , 2 conventos de 
religiosos , uno de religiosas u n hosp i ta l y y algunas 
fuentes p ú b l i c a s . Su p o b l a c i ó n se reputa de 3000 perso-
nas | y su a d m i n i s t r a c i ó n se compone de u n cor reg idor 
mil i tar y u n juzgado c i v i l . L a entrada del r i o se ha l l a 
defendida por el fue r t e de San Juan , (pie t iene u n co-
mandante pa r t i cu l a r . L a casa cons i s to r ia l es m u y regu-
lar , y es tá sostenida por trece arcos : su comercio se 
reduce á pescado salado , y telas comunes fabricadas 
en la m i s m a p o b l a c i ó n entre las que h a y una fina que 
l l aman beatilla } para el uso de las religiosas. E l merca-
do que se celebra en esta v i l l a , es abundante en co-
mestibles y granos de toda especie , l egumbres , h o r t a -
lizas , buenas frutas , carnes y pescado. L a m a y o r par-
te de este vec inda r io se emplea en t rabajar calderas y 
otros utensi l ios de cobre , que saca de sus minas , de 
cuyos artefactos sur ten á toda la p r o v i n c i a , y á gran 
parte del r e ino de L e ó n y de Cas t i l la la Vie ja . 
Desde Oviedo hay muchos caminos que se c o m u n i c a n 
con otros diferentes pueblos p r inc ipa les de las Asturias^ 
aunque no son reales n i carreteros. E l uno se d i r ige á 
Ribadeo, v i l l a y puer to , si tuada á la pun ta N . N . O. de 
las Asturias en la f rontera de Gal ic ia , el cual pasa po r 
Ca?igas de T'meo y se c o m u n i c a con Cas t ropol , que e s t á 
como Rihadeo sobre la embocadura del r i o de M i r a n d a , 
Inas al E . con la v i l l a de Ñ a ñ a 3, situada sobre e l r i o de 
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su n o m b r e que riega una l l anu ra graciosa y fér t i l . 
Navio, t iene u n puer to bastante considerable con al-
g ú n t r á f i c o ; sus habi tantes c reen que Cham , uno de los 
hi jos de N o é , fue su fundador > dando á la v i l l a j al rio 
e l n o m b r e de su muger N a v i a . T a m b i é n t iene comuni-
cac ion el m i s m o c a m i n o con Luarca y Portezuelo. Otro 
camino se d i r ige de Oviedo á Llanes , p e q u e ñ o puerto de 
m a r á la e x t r e m i d a d de las As tu r i a s , y pasa po r la villa 
de Cangas de Onls. De Ribadeo á Oviedo hay 23 leguas, j 
18 de este u l t i m o hasta Llanes p o r los citados caminos. 
Cangas de Onis es una de las p r inc ipa les v i l las de As-
t u r i a s , sus c e r c a n í a s son alegres? y ofrecen a l caminan-
te muchos puntos que v is i ta r . Cerca de una legua se en-
cuentra la c é l e b r e a b a d í a de nuestra S e ñ o r a de Comhn-
ga , que es de grande a n t i g ü e d a d , c o m o l o manifiestan 
algunos restos de su edificio , que en gran par te se ha 
renovado en nuestros d í a s : menos d i s t an te e s t á el mo-
nasterio bastante cur ioso de S i n Pedro de Ulanos a , del 
o r d e n de San B e n i t o , y se asegura que ocupa e l mismo 
s i t io en que estuvo u n palacio de Alonso I , h i j o de Fa-
vila , p r í n c i p e de O v i e d o ; en e l que se ve u n arco góti-
co adornado de bajos-relieves , que p rueban su grande 
a n t i g ü e d a d , y d i cen que formaba la entrada de la ca-
p i l l a de d icho palacio. E n la puer ta de la iglesia se veri 
de rel ieve ios acon tec imien tos de l a m u e r t e t rág ica del 
p r í n c i p e D o n Fav i l a ( i ) . 
E l t e r r i t o r i o de los dos monaster ios se compone de 
bosques , valles j prados : su suelo es tá b i e n regado y 
Cult ivado ; p roduce avena , centeno , m a í z , manzanas 
en abundancia , de las que ext raen mucha sidra , »ue ' 
( i ) Favila sucedió á su padre Pelsyo en 736, y dos años y medio después ft» 
hecho pedazos por un oso , á quien perseguía en la caza. 
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almendras ; j en las huertas de los conventos se 
crían buenas legumbres y hortalizas.. 
Ruta de Oviedo á Santillana, por Onís, Fuente de 
Ñausa y Cabezón. 
Cangas de Onís y Onís , son dos v i l l a s de las A s t u -
rias. La p r i m e r a se ha l la al confluente de dos r i o s d e 
los cuales uno es el Sella que se pasa po r u n puente ele-
vado y s ó l i d o r á pesar de ser de u n solo a r c o , y desem-
boca en la m a r un poco mas abajo de Jimco. L a segunda 
esta situada a l E. de Cangas y a l p ie de una m o n t a ñ a 
cerca el r iachuelo Curado , con qu ien se j u n t a e l P i lona 
que viene de las As tur ias de Sant i l lana , y desagua en 
íeguida en e l Sel la , a l N . y por bajo de Cangas. 
Los l í m i t e s d é l a s dos Astur ias son po r una parte a l -
gunas m o n t a ñ a s , y por o t ra el curso de los r ios s igu ien-
tes : el Rouno hasta e l Remedio • el Curado hasta O n í s ; 
el Pilona hasta el t r i á n g u l o que el m i s m o fo rma con e l 
Curado i el Z > e ^ tomando su curso al E, á e l S e l l a , y sobre 
las mismas m o n t a ñ a s , y que entra en las Astur ias de San-
til lana , pasa p o r Puer tas , M e t e r á y Potes , cabeza de 
partido del d i s t r i t o de Liebana , ó de los c inco v a l l e s , y 
que se halla s i tuado á 9 leguas de Sant i l lana . 
t E1 t e r r i t o r i o de Oviedo hace muchos siglos que fue 
e.ngido en condado , y p o s e í d o c o n este t í t u l o por las ca-
sas de los Girones, y h o y dia po r la de l Infantado, 
El de Santi l lana conserva el t í t u l o de marquesado , e l 
cual posee la m i s m a casa de l Infantado como sucesor de 
la rania de los Mendozas, 
Santillana {Sanctae J u l í a n a e F a n u m ) , capi ta l de las A s -
tUrias &Q su n o m b r e , es tá en los confines , y a l N O . 
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del p r inc ipado en una s i t u a c i ó n agradable cerca de las 
or i l las del mar á 22 leguas de Oviedo, T iene u n goberna-
do r rea l ; y su consejo m u n i c i p a l ; en ella se ve una igle-
sia colegiata , y m i convento de religiosos. Su población 
se g r a d ú a de 400 hogares. E n su vasto t e r r i t o r i o se cul-
t i v a n granos de muchas cal idades, l i n o , c á ñ a m o , y ab 
gunas v i ñ a s , y se m a n t i e n e n ganados de toda especie. 
Su caza y pesca es excelente y abundante . 
R E S U M E N D E L A E S T A D I S T I C A P A R T I C U L A R 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. 
Agricultura. E l principado de Asturias generalmente es un pais 
frío comparado con el resto de España, lo que proviene de la al-
tara de sus montes , cuyas cimas están cubiertas de nieve durante 
el Invierno ; lo restante del año el aire es templado , y en todo 
tiempo sano. 
Su te'rmino no produce abundancia de granos, sin embargo de 
que hay parages muy fértiles; entre ellos merece particular aten-
ción el trigo escanda , que da una harina substanciosa y suma-
mente blanca: sus legumbres son de un sabor exquisito, aunque en 
grandes cantidades solo se cultivan los guisantes , las habas y las ju-
días , que llaman habas blancas. 
Hay cantones que producen excelentes frutas, y aunque no se 
hace vino, las manzanas son tan abundantes que con ellas se ela-
bora una gran cantidad de sidra. Las cosechas asombrosas de casta-
ñas ( i) y nueces forman una parte de su comercio ; y á muy poca 
costa se podría también cultivar la de avellanas. Tienen grandes pra* 
dos y pastos muy substanciosos, en los que pacen numerosos re* 
baños ; hermosos valles y muy productivos, y en fin pedazos de 
tierra de labor de mucha extensión y valor. También se crian ca-
ballos que tienen alguna reputación. 
Población. Se regula la de las Asturias en 364,238 personas, Ia 
( i ) Es un fenómeno digno de notarse el que se observa con frecuencia en W 
castañares de Asturias. Vense innumerables cas taños , de cüyo tronco se ha In 
la mitad de sus diámetros en tablazón , y á pesar de f n enorme herida , prosig" 
años y rulos con pompa y lozsnf?.. dando fruto abundante y sin cariarse ; !p cU,J 
prueba la firmeza de sa madera , y ofrece un hecho digno de la obserracion 
los fisiologisías. Lajasca. 
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cual comparada con las 700 leguas cuadradas que tiene de exten-
sion este país, parecerá que no guarda proporción ; pero es preciso 
rebajar las enormes masas de montanas que en él se encierran , las 
costas cubiertas de rocas , la cantidad de rios y barrancos, las ca-
pas de tierras arenosas que obstruyen algunos terrenos, y á pesar 
de todo esto se halla que corresponden ! 180 personas á cada legua: 
mayor sena esta población , si distribuidas las propiedades en ma-
yor numero de poseedores, como sucede en otras provincias, no se 
riesen precisados los asturianos á salir de su patria para aiendiVar 
en las provincias meridionales con oficios penosos, la riqueza que les 
ofrece la suya. Las mugeres asturianas, durante la ausencia de los 
hombres, se encargan de cultivar la tierra, y lo hacen con cons-
tancia y vigor. 
Historia natural. A excepción de algunas montañas en que pa-
rece no haber vegetación, las demás están cubiertas de bosques, de 
arboles de todas especies , y particularmente buenas encinas, que 
sirven para la construcción de navios y casas ; ya se hablo de la 
abundancia de castaños, nogales y avellanos , con los cuales se ha-
llan muchos fresnos hayas, acebos , falsos plátanos , mostajos. abe-
dnles blancos &c. Hay también muchas plantas medicinales, como 
eléboros , valeriana , árnica , angélica , violeta , zarzaparrilla , dul-
camara j carqueja, y solo estas dos ultimas exportan á otras pro-
vincias. im los mismos montes se encuendan también minas de 
plomo de cobre, de hierro, de magnesia, de carbón, de arsénico, 
de cobalto ̂  de tapiz, de alumbre de pluma, de cristal de roca, de Z Z l T mineíal\á* antimonio , de hematites, y diferentes 
variedades de marmol y de piedra dura. En una parte de sos costas 
se recoge el ámbar y los corales; y por último se asegura haber 
T A ^ ^ HalíanSe bail0S í e ™ ^ e s en Caldas, y á una 
¿ o í Oviedo, cuyas aguas están casi en el grado de hervor, y pro-
ducen en la salud efectos admirables. La fuente sale de una Lea 
caliza de segunda formación. 
k s Z t ^ u T ^ T , La! fábrÍCas son Poco considerables en las 
la d dífr lablar de IaSIde 1130 P^ticular para el pais, como son 
'entran ^ T ^ T de t̂ Ú0S de lana Para ^stid^s, se en-
S s d . 6 0CeIherreríaS 7 Inartinctí,s Propios para trabajar 
íáb S Í C0Clna 7 Chv0s\y oíros Pa!a ̂  obras de cobre : una 
nca de municiones para los arsenales, y un almacén de armas. 
sumen ?n .T"0 COnSISte en teIas de "mchas calidades , que se con-
tañas v n miSm0 Pnnc,Pad0 7 en el interior del reino 5 en cas-
Para i L ^ f 6 8 ' c u ^ .exportación es muy considerable , sobre todo 
kadogi Ira, Prfnend0 el Puert0 de Gijon para su embarco 5 en 
âao sa]ado y sidra , que es un objeto de exportación impórtame, 
45 
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y se embarcan para la America hasta 28,000 arrobas de dicho licor, 
y muchas muelas de molino que se envían al extrangero ; y por úl-
timo en el ganado vacuno, caballar y de cerda, que llevan á lo in-
terior de la Península. 
Caminos. El llamado de la cosía pasa por el concejo de Coa«a, 
en donde se atraviesa el rio Navia casi en su embocadura. En Luana, 
puerto de mar , se pasa el Atalaya sobre un puente , y se llega á 
Cadavedo, otro pequeño puerto de mar, desde donde se pasa á 
Coniillero, puerto igual al anterior. En seguida se pasa el rio Pra-
via por un sitio llamado Barco de Binera 5 sigúese Aviles, Gipn 
y Villaviciosa sobre el rio Linares con un puente j luego Colunga, 
con un puente sobre un pequeño arroyo de su mismo nombre5 Riba 
de Sella , con un puente sobre el rio Caballo ; Llanes y todo el 
pais de Santillana, y desde luego se entra en la pequeña provincia 
nombrada las montañas de Santander, por el lugar de la Franca. 
Este camino ó ruta costea todas las Asturias del O. a lE. en una 
extensión de 40 leguas , y en parte por la misma orilla del océano. 
Hay que atravesar en el 3 f rios mas ó menos caudalosos, y por lo 
regular en sus desagües en el mar, de los cuales solo 10 se pasan 
por puentes, 5 en barcas y los demás á vado.. 
No es fácil dar una idea de los peligros de semejante camino, 
que no se puede andar mas que á pie o i caballo. Pero á pesar de 
sus alturas peligrosas y profundos barrancos, se halla á cada paso 
la riqueza de la vegetación mas fresca y vigorosa. Las cimas de las 
montanas están cubiertas de nieve, mientras que sus bases llenas de 
bosques de rosas, y de todas las flores de la primavera, adornan aun 
durante el invierno aquellos deliciosos valles. 
Encuéntranse á cada paso aguas limpias y sanas, manantiales, 
cascadas y fuentes; y la reunión de tantos objetos agradables, en-
canta al viagero fatigado de la estéril vista de las rocas, y de la 
uniformidad del color que le presenta el océano. 
Aunque solo hay un camino principal de las Asturias al reino 
de León, se cue¡Dtan 18 travesías en las montanas que separan estos 
dos países, á saber : las de Cuadro, de Cienfuegos, del cerro de San 
Antonio, de Leitariegos, de la Zereza, de Semiedo^ de la Meza-, 
de Ventana , de Cuhilla, de Pajares, de Piedrafita, de Ligüeras, 
de San Isidro, de Catiagro, de Fama, de Ventanilla, de Arcena-
rio y de Beza. 
En las posadas y mesones se hallan pocos recursos, y es preciso 
prevenirse de lo necesario. 
Carácter de los asturianos. Grande amor á su pais, fidelidad al 
soberano á toda prueba , obediencia exacta de las leyes, celo ardiente 
por la religión} valor y constancia en las adversidades; estas son l̂ 5 
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virtudes hereditarias de los asturianos. Algunos Ies atribuyen cierta 
pesadez de espíritu; mas esta opinión queda desmentida con la mul-
titud de hombres ilustres que nacieron en este país. La providad del 
asturiano podia servir de proverbio ; es asimismo muy desinteresado, 
si tomamos esta palabra en su verdadero sentido. El robo es deseo-
nocido enti«e estos ilustres montañeses, como también todo lo que 
se llama disipación, entretenimiento o' placer, siendo sus sencillas 
costumbres del todo diferentes de las del resto de España; y si ca-
recen de lo que en otras partes se llama el líltimo grado de civi l i -
zación , compensan bien esta falta , si lo es , viviendo al abrigo de 
sus rocas, donde felices y tranquilos se limitan á sus deberes y 
viven por lo común una larga vida, merced á su temperamento sano 
y robusto. 
R E I N O D E G A L I C I A . 
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VJTALICIA, situada en e l á n g u l o NO. de E s p a ñ a , fo rma 
una especie de cuadrado m u y i r r egu l a r , conf inando 
por N . y O. c o n el O c é a n o , po r E. con Astur ias y reino 
de L e ó n , y por e l S. con Por tuga l . T i e n e 46 leguas de 
N. á S. j 40 de E. á O. E l n o m b r e de este re ino es de-
rivado de los pueblos Callaicos que le h a b i t a r o n en la 
a n t i g ü e d a d , cuyo d i s t r i t o se e x t e n d í a hasta parte de 
Castilla la Vie ja , en el cua l se congetura con funda-
mento , que estaba comprend ida Numanc ia por hallarse 
á las or i l las de l Duero . 
Su t e r r e n o / aunque m u y montuoso , fo rma h e r m o -
sos valles , y vegas m u y f é r t i l e s , y abunda en centeno, 
maiz > cebada , b u e n l i n o , c á ñ a m o , l egumbres , frutas 
niuy de l ic iosas , y t a m b i é n v i n o en algunos parages. 
Sus deliciosos prados m a n t i e n e n m u c h o ganado cabal lar 
y vacuno. E n los montes y pais bajo hay muchas y p re -
ciosas minas y aguas minera les , y bosques arbolados de 
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encinas , robles y c a s t a ñ o s 3 donde se c r i a n osos , java-
l íes , l iebres perdices y o í r o s animales. 
U n a cadena de m o n t a ñ a s que se desprende de los 
Pi r ineos cerca de Roncesvalles , dejando á la derecha 
las Astur ias ^ penetra por L e ó n y atraviesa la Galicia, 
t e r m i n a n d o en el cabo de Finisterrae. La sierra mas 
considerable y mas extensa de Gal ic ia es la de Mondo-
ñedo. Este re ino que t iene 100 leguas de c o s í a , cuenta 
mas y mejores puer tos que o t ro a l g u n o , es á saber: la 
Corana} Plgo , F e r r o l , Corcuhion, B a j o n a , Pontevedra, 
M u r o s , V i v e r o , Rívadeo y otros menores hasta mas de 40. 
Sus pr inc ipa les r ios son : el M i ñ o x que nace a l orien-
te de la sierra de M o n d o ñ e d o , y d e s p u é s de rec ib i r va-
rias ver t ientes y r ios menores > separa la Galicia del 
P o r t u g a l } y desagua en e l o c é a n o j u n t o á la Guardia, á 
52 leguas de su or igen : el 07/ , que á las 33 leguas de su 
nac im ie n to en los montes del O. de León entra en el 
M i ñ o : el E o y que cor re por las f ronteras de Asturias, 
y las separa de Gal ic ia : el Tambre , L e z a r o , Anceo, 
H u m e , L o r , T a m a ñ a , Linda , L a s a ñ a &c . ; y otros me-
nores lias la 62 , s in contar u n gran n ú m e r o de arrojos 
y r iachuelos que abastecen el pais de ricas lampreas, 
t ruchas , salmones & c . 
Sus p r inc ipa les ciudades son : Santiago , L u g o , Oren-
se , Mondoñedo , Pontevedra , V i v e r o , V iana y en 
las costas : Corana , Finisterrae , T u j y B a y o n a , Maros, 
llivadeo 3 Betanzos, Vigo , P a d r ó n & € . , y otras menores. 
Gal ic ia t iene u n arzobispado en Santiago , cuyos obis-
pos s u f r a g á n e o s den t ro de l m i s m o re ino , son : T u f , 
Orense, Mondoñedo y Lugo ; y fuera de él Salamanca, 
A v i l a , C o r i a , P lasencia , Astorga , Z a m o r a , Badajoz f. 
Ciudad-Rodrigo. T i e n e ademas 5 colegialas^ muchas aba-
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días de benedictinos y bernardos , 12 encomiendas m i -
litares ^ 3683 parroquias 98 casas religiosas, 30 hospi-
tales , un hospicio , un capi tán general, y un departa-
mento de marina real ; audiencia universidad , 5 co-
legios para ins t rucción de la juventud, mas de 40 puer-
tos , 6742 clérigos , 2394 frailes y 600 monjas , llegan-
do su población total casi á mil lón y medio de almas. 
Las montañas de Galicia fueron como las de Astu-
rias y Vizcaya, la barrera donde se estrellaron las nu-
merosas legiones romanas que quisieron subyugar á los 
cántabros , después de haber triunfado de las Gálias y 
de España. Igual suerte experimentaron los moros en 
las gargantas de Mendinela y Beisama } cuando en 711 
invadieron nuestra Península . 
Galicia fue erigida en reino el año i 060 por Fernan-
do I , llamado el Grande , rey de León y de Castilla-
pero hasta la época de Fernando V é Isabel (en 1474) 
sus habitantes retirados en los cóncavos de sus rocas y 
profundos valles , a tendían mas á la autoridad de sus 
señores particulares, que á la soberanía real. Aquellos 
pr íncipes , cuya prosperidad jamas podrá alcanzar n i n -
gún monarca , y á quienes estaba reservada toda suerte 
de gloria , hicieron cesar los desórdenes de los señores , 
asegurando a los gallegos que su reino conservarla siem-
pre su tí tulo. En el día es el mas poblado de España. 
De Madrid á Santiago hay un camino de posta de 408 
^guas, con 37 paradas. 
Para i r desde Castilla la Vieja á Santiago , se toma 
por Villamartin a 14 leguas de Burgos , y se atraviesa 
todo el reino de León por Carrion de los Condes , Saha-
pen J Man silla , León , Astorga , Por i f errada / Cácatelos¿. 
y f/illafranca frontera de Galicia. 
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Ruta desde Astorga , en el reino de León , hasta hugo ren 
Galicia j Santiago de GomposLela , 49 leguas. ( F , el 
Atlas , láminas 26 j 27.) 
ASTORGA á • leguas. 
Avezo, villa. ^ 
Ponferrada, villa. 4 
Villafranca , vil la, fronteras de León. 4 
Ferrerías de Marcial, lugar, 5 
Fon fría , lugar. ^ 
Gallegos, feligresía. 5 
LUGO , ciudad. 4 
SANTIAGO , ciudad, 13 
A l salir de Astorga se atraviesan los pueblos del pais 
de los maragatos, en donde se ven las mugeres adorna-
das de sencillas y antiguas galas en los días de fiesta , y 
los jóvenes bailar al son de una especie de gaita, acora-
paliándose con castañuelas. E l camino es malo y y de 
muclios eriales y montes cubiertos de nieve. Avezo es 
un lugar de una posada miserable , y á cuya salida ya 
se ven algunos sembrados y v iñas . Pásase el arroyo 
nombrado Molica-seca , y se llega á poca distancia á 
Ponferrada , v i l la de mas de 2230 personas , con un 
castillo arruinado , situada en la confluencia del rio SU 
y otro , y tiene sus inmediaciones bien cultivadas. Des-
pués de pasar el Campo Narra ja , con varios montes y 
tierras de labor , y de haber superado á Cacahelos , se 
llega á Villafranca del Fierzo , vi l la de 2000 personas, 
situada cerca del r io Fa lcá rcer en una hermosa y fértil 
vega , formada por ios montes que le cercan ^ que es la 
entrada de Galicia. A l dejar el camino real se toma otro 
bastante incómodo ; pero en él se disfruta de un palS 
pintoresco} regado por un rio sinuoso y arbolado de so-
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berbios castaños. Pasado el lugar de Ferrerias > se tre-
pan unas rocas escarpadas , y se atraviesa el puerto del 
Cebrero con el lugar de este nombre , famoso por los ricos 
quesos que en él se trabajan. De aquí se baja al reino de 
Galicia por el lugar de Fui/fría lias la el de Gallegos, en 
donde se encuentra una posada llamada Mesón Real. 
Las campiñas , arboledas , cercas y pastos que se ven 
hasta llegar á Lugo, manifiestan desde luego el esmero 
de la agricultura en este reino. 
LUGO > antigua ciudad de mas de 470Q habitantes, 
está situada sobre una altura á las márgenes del r io 
Miño que la abastece de « 'balos , salmones y lampreas, 
sobre el cual hay un puente en el arrabal. Conserva sus 
antiguos y fuertes muros de cerca de una legua de cir-
cunferencia: sus calles son regulares y empedradas, con 
5 puertas , 2 plazas i 0 plazuelas y 3 fuentes de buen 
agua. Es silla episcopal sufragánea de Santiago , cuya 
diócesi contiene 1082 parroquias.. Su iglesia catedral es 
de gusto gótico con una portada moderna ? y un taber-
náculo suntuoso. Tiene 2 parroquias , 5 conventos , 8 
iglesias públicas , 2 hospitales hospicio ^ casa consisto-
rial moderna , y un colegio. Se han celebrado en esta 
ciudad algunos concilios. Su terr i torio es fértil en gra-
1108 j legumbres & c . . abunda de ganados de todas clases, 
y minerales x y aguas termales propias para los dolores 
reumáticos, cuyos baños están casi abandonados. La i n -
dustria de sus habitantes consiste en tegidos de lana y 
lencería. 
A l salir de Lugo por unas hermosas alamedas , se 
^ajan algunas cuestas rápidas , y se vuelve á proseguir 
la ruta por entre bosques y gargantas de mon tañas . 
SANTIAGO (ó Compostela) , ciudad antigua y famosa. 
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capital del reino de Galicia, silla arzobispal con jurís-
dicion temporal; su diócesi comprende 975 parroquias 
y muchas abadías. En la ciudad hay 4 parroquias y 8 ex-
tramuros, 1 l conventos de frailes y 5 de monjas > 4 hos-
pitales , 4 colegios, un famoso hospicio para huérfanas, 
y una universidad literaria. 
Situación y población. Está situada á la falda del monte Pedroso, 
en un territoiio agradable regado por los rios Sar y Sarela, y por 
el Tambre y Ulloa que forman una península ; las calles son lim-
pias , pero de mal piso: tiene cuatro plazas, y muchos pozos y 
fuentes. Su población es de 25,000 almas. 
Edificios notables. La catedral es de arquitectura gdtica y noble, 
muy rica, y suntuosamente adornada 5 consta de seis naves y 23 ca-
pillas. En ella se venera el cuerpo del Apóstol Santiago, cuya esta-
tua es de oro adornada de diamantes. Este es uno de los lugares cé-
lebres á donde han acudido en grao número los fieles de toda Euro-
pa católica , implorando la protección del Apóstol; mas esta pere-
grinación ha disminuido notablemente desde la mitad del siglo XVIII . 
El monasterio de San M a r t i n es respetable por su antigüedad y 
buen gusto de arquitectura, y preciosidad de su biblioteca. 
El hospital es de obra solida y buena , con abundantes dotacio-
nes para ei alivio de los pobres enfermos , peregrinos y expdsitos. 
El cuartel nuevo forma una masa solida y magestuosa , con pro-
porcionada distribución en lo interior. 
Comercio. Es bastante floreciente en los artículos de lienzos, seda, 
hilo exquisito, pieles curtidas, sombreros y papel. Los víveres en esta 
ciudad están muy baratos. 
Ruta desde Lugo hasta ¡a Coruña , 14 leguas. ( / ^ el Atlas, 
lúin. 26.) 
LUGO , ciudad , á leguas. 
Baamonde, fe l igres ía . 4 
Posada de Castillano. 4 
BETANZOS , ciudad. 2 
COKUNA , ciudad y puerto. 3 
6AI1CL4,, 36 ; 
Pasado Lugo el camino es hermoso, y el terreno bien 
cultivado hasta Baamcmrk , desde donde sigue desigual, 
aunque por todas partes se ven sembrados , arboledas y 
pastos cubiertos de ganados : se descansa si se quiere en 
h posada de Casül lano, que es muy buena, y se conti-
núa el camino basta Betanzos. 
BETANZOS (Flavium Brigantium) , ciudad cuyo vecin-
dario es de 5000 personas, está situada en la falda d ¡ 
una pequeña colina , entre los rios Cascas y Manden^ 
tiene 2 parroquias, 2 conventos y un hospital : son es-
peciales los pescados de su r io , y las carnes de carnero 
y vaca. A l salir de esta ciudad se pasa por un puente la 
embocadura del rio Manden, y se toma el camino real 
que es muy bueno hasta llegar á la Comña. * 
GORUÑA: esta ciudad antigua , de 20000 almas rica 
y fuerte al NO. de Lugo, tiene un famoso puerto de mar 
situado en una como penínsu la á la entrada de la bahía 
que forma el o c é a n o , el cual figura un semicírculo cu-
yos dos extremos defienden los castillos de Santa Clara 
y San Mar t in , y está adornada de un muelle muy cómo-
do que sigue á lo largo del surgidero • el lado de O. está 
guarnecido de baluartes y bater ías , y k entrada del 
puerto está defendida por los castillos de San Amaro y 
San Antón , que domina el puerto y una parte de la 
rada, y sirve de cárcel de estado. La ciudad se divide 
en nueva y antigua , ó baja , que también se llama Pes-
cadería , y está sobre una lengua de tierra circuida de 
mar : se entra á la ciudad ó plaza principal por puentes 
levadizos , y está cercada de murallas , y defendida por 
una cindadela ; sus calles son estrechas , y de mal piso 
por estar en la falda de una m o n t a ñ a : mejores y mas 
Ampias son las de la Pescadería. 
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Tiene 4 parroquias , 5 convenios , algunas capillas., 
2 hospitales, uno real para los marineros , y otro para 
los particulares. Hay 3 plazas , la mayor es la de San 
Carlos , y varios edificios principales como el almacén 
de pólvora , el arsenal rea l . la sala de armas, el parque 
real 3 las escuelas de marina y a r t i l l e r ía , almacenes y 
varios castillos &c. 
Todos los viageros l ian Labiado de la antigüedad^ 
elevación , solidez y atrevida arquitectura de la torre; 
que los naturales creen ser construida por Hércules, 
cuyo nombre le dan. Otros la atribuyen á los comer-
ciantes fenicios que frecuentaban mucho estas costas; 
pero una inscr ipc ión romana que se ve en ella , la de-
dica al dios Marte. Si en efecto es obra de los fenicios, 
como su ant igüedad y t radic ión lo atestiguan , no seria 
ev l raño que los romanos conservasen este monumento 
para eternizar su triunfo sobre los cartagineses, des-
cendientes de los fenicios, y consagrasen este admira-
ble edificio á su divinidad tutelar. 
A d m i n i s t r a c i ó n , Reside el capitán general y el intendente de 
la provincia, real audiencia, el tribunal supremo de Galicia, pro-
curador general, alcalde mayor y varios regidores. 
Comercio. Es tan considerable el de la Goruña, que se ha es-
tablecido un consulado y un tribunal, con una escuela para ense-
nar los principios de comercio. Esta plaza es la residencia de los 
cónsules extrangeros. 
Manufacturas y fábr icas . Hay varias de indiana y de mante-
lería fina, de que se surte la casa real, tres de sombreros, una cíe 
galones, dos de peines y una cordelería, donde se trabajan cable» 
de 120 á 16o brazas de longitud, y jarcias para la real marina. 
A una legua del puerto se eleva un fanal sobre un monte muy 
alto , que se avista desde 20 leguas en el mar, para indicar á los nave-
gantes el surgidero del cabo de Ortegal. 
De este puerto salen las correspondencias para los dominios de 
ultramar, es á sa'ber : cada primer dia del mes un paquebote cor-
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reo para N u e v a - E s p a ñ a , Canarias, Cuba y Puerto-rico, y des-
cansa en Fera-cruzi y cada dos meses, ei dia 55 , dos buques para 
Buenos-aires, T r i n i d a d , Habana , P a n a m á y P e r ú , hasta L i m a . 
El terreno de Ja Corana produce trigo, maíz , hortalizas y fru-
tas , y abunda de vaca delicada, aves domésticas y pescados sa-
brosos. 
Ruta desde Santiago hasta la Coruña , 10 leguas. 
SANTIAGO á leguas. 
Carral, fe l ig res ía . 4 
Pocilo , fe l ig res ía . 2 
CORUNA , c iudad y puerto. 3 
El camino de Santiago á la Corana es muy hermoso. 
En Carral se pasa un riachuelo por un puente ancho, 
y el pais se cubre de lomas, que ofrecen una perspectiva 
agradable. A l llegar á la Coruña por el arrabal que cos-
tea la bahía , el punto de vista es muy pintoresco ^ del 
mismo modo que cuando se arriba á este puerto por mar. 
Ruta desde la Coruña hasta el F e r r o l , 9 leguas y Yx-
{Véase al Atlas} lám. 26.) 
CORUNA á leguas. 
BETANZOS , ciudad, 2 
• Caballas, fe l igres ía , 2 £ 
FERROL , c iudad. 2 
Desde la Coruña hasta Betanzos se esparce la vista 
por varios cerros bien cultivados y mon tañas elevadas, 
siguiendo siempre el camino montuoso hasta el Ferrol. 
Desde Cabanas se avista ya el cabo Príoiro , que forma 
la entrada del Fe r ro l , y domina una vas la extensión 
del océano ; el punto de vista es inmenso , pero no se 
ve esta ciudad hasla superar la m o n t a ñ a , á cuya espai-
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da está situada. Se puede pasar t ambién de la Coruña al 
Ferrol en un barco. 
FERROL , ciudad y puer to , cabeza de uno de los tres 
departamentos de la marina española , y una de las pla-
zas mar í t imas mas famosas de Europa , y de las mejo-
res de España desde la mitad del siglo X V I I I . E l puerto, 
que está al abrigo de todos vientos, es de los mas se-
guros y fuertes por su posición y reductos, formando 
una como ensenada profunda y capacísima , á la cual 
se entra por una vía tan estrecha que solo admite un 
navio. 
Población. Aunque no hay en toda la ciudad mas que una par-
roquia y un convento de San Francisco, la población sube á cerca 
de 10,000 habitantes domiciliados, sin contar las tropas de guarni-
ción y los matriculados , que solo de Galicia y Vizcaya llegan 
á 18,000. 
Edificios. Hay una escuela para los guardias marinas de mag-
nífica construcción; un arsenal que pasa por el principal y mejor 
de España , con un astillero de 15 gradas, y dos diques excelentes 
para carenar ios navios 5 cuarteles de marina espaciosos y cómodos; 
dos hospitales, uno para los individuos de la real armada, y otro 
para los vecinos ; los almacenes provistos de todos los aparejos para 
los navios3 los dos fuertes castillos de San Felipe y P a l m a , con 
otros que están á la embocadura de la ria 3 el presidio, compuesto 
de 600 galeotes, empleados en los trabajos mas penosos del puerto; 
los parapetos bien guarnecidos de artillería; las fortificaciones, asi 
de la plaza de Esteiro como del muelle y diques, y los estableci-
mientos para la administración marítima y militar, del comandante 
de marina, gobernador, intendente, auditor y estado mayor, con 
su guarnición &c. todo esto constituye á esta plaza el deposito de 
la marina de guerra mas completo y respetable que existe, en el 
cual no se han perdonado millones ni cuidados , para que tuviese 
el carácter de grandeza que el gobierno español sabe dar á las cosas 
útiles al estado. 
Este puerto , destinado enteramente á las escuadras reales , está 
cerrado á las especulaciones del comercio extrangero, y no admite 
mas que los bastimentos cargados de los consumos de necesidad. A l 
rededor de la ciudad hay fuentes de excelente agua, y abundancia 
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de pescados exquisitos de mar y rio. En cuanto á fábricas las hay 
de jarcias y de lonas, y también una suntuosa de planchas de co-
bre, para aforro de los buques de la marina real. 
Ruta desde Santiago hasta T u y , por Vigo P 17 leguas 
y V2. ( F . el A t l a s , lám. 26.) 
SANTIAGO á leguas. 
Pontevedra, vil la, p ^ 
Lullo, feligresía. 2 
Vigo , villa y puerco. j 
TUY , ciudad, frontera en los confines 
de Portugal. 4 é 
No es fácil dar una idea de lo agradable y diver t i -
do que es el camino desde Santiago á Vigo , por la con-
tinua vista de collados cubiertos de viñas y bosques^ 
p rade r í a s , arroy os y fértiles campiñas . E l océano ter-
mina este r i sueño cuadro en las inmediaciones de Pon-
tevedra. 
Pontevedra , v i l la situada sobre un punto de vista 
agradable en medio de una ria , sobre la cual hay un 
hermoso puente de quien toma el nombre : su pobla-
ción es casi de 2000 personas, con 2 parroquias , 5 con-
ventos } varias capillas y un hospital; la casa de los je-
suitas es magnífica. E l terreno de esta vi l la es un pa-
raíso por la hermosura de rios y jardines , arboledas^ 
huertas y paseos deliciosos que la cercan ; y tanto las 
carnes como los pescados son excelentes. E l comercio 
de sardina ^ que tanto abundaba en esta costa ^ ha de-
caído y sin saber por qué los naturales han dejado per-
der este ramo de expor tac ión tan lucroso. Hay en esta 
Villa una fábrica floreciente de panas á la inglesa. 
En el lugar de Lullo termina el camino real y y se 
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en cu en (ra el fondo de la bahía de Figo , que se aira-
viesa á lo largo de una legua j ara entrar en esta villa. 
y i o o , vil la construida sobre una roca , situada en 
un pequeño golfo ó bahía de las mas vastas , profundas 
y seguras de España y con un puerto excelente , pero 
mal fortificado y poco concurrido. Hay en ella 3 par-
roquias , una de las cuales es la colegiala , 2 conventos, 
un hospital y casa consistorial r con 2500 habita ules. 
E l comercio no pasa de las costas ; los catalanes expor-
tan las sardinas y atunes , y dejan vino y otros géneros. 
Hay fábricas de sombreros ^ de jabón y de pieles. Su 
terreno abunda de granos , v i n o , frutas y legumbres 
de buena calidad. Reside en ella el gobernador de la 
provincia de T i i y , un estado mayor, capitán de puerto &c. 
De Figo á T u f hay tres leguas de camino muy mon-
tuoso que solo se puede andar á caballo. Antes de lle-
gar á esta ciudad se encuentran las lagunas que la ro-
dean y la hacen mal sana ; pero luego la campiña es de-
liciosa por la variedad de producciones frutales, horta-
lizas y prader ías que apacientan mucho ganado vacuno; 
caballar y otros. 
TUY j ciudad murada y muy antigua en las fronte-
ras de Por tugal , con obispo sufragáneo de Santiago^ 
está situada en Una campiña fértilísima sobre el rellano 
de una altura } á cuyas raices pasa el Miño , y cercada 
á manera de isla de tres riachuelos que desaguan en di-
cho rio sobre los cuales hay cuatro puentes; tiene una 
ciudadela y y fuertes biea guarnecidos de a r t i l l e r í a , para 
poder ba t i r , en Caso necesario, la plaza fuerte portu-
guesa de Falencia que está de frente, sobre una altura 
al otro lado del Miño. 
Las calles son regulares y empedradas, con trespuer-
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(as} tres p lazas t res fuentes hermosas , paseos y fron-
dosas alamedas^ j tres castillos; la catedral es de poco 
gusto; l i a j otra parroquia, muchos conventos ? dos hos-
pitales } un seminario , y casa consistorial, con una po-
blación de mas de 4000 personas. Es plaza de guerra con 
un gobernador m i l i t a r , y un estado mayor ; el comer-
cio se reduce á una especie de contrabando que se hace 
con los portugueses , y al despacho de los lienzos case-
ros ó comunes que se fabrican. Merece citarse con elogio 
la aplicación de las monjas de la C o n c e p c i ó n , que fabri-
can y despachan al año mas de 4000 arrobas de dulce de 
perada. 
De T u j á Bayonay vi l la de i o000 personas , y puer-
to de mar , hay dos leguas de distancia, y cuatro de Pon-
tevedra. Está situada en el valle de Minar y sobre una pe-
queña bahía mas arriba de la embocadura del Miño : y 
tiene una colegiata que es única parroquia, un convento 
de franciscanos y un hospitaL Dentro del castillo y pla-
za de Monte-rey se ven varios vestigios de edificios que 
indican su antigua grandeza: su puerto es cómodo aun-
que difícil para los buques mayores por las peñas que 
hay en su entrada, y está defendido por un castillo que 
tiene un gobernador y guarnición. E l terri torio , regado 
por muchos arroyos y fuentes, es de los mas fértiles en 
frutas, legumbres , linos &c. La entrada de la bahía de 
Bayona, formada por el cabo Silleiro y el monte Perro, 
hace parte del golfo de Vigo, en donde están las islas 
que los antiguos llamaron Cisae insulae, y según la opi-
nión de algunos son las famosas Casiterides. Hoy se l ia-
rían islas de Bayona. A l E. está la pequeña ciudad, capi-
tal del pequeño condado de Gondamar, y al S. la v i l l a , 
puerto y fuerte de la Guardia, que tiene 1220 perso-
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ñas , una parroquia y un convento de religiosas. 
Redondela está en el fondo del golfo de F igo , entre 
la embocadura de dos pequeños r í o s , defendida por un 
buen castillo , aunque pequeño. De aqui se ven la penín-
sula de Cangas y de San Fernando, en donde se cogen 
los mejores pescados, como ostras, besugos , sardinas, 
ancbobas &c. 
De las villas mar í t imas del O. de Galicia, salen mu-
cbos y buenos caminos que se r e ú n e n en Orense, donde 
termina el camino real de Madrid que atraviesa el reino 
de León . 
Ruta desde T u y hasta Orense, 13 leguas. { F . el Atlas, 
lám. 26.) 
Tuy á leguas. 
Codesoso , feligresía, 2 § 
Franqueira , vi l la . 2 
Ribadavia, villa. 3 a 
ORENSE , ciudad, 4 i 
Esta ruta se dirige lo largo de la ribera del Miño, y 
los l ímites de Portugal , hasta Franqueira] el pais aun-
que montuoso ofrece vistas pintorescas: se pasa el rio 
Avía por Franqueira, el cual desagua en el Miño cerca 
de Ribadavia, y se sigue la oril la izquierda del Miño has-
ta Orense por un pais siempre montuoso. 
Ribadavia es una vi l la de 2000 personas con título de 
condado , situada en la confluencia de los rios Miño J 
Avia , en un terreno abundante de vino de excelente 
calidad , con 4 parroquias , 2 conventos, hospital, be-
llas fuentes , y prados con muchos ganados y caza. Es 
la patria del dominicano Tomas Lemos, grande teólogo 
del siglo X Y I . 
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Huta desde Vigo hasta Orense , 14 leguas. ( F . el Atlas 
láin. 26.) 
ViS0 á ^ leguas. 
Porrino , villa. 2 i 
Puente de Areas , villa, 2 a 
Franqueira, vil la. 2 í 
ORENSE , ciudad. j 2 
Este camino es mucho mas variado y agradable que 
el anterior , y aunque igualmente montuoso } el terre-
no es mejor y mas bien cultivado. 
Ruta desde Pontevedra hasta Orense } 14 leguas. { F . el 
Atlas } lam. 26.) 
Pontevedra á x leguas. 
Cerdedo, feligresía. 5 
Bo'veda , feligresía. 4 
Maside , villa. 2 
OKENSE , ciudad. 2 
Esta ruta atraviesa unos cerros bien cultivados , j 
cubiertos de viñas que dan un vino bastante bueno : no 
se encuentra el Miño sino cerca de Orense. En todos 
estos caminos no debe contarse con el aseo y provis ión 
de las posadas. 
Ruta desde Santiago hasta Orense , 1 4 leguas y * ¡ : 
SANTIAGO á leguas. 
Castrovite, feligresía. 3 
Gesta , feligresía. 4 
Cea, feligresía. . 4 
ORENSE , ciudad. 3 S. 
4? 
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Se encuentran en este camino l íennosos cerros y va-
lles deliciosos , uno de los cuales conduce á Orense. 
ORENSE , ciudad de mas de 2000 personas , y silla 
episcopal sufragánea de la de Santiago, colocada al pie 
de una amena m o n t a ñ a sobre el rio M i ñ o , el cual pasa 
por un puente de un arco tan elevado , que por él pue-
de caber un navio. Las célebres Burgas de esta ciudad 
son tres fuentes medicinales de agua tan caliente > que 
apenas se puede sufrir ; por lo que los romanos la lla-
maron Jquae caüdae. Las calles son rectas y desahoga-
das , y sus plazas regulares : tiene una iglesia catedral 
de tres naves 3 2 parroquias , 2 conventos } la casa de 
los jesuítas , 2 capillas } 2 hospitales , un hospicio , y 
un colegio de doncellas. La diócesi comprende 220 par-
roquias. E l llano de Orense es agradable y fértil , y se 
cogen muchas y excelentes uvas ^ y buenas frutas ; las 
carnes y los peces del r io son muy sabrosos. 
'Ruta desde Orense hasta Reque¡o , fronteras de Galicia/ 
León , 24 leguas. { V . el A t l a s , lám. 27.) 
OKENSE , a • leguas. 
Allaríz , villa. 4 
Aba v ides , / e l /gm/« . 3 
Verín , v i l l a . 3 
Navallo, fe l igres ía . 4 
Cañizo , fe l ig res ía . 3 
Lubian , lugar. 3 f 
Requejo , feligresía. 3 i 
En este camino hay muchos llanos muy bien culti-
vados , cubiertos de viñas y con varios sembrados de 
trigo y centeno. En toda esta comarca las bodegas están 
fuera de poblado } y muchas casi abiertas ^ abandona-
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d a s , por decirlo a s í , á la buena fe pública , sin que 
haya egemplar de robo n i atentado contra estas pro-
piedades. 
En las m o n t a ñ a s que quedan sobre la derecha , cer-
ca de Monte-rej y de V e r i n , se encuentran minas de 
estaño fino m u j famosas. Requejo es el úl t imo lugar de 
Galicia que está hacia los ángulos que forman las fron-
teras de este reino con el de Por tugal , cerca de Bmgan* 
za, y con el de León cerca de Annecende. 
Ruta desde Lugo hasta Mondoñedo , 9 leguas. ( F . el A t -
las , lám. 26.) 
LUGO , ciudad, á ' leguas, „ 
Veiicos, feligresía. 2 
Beigosa, feligresía. 2 
MUNDONEDO , ciudad. 2 
Este camino atraviesa las m o n t a ñ a s que son una pro-
longación de las que separan las Asturias y el reino de 
León- entre estas hay ríos y valles que ofrecen á los ca-
hallos y ganados pastos pingües y abundantes. 
MONDOÑEDO , ciudad de 5o00 personas ; y obispo su-
fragáneo de Santiago, que es su señor tempora l , ocupa 
la falda del encumbrado monte Iiifiesta, y está rodeada 
de otros sobre los rios Sisto y l iuzos, con dos puentes 
de comunicación en sus arrabales. La fortaleza del CaS~ 
tro de oro extramuros sobre la montaña , domina y de-
fiende esta ciudad 3 cuyas casas son bastante sólidas: 
frene cinco puertas calles regulares, una plaza grande 
con una fuente de la mejor agua , y otras muchas que 
conservan las calles frescas y l impias , de modo que es 
Notable la salubridad del aire. Cuenta siete iglesias, com-
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prendida la catedral y los conventos ^ un seminario de 
n i ñ o s , dos hospitales &c. La diócesi contiene 140 par-
roquias. Los valles inmediatos están regados de varios 
arroyos, fuentes y rios ; son muy fért i les , y los pastos 
mantienen mucho ganado y caza. E l rio Miño tiene su 
origen á poca distancia al N . de esta ciudad. 
Ruta ó camino de la Costa. 
Desde la Coruña y el Ferrol hay un camino que 
comunica con las Asturias y Vizcaya por la orilla del 
mar c a n t á b r i c o , practicable solo á caballo , no sin mu-
cho peligro, llamado el camino de la costa , que sirve 
ún icamente para el comercio interior del p a í s , y va á 
parar á Rivadeo, vil la de 1250 personas , á 9 leguas de 
Mondoñedo, con t í tulo de condado , construida á ma-
nera de anfiteatro , en la pendiente de un peñasco^ 
junto á la embocadura del r io Eo ; la parte baja comu-
nica con el puerto, que es bastante hermoso y bueno. 
Tiene algunas fábricas de lencería y clavazón. Rivadeo 
es la frontera de Galicia , que dicho rio separa de las 
Asturias de Oviedo. 
Recorriendo el camino de la costa desde la Corma 
hasta Rivadeo se encuentra el cabo Ortegal, el mas avan-
zado de España hácia el N . en esta costa, donde esta 
el pequeño pueblo de su nombre , á 13 leguas de la 
Coruña. A l E . , y á 7 leguas de Ortegal, está la villa 
de Vivero sobre una montaña escarpada, por cuyas rai-
ces pasa el vio Landrove > cuya embocadura en el océa-
no forma un grande y buen puerto, á 9 leguas de dis-
tancia de Rivadeo. Tiene 1494 almas, 2 parroquias, 2 
conventos, 2 hospitales , un seminario, muchas fu en-
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tes ; y abundancia de frutos, j pescados excelentes. 
Continuando las costas desde Bayona Las la la Co-
rma > se encuentran otros muchos puertos ademas de 
los ya descritos hasta el famoso promontorio llamado 
cabo de Finisterrae, cerca del cual hay una villa de 
este nombre, y mas lejos está la de Muros > sobre una 
famosa ría que forma la embocadura del Tambre, y 
al otro lado la vi l la de N o j a , de 3000 personas , en un 
llano fértil > aislado por los rios Ta mor y San Justo, 
con un puente , donde es digno de verse uno de los 
mejores astilleros de Galicia para la cons t rucc ión de 
navios. 
RESUMEN DE LA ESTADISTICA PARTICULAR 
DEL REINO DE GALICIA» 
Población. E l reino de Galicia es el mas poblado de toda Es-
paña ; el último censo le supone de 1,142,630 almas. Mas según 
la descripción económica , hecha por el consulado de la Coruña , no 
baja de 1,400,000, sin contar oíros 100,000 que anualmente salen 
de su patria, y se establecen en la corte y otras ciudades de la 
Península. La causa de esta emigración no es la extrema pobreza 
del pais, como algunos viageros han escrito , ni la falta de apli-
cación de sus naturales á la agrien i tura, constando que apenas se 
cultiva una sexta parte del reino , sino porque como casi lodo el 
terreno está en pocas manos, quedan sumergidos en la miseria, v i -
viendo muchos con borona y berzas. Por esta falta de propiedad 
tienen que salir muchos millares de gallegos á cortar las mieses en 
ambas Castillas, y á egercer el oficio de ganapanes d,mozos de cor-
del , y toda clase de servidumbre ; en la cual se portan con tanta 
providad y exactitud, que en breve se hacen dueños de la volun-
tad de sus amos, á los cuales se someten hasta parecer sus escla-
vos j no por bajeza de alma , sino por una cierta bondad que les 
caracteriza. 
Cl ima , agricultura y producciones. - Los muchos montes que hay 
en este reino , dejan también muchos valles intermedios , fértiles 
y deliciosos. Este pais tiene diversos temperamentos en las moa-
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tañas, en los valles y en las costas; pero generalmente el clima es 
sano, templado en las cosías, y en el interior í 'no, y sujeto á 
vientos y copiosas lluvias. 
Este pais está mas arbolado que el reino de León; abunda sobre 
todo en encinas, nogales, castaños y avellanos. También produce 
mucho trigo , cebada, centeno , cáñamo y vino. Casi todos los agri-
cultores son dueños de una porción de guiado, proporcionado á la 
extensión de la tierra que poseen. En las montañas pacen numero-
sos ganulos lanar y cabrío; en los valles se ve cultivado el maíz, 
lino y cáñamo, artículo de mucha importancia en este reino; en 
los collados se multiplican las viñas , y en las campiñas toda clase 
de granos, frutas, legumbres y hortalizas , entre las cuales abun-
dan mucho los nabos. 
La llanura de Orense y el suelo de Monte-rey tienen muchas 
viñas , castaños, granos, cáñamo y frutas. Las de T u y , Rosemonde 
y Redondela son sumamente fértiles , deliciosas y bien cultivadas; 
en ellas abundan las naranjas y limones, viñas, moreras y otras 
frutas, como también en Pontevedra y el P a d r ó n . En Figo los vi-
nos son ex jiiisitos, y sus praderas mantienen mucho ganado mular. 
En la llanura de Santiago y las riberas del rio Tambre , hasta 
el cabo de Finis terrae , el terreno es menos férti l , á causa de la hu-
medad y las nieblas que cubren el horizonte. 
El señorío del condado de Lemos presenta á la parte oriental 
del Miño una vasta llanura , tan fértil que produce todo lo nece-
sario para la vida ; otro tanto se puede decir del condado de Monte' 
rey , territorio inmediato á esta villa. 
F á b r i c a s , industr ia y comercio. Las principales fábricas de Ga-
licia consisten en todo género de curtidos , lencería y mantelería, 
paños comunes, colchas, gorros y sombreros De las manufacturas 
de lencería subsisten muchas familias, egerciéndolas en gran parte 
las muge res, y tan bien repartidas que apenas se ve casa sin telar. 
En la provincia de Lugo se hacen paños ordinarios en gran cantidad. 
En la Coruña y el Ferrol cordage y lonas para la marina , y lienzo 
de mesa exquisito. En Tuy y «sus cercanías se tege también mucha 
mantelería ; pero no iguala en calidad á la de la Coruña y Ferrol ' y 
como para el consumo de estas fábricas no basta el cáñamo y Uno 
del pais, se introducen anualmente de i 2 á 20,000 quintales de cá-
ñamo ruso. En el territorio de Monfor te , condado de Lemos, se han 
establecido manufacturas de seda, que dan un producto importante. 
La pesca es un objeto de consideración en este reino : el mar de 
que está rodeado ./y la multitud de rios que lo cruzan,' les propor-
ciona pescado de toda especie, principalmente besugo, salmón , sar-
dina excelente, lamprea y anguilas. Las lampreas del M i ñ o son tan 
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exquisitas, que en tiempo de los romanos el prefecto de aquella 
parte tenia obligación de enviar todas las que se cogiesen para ios 
senadores de Roma. 
La Galicia exporta una porción de sus producciones, y recibe de 
las provincias confinantes otras de que carece j pero la gran cantidad 
de tegidos y medias de h i lo , curtidos , pescado, y ganado vacuno, 
lanar y mular, que extrae para las Castillas, Andalucías y el Por-
tugal , dan un producto suficiente para que caiga en su favor la ba-
lanza del comercio interior. 
Historia natural . Según leemos en los monumentos antiguos , en 
tiempo de los romanos se explotaban en este reino minas preciosas, 
que casi son desconocidas en el dia. P l in io dice que en Galicia hay 
colinas arenosas cargadas de granos de oro, y que los romanos las 
beneficiaban, destinando su producto para gajes de las emperatrices, 
como sucedió con L i b i a , A g r i p i n a y Faustina. 
La mina de estaño que se conoce en V i l l a r de Ciervos , á una 
legua de Monte - rey , tuvo que abandonarse en 1798 , por no equi-
valer el producto á los gastos que originaba ; pero hay otras de co-
bre y plomo que rinden mucho provecho. Los montes que están en-
tre la Coruña y Ijetanzos, ofrecen preciosos mármoles , vitriolo, azu-
fre , y gruesa madera para la construcción de navios. 
Las aguas minerales abundan mucho , distinguiéndose entre 
ellas dos manantiales frios muy frecuentados , que están en Camon-
4es, villa en el territorio de Bugar in , y á un cuarto de legua de 
Bejo, pueblo cercano á la villa del P a d r ó n . Las termales que se ha-
llan en las Caldas de Cuntis , distantes cinco leguas de Santiago, y 
en las Caldas de Reyes , que distan siete leguas de la misma ciudad, 
se usan interior y exteriormente, y obran maravillas. También las 
hay en Bande , Viana y L u g o , sin contar las de Orense, que fue-
ron tan concurridas en tiempo de los romanos. En Cortegada, pue-
blo distante cinco leguas de Orense, hay cuatro famosos manantia-
les conocidos por las fuentes del Hierro , del B a ñ o del Monte , del 
Baño del Campo y de Piedra. En B e r a n , pueblo distante una legua 
de Ribadavia, se hallan baílos manantiales muy tibios j mas el que 
se baña en'ellos experimenta algunos temblores. En la comarca del 
condado de Le/nos , á la orilla del rio L o r i z , nace una maravillosa 
fuente, que aunque dista veinte leguas del mar y está en un terre-
110 bastante elevado sobre su nivel , se observa en sus aguas su flujo 
y reflujo ; con la particularidad de que á veces sale fria como el 
yelo, y á veces en extremo caliente. 
Los montes de Galicia abundan en javal/es, gamos , ciervos, y 
toda especie de caza, y sus bellotas mantienen mucho animal de cer-
da , cuyos pemiles y carne son sabrosísimos. 
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Carác ter , costumbres , genio y lengua. Los antiguos habitantes 
de la Galicia se dedicaron mucho a la guerra y á la caza, y los mas 
débiles á la pesca, mientras sus muge-res cultivaban las tierras, re-
cogían las cosechas, y entendían en el gobierno doméstico ; cuando 
estas parían , sus maridos se metían en cama : costumbre que aun 
hoy dia se supone observada en algunos pontos de la América meri-
dional. Los-gallegos de nuestros dias están muy distantes de la bar-
barie de sus antepasados; sus costumbres sencillas y no corrompidas 
con ideas de lujo , les proporcionan donde quiera egercitar la hospi-
talidad. Libres de placeres desordenados , viven felices bebiendo la 
leche de sus vacas, y comiendo cecina, pan de centeno y nabos. Su 
estatura generalmente es mas que regular ; son fuertes y robustos, 
y fácilmente soportan las mayores fatigas. Las mugeres son varoni-
les , hermosas, y de un cutis blanco , sus ojos y cabello negro, los 
dientes limpios y bien ordenados. La gente del pueblo an la siempre 
á pie descalzo. Los gallegos se glorían de ser cristianos viejos, como 
los asturianos y vizcaínos, cuya sangre no se mezclase con la délos 
moros convertidos. Son los mejores y mas fieles sirvientes de todo el 
naun Jo, valientes soldados , y amantes de su religión y de su rey. 
Son graves , serios, y casi tristes; pero al mismo tiempo difcreios, 
aunque poco amantes de la sociedad Dícese que los gallegos fueron 
los primeros poetas de España , aun antes de los romanos : el idioma 
que actualmente usan, está mezclado del castellano del tiempo de 
Don Alfonso el Sabio , y del portugués, con muchas palabras que 
aun conservan de su lenguage primitivo. 
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OBSERVACIONES GENERALES. 
EL REINO DE LEÓN, situado al NE, de E s p a ñ a , entre 
Extremadura } Castilla la Vieja, Galicia y Portugal , for-
ma una figura cuadrilonga , j se extiende 52 leguas á 
lo largo de N. á S. , y 30 de ancho de E. á O. Este es 
el país que habitaron los Feotones., de quienes habla 
Estrahon, T o m ó el nombre de su capital León (Leg io ) -
7 fue en o^o tiempo monarqu ía independiente, hasta 
que en el año 1069 se reun ió á la Castilla , pero sin 
perder el t imbre de reino. 
Divídese en el orden c iv i l en seis provincias , es a 
saber : de León , Falencia , Toro , Zamora , Salamanca 
J Villadolid (1). Su territorio es menos montuoso que 
el de Vizcaya y Asturias , y encierra valles y llanuras 
feraces que rinden con abundancia t r i g o , v m o , legum-
bres , cáñamo y l ino. En sus sierras se crian los robles 
mejores y mas elevados de toda la Península , en be-
neficio de la cons t rucción nava l , y muchas minas de 
cobre , plomo y hierro , y fuentes de aguas mine-
rales. 
El rio Duero divide este reino en dos porciones casi 
c i í m ^ f d^criPcion de illadolid y sú estadística, se hallará en la provincia de 
Drov/n • • ̂ ' no Porque esta ciudad pertenezca en el orden civil á aquella 
t'fvincia , sino por exigirlo asi el orden de este Itinerario. 
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iguales, en cuyo terri torio están los famosos valles de 
Mediana- y de las Batuecas (1). 
Comprende 6 iglesias catedrales, 9 colegiatas, 2460 
parroquias ^ i 96 conventos , 23 hospitales y 5 hospicios, 
capitanía general, 4 intendencias de provincia , 2 uni-
vers idades ,^ colegios mayores, 25 colegios de varias 
ciencias y 6 ciudades. 
Entre sus mon tañas se distinguen las que hacen parte 
de las sierras de Pico y de Oca ( mons Idubeda). 
Los ríos que riegan su suelo son el Duero, Si l , Burhia, 
Boesa, O mugo, Pisuerga, Esla, Agueda, Beruesga , Cea, 
Carrion , Tormes y otros.. 
Entre sus principales ciudades y villas cuenta á León, 
Astorga, Zamora, Toro, P alenda, Medina de Rio seco, 
bordes illas, Fillalpando, Dueña, , Marz i l la , V illafrauca 
y Benavente , al sep ten t r ión del Duero : y Salamanca, 
Ciudad-Rodrigo, J i m de Tormes, Carpió, Medina del Cam-
po, Ledesma (2) , ^ra7z¿/r¿ y los ^a/ ioí al. mediodía. 
- Batido y muerto Don Rodrigo por los moros, en la ba-
talla de Guadalete, no tuvieron los fugitivos otro asilo 
que las escarpadas rocas de Galicia, las cuevas de los 
elevados montes asturianos, la baja Vizcaya y las faldas 
de los Pirineos: vueltos luego en sí del terror que les 
(?) Las Batuecas es un territorio situado, en medio de escarpadas rocas en el 
reino de León . obispado de Coria , á 8 leguas de Ciudad- Rodrigo; es una especie 
de valle de una legua de extensión , fertilizado por un copioso arroyo , donde en 
invierno apenas penetra el sol 4 horas al dia. 
E l vulgo ha creido que sus habitantes vivieron ranchos siglos desconocidos de 
sus vecinos, y sin ninguna relación con. otro pueblo , hasta que dos amantes hu-
yendo de la persecución y cólera de sus parientes, y buscando asilo en los desier^ 
los, penetraron en este pais. 
f Nuestro sabio benedictino Feijoo , desmintiendo sólidamente estas hablillas,., de-
inostró que el territorio de las Batuecas fue conocido ya en tiempo en que los 
romanos dominaban en España; y antes que este escritor rebatió también ests 
preocupación Tomas Sanches , á fines del siglo X H I , en su manifiesto apologético 
de la antigüedad de los habitantes de las Batiiecas. ; . • 
; (2) Ledesma i villa situada á 4 leguas del río Tormes y Duero* es la Bletisa dfc 
los antiguos. . 1 
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habia infiindido tal desastre, é inflamados con la voz y 
egemplo de Pelayo y p r ínc ipe destinado por la divina 
Providencia para restaurar la monarquía española , ata-
caron denodadamente á los moros, y recobraron las ciu-
dades de Oviedo , de León y otras. 
Este fue el principio del reino de Oviedo y Asturias, 
cuyo tí tulo conservaron los descendientes de Pelajo, 
hasta que Don Ordoño I I tomó el de rey de León en 915. 
Ambos estados se reunieron después en 1030 á los de Cas-
tilla } en la persona de Don Fernando llamado el Grande, 
Ruta desde Falencia hasta L e ó n , 21 leguas. ( p^. el Atlas] 
lám. 28. ) 
FALENCIA á leguas. 
Villarcázar de Sirga, vi l la . 5 
Carrion de los Condes , villa» 2 
Sahagun, villa. 6 
Poraia , rio y puente. 7 
Villarente, vi l la . J ^ 
LEÓN , ciudad, 3 
PALENCIA, silla episcopal sufragánea de la de Burgos, 
está situada en un terreno delicioso, fertilizado por el 
rio Carrion 9 cuyas aguas lamen las murallas de la ciu-
dad, y uniéndose después con el Arlanzon y el Físuer-
ga, van á caer en el Duero. 
La mayor parte de los edificios de esta ciudad son 
de const rucción gótica; el mas sobresaliente es la igle-
sia de San Anto l in , fundada por el r e j Don Sancho , en 
cumplimiento del voto que bizo / cuando por la inter-
cesión del Santo se vió l ibre de un javalí que le aco-
metió en la caza. En esta ciudad se estableció la p r i -
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mera universidad de España cristiana , que después fue 
trasladada á Salamanca en 1239. 
Palencia tiene muchas fábricas de mantas y calclias 
de lana muy apreciadas en toda la Pen ínsu l a ; también 
mantiene fábricas de es tameñas y bayetas. 
De Palencia á Carrion se anda un camino de 7 le-
guas bastante l l ano , y antes de llegar á Fi l iar cazar de, 
Sirga j se pasa el célebre canal de Castilla , que á legua 
y media de Palencia toma las aguas del de Campos, 
el cual viene de Medina de Jiioseco. 
Carrion de los Condes , vi l la antigua é i lus t re , si-
tuada sobre el r io de su nombre y en la eminencia de 
un cerro. Era su población muy numerosa en otro 
tiempo , del cual- son las 10 parroquias que todavía 
tiene , 6 conventos , y algunas fuentes hermosas, El 
monasterio de San X o i l , que dista un cuarto de legua 
de la población , merece la a tención de los curiosos, 
como también la iglesia de nuestra Señora de la Victoria, 
que está á la entrada de la villa , en la que anualmente 
se celebra una magnífica función , en memoria de ha-
ber ganado los cristianos en aquel sitio la batalla , de 
ía cual resultó la abolición del infame tr ibuto dé las 
i 00 doncellas que , según las hablillas vulgares } anual-
mente se pagaba á los reyes moros. 
Los condes de Carrion son memorables en las cróni-
cas de España. En este mismo terri torio ocurr ió aquel 
famoso duelo , que en desagravio de los insultos corne-
tidos contra las hijas del Cid dicen que tuvieron Pedro 
Bernmdez , Martin Antolinez y Ñuño Gustios , contra los 
agresores hijos del conde Don Gonzalo , yernos del Cid 
Esta vil la disfruta de grandes privilegios , y su territo-
rio produce todo lo necesario para la vida • el vino es 
exquisito , el pescado sabrosísimo ^ y la caza muy abun-
dante. 
De esta vil la para León hay dos caminos , el uno se 
dirige por Saldafia al través de algunos montes > y el 
otro es el que \amos describiendo. 
A l salir de Carrion se pasa el r io por un magnífico 
puente de 300 pies de largo y 24 de ancho , y se entra 
en un terreno fértil y de vastas praderas , muy á pro-
pósito para pasto de ganados ; y pasando sucesivamente 
por los lugares de Calzadilla } Ledigos y Ferradülo t se 
entra en Sahagun. 
Sahagim > vil la fundada sobre la ribera oriental del 
rio Cea ) cuenta 4000 habitantes , y conserva aun ves-
tigios de sus antiguas murallas y de nn castillo : tiene 9 
parroquias y 2 conventos ademas del monasterio de San 
Benito uno de los monumentos sagrados mas suntuo-
sos de España , fundación del rey Don Alfonso el Cató-
lico. La vega es deliciosa fertilizada por el r io Cea, que 
después de haber atravesado parte de la tierra de Cam-
pos y une sus aguas con las del Esia. 
Hasta llegar á León se encuentran los pueblos de Le~ 
garios, Reüejos, Mancilla y Viüaren te , en cuyas, inmedia-
ciones se pasa el r io Forma por un puente de 18 arcos. 
LEÓN , llamada Legio por los romanos que la funda-
ran en tiempo del imperio de Galha > poblándola de los 
soldador que componían la legión llamada Séptima-
Gemina. Es capital de su reino , y silla episcopal de las 
mas antiguas de España^ exenta de la jur isdicción del 
metropolitano ya desde el tiempo de los godos ^ y sujeta 
inmediatamente á la santa sede. Fue conquistada de los 
moros esta ciudad por Don Pelajo en el año 722. 
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Situación. Está situarla en una llanura entre los ríos Tona y ge. 
ruesga , y sus cercanías se VJII acornadas de hermosas alamedas y 
huertas. Esta ciudad, á pesar de haber sido patria, corte y sepul-
tura de sus monarcas , tiene poca policía interior, y sus calles casi 
siempre están sucias y asquerosas; cosa tan incomoda al caminante, 
como perjudicial á la salud pública. 
Poblac ión . Su población fue muy numerosa hasta el siglo XIITj 
¿poca en que sus reyes quitaron de ella su corte. En el dia •"uenta 
unas 8000 almas , con 13 parroquias, una catedral, 1 r conven-
tos , 4 hospitales , y las reales casas de San Isidro , de canónigos 
regulares de San Agustín , y la de San Marcos , de la orden de 
Santiago. 
Edificios notables. Su catedral excede en belleza á las mejores 
de España, y con razón dicen de ella sus naturales á modo de pro-
verbio : Sevilla en grandeza , Toledo en riqueza, Gornpostela en 
fortaleza, y León en sutileza ; porque en efecto es un precioso mo-
numento de la arquitectura gótica , sin contar las riquezas que en-
cierra. Los reyes de España .y los condes de Altamira , son canóni-
gos natos de esta santa iglesia. El palacio de los condes de Luna y 
el de los Guzmanes, que pertenece al duque de Uceda , son mag-
níficos. La casa de l a ciudad tiene hermosa vista. En el antiguo pa-
lacio de los reyes hay establecidos muchos telares de diferentes te-
gidos. La casa de los expósitos contiene también algunos telares de 
lanas. La plaza mayor tiene una grandiosa perspectiva , y no faltan 
Otras pequeñas plazas hermoseadas con copiosas fuentes. 
Comercio y f á b r i c a s . E l comercio de esta ciudad está limitado al 
gran consumo que en la Península se hace del hilo llamado de León; 
sus principales fábricas son las de lana , de tegidos de h i lo , guantes 
de piel , gorros y medias de lana. 
Buta desde León hasta As tor ga > 7 leguas, ( y . el Atlas} 
~ lilm. 28.) 
LEÓN á leguas. 
Trobajo , lugar . - i 
Villadongos, fe l igres ía . 3 
La Calzada, lugar. 2 
San Justo , lugar. 1 
ASTORGA , ciudad. , % 
ASTORGA , ciudad antigua y silla episcopal sufragánea 
de Santiago f y t í tulo de marquesado, está situada en 
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una pequeña eminencia } rodeada de una hermosa vega 
cerca del rio Tiíerto. Cuenta unos 4000 habitantes , 4 
parroquias j 2 anexas^ 2 hospitales y 4 conventos. Sus 
calles son irregulares y nada limpias ; sus murallas, 
aunque arruinadas , manifiestan haber sido de plaza 
fuerte. En sus inmediaciones está el lago de Sanabria^ 
que abraza una legua de extensión , y cruzando por él 
el rio Tuerto, agita sus aguas que. forman furiosas olasi 
En medio de este lago se eleva un p e ñ a s c o , sobre el cual 
hay un Castillo llernioso que pertenece á los condes dé 
Benavente, y el lago al convento de Santa María de Cas-
tañera: abunda mucho de peces y truchas. ' '. 
Ruta desde Falencia hasta Medina de Rioseco , 8 leguas. 
FALENCIA á leguas. 
Faradilla, lugar. 2 
Ampudia, v i l l a . * 2 
Falaeios, lugar. 3 ' 
MEDINA DE RIOSECO , ciudad, i 
De Palenda á la Ampudia se andan cuatro leguas de 
soledad , donde no se ve n i un solo árbol . : 
Jmpudia ; vil la de unos 400 habitantes , ofrece po-
cas cosas que contar. Desde ella h&slai Medina se pasa 
tina garganta de m o n t a ñ a s , y un riachuelo á las inmei 
diaciones de Palacios. 
MEDINA DE RIOSECO, ciudad ant iquís ima ¿ está situa-
da en medio de un delicioso valle , . que regado por e l 
?io Sequillo } produce lo necesario para el mantenimien-
to de sus habitantes.. Sus calles son incómodas y nada 
limpias. Cuenta 3 parroquias, 4 conventos., el hospicio, 
de San Juan de Dios ,; y 4 hospiiales hien dolados. Esta; 
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ciudad fue célebre en otro tiempo por su poblac ión , y 
por ser como el emporio de las fábricas y de la indus-
tria de España y asi se l lamó la pequeña india. Celébra-
se en el dia una feria de las mas concurridas de España: 
solo conserva algunas fábricas de estameñas , paños co-
munes y listonería ; y en la ribera hay cuatro tenerías 
que fabrican algunos curtidos. Su población actual se 
regula en 8000 almas. 
Ruta clesde Medina de Rioseco hasta Tordcsülas} 7 leguas. 
MEDINA á leguas. 
Gastromonte, villa. 2 
San Pelayo, aldea. l § 
Torrelobaton, vil la, . § 
Tordesillas, villa. 3 
Saliendo de Medina se pasa por Valverde y Castro-
monte, dejando á la dercelia á Fitlajaroca y otros pue-
blos. El camino sigue siempre áspero y pendiente hasta 
llegar á San P e í ajo y Torrelobaton, en cuyo pueblo hay 
un castillo bien conservado. Tres leguas después , por 
cierto fastidiosas } se halla Tordesillas. 
Tordesillas es una de las villas mas antiguas y me-
morables del reino de L e ó n , situada en un llano á la ri-
bera derecha del r io Duero, con buen puente de 10 ar-
cos. Dista seis leguas al O. de Val ladol id ; su situación 
es agradable ^ y sus edificios hermosos y sencillos. Cuen-
ta 4000 habitantes , 6 parroquias, 3 conventos, un hos-
p i t a l , y el real palacio en el cual t e rminó sus tristes 
dias la reina Doña Juana , madre de Carlos V . Un poco 
mas arriba al confluente de los rios Pisuerga y Duero, 
está la pequeña T i l l a de Simancas 3 célebre en la histo-
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ría , y por el buen vino blanco que cría su territorio. 
De Tordesillas á Medina del Campo hay cuatro leguas 
de un camino llano , cuyas inmediaciones están planta-
das de v i ñ a s : pásase el Duero , y á las dos leguas la vi l la 
de Rueda, y después un gran barranco , y se llega á 
Medina. Todo este territorio se ve plantado de v iñas , cuyo 
fruto comunmente se transporta á Asturias y Vizcaya. 
Medina del Campo, villa antigua, tan ilustre como 
desgraciada por la decadencia de su población y t rá -
fico. Está situada en una espaciosa llanura sobre el pe-
queño rio Zapardiel que la cruza. Tiene una iglesia co-
legiata , 14 parroquias, 8 conventos de frailes, 6 de 
monjas, un hospital, y unos 2500 habitantes. Celebra 
anualmente tres ferias muy concurridas en la plaza 
mayor. Fue patria del rey de Castilla y León Don Fer-
nando I , y de Don Fernando , rey de Jragon I de es te 
nombre. Todo su terri torio produce mucha rub ia , vino 
y frutas, y sus dehesas mantienen mucho ganado. 
Ruta desde Astorga hasta Zamora j Toro , jendo por 
Benavente, 28 leguas. 
ASTORGA á leguas. 
Benavente, villa. 10 
Santa Eufemia, villa. ^ 
San Pedro del Ataree, villa. § 
ZAMORA , ciudad. % 
Bamba, villa. 
TORO , ciudad. 3 
El territorio que media entre Astorga y Benavente 
se ve sembrado de trigo y avena ; los árboles son muy 
raros en el espacio de estas 10 leguas. 
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Benavente, t i tulo de condado, vil la situada sobre el 
rio Esla en un terr i torio elevado, cuenta unos 3000 ha-
bitantes , 9 parroquias , 2 conventos, 3 hospitales, y 
extramuros el monasterio de gerónimos. Esta población 
carece de industr ia , siendo su posición local la mas á 
propósi to para todo ramo de manufacturas. 
De Benavente á Zamora abunda mucho el maiz y el 
l i n o , y el plant ío de álamos. A. proporc ión que el via-
gero se acerca á Zamora halla insensiblemente el ca-
mino mas llano. 
ZAMORA , á 22 leguas de León , ciudad antigua, si-
tuada al extremo de una colina bastante elevada , sobre 
un peñasco escarpado á las márgenes del rio Duero, con 
un magnífico puente de piedra. Está rodeada de mura-
llas antiguas, y encierra 23 parroquias , inclusos los 
arrabales, 16 conventos de ambos sexos , 3 hospitales, 
espaciosos cuarteles , y un colegio de ingenieros , del 
que liafi salido oficiales de mér i to muy distinguido. Los 
moros llamaron á esta ciudad Meclinato Zamorati, en 
árabe ciudad de las Turquesas, en alusión á las muchas 
piedras preciosas de este géne ro , que se hallaban en las 
mon tañas de sus inmediaciones. En el siglo X I fue des-
truida por Almanzor, general de los sarracenos ; y Fer-
nando I I y Alfonso V I I I la reedificaron y ennoblecieron 
con varias iglesias y conventos. 
Esta es la ciudad don de Bellido Dolfos dio muerte 
alevosa á Don Sancho I I de Castilla. En ella se han ce-
lebrado cortes varias veces , y es patria del sabio Alfa1' 
so de Zamora, y del historiador Florian de O campo. 
Tono , ciudad situada en el extremo de una llanura 
sobre un collado eminente, por cuya falda pasa el rio 
Ditero. Contiene 21 parroquias, 14 conventos de am-
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bos sexos , 3 liospitales y algunos cuarteles , todo io 
cual manifiesta la grandeza que tuvo en otro tiempo, 
hallándose en el día reducida á unos 7500 habitantes. 
Sus calles son hermosas 3 pero hay poca policía. Tiene 
cuatro puertas principales^ y un delicioso paseo llamado 
el Espolón, 
Esta ciudad se hizo célebre por haberse formado en 
ella las famosas Leyes llamadas de ' loro , y por las cor-
tes que en ella se han celebrado muchas veces. No lo es 
menos por la completa victoria que en sus inmediacio-
nes consiguió JDon Fernando el Católico contra Alfon-
so V , rey de Portugal i en el año 1476. 
En todos estos dilatados terrenos de Toro , Zamora, 
Tordesillas , Medina de Rioseco y Medina del Campo no 
se saca otro provecho de los muchos rios que los atra-
viesan sino el establecimiento de batanes. Lo mismo su-
cede por las Castillas y la Mancha : ¡cuanto mayor seria 
el fruto si sus aguas sirviesen al riego de las tierras! 
Pmta desde las fronteras de Extremadura, j el reino de 
L e ó n , hasta Salamanca 19 leguas y ^/2. 
PLASENCIA , en Extremadura, á leguas. 
Vi l l a r , lugar. 3 
Aldea nueva del camino , fronteras. 3 
Baños, villa, 3 
La Calzada , villa. 2 
Valverde, lugar. 1 i 
Valdelacaza, lugar. 1 J 
Palacios , lugar. 2 
Berrocal, lugar. 1 ^ 
SALAMANCA , ciudad, 2 
De PLASENCIA hasta el Pil lar el camino es bastante 
bueno ) á excepción de la legua primera que es pesada 
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é incómoda. Media legua después de ella se sube por 
una garganta de mon tañas , en las cuales se encuentra 
el santuario de nuestra Señora del Puerto ; desde donde 
se ve el lugar donde estaba aquella piedra sobre la cual 
se leía Saltus Amhracensis, extendiéndose la vista hasta 
las mon tañas de P e ñ a de Francia, á los dilatados rama-
les dé las del Gamo > de la de los ¿ángeles , y de las de 
Gata hasta Jalama en la frontera de Portugal. 
Bajando de estos montes por un camino que aunque 
carretera real de Extremadura á Castilla ^ no presenta la 
ma yor comodidad ^ se llega al Vd la r , pueblecito de una 
situación agradable , cercado de árboles frutales y cas-
taños y de aguas excelentes. 
A la derecha de este pueblo j Aldea nueva , se des-
cubren al través de las sierras los pueblos de Cabeza-
bellosa, Casas del Monte , Segura y Gargantüla; y en la 
llanura que baña el rio Amhroz , á poca distancia de la 
carretera , Zareta, Granja y Abadía. 
Aldea nueva del camino, es poblac ión de unos 300 
habitantes , fundada en el declive de una montaña que 
hasta su cima es un continuo bosque de ca s t años , gran-
de recurso para la gente pobre. A la entrada y salida del 
pueblo se pasan dos puentes sobre el Amhroz } y un poco 
mas lejos otro sobre un torrente : entre Aldea nuem y 
Baños , se descubren todavía varios trozos de la vía ó 
calzada mi l i t a r que construyeron los romanos^ á pesar 
del abandono en que ha estado tantos siglos. 
Baños , vil la situada en el monte de su nombre; que 
divide á Castilla la Vieja de Extremadura , está cercada 
de olivares , castaños y viñas ; y las fábricas de tegidos 
de lana le proporcionan un pequeño comercio. Los ba-
'ños que le dan el nombre están á la frontera de Gastí-
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l ia , son calientes y sulfúricos y y muy saludables para 
los reumáticos y enfermedades nerviosas. 
Dejando á Baños se baja una cuesta bastante incó-
moda; después se pasa el rio llamado Cuerpo de hombre 
por un pequeño puente ; y á poco rato se liega á la Cal-
zada, vil la situada en la misma vía mil i tar romana. 
Se pasa después por P'alverde y Valdelacaza , y 
luego trepando por una mon taña cubierta de encinas se 
llega á Palacios , y Berrocal de Salvatierra. Todo este ca-
mino es incómodo y desagradable. 
Luego que se pasa de Berrocal se descubre la famosa 
Salamanca : la vista se complace con su hermosa pers-
pectiva ) y olvida la esterilidad y aspereza del camino 
que se acaba de pasar. Por escasas que sean las noticias 
que tenga el viagero de la literatura española siéntese 
luego su imaginación movida al aspecto que ofrecen las 
elevadas torres y vistosos capiteles de esta ciudad i tan 
ilustre en otro tiempo por su famosa universidad , y 
concurrencia de ingleses y franceses y alemanes , como 
memorable por los grandes y eminentes sabios que lia 
producido; é n t r e l o s cuales se cuentan muchos juris-
consultos prudentes , polít icos circunspectos , magistra-
dos íntegros teólogos profundos y diplomáticos i n -
flexibles , que supieron mantener con dignidad el carác-
ter de esta heroica nación que tiene la gloria singular 
de haber dictado leyes á dos mundos. 
SALAMANCA (Salimudica) , ciudad antigua á 34 leguas 
al NO. de Madrid. Está adornada de iglesias magníficas^ 
edificios célebres ; plazas hermosas , decoradas con co-
piosas fuentes , y en general de todo lo que puede con-
tribuir al adorno y expíendor de una ciudad opulenta. 
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Situación y población., La de esta ciudad es muy pintoresca , for-
mando una especie de anfiteatro, entre tres montes y dos valles, á 
las orillas del rio Torrnes, sobre el cual hay un soberbio puente de 
piedra de 27 arcadas, obra de romanos. Este rio lame parte de sus 
murallas, y riega su deliciosa y fértil vega. Su población se regula 
en unos 13,000 habitantes. 
Puertas, calles y plazas. Salamanca tiene 1 o puertas principa-
les , sus calles son algo incomodas por la desigualdad del piso. Entre 
sus plazas es asombrosa la mayor por su elegante arquitectura; está 
adornada con u<n pórtico de 90 arcos, y tres estancias de balcones, 
colocados con mucha igualdad. 
Clero. Es silla episcopal sufragánea de Santiago, y de las mas 
antiguas de Espaíía ; su catedral se compone de 26 canónigos y va-
rias dignidades , racioneros y capellanes. Hay 25 parroquias, 20 
conventos de religiosos, i r de religiosas, 4 colegios mayores, mu-
chos hospicios y casas de reclusión , y algunas capillas y oratorios 
particulares. 
Edificios públicos. La catedral es un monumento de arquitectu-
ra go'íica de los mas suntuosos de España. Su puerta principal es 
de hermosa y delicada egecúcion; en lo interior se miran con 
gusto los infinitos adornos de escultura, y la grandeza de sus 
altares. A l lado de esta iglesia hay otra mucho mas antigua, en la 
que se venera con mucha devoción una imagen del Santo Cristo de 
las Ba ta l l a s , que llevaba en ellas el confesor del C id Campeador. 
Frente á la catedral hay una buena plaza. 
Convento de Santo Domingo. En 1808 mantenia 200 frailes. Su 
iglesia es grande, y adornada con un magnífico cimborio. Es sus 
capillas se ven algunas pinturas de Pa lomiño . 
E l convento de San Bernardo merece mencionarse por la atre-
vida construcción de una escalera , cuyos escalones parecen soste-
nerse en el aire. 
E l convento de San Agus t ín de monjas recoletas, tiene una fa-
chada que es digna de observarse por lo gracioso de su arquitec-
tura y de sus diversos ornatos; frente á este convento está el pala-
cio del duque de A l o a , que aunque abandonado en el dia , no deja 
de manifestar la opulencia de sus dueños. 
La, iglesia de los jesuitas es un edificio de los mas notables de 
esta ciudad, por lo que respeta á su arquitectura y buena distri-
bución. La iglesia tiene una hermosa fachada de orden corintio, y 
sirven en ella á los oficios divinos los beneficiados de la real capilla 
de San Marcos. 
E l colegio del R e y , edificado en el reinado de Felipe I I , es un 
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bello monumento en que son asombrosos el patio , sus galerías y 
las columnas jónicas que le decoran. 
E l colegio de San B a r t o l o m é ' , es del numero de otros muchos 
edificios que en esta ciudad se hacen notables por su grandeza y 
venerable antigüedad; en este y otros colegios hay bibliotecas, y ma-
nuscritos mas ó menos preciosos. 
L a capilla de Talavera y la de Santa B á r b a r a , son también 
dignas de atención; en la primera se celebra la misa según el rito 
mozárabe, y la segunda sirve para conferir con grande ceremonia 
los grados de la universidad. ; 
L a universidad es el edificio mas considerable y magestuoso de 
Salamanca. La arquitectura de la puerta principal no desdice en 
nada del edificio á que pertenece ; entre sos varios adornos se dis-
tinguen las estatuas de Fernando el Católico é Isabel. En el interior 
se ven diferentes escuelas bien distribuidas , en una de las cuales 
pueden acomodarse 2000 estudiantes. Hay también un espacioso 
patio primorosamente pavimentado, y cercado de galerías cubiertas, 
sostenidas de arcos. Conserva una preciosa biblioteca, adornada con 
los bustos de los hombres ilustres que se han distinguido en las 
ciencias, e igualmente mantiene una enfermería, destinada para ios 
estudiantes que necesitan de este auxilio. 
Esta universidad se estableció en Salamanca en 1239 •> trasladán-
dose á ella la de Paleticia, y han llegado á reunirse hasta 8000 es-
tudiantes españoles y de otras naciones. Está gobernada por un rec-
tor, que anualmente se elige entre sus profesores , cuyo número, 
contados los propietarios y subalternos, asciende á 80, todos dota-
dos proporcionaimente ; hay también un gran número de preten-
dientes que sirven las cátedras, y no disfrutan de ningún sueldo. 
Ademas hay varios colegios, cuyos estudiantes viven en común 
con sus maestros, y cuatro colegios mayores, destinados para la 
educación de los hijos de las familias mas distinguidas de España. 
Entre los muchos sabios que han honrado esta ciudad en nuestros 
dias, citaremos al memorable Don Diego de Torres. 
Cercanías, La campiña de Salamanca es deliciosa, fértil y risue-
lia- A l salir por la puerta del Tormes , se pasa por el magnífico 
puente de los romanos. 
Ruta desde Salamanca hasta Ávila en las fronteras de 
Castilla la Vieja , 21 leguas. 
SALAMANCA á leguas. 
Calvarrasa, lugar, 2 
Alva ele Tormes , villai 2 
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Piedrahita , v i l l a . 7 
Las Casas del Puerto, lugar, 2 
Villatoro , v i l l a . 1 
Santa María del Arroyo , lugar. 3 
AVILA , ciudad. 4 
Desde Salamanca á Alva de Tormes se cruzan dos 
fragosas m o n t a ñ a s ^ cubiertas de grandes encinas , á las 
cuales sigue el pueblo de Calvarrasa 5 y dejando á la 
dereclia los de Cabrajosa y Pinilla > y á la izquierda al 
de Santa María , Cabrerizos y otros , se llega á Jlva de 
Tormes , después de haber pasado un magnífico puente 
de 26 arcadas. 
Alva de Tormes y vil la situada á la falda de una co-
lina en un pais muy agradable^ fue erigida en ducado en el 
siglo X V por Don Enrique I V de Castilla , concedién-
dolo á la casa de Jlvarez ; su población se compone de 
unos 4000 habitantes tiene 9 parroquias , 5 conventos, 
uno de ellos fundado por Santa Teresa de Jesús , y un 
magnífico palacio perteneciente á los señores territo-
riales. 
Hasta llegar á Piedrahita se andan siete leguas incó-
modas , atravesando muchas mon tañas fragosas pobla-
das de encinas ; sucesivamente se va pasando por los 
pueblos de Rodrigo } V a l de Carros 3 Avamllo ? el Colla-
do y Malpartida. 
Piedrahita es una vil la situada sobre la base de una 
montaña ^ cuyas cercanías son agradables. E l palacio de 
recreo del duque de Alva es magnífico, adornado de ame-
nos y deliciosos jardines. Su población ascenderá á unas 
i 50 familias , una parroquia , un convento de frailes y 
otro de monjas. De esta villa a las Casas del Puerto se 
ven algunas poblaciones á ambos lados del camino* 
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Casas del Puerto, pueblo levantado soLre una emi-
íiencia cubierta de árboles , dista una legua de Vi l l a -
toro, cuyo camino , aunque escabroso , es por otra par-
te delicioso , y entretiene sin sentir la imaginac ión que 
vaga por tan varios y agrestes terrenos. De esta manera 
se llega á Santa María del Ar ro jo , habiendo dejado á la 
izquierda los pueblos de Pobeda, Amavida } Mañana , 
Nuñez y G u a r e ñ a , y sobre lo alto de un monte un con-
yento de agustinos , y al lado derecho á Pradosegar} 
Torre de la Acha , Salobral y otros. 
Desde María del Ar ro jo basta A d a , entrando 
el camino por una llanura , se ve á mano derecha un 
risueño y verde valle donde hay algunos pueblos, y á 
las cuatro leguas se llega á Avda. 
Ruta desde Salamanca hasta Medina de Rioseco, 12 le-
guas y 
SALAMANCA í leguas. 
Morisco , lugar, ° x 
Pitiegua , lugar. 4 
. i 
MEDINA DE RIOSECO, ciudad. 
Pedroso, lugar. 
Carpió , v i l l a . 
• 3 2 
De Salamanca á Morisco el terreno es regular , em-
peorándose notablemente desde all i hasta Pitiegua , á 
pesar de ser tan susceptible de todas las ventajas 'de 
agricultura ; pero sus propietarios lo miran con poco i n -
terés. A derecha é izquierda del camino se ven algunos 
Pueblos, y pasando por Pedroso y después por un bar-
ranco que llaman Guarena , se entra en una garganta 
e moníañas cubiertas de encinas y arbustos , á las cua-
es sigue una llanura rasa y dilatada, donde se hallan 
tos pueblos de Fresno y poco después Carpió. Besde ¿qui 
5o 
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hasta Medina de Rioseco faltan tres leguas de camino des-
igual y escabroso, y en parte mezclado de arena. En 
estas tres leguas se ven á un lado y otro los pueblos de 
Canta la Piedra, Madrigal ó Manaeda de las Torres ) y 
otros. 
Ruta desde Salamanca hasta Ciudad-Rodrigo, 16 leguas. 
SALAMANCA á leguas. 
Calza i i i l a , lugar. 3 
Poveda de las Cintas. 3 
Mártin del Rio , lugar. 4 
Sanoti-Spiritus , lugar. 2 
Despeñadero del Gitano. 3 
CiüOAD-RomaGO, ciudad. i 
Todo este camino es detestable y sumamente incó-
modo , como también lo son las posadas : en las inme-
diaciones de Boadilla es tan pantanoso el terreno, que 
en el invierno lia y gran peligro dé perecer en los esta-
caderos. En Calzadilla se pasa el rio Balmaza por un 
miserable puente; y hasta Martin del Rio j Sancti-Spirltus 
sigue el camino mas ó menos incómodo , desierto , lo-
doso , acompañado de eriales dilatados y de hondos car-
riles. E l despeñadero del Gitano es el paso mas terrible y 
espantoso que puede verse, contra el cual hace mucho 
tiempo que se desatan en imprecaciones los despavori-
dos caminantes. 
CIUDAD-RODRIGO ( Rodericopolis ) , fundada en el si-
glo X í l en el reinado de Fernando I I } es una de las 
tres plazas fuertes en que apoyan los españoles sus eger-
citos en caso de guerra contra Portugal. Tomáronla los 
portugueses en 1706 • pero el año siguiente la recou-
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^listaron los españoles. Esta ciudad es patria del P. M . 
Fr. Diego González > poeta distinguido del siglo X V I I I . 
Población y situación. Cuenta unos 10,000 habitantes. Está si-
tuada sobre un cerro bastante elevado; Ja campiña que Ja rodea es 
fértil 7 deliciosa, extendiéndose sus llanuras cinco Jeguas hacia el N . , 
y terminando en una ladera de montañas, que son ramales de las de 
Bejar Pena de Francia y Gata: tiene siete puertas principales, y 
esta defendida con fuertes murallas , foso y terraplén ; sus calles son 
bastante regulares. A cinco Jeguas de esta ciudad hácia Portoeal, está 
el fuerte de la Concepción , obra moderna con todas las defensas ne-
cesarias para contener á Jos portugueses por aquella parte. 
Clero. Tiene silla episcopal sufragánea de Ja de Santiago , una 
coJegial, 6 parroquias, 9 conventos dé ambos sexos , un seminario 
y 2 hospitales. 
Administración. Reside un gobernador militar, un alcaide ma-
yor , y Ja competente guarnición para la pJaza. 
Edificios públicos. La catedraJ, fundada en el reinado de Fer-
nando I I de León, es de una mediana arquitectura deJ gusto góti-
co; en ella se distingue Ja capilla que contiene el magnífico sepul-
cro de Jos Pachecos. 1 
El seminario edificio concluido en 1769 á expensas del obispo 
Don Cayetano Cuadrillero, es de muy buen gusto: en el cual se 
mantienen 60 estudiantes, algunos de ellos portugueses. 
La plaza mayor conserva tres coJumnas romanas sobre un zócalo 
tnangular , en Jas cuales se Jeen algunas inscripciones antiguas. 
M acueducto de los romanos está ya arruinado, y se ha reem-
plazado con otro, por el cual se conducen Jas aguas á la ciudad y á 
la campiña. El no Jgueda que nace en Jos montes de Jalanza , pasa 
por Jas inmediaciones de esta ciudad, sigue su curso, y muere en 
el Duero cerca de Fregenada. 
El convento de San Francisco, que está en Jos arrabales de la 
cmdad tiene en su iglesia una magnífica capilla, donde se ve el 
respetable sepulcro de un obispo de Zamora. 
f aducciones y agricultura. En eJ distrito de esta ciudad se en-
centran aguas minerales , minas de cobre , piorno y hierro , y gran-
ee? J PQr€Closas dehesas clue mantienen mucho ganado Janar y de 
cerda, bus prmcpaJes cosechas consisten en granos , aceite , vino, 
' r almendras , castañas y rubia. La sociedad de amigos deJ pais 
meioL!?1 Ca'0/01; aítividad 7 cel0 á los medios oportunos para 
U h Z l • de Ia agricultura de a q ^ I pais , y restablecer Jas 
ncas <2ue antiguamente tuvieron tanta nombradla. Hoy apen^ 
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queda sombra de sus famosas tenerías , cuyas manufacturas se ex-
íendian en otro tiempo con grande aprecio por todas las plazas ele 
Europa. En esta ciudad hay también una fábrica de jabón de piedra. 
RESUMEN DE LA ESTADÍSTICA DEL REINO DE LEON. 
Población. La de este reino pierde de dia en día : 76 pueblos se 
Ven arruinados, que fueron habitados en otro tiempo j al presente 
compondrá unos 925,000 habitantes (1). 
Agricultura. La agricultura de este reino podria ponerse en un 
pie mucho mas brillante , si se empleasen en él los medios eficaces 
para el riego de las tierras, aprovechando las aguas de siete rios que 
cruzan por su territorio. Las dehesas son vastísimas y de mucho 
provecho , y la mayor parte de sus montes están cubiertos de en-
cinas y arbustos; pero en las llanuras y valles hay pocos árboles, 
especialmente los frutales son muy raros. Todo el terreno de esta 
'provincia produce trigo en gran copia , especialmente en la llanura 
de Tierra de Campos, garvanzos excelentes y mucho lino; en la 
parte meridional de ella se coge abundancia de vino ; y en los con-
tornos de Arvas es muy abundante el liquen islándico, cuya planta 
forma un ramo de comercio. En los contornos de León se crian tam-
bién muchas plantas útiles para la salud, como salvia , cicuta j car-
queja , de las que se surten los drogueros de Madrid y varios far-
jnaccíuticos de la Península. 
Comercio. El de este reino es todo pasivo : en nada abastece a 
las provincias vecinas; únicamente algunos de sus excelentes vinos 
de la parte del 3E. del reino, y las estameñas y bayetas que se 
fabrican en Rioscco , se exportan para Galicia y Asturias; objetos á 
la verdad poco considerables, si se comparan con las diversas mer-
cadurías que se ve precisado á recibir de otras provincias : también 
en Palencia hubo en otro tiempo importantísimas fábricas de paííos: 
y en el dia se hacen muchas mantas, cobertores y cstameíias, de 
cuyas manufacturas resolta gran beneficio á sus habitantes. No les 
es de menos provecho la hilaza del famoso hilo de León que venden 
después en la Península. En Zamora hay también fábricas de som-
breros. Los ingleses extraen por Portugal una gran parte de la ni-
h ia , que se coge en las inmediaciones de Ciudad-Rodrigo y de Me-
dina del Campo. 
Aguas minerales. En este reino se conocen cuatro manantiales 
de minerales frias; uno en Amusco, á tres leguas de Palencia, otro 
(1) Incluimos en este número la población de la provincia de Valladolid , atm-
fi&s los demás ramos de su estadística se declararán en la de Castilla la Vieja. 
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en Buron, cuyo manantial está en medio de las calles de la villa, 
y despide un olor sulfúrico ; los otros en Babilafuente, á cuatro le-
guas de Salamanca , y en el Caño de Santiago del F a l , á una le-
gua de esta villa. 
Hay baños termales en Almeida y también en Ledesma , cerca 
del rio Tormes, que cura perfectamente la sarna y las búas. Otro 
hay en Bañar , á seis leguas de León , y en Baños , villa en las 
fronteras de Extremadura. ' 
Carácter y usos. El carácter de los leoneses es como el de los 
castellanos viejos : silenciosos, graves, y poco afectados en sus cor-
tesanías. 
Entre las reliquias de las usanzas nacionales antiguas que pue-
den citarse en España, y principalmente en este re inoson las que 
aun conservan los maragatos , habitantes de las montanas no lejos 
de Astorga. Su pais tiene cuatro leguas de largo y otro tanto de 
ancho, y sus principales pueblos son San Lorenzo y Va l de San 
Román, cuyo terreno es bastante estéril. Egercítanse mucho en la 
arriería , y son los mas fieles conductores que se conocen. En su 
semblante seco y tostado , rara vez se ve la risa, ni cantan en los 
caminos, como lo acostumbran los otros arrieros. Muchas indaga-
ciones se han hecho para encontrar el origen de este pueblo , pero 
todas han sido vanas. Sus usanzas prueban su antigüedad. Las mu-
geres casadas se distinguen de las solteras en el caramiello (adorno 
de cabeza ) en figura de media luna , el pelo tendido y suelto hasta 
los hombros: todas llevan jubón con mangas abiertas, y en el cue-
llo mucho coral y relicarios de plata , con los que se adornan el 
día de fiesta, y las jóvenes danzan al son de la gaita gallega, acom-
pañándose con las castañuelas ; sus gestos y ademanes en esta danza 
son sencillos, graves y monótonos. No se casan sino es con los de 
su pais, y miran como v i l y despreciable al que se separa de su 
casta ó tribu ; durante el dia de la boda cubren su rostro con un 
velo, y se lo quitan al siguiente para servir en la mesa á los con-
vidados. Los hombres usan un sombrero piramidal , una chupa-ca-
saca , abotonada , y al cuello una gorgnera ó lechuguilla elevada de 
lienzo blanco, calzones con polainas , y botines de paño , atacados 
hasta l̂a rodilla 5 tal es el trage de los maragatos , cuya antigüedad 
podrá congetarar el que lo compare con el del hombre á caballo 
que observamos en las medallas celtibéricas, del tiempo en que los 
cartagineses dominaban la España 5 y del principio del imperio de 
ios romanos. • 
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IDEA GENERAL DE ESTE REINO. 
CASTILLA LA VIEJA confina por el E. con Aragón , por 
el S. con Castilla la Nueva y Extremadura } por el 0. 
con el reino de León i por el N. y NE. con Asturias 
y y izcaja , por el NE. con Navarra , formando un 
t r iángulo regular, cuyo medio cae al E. sobre el reino 
de A r a g ó n , y sus dos puntas al O , la una hacia Ex-
tremadura > y la otra hacia Asturias. Tiene una exten-
sión de 24 leguas de N. á S. hacia la punta del medio, 
34 en su medio, 59 de una extremidad á otra de trián-
gulo , su anchura de 43 leguas de E. á O. 51 desde 
el ángulo del medio hasta la punta que mira á Asturias, 
y 53 hasta la que mira á Extremadura. 
Considérase este reino dividido en el orden civil en 
cuatro secciones ó provincias menores : Burgos , Soria, 
Segovia y A v i l a , que toman el nombre de sus respecti-
vas capitales. Contiene ademas algunos distritos parti-
culares , entre los cuales se distinguen las llamadas tam-
bién Provincias de Liebana y de la Rioja, aunque suje-
tas á la jur isdicción de Burgos y de Soria. 
La Liebana abraza u n terreno de 10 leguas de largo 
y 4 de ancho, que en la mayor parte es áspero y lleno 
de montes, en cuyas cimas hay siempre nieve, y entre 
sus terribles y espantosas breñas habitan osos y otras 
fieras. A sus faldas se hallan hermosas cañadas , por 
donde corren las aguas de muchas fuentes que forman 
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copiosos arroyos , los cuales riegan chico valles llama-
dos Cillorigo ) Faldeprado , Fahebaro, Cereceda v Pola-
nés , y unas 360 poblaciones p e q u e ñ a s , sujetas á la j u -
risdicción de Potes; que es la capital de es la provincia. 
Su clima aunque frió es muy saludable, y el terreno 
produce t r i g o , m a í z , legumbres y l i n o ; pero lo que 
mas contribuye á la subsistencia de sus habitantes, es 
la abundancia de pastos que mantienen numeroso ga-
nado lanar y vacuno. 
La Bioja forma una lengua de tierra de 10 leguas de 
N. a S. , y 7 de E. á O. en los confines de Vizcaya, en-
tre las Sierras de Cebollera y San Lorenzo y Oca, que 
se desgajan de los Pirineos por Ron ees valles , c iñéndola 
por poniente y mediodía , y el Ebro la separa de la Na-
varra por oriente y norte. La Rioja, dividida en alta 
y baja por el r io Iruega y comprende algunas ciudades 
principales, que son: J l faro (capi ta l ) Calahorra , Lo-
groño, Nájera y Jrnedo ; y unas 1000 poblaciones de 
un terreno fértil ísimo , el cual cultivado por sus habi-
tantes robustos é industriosos, y regado por los rios 
Ehro , Tirón , Oja , Naquerilla y Alhama, produce con 
abundancia todo lo necesario para la vida. Las fábricas 
de lana dejan t ambién algún producto á sus naturales. 
El Valie de Pus , en las faldas de las mon tañas de 
Santander, es de 5 leguas de extensión , con solos tres 
pueblos, y el rio de su mismo nombre que lo riega. 
Sus habUantes , conocidos bajo el nombre de Pasiegos, 
se dedican comunmente al tráfico de muselinas y otras 
telas, extendiéndose por todas las provincias de España , 
Es de admirar la robustez, fortaleza y valor de las pa-
siegas, que para una marcha de seis ó mas leguas, car-
gan sobre sus espaldas un cueva no Heno de sus mercan-
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c í a s , de un peso exorbitante } á que suele añadirse un 
n iño de pecho. 
E l Falle de Mena, en el Bastón de Laredo, territo-
rio de la provincia de Burgos, disla 5 leguas del mar, 
y abraza 4 leguas de longitud y 3 de lati tud. Guéntanse 
en él 67 pueblos, divididos en 4 valles subalternos, que 
son el de Mena , Orduate , Jjeda y Angulo. Sus natu-
rales creen descender de los antiguos cántabros , cuya 
ocupación principal es la agricultura. 
El suelo de Castilla la Fieja es en parte montuoso y 
en parte llano , especialmente en lo que llaman Tierra 
de Campos , que es una llanura dilatadísima , en la que 
las cosechas de trigo y legumbres son muy seguras, por 
estar el agua muy á la superficie de la tierra. 
Las mon tañas mas elevadas de este reino son las de 
Molina y las de Santander ó Burgos 3 las que cruzando la 
Vizcaya se dilatan de S. á N. de Castilla la Vieja hasta 
el golfo de G a s c u ñ a : las de Reinosa que parecen ser der-
rames de las de Santander, y se dirigen de N. á S. por 
este reino hasta las inmediaciones de Burgos : las de 
Atienza , en los confines de Aragón ; y las de Piquera y 
Cogollos , casi al centro de este reino. La sierra de Ur-
hion, al E. de Castilla la Vieja , se dirige por la parte 
meridional de la provincia de Álava > y se extiende por 
la Navarra , Aragón y Cataluña. 
Los montes de Oca (mons Iduheda de los romanos), 
ocupan toda la parte septentrional de este reino , é in-
te rnándose en el de León y la Rioja , hasta los confines 
d-e;Vizcaya , separan las Asturias de la Castilla ; siendo 
estas mon tañas unas ramificaciones de la extraordinaria 
cordillera que parte desde los Pirineos , y corriendo 
todo el norte de España termina en el o c é a n o , desga-
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jando también hacia el mediodía varios brazos que se 
exiiendon á los reinos de L e ó n , dos Castillas , Aragón 
v Cataluña. 
Sus rios principales son el Jalón , Monuhles , Duero, 
Carrion , Tormes , Ebro , Alhama s Iruega , P í s m r g a , 
Arlan-on, Henares y otros poco caudalosos. 
Las ciudades mas notables son : Burgos, capital y ar-
zobispado, Osma , Signenza, A v i l a , Segovia , Calahorra 
y Soria, sillas episcopales ; Logroño , Santo Domingo de 
la Calzada f Alfaro , Arnedo , Nágera , Hat o , Briones 
y Labastida , pertenecen á la Rioja. Este reino contiene 
un arzobispado , 6 obispados, 25 colegialas, 4555 par-
roquias , 394 conventos, 3 universidades, una chanci-
lle ría , una capi tanía general, y 6 intendencias. 
Castilla la Vieja fue la cuna de la monarquía caste-
llana , que con el tiempo se extendió por todas las pro-
vincias'de España. Los pueblos que á principio del si-
glo X elegían jueces para su gobierno, tardaron poco en 
proclamar por soberano á su juez Fernán González, con 
el título de conde de Castilla. Sancho / , de la casa de 
Navarra , casó con N u ñ a M a j o r , nieta de Fe rnán G o t i -
zalez , y fue proclamado en 1028 primer rey de Casti-
lla. Sus descendientes ocuparon los reinos de León , Ara-
gony falencia,, y el principado de Cataluña , arrojando 
sucesivamente los moros de Toledo, Murcia , J a é n , Cór-
doba, Sevilla y Granada , y reuniendo de esta manera 
todas las provincias de la monarquía . Solo el Portugal 
quedó separado , porque Alfonso I , rey de C a s t i l ^ y 
Leon ( ú k i m o de la casa de Navarra), cedió en 1092 este 
i-eino á Teresa, su h i j a , que casó con Enrique , pr ínc ipe 
real de la casa de Lorena ; cuyo hermano Raimundo casó 
con Doña t 7 ™ ^ , hija heredera de los estados áe Alfonso. 
5i 
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Los condes y reyes de Cas li l la liabian establecido su 
corte en Castilla la Vieja. Los últ imos reyes de la casa 
de Borgoña ? cuya dinastía acabó en 1555 en la muerte 
de la reina D a ñ a Juana, residian alternativamente en 
Burgos y Toledo ; coja costumbre siguió Carlos 1 ) mas 
conocido por Carlos V , basta que por sü afición parti-
cular al pueblo de Madrid , fijó en él su coí te . 
Rata desde las fronteras de Navarra , por Val ti erra ; hasta 
las de Castilla la Nueva } sobre las mon tañas de A lien-
za 23 leguas y ' / - i ' 
Confines de NAVARRA hasta leguas. 
Agreda , villa. s 
• Hiaojosa del Campo, lugar, . 4 
Almarail , lugar. 3 
Al mazan , villa. 3 
Cobertolada , lugar. 2 
Paredes, lugar. 3 5 
Barahona, lugar. 3 
Montanas de Atienza, límites de las dos 
Castillas. 3 
¿ g r e d a , primer pueblo de Castilla la Vieja por esta 
parte,, es una villa antigua de mas de 3000 almas, situada 
sobre un peñasco á la falda del encumbrado Moncajo, )' 
á las orillas del rio Cades} que la cruza y pasa por 
debajo 
de un hermoso arco de sillería , sobre el cual está b 
casa consistorial. Créese que fue la antigua Gracun^ 
tiene un corregidor ? 6 parroquias, 2 conventos de fn11' 
les y 2 de monjas, en uno de los cuales fue abadesa b 
venerable madre M a ñ a de Agreda 5 famosa por sus virtu" 
des y escritos místicos. 
A la salida de Agreda se baja por un camino mon-
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tnoso á una llanura que termina en un monte poblado 
de grandes encinas y robles. Bajando de él á otra l lanu-
ra se pasa por el p e q u e ñ o pueblo de Hinojosa del Campo, 
V cruzando un bosque se entra en otro llano dilatado 
que se extiende basta Almarail y Abnazan , vi l la situa-
da á ]as márgenes del Duero en una vega fértil y de-
liciosa. 
Se sale de Almazan subiendo por una cuesta pedre-
gosa , j desde lo alto se ven á lo lejos una inmensidad 
de colinas bajas é incultas , que parecen formar una l l a -
nura. Sígnese luego un valle que está cerca de Coherto-
lada, pequeño pueblo. 
A tres boras de camino se pasa por Paredes , que 
está en la hondonada de un valle , j luego se presenta 
una dilatada llanura barrancosa é inculta que conduce 
á Barahona, vil la situada á la raiz de una colina de figu-
ra piramidal ; sigue un terreno siempre inculto hasta el 
pie de las montañas de Atienza; en izan se estas por espa-
cio de tres leguas por entre encinas , carrascas , robles, 
y cistes ladaníferos : y luego se presenta el terri torio de 
Castilla la Nueva, 
Kuta desde las fronteras de Álava hasta Burgos , Va 11 a do-
l i d j las fronteras de Castilla la Nueva , sobre el puerto 
de Guadarrama , 6 1 leguas. 
Límites de ALAVA á leguas. 
Miranda de Ebro , en Castilla la Vieja. . | 
Amayago, lugar. 2 
Pancorbo , villa. í 
Santa María del Cubo, lugar. > 
El Cubo , lugar. K. s -
Bribiesca , villa. \ 
Monasterio , villa. 
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Quintana , villa. 
BURGOS , ciudad. 
Quintanilla Vieja , caserío, 
Buniel, villa. 




Venta del Moral. 
Quintana de la Puente, villa. 
Puo Pisuerga, puente. 
Torrecfuemada, villa, 
Magáz, lugar. \ 
Bueñas, lugar. £ 
Cabezón , villa. 
VALLADOLH) , ciudad. 
Puente de Duero, lugar. 
Rio Duero, puente. 7 
Valdestillas, lugar, J 
Rio Ai!aja , puente. 
Hornillos, villa. 
Olmedo, villa. 





Ada ñero, lugar. 
Saruhidrian, • lugar. 
Labajos, villa. 
Rio Almarza , puente. 
Villacastia , villa. 
Espinar , villa. 
Las Navas de San Antonio, villa. 
Venta de Guadarrama, 
Puerto de Guadarrama. 
} 
Antes de llegar á Miranda de Ebro se pasa la dila-
tada llanura de Fi tor ía , capital de la provincia de Álava. 
Miranda de Eb ro , primer pueLlo de Castilla la Vieja 
por esta parte ^ distante 5 leguas de Vitor ia , está sitúa-
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do á las orillas del Ehro } y cerca de una montaña } so-
bre la cual se conservan aun vestigios de un antiguo 
castillo que defendía sus'inmediaciones. La plaza p r i n -
cipal está adornada con varias fuentes. Esta villa fue 
erigida en condado en el siglo X I V por el rey Enr i -
que I I en favor de Don Diego López de Zuñigk. 
A l salir de esta villa se presentan al primer golpe de 
vista las famosas mon tañas de Oca y Pancorbo que es 
necesario pasar, y en sus cercanías se ve Amajado y lugar 
pequeño, y una media hora después se llega á Pancor-
bo, villa situada en la cima de la m o n t a ñ a de su nom-
bre y cuyos peñascos empinados en ademan de desga-
jarse de su mole y desplomarse sobre el viagero pre-
sentan una vista horrorosa ; esto es lo que llaman la 
garganta de Puncorho. Pasados estos riscos se ven los 
pequeños pueblos de Santa María del Cubo y el C i é o , 
y 4 leguas después se atraviesa el can tón de Bareha, 
vega agradable, regada por muchos arroyos , y por el 
rio Oca , que mas abajo desagua en el Ehro. Se llega á 
Bribjesca, vi l la y cabeza de partido de este cantón , y 
memorable por las cortes que en 1388 celebró el rey 
Don Juan I , donde se m a n d ó que el hijo mayor del 
rey de Gas tilla , y heredero presuntivo de la corona , se 
intitulase príncipe de Asturias, Cerca de esta villa se ha-
llan dos lagos profundos de unos 50 pasos de Ci rcun-
ferencia y cuyas aguas son minerales } conocidas vulgar-
mente por aguas del pozo blanco y pozo negro. 
A l salir de Bribiesca se atraviesa un valle poblado de 
árboles y fértil en granos , á cuyo extremo se eleva 
una montaña . Pásase luego por Monasterio , villa cuya 
situación se cree ser la mas elevada de España y y don-
de se fabrica queso excelente - y á poco rato se llega 
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á la cumbre de la m o n t a ñ a , de la cual por un lado nace 
el rio Duero que desagua en el océano , y por el otro 
el Ehro que corre al medi te r ráneo . 
Desde esta altura ya se descubre la ciudad de Bur-
gos ; pero para llegar á ella falta todavía pasar una lla-
nura de dos leguas poblada de encinas ; matorrales y 
plantas olorosas que embalsaman el aire. 
BURGOS ^ capital de Castilla la Vieja , ciudad antigua^ 
que según algunos es el Braum ó Brabum de ?tolomeo; 
y según otros fue fundada en el siglo X sobre las ruinas 
de otra ciudad llamada A u r a ; fue residencia de los con-
des y reyes de Castilla hasta Carlos V } que estableció 
su corte en Madrid desde cuya época empezó á decaer 
su población y comercio. 
Situación. Esta ciudad está construida en el declive de un monte 
elevado, de donde va descendiendo , y se extiende por la llanura 
hasta las márgenes del rio Arlanzon, que lame sus murallas por su 
orilla derecha. En lo alto de la montana habia antiguamente un 
fuerte castillo, cuyas ruinas se ven todavía. 
Extensión y población. La ciudad es grande , pero su forma es 
irregular, y hace una especie de semicírculo. Está cercada de an-
tiguas murallas, tiene calles limpias y hermosas, en especial la que 
conduce á la catedral. Hay una plaza rodeada de un pórtico sos-
tenido de grandes columnas , sobre las cuales se levantan hermosos 
edificios. Abunda de fuentes , algunas de las cuales están decora-
das con estatuas medianamente buenas. Entre sus muchas puertas 
es de un gusto exquisito la que sale á uno de los puentes del Ar-
lanzon , monumento consagrado á la gloria de los fundadores de la 
monarquía castellana. Su población , que en otro tiempo fue muy 
considerable, se ve hoy reducida á unas 10,000 almas. 
Arrabales. Por tres puentes de piedra de sillería sobre el rio Ar-
lanzon, sê  pasa de la ciudad al arrabal llamado La Vega , que es 
grande, divertido y deleitoso, por los muchos jardines y paseos que 
tiene. 
aero. Era Burgos silla episcopal, y fue erigida en arzobispado 
el año 1574; su dio'cesi es muy dilatada, y comprende una iglesia 
catedral, 6 colegiatas, 8 arciprestazgos y 1693 parroquias. 
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Administración militar y política. En esta ciudad reside el ca-
pitán general del reino, un intendente particular de la provincia, un 
corregidor, alcaide mayor, y una porción de regidores que compo-
nen la municipalidad. 
Instrucción pública. Hay un colegio para la juventud, y una 
escuela donde se enseñan las bellas artes, mantenida por el comercio 
de la ciudad. En 1800 se estableció un colegio de cirugía. 
Edificios, Contiene Burgos muchos edificios de gusto y magni-
ficencia , como son la casa de la Ciudad, el palacio de los Vélaseos, 
el arco triunfal, erigido al primer conde de Castilla Fernán Gonzá-
lez, muerto en 968, y otros muchos. Hállame también en varias 
iglesias sepulcros y pinturas excelentes. 
La iglesia de San Pablo , de padres dominicos, es grande y her-
mosa , fabricada según el género gótico 5 su altar principal es del co-
rintio , trabajado con el mayor gusto. 
E l convento de agustinos está en el arrabal, cerca de la puerta 
de Santa M a r í a , y hay en. él un Crucifijo, que pasa por obra de 
Nicodemus, del cual se cuentan muchos prodigios. 
La iglesia metropolitana está en un alto, y se sube á ella por 
una soberbia escalera de 38 gradas. Su construcción es de diversas 
épocas; la fachada es hermosa , del genero go'tico , y está adornada 
de torres, estatuas, columnas y otras decoraciones, todo trabajado 
con indecible delicadeza. Esta iglesia es de una inmensa extensión» 
de suerte que se celebran á un tiempo los oficios divinos en odio 
de sus capillas, sin desorden ni incomodarse unos á otros. Encierra 
monumentos preciosos de las bellas artes, dignos de la atención del 
viagero. 
Comercio y fábricas. Fue floreciente desde fines del siglo X V h^sta 
principios del X V I I ; pero en el día apenas queda rastro de lo que tuvo 
en otros tiempos. Solo trabajan muy pocas personas en fabricar pa-
ños, mantas, flanelas y medias de lana fina , dichas comunmente 
de estambre, que son apreciables. La mayor parte de la lana de 
Castilla, que se extrae para países extrangeros , pasa por esta ciudad, 
y deja un producto considerable. 
Hombres célebres. Es patria del famoso capitán Rodrigo Diaz, 
llamado comunmente el Cid Campeador y de Mateo Cerezo , pintor 
diestro del siglo X V I I . 
Cercanías de Burgos, 
La cartuja de Miraflores , á media legua de Burgos, es un 
edificio digno de la atención del viagero. En la iglesia hay dos mag-
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níficos sepulcros que conservan las cenizas del rey Don Juan I I , y 
del infante Bon Juan su hijo, ambos trabajados con gusto y delica-
deza. El altar mayor es de arquitectura gótica, y le adornan mu-
chas estatuas y bajos-relieves de egecucion muy prolija. La sacristía, 
el coro, y la sala capitular, están adornados xie objetos primorosos 
de las bellas artes. 
Se sale de Burgos teniendo á la vista el rio Jrlanza 
hasta Fíllodrigo. Se pasa un terreno cultivado de trigo 
lias ta Q/mitán i l l a , Buniel , Estepar j Celada , y dejando 
á los lados algunos pueblos se llega á Fillazopeqne } 17-
ilodrigo , y la f 'enta del Moral situada al confluente de 
los rios A danza y Arlanzon. Preséníaose dos pequeños 
cerros escarpados, cuyas faldas baña el Pisuerga, y lue-
go se descubre Quintana del Puente , vi l la situada á las 
márgenes de aquel r io : á su salida se pasa un puente de 
piedra , llegando en fin á Torre quemada después de pa-
sar otra vez el Pisuerga por otro puente de 26 ojos. Esta 
v i l la es bastante buena, su iglesia parroquial es del gus-
to gótico de buena egecucion. 
Para llegar al pueble cito de M a g á z , en cuyas inme-
diaciones se r e ú n e n los rios Carrio?i y Arlanzon, se cru-
za una llanura sin árboles n i arbustos , cuyos habitan-
tes no queman mas qué sarmientos , y algunas yerbas 
aromáticas que secan primero. Mas adelante á la izquier-
da de un pequeño cerro se ve un magnífico monasterio 
de benedictinos , y subiendo una colina se halla á Due-
ñas , lugar corto , pero de una situación agradable. Si-
gúese una dilatada llanura bastante pedregosa y arenis-
ca , donde está el lugar de Cabezón. Dos leguas faltan 
para Falladolid, y antes de llegar se pasa una deliciosa 
alameda de media legua de larga. 
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VALLADOLID ( i ) , ciudad de segundo orden de Castilla 
la Vieja , fue cuna de los monarcas Enrique I V , Fel i -
pe I I , Felipe I I I y Felipe I V , donde alguna otra vez 
fijaron la residencia de sus cortes. Es silla episcopal eri-
gida á fines del siglo X V I , comprendiendo en su dió-
cesi 2 iglesias catedrales, 3 arcipreslazgos y 132 parro-
quias. Su cabildo se compone de 7 dignidades, 19 canó-
nigos , 3 prebendados, 12 racioneros y 24 capellanes. 
En la ciudad hay 15 parroquias , y 42 conventos de am-
bos sexos. Cuenta t ambién un hospicio de expósitos , al-
gunos hospitales, y siete colegios de educac ión , siendo 
el principal el de Santa Cruz , y el destinado para los 
escoceses é ingleses. Tiene también universidad , cáte-
dras de geografía , matemát icas y dibujo , y sociedad 
económica. 
Administración militar y política. Reside en esta ciudad una de 
las dos chancillerías de España, un comandante militar , un inten-
dente de provincia , corregidor, alcalde mayor, y un numero de-
terminado da regidores que forman el ayuntamiento. 
Situación , extensión y población. Esta ciudad está situada sobre 
el no Esgueva que la atraviesa, y á la margen del Pisuerga, que 
lame una gran parte de sus muros. Sus calles no están por lo re-
gular muy limpias ni bien pavimentadas : pero hay casas cuyas por-
tadas están bien adornadas, y patios á manera de poéticos : dos son 
sus principales plazas, la una llamada el Campo grande, de inmensa 
extensión, rodeada de árboles 5 la otra la Plaza mayor, también 
grande, cercada de tres drdenes de balcones , donde se dice que 
pueden cómodamente sentarse 24,000 personas. Ofrecen una vista 
magnífica los espaciosos pórticos sostenidos por mas de 400 colum-
nas de una sola pieza, é igual número de pilastras. No lejos de allí 
enín seiha.d5cho que Valladolid es cspifal de una provine^ que no pertenece 
mtL*^ - •rein0 116 Casti,i3 ,a Vieí3 ' sino al de Leon : emkrfio nos vemog 
V co n . ! 8 1fns*;rtar.a(31?1 su descripción , por exigirlo asi el orden chl Itinerario; 
ria n?,, y descripción se ofrece hablar de sus fábricas , producciones é his ío-
QueV^ ' J10,8 Parecido también indispensable reunir estos artículos á loa 
r a d v ^ f i r á ^ su lugar1!11" ^ CaStÍlla VÍeja ' méil0S el ^ la poblacÍOn » iom9 
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está el Ochavo, especie de estrella d plaza octágona, de donde i dis-
tancias proporcionadas salen seis calles espaciosas. Su población será 
de unas 20,000 almas. 
Puentes, ü n braza del Pisuerga atraviesa la ciudad , y hay. 
sobre él 14 puentes de piedra. E l Mresma tiene un grande y solida 
puente de 10 arcos. 
Puertas. Gue'ntanse seis , entre las cuales la del Carmen está 
adornada de una balaustrada , j una estatua de Carlos U L 
Paseos. Tiene muchos. Tres son los principales; uno dentro la 
ciudad, llamado Prado de la Magdalena, plantado de árboles : los 
otros dos están fuera de la ciudad, conocidos por los nombres de 
Espolón viejo y Espolón nuevo, ambos á las márgenes del Pisuerga. 
Edificios públicos. La iglesia de las Angustias tiene una facha-
da de dos cuerpos, cada uno sostenido por cuatro columnas corin-
tias, y hay una estatua de la Virgen Dolorosa , de Gregorio Her-
nández , de mucha expresión ; y un grupo de María Santísima con 
Jesucristo muerto en sus brazos , igualmente expresivo y delicado. 
El monasterio de San Benito tiene un claustro con dos ordenes 
de pórticos , el uno y el otro adornados de muchas columnas puestas 
de dos en dos , dóricas en el claustro inferior, y jónicas en el su-
perior. Lo mas digno de verse en esta iglesia es el altar mayor, que 
está lleno de adornos muy sutiles, egecutados con delicadeza. 
La iglesia de carmelitas descalzos conserva una estatua de nuestra 
Señora del Carmen tan bien egecutada, que parece tener un aire de vida, 
dándole nuevo mérito su bella actitud y hermoso colorido de su ropage. 
La catedral, obra de Juan Herrera , costeada por Felipe I I , 
quedó imperfecta por la muerte de este monarca. Debe tener 400 
pies de larga y 240 de ancha ; pero en el dia solo llega á la mitad. 
Su fachada principal tiene de elevación hasta la cornisa 60 pies, y 
6 de alli arriba ; y su portada está hermoseada por cuatro columnas 
dóricas, colocadas de dos en dos, y á su lado se ve el campanario, 
en forma de torre, que elevándose hasta la altura de la fachada, 
termina después en varios obeliscos que se levantan á otros 60 pies 
de altura en el aire. 
La iglesia de San Pablo , que pertenece á los dominicos, pre-
senta una fachada de género gótico , con multitud prodigiosa de 
adornos y figuras de diversa magnitud , bien trabajados. A l entrar 
en la iglesia hay una Piedad ó Cristo muerto, de la mas penetrante 
expresión, de escultura del citado Hernández, En el presbiterio h^y 
un sepulcro de marmol y bronce de buena arquitectura y mejor ege-
cucion, también el altar mayor es obra de Juan Herrera, en el cual 
se ven excelentes lienzos de Bartolomé' Cárdenas , y en la sacristía 
los hay igualmente preciosos de Juan A b r i l , Saxoferrato y Car ducho* 
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Comercio. Valladolid fue en otro tiempo ciudad opulenta, con 
gran comercio y muchas fábricas á fines del siglo XV. Actualmente 
solo haj algunas fábricas de estameíías y paños, mantas, tegidos de 
seda y curtidos. Si se concluyese ei Canal de Campos, se reanimaría 
el tráfico y opulencia de otro tiempo. 
Hombres célebres. Valladolid fue patria de Luis Mercado, famo-
so me'dico del siglo X V I ; del sabio Fernan-Nuñez, llamado el Pin-
ciano , uno de los principales cooperadores á la famosa Poliglota del 
cardenal Giménez de Cisneros; de Antonio Pereda , y de Felipe G i l 
de Mena, pintores celebres del siglo X V I I . / 
Clima y producciones. E l clima de Valladolid es muy sano, pero 
alcana vez se cubre la atmósfera de densas nieblas , por la proximi-
dad de los ríos que la cercan. Su vega, aunque susceptible de ma-
yores ventajas, produce excelente vino, j de dia en dia se aumenta 
el plantío de moreras. 
A l salir de Valladolid (1) se cruza un p ina r , cuyo 
camino arenisco conduce á Puente de Duero x y después 
de pasar este rio por un puente construido con solidez, 
se llega á f^aldestillas : pásase luego el Ada j a , r io poco 
caudaloso , y se llega á Hornillos 3 y hasta la vil la de Ol-
medo es preciso pasarlo de nuevo por dos puentes : las 
márgenes de este rio 3 j las campiñas inmediatas } se 
Ven r i sueñas j verdes. 
Olmedo y vil la de corregidorato ? está situada sobre 
una eminencia al medio de una agradable llanura ; fue 
en otro tiempo muy respetable , y aun conserva vesti-
gios de sus antiguas murallas ; cu ó nía u se en ella 7 par-
roquias } y otros tantos conventos de ambos sexos. Su 
población es de unos 2000 habitantes cuya industria 
consiste en algunas fábricas de ladrillos. 
(0 A media legua al S. de esta ciudad , y cerca de las riberas del Pisuerga, 
"ay un monasterio de gerdnimes , en cftya sacristía s.e ven pinturas y esculturas 
de buen gusto , y los claustros están sostenidos por dos cuerpos de columnatas so-
berbias , obra de nuestro famoso Herrera. 
_ También se halla hacia el N . á una legua de distancia el convenio de la Concep-
ción , de religiosas franciscanas , en cuya iglesia se hallan algunos lienzos primo* 
rosos de Rubens. 
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Sucesivamente se pasa á los pueblos de Almenara 
Montejos , Rapariegos y Mant:tenga , hasia llegar á Mar. 
tínmuñoz } patria del cardenal Diego de Espinosa} fa-
vorito de Felipe l í , cuyo famoso sepulcro se conserva 
en la iglesia de dicho pueblo. En seguida se encuentra 
á Allanero> y cruzando un bosque de pinos y ramages 
se entra en una llanura desierta, inculta y pedregosa^ 
á cuyo extremo se ve ya cultivada á beneficio del rio 
Atinarza, y mucho mas á proporc ión que el viagero se 
aproxima á Sanchidrian y Lebajps. 
Antes de llegar á VUlacastin y Espinar se pasa un 
magnífico puente sobre dicho rio , quedando desde ity)/-
nar hasta las Navas de San Antonio una legua de camino 
solitario y abandonado. A poco trecho se presentan las 
sierras de Guadarrama, l ímites de las dos Castillas ; so-
bre cuyo terreno escarpado y peligroso hizo construir 
Fernando V I un espacioso camino: al pie de la montaña 
se halla la Fenta de Guadarrama , y en la cresta se ve 
un monumento construido en honor de dicho rey ^ que 
consiste en un león de m a r m o l , sostenido por una grue-
sa columna} en la cual se lee esta insc r ipc ión : 
Ferdinandus V I 
Pater Patriae 
Kiam u trique Castellae 
superatis montibus 
fecit 
anno salutis M . B CC.XLIX 
Regni sui I V . 
Desde la cumbre de esta mon taña se presenta un 
golpe de vista chocante , que se extiende sobre una 
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parte considerable de ambas Castillas. Los montes^ l l a -
nos ; subidas y declives, no aparecen al espectador sino 
como una llanura. A pesar de esto se ve sensiblemente 
que el suelo de Castilla la Vieja está mas elevado que 
el de la Nueva» 
Ruta desde la Granja j San Ildefonso hasta Segovia, Cue-
11ar j Tudela de Duero 19 leguas y */2. 
LA GRANJA Y S. ILDEFONSO, sitios reales ( i ) , á leguas. 
Rio Bulsain, puente. 
SEGÓ VÍA , ciudad. 2 
Zamarramala, aldea. . | 
Escarabajosa , lugar, a i 
Navalmanzano, tugar. 3 
Rio Pirón, un puente, 1 
Sanohonuao, lugar* 1 i 
Cuellar, despoblado. 2 
Nuestra Señora del Henar, ermita, 1 
La Villoría , ermita. 7 
Monfemayor, villa. J 3 
Rio Duero , con puente. ? 
Tudela de Duero, v i l la .¿ 3 
A la salida de la Granja j San Ildefonso se pasa el 
torrente de Balsain por un puente de piedra , y se pre-
senta un carrascal , á que sigue un árido y escabroso 
camino ^ en cuyos extremos , y á lo lejos^ se ven algu-
nas casas de campo destinadas al esquileo de los gana-
dos, y de repente se baja á dos profundos valles de 
inedia legua de extensión , y por ellos se llega á Segovia 
después de dos horas de camino de la Granja. 
SEGOVIA, ciudad fundada según dicen por Hércules 
¿gtpcto, es de una forma singular muy parecida á un 
(0 Véase su descripción en Castilla la Nueva, pág. 210. 
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navio que mira á oriente por parte de popa, y al occi-
dente por la proa. Está situada sobre un cerro bastante 
elevado á las márgenes del rio Eresma, y por el S. y H. 
rodeada de dos valles profundos, regados por un tor-
rente nombrado Clamores, y el Eres i na , sobre el cual 
hay cinco puentes de p iedra , y uno de ellos muy mag-
nífico. La ribera del Eresma fue llamada en otros tiem-
pos Areva, de donde acaso tomaron los liabilantes de 
estos valles el nombre de Aremeos, 
Clero y población. Es silla episcopal sufragánea de ía de Toledo, 
que comprende una catedral que está en Segó d a , una colegiata en 
San Ildefonso, y 438 parroquias. Su cabildo se compone 'de 8 digni-
dades, 37 canonicatos , 7 prebendas , 19 semiprebendas y 23 cape-' 
¡lanías : hay en Segovia 24 parroquias, y 21 conventos de ambos 
sexos , y unos 10,000 habitantes. 
Administración. Reside un intendente de provincia , un corregi-
dor , un alcalde mayor , y el correspondiente ayuntamiento. 
Instrucción pública. Un colegio militar para artillería, y una 
sociedad económica de amigos del pais. 
Comercio y fábricas. El comercio de esta ciudad va desfallecien. 
do de dia en dia por causas harto comunes en España. Sin embargo 
aun conserva tabricas de excelentes paños, y consumen muchos mi-
les de quintales de lana, especialmente después que Don Lorenzo 
Ortiz reanimó este ramo benéfico del comercio. Hay también una fa-
brica de loza y otra de curtidos de suela, y un molino de papel, 
que podían muy bien aumentarse por la abundancia de sus aguas. 
Edificios públicos. En la casa de la moneda se acunaban anti-
guamente monedas de oro y plata. Ahora solo se acuñan de cobre. 
E l edificio es bueno y sólido, situado en lo profundo de un valle, 
junto al rio Eresma , del cual toma el agua una máquina hidráulica} 
y da el movimiento á las operaciones necesarias. 
Casa consistorial. Su fachada es de dos cuerpos, con pilastras 
dóricas muy sencillas ; á cada lado tiene una torre , y ambas estri-
ban sobre un pórtico formado por diez columnas : es muy bueno el 
todo de la obra. , / 
La catedral es grande, de tres naves de arquitectura , parte go* 
tica y parte greco-romana. £1 altar mayor es de marmol, ron va-
rias estatuas de lo mismo , obra de Manuel Pacheco. Enrique I F W 
galo la Virgen de plata que está colocada al medio de el. Algunos 
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altares y capillas contienen particulares bellezas, y lienzos de m u -
cho mérito de Juan de Pantoja : el conjunto de la iglesia respira 
una sencillez uiagestuosa. 
El alcázar , que fue un tiempo el palacio de los reyes, presenta 
una respetable antigüedad : sus salas son espaciosas , y están cubier-
tas de adornos mosaicos , y de dorados que conservan el color muy 
fresco. En una de ellas hay una colección de estatuas de los antiguos 
reyes de Oviedo , León y Castilla, desde Froila en 760 , hasta la 
íeina Buña Juana, muerta en /555 , á la que sucedió la dinastía 
austriaca. A estas se han añadido las estatuas de Fernán González, 
proclamado por los pueblos primer conde de Castilla en 923 , y la 
del valeroso capitán Cid Campeador, Mayor es la celebridad que 
dan á este edificio las famosas tablas astronómicas del rey Don A l -
fonso t i Sabio, las cuales compuso allí. 
Antigüedades. Nada hay mas singular ni mas magnífico en Se-
govia , que el puente ó acueducto que sirve para conducir y distri-
buir las aguas de diferentes pozos, algibes y fuentes de la ciudad. 
El solo es capaz de acreditar la grandeza de los romanos, y debe 
mirarse como el monumento antiguo mas suntuoso'del orbe. Algunos 
escritores, entre ellos Colmenares , quieren suponerlo construido por 
los arquitectos que fabricaron el templo de Serapis en Egipto. Esta 
suposición nos parece falta de datos, pues que se ignora ía época de 
su construcción, aunque es indubitable que fue obra de los roma-
nos. Toda su materia es piedra cárdena, berroqueña en lo exte-
rior , y en lo interior está macizado con piedra menuda y mezcla. 
Su longitud es de 4362 pies , contando desde la primer arca que re-
cibe las aguas en un arroyo que tiene su origen de muchas fuentes, 
en la falda occidental de una montana distante tres leguas de la ciu-
dad , haciendo su curso por un canal cubierto hasta el primer arco 
del acueducto , que atravesando el valle , conduce el agua hasta los 
mismos muros de la ciudad : 159 arcos componen esta obra admira-
ble ; y algunos , especialmente los del primer orden, son tan eleva-
dos, que descuellan sobre los edificios mas altos de la población.: 
Hombres célebres. Nació en Segovia Alfonso de Ledesma , poeta 
celebre del siglo X V I I ; Domingo de Soto, dominico, bien conocido 
por sus escritos , y el erudito Francisco de Ribera , jesuíta ambos 
del siglo X V I . 
Saliendo de Segovia por una l lanura descubierta de 
mas de seis leguas, se pasa por los pueblos de Zamar-
ramala y Escarabajosa, y se liega á Navalmanzano. Una 
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hora después , por el puente del río Pirón se entra en 
un bosque de una legua de largo que termina en San-
chonuño , pueblo cuya vega es muy abundante en cá-
ñamo y l ino , y para llegar á Cuellar resta cruzar otro 
pinar de dos leguas de travesía. 
Cuellar es una villa situada á la falda de un monte^ 
en cuya cima se conserva un antiguo castillo, pertene-
ciente al señor ío del duque de Alburquerqué. En él se 
conservan muclios objetos raros y .preciosos éntrelos 
cuales hay una gran colección de armaduras antiguas, 
como son : lanzas, picas , espadas , mosquetes , estan-
dartes í instrumentos militares &c. &c. de diversos si-
glos y naciones. Algunos creen que esta vi l la es la Co-
lenda de los romanos , memorable por la vigorosa resis-
tencia que les opuso , cuyos habitantes y precisados á 
sucumbir después de un sitio de nueve meses > fueron 
vendidos como esclavos. Su poblac ión es de mas de 3000 
almas; pero por el n ú m e r o de sus 10 parroquias y 6 con-
ventos; se puede juzgar que en Otro tiempo fue mas nu-
merosa. Su industria consiste en el cultivo abundante 
de la rubia , y en la hilaza de lanas para las fábricas de 
Segovia. A una legua de Cuellar se encuentra la ermita 
de nuestra Señora del Henar , y después se cruzan algu-
nos pinares espesos y muy dilatados, hasta llegar á Vi' 
¡loria y Montemajor} desde donde principian unas pra-
deras vistosas que terminan en una altura , desde la 
que se descubre á Tudela de Duero abajo en la llanura 
que fertiliza el r io Duero , y produce abundancia de 
vino , frutas y granos. Para entrar en Tudela se pasa 
m i puente de seis arcos sobre el rio de su mismo nombre. 
Tudela de Duero es una pequeña vil la , situada en la 
llanura precedente. Su iglesia parroquial merece ser exa-
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minada con detención ; pues tanto su fadiada exterior 
como los adornos de lo interior son un conjunto de 
bellezas de la arquitectura, y egecutadas por Martinez, 
escultor y arquitecto á un tiempo mismo. 
R E S U M E N D E L A E S T A D I S T I C A P A R T I C U L A R 
DE CASTILLA LA VIEJA. 
Población. E l esplendor antiguo de esta provincia se eclipsé cuan-
do sus reyes dejaron de tener en ella su morada. Su actual pobla-
ción asciende á un millón de almas, poco mas 6 menos, contando 
solamente las cuatro provincias de Burgos, Soria , Segovia y Avi l a . 
Agricultura. Castilla la Vieja encierra largas llanuras, d por me-
jor decir, es una llanura inmensa cercada de elevados montes, j cor-
tada á trechos por cerros ya grandes , ya pequeños. Su terreno no es 
igual en todos sus puntos ; en partes se compone de una tierra frias 
moresca y nitrosa y sobremanera fértil 5 y en otras pedregosa y no 
muy productiva , como en las inmediaciones de Valladolid, Leba-
jos y Cabezón. Sin embargo, toda esta llanura produce gran canti-
dad de centeno , cebada y trigo , especialmente entre Rodrigos , Bur-
gos , Briviesca y Monasterio : de manera que puede mirarse Casti-
lla la Vieja como uno de los graneros de Espaila. Todas las llanuras 
de este reino están casi desnudas de árboles , y la razón es porque 
á dos pies de profundidad ya se descubre agua d un terreno húme-
do , que para pocos árboles deja de ser dañoso , al paso que es muy 
útil para la cosecha da granos. Se coge también el vino preciso al 
consumo de sus habitantes, pero de inferior calidad al de las pro-
vincias , tanto orientales como meridionales de Espaíía. 
Algunos partidos de esta provincia tienen una fertilidad extra» 
ordinaria, y mucha variedad de producciones j como el de Bureba, 
que es muy abundante en frutos, y está lleno de nogales , olmos, 
chopos y otros árboles. La Rioja es también riquísima en frutos de 
toda especie, y en granos y vino, cuyas dos terceras partes se ex-
traen para Vizcaya; también abunda en cánamo y lino. 
En alguna otra parte de esta provincia, principalmente cerca de 
Valladolid , Burgos y Segovia , se cultiva de poco tiempo á esta 
parte la rubia, y va tomando tanto aumento este género de cultivo, 
que solo en Cuellar y Portillo hay para molerla 102 molinos, que 
despachan al año 7 á 8000 quintales de la mas fina , cuya mayor 
parte sacan de España los extrangeros. Castilla la Vieja abunda ge-
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neralmsnte en ganado lanar, pastando en invierno en las llanuras 
y en verano en los montes , y dan una lana de primera calidad; las 
de Soria, Segovia , Buitrago y Aulla son las superiores, y (]es. 
pues de emplearse una gran cantidad en las fábricas de esta provin 
cia , la restante se lleva el extrangero. 
Las montarlas mas á propósito para pasto de ganado vacuno 
lanar y de cerda, son las del monte Arandillo, inmediatas á Bur 
gos y Reinnsa, que forman en su cima una vasta llanura cubierta 
de ricas praderías. Pastan en estos montes crecido número de vacas, 
de cuya leche se hace una cantidad considerable de manteca y queso 
excelente. 
Manufacturas. Castilla la Vieja fue la provincia que tuvo mas 
manufacturas en otro tiempo; sus fábricas de paños, en especial 
las de Avila y Medina del Campo, fueron muy celebradas, y los 
de Segovia tenían fama por toda la Europa. Las fábricas de esta 
sola ciudad ocupaban á 34,000 personas, y empleaban unos 45,000 
quintales de lana. Actualmente tiene algunas manufacturas de pe-
Ingería, y paños finísimos y comunes, que consumen al año sobre 
8000 quintales de lana. También se fabrican en Burgos y en Santa 
Domingo de la Calzada. En Segovia hay también una fábrica de 
loza*, y en Burgos se trabajan medias de estambre , que son muy 
estimadas. En Avila se hacen telas de algodón. En Valladdid y 
Burgos sayales y flanelas, y gran numero de mantas de lana. En 
la Cartuja del Paular se fabrica papel blanco , del cual consume 
alguna parte Castilla la Nueva. Esta provincia empieza ahora á de-
dicarse al tegido de lienzos. Se encuentran en ella muchos hornos 
de vidrio, y los mejores están en Pajarejo y Recuenco. El curtido, 
adobo y manufacturas de las pieles, es un objeto de alguna impor-
tancia, en el que se ocupan muchos pueblos , y en especial M e l g M 
de Fermental. 
Comercio. Si recordamos el floreciente comercio que en el siglo 
X I V tenían algunas ciudades de este reino, nos servirá solo para 
sentir su decadencia. Las fábricas de lana de Segovia ocupaban en 
aquella época 34,000 personas , que manufacturaban 44,000 quin-
les al ano, Rioseco contaba 7000 familias, y Medina del Camp 
.14,000. Puede citar época esta villa , en que en su feria se giraban 
solo en letras de cambio 150,000,000 de escudos. 
Concretándonos á so estado presente , diremos que una tercera 
parte del vino de la Rioj'a pasa á Vizcaya ; y de la rubia , cuyo 
ramo empieza á cultivarse, extrae el extrangero todos los años 40°° 
quintales, y 3000 algunss provincias de España. A la de Ara%^ 
envía gran cantidad de vidrio blanco , y á Madrid y otros pueblos 
de Castilla la Nueva la mitad de los paños que se fabrican en Se$o-
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vía, pieles curtidas y cueros, de las fábricas de Melgar de Fermen-
ta!. De las lanas se extraen todos Jos anos sobre 40,000 quintales, 
ya para las provincias vecinas, ya para el extrangero, 
Castilla la Vieja abunda de granos , y en especial trigo , mucho 
mas del que necesita para su consumo, y para su mas fácil y cómo-
da extracción , convendría que sus caminos estuviesen bien cuida-
dos. Se han abierto ya algunos bastante cómodos, pero no son aun 
suficientes. Si se concluyese el canal de Campos, adquiriría nuevas 
ventajas y mudaría de semblante. Su comercio pasivo excede en mu-
cho al activo : todos los anos saca del reino de Valen-da cerca de ,400 
quintales de almendra , 1500 de higos secos , j 2.000 cargas de 
arroz y papel , agujas, h i lo , clavos de lalon , y mercaderías de 
seda. De Aragón saca bastante aceite , 700 quintales de lino , 1 2,000 
de cáñamo, 800 piezas de estameña, y 7 0 0 docenas de pares de me-
dias , la mayor parte de lana : de la provincia de Murcia azafrán 
y cuchillería : de Galicia sardinas y lienzos ; y de Cataluña india-
nas , suela , quincalla y papel. 
Caminos , posadas y canales. Un hermoso camino atraviesa esta 
provincia, y conduce desde las fronteras de y/lava hasta ei Puerto 
de Guadarrama, pasando por Miranda de Ebro , Burgos y Valla-
dolid : es el mismo que principia en las fronteras de Francia , y 
llega hasta M a d r i d : algunos otros caminos hay en tal cual buen es-
tado ; pero la mayor parte están descuidados. Casi todas las posadas 
y ventas de Castilla Ja Vieja son incomodas, y desprovistas de Jo 
mas preciso. S0J0 en las del camino de Madr id á Francia se disfruía 
comodidad. 
El famoso canal de Castilla es una de las empresas mas gíorio-
riosas é importantes de nuestra nación. La parte ya concluida co-
mienza en la provincia de Burgos en Alar del Rey, y tomando Jas 
aguas del Pisuerga , sigue su orilla izquierda , y entrando en este 
rio y en el reino de León por debajo de Herrera, continúa por su 
orilla , con rumbo al S. y S. S. O,, y atravesando el rio Cieza , sigue 
por su derecha hasta cruzar el Carrion. Tuerce después hacia el O. 
de Palencia, y finaliza poco mas abajo de este mismo rio, y antes 
de llegar á Palencia se le incorpora ei canal de Campos , que se di -
rige mas al O. y pasa por Becerril. En ambos canales hay muchas 
y solidas obras de cantería , con excelentes calzadas y presas. Si so 
concluyese el proyecto en toda su extensión , veríamos florecer y 
Prosperar, ayudados con la navegación y el riego, los distritos mas 
íertdes y menesterosos del reino de León y de Castilla la Vieja. 
Historia natural. Aunque las producciones de Jas montanas de 
bastilla la Vieja no son demasiado conocidas, podemos citar las si-
guientes: cerca de Escaray y de Colmenar viejo, se hallan minas de 
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cobre, y en este último pueblo hay también una mina de azabache, 
y muchas piritas nmriates. Se encuentra también azabache en abun-
dancia cerca del nacimiento del Manzanares. La montana de Aran-
di l lo , que es una parte de las de Burgos r á una legua al N . de Reí-
noso , es casi toda de piedra buena para hacer cal , y en el medio 
de ella se hallan muchas y grandes conchas espirales petrificadas, y 
una especie de ostras conocidas por ios naturales por el nombre de 
San Jaime. Una vena metálica de cristal sale de tierra con dirección 
del S. al N . por espacio de media legua , en el lugar de la Mata, á 
corta distancia del Castillo de la Granja; esta vena es en parte medio 
transparente, y casi tan fina como el cristal de roca. Otra vena de 
cristal, algo cargado de hierro , se ve en un valle profundo á dos 
leguas de Guadarrama, enfrente de San Ildefonso , y corta de un 
lado á otro la montana, que es de una especie de piedra muy dura 
y se distinguen fácilmente en ella granos de oro. También se encuen-
tran en estos montes mochas especies de mármoles: lo hay pardo y 
azul sobre una montana vecina á la ermita del Cristo de Coloco] y 
obscuro cerca de la cartuja del Paular , en las inmediaciones de Se-
govia, el cual es muy igual y unido, y recibe un lustre muy her-
moso : marmol negro con venas blancas, se halla en una montaña 
al lado del puerto, entre Azpeitia y V i ana , y sobre el monte de 
.Arandillo. 
Be un pequeño lago cenagoso que está sobre una montana á tiro 
de fusil del nacimiento del Ebro , se sacan por evaporación 20 li-
bras de sai por cada quintal de agua. Esta provincia abunda en apas 
minerales, asi frias como termales : se hallan aguas minerales frías 
en A ruedo, en Arrahalde , á un lado de Manganeses , en un prade-
ciilo cercano á Villanueva de Benavente, en Canales, en Boadüla 
de Rioseco , y en Br¡viesea. 
Aguas minerales termales se hallan en Arnedillo (1), en Bamba-, 
pueblo situado á dos leguas de Simancas , en Barco de Avila, el 
(1) Los baños de Arnedillo están situados en un pais algo montuoso , a dos le-
guas de Arnedo , ciudad de la Rioja : fueron ya muy concurridos en la antigüe-
dad , y en el dia están bien dotados de .«uficiente número de facultativos experi-
mentados , y su hermoso edificio es capaz para alojar muchos enfermos, y P3rs 
»auiu uun r c u r u u m u r r e z n u c m , resulta que su temperatura es de 42 granos ow 
termómetro de Reaumur, y cada libra de agua de 16 onzas tiene una disolución di 
25 granos de muríate de magnesia, y algo mas de medio grano de sulfate cal-
c á r e o , y 32 pulgadas cúbicas de gas oxigeno y azaútico , combinadas en parte* 
iguales ; con cuyos conocimientos pueden proceder los facultativos con el inayoi 
acierto en el uso y aplicación de ellas. = Gaceta de Madrid del 25 de Mayo íSiS' 
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Navdlmorates, en Baños, en la fuente del Regajal , inmediata á 
Bracamonte, y en Torrecilla de Cameros, á cuatro leguas de 
Logroño. 
Estado de las ciencias y artes. Hay establecidos algunos colegios 
para Ja educación de la juventud , y varias escuelas de filosofía y 
teología ; tres universidades en Valladolid, Ávila y Osma, En Va-
¡lado!id y Segovia hay también dos escuelas particulares: en la pri-
mera se ensenan matemáticas y dibujo , y en la segunda dibujo, 
fortificación, física y química y las matemáticas; otra hav en Burgos 
de bellas artes. ^ 
De Castilla la Vieja han salido hombres distinguidos por su sa-
biduría y por sus conocimientos , en toda clase de ciencias y bellas 
arte . Entre otros se cuentan el poeta Aurelio Prudencio , y el re-
tórico Marco Fabio Quintiliano, ambos de Calahorra. Del sHo XVI 
son el famoso teólogo Soto y Francisco Ribera , de Segovia, y el 
saino medico Mercado, y el polígrafo Fernando Nrnez , de 
Valladolid. Honraron también á su patria en el mismo siglo Alfonso 
Berruguete, natural de Paredes de Mata, j Juan Fernandez Navarre-
¿e, de Logroíío: el primero fue pintor y arquitecto, y mereció 
ser llamado el príncipe de los escultores españoles; y el segundo fue 
igualmente célebre en la pintura; de suerte, que solo el nombre de 
el Mudo , por el cual era conocido , bastaba para su elogio. Otros 
cuatro pintores celebres honraron en el siglo XVII esta provincia, es 
a saber: Diego de Leiva, Felipe Gil de Mena , Antonio Pereda 
y Mateo Lerezo; y en fin, basta para inmortalizar este reino el fa-
moso capiían Rodrigo Diaz , conocido vulgarmente con el nombre 
ael Lia Lampcador. 
Carácter, costumbre?, genio y lengua de los castellanos. Los cas-
tellanos viejos son taciturnos, serios, reservados, valientes, muy re-
toos, lentos en obrar , sencillos en -sus costumbres , ingenuos, 
m artxSao, sin rodeos y sin doblez. La providad es su divisa: son 
cerírtni6'0! " ^ ^ f >" SÍn a í b c t ™ H ^ a sus mismos pla-
e e toman la tmtura de su carácter; que no son variados , sino 
dad en L T ^ T H " ^ ™ ^ ^ ^ t o n a . Hay alguna diversi-
vícía de ¿:araCter" L0S ,abÍ£aateS deI F"lle de ^ e n a * en la pro-
l ívan t 7 0 S ' Creen tIescender de los ^^¡güos cántabros , y con-
nles ¿ T? 7 V'g0r j yDel genÍ0 .V ra0do de ^ v i r de fo/habi-
pueblos d í ^ ^ Burg0S ' 86 acerca al de Ios vizcaínos. Los 
Las t n 1 t'amp0; y Ios (Iue viven en los montes , son los que 
S s á V ^ 6 " 3 ^ m amÍgU0 ni0d0 d& vestir. En los pueblos cer-
caaos a Vizcaya , las mugares visten hoy dia como en el sixdo XV 
i t h ¿ ^ ^ VeStld0 talar de color oscuro, ajustado al cuello y 
S injIltícas' con "^ngas entrecortadas desde las espaldas hasta 
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los codos, asegurado al rededor del cuerpo por un cinturon y una 
evilla. Atan sus cabellos y los llevan colgando, y se cubren la 
cabeza con un fieltro ó montera. 
La lengua castellana es la única que se había en Castilla la Vie-
ja sin mezcla de algún otro idioma, á excepción de los confinantes 
con Vizcaya , que la han alterado por la mezcla de la particular de 
esta provincia; pero el castellano mas puro y correcto se habla en 
Castilla la Nueva, y principalmente en Toledo. 
E X T R E M A D U R A . 
EXTREMADURA es una de las grandes provincias de Es-
p a ñ a , y seria acaso de las mas productivas si no se ha-
llase tan poco poblada y cultivada. Su longitud es de 50 
leguas de N. á S. , y su lat i tud de 40, de E. á O. Tiene al 
reino de León al N . , á Castilla la Nueva al E . a l reino de 
Sevilla al S. y á Portugal al O. 
Comprende 3 obispados^ que son : Badajoz , Piasen-
cía y Coria ; 3 cabildos catedrales , 30 encomiendas de 
las órdenes militares , 415 parroquias, 172 casas religio-
sas, 31 liospitales , 2 hospicios, 2 colegios para la ins-
trucción de la juventud, 7 ciudades, 322 villas y luga-
res , capitanía general, 11 gobiernos militares subalter-
nos, intendencia, y real audiencia. Las principales po-
blaciones son : Badajoz , que es la capital, Plasencia , Co' 
r í a , Mérida, Medellín, Tncgülo , Jerez de los Caballe-
ros y Llerena, Alburquerque, Alcántara , Zafra , Cdce-
res , Olivenza , y otras. 
Entre sus 20 rios se encuentran 2 navegables , q^e 
son el Tajo y el Guadiana} y 18 de menos importan-
cia. Se ven montañas muy altas ^ entre las cuales se dis-
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tinguen la sierra de Bejar j la de GmidalvLpe y nolaWe por 
su elevación y extensión y gran n ú m e r o de ramifica-
ciones. 
Esta provincia fue predilecta en tiempo de los roma-
nos , por la benignidad de su clima j íer t i i idad de su 
suelo. No lo fue menos en el de los moros ^ los cuales 
conociendo la feracidad de su suelo y fijaron en ella su 
domicilio y y llegó á ser la mas poblada de España. Des-
de.su expuls ión se cuenta la; época de su decadencia. 
'Ruta desde las fronteras de Castilla la Nueva /jor Tala vera 
de la Reina ^ hasta la de Portugal ^ 38 leguas y 3/4. (Z7". 
el J i las y láminas 25 j 24.) 
LA CALZADA DE OROPESA á leguas. 
Navalmoral, villa. 4 
Espadañal, villa. 1 
Almaráz, villa, 1 
Rio Tajo. 7 
s 
Venta nueva. 
Casas del Puerto. i 
Jaraicejo, villa. 7 
Rio Alaraonte, puente. J 2 
Puerto de Miravete, algunas casas. 1 | 
TRUGILLO , ciudad. 2 
Puerto de Santa Cruz 
Una rambla sin puente 
Miajadas, villa 
Rio Burdald, puente 
Venta de la Guia 
San Pedro, aldea. 2 
Trugillanos, aldea. 2 
MÍRIDA , ciudad 
Puente de Almaráz. C * ^ 
1 
2 
Rio Guadiana , puente. 7 
BADAJOZ , ciudad. f 
Rio Gaya. 
Frontera de Portugal } 1 A 
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Poco después de liaber salido de la Calzada de Oro-
pesa, úl t imo pueblo de Castilla ía Nueva, se entra en 
Extremadura, cuyo terreno es la mayor parte erial des-
tinado á pastos, muy poco cultivado , meóos cubierto 
de árboles que Castilla la Vieja , y muy cortado de mon-
tañas. Después de 4 leguas de soledad se llega á Navd-
moral, villa miserable, y á una hora de distancia á Es-
padaña! , lugar tan triste como el anterior. A l cabo de 
hora-y media se entra en Almaráz , pequeña villa , cuya 
población apenas llega á 1000 habitantes , y tiene una 
iglesia parroquial , cuya portada adornan 4 columnas 
dóricas. A tres cuartos de legua de esta vi l la se pasa el 
Tajo por el famoso puente de Almaráz , construido en la 
época mas brillante d é l a monarquía española , siendo 
por su belleza y solidez comparable con las mejores obras 
ele los romanos. Tiene 25 pies y medio de la t i tud , 580 
de long i tud , y 134 de elevación. A un lado se venias 
armas de la ciudad de P las encía 3 al otro las del Re j , j 
mas abajo una inscripción. 
A una legua del puente de Almaráz se encuentra la 
p'enta nuem , y á igual distancia las Casas del Puerto'. 
atravesadas las m o n t a ñ a s , al cabo de dos leguas se llega a 
Jaraícejo, villa que apenas cuenta hoy 900 habitantes; 
y que tiene una iglesia parroquial , y un convento de 
religiosas , siendo la residencia de un vicario general 
del obispo de Flasencia. 
A l salir de esta vil la se pasa el rio de Alamonte, por 
un puente de 9 arcos , in te rnándose después el camino 
por unas m o n t a ñ a s escabrosas que son la continuación 
dé las famosas de Guadalupe. A l cabo de dos horas se llega 
al Puerto de Miravete , paso arriesgado, y expuesto 
antiguamente á latrocinios. Se va bajando en seguida; 
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y después de dos leguas se halla á Tmgillo. 
TRUGUXO , ciudad antigua , conocida según unos antes 
déla fundación de Roma, por Sealabís, y según otros 
es la Castra Julia de Pi inio , y ú l t imamen te la T u r Gel-
lum del arzobispo Don Rodrigo. Fue memorable en 
tiempo de los moros , en donde permanecieron 520 
años , hasta que fue reconquistada en i 233 por las 
tropas de las órdenes militares j el obispo de Pla-
sencia. 
Situación. Esíá situada sobre una montana , ocupando sus altu-
ras y los lados del mediodía» Puede dividirse en tres partes : ei cas-
tillo, la ciudad antigua j la nueva. El castillo que está en la parte 
mas elevada, era en otro tiempo muy fuerte y provisto de muchas 
cisternas, de las cuales existen algunas, con un deposito de agua 
manantial , adonde se baja por una escalera espiral. La segunda 
parte es la ciudad antigua , pero de construcción posterior al casti-
llo , y está circuida de murallas , guarnecida de torres muy altas, 
y de una plaza de armas. Sus casas tienen torres, cerbatanas, almo-
nas, troneras y saeteras, y están adornadas del blasón de sus due-
ños. La tercera parte es la ciudad nueva, de una construcción mu-
cho mas moderna, y se extiende bácia el mediodía por la falda de ia 
colina hasta la llanura , siendo sus calles muy regulares. 
Hay en Trugillo 5 parroquias , 4 conventos de religiosos, 4 de 
religiosas, un beaterío, 4 hospitales , un corregidor y un alcalde 
mayor , y unos 4000 habitantes. Tiene una plaga notable por su 
belleza y regularidad ; es cuadrada, y está circuida de pórticos, con 
arcos y columnas de los ordenes tosrano, dórico y jónico. 
La iglesia parroquial de San M a r t i n , que está en la misma pla-
za , construida de piedra de sillería , conserva dos buenas pinturas, 
una de San Pedro y otra de la Adoración de los Reyes, enviadas 
desde Roma por el cardenal Gaspar Cervantes de Queta. La iglesia 
de San Jaime tiene una bella estatua de este santo apóstol, de Gre-
gorio Hernández. En la de Santa María se encuentra el sepulcro de 
Diego García de Paredes , hijo de esta ciudad. También es patria de 
Francisco Pizarra, conquistador del Perú. E l hermoso salón de la 
casa del ayuntamiento , contiene pinturas bastante buenas ; entre 
otras la que representa á Alonso Pérez de Guzman el Bueno, en eí 
acto de ver asesinar á su hijo desde los muros.de Tarifa. 
54 
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Dejando á Trugillo se pasan tres leguas de monta-
ñas > y en ellas el Puerto de Santa Cruz. ; luego se atra-
viesa la rambla de Perales > por lo común sin agua, pero 
arriesgada en tiempo de lluvias , tres horas después del 
Puerto de Santa Cruz , y se llega á Miajadas , villa pobre, 
atravesando por un puente el r io Bárdalo. A distancia 
de dos leguas se pasa á la Fenta de la Guia, y tres leguas 
después á la aldea de San Pedro , y á dos horas á la de 
Tmgillanos: muy luego se descubre á Mérida) que anim-
cía desde lejos su antigua grandeza en los tristes vesti-
gios de los soberbios monumentos que encerraba. 
Mí: n i DA , ciudad en otro tiempo grande y de las mas 
florecientes , es ahora una de las mas descuidadas y po-
bres de la monarqu ía española. No se puede andar por 
ella sin gemir sobre las vicisitudes humanas , sobre la 
pérdida de tantos monumentos, y sobre la negligencia 
de su conservac ión ; aun quedan fragmentos de su gran-
deza bajo el imperio de los romanos y quienes le dieron 
el nombre de Colonia, y bajo el gobierno de Augusto, 
se llamó Euierita Augusta , llegando á ser capital de la 
Lusitania y de seis leguas de poblado encerrando den-
tro de sus muros 80,000 infantes y 10,000 caballos. 
Situación y población. Merida está situada á la orilla del Gua-
diana , sobre una colina que termina en una llanura. Su población 
actual se regula á 6ooo habitantes. 
Donde quiera que se mire se ven inscripciones y trozos de co-
lumnas, bases, capiteles y bajos-relieves. También construyeron w 
esta ciudad aquellos señores del mundo algunos puentes, un circe 
un teatro , una naumaquia , acueductos y arcos de triunfo , de todo 
lo cual quedan vestigios muy preciosos. Entre las obras excelentes 
que existen de aquel tiempo á corta distancia de Me'rida, son dos 
grandes depdsitos de agua, que las gentes del pais llaman Jlbufi^ 
y Albuhera ; el uno, que tiene 90 pies de extensión y 51 de pr0' 
fundidad, está rodeado de gruesas paredes, y adornado de dos hfr' 
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mosas torres, y upa espaciosa escalera hasta el fondo. La torre y 
paredes del otro edificio todavía son mas apredables. Bajo el domi-
nio de los godos conservo esta ciudad sus monumentos , hasta que 
fue tomada por los moros en 713 , cuyas manos destructoras no 
respetaron estas preciosas reliquias de la antigüedad. Alfonso I X y rey-
de Castilla y León, la gano á estos en 1230, batiendo con solos 
20,000 españoles, un egército de 80,000 infieles. 
Merida es la patria del poeta Deciano , que floreció en Roma en 
tiempo de Augusto ; del historiador Juan Antonio de Vera y Z ú ñ i g a , 
y de Baltasar Moreno de Vargas, conocido por una historia de su 
pais y otros escritos. 
Para i r de Mérida á 'Badajoz se pueden escoger dos 
rutas ambas de nueve leguas; la mía pasa por Lobon% 
y la otra por la Puebla de la Calzada. 
Ruta desde Mérida hasta Badajoz , por la Puebla de la 
Calzada, 9 leguas. ( //". el Atlas , lám. 24.) 
MÉRIDA á leguas. 
Un arroyo con puente. , s. 
La Puebla de la Calzada, vi l la . 3 | 
Rio Guadiana , puente. ? 
BADAJOZ , ciudad. £ 5 
A l salir- de Mérida se va costeando la orilla derecha 
del Guadiana y y se pasa un ar ro jo por un puente de 
un arco , construido por los romanos. A l a derecha se 
descubren la aldea de Esparrágale]o , y las villas de Gar-
rohilla y de Torremajor, poco distantes entre sí ; y á la 
izquierda en la otra parte del rio las de Lohon y y Ta-
lavera la Real. Cuatro horas después se llega á la Puebla 
de la Calzada , llamada asi por el arrecife ó vía mil i tar 
de los romanos que conduela de Mérida á Lisboa. Esta 
villa tiene cerca de 1800 habitantes , y en su iglesia 
parroquial hay muchos y muy buenos cuadros de Morales. 
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Siguiendo este camino se encuentran muchas huertas 
j árboles frutales ; y campos verdes que se divisan á 
lo lejos. Atravesando luego el Guadiana se llega á Ba-
dajoz . . 
Ruta desde Merida hasta Badajoz, por L o L o n , 9 leguas. 
( T . el Atlas , lám. 24.) 
MÉRIDA á leguas. 
Lobon, vil la. 4 
E l GuaJagira , torrente.1: 0 
Talayera la Real, v i l l a . £ 
Rio Lentri 
/ _ Rio Revi 
BADAJOZ 
Yendo de Mérida á Badajoz se entra en una gran lla-
nura arenisca formada por el Guadiana, que corriendo 
en varias direcciones destruye insensiblemente las coli-
nas ) y forma muchas islas , á donde van á pacer los ga-
nados. Habiendo caminado cuatro leguas por esta lla-
nura se llega á. Lobon , vi l la situada en la margen de 
este rio , que tiene una iglesia parroquial y un conven-
to de franciscanos. Poco después se encuentra el G/w-
dagirá , torrente, casi siempre seco , pero intransitable 
ó muy arriesgado en los tiempos de lluvias por carecer 
de puente. De aqui se pasa á Talavera la Real ó TalaW-
ruda , villa poco importante. En seguida se atraviesa mi 
terreno llano poco cultivado y casi todo de pastos , y 
habiendo pasado sucesivamente los ríos ' de Lentrd J ¿e 
Revdlo llégase á Badajoz. 
BADAJOZ : esta ciudad fue famosa en tiempo de los 
romanos, quienes la llamaron Paz-augusta, y ios mo-
ros Beledaix, que equivale á tierra de santidad. En el 
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día es plaza fuerte, y una de las barreras de España por 
la parte de Portugal > de donde solo dista legua y me-
dia ; ademas de sus fortifieaciones tiene dos pequeños 
fuertes exteriores, que son el castillo de San Cristbml a! 
0. , y el de las Pardaleras al E. Esta ciudad, siguiendo 
la suerte de otras de la provincia } pasó del señorío de 
los romanos al de los godos en el siglo Y , y al de los 
moros en el V I I I . Bajo el dominio de estos fue ganada 
por Alfonso Enrique, pr ínc ipe de la casa de Borgoña , 
y fundador d é l a monarqu ía portuguesa. Los reyes mo-
ros de Badajoz , tributarios en aquel tiempo de Fernan-
do I I } rey de L e ó n , imploraron su socorro, y este mo-
narca corriendo al apoyo de sus vasallos , puso sitio a 
la plaza, y no pudiendo resistirlo Enrique, arriesga una 
salida , y queda prisionero. E l generoso Alfonso, no lia-
ciendo uso de la victoria , consuela al vencido, le da 
l iber tad , y deja la ciudad en poder de los moros. 
En 1181 el mismo Enrique se apoderó de nuevo de 
la plaza , y la perdió por la perfidia de su gobernador, 
hasta que en fin fueron del todo expuísos los moros en 
1 235 por Alfonso I X , rey de Castilla. 
En 1660 Badajoz opuso una valerosa resistencia á los 
portugueses, obligándoles á levantar un vergonzoso si-
tio. Otro tanto hizo en 1705 á las tropas eonfederadás 
de portugueses é ingleses. 
Situación y población. Está situada en un- llano hermoso sobre 
la orilla del Guadiana^ mas abajo de donde estaba en' otro tiempo, 
que era donde esta hoj el castillo, en cuyo grande recinto se recono-
cen los diversos géneros de construcción de los romanos , godos y mo-
ros, hallándose también algunas iglesias abandonadas. Su población 
se regula en 1500 almas. 
Esta citídad tiene 5 puertas, sus calles son estrechas y aun tor-
tuosas , y carece de fuentes. Fuera de la puerta de las Palmas 5 en 
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el camino de Portugal, tiene un puente muy hermoso sobre el Gua-
diana, de 28 arcos, cuya longitud es de 1874 pies, y su latitud de 
20. Hay también á la orilla del mismo rio un paseo delicioso, plan-
tado de álamos frondosos. 
El obispado de Badajoz, sufragánea de la metrópoli de Santiago, 
contiene en su dio'cesi un cabildo catedral, un arciprcstazgo y 54 
parroquias. En la ciudad hay 5 parroquias, 12 conventos y 5 hos-
pítales. 
Esta ciudad es la residencia del capitán general y del intendente 
de la provincia. Hay también un gobernador militar y civi l , un te-
niente de rey , un mayor , un gobernador para el castillo , un alcalde 
mayor, un contador principal de guerra , un auditor militar, y un 
arsenal llamado la Maestranza, en donde se conservan toda suerte 
de armas é instrumentos de guerra. 
La iglesia catedral encierra pinturas bastante buenas, entre otras 
una Magdalena, que se atribuye á Mateo Cerezo. También hay en 
la sala capitular y en otras iglesias, algunas que se creen ser de Mo-
ra/es. 
Hombres célebres. En ella nacieron Abu-Mahamet-Ahdalla, que 
escribid sobre la reto'rica y poética ; el pintor Cristóval Pérez Mo-
rales , y el me'dico Fernandez Baxara, de quien quedan algunos 
escritos. 
Para i r á Portugal se sale de Badajoz por la puerta 
de las Palmas 3 y pasado el Gmdiaha por el puente de 
que liemos hablado , al cabo de legua y media se cruza 
el rio de Caja por el vado , y se llega á Portugal. 
Bata desde Almaráz hasta Talayera la Vieja , 3 leguas, 
( F . el Atlas , lám. 25.) 
Almaráz á leguas. 
Bel vis, vi l la . 1 2 
Rio Tajo, barca. \ , í 
1 Sí 
i  , "fc 
Talavera la Vieja. £ 
Saliendo de Almaráz se deja el camino grande y J se 
llega á Belvis que esta en una posición elevada , desde 
donde se descubre una inmensa extensión de tierra , y Ia 
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cordillera de montañas que separa á Castilla la Vieja de 
Extremadura; tiene esta villa una iglesia parroquial , j 
2 conventos de religiosas. No lejos de aqui se encuentra 
el Tajo > el cual se ladea por espacio de una lio ra entre 
valles j colinas agradables regadas de arrojos y ríos 
pequeños; j dejando á la izquierda la aldea de las Casas 
de Bek'is > y á la derecha un convento de franciscanos^ 
se pasa el Tajo en una barca ; y de a l i i á poco se llega á 
Talavera la ¡ 'leja. 
Esta vil la conserva algunos vestigios de los monu-
mentos con que los romanos la adornaron. Hay en casi 
todas las casas inscr ipc ionescolumnas y pilastras , ca-
piteles de diversos ó r d e n e s , y otros desecbos de grandes 
edificios. Lo mas importante de este género , son los res-
tos de dos templos , cuya descripción con la de las otras 
antiguallas publicó en 176,2 Don Ignacio de Hermosilla, 
acompañándola con varias láminas . 
Tiene una posición agradable sobre la ribera izquier-
da del Tajo, y parte de su terreno ocupan los granos y 
viñas , estando lo restante destinado á pastos : su pobla-
ción solo es de 500 habitantes. 
Ruta desde Almaráz hasta Plasencia , Coria, Alcántara 
J Cácercs , j desde aqui hasta Méricla , 57 leguas. ( F . 




T o r i l , villa. 
Rio Tietar, barca. 
Malpartida , aldea. 
PLASENCIA , ciudad, , 
Vil lar , aldea. 
Hio Ambroz , puente. *> 
Aldea nueva. > 
Rio Ambroz, puente. \ 
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Abadía, aldea. 
Rio Ambroz, puente.\ 
La Granja , aldea. jT 
i 
Rio Ambroz , puente. ? 2 
Caparra. 
Oliva, vi l la . 
Carcoboso , aldea. 
Aldegüela, aldea. 
Rio Gerte , puente. ^ 
Galisteo , villa. 
CORIA , ciudad. i 
Uu puente sin rio. J 
Rio Alagon , sin puente, X\ 
Pescueza , aldea. ¿. • 
Ceclavin , villa. 
Alcántara, villa. \ 
Rio Tajo , puente. £ 
Villa del Rey , vi l la . 
Brozas, villa. 
Arroyo del Puerco , villa, 4 
Cáceres, villa. 3 
Mií iuDA, ciudad. 
2 
12 
A la salida de J l m a r á z se deja el camino de Portu-
gal , J atravesando campiñas cubiertas de encinas y pas-
tos con pozos y lagunas de treclio en trecho, se^legaa 
la villa de Tor i l dejando á la izquierda el lugar de Cer-
ra jon } y á la derecha los de Saucenla , y de Casatejada. 
A dos leguas se pasa por una barca el rio Tietar , en cu-
yas riberas se ven encinas verdes y blancas, robles J 
alcornoques : sigue luego un terreno todavía mas men-
tó , por el cual se llega á Múlpnrtida. 
Este lugar tiene 1300 liabilantes, y esta bastante bien 
construido: su iglesia parroquial es de granito de una 
cantera vecina llamada de los cimeo hermanos. Forman su 
magestuosa fachada dos cuerpos de arquitectura, de oi-
den corintio : su salida es poco agradable, y solo en 
cuentra la vista con algunos arbustos. Todavía sigue un 
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terreno mas árido , lias la llegar á las cercanías de P l á -
smela, donde el suelo recobra su v igo r y fertilidad. 
PLASEXCIA se halla en medio d é l a s montan as en un 
estrecho valle bastante fértil que se extiende en su l o n -
gitud nueve leguas, regado por el rio Gerte, que rodeán-
dola en parte forma como una península hermoseada con 
un agradable paseo* 
Es silla episcopal sufragánea de la de Santiago, y en otro tiempo 
poderosa, pues la historia nos presenta á sus obispos combatien do 
con los moros mas de una vez. 
Su diócesi tiene 174 parroquias, es residencia de un corregidor, 
y alcalde mayor. En esta ciudad hay 7 iglesias parroquiales, 7 con-
ventos, y muchas capillas ú oratorios. Su población asciende á 5000 
habitantes. 
L a iglesia de los dominicos, que tiene una hermosa fachada de 
orden compuesto, es de una nave grande del género gótico, con un 
altar mayor de buena arquitectura. En la capilla de San Juan está 
el sepulcro de M a r t i n Nieto , cuya estatua armada y de rodillas, está 
tan llena de gracia, nobleza y expresión, que se mira como uno dé 
los mas insignes monumentos, después de la restauración de las artes. 
^ E n la iglesia catedral, fabricada también de granito, se distingue 
fácilmente el gusto de los diferentes siglos y e'pocas en que ha sido 
construida. En el presbiterio está el sepulcro de Don Ponce de León, 
obispo de esta iglesia, egecutado con bastante gusto. E l medio del 
altar mayor ocupa una Asunción de la Virgen, de escultura, con 
grupos de ángeles y apóstoles, y otras varias estátuas distribuidas 
en varias partes del altar ; obra excelente del famoso estatuario espâ  
fiol Gregorio He rnández . La sala capitular contiene entre otras buenas 
pinturas , el desposorio de Santa Catalina , á la manera de Ruhensy 
un nacimiento de Jesucristo de Diego-Felazquez; y un San Agustín, 
¿el Españoleto. 
. L a casa del marques de M i r a v é l es el principal edificio de esta 
ciudad, y no es lo mas precioso el patio rodeado de dos ordenes de 
pórticos uno sobre otro ; sino una gran colección de antigüedades 
que se conservan en una de sus galerías, donde entre varias urnas, 
cabezas, bustos, aras é inscripciones, se observa una cabeza y un 
Pie colosales, de Tiber io , calzado de borcegui j una cabeza de Car-
05 ^ , de marmol, de León Leoni^ y de su hijo Pompeyo^ y un 
oelio busto de Antonio P i ó . 
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Los alrededores de esta ciudad son agradables por la parte de] rio 
Gerte , cuyas laderas están plantadas de alamedas deliciosas. Tam-
bién es digno de observarse el bellísimo acueducto, de mas de 8o 
áreos, que conduce el agua á la ciudad de dos leguas de distancia. 
A l salir de Plasencia se baila una legua de mal cami-
no siguiendo la cañada en que está aquella ciudad - sú-
bese después una colina bastante cubierta de árboles ^ y 
á la bajada se encuentra con el territorio llamado Tras-
sierra , que conduce á Vil lar \ vese á lo lejos una cordi-
llera que se extiende desdó l a peña de Francia basta la 
mon taña de Jal ama en la frontera de Portugal , distin-
guiéndose también las del Gamo y de los yJ/igeles. Filiar 
es una aldea de agradable posición ^ recomendable por 
la abundancia y excelencia de las aguas, y por las ins-
cripciones romanas que conserva en las paredes de mu-
chas casas. Sus cercanías están llenas de cas taños , y de 
árboles frutales ; todavía se ven al l i vestigios de un acue-
ducto , por el cual los romanos conducían el agua á Ca-
parra. Hállase después Aldea nueva que cuenta 1500 ha-
bitantes, y está sobre la ladera de una m o n t a ñ a cubier-
ta de castaños. Aquí se pasa el rio Amhroz por dos puen-
tes, uno á la entrada , y otro á la salida de la aldea, de 
los cuales el ú l t imo se llama de la Doncella: costeando 
el rio se descubre á la derecha el puerto de la Gumilla, 
y se llega á A b a d í a , aldea perteneciente al duque de Alva, 
cuyos jardines están adornados de soberbias fuentes, 
bustos, y está tu as de marmol antiguas y modernas. Po-
co después se pasa segunda vez el Amhroz por un nial 
puente, y se presenta un convento de franciscanos, y a 
media hora se descubre una columua miliaria asolada, y 
se llega á la Granja : desde esta aldea hasta Caparra & 
van siempre atravesando bosques de verdes encinas ; y 
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de robles; y se deja á la izquierda el lugar de F'illeria, y 
i la derecha el de la Zarza. 
Caparra ( l a Jlmbracia de los romanos), es un lugar 
despoblado ? y conserva preciosas reliquias de los monu-
mentos que construyeron aquellos. Estaba situada en una 
eminencia en la oril la del rio Ambroz } que se pasa por 
un hermoso puente de 4 arcos de cons t rucc ión romana: 
actualmente está reducido á una mala aldea^ cuyo antiguo 
suelo cubren ruinas interesantes. Sigúese atravesando 
bosques de encinas verdes hasta Oliva, vi l la de cerca de 
240 habitantes 3 patria del poeta Juvenco , y después se 
encuentran en la llanura las aldeas de Carcohoso y Jlde-
güela, la cual estuvo un tiempo abandonada , y casi des-
truida ; pero se reedificó, y de día en dia se va repoblan-
do. En seguida se pasa el r io Gerte por un buen puente 
de 7 arcos, y se sube á la vil la Galisteo que es de 1200 
habitantes. Toda esta ruta ofrece rastros de la despobla-
ción , y de la voracidad del tiempo> que al mismo paso 
sirven de pábulo á los amantes de la an t igüedad ; los 
cuales llegan hasta Coria casi sin sentir la travesía de 4 
leguas, entretenidos en observar las muestras que que-
dan de la grandeza romana ^ inscripciones, columnas 
miliarias, y trozos de via mil i tar . 
CORIA ( l a Cauria 6 Caurium de los romanos) ciudad 
en la ribera de Alagan : cuenta cerca de 1500 vecinos-
existe aun el recinto d é l a s fortificaciones r o m a n a s c u -
yas murallas que son de grandes piedras colocadas con 
regularidad ? y tienen 28 pies y medio de elevación , y 
^ 6 pies y 4 pulgadas de grueso están flanqueadas de 
trecho en trecho por grandes torres cuadradas de la mis-
nia cons t rucc ión ; tiene ademas un fuerte construido en 
el siglo X I V , cuatro puertas defendidas por dos torres, y 
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muchas inscripciones antiguas. Es sede episcopal, y sufra-
gánea de la de Santiago , cuja diócesi conliene 127 par. 
roquias. La iglesia catedral es de una nave grande) y 
del género gótico , pero tiene mucha magestad; vense 
en ella algunos sepulcros de marmol que llaman la aten-
cion del curioso. 
A l salir de Coria se pasa por un puente hermoso de 
siete arcos , que se cons t ruyó sobre el Alagon y pero ha-
biendo este r io mudado de cauce^ se halla ahora sin 
agua y aguardando que vuelva á su antiguo curso. Se va-
dea el Alagon, y A distancia de dos leguas se llega á la 
aldea de P es cueza, á cuya derecha queda el lugar de Ca-
ckorriüa, y cruzando poco después la ruta que va á Porte-
zuelo, se camina por entre arbustos inúti les hasta Ceclam. 
Esta villa } opulenta en la ant igüedad ^ solo tiene hoy 
cerca de 3000 habitantes , los cuales se dedican al cultivo 
de las tierras sobre todo de las v i ñ a s , regando algunas 
huertas con el agua de las norias : caminando una legua 
y media por entre viñedos ^ se estrecha el camino que 
al fin viene a ser no mas que una senda y al través de 
peñascos escarpados, conduce por una larga bajada ala 
orilla del Tajo } que se pasa en mala barca para llegar á 
Alcántara. 
ALCÁNTARA , ciudad que algunos creen sea la Novh 
Caesarea de Ptolomeo , y la Colonia Norbensis de PliniO; 
y otros creen ser la Lancia de los romanos, se halla si-
tuada en la ribera del Tajo : es cabeza de la orden .de ca-
ballería de su nombre; tiene un gobernador militar y ci-
v i l , un teniente de r e y , y alcalde mayor. Su población 
se regula de 3000 personas. Es famosa por el soberbio 
puente de seis arcos que construyeron los romanos , ^ 
cual tiene 175 pies de elevación sobre el nivel del agua; 
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y 576 de largo ; en la mitad de él hay un arco tr iunfal 
de 40 pies y medio de elevación , construido de granito: 
al extremo de este puente de la parte de la ciudad existe 
un templete , fabricado de piedras enormes , en el cual 
está el sepulcro de Cajo-Lucio-Lacer, arquitecto de toda 
esta grande obra. Este pequeño monumenlo se ha con-
vertido en una capilla bajo la advocación de San Jul ián. 
Después de Alcántara se caminan tres horas por un 
terreno casi inculto y de pastos , y se pasa a la Vil la del 
Rej ; y en seguida á la de Brozas 3 que es de cerca de 
2500 habitantes , con 2 iglesias y 2 conventos ; en la 
cual nació el famoso Francisco Sánchez , conocido por 
sus escritos sobre la g ramát i ca , oratoria y poética con 
el nombre del Brócense. Entrando entonces por un bos-
que muy espeso plantado de encinas , se andan mas de 
tres horas hasta Ar ro jo del Puerco 3 vi l la de cerca de 
5000 habitantes i que tiene buenas fábricas de paños . 
Andanse dos leguas mas por aquellos p lant íos de enci-
nas , y se halla un hermoso lavadero de lanas para las 
fábricas de Arro jo . De alíi á poco las tierras empiezan á 
estar mejor cultivadas, á medida que se aproxima Cace-
res, adonde se llega en tres horas y media de camino. 
Cáceres y villa antigua , fue colonia romana con el t i -
tulo de Castra Cecilia; está situada en una eminencia; 
tiene 4 parroquias y 7 casas religiosas : es la residencia 
de un vicario general del obispado de Coria , de la au-
diencia de la provincia , y de un corregidor : su pobla-
ción será de 8000 personas , y conserva todavía muchos 
vestigios de inscripciones romanas , y de otras an t i -
güedades. 
NOTA. Se puede i r de Cáceres á Mérida por una t ra -
vesía de 12 leguas. 
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R E S U M E N D E L A E S T A D Í S T I C A P A R T I C U L A R 
D E E X T R E M A D U R A . 
Población. La población de Extremadura fue considerable en 
tiempo de los romanos y de los moros; pero después decayó, y su-
cesivamente se ha ido disminuyendo. Según el censo de 1787 y 
i788 ,solo contenia 416,922 habitantes; hoy cuenta 428,493; y 
como su extensión- es de 2000 leguas cuadradas, de ahí es que se ca-
minan espacios inmensos por esta provincia sin encontrar una pobla. 
cion, una barraca, un hombre, ni . casi un pedazo de tierra cul. 
tivada. 
Agricultura. Esta sola provincia podría mantener una tercen 
parte de España : su suelo es fértilísimo; los numerosos rios que dis-
curren por ella, le proporcionan una fecundidad y riqueza inestima-
ble. A pesar de ello toda esta tierra se ve como abandonada á sí mis-
ma , que cierto si algo produce no lo debe á la industria de los hom-
bres , los cuales aun muchas veces por ignorancia , ahogan en su 
seno el germen natural que podia hermosearla , dejándola reducida 
casi enteramente al triste estado de pastos. Sus línicas producciones 
son el trigo y centeno , y de huertas, jardines, frutales, moreras ni 
cáñamos no se hable. Los olivos y viñas son bastante raros : pero fe-
lizmente hay muchos castaños, de los cuales los habitantes del cam-
po sacan una parte de su subsistencia. Los dueños no hacen trabajar 
las tierras , prefiriendo el arrendarlas para pastos del ganado lanar 
trashumante y de cerda, computándose los que pasan alli el invier-
no en cuatro millones de cabezas, por donde es fácil concebir la ex* 
tensión del terreno que necesitan. Sin embargo de este estado general 
de la provincia , hay algunas comarcas abundantes en diversas pro-
ducciones , especialmente entre la Puebla de la Calzada y Montf 
se ven algunas huertas y frutales; muchos olivos en Baños; muchas 
viñas en Talavera la Vieja ; plantíos numerosos de robles , castalios 
y otros árboles, en las cercanías de Talavera, entre Brozas y Arra-
yo del Puerco, y cerca de Herbas , de Baños y de Bejar. En la 
dera de la montaña de Guadalupe ^ junto al famoso y rico monaste-
rio de gerdnimos del mismo nombre, se ven selvas de árboles diver-
sos, y sobre todo de plantas medicinales. Hay también otros distritos 
que disfrutan de un cultivo dirigido con mas celo é inteligencia) 
como cerca de Cáceres, de Plasencía y su vega, en cuyas montanas 
se ven viñas, olivos , moreras, limoneros , azamboas y oíros arbole 
frutales. En la cañada de Bejar se entregan los habitantes á la agrIJ 
cultura con actividad , á pesar de los obstáculos que les presenta 6 
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terreno de montañas , colinas y ramblas, formando los campos otros 
tantos terraplenes levantados unos sobre otros : de modo que al ver-
los se cree uno transportado á las montanas de Valencia • ofreciendo 
estos parages privilegiados un contraste maravilloso con lo restante de 
Extremadura. 
Manufacturas y comercio. Las manufacturas que existen en esta 
provincia son de tan poca importancia , que casi no merecen nom-
brarse; se reducen á una fábrica de sombreros en Badajoz , dos en 
Zafra , un grande numero de tenerías en Zafra y en Cazar de Cace-
res, algunos telares de paños medianos en Herbas , y de ordinarios 
en Bejar. Este ultimo establecimiento es de bastante consideración, 
por surtir de algunos paños á Castilla y á Andalucía. La carne desús 
cerdos , y los jamones y chorizos, son delicadísimos y famosos; de 
ellos hace un comercio lucrativo. Una provincia que produce poco,, 
que fabrica aun menos, y que debe recibirlo casi todo de las otras, 
no puede ofrecer la idea de un comereio floreciente, siéndole todo pa-
sivo y oneroso : por consiguiente, debe empobrecerse de día en dia, 
añadiéndose por otra parte la dificultad de la exportación , por estar 
la Extremadura lejos del mar, y privada de toda navegación. Aun 
este obstáculo no seria tan insuperable, estando situado este pais 
entre Por tugal y Sevilla , por donde se podría facilitar el transporte 
y embarque , siendo navegables el Tajo y el Guadiana. Estos grandes 
objetos debían llamar la atención de la sociedad económica de 2 W -
Uo , solicitando los, medios de alentar la agricultura , las manufactu-
ras , y el comercio de esta provincia. 
Camims y posadas. Los caminos de Extremadura mas parecen 
obra de la naturaleza que del arte. E l principal que conduce Ti reino 
ae tortuga , ha sido reparado tal cual vez , cuando algunas perso-
Z Z ? Mn-TmÍ0 T6 ?aSar P0r é l Tiene Pintes en todos los 
nos hasta Menda. De las dos rotas que conducen desde esta ciudad 
* J,0Z' Ja quT Pasa í,or Lob(m es la mas agradable en el verano: 
Lmhí a TeS-P gr0Sa T inviern0 en los dias ^ lluvia, por una ambia y dos nü3 que se j]an de vadear. Jos otros can]inos ¿ Extre. 
carruage.^11 descuidados' Y ^ n o s no pueden andarse ea 
na t l l T f ^ ^ eSta1pr0VÍnCÍa SOn las Peores ^ toda España j r eU 
l o c ^ t r T 5 6 0 ' ^ inCOmofidad' T 1* escasez de pLisi'ones. 
g i s cS m!.]!0 COmUhn SOn P0r h ^ ^ y ^nas se ven al-
¡ Portugal 5 m 7 C0CÍieS CÍUe 108 cíue Pasaa de, Madrid 
mm t u n Z T ^ ' . L f m0ntai1as de Extremadura merecen elexa-
co que l n v . natl;rahsfa- E1 ^ es hasta ahora el úni-
que haya observado una parte de ellas 3 sus producciones natura-
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¡es pueden reducirse á los objetos siguientes. Una mina de cobre en 
la montaña de Guadalupe, al S. del lugar de Lograsen, en piedra 
mezclada de azul y verde. Una de plomo en la eminencia de Badija, 
que ha sido beneficiada. Otra de plomo á una legua al E. de Alcocer, 
en una llanura, interrumpida con bancos de piedra calcárea, y de 
pizarras. Otra de ematites ce tea de Nava lv i l l a r . Una vena de piedra 
fosfór ica , que atraviesa oblicuamente el camino de N . á S. al salir 
de Lograsen, al pie de la sierra de Guadalupe. Esta piedra es blan-
quecina sin sabor, y machacada y puesta sobre las ascuas se inflama, 
y hace una llama azul sin ningún olor. Una mina de hierro entre A l -
cocer y Orellana, que es una piedra arenisca que contiene un ocre 
rojizo, sobremanera fino. Una mina negrizca, que Bowles tiene 
por un compuesto de hierro infusible, contiene un verdadero esme-
r i l , y se halla en la montaña de Lares , á una legua de Alcocer; 
fue beneficiada por los moros. Un esmeril bruñido sin granos cerca de 
Alcocer , y contiene algo de oro. De las minas de p la ta , en la mon-
taña al N . de Lograsen-, la primera está en una piedra blanquecina, 
y la última sin plomo, en un peñasco de granito cortado contra su 
dirección natural. Esta última se abandono' por haberse llenado de 
agua , que no seria difícil sacar. 
A un cuarto de legua de Acebo, en la diócesi de Car ia , se en-
cuentra um fuente intermitente en las viñas, cerca del convento de 
franciscanos, cuyos períodos no son regulares. 
Muchas montañas de Extremadura están cubiertas de plantas me-
dicinales de todas especies; hállanse también en ellas diversos ani-
males , y la de Guadalupe abunda de ciervos y corzas. 
Se conocen cinco manantiales , entre otros de aguas minerales, 
cuatro frios y uno termal; los primeros son los de Cheles, á 9 le-
guas de Talavera la R e a l ; la fuente del Carrasca, cerca de la villa 
de A l m o h a d i n ; la dé las Aguzaderas, cerca de Z a f r a , montana 
del Castellar ; y la fuente de Bernardo Estevart , cerca áe B a r car ro-
t a , i 7 leguas de Bada joz , que parece ser ferruginosa. La termal, 
que está cerca de la ermita A t S a n Bar to lomé, y de la villa te Alan-
ge , es muy abundante y tiene baños formados , encontrándose aun 
los restos de un pilón , y de un edificio ovalado con cuatro nichos, 
y otras tantas escaleras que conducen al baño. 
Artes y ciencias. Extremadura es la provincia de España de me-
nos establecimientas para la enseñanza de las ciencias y las artes \ sus 
naturales mas amantes en todo tiempo de la guerra que de las ciencias, 
se han distinguido siempre en el mundo, mas como guerreros que 
como sabios. Sin embargo ha producido esta provincia algunos lite-
ratos dignos de memoria ; tales son : Gaspar de M e l ó , teólogo ; Fran-
cisco Carrasco del Saz , jurisconsulto , y el raetafísico Juan Pizarra 
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de A r a g ó n , todos naturales de Trug i l lo ; el poeta B e d a n o , y ios 
historiadores Juan Antonio de. Vera y Zúfíiga , y Baltasar Moreno de 
Vargas, todos de M á r i d a ; el polígrafo Francisco Sánchez de las 
Brozas 5 el medico Mateo Fernandez B e x a r a , y el pintor Cristóval 
Pérez Morales, ambos de Bada joz ; como también lo es el moro 
Jbu-Mahamet -Ahdal la , que dio preceptos de retorica. Pueden ci-
tarse también el hábil jurisconsulto del siglo X V I , Gregorio López, 
natural de Guadalupe, de quien nos queda un apreciable comentario 
sobre las 7 partidas , y el poeta cómico Bar to lomé N a v a r r o , presbí-
tero, de la villa de Torre, y por último los grandes capitanes que 
han honrado su pais con sus brillantes y heroicas hazañas. Tales son 
Diego G a r c í a de Paredes , y los conquistadores de la America H e r -
nán Corte's , Francisco Pizarro y el marques del Fal le de Goanaca. 
Carácter , usos y costumbres. Los habitantes de Extremadura 
ocupan un pais aislado; carecen de las ocasiones de comunicación, y 
acaso á este poco trato se debe la falta de comodidades de la vida, 
y mas bien del conocimiento de ellas. Por lo mismo son también ta-
citurnos , y tal vez los mas serios de todos los españoles. Tienen no 
obstante excelentes calidades; son francos, sinceros, llenos de honor 
y providad , detenidos en formar empresas , pero firmes en su pro-
secución ; han sido siempre excelentes guerreros, son fuertes, vigo-
rosos y robustos ; llevan con moderación las fatigas y azares de la 
guerra, y han manifestado siempre animosidad, prefiriendo la caba-
llería en el servicio militar. La inacción de que se les acusa merece 
indulgencia ; pues estando mal pagados de sus afanes, y viviendo en 
un pais en que los comestibles y géneros son superiores á sus facul-
tades , sin esperanza de mejorar su suerte, desmayan del trabajo. 
Mas cuando hallan en qué emplearse con ventajas, son infatigables 
y solícitos, trabajando sin descanso. 
A N D A L U C Í A S . 
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SIERRA-MORENA. 
'A SIEHRA-MORENA se extiende desde Extremadura liÍIS-
te la Mancha j j atravesando sus montañas se puede ir 
desde aquella provincia á Córdoba. Mas como este cami-
no es poco frecuentado y pasa casi siempre por des-
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poblados, nos contentaremos con apuntar su itinerario 
sin describirle. 
MEIUDA á leguas. 
Medellin. 5 
Castuera, villa. 7 
Monterubio, lugar. 6 
La venta'de la Estrella. 7 
CÓRDOBA , ciudad. 9 
Hay otra mejor ruta que conduce desde Llerena hasta Se-
v i l l a ^ la siguiente, 19 leguas. ( Z7". el Atlas > lám. 23.) 
Llerena á leguas. 
Guadalcanar. 4 
Cazaila, villa. 3 
Cantillana, villa. 7 
Rio Guadalquivir, ¿arco. 
Brenes, villa. t 
SEVILLA , ciudad. 4 
E l camino de Llerena hasta Guadalcanar? atraviesa 
un país llano y desierto, al fin del cual empieza la Sier-
ra-Morena > y antes de llegar á ella se descubren á mano 
izquierda los lugares de la Hinojos a , Cabeza de Buey y 
Fuente Ovejuna , j á la derecha Hornachos y otros. 
Guadalcanar es una vil la de cerca de 1000 habitantes, 
con 2 parroquias ^ 2 conventos de religiosos y 2 de re-
ligiosas , cuya jur isdicción es del orden de Santiago. A 
un cuarto de legua entre N. y E. están las minas de la 
plata, cuyo producto es bastante considerable , y su ex-
plotación digna de verse : en sus minas se ha encontra-
do en estos úl t imos tiempos un 10 por 100 de platina, 
metal que hasta ahora se creía existir solo en América. 
Cazedla dista tres leguas de aquella Tilia > tiene igual 
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número de vecinos, con algunos conventos , siendo una 
parte de Sierra-Morena, rica y bien cultivada ; pero hasta 
Cantillana, que dista 7 Teguas , se encuentra un terreno 
casi inculto ? j sin mas que una mala posada llamada de) 
Romero. A la izquierda del camino se descubre la anti-
gua ciudad de Constantina ó Comtantia Julia, célebre en 
tiempo de los romanos por su agradable situación- en 
medio de las montañas . A l salir de Caz alia , ó la anti-
gua Basilipe según la opinión de Rodrigo Caro , se pasa 
el Gimdahjimdr por una barca , j en seguida se entra en 
la hermosa llanura de Sevilla , adonde se llega cuatro 
horas después. Esta parte de Sierra-Morena no interesa 
tanto como la que cruza el camino de Madrid á Córdo-
ba, en la cual se lian establecido muchos colonos, cu-
yos reglamentos sabios j paternales hubieran tenido 
mejor éxito , si se hubiera puesto para fomentar estos 
establecimientos el esmero que se puso para fundarlos. 
Esta colonia está administrada por un intendente que 
abraza en su departamento las nuevas poblaciones de 
Andalucía , situadas entre Córdoba y Sevilla , siendo su 
cabeza de partido la CARLOTA ó Carolina, y FUENTE PAL-
MERA, 
Ruta ó paso de Sierra-Morena ; i 9 leguas. el Atlas, 
lámina 19,) 
Venta de Cárdenas á leguas. 




Bailen , villa. i í 
E l Rumblar, rio y puente. ? 
Casa del Rey. j 
Á NDUJAR , ciudad, 9 í 
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Saliendo el viagero de la Mancha por la Venta de Cár-
denas, se interna en las mon tañas de Despeñaperros, en 
cuya garganta peligrosa abrió el rey Garios 111 un so-
berbio camino que pasa por Santa Elena, primera de las 
nuevas poblaciones que se fundaron con este motivo, la 
cual goza de una si tuación agradable : tiene una casa 
de postas , y una iglesia parroquial } donde hay una 
buena pintura de la batalla de las Navas de Tolosa , por 
Blas de Prado. Dejando á la izquierda el castillo de las 
Navas, conocido por la famosa batalla de este nombre, 
dada á 16 de Julio de 1212 , se llega al cabo de dos le-
guas á la CAROLINA , cuya entrada está adornada con dos 
torres: sus calles son rectas , sus casas de una estan-
cia , sencillas y hermoseadas con fuentes y paseos. El ca-
mino es aqui muy agradable por la variedad de árboles que 
hay á sus dos lados , y por verse las campiñas que lo 
rodean plantadas de viñas , olivos y muchos frutales. 
Una hora después se llega á Carboneros y en otra á Gnar-
roman , ambas feligresías nuevas ; y dejando á los dos 
lados ios lugares de Llanos y los Bios, se sale de Sierra-
Morena y se llega á Bailen ( \ ) , vi l la antigua , y situada 
en un terreno fértil en granos y cubierto de olivos, 
donde se cria una de las mejores castas de caballos de 
Andalucía. Pásase después el edificio abandonado de una 
grande venta ^ y el Ramblar por un puente de piedra, 
con lo cual se llega á Casa del l l e j en el centro de los 
bosques parada de postas , y desde donde se empieza a 
descubrir el Guadalquivir. Aqu i acaba la nueva población 
de Sierra-Morena y llegando á Aiulájar , ciudad de la 
provincia de Córdoba , se entra en la Andalucía. 
( i ) Esta villa será siempre memorable por la batalla que ganaron los españole3 
en sus cercanías, dia 19 de Julio de 1808, en que quedó prisionero el genera! Diipont 
«on iojcoo franceseí; la cual fue el primer golpe que debilitó el poder de Eonaparte. 
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Observaciones generales de los cuatro reinos de An-
dalucía. 
El grande y hermoso pais de Andalucía está situado 
al S. de España en las costas del med i t e r r áneo , y parte 
délas del océano^ y separado de las provincias l imí t ro -
fes por montes elevados. Guando le dominaban ios ro-
manos con el nombre de Bélica, solo formaba una pro-
vincia ; pero después fue dividido por los moros en los 
cuatro reinos particulares de Jaén , Córdoba, Granada 
y Sevilla, cuya división conserva en el dia. Forma un 
cuadrado oblicuo irregular de 87 leguas de E. á O. ^ y 
de 40 de N. áS.^ con 20 ó 30 del centro á la extremidad 
occidental. Confina por el E. con el reino de Murcia, por 
el S. con el medi te r ráneo , por el O. con el océano , A l -
garres y provincia entre Tajo y Guadiana en Portugal ^ y 
por el N. con Extremadura y Castilla la Nueva. 
EL REINO DE SEVILLA que ocupa la parte occidental 
de la antigua Bélica, tiene una figura irregular con 54 
leguas de longitud , terminando en una punta que se d i -
lata hacia el estrecho de Gibraltar, confina al E. con el 
íeino de Córdoba, al E. y SE. con el de Granada} al S. 
con el océano y estrecho de Gibraltar x al O. con el reino 
de los Algarves &c. ^ y al N. con Extremadura. 
Este reino tiene dos puertos, el uno en el medi terrá-
neo que es Algeciras, y el otro en el océano que es Cádiz, 
siendo este grande y hermoso , con una bahía de 8 leguas 
de circunferencia, y el mas conocido y frecuentado de 
España. Las principales ciudades son: la capital de su 
nombre que es arzobispal, Cádiz , plaza de armas puer-
to de mar , y silla episcopal • Santa María , puerto; Je-
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réz j Écija. Sus ríos son el Saltes , Guadiana, Tinto, 
Odiel} Chanca , Verde , Barhate, Guadalete, GuadalquU 
ojir, Genil j Guadianal, Camdon , San Pedro y otros. 
EL REINO DE CHANADA ocupa la mitad de la extremi-
dad or ienta l , y toda la parte meridional de la Andalu-
cía hasta el estrecho de Gibraltar, formando una pirá-
mide cuya base está apoyada al E. sobre el reino de 
Murcia, y la punta se dirige al SO. hacia el estrecho de 
Gibraltar. Su longitud es de 54 leguas , y su latitud de 7 
en la punta , y de 28 en la base , confinando al E. y 
NE. con el reino de Murcia , al S. y SO. con el mediter-
ráneo ^ al O. con el reino de Sevilla , al O. y NO. con 
el de Córdoba} y al N . O. N . con el de Jaén. Tiene tres 
puertos en el m e d i t e r r á n e o , que son el de Alniuñécar} 
defendido por tres fuertes , el de Almer ía , célebre en 
en tiempo de los árabes , y el de Málaga , que es boj 
el mas concurrido y comerciante. Sus principales ciu-
dades son la capital de su mismo nombre / arzobispal; 
Málaga y Almería y Guadix , episcopales; M o t r i l , Mar-
bella , Felez-Málaga , Baza, Vera f Ronda, Laja , San* 
tafé, fíuéscar, Antequera y Alba mu ; y sus rios el Far-
de , el Genil , Telinas , Guadalentin , Guadavar, Guadal' 
meja , Almer ía , F r ió , Guadalmerina, Dar ro , Andaraje, 
Guadix, Brabata,. Marchan , Aguas , Culebras y Gm-
dalete. 
EL REINO DE CÓRDOBA se halla en medio de la Anda-
lucía hacia el N . , su forma es i rregular , teniendo 24 le-
guas de longitud y 14 de l a t i t u d ; confina al S. y E. 
con los reinos de Granada y J a é n , al SE. con el reino 
de Sevilla, y al N. con la Mancha, Castilla la Nueva &c. 
La ciudad de su nombre es la capital ; riegan su país los 
rios Cúllar 3 Guadalquivir, Genil} Tehuas y Castro. 
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EL REINO DE JAÉN ocupa la parte septentrional y 
oriental de Andalucía. Tiene 30 leguas de longitud y 
13 de lati tud , y con f ina al E. con el reino de Murciaf 
al S. con el de Granada, al O. con el de Córdoba, y al 
N. con la Mancha &c. Sus ciudades principales son: 
Jaén, su capital con silla episcopal , Úbeda, Baeza y 
Andújar- y sus rios el Guadalquivir > Segura, Gnadar-
meria, Guadarratar > Fega, Cigarrales y Fiveras. 
Estos cuatro reinos considerados en masa , abrazan 
2 arzobispados, 6 obispos, 8 cabildos de catedral, 14 
colegiatas, 14 encomiendas de las órdenes mili tares, 980 
parroquias, 760 conventos de educación , una chancille-
ría y una real audiencia , 2 capitanías generales, un co-
mandante general en el campo de Gibral tar , un inten-
dente de egército y 4 de provincia , un departamento 
de la marina real , un capitán general'de mar ina , un 
intendente de mar ina , 41 ciudades, 458 villas , 198 l u -
gares, 102 aldeas, 14 poblaciones, 53 despoblados, 24 
cotos redondos , 1 5 granjas y 5 puertos. 
La Andalucía está llena de montanas mas ó menos 
elevadas , las unas fértiles , las otras ricas en pastos, y 
en minas de diferentes calidades, y en canteras de mar-
mol Las mas notables son Sierra-Bermeja, la de Fikibre 
^ B u j o , la Blanquilla, de Jaml-Colwl , de L e j t a , la de 
Quesada, de Torres, de Sierra-Morena, la de Segura , la 
Nevada , las Alpujarras , las de Constantina, de Cazarla, 
¿e Susana, de Ronda y otras. 
^os fenicios fueron los primeros extrangeros que pe-
netraron en Andalucía , y después de haber sido sujetada 
sucesivamente por los cartagineses y romanos, apoderá-
r0nse ^ elia loí alanos , suevos , silingos y vándalos, 
Cocidos con el nombre genérico de godos , diferentes 
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en religión , pero semejantes en la codicia ; liabíaose re-
partido todas las provincias de España , hasta que Euri-
co uno de sus reyes , reunió toda la monarquía Lacia 
fines del siglo V , y la t ransmit ió á sus descendientes. 
La dulzura del clima , y la prosperidad y riquezas , cor-
rompieron aquellos conquistadores , dándoles vicios que 
no tenian cuando bárbaros , y quitándoles aquel valor 
«uerrero que les habia dado las victorias. Rodrigo , el úl-
timo de sus reyes, manci l ló el trono con sus vicios. Na-
die ignora la historia, apócrifa ó verdadera, de la hija del 
conde Don J u l i á n , á la cual se dice haber violado Rodri-
go. Este hecho es dudoso, pero no lo es que casi siem-
pre los vicios de los tiranos han sido la causa ó el pre-
texto de su ruina. 
Es cierto que el conde Don Julián y su hermano Don 
Oppas , arzobispo entonces de Toledo, y poderosos am-
bos entre los godos , llamaron á ios moros á España. Ta-
r i f , uno de los mas valientes capitanes de aquel tiempo, 
enviado por Muza , desembarcó en el monte Calpe, lla-
mado ahora por nosotros Gibraltar , y derramando sus 
tropas por los hermosos llanos de la Anda luc ía , empeño 
á Don Rodrigo á una batalla, en la cual perdió este mo-
narca la vida y el trono , en el año 711. 
T a r i f y aprovechándose de la victoria , entró por la 
Extremadura 5 y avanzando por las Castillas tomó á To-
ledo. A poco tiempo se le reunió Muza , émulo de la glo-
ria de su subalterno , y estos dos hombres extraordina-
rios acabaron en pocos meses la conquista de España. 
Abdahizis, hijo de Maza , casó en Toledo pública-
mente , y con consentimiento de ambas naciones , con 
la reina Egilona, viuda del úl t imo rey Rodrigo. E l impe-
rio de estos conquistadores duró por muchos siglos en 
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estos cuatro reinos, hasta que debilitados por sus guer-
ras civiles, y por las armas de los pr íncipes cristianos, 
perdieron lentamente varias ciudades y reinos , y últi-
mamente la ciudad de Granada, ú l t imo baluarte de su 
poder, entrando en ella victoriosos los reyes católicos 
día 2 de Enero de 1492, Aquí acabó el poder de los mo-
ros en España , después de haber dominado en ella 782 
anos. 
Algunos creen que el nombre de Andalucía tuvo su 
origen en el señorío de los vánda lo s , de los cuales se l la-
mase Fandalosia. Mas verosímil es que se derive de la 
voz arábiga Andalos, que vale tanto como Occidental, 
pues consu que á la manera que los griegos llamaron 
Hesperia á toda España , asi también los árabes la llama-
ron Andalosia, subdividiéudola en oriental y occidental; 
con lo cual es probable que al fin viniese á quedar este 
nombre como propio de los cuatro reinos de que trata-
mos, en los cuales estaban muy arraigados , y de donde 
tardaron tanto tiempo á ser expelidos. 
REINO DE CÓRDOBA. 
&íta desde las fronteras de la Mancha hasta Córdoba , por 
Andújar , 12 leguas. { F . el At las , lám. 20.) 
ANDÚJAR á leguas. 
Aldea del Rio. ^ 
El Carpió. 2 
Venía de Aícolea. 7 ^ 
Rio Guadalquivir, jsí/míií de Alcolea.\ 2 * 
Otro puente sobre el mismo t Í Q . \ t 
CÓRDOBA , ciudad. J 2 5 
A poco tiempo después de haber salido de Andújar se 
entra en el reino de Córdoba , cruzando muchas colinas 
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cubiertas de olW.os. Jldea del Rio es la primera población 
que se halla x compuesta de tres calles grandes , situadas 
en una eminencia á la ori l la de Gaadalqumr y cuyos ha-
bitantes se ocupan en las fábricas de lanas. A poco mas 
de dos leguas se descubre á un lado Bujalance, ciudad 
agradable con cerca de 9000 l i abitan tes , que se cree ser 
la Calpumiana áe los romanos, en la cual hay estableci-
das fabricas de paños finos y ordinarios, es tameñas , sar-
gas y franelas • es patria del pintor Antonio Palomino, y 
en sus campiñas se cogen granos , aceite y vino , y en 
sus bosques mucha grana ó kermes.. 
; Tres cuartos, de hora después se llega al C a r p i ó d o n -
de está la parada de postas , vi l la situada sobre el rio 
Guadulqnmr, teniéndola algunos por el Cbrhulo ,. y otros 
por la Calpurnia de los romanos. Felipe 11 la erigió en 
marquesado á favor de la casa de Ham ; cuéntanse en su 
población cerca de 1500 habitantes. Siguiendo por un 
terreno ya arenoso y ya pedregoso, y algunas veces fér? 
t i l aunque sin árboles , se llega á las Ventas de Alcoka, 
en que se muda la posta, y á poco rato se pasa el puente 
del mismo nombre , construido de marmol negro sobre 
yeinte arcos. Aqu i comienzan á ser mas agradables las 
campiñas á p roporc ión que se aproximan á Córdoba , a 
la cual se camina por la orilla izquierda del Guadalqui-
vir ; atravesando de nuevo este r i o por un puente de 
quince arcos , que tiene en la una de sus extremidades 
una puerta , y én la otra un castillo que lo defiende, 
construido por los moros y bien conservado. 
G d í b o t A , en la t in Cbrdaha, fue fundada por los ro-
manos» Silio Itálico pone su establecimiento antes de la 
segunda guerra púnica . Estrabon lo atribuye á Marcelo, 
tan conocido en las guerras civiles de César y Pompejo, 
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y añade que fue poblada por una' colonia compuesta de 
romanos y de naturales del país. Llamóse después Colo-
nia patricia. De ios romanos pasó al señorío de los godos, 
y de estos al de los árabes ? á quienes sirvió de corte y 
asiento de su imperio , donde se reunió toda la Opulen-
cia y lujo or ien ta l , al mas alto cxplendor j lustre de las 
artes y ciencias. 
Su rey Jbderramen I I , que re inó en el siglo IX. , 
hermoseó esta capital haciendo pavimentar sus calles y 
plazas, y conducir por medio de canales las aguas del 
Giiadatqumr hasta las casas de los particulares. La corte 
de este pr ínc ipe fue magnífica y galante , desplegando 
en ella todo el fausto y pompa asiática. 
En aquella época ¡2,000 poblaciones cubr ían las o r i -
llas de Guadalquivir, y Córdoba encerraba 200,000 casas, 
y 900 baños públicos • la guardia del soberano se com-
ponía de 12,000 soldados de caballería ricamente vesti-
dos y armados, y su solo serrallo encerraba 6300 per-
sonas entre las mugeres del pr ínc ipe , concubinas , es-
clavas y eunucos. Las rentas del esta do ascendían anual-
mente , sin contar los impuestos que percibía en espe-
cie , á 12,045,000 dineros de oro , que equivalen á 
481,800,000 reales vellón. 
Los historiadores hablan de una ciudad llamada Zehra 
que el citado Abderramm hizo funda r al pie de una mon-
taña, á dos millas de Córdoba , con un palacio para el re-
creo de Zehra su esclava favorita, decorado con 12,000 
columnas de diversos mármoles de Egipto y de España, y 
tas paredes de la sala principal cubiertas de adornos de 
oro, y diferentes animales del mismo meta l , vertiendo 
Por la boca aguas odoríferas y aromas déla arabia en herr 
^osas pilas de alabastro. Añaden que el pabellón donde 
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Zd i ra pasaba las noches con Ahderramen, estaba ador-
nado de oro y de acero, embutido de piedras preciosas, 
y alumbrado por cien lámparas de cristal claro , llenas 
de aceites aromáticos. Finalmente, calculan que los gas-
tos de la cons t rucción de este pueblo y palacio subieron 
á 300,000,000 de reales. De toda esta grandeza no queda 
en el dia n ingún vestigio , porque con el tiempo todo 
muere , aun las imaginaciones de los que mveníaron 
este y otros cuentos árabes. Viniendo ahora á lo que 
no lo es , consta que Córdoba fue conquistada de los 
moros por el santo rey Femando I I I en el año 1236. 
Situación y población. Está situada en un parage deliciosa al pie 
de altas montañas, á la entrada de una gran llanura, sobre la orilla 
septentrional del Guadalquivir , que corre á lo largo de sus muros 
en forma de media luna. Dichas montanas aunque escarpadas, están 
llenas de huertas, viñas, alivos y árboles frutales, particularmente 
de naranjos y limones, que embalsaman el aire con olores agrada-
bles. Su población asciende á unos 20,000 habitantes. 
Extensión. La ciudad forma un cuadrilongo , y está rodeada de 
murallas flanqueadas por grandes torres, la mayor parte aspilleradas, 
donde se distinguen fácilmente los diversos géneros de arquitectura 
que se han empleado en su construcción. Sus arrabales pueden re-
putarse como otras tantas poblaciones, mayormente el que está1 al E. 
que es muy grande , y tiene muchos, molinos sobre el rio. 
Clero. Córdoba dio muchos mártires á la religión, que derrama-
ron su sangre en ei mismo lugar que hoy se llama Campo Santo.Jte 
silla episcopal es muy antigua , pues ya su obispo Osio asistid al 
primer concilio de Nicea en calidad de legado de la santa Sede , y 
es sufragánea de Toledo. Su diócesi comprende un cabildo de cate-
dral, una colegiata y 92 parroquias , de las cuales hay 15 en esta 
ciudad, con 40 conventos de ambos sexos, 2 colegios, y 21 hospi-
tales ú hospicios. 
Edífieios públicos. Aunque las calles son estrechas y tortuosas, 
las casas particulares tienen un aspecto agradable , y muchas están 
adornadas de jardines y fuentes. 
E l palacio episcopal encierra una buena colección de pinturas 
de Cano, Céspedes, Carreño y Murillo. 
E l palacio real parece una ciudadelaj en él habia la mejor ye-
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guada de Andalucía , que en 1792 se compoma de 600 yeguas de 
todas edades, y entre ellas 20 caballos padres. 
La iglesia de los Mártires , de dominicos , conserva algunas 
buenas pinturas; entre otras un San Pedro mártir , de Céspedes , y 
en el refectorio una Cena, del mismo pincel. En el presbiterio está 
el sepulcro de Ambrosio Morales. 
E l colegio de San Pablo tiene igualmente algunos cuadros apre-
ciables, de Castillo- y Zurharan T' y una selecta biblioteca, en que 
hay una pintura de Lucas Jordán. 
La iglesia de San Francisco posee un bellísimo Ecce-Iiorao , de 
Alonso Cano ; un San Pedro de Alcántara, de Pedro Mena, y al-
gunas pinturas al fresco de Juan de Alfar o. 
La catedral es el edificio mas considerable de Córdoba, y el úni-
co monumento en su especie, por ser una espaciosa mezquita con-
sagrada al culto cristiano 5 sus paredes son de hermosas piedrassu 
fachada de la parte del N . está llena de adornos de estuco , traba-
jados con la mayor delicadeza; i su lado se eleva una hermosa torre 
cuadrada. Precede a su entrada un patio de 180 pies y 10 pulgadas, 
cercado de un magnífico pórtico sostenido por 72 columnas , y plan-
tada en &u luneta de limoneros , naranjos , cipreses , palmas y otros 
árboles, y hermoseada con fuentes. Esta eatedral tiene 17 puertas y 
19 naves de cerca de 350 pies de largo y 14 de ancho, con otras 19 
menores, sostenidas por mas de mi l columnas. El altar mayor tiene 
dos cuerpas de arquitectura del orden compuesto , y cuatro cuadros 
de Antonio Palomino. En las demás capillas y altares sobresalen 
también algunas pinturas. 
Artes. Córdoba suministro á ía España pintores distinguidos y 
escultores célebres, mas en el dia carece de establecimientos capaces 
de hacer renacer el gusto de laa bellas artes. El obispo Don Antonio 
Caballero se dedico á procurarlos, y estableció á sus expensas en 
Í8OI una escuela de dibujo, en la que se mantienen un numero 
determinado de muchachos pobres. 
Comerem Era muy comerciante la ciudad de Córdoba en tiempo 
délos romanos, según refiere Estrabon, y aun lo fue mas en el de 
los árabes , ' y aun continuó en serlo largo tiempo con las Castillas. 
Las manufacturas de seda, que eran tan acreditadas, han decaído , y 
apenas cuenta en el dia algunas de cintas, de galones y de sombre-
ros. Las platerías sostienen en el dia su crédito, y sus obras son es-
timadas por su delicadeza , á la ¿ p e pocas naciones pueden llegar. 
Artes y letras. Córdoba se gloría de haber dado á Roma mu-
chos petsonages famosos en literatura , cuyos escritos ilustraron su 
siglo, y merecieron llegar al nuestro. Fue la patria del orador Mar-
w Aneo Séneca, del filosofo Lucio Anee Séneca, su hijo, del orador 
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Marco Porcia Latron -, de los poetas Sextilio Reno, y1 de M a m 
Aneo Lucano. En tiempo de los moros fue la Atenas de Europa, y 
produjo hombres igualmente distinguidos en las ciencias y en la poe-
sía : un Aben Zuhar y Aberroes. Posteriormente didá España el poeta 
Luis de Góngora, Juan de Mena , y Ahischa. Entre los artistas pro-
dujo á Pablo Céspedes , poeta , pintor, arquitecto y escultor, y á 
los pintores Zmibrano, Castillo y Forrado Fue igualmente la patria 
del famoso y valiente Gonzalo Fernandez de Córdoba , llamado el 
gran capitán. £H SUS armas antiguas escribe los siguientes versos: 
CÓRDOBA , casa de guerrera gente, 
y de sabiduría clara fuente. 
Cercanías de Córdoba. Nuestra señora de la Fuen Santa es una 
ermita fundada en hermosa situación, y tiene un excelente cuadro 
de San Sebastian, de Castillo. 
E l palacio de recreo del obispo^ i media legua de la ciudad, en 
las márgenes del Guadalquivir, encierra deliciosos jardines, adorna-
dos con alamedas, árboles frutales, plantas y flores de todas espe-
cies , siendo digna de observarse su abundante colección de plantas 
medicinales exóticas , y un laberinto de naranjos, 
A poco de haber salido de Córdoba por el camino de 
Sevilla, se presentan las fronteras de ambas provincias. 
REINO DE SEVILLA. 
Ruta desde Córdoba hasta Sevil la , 21 leguas, (f^. el At-
las y Icim. 20.) 
CÓRDOBA á leguas. 
Mangonegro, venta y parada de postas. 3 
LA CARLOTA. 3 
ECIJA , ciudad. 4 
LA LUISIANA. 3 
GARMONA, ciudttd, 3 
SEVILLA , ciudad, capital» 5 
Da principio un camino renovado pocos años hace, 
en que se han establecido á distancias proporcionadas 
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casas y aldeas , y distribuido las tierras á nuevos colo-
nos ̂  que han convertido aquellos eriales en campiñas 
alegres y agradables. Con esta comodidad y gusto se l le-
ga en tres horas a la Fenta de Mangonegro y en donde 
está la posta ; y tres horas después á la Carlota ? cabeza 
de partido de esta nueva colonia } ĉ ue es una hermosa 
población aunque pequeña. E l terreno es arcilloso y cal-
cáreo , las campiñas se hermosean con los plant íos de 
olivos, casas de campo , quintas > y molinos de aceite* 
hasta llegar á Écija > distante cuatro leguas de la Carlota. 
ÉCIJA ^ la antigua Astí^isr ^ célebre en tiempo de los 
romanos ^ se halla situada en dos colinas elevadas, en 
una llanura sobre la ori l la occidental del Genil3 que se 
atraviesa por un puente de piedra. Es cabeza de partido^ 
tiene un vicario general del arzobispado de Sevilla } una 
población de cerca de 20^000 personas , y una plaza ma-
yor circuida de pórt icos. Los alrededores están adorna-
dos con un hermoso paseo por la oril la izquierda del 
rio , y en él hay cuatro estatuas de marmol sobre otras 
tantas columnas y son de San Pablo ^ de Carlos I I I , 
de Carlos I f ^ y de su esposa María Luisa. E l territo-
rio de Ecija es muy fértil y rico sobre todo en pas-
tos excelentes , con los se crian muchos ganados de 
ovejas , vacas y caballos : t ambién se cultiva el al-
godón. 
A tres leguas se halla la Lmsiana> nueva población 
que ha sufrido ya alguna decadencia y que en 1791 
contaba 140 habitantes. Inmediatamente se descubren 
desde la cima de una árida cuesta algunas casas de la 
ciudad de Carmona í; adonde se llega tres horas después^ 
Mitrando por la puerta llamada de Córdoba, 
CARMONA antigua ciudad > que domina unas vastas 
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l lanuras, disfruta de un terreno fértil en trigo , vino y 
aceite en tal abundancia ? que no bastan sus 100 moli-
nos para moler su cosecha. Dos de sus puertas / la de 
Sev'dla y la de Córdoba 9 son de const rucción romana, 
y en particular la segunda es un grande y magnifico 
monumento. Las calles son medianas, el campanario de 
su iglesia es una imitación mezquina de la giralda de 
Sevilla. Egerce a l l i la jurisdicción eclesiástica un vica-
rio general del arzobispado de Sevilla. 
Se sale de Carmona por la puerta de Sevilla, y se an-
dan cinco leguas por entre viñedos y olivares, cercados 
de fuertes y robustos aloes que le sirven de adorno. El 
viagero no puede dejar de llegar a Sepllla lleno de ad-
miración , al ver que un pais tan rico y fértil esté casi 
despoblado. 
SEVILLA. (HispaUs) , ciudad grande y hermosa , y una 
de las primeras de E s p a ñ a , conocida ya por su antigüe-
dad en tiempo de Estrabon, Mela, Plinio y Ptolomeo. 
En tiempo de los godos acompañó al pr íncipe San Her-
menegildo en la resistencia que hizo á su padre Leovigildo, 
Conquistóla de los moros el santo rey Fernando I I I des-
pués de una resistencia larga , y de las mas señaladas 
que hayan hecho las ciudades de España. 
Situación i extensión y población. Sevilla está situada en una her-
mosa y vasta llanura sobre la orilla del Guadalquivir ^ conservando 
el mismo recinto circular en que fue construida por ios romanos. Sus 
murallas son altas, y flanqueadas de torres forxnadas de una arga-
masa tan bien preparada, que se conserva mas dura y solida que la 
misma piedra. Tiene 12 puertas, entre las cuales la del barrio de 
Triana es de arquitectura dórica, adornada de columnas y estatuas. 
Su población actual es de 100,000 personas. 
La ciudad está mal delineada; y sus calles estrechas no muy 
bien pavimentadas ; pero sus casas están bastante bien construidas. 
Eutre las plazas se distinguen la de la Lonja ^ la de la casa de Ayuri' 
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íamiento, la del Arsenal á la entrada del puerto, en que se halla el 
edificio de la Aduana ó la casa del Oro , donde en otro tiempo se 
depositaba el oro j plata que venia de las Indias, y en donde en el 
dia se descargan las mercadurías que llegan por el Guadalquivir. En 
sus arrabales hay una alameda de tres calles de árboles , adornada de 
bancos y fuentes; otro paseo hay junto al rio. 
Clero. Su antiguo arzobispado tiene 4 sillas sufragáneas, y su dió-
cesi comprende un cabildo catedral en Sevilla, 3 colegiatas en Sevi-
lla, Osuna y Jerez de la Frontera , y 234 parroquias ; y en la ciu-
dad se encuentran ademas 26 parroquias, 4 anexos, conventos 
de ambos sexos, 43 entre colegios, casas de educación , de caridad ' 
hospitales y oratorios. 
. Administración civil y militar. Hay en esta ciudad real audien-
cia, intendente de egército y provincia, que ordinariamente reúne el 
titulo de asistente, un corregidor, tres tenientes de asistente, dos 
para la ciudad y uno para el barrio de Triana ; un ayuntamiento, 
un alférez ó gobernador militar, un capitán del puerto, y un minis-
tro de marina. 
Establecimientos públicos. Hay una academia real y publica de 
medicina y de ciencias naturales, otra de bellas letras, otra de pin-
tura, una sociedad económica, el colegio de San Telmo para la edu-
cación de los jóvenes que se dedican á la marina, el de San Isidro 
que pertenece á la metropolitana, maestranza , casa de moneda, fun-
dición de artillería, arsenal de esta arma, la real fábrica de tabacos, 
y una casa de corrección d de fuerza , fundada en 1724 por Toribio 
de Felasco, de donde tomo el nombre de C W de los Toribios. 
Diligencia. Sale para Madrid los jueves y domingos á las 10 de 
ia mañana : llega de dicha corte los miércoles y dominaos de 1 a 
de la tarde. J 6 , 
Edificios públicos. Sevilla tiene muchos edificios públicos dignos 
ae la curiosidad del viagero. La torre del oro, cuya construcción se 
atribuye i Julio César. La casa de la ciudad, monumento antiguo 
y bastante hermoso. La fábrica del tabaco , edificio notable por los 
Materiales que se han empleado en su construcción, por la limpieza 
de su arquitectura , y el buen gusto de sus adornos. La casa llamada 
vuigarmente de PHatos, es un edificio particular que pertenece á los 
duques de Medinaceli, construido cerca del año de ^520 ; contiene 
en su patio y galerías muchas estatuas bien egecutadas , y otros ador-
nos de escultura delicada. 
L a lonja ó consulado es un edificio cuadrado de orden tosoano, 
blen situado en una grande y hermosa plaza. Habiendo decaido el 
comerciô de Sevilla, quedo este edificio abandonado; mas hace al-
gunos anos que sirve de archivo de toda especie de monumentos 
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relativos al nuevo mundo, su conquista y gobierno , los cuales es-
taban esparcidos en los archivos de Simancas y otros. 
E l alcázar es el antiguo palacio de los reyes moros, construido 
con muclia magnificencia de mármoles de diferentes especies, su-
biéndose el agua con mucho arte á casi todas las habitaciones. Su 
grande, patio está plantado de naranjos y limoneros , rodeado de 
jardines hermosos, en ios cuales se ven muchas fuentes mas d me-
nos decoradas, y una soberbia floresta de naranjos. Aun subsistáis 
sala de los baños de los reyes moros. Otra llamada de los Emhaja* 
dores, tiene 3.0 pies y 8 pulgadas en cuadro, y una graciosa cú-
pula. Toda ella está llena de adornos de estuco y de marmol, tra-
bajados con una delicadeza increíble. Le'ense también en este edificio 
muchas inscripciones árabes, y se han reunido en él preciosas anti-
güedades j é inscripciones de las antiguas ciudades Ijpa , Besipo é 
Itálica. 
L a iglesia del Salvador es una mezquita antigua construida á 
la morisca , con arcos sostenidos por pilares que forman muchos 
pórticos. 
L a metropolitana es edificio grande y suntuoso dé arquitectu-
ra gótica, construida á expensas del cabildo en el siglo X V , que 
tiene 262 pies de longitud, y está dividida en cinco naves. Las bd-
vedas están sostenidas por 32 pilares. E l coro está adornado de már-
moles: el altar mayor levantado sobre un pedestal de piedra negra, 
con cuatro ordenes de arquitectura de madera de cedro , y el ta-
bernáculo de plata. En la sacristía pequeña, en la sacristía mayor, 
en la capilla de la Visitación y en la sala Capitidar , hay pintu-
ras y joyas preciosas. En la capilla de nuestra señora de la Antigua 
están los sepulcros de marmol de Don Pedro Hurtado de Mendoza, 
y de Don Luis Salcedo, ambos arzobispos de Sevilla; en la de los' 
Reyes el del rey Don Alfonso el Sabio, el de la reina Beatriz, y 
los de otros príncipes de la casa real. También encierra el cuerpo del 
rey Don Fernando el Santo en una caja de plata. 
E l tesoro de esta santa iglesia es riquísimo , y contiene entre 
otras piezas preciosas las famosas tablas de plata que el rey Don Al-
fonso el Sabio le dio, con una grande llave de plata parte dorada, 
que tiene sobre sus guardas esta inscripción :• Dios abrirá, rey en-
trará. La custodia del Sacramento es de peso de 510 marcos , del 
mismo metal. 
L a giralda tan famosa, es una torre vecina á la catedral, cons-' 
fruida bástalos 172 pies de elevación por el famoso árabe Geher, 
natural de Sevilla , levantada después hasta la altura de 364 pies, 
igual á unos | de la altura perpendicular que tiene la mayar de las 
famosas pirámides de Egipto. Es cuadrada , y de 43 pies por eos-
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tado, con diversos ordenes de ventanas j otros adornos, con colum-
nas de marmol, terminando en una estatua de bronce alegórica de 
]a fe, construida por Bartolomé Morel. Tiene en vez de escalera una 
rampa de subida ancha j suave, que ladea la torre en la parte in-
terior. 
Artes; Sevilla fue una de las primeras ciudades de España en 
que mejor se cultivaron las artes. En la época de su restauración, 
su famosa escuela produjo á Zar harán, Polanco, Fernandez , Felaz-
quez, Herrera , Cano , Hernández, Martínez y Roldan. La pintura 
y la escultura llegaron á un grado superior , como lo acreditan las 
obras excelentes que aun conserva. Las iglesias están llenas de 
ellas, y las dos colecciones de pinturas y esculturas de su escuela, 
que se ven en las casas del conde del Aguila, y de Don Francisco 
de Bruna , encierran restos preciosos, propios para honrar el siglo 
y la ciudad en que se hicieron. Ademas de esto hay en esta ciudad 
dos famosas bibliotecas, fundada la una por Don Fernando Colon, 
hijo del descubridor del nuevo mundo, la cual ha sido aumentada 
considerablemente. 
; Comercio. Durante mucho tiempo, sola Sevilla hacia el comer-
cio de las Ame'ricas españolas, recibiendo el oro y la plata que ve-
nia de las colonias á la metrópoli, pues era el lugar á donde de-
bían arribar los flotas y los galeones ; pero la vecindad de Cádiz 
atrajo á sí finalmente todo el comercio, quedando Sevilla como un 
cuerpo sin alma, á pesar de la facilidad con que las embarcaciones 
pueden subir hasta sus murallas por el Guadalquivir. 
Barcos de vapor. La compañía del Guadalquivir ha establecido 
algunos en este rio, los cuales van por el mismo hasta San Lucar 
de Barrameda; y por mar, cuando,hay pasageros , hasta Barcelona. 
Manufacturas. Ahora han comenzado á restaurarse sus antiguas 
y numerosas fábricas de seda, tegidos de oro y plata , de lienzo 
y algodón que estaban casi arruinadas , aunque tardará mucho en 
llegar á su esplendor primitivo , en que se contaban 16,000 talleres 
de sedería , que ocupaban á 130,000 personas de ambos sexos. Tiene 
a mas una fábrica de loza , una fundición de artillería , y la única 
de tabaco que hay en España, en la cual se ocupan diariamente 
1404 personas, teniendo en movimiento 202 molinos. 
Hombres celebres. En Sevilla nació en tiempo de los godos el 
ce'lebre San Isidoro, y en el de los árabes el así ron orno Mahomet 
Geher, y el geógrafo Asciat, En el siglo X V I produjo á Alfonso 
Santa Cruz, matemático ; al docto García de Matamoros; á los 
poetas Juan de la Cueva y Hernando Herrera, y á las tres poetisas 
mora Safia , María Alfaisalia , llamada la Safo española , y 
posteriormente á Feliciana Enriquez de Guzman, También fue pa-
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tria de los excelentes pintores Juan Luis de Vargas, Francisco de 
Herrera, el joven Pablo de Roelas , discípulo de Tieiano, 13arto-
lome' Murillo, considerado como natural de Sevilla , aunque nació 
en Pilas. 
Cercanías de Sevilla. 
Los caños de Carmona son un acueducto construido por los ro-
manos , por el que corre el agua en parte descubierta sobre 410 
arcadas, y llegando á la puerta de Carmona llena una grande pila, 
de donde se distribuye al alcázar y otros sitios de la ciudad. 
Buenavista es un monasterio de ge ron irnos, situado á un cuarto 
de legua de la ciudad, fuera de la puerta de la Macarena. Su igle-
sia se acerca al género gótico ; el altar mayor tiene buenas escultu-
ras antiguas. Merecen particular atención una efigie de San Geróni-
mo de rodillas , con un crucifijo en las manos, y un hermoso cuadro 
de la Concepción, hecho por Murillo. El monasterio está construi-
do en una amena campiña llena de huertas deliciosas. 
E l barrio de Triaría está separado de Sevilla por el Guadalqui-
vir, que se pasa por un puente de barcas 5 es muy poblado, ale-
gre y bien situado á la orilla del rio , con un buen paseo. Tiene 
una iglesia parroquial de arquitectura gótica, y una fortaleza an-
tigua. 
Nuestra señora de las Cuevas es un monasterio de cartujos pró-
ximo á Triana , en el camino de Sa¡itiponce. Su iglesia es de arqui-
tectura gótica ; tiene cuatro sepulcros de marmol bellísimos , y abun-
da de buenas pinturas, 
Santiponce , antigua Itálica, patria de los emperadores Trajano, 
Adriano y Teodosio, y del poeta Silio Itálico, es un lugar de unos 
240 habitantes, situado en un ilano ameno y fértil á la derecha del 
Guadalquivir , á distancia de una legua de Sevilla. Tiene un mo-
nasterio de gerdnlinos, llamado de San Isidoro del Campo, cuya si-
tuación es admirable 3 su iglesia es de arquitectura gótica, y en ella 
se ven dos sepulcros excelentes de marmol y algunas efigies , espe-
cialmente ía de San Gerónimo, del famoso Juan Martínez. Este pue-
blo está lleno de inscripciones romanas, y restos de muchos monu-
mentos antiguos , cuya descripción ha publicado el padre Flores 
Las ruinas de su anfiteatro están bien conservadas. 
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Huta desde Carmona hasta Cádiz ^ 26 leguas. ( F . el A t -
las , lám. 23.) 
CARMONA á leguas. 
Alcalá de Guadaira. 5 
UTRERA , ciudad. •> 
JEREZ DE LA FRONTERA, ciudad. J 15 
ISLA DE LEÓN, ciudad. 4 
CÁDIZ, ciudad. 2 
ü n hermoso camino de cinco leguas, conduce des-
de Carmona (quedando Sevilla á mano derecha) hasta 
Alcalá de Guadaira, \álla de 4422 habitantes, con 2 
parroquias , 4 conventos y un vicario general del ar-
zobispo. Llámase asi porque domina un terreno fer-
tilizado por las aguas del r io Guadaira , donde se 
cogen muchos granos, y especialmente las aceitunas 
mas gruesas de Europa , y las mejores para el adobo. 
Diariamente se amasan mas de m i l fanegas de harina, 
y el pan es tan blanco y bueno , que lo llevan á ven-
der á Sevilla. Saliendo de esta vil la se pasa por Utrera, 
ciudad pequeña pero hermosa, de mas de 9000 perso-
nas , con 2 iglesias parroquiales de arquitectura gótica, 
o conventos y un vicario general. 
A medida que se adelanta el camino , se hace mas 
Vistoso , y se convierte en una línea de árboles cont í -
m'A J Mena de adornos, una legua antes de llegar á 
hrez de la Frontera. 
JEREZ DE LA F R O N T E R A , ciudad grande y hermosa so-
^re las riberas de Guadalete, en un terreno fértil y bien 
cultivado, con buenos arbolados, cercada de murallas, 
COn calles anchas, limpias y de buen p iso , una plaza 
grande, una casa de ayuntamiento , una insigne colé-
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giata donde reside un vicario general del arzobispo de 
Sevilla , y una sociedad económica. 
El excelentísimo señor marques de Villapanés i celoso 
de la instrucción y adelanto de la juventud , ha reunido 
en una de sus casas una selecta y copiosa biblioteca y que 
consta ya de 12/JOO volúmenes de todas ciencias , la que 
franquea al público todos losdias. Recomienda mucho eŝ a 
biblioteca la circunstancia de que habiendo entrado los 
franceses en esta c iudad, y robado en casa de este señor 
mas de un mil lón de reales en alhajas y otras preciosi-
dades que tenia ocultas , respetaron , y aun trataron de 
conservar esta que vale mas que todas ellas: son cierta-
mente muy laudables los filantrópicos sentimientos del 
señor Panes , y muy dignos de que le imiten otras per-
sonas de su rango. 
Su población asciende á mas de 20^000 habitantes. 
Es cabeza de partido , hay en ella fábricas de indianas, 
se mantienen caballos padres para la propagación de la 
soberbia raza andaluza , con un n ú m e r o excesivo de ye-
guas y potros. Se recogen legumbres y trigo , mucho 
aceite ? pero sobre todo gran cantidad de v ino , celebra-
do en toda Europa, y del que los franceses é ingleses 
establecidos en Cádiz ? puerto de Santa María } y en la 
misma ciudad, hacen su principal comercio , valuándo-
se en 5000 quintales el que se exporta anualmente. 
Es digno de notarse el monasterio de cartujos que 
está á una legua de la c iudad, por la magnificencia del 
edificio , y su si tuación en un Lugar ameno y delicioso, 
y por las preciosas estatuas y pinturas que conserva. 
Frente del altar mayor de la iglesia , se ve el sepulcro 
de bronce de Don J í v a r o Oberto de Vále te] geno ves, 
fundador de esta cartuja. Tiene también mucho mérito 
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la sillería del coro adornada de bajos-relieves. 
A poca distancia de la cari uja se pasa el r i o Guacíale-
te , por un puente de piedra construido sobre nueve ar-
cos y j á las cuatro leguas de Jerez se llega á la isla de 
león, atravesando el canal que la forma por el puente 
de Suazo, 
La ISLA DE LEÓN está formada por un canal que la 
cerca de tres leguas y media de extensión. Su poblac ión 
asciende de poco tiempo á esta parte á mas de 4000 babi-
tantes, su calle mayor tiene casi dos millas de larga , y 
un gran número de tiendas de todas clases. Es (a isla está 
provista de todo género de víveres; liay una escuela pro-
visional de guardias marinas. En la casa del señor mar-
fies de Urena> tienen los amantes dé las ciencias un 
laboratorio de química , una biblioteca escogida , m á -
quinas de física 3 y una colección interesante de p i n -
turas. . 
SAN CARLOS , ciudad nueva ^ ai N. de la isla de Leon; 
yá un cuarto de legua del arsenal de la Carraca , en 
cujo espacio se r eúnen dos canales; tiene ya magníficos 
cuarteles , casas para las oficinas de marina , escuelas y ' 
egercicios de la compañía de guardias marinas / un líos-, 
pital mili tar y una parroquia. 
De la isla de León se sale para Cádiz por un camina 
tta dos leguas > que siempre está cubierto de viageros y 
carruages , los que á cada paso encuentran fondas > pas-
telerías y tiendas de licores j , donde satisfacer sus nece-
Edades. E l punto de vista es m ages tu oso ): presentándose , 
Cádiz con su puerto y b a h í a / y una extensión inmensa 
^ mar. A l acercarse á esta ciudad T cambia de improvi -
so el espectáculo : huertas> jardines ¿ casas de recreo^ y 
a^medas y cafés se presentan por todas partes ; todo e.s 
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r i s u e ñ o , anunciando una ciudad rica y floreciente (1). 
CÁDIZ , hermosa ciudad de regular magnitud situada 
sobre una lengua de tierra que entra en el o c é a n o ; su 
f u n d a c i ó n se atribuye comunmente á los fenicios ) los 
cuales edificaron en sus cercanías un famoso templo á 
H é r c u l e s . L o s romanos la dieron el t í tu lo de Municipio. 
Situación y extensión. La ciudad es casi cuadrada, y una plaza 
de comercio y de guerra bien fortificada é inaccesible por su posi-
cibn. E l comercio ha hetho subir prodigiosamente su población á 
' 70,000 almas ; sus casas son de buena construcción, las calles muy 
cómodas por su regularidad, buen piso, limpieza, y alumbrado 
por la no, he. De sus plazas la mejor es la de San Antonio, por su 
hermosa figura cuadrada , magnífico enlosado y limpieza Tiene cinco 
puertas, cuatro á la parte del mar, y una á la de tierra. De sus 
dos paseos, el uno da la vuelta á toda la muralla, donde se disfruta 
continuamente de la vista del mar ; el otro llamado la Alameda, si-
gue á lo largo del mar por el lado de la bahía, y está formado de 
tres grandes calles de álamos. 
Administración. Esta ciudad es uno de los tres departamentos 
de la real marina/ Reside en ella el capitán general de los cuatro 
reinos, un teniente de rey, un intendente, un contador principal, 
dos tesoreros, un capitán del puerto, ministro de marina , audito-
res &c., y escuela de ingenieros y pilotage. 
Clero. Es la residencia de un obispo sufragáneo de Sevilla, cuya 
diócesi es muy corta, pues no comprende mas que 16 parroquias. 
La ciudad tiene un cabildo catedral, muchas iglesias parroquiales y 
conventos de ambos sexos j cinco hospitales , un hospicio donde se 
recogen los inútiles, vagos, dementes y locos de todas edades y se-
xos , y las niíias huérfanas, empleándose todos en las diferentes fa-
bricas que hay en él de seda, algodón &c. 
Edificios públicos. La catedral actual es antigua y reducida ; pero 
en 1722 se comenzó á construir otra, que por sus preciosos mármoles 
y Capacidad competiria con las mejores de Europa, si la arquitectura 
no fuese tan disforme é irregular. En la antigua hay muchos cuadros, 
aunque la mayor parte son copias , y algunas esculturas medianas. 
E l hospicio es muy bueno y espacioso, adornado de columnas do'-
ricas , muchos patios y muchos salones. 
( T ) Se da por existente toda esta hermosura exterior de Cádiz, destruida con 
motivo del íitio que le pusieron los franceses sn los üitimos años , porque es regu* 
lar que vueiva pronto á ser lo que era el delicioso camino de Puerta de tierra. 
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. Tja {Z1™" de los ™puch¿ms y la del oratorio conservan bellas 
pintü 1*33-
La aduana aunque nueva y de buena vista, no tiene nada de 
particular smo la buena distribución de sus almacenes y oficinas. 
Instruccton publica Cádiz se gloría de haber dado al imperio ro-
mano a IMCÍO Corneho Balbo , historiador del tiempo de Adusto, i 
Corneho B a l b o . n M o J e l precedente , al poeta c L o , y al célebre 
Columela , que escobo' con acierto sobre la agricultura: Hace muy 
pocoüempo que se han establecido algunas escuelas, en donde se 
puedan aprender las ciencias y las artes, aunque limitadas á objetos 
e individuos particulares; tales como la de marina , las de matemá-
ticas para ingenieros del egército , la de cirugía para proveer con sus 
profesores los buques'de la real armada, y la de náutica para pilotos 
de ella. L i observatorio esrá situado en la parte mas elevada de la 
ciudad, bien provisto de máquinas é instrumentos. 
Existen en Cádiz mochos hombres de gusto y amantes de las be-
llas artes, que han reunido colecciones preciosas de pinturas , mone-
das antiguas , historia natural y otros objetos curiosos , entre los cua-
les pueden citarse Don Alfonso Ocruley , Don Josef Martínez y el 
conde de Maule. J 
. Cbwi?m'0' La posición del puerto de Cádiz es sumamente venta-
josa para el comercio por mayor, hallándose á la entrada del océano-
atlantico y del mediterráneo, que facilita su comunicación con los 
puertos de occidente , del norte y mediodía de Europa , los de levan-
te de Africa , y sobre todo con el nuevo mundo, con lo cual es uno 
de loŝ  mas ricos y famosos de la Europa. Está lleno de almacenes,-
factorías y casas de comerciantes extrangeros y españoles, y arriban 
2 su bahía un número excesivo de navios y buques mercantiles de 
todas las naciones. Su comercio mas lucrativo y principal es con las 
colonias españolas, á las que envia las manufacturas de España , sal 
y una gran porción de géneros extrangeros , y en cambio recibe de 
ellas sus producciones , y el oro y plata asi en barras como acuñada. 
Desde este puerto salen las flotas para Indias , y al mismo arriban á 
su vuelta; por lo que Cádiz es una ciudad de las mas opulentas de 
España, y en la que circula mas el dinero. A pesar de esto el comes-
tible va carísimo, el alquiler de casas excesivo. Por otra parte carece 
de agua buena y saludable , y á mucho coste se bebe la del Puerto 
de Santa María, cuyo embarco es casi imposible cuando el mar está 
niuy agitado ó son contrarios los vientos. 
Usos y costumbres. En pocas ciudades de España encuentra el fo-
rastero tanta afabilidad, franqueza y agrado. Fuera de las especula-
ciones de comercio no se busca mas que el placer en las tertulias, 
convites, comidas delicadas, bailes, juegos, paseos y teatro. Las mu-
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geres son vivas , cariñosas , amables , graciosas, y de un genio muy 
festivo. E l pueblo es grosero, jocoso , vano y presuaiido. 
Monedas. En esta ciudad se cuenta generalmente por reales de 
plata , los cuales equivalen á i real y 30 maravedís vellón. 
Cercanías de Cádiz, 
LA BAHÍA DE CÁDIZ tiene de 10 á 12 leguas de circunferencia; 
defiéndenla tres fuertes, el de San Sebastian á tiro de fusil de las 
puertas de la ciudad, donde anclan los buques mercantiles y extran-
geros; el fuerte de San Luis y el de Matagorda (1) á la entrada del 
arsenal. Los contornos de esta bahía son soberbios por el nutuero de 
poblaciones, casas, almacenes y edificios que la rodean. 
LA GAIIRACA Y EL ARSENAL de la marina es una población abier-
ta , pero defendida por algunos fuertes. Tiene tres grandes diques de 
piedra de cantería para carenar navios hasta de tres puentes; muchos 
talleres , y almacenes inmensos llenos de armas , anclas, maderas y 
demás utensilios para la fábrica de velamen , jarcia y cables, que 
pasan por los mejores de Europa. Se encuentran 5518 empleados en 
esto j ademas hay fraguas de hierro , almacenes de plomo, cañones de 
todos calibres , cárcel foriisima para los presidarios j y es el inverna-
dero de todos los buques del departamento. 
CHICLANA , pueblo hermoso de 7400 habitantes, situado á la ori-
lla derecha del rio San Pedro, tiene un ancho canal que es una con-
tinuación de la bahía, por donde van en dos horas con viento favora-
ble los habitantes de Cádiz , á descansar de sus negocios en tiempo 
de primavera , y á entregarse ünicamente al placer de los bailes, 
juegos, convites &c., en sus muchas casas de campo y de recreo que 
han construido para dicho fin. 
PUERTO REAL, pequeña ciudad, con muelle, muchos almacenes, 
y un dique sobre la misma bahía , distante dos leguas de Cádiz. Sus 
calles son rectas y aseadas, su población de 10,000 habitantes se au-
menta cada dia. Tiene una sociedad económica : cerca de ella hay sa-
linas considerables , donde se extrae la sal del agua del mar por me-
dio de la reverberación del sol, dando al comercio un producto anual 
de cerca de 25 millones , y 300,000 quintales de dich » especie. 
PUERTO DE SANTA MARÍA , distante dos leguas de la anterior, 
adonde se va por un camino soberbio , con dos puentes modernos de 
barcas, por los que pasan dos ramos d brazos del rio Guadalete Esta 
ciudad, poblada de mas de 18,500 almas, está situada sobre la mis-
ma bahía, cuatro leguas de Cádiz por tierra y dos por mar. En tiem-
(0 Lo destruyeron los franceses en el sitio de Cádiz , año 1810. 
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po de los romanos se llamaba Portus Manestei. Sus calles son despe-
jadas , bien enlosadas y limpias. La calle Ancha, llena de tiendas de 
todas clases, es muy concurrida. Aqui reside el capitán general de 
los cuatro reinos de Andalucía, un vicario general del arzobispado 
de Sevilla, y un capitán de puerto. Sus vecinos hacen un comercio 
muy lucrativo del agua que transportan á Cádiz, y á las flotas que 
van á Amenca. Las campiñas que rodean esta ciudad están llenas 
de huertas, olivos, vinas y árboles frutales. 
ROTA , villa de mas de 6000 personas, está situada á mane-
ra de península, cercada del mar por todas partes, menos por 
la del septentrión. E l temperamento es benigno y saludable, y la 
campiña produce bastantes frutos, siendo el mas apreciable el vino 
llamado Tintilla. Entre esta villa y San Lucar se halla situado en 
una punta de la costa el celebre convento de religiosos agustinos con 
el título de nuestra Señora de Regla , á cuya imagen tienen los ma-
rineros particular devoción , y hacen copiosas limosnas. 
Ruta desde Cádiz hasta las fronteras del reino de Granada. 
19 leguas (1). { F . el At las , lám. 21.) 
CÁDIZ á leguas. 
LA ISLA DE LEÓN, ciudad. 2 
JEREZ DE LA FKONTERA , ciudad. 4 
ARCOS, ciudad. 3 
Algar , lugar pequeño, 
Broque, lugar, J 
Grazalema, villa, fronteras del reino 
de Granada. 5 » 
La ruta de Cádiz á la isla de León y a Jerez , está, ya 
descrita. De Jerez á Arcos hay tres leguas , donde se en-
cuentran muchos corrales para la cria de caballos j ga-
nado lanar. 
ARCOS, pequeña c iudad, situada sobre una roca muy 
elevada , y casi rodeada por el r io Gaadalete , tiene 2 
parroquias , 7 conventos , y cerca de 12,000 almas ; re-
side en ella un vicario general del arzobispado de Sevi-
lla. Los valles y colinas de la inmediación , están llenos 
(1) Ruta de Cádiz y dt Jsrtt. de la Frontera s Ronda y Málaga. 
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de ricas posesiones y de árboles frutales. E l camino has-
ta el Broque es desigual} en el cual se encuentra la al-
dea de Jlgar , pequeña colonia, fundada poco tiempo 
]iacc por Don Domingo Carvajal , vizconde de Carrion. 
A poco trecho «está el lugar de Broque , del cual se sale 
subiendo siempre hasta la cima de una de las' montañas 
mas altas de España } y se pasa el Puerto Real} llegan-
do á Grazalema por una bajada larga y suave. Esta villa, 
construida parte de ella sobre las faldas escarpadas de la 
sierra , y parte sobre la c u m b r e e s muy desigual y ás-
pera ; tiene unos 5000 habitantes que se ocupan en las 
fábricas de paños comunes , y en la de crisoles. A la 
media hora de haber salido de ella se encuentran los lí. 
mites del reino de Granada. 
Iluta desde Écija hasta las fronteras del reino de Granada, 
7 leguas. { V . el Atlas , lám. 20.) 
ECIJA á leguas. 
Estepa, villa ( i ) . 4 
Herrera, lugar. 1 i 
Alameda , villa, fronteras del reino 
de Granada. i f 
A cuatro leguas de Écija se llega á Estepa} villa gran-
de hermosa , y fértil en granos , olivos excelentes, y 
algunas palmas : Herrera está también situado en un 
terreno fértil , aunque desigual; y la Alameda, villa po-
pulosa , en medio de inmensos bosques y florestas de 
olivos al pie de la sierra llamada vulgarmente de la Ca* 
morra ? desde cuyo lugar se pasa después por unas coli-
( i ) De Estepa i la Alameda hay otro camino recto y frecuentado sin tocar en 
Herrera ; pero en esta ruta se sigue el orden del mapa. 
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ñas sembradas de granos , donde están los l ímites de los 
reinos de Sevilla y de Granada. 
Ruta desde las fronteras del reino de Sevilla , mas abajo de 
Grazalema , hasta M á l a g a / - ¡ 4 leguas. ( F . el Atlas, 
lám. 21.) 
Be las fronteras de Sevilla, mas abajo de leguas. 
Grazalema, á 
RONDA , ciudad. 2 § 
Burgo , lugar. 2 
Casarrabonela, lugar, 2 
Venta de Cártama. 2 
MÁLAGA , ciudad y puerto. 3 § 
REINO DE GRANADA. 
RONDA , ciudad mediana está situada á tres leguas 
y inedia de las fronteras del reino de Sevilla y á cuatro 
leguas de Grazalema. Algunos creen que es la antigua 
Manda , y otros la Arunda de los romanos. Sü situación 
es sobre los flancos de una mon taña bastante elevada, 
cuyas ramificaciones se extienden hasta Gihraltar, pa-
sando por un lado de ella el r io Guadaira , que la separa 
de su arrabal al que se pasa por un puente moderno 
de piedra que tiene 276 pies y-8 pulgadas de elevación. 
El rio corre por un leclio tan profundo , que desde el 
puente no se puede mirar sin extreraccimiento. La roca 
en que estriva parece cortada á pico , bajándose de la 
ciudad por una escalera de 400 escalones abiertos en la 
ínisnia peña por los moros de quienes la conquistó el 
rey Don •Fernando V ^ dia 24 de Mayo de 1485. Tiene 4 
parroquias , G convenios de religiosos , 3 de religiosas, 
üna maestranza, un corregidor de capa y espada un 
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alcaide mayor , y «na población de cerca de 12,000 per-
sonas. Es patria de Alfonso Vazquez , pintor de segundo 
orden , que mur ió en 1650. En ella hay una fábrica de 
cueros. 
Las cercanías de esta ciudad están bien cultivadas, y 
son muy fértiles , con gran variedad de árboles, frutales 
que proveen á Cádiz ; hay t ambién abundancia de pastos 
que crian muchos ganados. 
Aunque el camino hasta Málaga es dif íc i l , cortado y 
desigual, sin embargo su vista es agradable por la gran-
de variedad de objetos , y frondosos árboles que se des-
cubren. Se pasan las mon tañas del Vientre, de los Dien-
tes de la vieja, y la de Norreías , en cuya cima hay una 
llanura bien cultivada. Dejando á la izquierda la villa de 
Ttha y y los lugares de Cervato y Campillo , se pasa en 
seguida el lugar de Burgo, y una mon taña muy eleva-
da cubierta de robles , y rica en pastos y caza ; y lue-
go que se llega á la cumbre se cruza el Puerto-Fernan-
dez y y se baja á Casarrahonela , población de cerca de 
4000 almas, situada al lado de una montaña de su mis-
mo nombre. Para llegar á Málaga va siempre el camino 
en declive, en el que se halla la Venta de Cártama. 
MALAGA (Malaca) , ciudad antigua , está situada en la 
ribera del medi te r ráneo en suelo llano y delicioso , de 
clima dulce y saludable, cercada de cerros bastante ás-
peros pero amenos , y plantados de v i ñ a s , olivos , al-
mendros , l imoneros, naranjos , higueras y otros mu-
chos frutales , cuyas producciones se extraen á la Ame-
rica y reinos extrangeros , como también sus delicados 
vinos , las pasas que llaman de so l , las batatas suavísi-
mas, sandías muy grandes, hortalizas y legumbres. Se 
entra en la ciudad por ocho puertas , las calles son es-
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trechas á lo morisco ; pero empedradas y l impias , y de-
coradas con buenos edificios , fuentes públicas , y buen 
alumbrado por la noche. E l rey Don Fernando el Católi-
co la tomó á los moros á 18 de Agosto de 1487 después 
de una porfiada y larga resistencia , cuya conquista pre-
paró la de Granada. 
Extensión , situación y población. Su puerto es grande y espa-
cioso, de modo que puede anclar en él cualquiera escuadra; Tiene 
para su defensa varios castillos y baterías, dominando la ciudad y 
puerto ios de la Alcazava y Gihralfaro. Su población asciende á 
mas de 50,000 almas. 
Entre los muros de la ciudad, y los barrios del Perchel y de la 
Trinidad, corre el rio Guadalmedina ; y á distancia como de media 
legua pasa el Guadalquivirejo, fecundando toda su hermosa y dilata-
da vega, que está poblada de casas de campo con fuentes de bellísi-
ma agua. 
El interior de la ciudad está en gran parte mal delineado. Las 
plazas Mayor y de la Merced son regulares , teniendo la primera 
una fuente de marmol de buena egecucion, que regalo la república 
de Ge'nova á Carlos I . 
Su difunto obispo el señor Molina , hermoseo esta ciudad con 
gran copia de agua traida desde mucha distancia , con la cual se han 
aumentado sus fuentes, y construido molinos paneros, y aun hasta 
jas gradas del muelle nuevo se han conducido cañerías tan abundan-
tes, que desde los mismos lanchones, por medio de mangas de lona 
o cuero, hacen las embarcaciones y escuadras su aguada con la ma-
yor prontitud y curiosidad. 
Clero. Es la sede de un obispo sufragáneo de Sevilla , cuya dio'-
cesi comprende una catedral y una colegiata , y la ciu iad 4 parro-
quias , 2 anexos, 22 conventos de ambos sexos, 4 beaterios v 6 
hospitales. ' 
Administración civil y militar. Es la residencia del capitán ge-
neral de la costa de Granada, 7 de un teniente de rey. Tiene tam-
len un alcalde mayor con el competente numero de regidores, un 
capitán de puerto , un ministro de marina, y una sociedad eco-
uonnca. 
Instrucción pública. Hay un colegio para instrucción de la juven-
Y otro con el título de San Telrno destinado para la enseñanza 
~s matemáticas , dibujo, náutica y pilotage. 
Edificios. La catedral es de construcción moderna , dividida en 
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tres naves. Su sillería es de las mas preciosas maderas de America, 
adornada con esculturas y bajos-relieves excelentes, egecutados en 
gran parte por Pedro de Mena. También tiene buenos cuadros. La 
capilla de San Francisco encierra soberbios sepulcros de dos obispos 
de Málaga. El aliar de la Encarnación es de una magnificencia rara, 
por lo exquisito de los mármoles, j de esculturas bien egecutadas 
por Juan Salazar. Esta iglesia está pavimentada con losas de marmol 
de color rojo j blanco, lo que forma una vista agradable. Tiene 306 
pies de longitud, 178 de latitud , y 123 de elevación hasta las bó-
vedas , y sus torres 267 pies de elevación. 
Aduana. En 1792 se principio este edificio que ya está conclui-
do , sobre un plan hermoso y noble, y en él ha establecido el con-
sulado de Málaga un monte de piedad , cuyo principal fin es el de 
impedir á los propietarios pobres el vender sus cosechas, principal-
mente la de vinos, con pérdida antes de tiempo, cuyos resultados 
han sido felices. 
Comercio. El de esta ciudad es muy considerable , particular-
mente con Inglaterra, de donde arriba á su puerto mayor número 
de buques que de las otras naciones. Sin embargo tiene grandes re-
laciones con Hamburgo, Holanda é Italia. Su comercio de importa-
ción consiste en géneros de lana y quincalla que recibe de los ingle-
ses ; en mercerías de Alemania, principalmente de Hamburgo; en 
especiería y cuchillería , cintas y encages de Holanda. En retorno 
manda á estas naciones, como á Italia y paises-del N . , vinos, fru-
tos , zumaque, gualda, anchovas y aceite. La sola exportación de 
vino sube á 400,000 quintales todos lósanos, y la de pasas á 250,000 
quintales. La importación se váida en 1,800,000 duros , y en 
3,300,000 la exportación; de modo que la balanza de comercio está 
á su favor en gran parte. 
Producciones. Málaga debe solamente á su territorio , al de Felez-
Málaga, y al de otros lugares vecinos, las producciones que for-
man su comercio activo y su riqueza. Este territorio de suyo muy 
feráz, está muy bien cultivado , y produce mucho trigo y granos, 
y frutas de toda especie ; siendo ademas tan grande el plantío de oli-
vos , que se cuentan hasta 500 molinos d prensas de aceite solo en 
el término de Málaga. Los viñedos son numerosísimos , y producen 
uvas de diferentes especies , y todas sumamente delicadas, de las que 
se secan cerca de 300,000 quintales , y con las restantes se sacan 
anualmente 750,000 quintales de vino. Los higos que son delicados 
y secos, forman una parte de su comercio. Las batatas que se cogen 
en abundancia , por su gusto delicado son apreciadas en todas par-
tes , y posteriormente se ha principiado á cultivar el algodón con 
bastante felicidad. 
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El consulado de Málaga ha formado el proyecto de construir dos 
canales para regar 60,000 fanegas de tierra, calculando que la renta 
de cada fanega aumentará 20 escudos anuales, cuando su coste será 
solo de 25 , en 10 años á los propietarios, de lo cual resultará un 
acrecentamiento de productos de 12,000,000 de escudos todos IOÍ 
años, que es una cantidad prodigiosa. 
Manufacturas. Esta ciudad tiene fábricas de jabón de piedra de 
buena calidad, de pieles, cueros j suelas, y rerca de 40 talleres de 
tegidos de seda, de los que salen los tafetanes mejores de Europa, 
buenos terciopelos , setines , sargas &c. También hay varias fábri-
cas de destilación de aguardientes, y en la salazón de las anchovas 
se emplean muchas personas. 
Usos y costumbres. Sus costumbres son dulces, las sociedades 
agradables, y sus placeres variados. Sus habitantes son comedidos, 
las mugeres vivas y alegres, y llenas de gracias, que las hacen las 
mas agradables de toda España. 
Hombres célebres. Málaga fue patria del árabe Ibun el Beithar, 
conocido por sus conocimientos en botánica, y por sus escritos sobre 
esía ciencia, el cual vivía en 1186. 
De Malaga se va á Antequera por un camino muy lier-
moso de ocho leguas, construido nuevamente con la ma-
yor magnificencia , en el que no se encuentra población 
alguna y sino solo subidas j bajadas. Este es el sitio 
donde se coge una parte del exquisito vino conocido de 
todo el mundo. 
Pásase luego el puerto de Escahenizala, que es la 
cima de una cordillera de montañas , donde se ven pe-
ñascos de varias figuras que forman una mul t i tud de edi-
ficios, torres, calles, plazas, espectáculo acaso único 
en el mundo. Este para ge se llama el Furcal , lugar de 
excelente marmol. 
A poca distancia se halla ya Antequera , cuyo camino 
es agradable cubierto de alamedas, y de un paseo, á 
cuya extremidad está situada la ciudad. 
ANTEQUERA está construida parte en una colina , y 
parte en una llanura , dividiéndose en alia y baja. Algu-
6o 
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nos han creído que fue fundada por los moros sobre las 
ruinas de la antigua Singilis; mas probable es que sea la 
Antecaria de los romanos. En lo mas elevado hay un 
castillo , que fue el de los moros, que en el día contiene 
la casa de la ciudad , y dos iglesias parroquiales, de las 
que una era la colegiata que fue transferida á la ciudad 
baja que es llana ^ con hermosas calles adornadas de 
fuentes. Ademas de la colegiata tiene 4 iglesias parro-
quiales , j muchos conventos de ambos sexos , siendo 
cabeza de partido de un corregimiento de capa y espada, 
J la residencia de un alcalde mayor , y con una pobla-
ción de mas de 20_,0Ü0 personas. 
Fue la patria de Antonio Mohedano, buen pintor de la escuela de 
Céspedes, que vivid al principio del siglo X V I I , y del médico Solano 
de Luque, que en el siglo XVÍ1I se hizo célebre por sus importan-
tes descubrimientos sobre el pulso. 
Á la entrada del castillo hay un arco llamado de los Gigantes, 
cubierto de algunas inscripciones romanas, relativas á la ciudad de 
Antecaria, j á las de Singilis y de Nescania , que estaban en su 
inmediación y ya no existen. 
La llanura vecina á Antequera , sobre la cual está construida la 
ciudad baja, está regada con muchos arroyos y fuentes que la ferti-
lizan , y principalmente con el rio de la Villa y el de Guadalone, 
que hacen andar muchos molinos , y abastecen las fuentes de la 
ciudad. 
En ella hay varias fábricas de jabón duro, de tegidos de seda, y 
de bayetas y sargas de lana, en la que se emplean muchos batanes, 
tintes y tornos, ocupándose muchas mugeres y niños en sus hilados. 
A dos leguas de Anteqnera se encuentran canteras de 
yeso, una laguna de agua mineral salada , la que se apli-
ca para el mal de cálculo , propiedad que le ha dado el 
nombre de Fuente de la Piedra. Por una inscripción vo-
tiva que allí se conserva , se con ge tu ra que era va cono-
cida y célebre entre los romanos por este saludable 
efecto. 
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Ruta desde Málaga hasta Gibraltar } por la costa del mar, 
20 leguas. el Atlas , lám. 21.) 
MÁLAGA , ciudad , á leguas. 
Puente del Rey. 7 
Alahurin , lugar. J 3 
MARBELLA , ciudad. § 
Estepona , iv7/a. 5 
Venta de Guayairo. 4 
GIBRALTAR , ciudad y fortaleza. 3 
Saliendo de Málaga se pasa el r io Guadalmedina , j 
se sigue un camino detestable que conduce á Puente del 
Rey , el cual no está aun concluido, obligando por ello 
á hacer un largo rodeo para pasar el r io en una barca, 
f cuando esta falta es necesario fiarse del conocimiento, 
ó por mejor decir temeridad, de algunos aldeanos que 
indican el paso menos profundo para vadearlo. 
El camino sigue siempre enfadoso hasta las huertas 
de Jlahurinejo; y pasando después algunas alturas pobla-
das de palmas y arbustos, se llega á Alahurin} en donde 
todo cambia de aspecto. 
Alahurin , pueblo de i000 habitantes , está fundado 
en un sitio tan delicioso, que es imposible pintar la her-
mosura de sus huertas , y las diversas direcciones de las 
aguas que las riegan. Los habitantes de Málaga disfrutan 
una gran parte del verano de la frescura y aromas que 
esparcen aqui los pomposos árboles y olorosas plantas. 
Son tan tristes las cinco leguas que desde aqui se an-
dan hasta llegar á Marbella, que solo se ven en ellas 
montes , riscos y despeñaderos , acompañados de un 
terreno enteramente abandonado , y sin hallar mas po-
blación que tres caseríos en el Puerto de Gómez , y en 
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las Chapas de Marhella. El único recreo que encuentra 
el viagero en estas m o n t a ñ a s ^ es la olorosa fragrancia 
que exhalan los tomillos y romeros, salvias , espliegos y 
mirtos. Este terreno es muy á propósi to para el cultivo 
de toda especie de árboles j plantas , y para el estable-
cimiento de una pequeña colonia , cuyos habitantes se 
aprovechasen de las riquezas que ofrece. 
MARBELLA (Barbesula), ciudad en la costa del medi-
te r ráneo y está defendida por el Fuerte de San Luis , y la 
adornan dos deliciosos paseos., y seis magníficas fuentes. 
En los documentos públicos de esta ciudad se lee, que 
en otro tiempo fue muy importante en ella la cosecha 
del azúcar ; pero faltándoles los conocimientos quími-
cos á los cultivadores , y guiándose solo por una rutina 
sin experiencia , no pudieron perfeccionar este ramo de 
agricultura , de industria y de comercio. Posteriormen-
te Benito de Castro, Mr . Grivegnu y otros inteligentes, 
queriendo continuar este ramo de industria tan ventajo-
so para la ciudad de Marbelia , por cuya falta se empo-
brecía sensiblemente , le dieron en su tiempo algún im-
pulso- y si en el di a los naturales de J d r a , M o t r i l , Salo-
breña , J lmuñéca r , Maro , Nerjar s Forros, Frigiliana, 
Churriana , Torrenlolinos, M i j a r , Castillo de la Fuengi-
rola , Marhella, Manilm y los demás de la costa de Gra-
nada , consultasen sus sólidos intereses^ y por otra par-
te el gobierno los estimulase con algunas gracias parti-
culares , en poco tiempo no tendría España necesidad 
del azúcar de América . 
El campo de Marbelia abunda de vino é higos, y sus 
montes mantienen mucho ganado , estando al mismo 
tiempo poblados de pinos , castaños y varios arbustos. 
En su bahía pudiera fácilmente construirse un muelle 
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para el desembarco, ele cuyo proyecto se lia tratado mas 
de una vez : pero nunca se lia verificado , á pesar de sus 
conocidas ventajas. Sus habitantes giran sobre otras pla-
zas el carbón , cueros , vino , pasas , lápiz y enebro, 
artículo que los ingleses consumen mucho en sus tintes^ 
y que los montes de esta costa producen con abun-
dancia. 
Hasta llegar á Estepona se anda un camino llano se-
parado del mar como unas 100 toesas ; todo este territo-
rio está incul to y abandonado al pasto , excepto una le-
gua que media entre los rios Guadaisa y Gualmina, cuvo 
espacio está destinado para el cullivo de la caña-dulce. 
Este camino , cruzado á trechos por algunos barrancos 
y riachuelos , suele ser muy peligroso en el invierno, 
habiendo perecido en ellos muchos que quisieron va-
dearlos : tales son el rio Ferde , Guadaisa, Gualmina, 
Doshermanos , y otros hasta el n ú m e r o de catorce. 
Estepona, vil la situada al pie de Sierra-Bermeja, en 
la costa del m e d i t e r r á n e o , presenta un conjunto de ca-
sas magníficas al frente de la playa; su territorio abraza 
cinco leguas en cuadro , y el terreno cultivado que está 
liacia las mon tañas tiene una legua de extensión. Su 
clima es templado, sus campiñas deliciosas, y abundan-
tes en vino exquisito , frutas „ higos y pasa delicada. 
Los habitantes de Estepona son propietarios de unos se-
senta barcos de cargamento de 400 toneladas, con los 
cuales transportan algunos art ículos á Cádiz , la Isla, 
Málaga y otras plazas • también tienen tres fábricas dé 
tejas , otras de bagilla ordinaria , y muchos telares de 
ropas caseras que se consumen en la comarca. 
Se sale de esta v i l l a , y antes de llegar á la Fenta de 
Guajairo, distante cuatro leguas , se descubre al través 
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de las montanas la villa de Manilva } en cuyo territorio 
se hace cosecha de vino exquisito : á un cuarto de legua 
de aquí se hallan dos manantiales de aguas termales pur-
gantes , que por sus buenos efectos son muy conocidas/ 
y se aplican con muy buen éxito á toda clase de enfer-
medades cutáneas. 
Dejando á Manilva se pasa el r io Guajairo por una 
barca, y sigue el camino hasta Gibrallar por entre mon-
tes poblados de árboles. Este camino se dirige al Campo 
de San Roque ; pero á la mitad de él se toma una senda 
hacia la izquierda que conduce á Gihraltar directamen-
te. Antes de llegar á esta plaza se pasa por un istmo ó 
lengua de tierra , cuyo tránsi to es muy incómodo por la 
mucha arena que los vientos furiosos de levante reúnen 
en ella. A l cabo de este istmo se encuentra la última 
aduana de E s p a ñ a , y la línea de San Roque , muralla 
fortísima que corre de mar á mar , dejando aislado el 
p e ñ ó n , y las dependencias de la plaza inglesa ( i ) . Antes 
de llegar á ella hay que andar todavía media legua que 
sirve de paseo á los oficiales d̂e la guarnición. En sus 
contornos hay algunas balsas abundantes de pesca. En-
trase en Gihraltar por una calzada de unas siete varas 
de ancha , contra la cual están asestadas todas las bate-
rías del norte de la plaza. 
G I B R A L T A R . 
E l monte de Gihraltar es un peíiasco extraordinario, que forma 
un promontorio separado de España por una lengua estrecha de are-
na , y se introduce en el mar, teniendo á su frente otro igual en la 
parte de Africa ; mediando entre los dos ocho leguas por la parte 
( i ) Ya no exiíte esta respetable línea ; los ingleses la arruinaren hasta los ci-
mientos , á principios de la pasada guerra , temiendo según dijeron alguna tenta-
tiva de los franceses por este punto. Con sus materiales se ha construido un segunao 
reducto , elevado*sobre la Puerta de tierra de la plaza. 
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mas ancha , y cinco por la mas angosta, por donde se comunica el 
océano con el niediíerráneo. Estos sen Jos famosos montes de Cahe 
en Europa y Avila en Africa, conocidos por los antiguos con el nom-
bre áeVolumnas de Hércules. El estrecho que resulta fue también 
llamado luetum Herculeum ó Gaditanum : hoy le llamamos de Gi-
braltar, nombre que también se da al monte y á la población y 
cuya etimología viene de Gihel, que en lengua árabe significa mon-
te , y de l ank , general moro, que explorando estas costas se íorti-
fico en el y le dio, el nombre.' 
Esta punta de Europa es de las mas memorables en los grandes 
acontecimientos de la historia 5 el origen y fundación de la ciudad se 
pierde en la obscuridad de los siglos. Sábese sin embargo que los fe-
mcios, los^egipcios y otros pueblos de la antigüedad mas remota 
aportaron a Gibraltar. El nombre mismo de Columnas de Hércules, 
m tiene mas origen que una tradición de los fenicios que poblaron 
estas costas, fundaron templos á sus dioses, y establecieron Jos ritos 
de su culto. 
^ Desde la cumbre de Galpe d Gibraltar, se extiende la vista sobre 
dos mares y cinco reinos • es á saber, en España el de Sevilla y Gra-
nada , 7 en Africa, Marruecos, Fez y Berbería. Los ojos 'buscan 
con ansia desde esta atalaya, los pueblos que tanto nos celebraron 
Pimío y Estrabon , Culpe , Melaría , Betón , Besipo y Cartaya, 
aquella lamosa Cartaya , monumento de las vicisitudes de los tiem-
pos, y emporio que fue del comercio entre los romanos; pero de ella 
solo se conservan en su recinto algunos fragmentos de sus magníficos 
eclihcios , no quedando vestigio alguno de los demás pueblos. Vense 
también las altas cumbres del Desierto del Cuervo , los montes de 
Uojen y de Sanorra, y hácia la costa Ja ciudad de Algeciras y San 
&oque, situada sobre una colina ; por la parte de levante se presen-
tan los montes de la Sierra de Ronda, que descuellan sobre los de-
mas; en cuyas cercanías se ve la villa de Munda, celebrada en los 
anales romanos por Ja batalla que dieron en sus cercanías los hijos de 
^onipeyo contra Cesar, disputándole el imperio del mundo. Sierra-
Nevada y las Alpujarras se ven cubiertas de nieve en todo tiempo, 
cuyo desyelo produce arroyos cristalinos que dan origen á los rios 
írenil y Barro, que fertilizan la vega mas deliciosa y fértil de ios 
cuatro reinos de la Andalucía. 
El peñón de Gibraltar tiene de elevación 510 varas del marco de 
•Burgos ; su mayor latitud es de 1500, y su ámbito será de unas 
leguas de 6640 varas cada una. 
Los ingleses tomaron esta plaza á los españoles en 1704 , durante 
ias guerras de sucesión, á nombre de Garlos l í l cuyo partido se-
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guian; y posteriormente en los tratados de paz, firmados en Utrecht 
y en Sevilla., les fue confirmada su posesión. 
En 1708 y 1782 fue atacada por ias armas españolas ; pero fue-
ron vanos todos sus esfuerzos, pues los ingleses no han perdonado fatiga 
ni dispendio para hacerla inexpugnable, porque no solo han aumen-
tado su fortificación construyendo por todas partes nuevos baluartes, 
y levantando y reforzando so antigua muralla , sino que excavando las 
altas rocas que mjran á España, han abierto en ellas baterías formi-
dables y cómodas, con cuarteles espaciosos , donde toda la guarni-
ción se abriga en tiempo de sitio , estableciendo anchos caminos para 
comunicarse en diversas direcciones en lo interior del peñasco, no 
descuidando hermosearle también con árboles , flores y plantas. Todas 
estas ventajas las deben los ingleses á Mr. OUíara , gobernador que 
fue algún tiempo de esta plaza. 
De la Puerta de tierra hasta la Punta de Europa hay diferentes 
muelles que facilitan un cómodo descargo de los buques, y en don-
de puede anclarse con la mayor comodidad. Antes de llegar á la Puer-
ta del Sud está el delicioso espacio llamado el Campo de Marte, an-
tiguamente Arenales colorados ; en él forman 6000 soldados, que or-
dinariamente guarnecen aquella inexpugnable fortaleza, y egecutan 
sus evoluciones con la mayor comodidad , y en los dias de fiesta 
hacen su parada. 
Los cultos dominantes en Gibraltar son el católico , el anglicano 
y el hebreo. Cada uno tiene su cementerio particular , y los judíos 6 
ingleses cubren sus sepulcros con losas de piedra, con una inscripción 
lacónica y una sentencia. 
El palacio del gobernador está adornado con un delicioso jardín 
que sirve de paseo á los habitantes en los jueves y domingos del 
verano. 
No es fácil persuadirse el continuo ruido que causan en las calles 
los carruages que transportan las mercadurías, y que tanto numero 
de estas puedan despacharse en una plaza tan limitada. El tráfico de 
dinero y mercadurías que hacen en la Península, es uno de los prin-
cipales objetos de su industria ; pero esto no sufraga para indemnizar 
á la Inglaterra de un millón y medio de piastras que gasta anual-
mente para sostener esta fortaleza en el mediterráneo : de lo cual po-
drá inferirse que la importancia de Gibraltar, mas está fundada en 
el amor propio nacional , que en un interés real. Sin embargo, esta 
plaza les proporciona á los ingleses las grandes ventajas de proveer 
sus flotas , proteger las costas de Africa para extraer de ellas el trigo 
y carnes, y para dar abrigo á sus corsarios. Residen en ella cónsules 
de casi todas las naciones de Europa; y los angloamericanos , sue-
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eos, dinamarqueses y holandeses tienen un comercio directo en d ía 
tomando los artículos que necesitan , y dejando tabaco , bacalao] 
brea , mástiles , ron , harinas , azúcar, especias, y otras mercadu-
rías que acomodan ai comercio de Asia , Africa y Europa. 
Las costas de Granada, Sevilla y Cataluña le suministran vinos; 
las de Alnca cera y carnes frescas, y también extraen de la Penín-
sula gran cantidad de aguardiente, pasas , almendras , naranjas, li-
mones, cera, sal, barrilla , cinabrio, esparto y lanas; artículos que 
cargan de retorno los navios que llegan del N . Pero á pesar del valor 
de todos estos artículos que se extraen de España, las mercadurías 
que los ingleses introducen en ella por contrabando, y sobre todo el 
tabaco y ropas de algodón, hace caer en su favor en gran cantidad 
la balanza del comercio. Este escandaloso contrabando no se hace 
solo por este punto, sino también por las fronteras de Francia y de 
Portugal. J 
Habitan en Gibralíar unas 10,000 almas, contando la guarnición 
que se compone de unos óooo hombres; y se aumenta de día en dia 
el numero de edificios por la parte del Sud. Todas las casas están por 
de fuera pintadas de negro , con fajas blancas que indican la división 
de habitaciones ; cuyo aspecto parece á primera vista lúgubre, pero 
sirve para que no reverberen los rayos del sol que son muy ardien-
tes. La policía interior está muy bien ordenada, tanto en lo moral 
como en lo físico : no se ven aili mendigos por las calles, ni reven-
dedores que vivan á espensas de la parte indigente del pueblo , ni 
ningún charlatán de ios muchos que á todas horas se ven en otros 
lugares. Todo habitante lleva por la noche su linterna, y permiso 
del gobernador para poder andar por las calles , que es una especie 
de carta de seguridad. 
Los judíos viven protegidos por el gobierno ingles , por cuya ra-
zón de todas partes acuden á establecerse a l l í ; de modo que con el 
tiempo este famoso peííon vendrá á ser una colonia de hebreos. Una de 
las ceremonias mas solemnes de sus familias es el casamiento; en él gas-
tan mucha etiqueta y profusión en los adornos del salón destinado 
para celebrar el convite, y en vestirse con la mayor elegancia. La 
nueva esposa se presenta con su madre y hermanas , vestidas de 
blanco, cubierto el rostro con un velo ; el novio se presenta acom-
pañado del doctor de la ley y el padre de su futura , y luego se reú-
nen las personas convidadas. Empiezan las ceremonias, que no son 
mas que una mezcla de.ritos antiguos y modernos. El doctor de la ley 
Íes presenta una copa de vino , en la que sucesivamente beben los 
dos esposos , y vuelta á manos del padre de la novia , derrama el 
vino restante por tierra , y hace pedazos la copa, para dar á enten-
der que nadie puede disfrutar ya de las ternuras de los dos esposos. 
t i l 
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En seguida el rabino lee los nombres, calidades, y deberes mdtuos 
á que se obligan los contrayentes, recordándoles el castigo severo de 
los adúlteros, según la ley de Moisés. 
Frente de la bahía de Gibraltar está la de Ceuta, establecimiento 
español en las costas de Africa, del que diremos algo. Un viagero 
que desee pasar á la Africa , puede aprovecharse de un viento que 
sople de NO., y de los barquichuelos que á toda hora se hallan des-
tinados para el cabotage. Una noche serena, tranquila y de luna, y 
un mar pacífico , ofrecen una travesía agradable, durante,la cual 
no se pierden de vista los dos famosos montes de Calpe y Avila. 
Ruta desde las fronteras del reino de Sevilla ^ por Alame-
da , hasta Granada , 10 leguas y 3/4. ( f^éase el Atlas y 
lám. 20.) 
Fronteras de Sevilla, á | de legua de la leguas. 
Alameda, á 
Una venta. . | 
LOJA \ ciudad. • 5 
GRANADA, ciudad, 5 
Es le camino atraviesa una pequeña llanura cultivada, 
á la extremidad de la cual se encuentra una mala venta. 
Sigue después durante cuatro leguas una serie de colinas 
terrosas y calcáreas sembradas de cebada y t r igo , y plan-
tadas de encinas á largas distancias. 
LOJA es una p e q u e ñ a ciudad , situada á la orilla del 
rio Genil, en lo alto de una colina bastante elevada, y 
al pie de alias mon tañas . Su terri torio es agradable y fér-
t i l , cubierto de olivos , de huertas , árboles frutales y 
flores , siendo de los mas abundantes en liebres y cone-
jos. A l salir de la ciudad se pasa una corta l lanura, des-
pués un valle que se eleva sobre una montaña de tierra 
arenisca, en que la vista se complace al descubrirlas 
soberbias campiñas que rodean á Granada. Llégase final-
mente á esta ciudad á las cinco leguas de camino de Loja-
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GRANADA es capital del reino de su nombre , Labien-
do sido construida por los moros en el siglo X , desde 
cuya época per teneció á ios reyes de Córdoba, basta que 
en 1233 vino á ser la capital de un nuevo imper io , que 
fue el ú l t imo recurso y baluarte de los moros en España-
señalándose por la resistencia que opuso á todos los es-
fuerzos de los reyes ca tó l icos , á los cuales se r ind ió en 
1492 , después de un sitio de mas de un año. En aquella 
época tenia esta ciudad tres leguas de circunferencia, 
cuyas murallas estaban defendidas por 1030 torres y en-
cerrando en su recinto 70,000 casas, y una población de 
400,000 habitantes ( i ) . Ponia sóbrenlas armas 60,000 
hombres, los que la defendieron en 1491 y 1492. Dos 
eran sus principales fortalezas : el Jlhaizin y la J lkam-
bra, capaces cada una de 40,000 hombres. 
Situación. Está situada Granada sobre dos colinas, donde están 
las sobredichas fortalezas, al extremo de la soberbia llanura llamada 
yega de Granada, y á poca distancia de Sierra-Nevada , en las r i -
beras del Barro, que la atraviesa, y del Genil que baila sus mu-
rallas. La vega está un poco inclinada , y tiene IO leguas de diáme-
tro, sobre 30 de circunferencia , teniendo por límites al N . Sierra-
Nevada y las montañas de E lv i ra , y terminando por los oíros lados 
en anfiteatros variados de colinas plantadas agradablemente de viñas, 
olivares , moreras , naranjos, limoneros &c. Riéganla cinco rios: el 
Barro , el Genil, el B i lar , el Vagro y el Monachil, de los que se 
forman por todas partes arroyos cristalinos, que contribuyen á fer-
tilizar las praderías , florestas de encinas y bosques de naranjos ajar-
dines, canas-dulces , trigo , vino, y en,fin de toda suerte de frutas 
y legumbres. 
En ella se distingue el Soto 'de Roma , que es un bosque de o l -
feos, álamos blancos y fresnos, de mas de una legua de extensión. 
Esta hermosa posesión, que está casi al centro de la vega , era un 
(1) La población de esta ciudad, antes de esta é p o c a , era considerable, pues 
|n el año 1350 contaba ya 200,000 almas, cuyo número se aamentó insensiblemente 
a medida que ¡os reyes de España extendían sus conquistas en Andalucía, porq'ie 
los moros vencidos, dejando sus poblaciones y casas de campo, ge retiraban á Gra-
bada , como asilo mss seguro contra el poder ds ios cristianos. 
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lugar de recreo de los antiguos reyes moros de Granada , quienes te-
nían en ella un palacio. 
Extensión ) división y población. Granada estaba en otro tiempo 
dividida en cuatro cuarteles, que eran.' Granada , Alhambra , Al-
baizin y Antequerilla, cuya división puede mirarse como subsistente 
en el dia. Granada forma la parte de la ciudad mas importante, agra-
dable y mejor construida, ocupando la cabeza de la llanura, y una 
parte de los valles entre las dos montañas , cuyo interior está ador-
nado de muchas fuentes , grandes jardines , hermosas plazas y buenos 
edificios , y habitada por la nobleza, el clero, los magistrados, los 
negociantes y los ciudadanos mas acomodados. El cuartel de la Al-
liambra no es propiamente mas que una grande fortaleza , situada 
sobre una montaña llamada del Sol , en la que existían los reyes 
moros, cuyo palacio aun encierra grandes preciosidades. El Albai-
zin es como un arrabal, elevado sobre una colina, en el que habia 
antiguamente una fortaleza que protegía la ciudad , de la que está 
separado por una muralla , y cuenta casi 4000 casas. Antequerilla 
es igualmente otro arrabal, construido en la llanura , que fue po-
blado por una colonia que vino de Antequera , donde viven los tin-
toreros y fabricantes de seda. Su población actual serán unas 60,000 
almas. 
Plazas y edifioios. El Campo es una grande plaza situada á la 
entrada de la ciudad, por el lado de Antequera, decorado con un 
hermoso edificio que sirve de hospital. 
La plaza mayor está en medio de la ciudad; es grande, y sirve 
para las funciones públicas, particularmente para las corridas de 
toros. 
La de Bivarramhla es hermosa, y forma un cuadrilongo de 400 
pies de longitud y 200 de lati tud, adornada con una graciosa fuente 
de jaspe, y decorada con los dos hermosos edificios de la Alcajeria 
y de la Chañe i Hería. 
El hospital de San Juan de Dios es bastante extenso ; su facha-
da está decorada con pilastras de jaspe , y coronada con la efigie del 
fundador que es de marmol. Su claustro y escalera son notables. 
Un convento de gerónimos hay inmediato á este hospital, el cual 
fue fundado por el famoso Fernando González de Córdoba , llamado 
el Gran Capitán, cuyo sepulcro se ve en él con una estatua arma-
da y puesta de rodillas , de un hermoso marmol. 
La Alcajeria no es mas que un vasto edificio sin adornos, que 
ocupa una extensión considerable, el cual servia en tiempo de los 
moros de bazar ó patio para esclavos, en el que hoy dia hay muchos 
mercaderes y cuenta cerca de 200 tiendas. 
El palacio de la Chancillería tiene una bella fachada con tres 
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pnerías adornadas de columnas de alabastro, sobre las que hay un 
orden de ventanas doradas ó balcones. 
También se ve un edificio distinguido por su singular construc-
ción , inmediato á la catedral, el cual está formado de pórticos con 
columnas de marmol, que antiguamente servia de mezquita, y en 
el dia es iglesia parroquial. 
La catedral no es muy grande , pero está adornada de un her-
moso cimborio, que esíriva sobre doce arcos sostenidos por doce 
grandes pilastras, cuya bóveda está cubierta de pinturas y adornos, 
con dos filas de balcones dorados situados sobre los arcos. Las efigies 
de los doce Apostóles de bronce dorado , y de tamaño natural, están 
colocadas al lado de las doce columnas. Una capilla inmediata al altar 
mayor encierra cuatro sepulcros de marmol, y son los de los reyes 
católicos Femando é Isabel, y Felipe I y Juana su esposa. En la sa-
cristía se conserva la corona de Femando V. 
Palacio de los reyes moros. Entre los monumentos que conserva 
del tiempo de los árabes el mas magnífico es el palacio de la Alham-
bra , situado deliciosamente, al cual se sube por un paseo amenísi-
mo interrumpido por arroyuelos que serpentean entre grupos de ár-
boles. Entrase en él por una torre cuadrada de bastante volumen, 
que en otro tiempo se llamaba Puerta del Juicio , aludiendo á que 
en ella se administraba la justicia , según el antiguo uso de los he-
breos y de los pueblos deLoriente. El primer patio es un cuadrilongo 
rodeado de una galería, cuyas paredes y techo están cubiertos de mo-
saicos , festones, arabescos pintados, dorados cincelados en estuco, 
todo de admirable trabajo. Vensc muchos textos del Alcorán, d ins-
cripciones semejantes á la siguiente , que bastará para formar idea 
del estilo figurado de los moros: 
?5¡0 Nazar! tu naciste sobre el trono, y semejante á la estrella 
que nos anunciad dia, brillas en tu propio resplandor. Tu brazo es 
nuestro muro ; tu justicia nuestra luz. Tú sabes domar con tu valor 
á los que dan á Dios compañeros. Tú haces felices con tu bondad los 
numerosos hijos de tu pueblo. Los astros del firmamento te alum-
bran con respeto, el sol con amor; y el cedro rey de las selvas, que 
inclina delante de tí su frente orgullosa , lo vuelve á levantar tu 
ínano omnipotente." 
En medio de este patio enlosado de marmol blanco, hay un es-
pacioso estanque lleno de agua corriente, bastante profundo, que 
servia para bañarse. 
De aqui se entra al Patio de los leones , que tiene 100 pies de largo 
sobre 50 de ancho , el cual está rodeado de una galería, sostenida por 
columnas de marmol blanco, colocadas de dos en dos y algunas de tres 
eQ tres , muy delgadas y de gusto estrauo ¿ pero su sencillez y gracia 
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agradan y admiran. Las paredes , y en particular los techos de la ga-
lería, están revestidos de oro , azul y estuco , que forman adornos 
arabescos , trabajados con tal cuidado y delicadeza i que con gran 
dificultad imitarian nuestros mas hábiles artistas. Entre los florones y 
•variedad de ornatos, se leen varios textos del Alcorán, que los mu-
sulmanes deben repetir continuamente : nBíos es grande. Solo Dios 
es vencedor. No hay mas Dios que Dios. Alegría celestial, desahogo 
del corazón , delicias del alma á los que creen.'1'' 
Finalmente, en el centro del edificio y de un espacioso estanque, 
se eleva una soberbia taza de alabastro , de seis pies de diámetro, 
que descansa sobre doce leones de marmol blanco; de esta taza, que 
se cree hecha por modelo del mar de bronce del templo de Salomón, 
sale otra mas pequeña, de donde se levanta una palma de agua, que 
cayendo de una taza á otra , y de esta en el estanque , formaba una 
cascada continua , aumentada por los torrentes de aguas cristalinas, 
que los leones arrojaban por las narices. 
Omitimos la descripción de las demás salas de audiencia, y de 
baños para el rey, reina é hijos. En el gabinete de la reina , cuyas 
vistas son hermosísimas, hay un pedestal de marmol lleno de ahlige-
ros , por donde se exhalaban los perfumes que quemaban debajo de 
la bo'veda. Todas las ventanas, puertas y claraboyas, están dispues* 
tas, de manera que los ojos hallan siempre las vistas mas risueñas, y 
los mas suavés efectos de la luz 5 y la corriente del aire está dirigida 
de tal modo , que continuamente renovaba su deliciosa frescura. 
A l l i mismo , y sobre las ruinas de parte de la Alhambra , mando 
Carlos F"construir un palacio, cuya magnificencia y adornos son dig-
nos de un monarca ; mas en el dia está enteramente abandonado. 
Mas arriba de la Alhambra se descubre sobre un monte el famoso 
jardín del Generalife , palabra que significa casa del amor. 
Clero. Granada es silla arzobispal con dos sufragáneas , cuya 
dio'cesi comprende un cabildo de catedral , 6 colegiatas y 194 par-
roquias. El clero de la catedral se compone de 8 dignidades, 20 
canónigos , 7 prebendados , y 10 medios racioneros. 
Tribunales. Reside en esta ciudad una de las dos chancillerías de 
España. , el intendente del reino , un corregidor de capa y espada, 
dos alcaldes mayores, ayuntamiento y alcaide de la Alhambra. 
Establecimientos públicos. Hay academia de matemáticas, uni-
versidad , sociedad económica , real maestranza, y dos colegios de 
bastante consideración , el uno con el título del Sacromonte , y el 
otro con el de San Miguel. 
Comercio y manufacturas. También han venido muy á menos las 
famosas fábricas de lana y seda que enriquecían esta ciudad en tiem-
po de los moros , de las cuales en el siglo X V I I apenas quedaba me-
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moría. Posteriormente se procuro reanimarlas, y se han establecido 
algunas de cintas y telas de seda, que están en un estado mediano. 
Hay también una fábrica de pólvora, en que se trabaja por cuenta 
del Rey. 
Hombres célebres. Gránada es la patria del historiador dominica-
no Fernando del Castillo, que murió en .593 ; de Luis del Mármol, 
autor de una descripción general del Africa, muy estimada 5 del fa-
moso jesuita Francisco Suarez • de Fray Luis de Granada , dominU 
eo , muerto de 1588 , maestro de la lengua española , de la oratoria 
cristiana , y de la vida espiritual ; del célebre poeta Fray Luis de 
León y del pintor y escultor Alonso Cano. 
REINO DE JAEN. 
Ruta desde Sierra-Morena , fronteras de la Mancha, hasta 
Alcalá la Real , j á los límites del reino de Granada } 21 
leguas. { F . el Atlas } lám. 19.) 
Carboneros, feligresía, en Sierra-Morena, i leguas. 
Linares, villa, 5 
Mengíbar, villa. 2 i 
Torrecampo, lugar. 2 0 
Marios, villa. 2 
Alcaudete, villa. o. í 
ALCALÁ LA REAL , ciudad» 1 
Desde Carboneros A Linares hay seis leguas de distan-
cia ; sigúese Mengíkar y Torrecampo , estando el primer 
pueblo situado en un terreno plantado de olivos , en el 
que también se siembra trigo. Desde Torrecampo se va 
subiendo hasta los úl t imos collados que están cubiertos 
de nieve casi todo el año. A dos horas de camino se llega 
á Marios y villa antigua > situada en la falda de una mon-
taña bastante elevada } en cuja cima hay un castillo, 
del cual fueron despeñados los dos hermanos Carvajales, 
acusados de haber muerto un caballero de la casa de 
Benavides ; los cuales al tiempo de mori r emplazaron 
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ante el tr ibunal de Dios al rey Don Fernando I V } lla-
mado por esta causa el Emplazado, porque en efecto 
m u r i ó de repente á los veinte y cinco días de egeculado 
aquel castigo. Este castillo pertenece á la orden de Gala-
trava , como t amb ién la vi l la } donde hay un goberna-
dor mili tar y un alcalde mayor , y tiene una población 
de 14,000 almas. 
Siguiendo siempre la cuesta se llega á la villa de J l -
cándete , situada entre Córdoba y Jaén , á ocho leguas 
de la primera ciudad y á nueve de la segunda , cujas 
casas están casi todas construidas de marmol negro, con-
servando restos considerables del castillo que en otro 
tiempo la defendía. Subiendo por una montaña calcárea, 
bien cultivada y cubierta de olivos , el camino insensi-
blemente se hace difícil y áspero , á medida que se acer-
ca á Alcalá la Real, adonde se liega después de una su-
bida de ciiico leguas. 
E l territorio de esta ciudad es fértil en buen vino y 
frutas exquisitas ; tiene una población de 8 á 9000 almas. 
Está situada en un sitio tan elevado , que las aguas se 
parten á los dos mares , bajando hacia el océano por el 
Guadalquivir, y hacia el medi ter ráneo por el Genil. En 
su inmediación están los límites del reino de Granada. 
Ruta desde Sierra-Morena hasta Jaén , por Andújar , 9 
leguas. 
Casa del Rey , última casa de posta , en leguas. 
Sierra-Morena, á 
ANDÚJAR , ciudadi 3 
JAÉN , ciudad. 6 
Este es el camino mas frecuentado , y la ruta de pos-
ta para ir de Madrid y de la Mancha á Jaén. 
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ANDUJAR es la primera ciudad del reino de Jaén y de 
Andalucía que se encuentra después de pasar las nuevas 
poi|laciones de Sierra-Morena, y atravesar el Guadalqui-
vir por un puente de 17 arcadas. 
Está situada la ciudad en una llanura ^ al pie de ÓVer-
ra-Morena en la orilla de Guadalquivir, y elevada sobre 
el nivel de este. Su poblac ión es de 14,000 almas , sus 
calles anchas, hermosas y aseadas, y sus casas bien 
adornadas. A una legua de ella se ven las ruinas de la 
antigua I l i tu rg is , conocida después bajo el nombre de 
Forum Jul ium, donde hoy dicen los Villares ó Andüjar 
el Fie jo. Su comercio consiste en seda y su fértil suelo 
produce mucho trigo , aceite , v i n o , m i e l , frutas y 
caza. Con la arcilla ó greda blanca que se halla en sus 
cercanías , se fabrican cántaros y vasijas delicadas, lige-
ras y porosas para refrescar el agua en el estío. 
El camino que conduce á Jaén es de seis ó siete horas^ 
por colinas y llanuras cubiertas de olivos. 
Iluta desde S i erra -Moren a hasta J a é n , por Linares, 14 
leguas y ^/2. ( V . el At las , lám. 19.) 
Los Carboneros á leguas. 
Linares , villa. 6 
Guadalimar , rio y barca, i 
Ibros , villa. 1 i 
BAEZA , ciudad. J 3 
UBEDA , ciudad, i 
JAÉN , ciudad. 5 
El camino d é l a posta se deja en Carboneros, y se 
entra por la nueva poblac ión en una llanura de tres le-
guas , cubierta de grandes encinas , y en seguida se sube 
la ladera de una mon taña escarpada que termina en ¿ t r 
6a 
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nares, vil la que solo tiene de notable una fuente con 
muchos surtidores, y los vestigios de un acueducto de 
los romanos que llevaba el agua á la antigua Castillo, hoy 
día Cazarla. A una legua de Linares se pasa el Guadali-
mar en una barca > y pasando por la vi l la de Ihros se 
llega á Baeza. 
BAEZA , que algunos creen ser la antigua Beatia , cu-
yos habitantes se llamasen Bastetanos, fue en otros tiem-
pos una ciudad considerable , y de una población de 
150/300 personas 3 que hoy escasamente llegan á 15000, 
Se halla situada sobre una colina , sus calles anchas, 
las plazas hermosas y espaciadas ? con una fuente en la 
de la caledral. Tiene una colegiata ^ muchas iglesias par-
roquiales^ y conventos de ambos sexos} una sociedad 
económica > y fábricas excelentes de cueros, 
Hay en ella algunos edificios que no carecen de her-
mosura: tales son } la casa de los Jesuítas , la del Ora-
torio, la de la cárcel pública, y la iglesia, de San Francisco. 
En la capilla de la antigua universidad está el sepulcro 
de Pedro Fernandez de Córdoba, construido por el escul-
tor Juan de Vera en 1590 , que es muy bueno. Esta 
ciudad fue patria de Gaspar Becerra, que á un mismo 
tiempo fue p in to r , escultor y arquitecto? distinguién-
dose en cada una de estas artes. 
Saliendo de Baeza, se corre un terreno susceptible 
de mejoras y después se llega á unas campiñas bien 
cultivadas y fér t i les , ya cerca de Úbeda. 
ÜBEDA : esta ciudad bien construida, se cree ser la 
Betula de los romanos; tiene una colegiata, algunas 
parroquias y conventos de ambos sexos , un hospital 
con el título de Santiago, muchas fábr icas , y una pobla-
ción de 16000 habitantes. La iglesia de San Salvador con-
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tiene una bella efigie de San Juan Bautista de marmol 
exquisito, la cual regaló la república de Venecia á 
Francisco de los Cobos , secretario de estado de Garlos 1̂  
y fundador de dicha iglesia. E l hospital es un grande y 
hermoso edificio , en cuja iglesia se ve un altar mayor 
de dos cuerpos de arquitectura } adornados de 20 esta-
tuas , algunos relieves y 8 cuadros, todo de superior 
egecucion. 
Atravesando después hermosas y r isueñas campiñas , 
bien cultivadas^ fértiles , sembradas de trigo , plantadas 
de viñas ol ivos , árboles frutales, y de higueras exce-
lentes , á las cinco horas de camino se llega á Jaén. 
JAÉN , capital del reino de su nombre , fue según a l -
gunos autores , el Oningi de Plinio , y el Oríngi de Ti to 
L i v i o , y según otros la Mentes a de los romanos. Este 
reino fue fundado por los moros, en tiempo de las revo-
luciones de Córdoba , y duró 530 años , hasta que Fer-
nando I I I , rey de Castilla , lo conquistó en 1243. 
Situación. Esta ciudad está situada al pie de una montaña de mar» 
mol de mezcla, y en su cumbre se ven las ruinas de su antiguo cas-
tillo ; dista una iegua del rio Guadilbeva , y dos de Guadalquivir, 
Extensión, plazas y calles. Está rodeada de murallas flanquea-
das de torres, y aunque de corto recinto es muy graciosa j tiene al-
gunas plazas bien adornadas. E l agua de sus fuentes es tan abundan-
te que bastarla para regar todo su territorio. 
Clero'. Hay un obispo sufragáneo del arzobispado de Toledo; com-
prende su diócesi 2 catedrales , 2 colegiatas, 7 arciprestazgos, con 
92 parroquias. Hay en la ciudad muchos conventos y 2 hospitales. 
Administración y población. Es la residencia del intendente del 
reino, de un corregidor de capa y espada , de un alcalde mayor, un 
número determinando de regidores , una sociedad económica , y una 
población de 30,000 almas. 
Edificios. L a iglesia de las monjas de Santa Clara es de hermo-
sa arquitectura , y en su altar mayor tiene 9 excelentes cuadros , pin-
tados por Angel Nardi. L a parroquia de Santa Ana posee un be-
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llíshno cuadro de nuestra Señora , sentada con el Niño Jesús en los 
brazos, rodeada de varios grupos , cuyas figuras son de grandeza na-
tural , y en ellas se encuentra mucha expresión y verdad en sus 
actitudes; es pintura antigua, y de autor desconocido. L a i-glesia 
catedral es de noble arquitectura; su fachada está adornada con dos 
hermosas torres ; tiene 6 naves, sobresaliendo en su altar mayor el 
tabernáculo de mármoles verdes, mezclados con adornos de bronce 
dorado de bella y hermosa egecucion. Son dignos de observarse el cua-
dro de la Concepción , pintado por Sebastian Martínez: otro que 
representa la Magdalena moribunda; y por ultimo la custodia de 
plata que se conserva en el tesoro de la catedral, toda de un tra-
bajo exquisito, egecutado en 1536. 
Manufacturas. Algunos telares de seda y cintas quedan apenas 
de su antigua industria y comercio. 
Las cercanías de Jaén son muy agradables, por estar llenas de 
valles deliciosos y fértiles, que suministran abundantes cosechas de 
granos, l ino, cáñamo y frutas exquisitas, y gran copia de aceite, 
R E S U M E N D E LA. ESTADISTICA D E LOS C U A T R O R E I N O S 
D E ANDALUCÍA. 
Población Cuanto se dice de la población antigua de las Andalu-
cías , solo sirve para llorar la decadencia á que están reducidas, no 
contando en el dia mas que 1,897,980 habitantes , en esta forma: 
Reino de Sevilla. 746,221. 
Reino de Granada. 69^,924. 
Reino de Córdoba, 252,028. 
Reino de Jaén. 206,807. 
Total. 1,897,980. 
Agricultura. Hállase la de las Andalucías muy distante del gra-
fio de perfección de que es susceptible, y en que según noticias se 
vid en otro tiempo : merced á la multitud de pingües mayorazgos, 
á la falta de canales para el riego , y á la poca población que tiene 
con proporción á su superficie. Es esto tanto mas sensible cuando se 
considera la feracidad de aquel terreno, que de suyo produce en 
muchas partes lo que en otras provincias dan las tierras escasamente 
á costa de rail sudores. De este juicio general debe exceptuarse el rei-
no de Granada, cuyos naturales, d por el egemplo mas reciente que 
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les dejaron los moros, 6 por otras causas, son por lo común roas 
(iiiigeiites en el cultivo j riego de sus tierras, señaladamente en la 
vega que rodea á su capital Das Andalucías son tao abundantes en 
trigo, que con razón se las llama el granero de España, en términos 
que cogen dos veces mas que necesitan para su consumo. 
La cosecha de la seda gozaba antiguamente de gran reputación, 
especialmente en los reinos de Grána la , Sevilla v Jaén; pero después 
de Ja conquista se gravo su cultivo con impuestos considerables , con 
lo cual el desaliento se apodero de los cosecheros, y la mayor parte 
abandonaran un trabajo que les era poco provechoso. Sin embargo, 
hace algún tiempo que se ha reanimado un tanto en ios reinos de 
de Granada y Jaén. 
Les Andalucías producen muchos y exquisitos vinos, por lo que 
se Jas mira como Ja bodega mas apreciable de España. Los vinos Tier-
no , Moscatel y Pedro Giménez son los mas exquisitos de Málaga: 
ios de Jerez y Rota son tan licorosos como aquellos. E l de Moni i ¡la, 
ignorado fuera de España, es excelente , seco, y el mas estimado de 
los que lo entienden. 
En los reinos de Granada y Sevilla las parras son bastante abun-
dantes , y los granos de su fruto son muy gordos, y sus racimos tan 
voluminosos , que pesan ocho , diez, y hasta catorce libras. 
La cosecha de la aceituna es tan rica como prodigiosa en los cua-
1ro reinos de Andalucía. Las de Estepa y cercanías de Sevilla, son 
famosas. Las primeras son pequeñas, y las ultimas son gruesas como 
un huevo de paloma. Las de Alcalá de Guadaira son las mas gruesas 
de la Europa , y las propias para salar. 
En el territorio de Priego se cogen muchas y exquisitas frutas, y 
en especial peros excelentes : también son nombrados los higos de 
Cazoría. 
Las canas de azúcar se cultivan en toda la costa de Granada has-
ta Marbella , siendo tan gruesas y tan abundantes de jugo como las de 
América, y con ellas se hace azúcar de excelente calidad. 
Una gran parte de las montañas de la Andalucía presentan una 
superficie absolutamente desnuda y sin árboles , al paso que otras 
están cubiertas de ellos. Lentiscos , encinas , robles, alcornoques y 
abetos se encuentran en las que dividen el reino de Granada del de 
Wrdoba, en ¡as de Jaén , en las de Loja , Sierra-Bermeja, que son 
del reino de Granada, y en Real-Monasierio , que corresponden al 
cíe Sevilla, como en otras que seria molesto referir. 
En Málaga se ha aclimatado últimamente, con buen suceso, el 
precioso infecto llamado cochinilla, que se cria en el nopal ó h i -
guera-tuna. 
También abundan de pastos excelentes varias montañas de los 
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mismos reinos, á las que en estío se conducen los ganados que en el 
invierno pacen en las llanuras: los cuales se crian en abundancia, 
aunque podían mantenerse muchos mas. Entre Ghiclana y Algeciras, 
entre Arcos y Jerez de la Frontera , y en las cercanías de Ronda, 
Écija &c., hay excelentes pastos en los que pacen muchos rebaños de 
ganado lanar y vacuno. / 
En las cercanías de Córdoba , Ecija y Arcos, se crian los mejo-
res caballos de España, y los cordobeses son los mas hermosos, aun-
que principian á decaer las buenas razas, mirándose por algunos coa 
poco aprecio una cria tan útil á toda la Andalucía. 
Manufacturas y fábricas. Desde la mitad del siglo XVIII ha 
principiado á restablecerse con algún vigor la industria de los anda-
luces , y hoy dia hay establecidas muchas fábricas de tegidos y otras 
especies en sus cuatro reinos. En Bujalancé se fabrican panos entre-
finos : en Grazalema algo mas bastos, pero de mucha duración; co-
mo igualmente en Yunquera, Hinojoso, Aldea del Rio &c. También 
hay establecidas algunas manufacturas de lana , como sargas, baye-
tas, estameñas, gerga &c., en Antequera , Junquera^ Ronda, Graza' 
lema , Ubrique, Uheda, Aldea del Rio , Hinojoso, Torrenolano, y 
Jos Pedroches. Las manufacturas de telas de seda se van mejorando 
poco á poco en Granada , Córdoba, Jaén, San Lúcar de Bárrame' 
da, Málaga , Antequera, Cádiz, Sevilla &c. También se reaniman 
las fábricas de lencería en Granada, cuyo establecimiento da espe-
peranzas de que llegará á perfeccionarse. 
Las otras manufacturas y fábricas de la Andalucía son las si-
guientes : dos pequeñas de hilados de algodón, en Málaga: nueve 
fábricas de cueros, de pieles y corregería , una en Baeza, una en 
Antequera, dos en Albania, dos en Málaga, una en Ronda, una en 
Marbella , y una en San Lúcar de Barrameda. En el Arroyo de la 
miel, cerca, de Málaga, una casa de comercio de esta última ciudad 
ha establecido una hermosa fábrica de papel blanco, y en Antequê  
ra y otras partes las hay de papel de estraza. En Córdoba y San Lu-
var de Barrameda se fabrican sombreros de regular calidad, y or-
dinarios en Marchena y otras poblaciones. Nuevamente se han esta-
blecido manufacturas de telas estampadas en Jerez, Puerto de Santa 
María, y la Isla de León, las que van tomando bastante crédito. 
En Macharavialla hay una fábrica de naipes bastante considerable; 
pues suministra barajas á todas las colonias españolas. Dos fábricas 
de salitre están establecidas en Granada y Almería; en esta solo se 
le da una primera preparación , y después se conduce á la otra , en 
la que se refina por cristalización, sin recurrir al álcali fijo. Por 
cuenta del Rey se fabrica pólvora en Granada. En Sevilla hay una 
fundición de artillería de bronce, en la que en parte se sigue el me-
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iodo de Maritz, también por cuenta del Rey; y la fábrica de taba-
cos es de mucha consideración, y produce inmensas sumas á la real 
hacienda. En la villa de Osuna se trabaja el esparto , cuya fábrica 
ocupa una porción de jóvenes de ambos sexos. En la costa de Grana-
da hay algunos trepiches ó ingenios de azúcar ; la sola villa de Mo-
tril tiene cuatro, y el azúcar que sale de ellos es tan hermoso y 
bueno como el de América. 
Comercio. ^ E l de las Andalucías es bastante importante, pero l i -
mitado solo á los reinos de Granada y Sevilla j estos comercian con 
lo interior de España , enviando á las otras provincias tr igo, vino, 
aceite , frutas secas , y grana que se coge en Jos bosques de Bujalance 
7 Fernán-Nuñez, recibiendo en cambio cebada del reino de Murcia, 
y arroz y seda del de Valencia, con algunas manufacturas. 
E l puerto de Santa María, antiguamente tan famoso, tiene en el 
dia su comercio reducido á exportar plomo, barrilla ó sosa, y esparto 
que pasa á Francia, de cuyo reino recibe algunas manufacturas. 
Velez-Málaga y Marbella no tienen radas ni puertos, y sin 
embargo hacen un pequeño comercio, cargando y exportando frutos 
y vinos del país. 
Málaga es el puerto mas considerable por el comercio que hace 
con Italia , Inglaterra, Holanda y Hamburgo, adonde envía una 
gran cantidad de vino, frutas secas, zumaque, gualda , aceite^ 
pasas, naranjas , limones , almendras, y otras producciones, va-
luándose su exportación ano común en mas de 3,300,000 pesos, 
siendo asi que lo que de ellos recibe apenas llega á "1,800,000 pesos. 
E l puerto de Algeciras hace un reducido comercio, que consiste 
en carbón sacado de las montanas vecinas , que envía á Cádiz, y 
algunos cargamentos de trigo y aguardiente que se extraen por 
barcos catalanes. 
L a plaza de Cádiz no hace en el dia la mitad del giro que en 
otro tiempo cuando tenia el previlegio exclusivo del giro de lasAmé-
Hcas: sin embargo conserva en ello la primera y mas grande i n -
fluencia, enviando á las colonias españolas muchas producciones y 
manufacturas de España, y una gran parte de los géneros que le 
Üegan del extrangero, y en cambio recibe de las mismas muchas 
desús producciones, y una gran parte de oro y plata, tanto en 
Moneda como en barras, que después pasa al interior de España. 
Su comercio con la Europa es aun mas considerable , exportando á 
Italia, Francia , Inglaterra y Holanda algunos frutos ; como acei-
te 5 vinos, aguardientes, sal &c. 
El comercio actual de Sevilla consiste en las relaciones que tiene 
con diversas plazas de ia Europa, de las cuales llegan algunos bar-
cos por eí Guadalquivir hasta la misma ciudad. 
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Artes y ciencias. El genio de los andaluces es mas inclinado á 
la literatura.que al estudio délas ciencias, llevándose principalmente 
su afencion la poesía. En tiempo de los romanos brillaron en aquella 
capital del mundo sus esclarecidos hijos los Sénecas . orador , poeta 
y filosofo; los poetas Meno, Lucano y Curtió; el orador Porcia 
Latron, el historiador Balbo ; el geógrafo Mela 5 Columela , escri-
tor de agricultura , y algunos otros. 
Durante la dominación de los moros fueron las Andalucías el em-
porio de las ciencias y bellas letras de toda Europa , las cuales apren-
dió de los árabes andaluces, pudiendo citarse innumerables escrito-
res hijos de este pais. Basta decir que el europeo que queria saber 
algo, tenia que venir á los estudios de Cdrdoba 5 como le sucedió al 
sabio papa Silvetre I I , á quien sos paisanos los franceses tuvieron 
por nigromántico. En los siglos posteriores produgeron muchos hom-
bres ilustres; es á saber , los predicadores Francisco de Toledo y Fray 
Luis de Granada ; el teólogo Francisco Suarez, los matemáticos Al-
fonso de Santa Cruz y Cristoval Lechuga; el erudito Alfonso García 
Matamoros; los historiadores Ambrosio de Morales, Hernando del 
Castillo y Luis del Mármol; los poetas Jua/z de Mena , Fray Luis de 
León, Hernando de Herrera, Juan de la Cruz y Feliciana Enriquez; los 
artistas Alonso Cano, Antonio Palomino , Pablo Céspedes , Bartolomé 
Muri l lo , Gaspar Becerra , Pablo de las Roelas , y otros muchos pro-
fesores en todas artes y ciencias. 
En el (lia en Sevilla y Granada hay universidades de segundo 6 
de tercer orden ; pero sin el numero suficiente de maestros, y sin 
establecimientos de botánica, química, anatomía, física experi-
mental é historia natural. En Cádiz hay establecida una escuela 
de matemáticas para los alumnos del real cuerpo de ingenieros. Tam-
bién las hay de cirugía, bajo el mismo pie que las de Madrid y 
Barcelona. La real marina tiene escuelas particulares en la Isla de 
León , en las que se enseñan las matemáticas, la náutica , el dibu-
jo &c. En .Sevilla hay una escuela de piloíage , en el colegio de 
San Telmo, abierta para el público ; y en Málaga se ha estable-
cido otra igual , bajo el mismo título de San Telmo. Mas numerosas 
son en la Andalucía las academias de bellas artes : entre las cuales se 
pueden contar las de Córdoba , Sevilla , Cádiz y Málaga. Bibliote-
cas publicas hay solo dos : una en Sevilla , y otra en Jeréz de la 
Frontera , que se debe al buen celo del excelentísimo señor marques 
de FUI apañes. 
Historia natural. Las montañas principales de la Andalucía, son 
casi todas de capas de marmol de diversos colores, paríicularmerte 
en el reino de Granada: menos escarpadas y mas cubiertas de tierra, 
ea una parte del de Córdoba : las mas del de Sevilla tienen un fondo 
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calcáreo 7 son mas montuosas, encontrándose en ellas muchos ro-
bles y otros árboles, que forman florestas inmensas; como también 
en las de Cazalla , Real-Monasterio, Collero y Antequera , donde 
hay algunos que tienen cinco pies de diámetro. 
La Sierra-Bermeja de Granada tiene la particularidad de que las 
montanas que la forman, por una cadena progresiva hacia el O. de 
Málaga, se extienden por dos líneas paralelas, j tan contiguas que 
se tocan en sus bases j y sin embargo la una es de color rojo y la otra 
blanca. La primera es mas elevada, y está sin nieve durante mu-
chos meses del ano , ai paso que la segunda está casi siempre cubier-
ta de nieve, con la que se proveen los lugares inmediatos.^ 
Hállause todavía algunos vestigios de las minas tan celebradas de 
estos cuatro reinos. De oro las hay sobre la sierra de Leita , cerca de 
Morón. De plata á una legua de Guadalcanal, y cerca de Alanis, 
Pozoblanco y Constantina; pero la mas famosa está á dos leguas de 
Linares 1 y es la que poseía la hermosa española Himilce, muger del 
cartaginés Asdrúbal. De plomo en Motril, en Real-Monasterio y 
seis cerca de Linares, llamadas Arrayanas , Alamillos , de la Cruz, 
de los Pinos, de Canincosa y Pal azuelas , las cuales dan 12.000 
quintales de plomo anualmente. De cobre las hay en la Cañada de 
los Conejos, á dos leguas de Cazalla, y sobre las montanas de Cór-
doba. De hierro cerca de Collero, y en otras partes. De ¿man allí 
mismo, y en la sierra de Leita cerca de Morón. De vitriolo cerca 
de Cazalla , sobre la cuesta de los Castañeros, y otras muchas de 
varias especies de minerales inferiores. 
Se encuentran mármoles exquisitos en Machael y en la roca de 
Gador, cerca de Almería: asimismo á una legua de Antequera hay 
dos d tres montes de la misma materia : serpentina verde se halla so-
bre la Sierra-Nevada, de donde se sacaron las hermosas columnas 
del convento de las Salesas de Madrid : alabastros de varios colores 
se hallan en el reino y cercanías de Granada: las canteras de jaspe 
de varios colores y vetas son innumerables, entre las que es famosa 
la de Cogullas, á una legua de Aracena, de color sanguinolento con 
venas blancas, de donde se cortaron las columnas del inapreciable 
tabernáculo del altar mayor del Escorial: zafiros y ágatas en Cabo 
de Gata : amatistas en el Monte de los Guardas , cerca del Puerto 
de la Plata ; y granates entre Motril y Almería. 
Hay salinas por evaporación en el reino de Jaén , cerca de la 
Torre de Don Gimeno, cerca de Antequera y en las inmediaciones de 
Cádiz, siendo estas últimas en número de sesenta y nueve, las que 
rinden anualmente 21,300,000 quintales de sal. El movimiento al-
ternativo del flujo y reflujo del mar se observa claramente en las 
63 
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fuentes que forman el rio Guadalentin , mas arriba de Guadix , en 
el reino de Granada. 
Aguas minerales .frías se encuentran en Chiclana , en Colana en 
el condado de Niebla, en la Coronada del reino de Sevilla , en Gon-
zalvillo, en la L i seda , en Fuente de Piedra , y en el territorio de 
Berchal, villa de las Alpujarras. 
Aguas minerales calientes se hallan en Alhama la Seca, en la 
Taha de Marchena, en Ardales cerca de Málaga , en Alhama de 
Granada i y al pie de la montarla de Javal-Cohol, á tres leguas de 
.Basa, cuyo manantial es muy abundante y muy caliente. 
Es también memorable un manantial que fue muy célebre en 
tiempo de ios romanos , y cuya reputación se ha conservado hasta 
hoy , al cual se atribuyen grandes virtudes contra las enfermedades 
de la vegíga : está situado á dos leguas de Antequera. 
No se indican todos los manantiales de baños frios y termales 
que poseen los cuatro reinos, pues son tantos en numero que para 
este artículo solo se necesitaba un volumen. Don Juan de Dios Agu-
do publico en 1794 un impreso relativo á las aguas minerales de 
estos cuatro reinos. 
E l reino de Granada produce el gall-insecte 6 grana , y se en-
cuentra sobre la coscoja ó encina silvestre. 
El clima es muy vario en las Andalucías, según son las locali-
dades de sus montes y valles. A pesar de que los rios, fuentes y ar-
royos son aqui muy numerosos, el pais es generalmente seco : es ver-
dad que la posición de los terrenos no permite siempre sacar partido 
de las aguas, que por lo regular van profundas; mas también lo es 
que no se han aplicado con eficacia los medios de tomarlas en luga-
res elevados para nivelar su conducción, de modo que señoreen las 
tierras (1). 
Reinan en el muchos vientos, principalmente en las costas, sien-
do el mas pernicioso el que sopla de Africa y Egipto , conocido con 
el nombre de Solano , tan abrasador que seca las plantas en un mo-
mento, y causa graves perjuicios á la salud. 
C°n " ^ h o placer deben mirar los amantes de la prosperidad nacional, que 
nues.ro amado Monarca, apenas restituido ai trono de sus mayores , dirija su aten-
ción en los primeros momentos de sü gobierno hacia este objeto, que solo parecía 
S ^ J L ,TP0Ji mas<,pu!pntos y tranquilos. Las gacetas de Madrid de 20 de Di-
uembre ás 1814 y 6 de Enero de 1815, nos anunciaron que S. M. había dado su 
real consentimiento para la egecucion de los sabios proyectos que se le presentaron 
sobre la libre y cómoda navegación del Guadalquivir, á t s te el mar hasta Córdoba, 
y la comunicación del mi.mo rio con el Tinto , por medio de un canal que sirva al T T T ? ^ Par? 61 r g ^ u , e i a Dios ^ 58 i m p l a n los paternales deseos de 
Mmat. ía^ce^ac0a " beneficos' ^ deben Producir V*™* sólidos y de 
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Modales, ¡WOÍ, costumbres y lengua de tos andaluces. Los anda-
luces , generalmente hablando, son tachados de arrogantes, y de 
que hablan mucho, y principalmente de sí mismos, de su mérito 
de sus riquezas, y de ios objetos preciosos y agradables que poseen' 
cuya jactancia natural se trasluce también en sus discursos hincha-
dos , en el rodeo de sus frases , en su tono, maneras, gestos y 
hasta en sus costumbres. Este carácter influye mucho en los llamados 
majos, jaques y matones , que son los que por ocuparse en el con-
trabando , ó por amores ó por vanidad, se revisten de cierto espíritu 
caballeresco con que amenazan á cielo y tierra, y no parecen ceder 
á nadie en valor, y en acometer hechos peligrosos. Mas en el fondo 
no hay lo que en la apariencia, y aunque muchos del pueblo bajo 
y sin educación suelen esperar ocasiones en que á su salvo hieran al 
que les resiste, los mas ceden en cualquier contestación á la firmeza 
de su contrario, á quien al fin de la reyerta tratan como á su com-
padre. Por esta manera el viagero observador ve representar con fre-
cuencia en este pais la comedia del Miles Gloriosus de Plauto. Las 
mugeres participan en su modo de este orgullo provincial, que no 
estorba la suavidad de sus modales, y el dulce atractivo con que do-
minan el corazón del que las trata. Entre ellas las llamadas majas 
son mas constantes y felices en sus empresas que los hombres , por-
que usan diestramente de otras armas que las dio la naturaleza y la 
educación, á que difícilmente resisten ios incautos, señaladamente 
los esírangeros. Su hermosura, su donaire en el andar, sus miradas 
halagüeñas, sus sonrisas agradables, su elegante trage, y el encanto 
de su habla , las hacen para algunos tan amables como perjudiciales. 
En lo cual no han degenerado de las que en tiempo de los romanos 
tenian avasallada la magistratura y nobleza de la capital del mundo, 
siendo entre todas celebradas de ios poetas las naturales de Cádiz, 
por su destreza y agilidad en ios bailes antiguos. No son menos inci-
tadoras en los que ahora usan, llamados el Fandango, el Bolero, el 
0/e, el Zapateado, el Zorongo , la Cachucha y otros. 
La Andalucía tiene tres maestranzas 6 corporaciones de la noble-
za, cuyo fin principal parece ser mantener el aatiguo espirita de ia 
caballería; están establecidas en Granada, Ronda y Sevilla. 
En ia Andalucía se habla el castellano aunque alterado, corrom-
pido y casi desfigurado por una mezcla prodigiosa de palabras árabes 
y agitanadas, con unas cadencias viciosas que hacen su idioma des-
conocido, siendo mas gutural que en el resto de España % su pronun-
ciación es ademas fanfarrona y ceceosa , de suerte que por lo regular 
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fines del siglo XVÍII poseía aun España en las cos-
tas de Africa de E. á O. las fortalezas de Oran y Mazar-
quivir • pero fue preciso abandonarlas en 1792 después 
de un sitio horroroso, al que siguió un espantoso terre-
moto. En el día posee en es las costas á Ceuta, Peñón de 
Velez , Alhuzema y Melllla. 
La pirater ía y continuas rapiñas de los moros de 
estas costas obligó á Fernando el Católico á enviar una 
armada bajo las órdenes del duque de Mediríasidonia. En 
vano imploraron entonces los piratas el socorro del rey 
de Marruecos • pues los españoles se apoderaron en aque* 
lia expedición de la importante plaza de Melilla en 1497. 
Setenta m i l marroquíes , mandados por el hijo del 
rey , pusieron sitio á esta plaza en 1774_, y durante cua-
tro meses arrojaron sobre ella 12,593 cañonazos y 6,795 
bombas ; pero todo fue en vano ; v iéndose obligados á 
ceder á la valerosa defensa de los sitiados. 
E l Peñón de Velez fue ganado por Don Pedro Navarro, 
con el objeto de contener ios corsarios que infestaban 
aquellas costas, albergándose en este punto. Los sobera-
nos de Fez y Marruecos trataron varías veces de reco-
brar este fuerte á toda costa ; pero siempre quedaron 
burlados sus esfuerzos. T o m á r o n l o por traición en 1522, 
y los españoles lo ganaron de nuevo por asalto en 15o4. 
En 1784 y 1785 se coligaron las cortes de España, 
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Portugal, Malta y las dos Sicilias, y fueron con una for-
midable armada sobre A r g e l , cuyos habitantes hicieron 
una obstinada resistencia, seguros de ser socorridos por 
otras potencias } especialmente de la Francia. Esta con-
ducta no esperada de las otras cortes que lomaron á su 
cargo el apoyo de aquellos bárbaros , frustró la expedi-
ción , cuyo éxito fue una paz comprada con mas de 12 
millones de reales. E l conde de Fluridablanca, ministro 
amante de la gloria de su n a c i ó n , propuso este tratado á 
fin de evitar otras resultas que hubiesen sido mas funes-
tas, según podria prometerse de la conducta de los otros 
gabinetes. 
CEUTA : sobre el promontorio de la Almina en Africa, descuella 
el monte Avi la , llamado asi por los navegantes de la antigüedad, y 
Mont-ácho en nuestros días, sobre el cual yace esta famosa ciudad-
tan celebrada de los poetas árabes. 
Ceuta (Septa), ciudad de Africa en el reino de Fez, es silla 
episcopal sufragánea de la de Sevilla. Está situada al frente de Gi-
kal íar , y es una plaza de las mas fuertes que tiene España , pu-
diendo considerarse como una Península. Fue atacada por los portu-
gueses en 1409, y ganada á los moros en" 1415 por el rey Don 
Juan de Portugal, y después por los tratados firmados en Lisboa en 
en 1668, fue entregada á los españoles. Su población está fundada 
sobre la Almina, sitio ameno , donde se crian sabrosas frutas y ex-
quisitas flores, á lo que contribuye mu dio la benignidad de su cl i -
ma. Hay también alamedas, fuentes y estanques de agua , y en la 
cumbre del Acho está la magnífica casa de vigía, para observar ios 
movimientos de los moros en el campo, y las embarcaciones que cru-
zan por el estrecho gaditano. Tiene esta ciudad una catedral, dos 
conventos , una parroquia y algunos colegios, incluso uno militar 
para el pilotage. También está la cueva que habito San Juan de Dios 
antes de ser religioso, fundador de su orden hospitalaria. 
EL PENON DE VELEZ DE GOMERA es un islote alto y fortificado, 
con abrigo para embarcaciones menores, separado del continente por 
.ün brazo de marque llaman el Fredo. Está situado entre Ceuta y 
Melilla , é inmediato al pueblo de Velez de Gomera , llamado por 
Jos árabes Bedze, y habitado por los^moros. 
E L PEJSON DE ALHUCEMAS dista seis leguas del Peñón de Velez. 
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Está situado el E. de la costa , sobre un islote eminente, inmediato 
al rio IVocor; se ve cercado de fuertes moros y buenas fortificacio-
nes. En su corto recinto encierra un hospital y almacenes bien pro-
vistos. El agua potable se conserva en tres algibes. Su posición es 
tan elevada que domina la villa de Mezzema , la bahía de Alhucemas 
j la embocadura del rio iVbcor, y toda esta parte de la costa del 
reino de Fez. 
MÉLILLA , antigua ciudad de Africa en el reino de Fez , situada 
al NE. de la provincia de Quiet ó Garet. Créese que su nombre se 
tomo de la mucha miel que se coge en su territorio. 
Esta plaza es una de las mejores que tiene la nación, y las obras 
exteriores ó cadena de castillos que se extiende desde el mar de le-
vante hasta el de poniente en forma de arco, á mas de hacerla res-
petable , encierra una llanura bastante dilatada, poblada de huertas 
que la abastecen de verduras. La ciudad se halla construida en una 
roca bastante elevada sobre la superficie del mar. Sus almacenes y 
cuarteles son hermosos, y construidos á prueba. Todos los fuertes se 
comunican entre sí por medio de minas bastante anchas y llenas de 
cortaduras , fosos , ramales y galerías, custodiadas siempre por patru-
llas y guardias. Su rada d fondeadero es bastante peligroso, particu-
larmente cuando soplan los vientos S. y O. 
Todas estas plazas cuestan al erario una suma considerable, sin 
que de ellas saque mas utilidad que el conservar estos puntos en las 
costas berberiscas, para contener en algún tanto Jas tentativas de los 
moros, y para la deportación y castigo de algunos criminales. 
E l último censo español regola la población de los presidios de 
Africa, sin incluir los desterrados, en 5246 habitantes en esta for-
ma: Ceuta 3000 , y Alhucemas y Melilla 2246. 
ISLAS BALEARES Y PITlilüSAS. 
REINO DE MALLORCA. 
O B S E R V A C I O N E S G E N E R A L E S . 
Í_JL REINO DE MALLORCA se compon-e de varias islas si-
tuadas en el medi te r ráneo ^ frente á las costas de Valen-
cia y C a t a l u ñ a , que forman una especie de arcliipiélago. 
Los griegos las llamaron unas veces Gimnesias , porque 
sus habitantes iban desnudos , y otras Baleares por su 
destreza en tirar la honda : se extienden de SE. á NO. 
y son seis : Mallorca, Menorca, Cabrera , Iviza , For~ 
mentera y Conejera. Las tres primeras son las Baleares, j 
las ultimas las llamadas Pithiusas. 
Sus primitivos habitantes fueron los rhodios , según 
Es trabón ; según San Gerónimo los griegos de la ciudad 
de Zanfe, y según Silio los fenicios. Gomo quiera que sea^ 
estos isleños existieron antes de Cartago ; pero no fue-
ron conocidos hasta después que los cartagineses sujeta-
ron á los habitantes de I v i z a , una de las Pithiusas, 663 
años de la era cristiana , tardando todavía dos siglos en 
establecerse en las Baleares. 
Reforzados los egércitos cartagineses con los habitan-
tes de estas islas , trataron seriamente de sujetar á* su 
dominio á los rebeldes agrigentinos. Lo mismo hicieron 
con Pirro , rey de Epiro y cuando este quiso invadir la 
Sicilia, al cual los cartagineses, ayudados de los mallor-
quines , lograron rechazarle con ventajas. 
Los romanos declarando posteriormente la guerra á 
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los cartagineses , excitaron á los mallorquines á la rebe-
l ión ; pero estos fieles á Amilcar , no se separaron de sus 
banderas , y aun se cree que el grande Aníbal , .su hijo, 
nació en una de estas islas. En fin, batido Amilcar por 
los romanos , los habitantes de las islas se sometieron á 
su imper io , y hac i éndose piratas llevaron la desolación 
por las costas de España. Durante las guerras civiles que 
precedieron á la decadencia de la república romana, 
estas islas perdieron gran parte de su pob l ac ión , siguien-
do á los diferentes partidos que les subyugaron. 
En el año 426 de la era cristiana , se apoderaron de 
ellas los vánda los , de los que las conquistaron los moros 
de Africa en 798. Desde esta época fueron muchas las 
empresas de los cristianos contra estas islas, hasta Don 
Jaime I de A r a g ó n , á quien estaba guardada la gloria de 
arrojar para siempre de ellas á los moros. Fue asi que en 
i 228 mandada convocar toda la nobleza de su reino & 
Barcelona, o ida la propuesta del r e y , y enardecidos con 
el celo de la religión que les animaba , determinaron 
todos la empresa , á la cual dió el principal impulso el 
estado eclesiástico , y los grandes maestres de las órde-
nes militares. En vano trataron algunos de disuadir de 
la empresa al joven y religioso r e y , en vano otros sus-
citaron intrigas que impidiesen la egecucion. El rey se 
mantuvo constante en su resolución , y todos los que se 
habian cruzado (1 ) , y los catalanes le fueron constantes 
y fieles. 
( i ) En una conferencia qwe tuvo Don Jaime con Juan , cardenal de Santa Sabina 
y legado apostólico , quiso este ponderarle lo arriesgado de la expedición contra 
Mallorca, pero el rey respondió resueltamente que tenia hecho juramento ; y to-
mando una cinta colorada formó una cruz, y suplicó ai caídenai que se la pusies6 
á la espalda , según costumbre de ios principes cristianos que peleaban contra mo-
ros. Eí cardenal bendijo la cruz y se'la puso, repitiendo esta ceremonia con todos 
los grandes, caballeros y eclesiásticos que se presentaron. 
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Hízose a la vela la armada compuesta de 2.J navios, 
11 galeras, 100 galeotas , y 16,000 hombres de desem-
barco , en I.0 de Seliemijre de 1229 , y después de su-
frir recias borrascas, y vencidas grandes y sangrientas 
batallas en el sitio y cerco de la capital de esta isla , fue 
tomada esta ciudad por los cristianos en 31 de Diciembre 
del mismo año. 
Pocos años después el mismo rey conquistador quiso 
que estas islas compusiesen un reino independiente del 
de Aragón , dándoles por primer soberano á su hijo se-
gando Don Jaime; al cual sucedieron Sancho y otro Jai-
me, y no mas, porque este ú l t i m o , destronado por Don 
Pedro I F de Aragón , mur ió en la misma isla peleando 
como bueno , por recobrar la herencia que creía suya. 
Fue esto en 1349 ; entonces volvieron las islas á unirse 
al reino de Aragón. 
ISLA DE MALLORCA. 
La isla de Mallorca , met rópol i de las islas Baleares y 
Pithiusas, dista 35 leguas de las costas de Cataluña , 55 
de las de Valencia , 15 de Iv iza , y 10 de Menorca. Su fi-
gura es la de un romboide irregular , cuyos puntos ó án-
gulos forman los cuatro cabos principales en que termi-
na , á saber : el de Formentor al N . , el de Pera al E. , el 
de Salinas al S., y el de Dragonera al O. junto al islote 
del mismo nombre. Su clima es templado y saludable. 
La isla está circuida de montes elevadísimos , entre los 
que descuellan el de Galatz y Puigmajor: la campiña , 
vegas y valles producen excelentes vinos , y aceite que 
líace gran comercio : granos no produce en cantidad su-
ficiente para el consumo ; pero sí c á ñ a m o , l ino , seda, 
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frutas ; granadas, limones , naranjas , almendras, higos, 
y cuantos art ículos puedan apetecerse ; y aunque priva-
da de ríos , tiene arrojos caudalosos que se desprenden 
de las m o n t a ñ a s , y copiosas fuentes, cuyas aguas corren 
en diversas direcciones. 
PALMA , capital de la isla de Mallorca , es silla epis-
copal , y residencia de un capi tán general comandante 
de todas las Baleares y Pithiusas : tiene real audiencia, 
intendencia, universidad, y academia de bellas artes. 
Situación y población. Está situada al SO. en el fondo de un gol-
fo que forman los cabos Calafiguera j Blanco, y defendida por res-
petables fortificaciones ; sus campiñas son deliciosas ; poblada de huer-
tas y casas de recreo, y su clima muy benigno. Tiene ocho puertas; 
sus calles son regulares y limpias en la parte menos elevada de la 
ciudad, con buenas plazas, entre las que se distinguen la del Born, 
por su belleza y concurrencia de extranjeros y de los del país. El pa-
seo llamado la Rambla, está dentro de la ciudad. Su población se 
regula en unos 33,000 habitantes. 
Clero y establecimientos públicos. Es silla episcopal sufragánea de 
Valencia, cuya diócesi comprende 40 parroquias. Tiene una iglesia 
catedral, 5 parroquias , 12 conventos de religiosos, 11 de religiosas, 
4 hospitales, una casa de misericordia, otra de reclusión 5 el colegio 
de San Pedro y el de la Sapiencia. 
Edificios notables. La catedral está situada en la parte mas ele-
vada de la ciudad : fue fundada por el rey Don Jaime I de Aragón. 
Es de arquitectura gótica, grande y magestuosa, con tres naves ele-
vad ísimas 1 de las cuales la del centro, que es superior á las dos, 
está simplemente sostenida por dos ordenes de columnas tan delga-
gadas, que parece imposible que puedan sostener tan gran mole, y 
asi no hay viagero que no tenga esta obra por una temeridad del 
arte. En la capilla mayor está el sepulcro de Don Jaime J7, que fue 
el primer rey independiente de Mallorca. La capilla de la Piedad es 
también digna de mencionarse por los cuadros excelentes y reliquias 
y preciosidades que contiene, todo objeto de la piedad de los fieles. 
E n el convento de Santa María Magdalena de religiosas agusti-
nas, es digna de verse la suntuosa capilla que recientemente se ha 
erigido á la Beata Catalina Tomas, hija de la isla , construida á ex-
pensas del señor cardenal Despuig. 
E l convento de Santo Domingo encierra en una de las capillas de 
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su iglesia el soberbio mausoleo donde están depositadas las cenizas 
del Marques de la Romana, obra en que la escultura ha agotado sus 
primores. 
E l palacio real, edificio donde residen el capitán general, el in -
tendente, el regente, y la real audiencia, es de mucha extensión; 
pero guarda poco orden en la distribución de aposentos. Encierra 
ademas un oratorio, dos deliciosos jardines , y una torre cuadrada, 
destinada para cárcel de estado. Este palacio fue habitado por ios 
príncipes moros, poseedores de estas islas. 
L a lonja de comercio es un edificio suntuosísimo de construcción 
go'tica del siglo X V ; monumento que acredita la numerosa pobla-
ción , y el riquísimo comercio de este pequeño reino. E l consulado 
tiene en él su tribunal para dar audiencia. En estos años últimos se 
convirtió en fundición de cañones. 
L a casa de la ciudad se lleva ía atención del viagero por su gran-
diosa arquitectura del gusto gótico , y por la distribución de las salas 
para los tribunales. Bajo la dirección y á cargo del ayuntamiento está 
el famoso Relox Baleárico, de quien se dice que cuenta por sí mis-
mo las horas del dia y de la noche según la diferente altura del sol, 
cosa que si es asi podía considerarse como el único del mundo ; pero 
que acaso observado detenidamente y de cerca, se hallará que esta 
maravilla es como otras muchas que se llaman tales por tradición. 
También se conservan en esta casa los retratos de los hombres céle-
bres hijos de la isla. 
L a casa de misericordia, el hospital de la ciudad, el de eclesíás • 
ticos, el militar, el de leprosos, y otros establecimientos de benefi-
cencia que tiene esta ciudad, son dignos de recorrerse. Las casas par-
ticulares generalmente son agradables, y algunas de ellas construidas 
de mármoles, y según el plan de las de los moros. 
Bibliotecas. La publica del palacio episcopal es harto pobre y 
está muy descuidada; mas esta falta se compensa con la riqueza de 
la del señor conde de Montenegro, la cual aunque no es pública, se 
complace su dueño en que la disfruten los amantes de las letras. En 
la misma casa existe una preciosa colección de pinturas, las cuales y 
la librería se deben en gran parte al gusto del cardenal JDespuig, tio 
del actual conde. 
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Ruta de Palma d la Alcudia y á Folienza 5 por las 
costas del S.? del SE., del E. y del N . 
Se sale de Palma , y siguiemlo las costas del S. Lacia 
el E. de la isla de Mallorca y se encuentra á Llucinajor 
v i l l a de unos 3500 habitantes , situada en una llanura 
que termina con la mon taña llamada la Randa ( \ ) , tiene 
una parroquia con 20 beneficiados ; y un convento. En 
esta llanura sufrió el rey Don Jaime I I I la desastrosa 
derrota , por la cual perdió la corona de Mallorca. 
Volviendo sobre el SE. se pasa por Campos, villa mas 
rica que la anterior 9 y de unos 5000 lia b i tan tes , situada 
en una dilatada l lanura; tiene una iglesia parroquial^ un 
convento , y un hospital. Continuando el camino de E. 
á S. se llega á San tañ j ) villa , cuyas casas están sólida-
mente construidas de una piedra excelente que se halla 
en su inmediaciones. Su población se regula en 5000 al-
mas : su territorio termina en el cabo de Salinas, y está 
bastante expuesto á la incursiones de los piratas argeli-
nos. Volviendo sobre la costa del E. se halla á Felanitx, 
vi l la grande de unas 6000 almas , en u n territorio fértil, 
y abundante en granos , donde se fabrica aguardiente 
exquisito. A media legua de esta v i l l a , en una pequeña 
eminencia, hay una ermita de San SalvadorP imagen á la 
cual se da mucha venerac ión . 
Yendo al NE., é in t e rnándose en la isla hacia Mana-
cor , se presenta á la izquierda una vasta y fértil llanura 
acompañada de las poblaciones de Porreras , Montujri , 
Petra , Filafranea, San Juan y Algaida 3 y se llega á Ma~ 
<í) Que fue habitada por el célebre naturalista Raimundo L u l l , en el siglo X I V . 
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mcor, vil la de 7000 liaLitai.tes , situada en un llano fér-
t i l y hermoso, y donde la nobleza de la isla pasa las es-
taciones deliciosas del año ; tiene una iglesia parroquial 
un convento de dominicos, y un hospital de caridad. 
Volviendo á tomar el rumbo al E. de la costa, al tra-
Tes de las rocas se cruza el pueblo de Sonservera , y lue-
go se llega á A r t a , vil la de 8000 habitantes , / de las 
mas poderosas de la isla/construida en un terreno moni 
tuoso. Tiene una iglesia parroquial , dos conventos , y 
dos pueblos anexos. Todo este terri torio mantiene mu-
cho ganado, y produce con abundancia vino , aceite, 
granos y algodón. Las mon tañas y colinas que le rodean,' 
ofrecen diferentes puntos de vista pintorescos. 
Se baja en seguida hacia O., y dejando las rocas se 
entra en una l lanura, que se extiende hasta la ribera oc-
cidental de la Bahía de la Alcudia. Sucesivamente se pa-
san las poblaciones de Santa Margarita, M u r o , Buger} 
la Pabla y CampaneL Las producciones de este territo-
rio son muy variadas y abundantes. En medio de sus 
campiñas se ven casas de recreo ; las de los pueblos son 
bastante sólidas y de gusto , y las iglesias son también 
hermosas, particularmente la de la Pobla, vi l la situada 
sobre una montaña . A l O. de Campanet están situados 
los pueblos de Selva y Sencellés, y al S. los de Inca Be-
nisalem y Sineu. Este es uno de los cantones mas delicio-
sos de la isla. La villa de Selva está fundada en un suelo 
montuoso , pero su posición es risueña y agradable , ro-
deada de colinas vestidas de árboles siempre verdes , va-
gando por sus contornos algunos arroyuelos cristalinos 
que fertilizan sin cesar los campos. Sencellés , Inca y Si-
neu se tienen por fundación de romanos; todos estos ter-
renos son en gran manera pintorescos. De Sineu á la A L 
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cudía se encuentra la J lhujem , lago que cria variedad 
de aves y pescados ; pero sus aguas corrompen fácilmen-
te el aire , y producen enfermedades malignas^ á lo cual 
se atribuye la poca pob lac ión de Alcudia. 
ALCUDIA , ciudad situada al N . de la isla en la costa 
de levante, frente de la de Menorca , entre dos puertos 
á manera de península , y rodeada de pantanos. Está 
fundada sobre una eminencia á dos millas del mar } cir-
cuida de antiguos y elevados muros , defendidos por dos 
fortalezas y muclios fosos. Carlos V concedió á sus habi-
tantes en el año 1521 el t i tulo de muj fieles, en recom-
pensa del amor que manifestaron á su persona en me-
dio de los desórdenes de las comunidades ó gorma nía. 
En el mismo año la eximió de lodos los impuestos , y la 
agració con el t í tulo de ciudad; tiena una iglesia parro? 
quial y convento de frailes oratorio , hospital } y dos 
capillas en los arrabales. Cuenta solo unos 1,200 habi-
tantes; su territorio es poco product ivo, pero mantiene 
mucho ganado lanar ; cuya lana es la mas fina y apre-
ciable de toda la isla. 
Saliendo de la Alcudia para reconocer la península 
que forman las dos bahías , se ve sobre una baja colina 
ia hermosa capilla de nuestra Señora de la V i c t o r i a ^ 
mas allá sobre una roca elevada hay una torre de vigía. 
Tomando el camino al NO. de esta ciudad, se halla 
á dos leguas de distancia la vil la de Pollenza , en buen 
territorio , fertilizado y regado por copiosos manantiales. 
Pollenza, vil la de unos 6000 habitantes, está situada 
en una llanura distante una legua del mar ; pero al 
abrigo de los vientos del norte por algunas colinas que 
la rodean. Sus calles son bastante hermosas, y sus edi-
ficios de buena cons t rucc ión ; tiene una iglesia parro-
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quial, cuyos patronos son los caballeros de Mal ta , un 
convento de frailes, y varios oratorios públicos. Su ter-
ritorio produce mucho v exquisito v i n o , y abundancia 
de aceite. En su puerto, que está al abrigo de los vien-
tos y defendido por un fuerte, pueden fondear navios 
gruesos. A l N. se ven aun vestigios del antiguo castillo 
de Pollenza, y al NE. termina la isla por el cabo de For-
mentor. El puerto de Sóller está al E. de Pollenza-, es es-
trecho y su embocadura algo dif íci l , defendida por una 
batería de cañones. Por este puerto se extraen muchas 
naranjas y limones para el extrangero. 
Vuelta de Pollenza á Palma. 
Se desciende á un ameno y profundo valle , abriga-
do de los vientos por las cordilleras de mon tañas del 
NO., y se llega á l a villa de Jscorca, célebre por el mag-
nífico santuario y colegiata de nuestra Señora del Une, 
cuyos individuos disfrutan prerogativas particulares. A 
la otra parte de las montañas , volviendo la vista al S., 
se ven los pueblos de San Marcial y Ala rb , en cuyo ter-
ritorio se coge mucho grano, aceite, almendras , vino, 
Mgos y algarrobas, y se mantiene mucho ganado. A l N. 
de San Marcial está Buñó la , vi l la de unos 1500 habitan-
tes , fundada por el rey Don Jaime el Conquistador ; sus 
cercanías abundan de buena madera para cons t rucc ión . 
Se llega al pie de las escarpadas montañas d e Enfa-
heja- su t ránsi to aunque estrecho y largo, no liega á ser 
incómodo por la variedad de objetos pintorescos que en-
tretienen agradablemente la vista. Desde lo alto cíe ellas 
se descubre el frondoso valle de Sóller, que en todo tiem-
po ofrece el aspecto de un bosque de árboles siempre 
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verdes. Este es el partido mas delicioso de la isla; tiene 
tres leguas y media de circunferencia ; su terreno está 
cubierto de naranjos , limoneros y nogales y regado 
por mul t i tud de arroyos que corren á reunirse en uno 
soló en las inmediaciones de Sóller , villa de 5000 lia b i -
ta rites , situada en un terreno elevado , cerca de su puer-
to al frente de Barcelona. Los habitantes de esta villa 
se enriquecen con solo el comercio de naranjas limo-
nes j v i n o , cuyos art ículos extraen los ingleses. Hay en 
ella una parroquia , un convento dos anexos, y varios 
oratorios , uno de ellos á la orilla del mar en el sitio 
donde San Raimundo de Peñafor t se embarcó sobre su 
capa para ir á Barcelona , adonde llegó en el espacio de 
seis horas. 
Después de haber andado dos leguas sobre la costa al 
N. NO. se entra en otro valle profundo , y á la parte del 
norte se ve la célebre cartuja de Jesús Nazareno, situa-
da en una elevación ; en ella se hospeda á los forasteros 
con mucho agrado , y se les mantiene tres dias. Estos 
mongos disfrutan pingües rentas , dimanadas de las pro-
ducciones de su terri torio ; pero las reparten con mano 
franca á todos los pobres que imploran su protección. 
La villa de p alldemosa , que confronta con este monas-
terio , es patria de la Beata Catalina Tomas. 
Pasando este valle se llega á Bañalbufar , lugar de 
5000 habitantes ^ situado en la esplanada de un monte^ 
en cuyo terreno ha trabajado mucho el arte para hacer-
le transitable y productivo. Este terri torio pertenece á 
la villa de Esporlas : en estas inmediaciones se oculta un 
copioso arroyo que aparece en la villa de Campanet. 
Tomando el rumbo al S., y cruzando algunas rocas 
por un camino penoso ^ se llega después de tres horas a 
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Andraix, vi l la Iiermosa de unos 4000 habitantes, pobla-
da j a por los romanos , j en la que Don Jaime / hizo 
construir una parroquia. Su t é rmino es pobre j estéril-
el único fruto que se recoge es el aceite, y es corla can! 
tidad. A l N . de esta villa el suelo es j a mas f é r t i l , j 
antes de llegar á Palma se pasa por Calvia , villa de 1300 
almas: este lira ¡lado cantón hasta el mar , ofrece un ter-
reno árido y montuoso, donde sin embargo se ven aígu-
nos recintos frondosos cortados por pequeños bosques, 
en los cuales se coge aceite y algarrobas , y se mantiene 
mucho ganado lanar y de cerda. 
Antes de entrar en Palma puede verse el pequeño 
puerto de Paguera, y la cala de Santa Poma, donde des* 
embarcó el rey Don Jaime I con toda su expedición, 
ISLA DE CABRERA. 
La isleta de Cabrera está al S. de Mallorca , separada 
por un golfo de cuatro leguas cuya travesía es peligrosa, 
ya por las borrascas.que agitan á esta paite de mar , ya 
también por las correr ías de los piratas berberiscos. La 
isla tiene de largo legua y media ; su puerto está resguar-
dado ele los vientos, y admite navios gruesos. Su suelo 
es desigual, sus collados y laderas se ven vestidos de 
acebnches , pinos y bojes. Las peñas destilan agua en 
Varios puntos , y hay tres fuentes saludables de que se 
sirven mucho los mallorquines. Su clima es mejor que el 
de las demás islas, y sus pescados mas sabrosos y abun-
dantes. Esta isleta está casi despoblada y sin cult ivo, 
solo hay una guarnición de unos 50 hombres. 
A l SE. de Cabrera se ve el islote Imperial y tan próx i -
ttio que apenas puede pasar un barquichuelo por el es-
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trecho. Al: N . estala isleta llamada Conejera, la mayor 
de todas las que circuyen la de Cabrera. 
El islote llamado Z^ragonerfe , se eleva al O. de Ma-
llorca á un cuarto de legua de distancia : tiene como me-
dia legua de longi tud : todo su terri torio está inculto, y 
abunda de serpientes y animales ponzoñosos. En la mon-
taña mas elevada se conservan dos torreones para dar 
«eñalcs. 
R E S U M E N DE L A ESTADISTICA DE M A L L O R C A . 
Población. La población de esta isla fue mucho mas numerosa 
en la antigüedad; contribuyendo á su disminución varias causas, en-
tre las cuales solo merecen nombrarse dos : i? las muchas y crueles 
pestes que ha padecido; y 2? y mas principal, el descubrimiento de 
las Américas y del cabo de Buena-Esperanza j sucesos que traslada-
ron á Sevilla y después á Cádiz todo el comercio de la India , cuyo 
primer deposito era Mallorca: que recibía los géneros por la única 
vía de levante. El total de sus habitantes nativos asciende en el dia 
á mas 140,000. 
Agricultura. La agricultura de esta isla está en un estado flore-
ciente , á pesar de las habitudes y preocupaciones rutinarias que si-
guen en su cultivo ; por su temperamento benigno y fértil, las lla-
maron los antiguos las Islas afortunadas (1). Sus naranjos compiten 
con los de Portugal y Malta. A fines de Junio las pampanosas viñas 
ya ofrecen abundantes y sazonados frutos, y los numerosos y pin-
gües olivares forman selvas espesas , acompañados de no pequeño nú-
mero de algarrobos y otros árboles. 
La mayor parte de las montañas están cubiertas de árboles pro-
pios para construcción de marina, y otros cuyas maderas exquisitas 
sirven para adornos y embutidos. 
Los frecuentes valles y llanuras producen lo necesario para la 
vida. Los diferentes ganados que se mantienen en bastante cantidad, 
crian una lana muy estimada , y los burros son de una calidad muy 
fuerte, y de un grandor poco común. El cultivo de las moreras se 
va aumentando de año en año. Los cantones de Lluc , Campos y 
Santañy producen mucho grano 6 higos, y en sus pastos, se mantie-
nen numerosos rebaños. La llanura entre Felanitz, Montuiry, San 
(1) Estrabon, lib. 3. 
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Juan y Petra , se considera como el granero de las islas , y modacñ 
gran canndad de tngo , vino, aceite, aguardientes, h i l o l habas v 
llanura orzental de h Mmdm es sumamente fértil, y productiva de 
imeí algarrobas, cánamo y varias frutas, legumbres^ meloíérex! 
t,,SltOS- E a Sd™-> SenoelUs y Alará se cogt también ^an no cioa 
de granos, vmos aceite, algarrobas y almendras, p e r o ^ T v i " 
estunado es el de E l vaLe de Sóller es an famoso po Su 
hermosura y producaones, que él solo forma la gloria de 4oS ísle 
nos. E l terntorio de Baualhufar produce vino y j L ^ ¿ u n d n ^ 
Industnay comercio Fabrícanse en esta'isla pazlos o r d i n S 
para el consumo de sus habitantes, y teias de lana cíe varias S 
des las cuales exporta á Cataluña, Valencia y Malta. Hay tamben 
bastante numero, de fábricas de tapices y fajJs de lana, y una parte 
de ellos se extraen para Malta , Cerdeña , Valencia y ô ras plaz S 
Los tegidos de seda, hasta el dia, no son de la mayor tpomnc a 
De las hojas de palma hacen también gran número de escobas ¡Tsl 
tas y canastillos, que venden en la Península. Los embutidos v 
adornos que egecutan en primorosas maderas, tienen mucha nombra-
día y un aprecio singular. En Palma trabaja una fábrica de vidrio 
y muchas de jabón y aguardiente. Como el ganado lanar es bastante 
abundante en esta isla sus naturales sacan un sumo provecho de sa 
leche , fabricando cada año al pie de 8000 quintales de queso muy 
estimado. 2 ^ 
Historia natural ^0 hay duda que las producciones raras del 
suelo montuoso de Mallorca pudieran ofrecer á un naturalista un 
campo vasto a su curiosidad ; pero solo citaremos aqui los obietos 
que llaman mas particularmente la atención , entre los cuales debe 
ocupar el primer lugar la famosa caverna de Artá: y como nineuna 
desenpaon que de ella y sus maravillas hiciésemos, podría ser tan 
animada e interesante como la del insigne geógrafo Don Isidoro de 
AntUlon , que la visito, creemos hacer un obsequio á nuestros lec-
tores trasladándola íntegra. 
«Caminando de Alcudia al S. por la costa Or. de la isla, á dos 
leguas de la villa d e ^ r t ó , reconocimos con alguna detención la cue-
va de la ermita, que ocupa el hueco de la montana, cuya cima se-
ñala la torre Massot, y está bien marcada en el mapa cíe Despida 
y recorrimos con entusiasmo aquel profundo laberinto, donde, entre 
vanos salones divididos por columnas d por otros restos de cristali-
zaciones , ostenta la naturaleza uno de sus mas prodigiosos labórate-
los. Cuerpos regulares de arquitectura, columnas de"diferentes o'r-
oenes, arcos, cornisas, adornos de gusto gótico de varios géneros &c4 
4odas estas fábricas que alli compone y levanta el agua con la for-
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macion continua de ataláctites, suspenden y arrebatan al menos sen-
sible observador, y le conducen á meditaciones profundas sobre la 
•grandeza y la magestad de la naturaleza, y sobre la fecha antigua 
que debe suponerse al principio de esta fábrica portentosa , cuyos 
aumentos y variaciones son lentos y muy pausadamente progresivos. 
Quisiera yo aqui un buen pintor de paisages, que ofreciese á la Eu-
ropa una estampa circunstanciada da esta cueva , y sacase á la luz 
del mundo este palacio de la historia natural. Se que no son raras, 
ni tienen nada de misteriosas semejantes cristalizaciones; pero una 
oficina de tanto fondo, donde se reúnan como en un museo tantas 
riquezas de variedades en la forma de la materia cristalizada , y 
cuerpos tan grandiosos , no sé que exista en otra parte del globo. El 
tránsito á la cueva desde la orilla del mar, cerca de donde desembo-
ca el torrente de y í r í á , es un ascenso por una ladera de la montaña 
cristalizada , y sin roas espacio para el paso que una estrechísima 
senda , siempre desmejorada y casi perdida en tiempo de aguas , con 
el bosque á la izquierda y á la derecha el mar; que viéndose muy 
inferior , y separado solo por precipicios casi perpendiculares á los 
pies del viagero, inspira á muchos cierto espanto , no enteramente 
pueril ni vano. La entrada de la cueva tiene la figura exacta de una 
albarda, y la misma signe en todo el techo de lo interior. Para me-
terse en los primeros salones, es preciso franquear dos precipicios, 
donde la calidad verdadera del obstáculo, unido á la silenciosa lo-
breguez que allí reina , inspira horror al mas osado. Pasado este ves-
tíbulo , ya se recorren sin embarazo todas las piezas de la gruta, 
donde siendo el piso escombroso, y á veces obstruido por los frag-
mentos de la misma cristalización que van cayendo , y reinando la 
mas absoluta obscuridad, es preciso ir acompañados de dos ó tres 
manojos de teas d hachones que conduzcan algunos prácticos (los hay 
en ei pueblo), ya para no caer á cada paso, ya para registrar con 
fruto los cuerpos diferentes , y las estancias y adornos que se pre-
sentan por todas partes. En algunos puntos se ve como el agua que 
cae va formando con sus gotas petrificadas este ú otro solido, que se 
levanta poco á poco ; y asi al mismo tiempo que se admiran las 
obras, se toca el artífice , y se palpan los procedimientos con que 
llega á tan grandes y extraordinarios resultados. Los nombres de al-
gunos viageros que han penetrado en este laberinto, se hallan escri-
tos acá y allá en diferentes paredes ó columnas, y nosotros muy 
adentro de é l , señalamos nuestra visita asi: Anti l ion, Móntis , V i c 
torica, 25 Setiembre 1811. No es vanidad necia, es complacencia 
inocente y extrema la que ocupa á quien escribiendo estos renglones, 
reconoce ser dia muy señalado de su vida el que destinó á registrar 
los senos ocultos, do encierra la materia inorgánica tantas maravi-
Has. Hay también allí dentro una balsita de la misma agua que cris-
taliza, y que se bebe con buen sabor y efecto. A i extremo de todos 
\os salones está el que contiene una altísima y corpulenta columna, 
como para despedir al observador mas lleco de admiración y de en-
canto. Hubiera deseado medir su altura y diámetro 5 pero no lleva-
ba instrumentos ni para determinar, según deseaba, la elevación de 
la boca de la cueva sobre el nivel del mar." 
»Ni en esta cueva se cifra todo el tesoro de la petrificación, pues 
debajo ae ella hay otra que llaman el infierno por su hondura y obs-
curidad , donde se hallan las mismas columnas, los mismos grupos, 
las mismas obras prodigiosas en fin que en la primera ; sin otra di-
ferencia que conservarse mas blancas y virginales, digámoslo asi, 
por no haber penetrado alíi las teas y hachones de los viageros, 
con cuyo humo se han denegrido y dejado parte de su primitiva n i -
tidez las de-la cueva superior. No ha dejado de haber empero algu-
nos mas atrevidos, que descolgándose por una escala de cuerdas, y 
exponiéndose á extravíos funestos, han bajado á aquellos abismos, y 
explorado en el dominio de las tinieblas el laboratorio del agua, y Ja 
naturaleza de sus productos. Don José Troncoso fue uno de ellos. Al 
reconocer sus calles y columnas, se han visto ios nombres de los que 
los dejaron escritos antes de mitad del siglo X V I I . Las circunstancias 
de mi salud, y las particulares de la situación en que entonces me 
hallaba, no me permitieron seguir mis deseos, y bajar á estos salo-
nes inferiores, hasta donde se prolonga tan visiblemente la acción 
de la naturaleza y sus caprichos. Otra vez seré' mas feliz, y quedare' 
mas satisfecho." 
jjSeria objeto muy digno del gobierno de Mallorca la reparación 
del camino que hay desde la orilla del mar hasta la cueva que se aca-
ha. de describir, y la de su entrada, cerrándola con puerta, para 
que no se convierta su parte anterior y mas próxima á la abertura 
en corral de cabras, como ya sucede, cubriéndose de negro las co-
lumnas , arcos y cornisas que salieron blancas de mano de su autor; 
y para que los viageros, sin arredrarse con los peligros y precipicios 
del camino , hallen libre acceso á este santuario, donde no podrán 
•menos en la magnificencia de sus obras, de adorar rendidos el poder 
y la sabiduría del Hacedor." Fiage de Antillon desde Palma á di* 
jerentes pueblos de Mallorca , en Setiembre de 181 t . 
En Estellenchs hay también otra caverna semejante , como igual-
inente canteras^ de piedra para ruedas de molino. En Andraix, 
Puigpuñet, Buñola, Bañulbufar, Benisalem y Alará se encuentran 
canteras de marmol, y piedras exquisitas mezcladas con diversos 
Jaspes. 
£ n diferentes términos de la isla se ven la piedra pizarra, la cal^ 
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el yeso j las mistas petrificadas de partículas calcinosas viírificahles, 
propias para fabricar cristales. 
Las lagunas de Campos ofrecen salinas naturales, de las que se 
podria sacar un beneficio considerable : en este mismo territorio se 
halla la Fuente santa, cuya agua mineral tibia se considera muy sa-
ludable para diferentes dolencias. 
Esta isla es igualmente fecunda en plantas de varios géneros , tal 
como el culantrillo , espliego , romero , tomillo , sérpol, mayorana, 
angélica, apio verde, malvavisco y la rosa. 
Carácter , trage y lengua. E l carácter de los mallorquines se 
aproxima mas ai catalán que á otro habitante de la España; son en 
la guerra astutos y valientes, y buenos marinos. Su trage ordinario 
es un gorro de lana que cubre sus cortos y lisos cabellos , chupa lar-
ga y ancha , é igual pantalón. El dia de fiesta dejan este trage y vis-
ten como los españoles del tiempo del rey Don Jaime I , capa negra, 
lechuguilla al cuello, y un gran sombrero , cuyas alas se levantan 
por los dos lados. Usan también las aldeanas de estos sombreros, que 
llevan siempre puestos sobre una grande mantilla. Cdbrense la cabeza 
simplemente con una especie de toca que llaman rebosillo , la cual se 
prende por bajo de la barba, dejando solo el rostro descubierto; J 
extendiéndose sobre la espalda, y cayendo hasta la mitad de ella, 
vienen las dos puntas á cruzar , y prenderse por delante. Ciñen al 
cuerpo un corsé ó cotilla emballenada , con mangas sumamente jus-
tas hasta la mitad del brazo. El calzado de las mallorquinas es tan 
fino y delicado como el que gastan las mugeres españolas, con quienes 
ninguna otra nación puede competir en esto. 
Los mallorquines son extremamente devotos y muy amantes de 
hermandades , cofradías y fiestas de iglesia ; sus modales son dulces 
y atractivos, y no faltan á las mugeres gracias simples y naturales. 
En Palma hay un coliseo , pero sus habitantes comunmente son 
poco aficionados á este entretenimiento. La gente de rango, los co-
merciantes y marinos visten mas á la moda del dia, y hablan famir 
liarmente la lengua castellana j pero el resto de los isleños hablan un 
dialecto corrompido de otras lenguas , cuyo origen es difícil de inda-
gar. Algunos viageros que han escrito de estas islas, dicen que en 
ellas es corriente el idioma lemosin ; pero yo creo que cualquiera que 
oiga hablar á ios mallorquines, le parecerá .que su lenguage se com-
pone del griego , del latin, del árabe, del catalán, del francés y del 
castellano , con muchas palabras siríacas , cartaginesas, vándalas é 
godas. 
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Monedas particulares de esta provincia reducidas á reales vellón y 
maravedis. 
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OBSERVACIONES G E N E R A L E S . 
ENORCA (llamada antes Insula minor con relación a 
la de Mallorca) es la segunda de las Baleares^ extendida 
de O. NO. á E. SE. en fip ura de un paralelogramo. En su 
mayor d imens ión tiene ocho leguas variando su ancho 
de tres á cuatro. Dista 10 leguas de Mallorca , y 50 de la 
embocadura del Ebro en Cataluña. Esta isla pasó sucesi-
vamente de la dominac ión de los fenicios á la de los car-
tagineses } romanos ^ vánda lo s , moros ^ aragoneses cas-
llanos j y desde 1708 alternativamente á la casa de Aus-
tria , ingleses ; franceses y ú l t imamen te á los españoles. 
Su temperamento es menos benigno qué el de las ve-
cinas por estar mas expuesta al vienlo norte. Su suelo es 
Un peñasco continuado con algunas capas de tierra • ven-
§e pocos árboles y bosques. Su adminis t rac ión está dis-
tribuida en cuatro territorios ó cabezas de partido , que 
son : Cindadela (capital) , Mahon^ Alajor y MercadaL Sus 
principales puertos son • Mahon al E. Fornells el N . , y Cin-
dadela ai O. • su monte mas elevado es el llamado del Toro. 
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Ruta de Mahon á Ciada déla. 
Un camino magnífico y hermoso conduce desde las 
haterías de San Carlos mas allá de Mahon , hasta Cindade-
la , por espacio de diez leguas, cruzando la isla en línea 
recta. Fue construido por los ingleses que la dominaron 
desde el traiado de Utrecht hasta el año de 1758. Después 
en 1763 volvieron á entrar en ella , y estuvieron hasta 
que en 1782 la lomaron los españoles. 
Mahon y vil la y plaza fuerte , fue fundada según opi-
nan algunos por un capi tán cartaginés llamado Magon. 
Una parte de sus edificios están fundados sobre los cón-
cavos que las aguas agitadas hicieron en otro tiempo. La 
arquitectura de sus casas es de buen gusto , terminando 
muchas de ellas á la italiana , en un terrado ó mira mar. 
La Plaza de armas forma un grande y hermoso cuadro; 
los pueblos que componen el partido de Mahon, tendrán 
unos 18,000 habitantes. 
E l Puerto es uno de los mas cómodos y seguros del mediterrá-
neo, y capaz de abrigar con desahogo una grande armada, tanto por 
sus circunstancias locales como por su situación geográfica. Tiene 
legua y media de extensión, y contiene cuatro isletas, es á saber*. 
L a isleta del Rey j llámase asi porque desembarcó en ella Alfon-
so I I I en 1287 ; hay en ella un hospital que construyeron los in-
gleses. 
L a isla de la Cuarentena, destinada para los pasageros sospecho-
sos de contagio , encierra un vasto edificio donde hacen su cuarentena. 
L a isla del Lazareto, separada de Menorca por un banco de 
arena sólido , está destinada para recibir los cargamentos que vienen 
de levante sospechosos de contagio. 
L a isla Redonda es una masa circular de peñascos que forma 
un pequeño canal con la precedente. Está en el fondo del puerto, 
y se pasa de Menorca por un puente sólido de tablas : sirve de ar-
senal , tiene almacenes destinados para el acopio necesario al arma-
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mentó de los navios, y está circuida de murallas con alguna arti-
llería. 
E l muelle de este puerto se debe á la naturaleza ; extiéndese has-
ta la ó cala Figüera, y en el se han establecido varios almace-
nes y la aduana de sanidad. 
E l cabo Mola es un promontorio que se eleva al E . , separado de 
Menorca por un macizo de arena estrecho y llano. Los ingleses tra-
taron de fortificarlo cuando entraron en la isla en 1798. Hay en 
sus inmediaciones una torre de señales que se corresponde con otras 
de varios puntos, con fuego por la noche y banderas en el dia. 
E l fuerte de San Felipe, tan famoso en las guerras marítimas del 
último siglo entre españoles y franceses contra ios ingleses , en el dia 
solo presenta escombros y ruinas, á que el gobierno español acor-
dó reducirlo en 1805. 
Alayor, villa á cuatro leguas de Mahon , y cabeza de partido, 
en todo el cual se cuentan unos 4000 habitantes. Está situada á la iz-
quierda del camino carretero que conduce de Mahon á €iudadela; 
sus calles son tortuosas y mal pavimentadas, pero sus casas no ca-
recen de gusto 5 tiene una iglesia parroquial de arquitectura gótica, 
un convento de franciscanos y un hospital. 
Mercadal, lugar y cabeza de su partido, cuenta en el 2000 ha-
bitantes ; está en el centro de la isla sobre el camino carretero, y á 
cinco leguas de Mahon; sus calles son torcidas y desagradables , su 
clima poco saludable, y muy propenso á fiebres intermitentes. 
Monte del Toro, descuella cerca de Mercadal j su asombrosa al-
tura domina la isla en todas sus partes ; su base tiene algunas m i -
llas de circuito; su cumbre termina en una esplanada donde hay un 
monasterio de agustinos,- y en él una milagrosa imagen de Nuestra 
Señora, á cuyo santuario concurren millares de almas, peregrinando 
con espíritu de penitencia, y subiendo á pie descalzo el escarpado 
monte. Este santuario puede considerarse como el de Monserrat en 
Cataluña. 
E l monte de Santa Agueda está al NO. de Mercadal ; su altura 
domina á los pequeños montes que le rodean, y en su mayor ele-
vación está la capilla d ermita de la Santa. Todo este cantón está 
habitado por familias de pastores, y por numerosos ganados. A la 
miz de estas montañas hay un hermoso valle ; y el territorio de 
Adaya que está á sus inmediaciones, es el mas delicioso y produc-
tivo de la isla. En é\ se ven con abundancia huertas, viñas, naran-
jos , granados y melones de agua exquisitos. 
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CIUDADELA (llamada antiguamente Jamna), ciudad ca-
pi ta l de la isla de Menorca era ya silla episcopal en 
418 , en cuyo tiempo era obispo San Severo, la cual fue 
restaurada en el año de 1795 ; dista de Mahon 10 leguas 
al NO. Reside en ella u n gobernador mi l i ta r y político^ 
un comandante de marina y un intendente. Su pobla-
ción y la de su partido compondrá unas 8000 almas. 
Esta ciudad fue famosa en tiempo de los cartagineses 
y romanos pero conserva poco de su antiguo esplendor. 
Está situada ápoca distancia del mar ; su pequeño puer-
to es pantanoso ? y formado por un canal entre las ro-
caŝ , cuyo paso es difícil j la ciudad está circuida en parte 
de antiguos muros , y en parte de bastiones y cortinas 
fabricadas nuevamente ; su recinto abraza unas 700 ca-
sas , algunas de ellas hermosas ; sus calles angostas y 
sombrías están mal empedradas. Tiene una catedral mag-
nífica , 2 parroquias } 3 conventos, un hospital y 4 cuar-
teles. Fuera de la ciudad é inmediata al canal , está la 
iglesia de San Nicolás , pa t rón de los marineros. 
Saliendo de Cindadela por la puerta de Mahon ̂  se ve 
el monasterio de San Antonio cuya iglesia es de muy 
buena fábrica ^ y su huerta deliciosa; otros jardines se 
ven t ambién á las inmediaciones de esta ciudad. 
La isla de Menorca ademas de los puertos de Ciu-
dadela y Mahon, tiene otros, de los cuales los mas nota-
bles son los de Fornells y Adaja. 
E l puerto de Fornells, inmediato al monte Toro, pre-
senta un círculo estrecho á la parte del N . Su bahía es 
anchurosa y cómoda ; defiéndela una fortaleza con bas-
tiones y foso^ cerca de la cual está el pueblo de su mis-
mo nombre , habitado por pescadores. 
E l puerto de Adaja tiene su entrada al N . j y se ocul-
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ta por las eminencias que le rodean ; es muy seguro, 
aunque solo sirve para la pesca , y sus riberas se ven 
agradablemente pobladas de árboles. 
Otras pequeñas islas é islotes rodean á Menorca, es 
á saber: Coloms , Irada, J g ü i l a , Bleda, Bajoli , Galera, 
Codrell, Laj re j Pequeña Adaja* 
Agricaltum , industria y comercio. Menorca , como se ha dicho, 
está castigada de los vientos nortes, principalmente en la costa sep-
tentrional , cuyos árboles y plantas se ven inclinados hácia el Sud^ 
por los embates furiosos de aquel viento. Sin embargo de esto rara 
vez se ve en ella la nieve ; y en el verano los calores son excesivos, 
y la sequía general, hasta el otoño que suele llover mucho. 
Los principales granos que se siembran en este país son : trigo, 
cebada y maiz, pero no bastan para el consumo de la isla; los o l i -
vos se ven por todas partes, como igualmente los granados , l¿m.o~ 
ñeros, naranjos, nogales, higueras y almendros ; el vino blanco y 
moscatel es exquisito y se exporta en alguna cantidad , como tam-
bién la miel. Críase con abundancia ganado lanar y de cerda ; la 
pesca es mucha y variada en todo tiempo , y la caza no es menos 
abundante. 
Los menorquines carecen de fábricas y manufacturas, con cu-
yos artículos pudieran cambiar los que trae el extrangero ; única-
mente exportan una corta cantidad de queso ^ lanas , sal\ vino ^ miel 
y cera. E l algodón, las alcaparras , azafrán , lino y cáñamo son 
también artículos que cultivados con esmero y cuidado se verían 
en breve en un estado floreciente. Pero hablando en puridad, los 
menorquines son bastante indolentes y preocupados para agricul-
tores , siendo mas adecuados para marinos. 
Historia natural. La gruta llamada Cavaparrella, que dista 
dos millas al S. de Cindadela, es interesantísima á los ojos observa-
dores de un naturalista; su entrada es penosa y estrecha á los p r i -
meros pasos. En ella se ven un gran número de staláctites transpa-
rentes de color rojo, producido por la filtración de las aguas. El lagg 
subterráneo de las inmediaciones de esta gruta es de agua salada. 
Coral rojo se recoge á las orillas del mar; el nácar perla es muy 
común, y tan brillante en su interior como la madre perla ; hierro^ 
se ven fragmentos de él en muchos puntos de esta isla en la super-
ficie de la tierra; mármoles los hay de diversos colores y jaspes; pero 
no se saca ningún partido de ellos ; yeso ordinario y yeso marte se 
encuentran con abundancia; el último lo emplean para clarificar el 
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vino ; piedra cal hay muchísima , y petrificada con echinitas 6 
conchas, y otras señales, del Diluvio3 por los campos se ven espar-
cidos muchos terrones, que deshaciéndose, ayuda á la vegetación por 
el calor que comunica á la tierra ; piedra pizarra la hay de color 
azul obscuro con vetas blancas ; arcilla ó greda se -halla en varios 
puntos, y sirve para la bagilla ordinaria. 
Carácter, costumbres y lengua. Los men^rquines , amantes de la 
vida tranquila como sus vecinos los mallorquines , miran con in-
diferencia las opiniones políticas de la Europa, y aun las de España, 
con tal: que no se les alteren sus costumbres. Son acérrimos rutina-
rios , y aunque los ingleses les dieron mucha actividad, respecto al 
cabotage y la navegación, sin embargo rara vez se alejan del medi-
terránea: en fin, son como todos los españoles., á quienes la prospe-
ridad acarrea la emulación y el orgullo. Estos naturales conservan 
aun la destreza en el manejo de la honda. Tienen gran pia y devo-
ción á cofradías , procesiones y funciones de iglesia , en las que se 
gastan crecidas sumas. E l vestido ordinario de los hombres es como 
los de Mallorca; pero las muge res son naturalmente mas agracia* 
das, y con mas aseo en el vestir , aunque usen el mismo trage que 
las maHorquilláis. JSa esta isla se habla el mismo lenguage que en 
Mallorca. 
I S L A S P I T H I U S A S . 
L/A ISLA ©E IVIZA (Bbusus) , mayor de las Pithiusas, 
dista 15 leguas de Mallorca al IN'O., 18 del cabo Martin ó 
punta del Emperador y en el reino de Valencia , cerca de 
Denia y A l lea , j 46 del caho Túnez y en la cosía de Af r i -
ca : abraza 8 leguas de N, á S. j 4 de E, á O. Su terreno 
montuoso se ve vestido de altos pinos y espesos bosques; 
sus colinas verdes, vistas desde el mar ^ presentan un 
aspecto pintoresco y agradable , y su terreno es suscep-
tible de todo género de cultivo. 
Esta isla se divide para su gobierno interior en cinco 
cuartones ) que son el Llano de la Vil la , Santa Eulalia} 
Malanzat > P o r m a ñ j j las Sulmas. Su jur isdicción es 
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toda realenga ; su gobernador mi l i ta r lo es t ambién en 
lo político con su asesor letrado, con honores de toga-
do, que conoce en lo c iv i l y c r i m i n a l , con apelac ión 
a la audiencia de Mallorca. Los alcaldes pedáneos que 
se nombran ; son unos miembros de justicia cuja re-
presentación en los cuartones no es mas que una jur is -
diecion de policía , respeto de las casas rurales de que 
se componen. 
IVIZAj ciudad capital de esta isla, con un buen puer-
to á SE. Algunos atribuyen su fundación á los fenicios, 
663 años antes de la era cristiana; los cuales la llamaron 
Pitkiusa, por sus muchos pinos y abetos , y formaron 
en ella una colonia que nombraron Ebusus; otros la atr i -
buyen á los cartagineses , 170 años después de Cartago, 
apoyándose en que Ebesus , Ereze ó Ebuse x significa ea 
lengua púnica aridez. 
Poseyéronla los romanos , posteriormente los moros, 
y después Don Jaime I de Aragón ; y como en su nom-
bre hiciese esta conquista el arzobispo de Tarragona en 
1235 , desde aquella época dependió de la jur isd icc ión 
eclesiástica de aquella met rópol i . Hoy tiene silla episco-
pal , erigida en Í782t 
Población y situación. Graddase la población de esta ciudad y 
arrabales en 360,0 almas, y en 13,000 la de toda la isla. Está si-
tuada sobre una montaña elevada, y sus fortificaciones son respe*-
íables. Se entra en ella por dos puertas, llamadas puerta Nueva j 
puerta Principal. Tiene una catedral, 3 parroquias , 3 conventos y 
un hospital. En sus arrabales está la iglesia de Sara Telmo, patrón 
de ios marineros, á la que ofrecen la cuarta parte de lo que pro-
ducen su corsos. 
Al lado opuesto del puerto, es decir z\ NO. de la dudad, está 
el puertx) de San Antonio 6 Porto- Magno, cuya entrada es bastante 
difícil por las islas Conejeras que le rodean ; sin embargo es aiuy 
anchuroso. , y capaz, de abrigar una grande escuadra. 
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ISLA FORMENTERA. 
La isla Formentera ( llamada por los antiguos P¿-
thliisa minor) se encuenlra al S. de Iviza , separada del 
cabo Falcó por un canal de cinco cuartos de legua de 
ancho. Los modernos pretenden que su nombre actual 
deriva de la copiosa cosecha de trigo que se coge en 
ella. Tiene de E. á O. tres leguas ^ y dos por la parte 
mas ancha ; en su terreno se crian maderas exquisitas^ 
j pozos de agua muy buena. Su población se computa 
de 1200 habitantes , en casas esparcidas por el campo. 
Diferentes islas é islotes se ven inmediatas á las P Í -
Musas ; pero son dé poca importancia, excepto las tres 
Conejeras , que aunque sin habitantes, sirven para echar 
los ganados al pasto , no sin peligro de que los roben 
los piratas berberiscos que suelen ocultarse en sus calas. 
Los otros son los Islotes Negros y la Esponja, que están 
inmediatas á Iviza j la Isla Grosa ? Santa Eulalia y Ta-
comago , que ocupa un cuarto de legua , y la Morada que 
descuella sobre las demás ; las Margaritas , de las que 
la mayor forma una p i r á m i d e , cubierta de á r b o l e s , y 
las de Bleda mayor y Bleda plana. 
En diferentes puntos de la costa de Iviza , hay tor-
res para descubrir á lo lejos el mar , y hacer las señales 
necesarias para prevenir á los habitantes en caso de 
alarma. 
Agricultura. Los habitantes de la isla de Iviza y de las otras 
Pithiusas, disfrutando en su país de todas las producciones necesarias 
para la vida , miran con bastante frialdad las especulaciones mercan-
tiles. Viven bajo un clima apacible y templado, sin extremos de frió-
ni de calor. E l terreno de esta isla es montuoso,.poblado de árboles, 
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jauy propio para toda suerte de frutos. El olivo , viñas y trigo son 
los que mas se cultivan; el ganado mayor y menor es muy abun-
dante : la caza y pesca no lo es menos, de manera que la riqueza 
natural de este país satisface á sus habitantes, y viven dichosos y 
tranquilos. La sal se acopia á fines de Agosto, y en porción tan con-
siderable que se extrae para Inglaterra , Italia y Flandes 5 tam-
bién se extrae una cantidad de lanas y carbón , sosteniendo con estos 
artículos de exportación el equilibrio de su comercio. 
Genio y costumbres. Los habitantes de Iviza están reputados por 
diestros en la navegación; mas sin embargo de esta opinión general, 
la mayor parte son solo patrones de barcos mercantes , que se em-
plean en cortas expediciones. Los demás vecinos tienen las mismas 
habitudes que los de las Baleares , y les son muy semejantes en la 
indolencia, que no sin fundamento se les echa en cara , como lo 
son en entregarse rara vez á los placeres de la vida social, imitán-
doles también en ser extremamente apasionados á mangonear en 
fiestas y hermandades públicas, gastando en ello sumas cuantiosas. 
Su talla es regular , su color moreno claro, su mirada penetrante 
y astuta: son ágiles y diestros en el mar, y de un valor poco co-
mún , del que han dado pruebas repetidas veces á los piratas berbe-
riscos cuando han osado inquietar sus costas d navegación. 
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